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BOLETIN 3846 DE REGISTROS
DEL 19 MARZO DE 2015
PUBLICADO 20 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 19/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
00902643 1TEL LTDA 2015 1,717,511,892
02139638 3 ARCANGELES 2015 1,000,000
00560991 3 N C S A S 2015 177,000
00561199 3 N D S A S 2015 177,000
00563095 3 S D SAS 2015 177,000
02479477 365 DAYS OF HAPPINESS S.A.S. 2015 1,000,000
02485579 3ARK ARQUITECTOS 2015 2,500,000
02300185 3NARANJOS SAS 2015 20,000,000
02050034 3PL LOGISTICS SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2015 988,006,100
02266845 3S GRUPO DE INVERSIONES S.A.S. 2015 50,000,000
02369848 4R INVERSIONES S A S 2015 2,816,636,140
02510694 A & D FUNDACIONES SAS 2015 280,498,000
01999252 A & G ASESORIA & GESTION 2013 1,000,000
01999252 A & G ASESORIA & GESTION 2014 1,000,000
01999252 A & G ASESORIA & GESTION 2015 1,000,000
00397043 A BUSSINES COPIER NAGOYA ELECTRONICA 2015 1,250,000
02343057 A C INGENIEROS S A S 2015 112,496,020
00883884 A C PETROL LTDA 2015 51,705,000
00162401 A C PLATA RESTREPO Y CIA S.A.S. 2015 3,549,000,000
02008341 A E M C CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA
SAS
2015 206,871,908
02197175 A MANO SOLUCIONES S A S 2015 60,000,000
00556383 A R GEOPHYSICAL CONSULTANT LIMITADA 2015 3,601,239,372
02268115 A SU MESA SAS 2015 16,500,000
02345308 A Y M ELEGIDOS SAS 2015 1,000,000
01697357 A Y Y COLLECTION 2015 5,000,000
01122969 A Y Y CONFECCIONES 2015 1,000,000
02389613 A.A.A.A.A.A.A ACARREOS ALMIRANTE 2015 1,000,000
02389615 A.A.A.A.A.A.A. MUDANZAS SANTAFE 2015 1,000,000
01972052 A& M ASESORES DE SEGUROS LIMITADA 2015 51,004,000
01332990 A&CI SAS 2015 1,705,023,639
02498515 A&L IMPORTEXPORT SAS 2015 10,000,000
01273945 A&M INGENIERIA S A S 2015 1,523,017,000
01842663 AAA SOLUCIONES & NEGOCIOS EU 2014 1,500,000
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01842663 AAA SOLUCIONES & NEGOCIOS EU 2015 1,575,000
01945251 ABACO NET GROUP SAS 2015 376,145,546
00626542 ABAD EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES
LTDA
2015 2,081,208,905
01187034 ABALTEC MARQUESINAS Y DIVISIONES 2011 1,200,000
01187034 ABALTEC MARQUESINAS Y DIVISIONES 2012 1,400,000
01187034 ABALTEC MARQUESINAS Y DIVISIONES 2013 1,500,000
01187034 ABALTEC MARQUESINAS Y DIVISIONES 2014 1,700,000
01187034 ABALTEC MARQUESINAS Y DIVISIONES 2015 1,200,000
02040099 ABASTECE LTDA 2015 28,000,000
01018181 ABC EDITORES LIBRERIA LTDA 2015 58,170,000
02390692 ABC ESTRUCTURAS DE COLOMBIA S A S 2015 373,244,529
01198252 ABE CARGO EXPRESS LTDA 2015 106,672,090
01936954 ABELLA MADERO MARIA MARINA 2013 1,000,000
01936954 ABELLA MADERO MARIA MARINA 2014 1,000,000
01936954 ABELLA MADERO MARIA MARINA 2015 1,288,000
02195342 ABELLO CARREÑO FELIPE 2013 1
02195342 ABELLO CARREÑO FELIPE 2014 1
02195342 ABELLO CARREÑO FELIPE 2015 1
01037634 ABL PHARMA COLOMBIA SA 2015 35,792,315,000
02416046 ABOGADOS BAENA  S.A.S 2015 40,000,000
01507360 ABONDANO CRUZ JORGE 2015 700,000
01794229 ABONOS ORGANICO MINERALES DE COLOMBIA
S.A.
2015 2,000,000
02050333 ABRAXAS DESCUBRE HERMANOS SOCIEDAD
LIMITADA
2015 1,000,000
02366656 ABRIL MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01173071 ABRIL RIOS MYRIAM 2015 900,000
00966212 ABRIL SUAREZ MARCO FIDEL 2015 1,200,000
02480987 ABURRA BOGOTA 2015 111,000,000
02239095 ABX PETRA COLOMBIA S A S 2015 247,805,625
01233470 AC & CC INGENIEROS ELECTRICISTAS Y
MECANICOS LIMITADA
2015 270,663,100
02363742 ACABADOS EN PINTURA LUIS ARIAS S A S 2015 5,000,000
01283467 ACABADOS ETERNOPISOS EN MADERA 2015 3,000,000
01783311 ACABADOS IMPRESCREEN LTDA 2015 10,000,000
02363129 ACABADOS Y PINTURAS ABRIL GONZALEZ SAS 2015 4,500,000
S0002309 ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA 2015 5,208,598,059
00923424 ACADEMIA DE BELLEZA CEDECA 2015 2,000,000




02240480 ACADEMIA DE BELLEZA Y APRENDIZAJE
ALEXA MARIA
2015 800,000
01442811 ACADEMIA DE LENGUAS ORIENTALES 2015 5,000,000
01008222 ACADEMIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
COGNOSEGURIDAD LTDA
2015 2,117,936,631
02060831 ACARREOS MUDANZAS SANTAFE S A S 2015 100,000,000
02316341 ACCESO COLOMBIA S.A.S. 2015 779,668,691
02254247 ACCESORIOS GLIMMER 2015 14,000,000
02254244 ACCESORIOS GLIMMER 2015 14,000,000
02389111 ACCESORIOS GLIMMER T P 2015 14,000,000
01886580 ACCESS CONSULTING COLOMBIA S A S 2015 600,138,418
01737138 ACCIONES Y VALORES COLPATRIA SA 2015 211,592,921,383
01737195 ACCIONES Y VALORES NUEVO MILENIO S A 2015 132,897,821,176
02424581 ACCOUNTING & TAXES CORP S A S 2015 44,259,537
02092629 ACCOUNTING & TAXES S A S 2015 5,220,000
00187711 ACEITES Y GRASAS DUQUESA 2015 1,000,000
02193115 ACELERAR LASER SAS 2015 1,000,000
01909055 ACERO LOPEZ LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
01711387 ACERTTO LTDA 2015 277,947,826
02391787 ACEVEDO CHAPARRO MARTHA CECILIA 2015 5,700,000
02405429 ACEVEDO DIAZ EDWIN HARVEY 2015 950,000
02248359 ACEVEDO GARCIA FRANCISCO LAZARO 2015 1,000,000
01481688 ACEVEDO GUSTAVO 2015 2,500,000
02517301 ACIERTA SUMINISTROS S A S 2015 9,475,271
02455060 ACM FINANCIAL CONSULTING SAS 2015 100,000
00134363 ACOPLES CARDENAS 2015 55,000,000
00134362 ACOPLES CARDENAS Y CIA LTDA 2015 1,802,330,000
02289800 ACOSTA & ASOCIADOS- ABOGADOS LIMITADA 2015 10,000,000
02228468 ACOSTA ALVAREZ ELIANA KATHERINE 2015 10,200,000
01374237 ACOSTA CASTAÑEDA GERMAN ELIAS 2015 1,288,700
02440750 ACOSTA CHAVEZ DENIS KATERIN 2015 200,000
00713540 ACOSTA FORERO ANDRES 2015 5,500,000
01869494 ACOSTA GARZON FRANCISCO HENRY 2015 3,463,000
01617271 ACOSTA HUERTAS RUTH CATALINA 2015 700,000
02444764 ACOSTA MEDINACELLI SANDRA LILIANA 2015 150,000
02244759 ACOSTA SANCHEZ HUMBERTO 2015 1,000,000
01794738 ACOSTA VELANDIA MOISES QUERUBIN 2015 1,000,000
00378600 ACRIVENTAS 2015 2,000,000
01325779 ACRIVENTAS 2015 2,000,000
00378602 ACRIVENTAS 2015 2,000,000
00209597 ACRIVENTAS S A S 2015 4,590,617,609
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01658907 ACTIVAR ALMACENAMIENTO 2015 1,000,000
00836848 ACTIVAR SERVICIOS Y ALMACENAJE S A S 2015 1,161,797,200
02179617 ACTIVASEO SAS 2015 58,712,000
01982881 ACTUALIZE COLOMBIA SAS 2015 2,606,738,706
01657924 ACUEDUCTOS VEREDALES Y MUNICIPALES
ANDINOS LIMITADA-ESP CON SIGLA
ACUANDINOS LTDA-ESP
2015 10,000,000
01832921 ACUÑA GUALDRON EMILIANO 2014 3,000,000
01832921 ACUÑA GUALDRON EMILIANO 2015 3,000,000
02490560 ACUÑA MORA ZULMA FRANCENNETH 2015 2,000,000
01316902 ACUÑA SUESCA IGNACIO 2015 31,000,000
02414455 ADELA ROSA CASTRO CASTILLO 2015 30,336,283
02454020 ADEPTA COLOMBIA SAS 2015 33,952,348
02527588 ADICHEM SAS 2015 5,000,000
01912056 ADIDI 2010 100,000
01912056 ADIDI 2011 100,000
01912056 ADIDI 2012 100,000
01912056 ADIDI 2013 100,000
01912056 ADIDI 2014 100,000
01912056 ADIDI 2015 100,000
S0041448 ADMINISTRACION EN SALUD COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO
2015 380,165,862
00671413 ADMINISTRACION SERVIPGIA DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 55,989,687
01574574 ADMINISTRACIONES YOYJO S EN C 2015 1,350,000,000
00668663 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
Y CESANTIA PROTECCION S.A.
2015 100,014,490
00620480 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
Y CESANTIA PROTECCION S.A.UNICENTRO
2015 100,014,490
01395957 ADMINISTRADORA DE SEGUROS VIRTUAL LTDA 2015 1
01395786 ADMINISTRADORA DE SEGUROS VIRTUAL LTDA
Y PODRA UTILIZAR PARA IDENTIFICARSE LA
EXPRESION ADMINISTRADORA VIRTUAL DE
SEGUROS
2015 173,184,011
02213489 ADMITECH SAS 2015 68,039,049
02322886 ADO MECATRONICA SAS 2015 1,000,000
02361768 ADONIA INVERSIONES SAS 2015 26,593,021
01679198 ADRIATICO GRUPO EMPRESARIAL SAS 2015 1,147,755,629
01572427 ADUANAS MILENIUM S.A.S 2015 121,492,550
02464602 ADVANTECH WIRELESS COLOMBIA S A S 2015 2,500,000
02375969 AEROEXPRESS COLOMBIA S A S 2015 184,058,492
02066741 AEROREPARACION 2015 28,000,000
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01896661 AEROREPARACION LIMITADA 2015 1,346,384,000
02052851 AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A 2015 367,990,127,000
02178821 AERZEN COLOMBIA S A S 2015 4,017,846,669
01474455 AESSEAL COLOMBIA S A 2015 2,006,799,260
01340902 AFARENSIS S A S 2015 93,088,350,533
00933426 AFIANZAMOS ASESORES EN SEGUROS 2015 500,000
01536431 AFICHES HOLLYWOOD Y ALMANAQUES 2015 1,000,000
00779929 AFRICANO FARIAS MARIA ELVIA 2015 1,200,000
01977809 AFRICANO LUGO JOSE ALEJANDRO 2015 1,200,000
02079448 AG ORIGINAL JEANS 2014 1,000,000
02079448 AG ORIGINAL JEANS 2015 1,200,000
02159764 AGENCIA ASESORA DE SEGUROS  Y
MULTIBANCA - PREVENIR LTDA
2015 12,000,000
01812103 AGENCIA CONEXIONES SEGURAS 2015 10,000,000
00637906 AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL
FORWARDING COLOMBIA S.A. NIVEL 1.
2015 14,525,282,197
01891348 AGENCIA DE ADUANAS IG LTDA NIVEL 2 2015 667,040,209
02317678 AGENCIA DE PUBLICIDAD CREANDO
PENSAMIENTOS
2015 350,000
02130325 AGENCIA DE SEGUROS IDEAR COBERTURAS
LTDA
2015 950,777,994
02491843 AGENCIA DE VIAJES TURISMO
INTERNACIONAL COLOMBIA S A S
2015 100,000
01911731 AGENCIA OPERADORA INTI TOUR LTDA 2015 1,000,000
01585600 AGENT CARGO INTERNATIONAL LTDA 2015 22,545,321
01982687 AGENZA S.A.S. 2015 448,795,000
02232500 AGILE SPIN S A S 2015 83,311,272
02527435 AGREGADOS DEL CARMEN S.A.S 2015 20,000,000
02169850 AGREXCOL SAS 2015 5,591,260,180
02141018 AGROCENTRO COLOMBIA S A S 2015 18,186,078,501
02465520 AGROCENTRO COLOMBIA S A S 2015 265,693,000
02066890 AGRODIESEL ABR 2015 1,000,000
02327448 AGRODIESEL MOTORES Y PARTES SAS 2015 100,000,000
02128983 AGROFLORA BALMORAL S A S 2015 5,573,083,000
01780990 AGROIMPE LTDA 2015 15,000,000
01714990 AGROINDUSTRIAL COLOMBIA LTDA 2015 412,813,000
01974674 AGROINVERSIONES LLANOGRANDE SAS 2015 3,491,171,816
01428255 AGROPECUARIA EL PORTAL DE LOS
ANDAQUIES S A
2015 699,775,462
02514448 AGROPECUARIA LA BONITA LTDA 2015 68,000,000
00203098 AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS S A S 2015 2,076,849,043
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00124879 AGROPECUARIA LOS NARANJOS DEL META S A
S
2015 3,658,831,624
00877710 AGROPECUARIOS EL ARRIERO 2015 10,000,000
02041441 AGRORIVERA 2015 1,250,000
01314170 AGROSEMILLAS Y HORTALIZAS 2014 1,500,000
01314170 AGROSEMILLAS Y HORTALIZAS 2015 1,500,000
01832922 AGUA PUBLICIDAD 2014 3,000,000
01832922 AGUA PUBLICIDAD 2015 3,000,000
01748433 AGUDELO ARREDONDO CARLOS ALBEIRO 2015 1,000,000
01441884 AGUDELO CASTRO VILMA GISELL 2015 500,000
00929097 AGUDELO LOPEZ YOLANDA 2015 1,800,000
02521148 AGUDELO MUÑOZ DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
01522027 AGUILAR AMORTEGUI FREDY ALEJANDRO 2015 8,500,000
02421615 AGUILAR MOSQUERA AURA NELLY 2015 2,500,000
01002907 AGUILAR MURILLO CASIMIRO 2013 1,000,000
01002907 AGUILAR MURILLO CASIMIRO 2014 1,000,000
01863583 AGUILAR OSORIO DIANA MARCELA 2015 1,300,000
02234806 AGUILAR RESTREPO GIOVANNY ANDRES 2015 100,000
00116094 AGUILATOURS AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO
2015 221,523,422
00116095 AGUILATOURS LTDA AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO
2015 221,523,422
02268543 AGUILERA CASTILLO MILTON FERNANDO 2015 1,000,000
02446763 AGUILERA HEREDIA MONICA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01738399 AGUILERA URREGO MARIA LUISA 2015 3,110,000
01274240 AGUILLON ESTUPINAN JUAN OCTAVIO 2014 1,000,000
01274240 AGUILLON ESTUPINAN JUAN OCTAVIO 2015 3,000,000
02054572 AGUIRRE ARIAS DANUBIEZ 2015 800,000
01954895 AIGOS SAS 2015 236,948,439
02514466 AISELEC 2015 3,000,000
02388133 AL ADVISING & CONSULTING S A S 2015 3,000,000
02032953 AL JAZZ LUBRICANTES 2015 1,288,700
01338659 ALADDIN CARGO S.A.S 2015 6,939,216,156
01673566 ALAMCEN FACOL 47 PORTOFINO ALQUERIA 2015 45,100,000
02155438 ALARCON DUARTE LILIA FABIOLA 2015 800,000
00272758 ALARCOR DECORACIONES 2015 1,000,000
01143063 ALBA DE SAAVEDRA MARIA ALCIRA 2015 4,500,000
02372076 ALBA GONZALEZ FANNY 2014 500,000
02372076 ALBA GONZALEZ FANNY 2015 500,000
01880743 ALBA JACQUELINE BARAJAS MENESES 2014 1,000,000
01880743 ALBA JACQUELINE BARAJAS MENESES 2015 1,000,000
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01296787 ALBARRACIN TORRES LUZ MARINA 2015 600,000
01906499 ALCARCEL CEPEDA BERTHA MIREYA 2015 1,000,000
00906426 ALCAYCOM LTDA 2015 389,076,000
02365976 ALCOMEX  ZF SAS 2015 251,276,805
02377666 ALCRI ALIMENTOS Y BEBIDAS SAS 2015 1,288,700
00588236 ALDENTAL S A 2015 25,000,000
02087951 ALDOSNET COMUNICACIONES 2015 1,500,000
01974211 ALEAR COLOMBIA SAS 2015 2,240,321,699
02184347 ALEJA M CENTRO DE ESTETICA 2015 2,000,000
02407730 ALEJANDRA S CAMISAS PARA DAMA 2015 2,300,000
01384917 ALEJANDRO BRASAS Y SABORES 2015 1,260,000
00936176 ALEMAN CARS 2015 1
00852379 ALEMAN CARS LIMITADA 2015 554,704,162
02491188 ALEMAN MURCIA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01710984 ALEMANA DE CAUCHOS 2015 5,000,000
02520478 ALEMANA DE CAUCHOS G.D.A. 2015 1,200,000
02064885 ALEXANDRA FASHION 2015 1,000,000
01866368 ALEXANDRA FASHION E U 2015 2,000,000
02322491 ALEXARTE 2015 2,200,000
01427447 ALFA COPIERS 2015 1,250,000
02210811 ALFAGOURMET SAS 2014 2,300,000
02210811 ALFAGOURMET SAS 2015 2,300,000
02285456 ALFAPROYECTOS S A S 2015 1
00506086 ALFENA ABOGADOS SAS 2015 1,000,000
01786438 ALFONSO CHACON JAIME 2011 3,400,000
01786438 ALFONSO CHACON JAIME 2012 3,600,000
01786438 ALFONSO CHACON JAIME 2013 3,800,000
01786438 ALFONSO CHACON JAIME 2014 3,900,000
01786438 ALFONSO CHACON JAIME 2015 4,000,000
01639893 ALFONSO DIAZ HECTOR EFRAIN 2015 20,105,000
02491650 ALFONSO ESCOBAR MAURICIO JOSE 2015 3,500,000
02072440 ALFONSO FLOREZ SOFIA 2015 1,000,000
01198990 ALFONSO GARCIA WILSON HERNAN 2015 29,355,000
01723586 ALFONSO MOLINA MARIA CONSUELO 2015 2,200,000
01980270 ALFONSO MONROY LUIS ARIEL 2015 2,290,000
02439774 ALFONSO MORA MARIA CONSTANZA 2015 1,280,000
00793882 ALFONSO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1998 10,000




00793882 ALFONSO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2000 10,000
00793882 ALFONSO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2001 10,000
00793882 ALFONSO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2002 10,000
00793882 ALFONSO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2003 10,000
00793882 ALFONSO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2004 10,000
00793882 ALFONSO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2005 10,000
00793882 ALFONSO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2006 10,000
00793882 ALFONSO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2007 10,000
00793882 ALFONSO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2008 10,000
00793882 ALFONSO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2009 10,000
00793882 ALFONSO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2010 10,000
00793882 ALFONSO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2011 10,000
02498768 ALIANZA CARIBE TOURS 2015 1,000,000
02228073 ALIANZA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S A
S
2015 166,106,029
01559628 ALIMENTANDO INGENIEROS ASOCIADOS 2015 1,534,000
02286538 ALIMENTO PARA SU MASCOTA PROMASCOTAS 2015 1,300,000
01796482 ALIMENTOS EMPACADOS EL BUEN SABOR S A
S
2015 152,235,151
02155383 ALIMENTOS NI UNA DIETA MAS SAS 2012 2,800,000
02155383 ALIMENTOS NI UNA DIETA MAS SAS 2013 2,800,000
02155383 ALIMENTOS NI UNA DIETA MAS SAS 2014 2,800,000
02155383 ALIMENTOS NI UNA DIETA MAS SAS 2015 2,800,000
00804585 ALINEACION DE CHASIS COMPANY
QUINTERAUTOS
2013 500,000
00804585 ALINEACION DE CHASIS COMPANY
QUINTERAUTOS
2014 500,000
00804585 ALINEACION DE CHASIS COMPANY
QUINTERAUTOS
2015 500,000
00939661 ALIRIO AVILA VARGAS 2015 3,800,000
02418675 ALL IN TRAVELS 2015 1
02176003 ALL WORK SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2015 66,010,146
02209396 ALLI & CO ASESORES SAS 2015 85,008,078
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00620551 ALLTOUR'S PASAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
2015 2,500,000
02422326 ALLUM SA 2015 1,601,715,029
02434576 ALLUSHI  AIDA 2015 1,200,000
01306783 ALMACEN AGRICOLA AGRO ORIENTE 2015 350,000,000
00743732 ALMACEN AGRICOLA USME 2015 49,000,000
02011365 ALMACEN BARU B J 2015 1,280,000
00053285 ALMACEN CADEL 2015 662,615,000
01344522 ALMACEN CADIZ RI 2014 1,200,000
01344522 ALMACEN CADIZ RI 2015 2,500,000
02420595 ALMACEN CICLO DEPORTES SOACHA 2015 12,000,000
01819370 ALMACEN DE PINTURA MARCELA 2014 1,000,000
02298372 ALMACEN DE PINTURAS SEBAS JCDS SAS 2015 78,010,334
02033334 ALMACEN DE REPUESTOS OSCAR'S 2015 5,000,000
00226781 ALMACEN DE VIVERES EL COLISEO 2015 500,000
01841874 ALMACEN DE VIVERES Y MASCOTAS MI
TOLIMA
2015 5,000,000
01986067 ALMACEN DIANA PILAR 2015 10,362,000
00967209 ALMACEN EL FARAON 2015 1,500,000
02141078 ALMACEN EL SEGURO 2015 1,000,000
00068527 ALMACEN ELECTRO ZIPA 2015 10,000,000
01884844 ALMACEN EXITO DE CORABASTOS 2015 1,250,000
00104922 ALMACEN FACOL 1 RICAURTE 2015 411,160,000
01909212 ALMACEN FACOL 102 ALQUERIA 2015 150,180,000
00322889 ALMACEN FACOL 11 TUNAL 2015 45,100,000
00640427 ALMACEN FACOL 12 CENTRO NARIÑO 2015 45,100,000
02017193 ALMACEN FACOL 125 TOBERIN 2015 45,100,000
00904735 ALMACEN FACOL 14 FONTIBON 2015 45,100,000
00592867 ALMACEN FACOL 15 ALAMOS 2015 45,100,000
00233470 ALMACEN FACOL 16 KENNEDY 2015 45,100,000
00287631 ALMACEN FACOL 17 SAN VICTORINO 2015 45,100,000
00287632 ALMACEN FACOL 18 7 DE AGOSTO 2015 45,100,000
01636044 ALMACEN FACOL 19 TINTAL PLAZA 2015 45,100,000
00778234 ALMACEN FACOL 21 BOSA 2015 45,100,000
00778236 ALMACEN FACOL 22 SALITRE 2015 45,100,000
00778255 ALMACEN FACOL 23 CEDRITOS 2015 45,100,000
00778259 ALMACEN FACOL 24 FERIAS 2015 45,100,000
01670126 ALMACEN FACOL 25 QUIRIGUA 2015 45,100,000
00834821 ALMACEN FACOL 26 SUBA 2015 45,100,000
00287633 ALMACEN FACOL 27 KENNEDY 2015 45,100,000
00859971 ALMACEN FACOL 29 FLORESTA 2015 45,100,000
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00104925 ALMACEN FACOL 3 - 7 DE AGOSTO 2015 45,100,000
01004510 ALMACEN FACOL 31 PRADO VERANIEGO 2015 45,100,000
00982666 ALMACEN FACOL 32 VENECIA 2015 45,100,000
01117589 ALMACEN FACOL 33 ALQUERIA 2015 45,100,000
00640428 ALMACEN FACOL 35 HYSPAL 2015 45,100,000
01194633 ALMACEN FACOL 36 PINELLI TEXTILES 2015 45,100,000
01460104 ALMACEN FACOL 37 OUTLET DIVER PLAZA 2015 45,100,000
01225044 ALMACEN FACOL 38 OUTLET CENTRO 2015 45,100,000
01317632 ALMACEN FACOL 39 OUTLET 2015 45,100,000
00104926 ALMACEN FACOL 4 RESTREPO 2015 45,100,000
01460108 ALMACEN FACOL 41 PLATINO 2015 45,100,000
01760490 ALMACEN FACOL 46 MODELIA 2015 250,260,000
01712895 ALMACEN FACOL 49 ALQUERIA 2015 45,100,000
00104924 ALMACEN FACOL 5 CHAPINERO 2015 45,100,000
01760492 ALMACEN FACOL 51 PORTOFINO 2015 45,100,000
00592866 ALMACEN FACOL 7 FONTIBON 2015 45,100,000
00935908 ALMACEN FACOL 9 VENECIA 2015 45,100,000
01021490 ALMACEN FRIO FRED 2015 8,100,000
01031194 ALMACEN GALERIAS 2015 5,000,000
00450520 ALMACEN ISLEVIR 2015 39,802,000
00037537 ALMACEN LUNA TEXTIL 2015 264,261,063
02042327 ALMACEN MARANGEL 2015 4,000,000
00266590 ALMACEN MARCO F ROJAS 2015 900,000
02290293 ALMACEN MORAS CHIPAQUE 2015 3,500,000
00072829 ALMACEN MOTORFRENOS 2015 4,533,491,936
00024690 ALMACEN MOTORFRENOS S A S 2015 4,533,491,936
00949169 ALMACEN OFIR 2015 5,000,000
01031182 ALMACEN OFIR2 2015 5,000,000
01504452 ALMACEN PINTU COLORES DE LA 18 2014 100,000
01504452 ALMACEN PINTU COLORES DE LA 18 2015 1,280,000
00949163 ALMACEN SAN VICENTE 3 2015 5,000,000
01969916 ALMACEN SUPERTALLAS XL 2015 5,000,000
00084424 ALMACEN TEXLOR 2015 524,081,000
01009566 ALMACEN VETERINARIO RUFFY 2015 1,800,000
01398112 ALMACEN Y CONFECCIONES SUEÑO FELIZ 2014 2,000,000
01398112 ALMACEN Y CONFECCIONES SUEÑO FELIZ 2015 2,000,000
00149532 ALMACEN Y PLATERIA TIANA S A S 2015 836,833,693
00371941 ALMACEN Y SASTRERIA CERVESTIP (EN
SUCESION)
2015 8,500,000
00539637 ALMACENES COMERCIALES SAVILLE 2015 164,268,000
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00083870 ALMACENES MULTIHOGAR S.A.S 2015 3,421,666,557
00878586 ALMAPAL COLOMBIA 2015 3,459,139,193
01904668 ALONSO DE CARRILLO BLANCA CECILIA 2015 2,500,000
02244686 ALONSO MENESES NANCY LILIANA 2015 1,288,000
02320119 ALPHALAB COLOMBIA SAS 2015 21,000,000
02203494 ALQUILER DE LAVADORAS JOSBE 2015 900,000
02476223 ALSAGA COMPANY SAS 2015 6,544,898
02065293 ALSAGA HOSTING 2015 1,800,000
00907778 ALTAMIZAL S A 2015 5,839,685,351
01895050 ALTERNATIVA MEDICA INTEGRAL 2015 3,500,000
01695299 ALTIMA CONSTRUCCIONES Y AUTOMATIZACION
S A S
2015 2,530,581,225
01349243 ALUMINESA S A 2015 11,243,221,665
01078089 ALUMINIOS EL REY LIMITADA. 2015 1,015,416,000
00890898 ALUMINIOS FERRELECTRICOS Y VIDRIOS 2015 1,250,000
01135895 ALUMINIOS JULIANA 2004 500,000
01135895 ALUMINIOS JULIANA 2005 500,000
01135895 ALUMINIOS JULIANA 2006 500,000
01135895 ALUMINIOS JULIANA 2007 500,000
01135895 ALUMINIOS JULIANA 2008 500,000
01135895 ALUMINIOS JULIANA 2009 500,000
01135895 ALUMINIOS JULIANA 2010 1,000,000
01135895 ALUMINIOS JULIANA 2011 1,000,000
01135895 ALUMINIOS JULIANA 2012 1,000,000
01135895 ALUMINIOS JULIANA 2013 1,000,000
01135895 ALUMINIOS JULIANA 2014 1,000,000
01135895 ALUMINIOS JULIANA 2015 1,000,000
02522469 ALVARADO BARAHONA LUIS EDUARDO 2015 1,300,000
02025199 ALVARADO JOYA MARIA DEL PILAR 2015 2,000,000
01746045 ALVARADO OSPINA PEDRO NEL 'FALLECIDO' 2009 500,000
01746045 ALVARADO OSPINA PEDRO NEL 'FALLECIDO' 2010 500,000
02524366 ALVAREZ BAUTISTA REINEL ALFONSO 2015 1,200,000
02338479 ALVAREZ DIAZ MARTHA ESPERANZA 2015 1,000,000
02421136 ALVAREZ GARAY JENNY PAOLA 2015 1,100,000
02516468 ALVAREZ JAIMES FRANCISCO ALONSO 2015 1,500,000
01188561 ALVAREZ MARTINEZ OVIDIO 2014 4,000,000
01188561 ALVAREZ MARTINEZ OVIDIO 2015 4,000,000
02396705 ALVAREZ MEDRANO EILEEN NATALIA 2015 2,000,000
02403754 ALVAREZ ROJAS DIEGO IVAN 2015 1,000,000
00026987 ALVARO TAPIAS & CIA S A S 2015 668,303,046
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02253815 ALZA CARREÑO ALEYDA CECILIA 2015 1,300,000
02463961 AM ARQUITECTOS 2015 1,500,000
02117407 AMA BY ANA MARIA ARDILA SAS 2015 2,000,000
02098120 AMADO CLAROS MARIA DEL CARMEN 2015 650,000
02477498 AMADO DELGADO ELDA 2015 1,800,000
01523650 AMADOR RAFAEL 2014 100,000
01523650 AMADOR RAFAEL 2015 1,280,000
01667971 AMANECER MEDICO SAS BOGOTA 2014 50,000,000
01667971 AMANECER MEDICO SAS BOGOTA 2015 50,000,000
02397055 AMARETTOS L 2015 2,000,000
01789020 AMARIS TAPIA FREDYS 2012 3,000,000
01789020 AMARIS TAPIA FREDYS 2013 3,000,000
01789020 AMARIS TAPIA FREDYS 2014 3,000,000
01789020 AMARIS TAPIA FREDYS 2015 3,000,000
02428411 AMAYA ANGARITA YANED 2015 5,500,000
02229785 AMAYA BLANCO ORLANDO 2015 1,150,000
02391365 AMAYA CORDOBA DIEGO ARMANDO 2015 1,000,000
01549273 AMAYA DE OSPINA LUZ MARINA 2015 1,200,000
00278001 AMAYA FORERO NESTOR GUILLERMO 2015 2,792,294,086
02291734 AMAYA GERENA HERNAN ALONSO 2015 1,000,000
01913141 AMAYA PEDRAZA LINA PATRICIA 2013 1,000,000
01913141 AMAYA PEDRAZA LINA PATRICIA 2014 1,000,000
01913141 AMAYA PEDRAZA LINA PATRICIA 2015 1,000,000
02446508 AMAYA RICO CLAUDIA CELENE 2015 9,000,000
02192726 AMBULANCIAS SIN FRONTERAS SAS 2015 486,680,523
02438526 AMERICAN COFFE # 1 2015 5,000,000
01811657 AMERICAN LIENZOS Y CABALLETES LTDA 2015 55,374,000
02306511 AMERICAN NUTRACEUTICAL CORP S A S 2015 87,748,105
02282742 AMERICAN TRANSLATION EXPERT GROUP SAS 2015 161,376,379
00951434 AMORTEGUI GARCIA NELLY 2015 1,000,000
01383717 AMORTIGUADORES I W 2015 4,000,000
00567388 AMORTIGUADORES MEDINA PEÑUELA 2015 62,861,000
01530902 AMPUDIA CARBONELL JOSE INDALECIO 2011 1,288,700
01530902 AMPUDIA CARBONELL JOSE INDALECIO 2012 1,288,700
01530902 AMPUDIA CARBONELL JOSE INDALECIO 2013 1,288,700
01530902 AMPUDIA CARBONELL JOSE INDALECIO 2014 1,288,700
01530902 AMPUDIA CARBONELL JOSE INDALECIO 2015 1,288,700
01836423 AMT DESTINOS.COM LTDA 2015 1,280,000
02142623 AMUDAR EXPRESS S A S 2015 50,000,000
01799547 AMVITTO INGENIEROS LTDA 2015 10,000,000
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01088777 ANA LUCIA PACHON DE GONZALEZ Y CIA
LTDA
2015 1,288,700
01963628 ANALISTAS Y CONSULTORES EMPRESARIALES
S.A.S
2015 1,000,000
01217525 ANDAMIOS Y ANDAMIOS 2015 2,500,000
02134937 ANDAMIOS Y FORMALETAS PRIETO 2015 1,800,000
00923069 ANDERSON Y KELLER DE COLOMBIA LIMITADA 2015 4,000,000
01521276 ANDICOLOR S A 2015 2,356,808,946
02273985 ANGARITA MESTRE CRISPIN ARTURO 2015 700,000
00412563 ANGARITA PEREZ OLGA 2015 66,278,000
02216172 ANGARITA RICO DARWIN 2015 3,200,000
02279925 ANGEL & ARISTIZABAL S A S 2015 58,022,585
01126886 ANGEL A CALLEJAS Y CIA S EN C 2015 3,747,563,000
01594514 ANGEL COLLECTION 2015 5,000,000
02124919 ANGEL DIAZ ALFONSO 2015 39,203,355,000
01648165 ANGEL INGENAR E U 2015 1,200,000
01366841 ANGIE PAOLA GONZALEZ 2015 800,000
01906460 ANGORA EXPRESS MARKET 2015 5,000,000
01459538 ANGULO RODRIGUEZ ELSA MARIA 2015 210,349,450
00258388 ANIMEX 2015 2,828,396
00221204 ANIMEX DE COLOMBIA S A S 2015 1,530,000,000
02381409 ANKER SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SAS 2015 50,000,000
02470176 ANTAR S.A.S. 2015 90,527,220
01988019 ANTARES IAC SAS 2015 1,943,583,000
02407355 ANTEI 2015 1,200,000
02195615 ANTIA GUTIERREZ LUISA FERNANDA 2015 6,000,000
00124043 ANTONIO VALDERRAMA Y ASOCIADOS
LIMITADA
2015 665,790,840
01314004 ANZOLA AVILA TEODULFO 2015 1,230,000
02301261 ANZOLA LUIS CARLOS 2015 20,000,000
01706295 AON AFFINITY COLOMBIA LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2015 1,995,601,482
00481665 AON BENFIELD COLOMBIA LIMITADA
CORREDORES DE REASEGUROS PERO PODRA
GIRAR BAJO LAS EXPRESIONES AON
BENFIELD COLOMBIA LIMITADA O AON
BENFIELD LTDA
2015 30,748,492,752
02485896 AP BANCA DE INVERSION SAS 2015 1
02104675 AP INGENIO DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 389,354,281
00318938 APARICIO APARICIO GERARDO 2015 1,140,687,849
00697293 APARICIO LIZARAZO CARLOS JULIO 2015 1,350,000
02371070 APARTA SUITE CONTINENTAL BOGOTA 2015 1,000,000
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02495916 APC INGENIERIA DE RIESGOS S A S 2015 5,000,000
02453617 APLIKKA S A S 2015 278,435,407
02187765 APONTE GUERRERO LEIDY DIANA 2015 1,000,000
02372670 APONTE ROJAS ALEX MYRIAM 2015 5,000,000
02421453 APORTE LOGISTICO SAS 2015 490,248,606
02388731 APPS CONSULTING SAS 2015 5,000,000
02527323 AQUA REPRESENTACION LEGAL S.A.S 2015 5,000,000
02183078 AQUAMBIENTAL SAS 2015 167,522,916
02299711 ARAGON PATIÑO PABLO ALEJANDRO JULIO
CESAR
2015 500,000
02444206 ARAGON PAULA 2015 300,000
02412546 ARAGONEZ PRADA CIELO 2015 1,200,000
02484593 ARANGO RAMIREZ HEYDI LILIANA 2015 5,000,000
02345642 ARANGUREN GUZMAN OSCAR MAURICIO 2015 12,113,000
02357048 ARAQUE UMAÑA GLORIA MERCEDES 2015 1,100,000
02427148 ARAS COMERCIAL S A S 2015 5,000,000
02397838 ARBOLEDA ABOGADOS S A S 2015 10,000,000
02137241 ARC ASESORIAS CORPORATIVAS SAS 2014 8,000,000
02137241 ARC ASESORIAS CORPORATIVAS SAS 2015 8,000,000
02511931 ARCA ARTE ONLINE S.A.S 2015 5,000,000
02406392 ARCHELON S A S 2015 1,000,000
02296499 ARCHILA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02202795 ARCHILA MARIN JAIME 2015 2,500,000
02361841 ARCHIVOS Y DATOS S A S 2015 348,267,243
01523533 ARCILA HERRERA KAREN 2011 500,000
01523533 ARCILA HERRERA KAREN 2012 500,000
01523533 ARCILA HERRERA KAREN 2013 500,000
01523533 ARCILA HERRERA KAREN 2014 500,000
01523533 ARCILA HERRERA KAREN 2015 500,000
00903769 ARCOS MENESES VIANY LIZET 2014 1,150,000
01795534 ARDILA DE GOMEZ HORTENCIA 2015 1,250,000
01991185 ARDILA ESCOBAR BELLANIRA 2015 5,200,000
02020110 ARDILA GONZALEZ AIDA EDITH 2015 1,000,000
02388407 ARDILA GUTIERREZ RUBY ESPERANZA 2015 1,280,000
01283466 ARDILA PINTO NESTOR 2015 3,000,000
00417948 ARDILA RODRIGUEZ CARLOS 2015 6,835,000
01853718 ARENAS MELO MARTA CECILIA 2011 1,200,000
01853718 ARENAS MELO MARTA CECILIA 2012 1,200,000
01853718 ARENAS MELO MARTA CECILIA 2013 1,200,000
01853718 ARENAS MELO MARTA CECILIA 2014 1,200,000
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01853718 ARENAS MELO MARTA CECILIA 2015 1,200,000
02345302 ARENAS Y RECEBOS CAPITAL SAS 2015 1,200,000
02139698 ARENILLA HEREDIA JADER ANTONIO 2015 1,000,000
01561939 ARENTO S A S 2015 568,410,319
01323773 AREVALO DE CARDONA MARIA BLANCA ALCIRA 2015 500,000
02433750 AREVALO GARZON JOHN MARIO 2015 11,000,000
00880634 AREVALO LUIS ALBERTO 2015 1,500,000
02338117 AREVALO MONTAÑEZ CRISTIAN DAVID 2015 1,000,000
00718004 AREVALO SACIPA PEDRO FELIPE 2015 5,000,000
02403383 ARGENTA CONSULTORES JURIDICOS Y
TRIBUTARIOS SAS
2015 50,000,000
02307614 ARIAS ARIAS ELISEO 2015 1,179,000
02286548 ARIAS ARRIETA LEIDY ADRIANA 2014 500,000
02286548 ARIAS ARRIETA LEIDY ADRIANA 2015 500,000
01237456 ARIAS ARRIETA SANDRA YINET 2014 500,000
01237456 ARIAS ARRIETA SANDRA YINET 2015 500,000
01851512 ARIAS CHAPARRO AMPARO 2012 500,000
01851512 ARIAS CHAPARRO AMPARO 2013 500,000
01851512 ARIAS CHAPARRO AMPARO 2014 500,000
01851512 ARIAS CHAPARRO AMPARO 2015 500,000
02341477 ARIAS DE JIMENEZ LUCIA 2015 1,200,000
02032390 ARIAS GAONA LUIS ALEJANDRO 2015 1,288,000
02505672 ARIAS GIRALDO IDALY 2015 1,200,000
01369459 ARIAS GIRALDO LILIANA 2015 4,000,000
01585306 ARIAS GOMEZ EDGAR ALBERTO 2015 2,900,000
02356977 ARIAS NUÑEZ DIANA MARCELA 2015 5,000,000
01867400 ARIAS OCAMPO JORGE ANDRES 2015 1,280,000
02004549 ARIAS TAFUR JUAN CARLOS 2015 16,348,262
02074423 ARIAS VASQUEZ URIAS HUMBERTO 2015 1,000,000
01149357 ARIAS VELASQUEZ HUGO 2015 9,000,000
02253912 ARINCONC S A S 2015 50,000,000
02357342 ARISTIZABAL ARISTIZABAL JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
00733115 ARISTIZABAL BETANCUR Y COMPAÑIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
OARISTIZABAL BETANCUR Y CIA S EN C
2015 12,000,000
02341939 ARISTIZABAL BUENDIA LUIS MIGUEL 2014 750,000
02341939 ARISTIZABAL BUENDIA LUIS MIGUEL 2015 750,000
01026668 ARISTIZABAL GIRALDO ISLEN DE JESUS 2011 1,000,000
01026668 ARISTIZABAL GIRALDO ISLEN DE JESUS 2012 1,000,000
01026668 ARISTIZABAL GIRALDO ISLEN DE JESUS 2013 1,000,000
01026668 ARISTIZABAL GIRALDO ISLEN DE JESUS 2014 1,000,000
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01026668 ARISTIZABAL GIRALDO ISLEN DE JESUS 2015 1,000,000
02052597 ARISTIZABAL LOSADA ISLEN 2015 19,120,000
00505140 ARIZA BAREÑO BERCELI 2015 1,700,000
02181386 ARIZA MENDOZA FRANK SNEYDER 2015 12,240,000
01783362 ARIZA MORA JOSE NOEL 2015 1,600,000
02476806 ARIZA MOSQUERA MARIA MILENA 2015 2,500,000
01940684 ARIZA SUAREZ AZUCENA 2015 1,200,000
01812108 ARKINTEC S A S 2015 1,000,000
00444472 ARMAEQUIPOS S A S 2015 3,224,027,626
00913716 ARMEDICOS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02269873 ARMONIA Y BELLEZA AA 2014 1,150,000
00925582 ARNEVA REGALOS 2015 1
02187129 ARNEVA S A S 2015 1,143,644,942
01828882 ARQUI TALLAS Y BICELES CRUZ 2015 1,000
02528788 ARQUIGO SAS 2015 9,000,000
01878374 ARQUITECTURA D & C LIMITADA 2015 1,255,407,473
02125298 ARQUITECTURA Y DISEÑO INDUSTRIAL SAS 2015 44,000,000
02154652 ARQUITECTURALES 2015 1,200,000
00839007 ARROYO HERMIDA Y CIA S EN C 2015 500,000
00662967 ARTCASA DISEÑO Y DECORACION LTDA 2015 3,409,118,530
01970650 ARTE BISELES 2015 1,000,000
02300216 ARTE CALIDAD PUBLICIDAD S A S 2015 1,200,000
02300220 ARTE CALIDAD PUBLICIDAD SAS 2015 1,200,000
02098556 ARTE K DE COLOMBIA S A S 2015 835,784,284
01798526 ARTE K MUEBLES Y ACCESORIOS EVENTOS Y
FERIAS
2014 500,000
01798526 ARTE K MUEBLES Y ACCESORIOS EVENTOS Y
FERIAS
2015 500,000
01107880 ARTE K MUEBLES Y ACCESORIOS SALAS 2014 500,000
01107880 ARTE K MUEBLES Y ACCESORIOS SALAS 2015 500,000
01048098 ARTE Y MADERA BONSAY 2011 1,000,000
01048098 ARTE Y MADERA BONSAY 2012 1,000,000
01048098 ARTE Y MADERA BONSAY 2013 1,000,000
01048098 ARTE Y MADERA BONSAY 2014 1,000,000
00636526 ARTECAV LTDA 2015 1,150,000
01743136 ARTERACOL 2015 1,100,000
01051799 ARTESANIAS LA RUANA 2015 300,000
00699681 ARTICULOS PUBLICITARIOS LA FACTORIA
S.A.S  LA FACTORIA SAS
2015 1,262,403,777
02307125 ASADERO DE CARNES EL HORNITO BOYACENSE 2015 8,000,000
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00795791 ASADERO DE POLLOS LAS 2 AVENIDAS SAN
CRISTOBAL
2015 13,500,000
01360371 ASADERO DOÑA ROSA 2015 1,230,000
02434284 ASADERO EL CHISPAZO DE LA 27 2015 1,288,000
01895270 ASADERO Y RESTAURANTE CARBON Y BRASAS
FONTIBON
2015 10,000,000
00450118 ASADERO Y RESTAURANTE CAZAM S 2015 2,300,000
01143066 ASADERO Y RESTAURANTE PRONTO POLLO
RICO
2015 4,500,000
01797238 ASADEROS ALCARAVAN C A 2015 1,000,000
00566845 ASCENSORES DE OCCIDENTE LIMITADA
ASCENDENTE LTDA
2015 643,158,476
00351504 ASCOMERCRUZ 2015 28,300,000
01802532 ASEFINCARAIZ COMISIONES 2015 1,000,000
02362769 ASEO OLGUEMO S A S 2015 2,000,000
02282555 ASERVITEC COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01305517 ASESORAMOS SEGUROS LTDA 2014 192,145,000
01305517 ASESORAMOS SEGUROS LTDA 2015 193,145,000
02078044 ASESOREMOS SAS 2013 1,000,000
02078044 ASESOREMOS SAS 2014 1,000,000
02078044 ASESOREMOS SAS 2015 1,500,000
00830618 ASESORES COLOMBIANOS DE SEGUROS ACOLSE
LTDA
2014 3,221,000
00830618 ASESORES COLOMBIANOS DE SEGUROS ACOLSE
LTDA
2015 3,221,000
02382008 ASESORES DE SEGUROS ARIAS Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 6,396,381
02449673 ASESORES MINA S.A.S 2015 15,140,000
02488685 ASESORES Y CONSULTORES PROFESIONALES
INDEPENDIENTES S A S
2015 60,000,000
01901482 ASESORIA CONSULTORIA & GESTION
COLOMBIA S.A.S.
2015 709,075,774
01952353 ASESORIA INTEGRAL TECNICA DE VEHICULOS
S A S
2012 3,997,200
01952353 ASESORIA INTEGRAL TECNICA DE VEHICULOS
S A S
2013 3,937,200
01952353 ASESORIA INTEGRAL TECNICA DE VEHICULOS
S A S
2014 3,765,578
01952353 ASESORIA INTEGRAL TECNICA DE VEHICULOS
S A S
2015 3,712,578
02453280 ASESORIA Y GESTION EN TRANSPORTE S A S 2015 10,000,000
00485668 ASESORIAS ASIMFA S A S 2015 137,183,043




02450193 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS CLP
SAS
2015 4,945,000
00021320 ASESORIAS E INVERSIONES ANDINAS S A S 2015 75,456,175,998
02526825 ASESORIAS E INVERSIONES WA S A S 2015 54,066,795
02147518 ASESORIAS SERVICIOS Y SOLUCIONES
INTEGRALES S A S
2015 297,300,263
01319151 ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE
PROYECTOS S A S
2015 6,550,381,192
01798074 ASIC ALIMENTOS 2015 2,000,000
02352503 ASINGLO S A S ASESORIA INTEGRAL GLOBAL
S.A.S
2015 1,580,000
02176563 ASISTIR COLOMBIA S.A.S OPERADOR 2015 1
02169001 ASISTIR COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02529106 ASISTO COLOMBIA SAS 2015 10,181,000
02495134 ASMED SALUD SAS 2015 30,000,000
S0012582 ASOCIACION AMBIENTAL COLOMBIANA ASOCOL 2015 2,000,000
S0034123 ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA
POLITICA ACCPOL
2015 115,311,000
S0015967 ASOCIACION COLOMBIANA DE CONTADORES
PUBLICOS Y ASESORES GERENCIALES
ACTUALIDAD CONTABLE PERO EN TODOS SUS
ACTOS Y CONTRATOS PODRA UTILIZAR LA
SIGLA ACTUALIDAD CONTABLE
2015 12,094,000
S0015306 ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS
DE VIGILANCIA PRIVADA, CUYA SIGLA ES
"ASCOOVIP"
2015 48,022,711
S0010296 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE
ODONTOLOGIA ACFO
2015 870,888,592
S0002754 ASOCIACION COLOMBIANA DE GERONTOLOGIA
Y GERIATRIA
2015 213,234,433
S0016080 ASOCIACION COLOMBIANA DE PROSTODONCIA 2015 420,557,361
S0042767 ASOCIACION DE ATEOS Y AGNOSTICOS DE
BOGOTA
2015 200,000
S0008737 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO SAN PEDRO 2015 5,000,000
S0007149 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y
DE VIVIENDA DE AGUA BONITAASODECOVA
2013 100,000
S0007149 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y
DE VIVIENDA DE AGUA BONITAASODECOVA
2014 100,000
S0007149 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y
DE VIVIENDA DE AGUA BONITAASODECOVA
2015 1,288,700
S0014197 ASOCIACION DE ELECTRODOMESTICOS DE
COLOMBIA ASODELCO
2015 189,807,840




S0020846 ASOCIACION DE LICENCIADOS DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE
DE CALDAS SU SIGLA ES A L U D
2013 1
S0020846 ASOCIACION DE LICENCIADOS DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE
DE CALDAS SU SIGLA ES A L U D
2014 1
S0020846 ASOCIACION DE LICENCIADOS DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE
DE CALDAS SU SIGLA ES A L U D
2015 1
S0014191 ASOCIACION DE LICENCIADOS EN DANZA Y
TEATRO
2015 170,829,215
S0044356 ASOCIACION DE MUJERES AHORRADORAS DE
FUSAGASUGA
2015 2,100,000
S0037143 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO
DE VIDA DE ATENCION INTEGRAL Y
SENSORIAL
2014 610,000
S0007061 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO MODERNO
2015 719,794,032
S0046453 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL ALTO SUMAPAZ
2015 6,000,000
S0038564 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
BICITAXIS DE SUBA SIGLA ASOPROBISUBA
2013 700,000
S0038564 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
BICITAXIS DE SUBA SIGLA ASOPROBISUBA
2014 700,000
S0038564 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
BICITAXIS DE SUBA SIGLA ASOPROBISUBA
2015 700,000
S0010162 ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA
TRANSVERSAL 34A CALLES 146 A 148 DE
BOGOTA D E
2015 78,920,049
S0028711 ASOCIACION DE RESIDENTES DE SAN JOSE
DE BARRANCAS
2015 5,000,000
S0046820 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE
COLOMBIA S O S
2015 1,000,000
S0028279 ASOCIACION DE USUARIOS COLOMBIANOS
CUYA SIGLA ES ASODEUCOL
2013 335,000
S0028279 ASOCIACION DE USUARIOS COLOMBIANOS
CUYA SIGLA ES ASODEUCOL
2014 335,000
S0028279 ASOCIACION DE USUARIOS COLOMBIANOS
CUYA SIGLA ES ASODEUCOL
2015 335,000
S0045524 ASOCIACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO RESIDENTES EN LA CALERA
CUNDINAMARCA
2014 50,000
S0045524 ASOCIACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO RESIDENTES EN LA CALERA
CUNDINAMARCA
2015 50,000




S0045936 ASOCIACION EL ARKA 2015 3,642,000
S0004815 ASOCIACION FRATERNIDAD ROSACRUZ
ANTIGUA.
2015 2,000,000
S0005832 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO
INTERNACIONAL SAN DIEGO
2015 600,935,870,000
S0034948 ASOCIACION INSTITUTO COLOMBIANO DE
TECNOLOGIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
SUBTERRANEA
2015 116,957,074
S0039356 ASOCIACION MUJERES EMPRENDEDORAS
SILVANENSES QUE PUEDE ACTUAR BAJO LA
SIGLA AMESIL
2015 120,000
S0037663 ASOCIACION MUTUAL DE COMERCIANTES Y
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE COLOMBIA
SIGLA ASOMERCK
2015 555,704,054
S0035352 ASOCIACION MUTUAL PROGRESO 2015 1,942,028,377
02135814 ASOCIACION MUTUAL PROGRESO 2015 1,942,028,377
S0004682 ASOCIACION MUTUAL SEÑOR DE MONSERRATE
LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN
CON LA SIGLA ASOMONSERRATE
2015 50,000,000
01363501 ASOCIACION PARA LA GESTION EDUCATIVA
INVESTIGACION PEDAGOGICA Y FORMACION
DOCENTE ASOPENSAR LTDA
2015 3,000,000
S0022906 ASOCIACION PARA LA SEGURIDAD DE
PERFORACION EN LATINOAMERICA
2015 51,930,000
S0028499 ASOCIACION RED COLOMBIANA DE
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DIGNO
2015 2,501,000
S0034378 ASOCIACION SAN MIGUEL PARA EL
DESARROLLO
2015 1,288,700
S0042158 ASOCIACION TERRE DES HOMMES SUISSE 2015 51,420,079
S0046708 ASOCIACION TURISTICA TRAVESIA CULTURAL 2015 20,000,000
01137436 ASOCIADOS EN FERTILIDAD HUMANA SAS 2015 146,861,753
02388229 ASPRILLA JORGE 2015 1,100,000
02521777 ATECH CONSULTING IT S.A.S. 2015 5,000,000
01961182 ATEHORTUA BLANDON SORANY 2015 900,000
01076876 ATEHORTUA GAVIRIA EDUIN ALBERTO 2015 1,179,000
02448302 ATENCION MEDICO PEDIATRICA SAS 2015 108,015,404
01582410 ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S A
SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 20,660,238,000
02019996 ATH RENTACAR SERVICE EU 2012 1,000,000
02019996 ATH RENTACAR SERVICE EU 2013 1,000,000
02019996 ATH RENTACAR SERVICE EU 2014 1,000,000
01427806 ATLANTA BROSTER 2015 1,280,000
00722672 ATS INGENIERIA GEOMATICA 2015 222,612,341
02050241 ATS INGENIERIA GEOMATICA SAS 2015 222,612,341
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00703467 AUDIO DAZ P A SYSTEM S A S 2015 3,205,308,145
02372478 AUDIO DAZ P.A SYSTEM S A S 2015 430,342,318
02335725 AUDIOVISUALES MINACURO SAS BOGOTA 2015 1,000,000
01191430 AULA MATRIZ SAS 2015 150,838,722
01159564 AULEN PHARMA S A 2015 4,217,145,000
01040363 AUTO LAVADO MI CAR'S 2015 800,000
00589805 AUTO LUJOS DINASTIA J.M.R. 2015 2,000,000
01633876 AUTO PRECISSION 2015 1,150,000
01063134 AUTO REPUESTOS DIESEL 2012 1,000,000
01063134 AUTO REPUESTOS DIESEL 2013 1,000,000
01063134 AUTO REPUESTOS DIESEL 2014 1,000,000
01063134 AUTO REPUESTOS DIESEL 2015 1,000,000
00477978 AUTO SERVICIO LADINO 2010 1,288,700
00477978 AUTO SERVICIO LADINO 2011 1,288,700
00477978 AUTO SERVICIO LADINO 2012 1,288,700
00477978 AUTO SERVICIO LADINO 2013 1,288,700
00477978 AUTO SERVICIO LADINO 2014 1,288,700
00477978 AUTO SERVICIO LADINO 2015 1,288,700
00866528 AUTO SERVICIO MILENTA 2015 2,000,000
00357787 AUTO SPEED 2015 550,895,000
01488910 AUTO TAPIZADOS J G 2015 1,200,000
02466931 AUTOCAMPER AD SAS 2015 1,000,000
02432982 AUTOLAVADO LA 161 2015 1,000,000
02268545 AUTOMIL A.M 2015 1,000,000
01378733 AUTOPARTES RUIZ E U 2015 429,513,000
00961008 AUTOPARTES ZARATE 2012 19,000,000
00961008 AUTOPARTES ZARATE 2013 21,000,000
00961008 AUTOPARTES ZARATE 2014 23,000,000
00961008 AUTOPARTES ZARATE 2015 25,000,000
02355565 AUTOPINTURAS EL MONO 2014 10,000,000
02355565 AUTOPINTURAS EL MONO 2015 10,000,000
02522084 AUTOPISTAS DEL NORDESTE S.A.S 2015 2,146,670,130
01677142 AUTOREPUESTOS EL VOLANTE 2015 1,300,000
01352302 AUTOREPUESTOS J C 2015 800,000
01510638 AUTOSERVICIO CHAMPION 2015 9,423,000
02494235 AUTOSERVICIO MENESES 2015 7,085,000
02199853 AUTOSERVICIO MERCADOS DEL LLANO 2015 10,000,000
02044359 AUTOSERVICIO MERKAPAZ 2015 12,500,000
02097014 AUTOSERVICIO Y GRANERO 1 A 2015 2,000,000
01619398 AUTOSPEED LA COLINA 2015 406,860,000
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00567439 AUTOUNIQUE 2015 500,000
01711224 AVA S.A. 2015 26,114,051
02166838 AVANCES TECNOLOGICOS E INNOVACION PARA
LA SALUD SAS
2015 403,398,355
02469531 AVANZA FIRME S A S 2015 200,000
02519145 AVELLA FONSECA ADELA CELINA 2015 2,570,000
01962658 AVELLA PUENTES JORGE MAURICIO 2015 1,700,000
01160080 AVENDAÑO FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
02464848 AVENDAÑO IBAÑEZ LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02209201 AVENIDA LAS PALMAS GACHETA 2015 1,200,000
02331573 AVENTURA SAFARI 2015 1,000,000
01649928 AVEYRON S A S 2015 257,678,257
01614179 AVIA EXPORT LTDA CI 2015 119,584,647
01614191 AVIA EXPORT LTDA CI 2015 1
01945497 AVIATEK S A S 2015 1,246,674,760
02208175 AVICOLA PIPE FL 2014 1,000,000
02208175 AVICOLA PIPE FL 2015 1,000,000
02085186 AVICOLA Y GRANJA JB 2015 1,150,000
01149947 AVILA ALVAREZ ELIECER 2015 21,000,000
01148643 AVILA ALVAREZ LELIS 2015 1,500,000
02228800 AVILA CASAS LUIS OMAR 2015 1,700,000
02081326 AVILA CORONEL MARTA YANETH 2013 700,000
02081326 AVILA CORONEL MARTA YANETH 2014 800,000
02081326 AVILA CORONEL MARTA YANETH 2015 900,000
02492872 AVILA CUERVO DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
01037132 AVILA DIAZ FLOR ALBA 2002 1,000,000
01037132 AVILA DIAZ FLOR ALBA 2003 1,000,000
01037132 AVILA DIAZ FLOR ALBA 2004 1,000,000
01037132 AVILA DIAZ FLOR ALBA 2005 1,000,000
01037132 AVILA DIAZ FLOR ALBA 2006 1,000,000
01037132 AVILA DIAZ FLOR ALBA 2007 1,000,000
01037132 AVILA DIAZ FLOR ALBA 2008 1,000,000
01037132 AVILA DIAZ FLOR ALBA 2009 1,000,000
01037132 AVILA DIAZ FLOR ALBA 2010 1,000,000
01037132 AVILA DIAZ FLOR ALBA 2011 1,000,000
01037132 AVILA DIAZ FLOR ALBA 2012 1,000,000
01037132 AVILA DIAZ FLOR ALBA 2013 1,000,000
01037132 AVILA DIAZ FLOR ALBA 2014 1,000,000
01037132 AVILA DIAZ FLOR ALBA 2015 1,000,000
02299296 AVILA FEO MARIA GLADYS 2015 1,000,000
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02424184 AVILA FONSECA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02318968 AVILA GONZALEZ LINEY ALEJANDRA 2014 900,000
00680718 AVILA LANCHEROS JUAN DE DIOS 2015 5,500,000
02216689 AVILA LOPEZ JOSE JAIR 2015 1,000,000
00939659 AVILA VARGAS ALIRIO 2015 3,800,000
02419828 AVILES SILVA FARID 2015 1,200,000
02511608 AVINOA SAS 2015 2,000,000
02527525 AVISOS Y MONTAJES PUBLIART SAS 2015 10,000,000
02486531 AVIVATRANS S A S 2015 2,000,000
01979970 AXE BY JEAN S & CO 2015 6,500,000
02130440 AXM NETWORK SAS 2015 6,000,000
02508988 AXON DESIGN S.A.S. 2015 500,000
02309478 AYALA AREVALO LUIS CARLOS 2015 1,285,000
00991146 AYALA BALLEN JOSE HERNANDO 2015 5,000,000
02219903 AYALA BLANCO NUBIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01574678 AYALA GUERRERO ANA SOFIA 2015 1,080,000
02465464 AYERBE PINO ABOGADOS CONSULTORES SAS 2015 96,004,000
00347975 AZA LUCILA 2015 1,000,000
01453894 AZA PALACIOS AMANDA JEANET 2015 1,100,000
02063298 B & B SALUD ORAL PARA TI SAS 2015 21,546,874
01788250 B Y C EXPRESS 2015 1,000,000
02155439 BABLE CHOCOLATERIA 2015 800,000
01619652 BABY STAR COLLECTIONS 2015 1,100,000
01504447 BACHILLER CRUZ JOSE VICENTE 2014 100,000
01504447 BACHILLER CRUZ JOSE VICENTE 2015 1,280,000
00964807 BAENA GARCIA CESAR 2009 5,000,000
00964807 BAENA GARCIA CESAR 2010 5,000,000
00964807 BAENA GARCIA CESAR 2011 5,000,000
00964807 BAENA GARCIA CESAR 2012 5,000,000
00964807 BAENA GARCIA CESAR 2013 5,000,000
00964807 BAENA GARCIA CESAR 2014 5,000,000
00964807 BAENA GARCIA CESAR 2015 5,000,000
01976151 BAENA GARCIA SAS 2011 10,000,000
01976151 BAENA GARCIA SAS 2012 10,000,000
01976151 BAENA GARCIA SAS 2013 10,000,000
01976151 BAENA GARCIA SAS 2014 10,000,000
01976151 BAENA GARCIA SAS 2015 10,000,000
02105684 BAENA GONZALEZ Y CIA EN C S 2012 5,000,000
02105684 BAENA GONZALEZ Y CIA EN C S 2013 5,000,000
02105684 BAENA GONZALEZ Y CIA EN C S 2014 5,000,000
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02105684 BAENA GONZALEZ Y CIA EN C S 2015 5,000,000
02293661 BAEZ SUESCUN MARIA DEL CARMEN 2015 1,300,000
02430532 BAEZ TARAZONA MARIA EDILIA 2015 600,000
01294075 BAHIA BAR SOL 2015 500,000
02240880 BALANCE S A S 2015 50,000,000
00542841 BALLEN ROJAS EDUARDO AUGUSTO 2015 1,000,000
02135300 BALLESTEROS RODRIGUEZ WILMAR ANDRES 2015 16,169,887
01402395 BALSERO LUIS ORLANDO 2015 600,000
01487632 BALSERO MARTINEZ ALBA CONSUELO 2015 500,000
02368186 BAMBINOS P&O 2015 1,200,000
00797371 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A AGENCIA INSTITUCIONAL
BOGOTA
2015 3,335,157,650,716
00261030 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
TERMINAL DE TRANSPORTES BOGOTA
2015 33,542,319,258
01053531 BANCO DE BOGOTA - CANDELARIA LA NUEVA 2015 6,692,785,863
01053512 BANCO DE BOGOTA - CENTRO EMPRESARIAL
METROPOLITANO - SURAMERICANA
2015 5,367,011,448
01053561 BANCO DE BOGOTA - ISMAEL PERDOMO 2015 9,778,856,917
02335719 BANCO DE BOGOTA - SIBERIA 2015 4,413,395,651
00733394 BANCO DE BOGOTA AGENCIA CARVAJAL 2015 6,600,089,942
00327083 BANCO DE BOGOTA AGENCIA CENTRO 93 2015 9,299,926,795
00323452 BANCO DE BOGOTA AGENCIA PARQUE
NACIONAL
2015 16,653,011,875
01053529 BANCO DE BOGOTA BOSA CENTRO 2015 5,513,302,245
00223524 BANCO DE BOGOTA CALLE 54 NO. 10-73 2015 10,877,854,448
00222645 BANCO DE BOGOTA OFICINA LAS AGUAS 2015 9,296,002,607
01551361 BANCO DE BOGOTA OFICINA TINTAL PLAZA 2015 7,803,885,818
01053445 BANCO DE BOGOTA SANTA CRUZ COTA 2015 5,964,079,997
01053586 BANCO DE BOGOTA SOACHA 2015 108,112,629,350
01529497 BANCO GENERAL S A 2015 259,719,342
00208942 BANCO POPULAR AGENCIA MUZU 2015 37,677,646,001
02446768 BANQUETES Y ALQUILERES AGUILERA 2015 1,000,000
02153862 BAÑOS TURCOS Y SAUNA ULISES 2015 212,118,864
00996755 BAQUERO ALAYON LUZ MARINA 2015 5,000,000
01402819 BAQUERO AMADO ALBEIRO 2015 847,500
02440714 BAQUERO RICAURTE 2015 2,000,000
02331979 BAR B Y D 2015 2,000,000
01942430 BAR BILLARES MIXTOS EL CUATE 2015 1,200,000
02173405 BAR CANCHA DE TEJO EL DESPECHO 2015 1,000,000
02327523 BAR CARNAVAL 2015 2,000,000
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02291785 BAR DONDE CHAVELA 2015 2,000,000
02296039 BAR DONDE ROCI J R 2015 1,300,000
02151102 BAR EL RINCON DE NANCY 2015 1,070,000
01550150 BAR EL SOL LA ARENOSA 2015 900,000
02421346 BAR LA ESQUINA DEL NEGRO 2015 1,000,000
02349635 BAR LA FONDA DE PITER 2015 800,000
02317055 BAR NO 1 SON & SALSA 2015 1,100,000
02212050 BAR ROCKOLA NO TENGA MIEDO 2015 2,000,000
02402557 BAR SON DE REY 2015 1,000,000
02308506 BAR SUPER ESTACION 2015 1,000,000
02370253 BAR TABERNA BAYOLETD 2015 2,000,000
02451974 BAR TAPAFALTAS 2015 1,000,000
02026090 BARBOSA CASTILLO CARLOS ALIRIO 2015 1,280,000
02482576 BARBOSA GARCIA NELSY 2015 2,000,000
01661767 BARBOSA MATEUS HERNANDO 2015 5,000,000
02030348 BARBOSA RAMOS NOHRA STELLA 2015 4,000,000
01588212 BARCA 802 2015 3,000,000
00660684 BARON AUTOS 2015 11,500,000
01504954 BARON DE BLANCO HERMILDA 2015 1,288,000
00660682 BARON PEDRAZA SEGUNDO BENJAMIN 2015 11,500,000
02102429 BARON PUENTES FLOR EMILCEN 2015 1,000,000
02505675 BARRA Y PARRILLA 2015 1,200,000
01993646 BARRAGAN CASTRO HECTOR MAURICIO 2015 2,000,000
02431555 BARRAGAN CORTES WILLIAN RENE 2015 800,000
01874691 BARRAGAN LEON MARIA NANCY 2010 3,000,000
01874691 BARRAGAN LEON MARIA NANCY 2011 2,000,000
01874691 BARRAGAN LEON MARIA NANCY 2012 1,000,000
01874691 BARRAGAN LEON MARIA NANCY 2013 1,000,000
01874691 BARRAGAN LEON MARIA NANCY 2014 1,000,000
02474941 BARRAGAN MAYORGA EMILIANO 2015 900,000
01066764 BARRANTES GLORIA 2015 1,200,000
02526447 BARRANTES SALAMANCA LUIS MAICOL 2015 1,200,000
02456985 BARREIRO CARVAJAL LUIS FELIPE 2015 10,000,000
02216534 BARRERA ALVAREZ LISANDRO 2015 1,000,000
02200135 BARRERA DE CAICEDO GLADYS 2015 1,230,000
01675827 BARRERA DE HERREÑO MARIA LEIDA 2015 10,000,000
02376786 BARRERA DE RODRIGUEZ BLANCA MARINA 2015 1,288,000
02266129 BARRERA DUARTE LUIS EDUARDO 2015 1,100,000
01536553 BARRERA FARIAS MARIA CECILIA 2015 850,000
01018913 BARRERA GARZON MARIA ANA MERCEDES 2015 3,600,000
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02113228 BARRERA GIL OLGA 2014 500,000
02437224 BARRERA GOMEZ LINDA MAYERLIN 2015 1,000,000
02191009 BARRERA MANCILLA EMERITA 2015 1,000,000
02434896 BARRERA OSPINA CLAUDIA MARCELA 2015 800,000
02063425 BARRERA SALAMANCA JEAN PAUL 2014 1,288,000
02063425 BARRERA SALAMANCA JEAN PAUL 2015 1,288,000
01965776 BARRERA SOTO DIANA DEL PILAR 2012 80,000
01965776 BARRERA SOTO DIANA DEL PILAR 2013 90,000
01965776 BARRERA SOTO DIANA DEL PILAR 2014 100,000
01965776 BARRERA SOTO DIANA DEL PILAR 2015 100,000
01269795 BARRERO & CIA CENTRO DE NEGOCIOS Y
ASESORIAS_SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2015 232,713,984
01255145 BARRERO SANCHEZ SERGIO IGNACIO 2015 3,000,000
01818960 BARRERO USECHE ZOILA INES 2014 500,000
01818960 BARRERO USECHE ZOILA INES 2015 3,200,000
00741301 BARRETO ADIELA 2015 1,200,000
01838302 BARRETO BELTRAN GINNA PAOLA 2014 1,100,000
01838302 BARRETO BELTRAN GINNA PAOLA 2015 2,000,000
01282932 BARRETO CUESTA SALOMON 2015 1,000,000
02507403 BARRETO GARCIA EMANUEL EFREN 2015 2,000,000
01843784 BARRETO ORJUELA AYMER ANDRES 2015 4,900,000
01109424 BARRETO RODRIGUEZ MIRYAM JANET 2012 550,000
01109424 BARRETO RODRIGUEZ MIRYAM JANET 2013 550,000
01109424 BARRETO RODRIGUEZ MIRYAM JANET 2014 550,000
01109424 BARRETO RODRIGUEZ MIRYAM JANET 2015 550,000
02451601 BARRIOS MORENO JAIME 2015 1,200,000
02420782 BARRIOS ORDOÑEZ ALBA NUR 2015 1,000,000
01780392 BARRIOS OSPINA EDNA ROCIO 2015 900,000
01659406 BASEFIRMA COLOMBIA S A 2015 1,188,120,251
02112743 BASIN ENERGY SERVICES COLOMBIA S A S 2012 1
02112743 BASIN ENERGY SERVICES COLOMBIA S A S 2013 1
02112743 BASIN ENERGY SERVICES COLOMBIA S A S 2014 1
02112743 BASIN ENERGY SERVICES COLOMBIA S A S 2015 1
01850831 BASTIDAS ACOSTA LUIS FERNANDO 2014 400,000
01536269 BASTIDAS AMAYA ROQUEFELLER 2015 1,800,000
01418775 BASTIDAS CUESTA ANA LUCIA 2015 1,050,000
02338031 BASTIDAS SANTIAGO MONICA MILENA 2015 3,000,000
00367660 BATEMAN INGENIERIA S.A. 2015 9,496,603,206
00776020 BATERIAS LA POTENTE DE LA 65 2015 1,200,000
00741955 BATERIAS STARNAW 2015 4,500,000
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02396187 BAUTISTA DOMINGUEZ JUAN DAVID 2015 1,200,000
02177404 BAUTISTA MONTENEGRO LUIS ALEJANDRO 2015 1,100,000
01189821 BAUTISTA SOLER ALIRIO 2015 800,000
01365364 BAUTISTA VELASQUEZ JACQUELINE 2015 4,600,000
01995647 BAUTISTA VELOZA MERY JHOANA 2015 1,000,000
01759880 BAYER VILLAMIL S EN C 2015 100,110,000
00765591 BAYONA MATALLANA HECTOR JAIME 2009 1,400,000
00765591 BAYONA MATALLANA HECTOR JAIME 2010 1,500,000
00765591 BAYONA MATALLANA HECTOR JAIME 2011 1,500,000
00765591 BAYONA MATALLANA HECTOR JAIME 2012 1,700,000
00765591 BAYONA MATALLANA HECTOR JAIME 2013 1,700,000
00765591 BAYONA MATALLANA HECTOR JAIME 2014 20,000,000
00765591 BAYONA MATALLANA HECTOR JAIME 2015 30,000,000
00698305 BAZAR NAVIDAD ELIAS F SANCHEZ 2006 763,000
00698305 BAZAR NAVIDAD ELIAS F SANCHEZ 2007 763,000
00698305 BAZAR NAVIDAD ELIAS F SANCHEZ 2008 750,000
00698305 BAZAR NAVIDAD ELIAS F SANCHEZ 2009 750,000
00698305 BAZAR NAVIDAD ELIAS F SANCHEZ 2010 700,000
00698305 BAZAR NAVIDAD ELIAS F SANCHEZ 2011 700,000
00698305 BAZAR NAVIDAD ELIAS F SANCHEZ 2012 700,000
00698305 BAZAR NAVIDAD ELIAS F SANCHEZ 2013 700,000
00698305 BAZAR NAVIDAD ELIAS F SANCHEZ 2014 700,000
00698305 BAZAR NAVIDAD ELIAS F SANCHEZ 2015 700,000
02380674 BB NIZA SANCHEZ MOLINA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 128,304,877
00917418 BEATRIZ CUENCA 2015 500,000
02195183 BEBESITOS Y BEBESOTAS 2015 1,000,000
02526624 BECCA MODA 2015 1,200,000
02177767 BECERRA CORTES NELLY AMPARO 2015 1,000,000
01767946 BECERRA MORANTES DORA HELENA 2015 2,300,000
02453311 BECERRA MORENO FLOR DEL CARMEN 2015 650,000
02441679 BECERRA RODRIGUEZ RAFAEL ANDRES 2015 1,000,000
00844449 BEDOYA GALLEGO OLGA MARY 2015 1,190,000
01653240 BEJARANO BARRERA LUIS MIGUEL 2015 1,200,000
01649948 BEJARANO HORMAZA JOSE ISRAEL 2015 900,000
02521132 BELENCAR ONE S.A.S 2015 10,000,000
02524681 BELENCAR STAR S A S 2015 10,000,000
01614607 BELL CHEM INTERNACIONAL SA 2015 10,000,000
01560105 BELLA ILUSION 2015 1,000,000
02392984 BELLEZA CANINA SASHA 2015 600,000
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01369146 BELLO CASALLAS HECTOR FRANCISCO 2015 1,000,000
02198929 BELLO CHAPETON MARIA EUGENIA 2015 1,500,000
01754795 BELLO DE GONZALEZ MARIA TERESA 2015 1,000,000
02506280 BELLO GONZALEZ MARTHA LUCIA 2015 10,000,000
02205202 BELLO JOSE URIBE 2015 1,200,000
02456916 BELLO MOLINA SANDRA JAKELINE 2015 600,000
01240209 BELLO PEÑALOZA FERNANDO 2015 6,000,000
01761632 BELPARTES DE COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01761632 BELPARTES DE COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01761632 BELPARTES DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
00767544 BELTRAN BELTRAN BELISARIO 2014 3,000,000
00767544 BELTRAN BELTRAN BELISARIO 2015 3,000,000
02282522 BELTRAN BUSTOS STEVEN 2015 1,000,000
02248607 BELTRAN DE CORTES MARIA CLARA 2013 600,000
02248607 BELTRAN DE CORTES MARIA CLARA 2014 600,000
02248607 BELTRAN DE CORTES MARIA CLARA 2015 600,000
02052723 BELTRAN DONCEL RODRIGO 2015 5,000,000
02209751 BELTRAN ESTUPIÑAN LUCIA 2015 1,250,000
02328966 BELTRAN GAITAN ANDERSON STIVEL 2015 1,200,000
00283512 BELTRAN GALEANO ADELMO 2015 796,744,000
02480605 BELTRAN MARTINEZ MARY LUZ 2015 1,000,000
00769280 BELTRAN MARTINEZ OLGA LUCIA 2015 9,700,000
02349308 BELTRAN MORENO LUIS ANTONIO 2015 800,000
01909246 BELTRAN ORJUELA ALVARO ORLANDO 2015 1,230,000
02524662 BELTRAN PARDO ABOGADOS & ASOCIADOS
S.A.S
2015 37,913,631
02282553 BELTRAN PARRA NELSON 2015 1,000,000
00709176 BELTRAN PORRAS CESAR AUGUSTO 2015 4,900,000
02172128 BELTRAN RIVEROS DIANA MILENA 2015 1,280,000
01182790 BELTRAN RODRIGUEZ JULIAN HERNAN 2015 1,280,000
01547382 BELTRAN RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2006 500,000
01547382 BELTRAN RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2007 500,000
01547382 BELTRAN RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2008 500,000
01547382 BELTRAN RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2009 500,000
01547382 BELTRAN RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2010 500,000
01547382 BELTRAN RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2011 500,000
01547382 BELTRAN RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2012 500,000
01547382 BELTRAN RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2013 500,000
01547382 BELTRAN RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2014 500,000
01547382 BELTRAN RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
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01877970 BELTRAN ROJAS JOHN FREDY 2015 2,300,000
02066883 BELTRAN ROMERO ALEXANDER 2015 1,288,000
00283514 BELTRATEX 2015 91,000,000
02319218 BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA S A S 2015 91,369,128
02425945 BENAVIDES GUERRERO TATIANA 2015 1,000,000
01829017 BENAVIDES JIMENEZ AUGUSTO NICOLAS 2009 1,200,000
01829017 BENAVIDES JIMENEZ AUGUSTO NICOLAS 2010 1,200,000
01829017 BENAVIDES JIMENEZ AUGUSTO NICOLAS 2011 1,200,000
01829017 BENAVIDES JIMENEZ AUGUSTO NICOLAS 2012 1,200,000
01829017 BENAVIDES JIMENEZ AUGUSTO NICOLAS 2013 1,200,000
01829017 BENAVIDES JIMENEZ AUGUSTO NICOLAS 2014 1,200,000
01829017 BENAVIDES JIMENEZ AUGUSTO NICOLAS 2015 1,200,000
02217690 BENAVIDES OCHOA MARIA ISABEL 2015 550,000
01959061 BENITEZ MUÑOZ DORIS ANGELICA 2015 1,000,000
01931680 BERAS SAS 2015 716,467,960
02357392 BERGAÑO GUEVARA MARBI 2015 2,000,000
02410183 BERMUDEZ BRITO JOHANA SOFIA 2015 1,232,000
01735989 BERMUDEZ CARVAJAL GLADYS STELLA 2015 1,700,000
01405317 BERMUDEZ GONZALEZ HECTOR FERNANDO 2015 9,500,000
01824838 BERMUDEZ VACA ROBER ANTONIO 2015 1,200,000
02158850 BERMUDEZ VARGAS LUIS ORLANDO 2015 1,000,000
00556798 BERNA MOTOR 2015 500,000
01821220 BERNAL ALGARRA MARINA 2015 1,100,000
02497821 BERNAL BELLO PEDRO ANTONIO 2015 5,000,000
01091646 BERNAL ESPINOSA LUZ ASTRID 2014 2,000,000
02242670 BERNAL GAMBOA EDWARD GIOVANNY 2015 3,200,000
02438518 BERNAL LOBO LAURA LUCIA 2015 5,000,000
01166712 BERNAL MUÑOZ IRMA SORAYA 2013 550,000
01166712 BERNAL MUÑOZ IRMA SORAYA 2014 550,000
01166712 BERNAL MUÑOZ IRMA SORAYA 2015 550,000
01624053 BERNAL ORTIZ MARIA NINFA 2014 700,000
01624053 BERNAL ORTIZ MARIA NINFA 2015 700,000
00480092 BERNAL PINZON HECTOR FERNANDO 2012 600,000
00480092 BERNAL PINZON HECTOR FERNANDO 2013 600,000
00480092 BERNAL PINZON HECTOR FERNANDO 2014 600,000
00480092 BERNAL PINZON HECTOR FERNANDO 2015 600,000
00732468 BERNAL REYES MARIA ANGELA 2015 1,200,000
01417257 BERNAL SALGADO ALEJANDRO 2007 1
01417257 BERNAL SALGADO ALEJANDRO 2008 1
01417257 BERNAL SALGADO ALEJANDRO 2009 1
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01417257 BERNAL SALGADO ALEJANDRO 2010 1
01417257 BERNAL SALGADO ALEJANDRO 2011 1
01417257 BERNAL SALGADO ALEJANDRO 2012 1
01417257 BERNAL SALGADO ALEJANDRO 2013 1
01417257 BERNAL SALGADO ALEJANDRO 2014 1
02266752 BERNAL SANCHEZ FLOR ALBA 2015 1,000,000
01899805 BERNAL VARGAS JIMMY ARMANDO 2015 900,000
02085185 BERNAL VASQUEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,150,000
02433149 BERNAT PATIÑO MARTHA LUCIA 2015 350,000
02336930 BERRIES DE LOS ANDES SAS. 2015 173,293,476
02429504 BERROCAL SOTELO NEVIS DEL CARMEN 2015 1,100,000
02325963 BEST DIRECT CO S A S 2015 758,513,567
00817930 BETANCOURT HENAO FARLEY 2014 1,580,884,000
00817930 BETANCOURT HENAO FARLEY 2015 1,888,884,000
01305385 BETANCUR VELASQUEZ CRISTINA CAMILA 2015 1,288,700
02236339 BETTY  MARIÑO PINZON 2015 1,800,000
01842817 BICICLETAS EXTREME 2013 1,000,000
01842817 BICICLETAS EXTREME 2014 1,000,000
01842817 BICICLETAS EXTREME 2015 4,500,000
01530904 BICICLETAS GRAN PREMIO 2011 1,288,700
01530904 BICICLETAS GRAN PREMIO 2012 1,288,700
01530904 BICICLETAS GRAN PREMIO 2013 1,288,700
01530904 BICICLETAS GRAN PREMIO 2014 1,288,700
01530904 BICICLETAS GRAN PREMIO 2015 1,288,700
01860029 BICICLETAS PACHECO 2015 35,510,000
00949564 BIEN PENSADO S A S 2015 42,618,381
00037159 BIENES E INVERSIONES RODRIGUEZ DE
GARCIA Y CIA S EN C
2015 6,312,259,687
02489931 BIENES INMOBILIARIOS DE COLOMBIA S A S 2015 16,715,547
00627345 BIENES RAICES CRECER 2015 1,000
00928403 BIENVENIDOS A MI CHALET 2015 900,000
02443988 BILLAR EL COMPINCHE 2015 1,730,000
01508791 BILLARES CAMILO E 2015 900,000
01620526 BILLARES EL GUAYACAN PEÑA 2015 1,288,000
01874031 BILLARES EL TREBOL DE LA 57 2012 700,000
01874031 BILLARES EL TREBOL DE LA 57 2013 700,000
01874031 BILLARES EL TREBOL DE LA 57 2014 700,000
01874031 BILLARES EL TREBOL DE LA 57 2015 700,000
02403764 BILLARES LAS BRISAS FRIAS 2015 1,000,000
02285061 BILLARES LOS COMPITAS 2015 1,200,000
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02269757 BILLO S CARACAS BOYS S A S 2015 20,000,000
02486314 BIOGEL LABORATORIOS S A S 2015 1,000,000
02301129 BIONATURAL PRODUCTS S A S 2015 819,485,000
02033348 BIOTICS S.A.S. 2015 100,000
02395635 BIZARRO DISCO - BAR 2015 2,000,000
01360818 BLANCO CLINICA ODONTOLOGICA 2014 1,200,000
01360818 BLANCO CLINICA ODONTOLOGICA 2015 1,200,000
01280341 BLANCO INSIGNARES ALEJANDRO 2015 1,200,000
00461347 BLANCO RUANO MARITZA 2015 500,000
02308501 BLANCO TOLOZA JACQUELINE 2015 1,000,000
02361795 BLANDON LUIS ANIBAL 2015 1,000,000
02075441 BLANDON PAREJA DORA NANCY 2015 20,000,000
02176201 BLATT SAS 2015 34,751,000
01187118 BLINDADO JEANS 2015 2,000,000
02038427 BLOOMS DIRECT SAS OFICINA BOGOTA 2015 13,000,000
02464585 BLUEBRIDGE SAS 2015 11,390,047
01743805 BM CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2015 16,438,235
01643616 BM PROMOCION Y GERENCIA DE PROYECTOS S
A S
2015 5,624,116,885
01906507 BMAC DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
02057461 BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION
FINANCIERA s a
2015 354,736,349,976
02057460 BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION
FINANCIERA S A Y PODRA UTILIZAR LAS
SIGLAS BNP PARIBAS COLOMBIA O BNP
PARIBAS
2015 354,736,349,976
01180091 BOADA CUELLAR INDIRA 2015 900,000
01931039 BOADA RAMIREZ ERNESTO 2015 2,000,000
02456447 BOBADILLA GARCIA ROSA LIRIA 2015 200,000
01188565 BOBINADOS ROTORES Y CORONAS 2014 4,000,000
01188565 BOBINADOS ROTORES Y CORONAS 2015 4,000,000
02400380 BODYLOGIC DE COLOMBIA S A S 2015 8,880,000
00022374 BOEHRINGER INGELHEIM 2015 84,104,999,999
00022372 BOEHRINGER INGELHEIM S A 2015 84,104,999,000
01299841 BOGOTA COMPUNET S A 2015 67,000,000
02453264 BOGOTA HUERFANO ARNULFO 2015 300,000
01995709 BOGOTA SERVICIOS SAS 2011 1,000
01995709 BOGOTA SERVICIOS SAS 2012 1,000
01995709 BOGOTA SERVICIOS SAS 2013 1,000
01995709 BOGOTA SERVICIOS SAS 2014 1,000
01995709 BOGOTA SERVICIOS SAS 2015 1,000
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01026604 BOHORQUEZ CARMEN ROSA 2015 500,000
01715159 BOHORQUEZ ISMAEL 2015 850,000
02119471 BOHORQUEZ MARIA ELVINIA 2015 1,232,000
02429639 BOHORQUEZ RIVERA YULY MAYERLY 2015 1,200,000
02521981 BOHORQUEZ SUAREZ ANGEL CRISANTO 2015 1,000,000
01169984 BOJACA BOSA CARLOS ARTURO 2015 610,000
01657414 BOJACA SANCHEZ MIGUEL ALBERTO 2015 7,000,000
01971088 BOLAÑOS ARIAS DIVER HERNANDO 2014 950,000
01971088 BOLAÑOS ARIAS DIVER HERNANDO 2015 8,000,000
01315637 BOLAÑOS PINILLA MARISOL 2015 2,200,000
02117846 BOLAÑOS SARMIENTO PEDRO PABLO 2015 1,000,000
02449420 BOLIVAR DE GOMEZ EDITH 2015 100,000
00463907 BOLIVAR MONCADA NAY MANUEL 2015 8,500,000
01641848 BOLIVARIANA DE DISOLVENTES DE COLOMBIA
LTDA
2015 450,000,000
01710216 BONILLA CRESPO MARIA MIRYAN 2015 4,000,000
01973085 BONILLA LOZANO DORIS 2015 1,200,000
02438489 BONILLA RODRIGUEZ ANDREA ROCIO 2015 50,000
01488011 BONILLA ROJAS CARLOS JULIO 2015 2,000,000
01890280 BONILLA RUGELES PABLO 2015 1,232,000
02404252 BONIS MARTIN MANUEL 2015 1,500,000
01094201 BORDA VASQUEZ MARIA DE JESUS 2015 1,500,000
01421964 BORDADOS CEA 2015 5,000,000
00870968 BORDADOS DE CARTAGO V Z C 2015 17,000,000
01464193 BORDADOS Y ALGO MAS 2015 4,000,000
02472806 BORJA MOLINA JAIRO HUMBERTO 2015 1,230,000
00766830 BOTELLO DE CAMACHO MARIELA 2015 1,000,000
01942942 BOUE INTERNATIONAL S A S 2014 5,000,000
01942942 BOUE INTERNATIONAL S A S 2015 5,000,000
01913125 BOUTIQUE CARTIER BOGOTA 2015 7,943,034,790
02092720 BPO COMPANY SAS 2012 10,000,000
02092720 BPO COMPANY SAS 2013 10,000,000
02092720 BPO COMPANY SAS 2014 10,000,000
02092720 BPO COMPANY SAS 2015 10,000,000
01524523 BRASAS LA GRAN PARRILLA 2015 22,000,000
01988165 BRASI BROASTER J G 2015 1,100,000
01776034 BRAVO ATAYA JOHN JAIRO 2013 1,000,000
01776034 BRAVO ATAYA JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01776034 BRAVO ATAYA JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02433844 BRAVO JERONIMO 2015 1,000,000
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00840695 BRC INVESTOR SERVICES S A SOCIEDAD
CALIFICADORA DE VALORES PODRA USAR
COMO SIGLA LA ABREVIACION B R C S A
SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES O B R
C INVESTOR SERVICES S A S C V
2015 1,910,542,000
01436652 BREEZE Y/O LIBARDO SILCESTRE USECHE 2015 1,232,000
02506071 BRICKS CONSTRUCTIONS & PROYECTOS
INMOBILIARIOS S.A.S.
2015 200,000,000
01654115 BRIGHTSTAR SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 22,114,292,152
02195314 BRIÑEZ CORREA JEISSON ENRIQUE 2015 1,000,000
02142840 BROASTER EL RODEO J.M. 2015 1,150,000
01891947 BROASTER Y CREPES GOURMET`S 2015 1,000,000
02031830 BRUCE EDMUND OLSON 2015 51,000,000
01641383 BSD CONSULTING LTDA 2015 826,739,410
01974177 BUCLE PELUQUERIA FASHION 2015 4,000,000
01831602 BUEN VIVIR TIENDA 2015 12,000,000
01036092 BUENOS Y CREATIVOS S A S 2015 408,876,464
02267153 BUENVIVIR CALLE 26 2015 15,000,000
01741538 BUENVIVIR TIENDA 2015 15,000,000
01699215 BUFETE DEFENSA Y CONSULTORIA GERENCIAL
LTDA
2015 88,670,113
01699294 BUFETE DEFENSA Y CONSULTORIA GERENCIAL
LTDA
2015 1
01878946 BUITRAGO ABELLO WILSON 2015 5,799,000
02296035 BUITRAGO BUITRAGO BLANCA ROCIO 2015 1,300,000
00824851 BUITRAGO GRANADOS JORGE HERNANDO 2015 4,000,000
02371187 BUITRAGO MARIN JAIRO 2015 1,000,000
01975670 BUITRAGO PEREZ LUZ DARY 2015 2,000,000
01456156 BUITRAGO REINA ELSA ESPERANZA 2015 1,200,000
01116239 BUITRAGO RODRIGUEZ JULIO 2015 11,800,000
02455086 BUITRAGO RODRIGUEZ LUZ STELLA 2015 10,000
01975001 BUITRAGO SERRANO URIEL 2015 5,000,000
02345257 BUITRAGO SIERRA OMAIRA 2015 5,000,000
01339207 BUITRAGO SOLORZANO ROMAN 2014 2,500,000
01339207 BUITRAGO SOLORZANO ROMAN 2015 2,500,000
00369201 BUJES Y ESCOBILLAS SAS 2015 2,928,460,000
02529738 BULLDER CONSTRUCCIONES S A S 2015 300,000,000
01169724 BUNDESEG CONSULTORES DE SEGUROS 2015 2,013,204
01140652 BUNDESEG CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 158,111,206
01823454 BURGOS CAÑON LADY DAYAN 2015 4,000,000
02163380 BURGOS CARDENAS SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01838799 BURGOS CARDENAS YEIMY STELLA 2015 1,000,000
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02070335 BURGOS CASTAÑEDA JAIRO ENRIQUE 2015 1,000,000
00172513 BURGOS MORA VICTOR HUGO 2015 6,143,698,420
00832202 BURGOS PEÑA SEGUNDO DE JESUS 2015 681,331,577
01774246 BUSAIRE S A S 2015 132,314,038
02519673 BUSINESS POWER SERVICES TECHNOLOGY
S.A.S.
2015 31,522,401
00855927 BUSTAMANTE ACEVEDO AMANDA 2014 1,200,000
00855927 BUSTAMANTE ACEVEDO AMANDA 2015 1,300,000
01920882 BUSTOS BELLO MARGARITA 2015 1,150,000
01934103 BUSTOS DURAN LUISA FERNANDA 2015 900,000
00025917 BUSTOS SALAMANCA ALVARO 2015 5,000,000
02451025 BUSTOS VELASQUEZ PEDRO JULIO 2015 600,000
02028141 C & C CONSTRUCTORA SAS 2015 1,172,307,654
02490290 C & C PROVEEDORES ASOCIADOS S.A.S. 2015 23,038,041
01428377 C I COMERCIALIZADORA PLANETA ALFA LTDA
EN LIQUIDACION
2006 10
01880310 C I MONIMAR & CIA LTDA 2015 1,000,000
01644170 C I QUEENS DAY FLOWERS LIMITADA 2012 5,000,000
01644170 C I QUEENS DAY FLOWERS LIMITADA 2013 5,000,000
01644170 C I QUEENS DAY FLOWERS LIMITADA 2014 5,000,000
01644170 C I QUEENS DAY FLOWERS LIMITADA 2015 5,000,000
01049570 C T T CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 2015 491,592,697
01648570 C V A INMOBILIARIA LTDA 2014 800,000
01648570 C V A INMOBILIARIA LTDA 2015 800,000
02213646 C Y R L 2015 1,100,000
02529301 C.E.C. ACABADOS ARQUITECTONICOS S A S 2015 1,000,000
01622274 C.I. GEMS GALLERY COLOMBIA S.A.S. 2015 1,288,000
02370133 C&G SOLUCIONES OCUPACIONALES SAS 2015 5,000,000
00702301 CAAMAÑO CHACON MARTHA INES 2012 800,000
00702301 CAAMAÑO CHACON MARTHA INES 2013 1,000,000
00702301 CAAMAÑO CHACON MARTHA INES 2014 1,300,000
00702301 CAAMAÑO CHACON MARTHA INES 2015 1,500,000
01649248 CABAL HURTADO FRANCISCO JOSE 2015 2,156,800
02257659 CABALLERO UMBARIVA RUBIELA 2015 1,000,000
01161623 CABEZAS VELA CARLOS ENRIQUE 2015 1,000,000
01978492 CABIATIVA GUTIERREZ RENE ALEXANDER 2015 8,000,000
02507048 CABINAS C Y C 2015 500,000
00870428 CABLE SERVICIOS S A 2015 8,524,066,000
02016574 CABMEDICAL S A S 2015 10,000,000
01984524 CABRA POVEDA DARCY CECILIA 2014 600,000
01984524 CABRA POVEDA DARCY CECILIA 2015 600,000
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02188566 CABRERA BOBADILLA MARIA DEL SOCORRO 2015 900,000
02462071 CABRERA PEÑA LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01689109 CABRERA VEGA JOSE MAURICIO 2015 1,000,000
01626177 CACERES ACUÑA HIGINIO 2015 1,100,000
00187847 CACERES CRUZ PEDRO VICENTE 2015 2,000,000
02515124 CACERES VASQUEZ GREGORIO 2015 21,200,000
02182897 CACHARRERIA MIL COSITAS Y P 2015 1,200,000
02157692 CACHARRERIA Y PAPELERIA ANDALUCIA 2015 1,500,000
00261756 CACHARRERIA Y PAPELERIA EL GRAN PORTAL
DE LA ONCE
2015 32,000,000
00731023 CACHARRERIA Y PAPELERIA EL GRAN PORTAL
DE LA ONCE LIMITADA
2015 2,560,904,532
01124985 CADENA CADENA SANDRA 2015 500,000
01156685 CADENA DE SALGADO LORENZA 2015 1,230,000
01637533 CADENA NAVARRETE NEFTALI 2015 5,000,000
00766574 CADENA SEGURA JORGE EDUARDO 2015 100,000
02384206 CADENAS DE CONSUMO SAS 2015 1,000,000
00053284 CADOSH-DELMAR ABITBOL ALBERT 2015 7,618,555,223
02491507 CADUA DIAZ DOLY MARIA 2015 600,000
02491654 CAFE BAR DONDE RAFA 2015 3,500,000
02038221 CAFE BAR GALERIA HABRÁ FRANCACHELA 2015 1,500,000
01017416 CAFE BAR SAN ALEJO W 2014 2,358,000
01017416 CAFE BAR SAN ALEJO W 2015 2,358,000
00387712 CAFE BLENDS 2015 1,225,000
02450044 CAFE COMPADRE 2015 10,000,000
02418770 CAFE COMPADRE SAS 2015 10,000,000
02192955 CAFE DON PABLO 2015 180,000
01834941 CAFE INGLES CIGARRERIA 2015 5,000,000
01677861 CAFE INK 2015 14,753,250
02119739 CAFE INTERNET ANDRES SEBASTIAN 2013 1,000,000
02119739 CAFE INTERNET ANDRES SEBASTIAN 2014 1,000,000
02119739 CAFE INTERNET ANDRES SEBASTIAN 2015 1,000,000
00682974 CAFE PASAJE 2015 12,500,000
01165315 CAFE QUIMBAY DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02402896 CAFE SAN FRANCISCO GALERIAS 2015 1,000,000
01851891 CAFES KATTY 2015 3,000,000
01510393 CAFETERIA CHIPILIN ECC 2015 1,200,000
02454146 CAFETERIA CIGARRERIA YEIMY SARAY 2015 700,000
02446462 CAFETERIA EL PANA DE LA 42 2015 1,230,000
01673391 CAFETERIA EL RINCONCITO DE EL OBRERO 2015 1,000,000
02168451 CAFETERIA FLORA 2015 2,000,000
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02433633 CAFETERIA FREYA 2015 1,000,000
01964839 CAFETERIA LA ESPIGA DE LA 68 2013 1,100,000
01964839 CAFETERIA LA ESPIGA DE LA 68 2014 1,150,000
01964839 CAFETERIA LA ESPIGA DE LA 68 2015 1,200,000
02266131 CAFETERIA LA FUENTE DE VIDA 2015 1,100,000
00948256 CAFETERIA LA OFICINA MARGARITA 2014 100,000
00948256 CAFETERIA LA OFICINA MARGARITA 2015 1,280,000
01759108 CAFETERIA LORENZO JUNIOR 2015 900,000
02480540 CAFETERIA LOS AMIGOS DEL SUR 2015 1,000,000
01049468 CAFETERIA NATY 2015 1,288,000
02368074 CAFETERIA SUPER 2015 1,232,000
02464938 CAFETERIA Y CIGARRERIA LA 97 2015 1,250,000
01665470 CAFETERIA Y PANADERIA EL GERANIO 2015 1,000,000
01791691 CAICEDO GUZMAN DIANA PATRICIA 2015 1,400,000
01044765 CAICEDO ZAZA RUBEN DARIO 2015 32,486,915
00543257 CAJAS FUERTES SEGUTRON 2015 500,000
00575142 CAJAS FUERTES SEGUTRON LTDA 2015 1,133,000
01938726 CALA PUENTES CARLOS EDUARDO 2015 288,143,000
01327446 CALAFATE S A S 2015 18,739,545,764
02524772 CALATAYUD ONE S A S 2015 10,000,000
02524334 CALATAYUD STAR S A S 2015 10,000,000
02180259 CALAX DISTRIBUCIONES SAS 2015 2,776,320,662
01698866 CALCULADORAS Y ESFEROS SAN VICTORINO 2015 5,000,000
01070219 CALDERON DIAZ JOSE LUIS MARIA 2013 1,080,000
01070219 CALDERON DIAZ JOSE LUIS MARIA 2014 1,080,000
01070219 CALDERON DIAZ JOSE LUIS MARIA 2015 1,080,000
01707573 CALDERON PARALES MIGDALIA 2011 800,000
01707573 CALDERON PARALES MIGDALIA 2012 800,000
01707573 CALDERON PARALES MIGDALIA 2013 800,000
01707573 CALDERON PARALES MIGDALIA 2014 800,000
01262876 CALDERON PERDOMO ANYELO 2015 134,668,454
02299340 CALDERON RODRIGUEZ RAMIRO EDUARDO 2015 3,000,000
01314150 CALDERON RUIZ CARMELO RICARDO 2012 900,000
01314150 CALDERON RUIZ CARMELO RICARDO 2013 900,000
01314150 CALDERON RUIZ CARMELO RICARDO 2014 900,000
01314150 CALDERON RUIZ CARMELO RICARDO 2015 900,000
02488231 CALDERON RUIZ HECTOR 2015 1,200,000
02302884 CALDERON SALINAS JAIRO 2015 1,000,000
00877788 CALERO RAMIREZ SALVADOR 2014 1,000,000
00877788 CALERO RAMIREZ SALVADOR 2015 1,000,000
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02171907 CALIBAN SAS 2015 2,225,573,049
02429642 CALIFORNIA 38 2015 1,200,000
02171919 CALINGA S A S 2015 2,903,943,771
02493675 CALIPLASTICOS CENTRO BOGOTA 2015 20,000,000
00841834 CALL CENTER & MARKETING B P O 2014 1,000,000
00841834 CALL CENTER & MARKETING B P O 2015 1,000,000
02444777 CALLEJAS CARDONA RODRIGO 2015 200,000
02446510 CALLEJON DE SAN DIEGO 2015 5,000,000
02028297 CALOPI SAS 2015 6,518,490,337
02365387 CALYMAD S A S 2015 1,194,058,504
02500320 CALZA SPORT NL 2015 1,000,000
01973833 CALZADO   SMASH 2015 5,000,000
02018794 CALZADO BRECHA 2015 1,500,000
01293555 CALZADO BRYMAR SPORT 2012 1,065,000
01293555 CALZADO BRYMAR SPORT 2013 1,065,000
01293555 CALZADO BRYMAR SPORT 2014 1,065,000
02029233 CALZADO G T S 2015 2,000,000
00509879 CALZADO GAITAN S DARWIN 2015 6,000,000
01272940 CALZADO GRULLA SAS 2015 1,550,234,494
01504709 CALZADO LA MENCHA 2013 1,600,000
01504709 CALZADO LA MENCHA 2014 1,700,000
01504709 CALZADO LA MENCHA 2015 1,800,000
01689200 CALZADO MARKOPOLO 2015 8,000,000
02106690 CALZADO MAS ACCESORIOS K&K 2015 4,900,000
02219542 CALZADO PAMISYEIMI 2014 1,300,000
02291736 CALZADO PICOLINO 2015 1,000,000
01046253 CALZADO SANTANDER 2015 1,000,000
01889335 CALZADO SANTANDER NO. 2 2015 1,000,000
01488013 CALZADO SILVA 2015 2,000,000
01353369 CALZADO SPORT WICHO'S 2015 1,000,000
02399339 CALZADO TIMMY SPORT DEJANDO HUELLA 2015 1,200,000
01288900 CAMACHO ALFONSO JULIO DANIEL 2015 279,627,090
00823154 CAMACHO ALVAREZ CARLOS OCTAVIO 2011 336,417,000
00823154 CAMACHO ALVAREZ CARLOS OCTAVIO 2012 343,509,000
00823154 CAMACHO ALVAREZ CARLOS OCTAVIO 2013 411,080,000
00823154 CAMACHO ALVAREZ CARLOS OCTAVIO 2014 430,865,000
00823154 CAMACHO ALVAREZ CARLOS OCTAVIO 2015 450,216,000
01828274 CAMACHO APARICIO FANNY RUBIELA 2014 1,200,000
01828274 CAMACHO APARICIO FANNY RUBIELA 2015 1,200,000
01272539 CAMACHO BONILLA CARLOS EDUARDO 2015 800,000
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02126328 CAMACHO CARO JOSE LUIS 2015 10,000,000
02272516 CAMACHO CATOLICO JOSE ISIDRO 2015 1,200,000
01726823 CAMACHO MORENO ALEXANDRA 2015 1,150,000
01466092 CAMACOL LTDA SERVICIOS UTOMOTRICES DE
COLOMBIA
2010 1,000,000
01466092 CAMACOL LTDA SERVICIOS UTOMOTRICES DE
COLOMBIA
2011 1,000,000
01466092 CAMACOL LTDA SERVICIOS UTOMOTRICES DE
COLOMBIA
2012 500,000
01466092 CAMACOL LTDA SERVICIOS UTOMOTRICES DE
COLOMBIA
2013 500,000
S0002259 CAMARA COLOMBIANA DE BIENES Y
SERVICIOS PETROLEROS CON SIGLA
CAMPETROL
2015 4,921,605,283
S0008464 CAMARA DE COMERCIO E INTEGRACION
COLOMBO PERUANA
2015 43,425,267
01418031 CAMARGO RIVERA LUZ MERY 2005 500,000
01418031 CAMARGO RIVERA LUZ MERY 2006 500,000
01418031 CAMARGO RIVERA LUZ MERY 2007 500,000
01418031 CAMARGO RIVERA LUZ MERY 2008 500,000
01418031 CAMARGO RIVERA LUZ MERY 2009 500,000
01418031 CAMARGO RIVERA LUZ MERY 2010 500,000
01418031 CAMARGO RIVERA LUZ MERY 2011 500,000
01418031 CAMARGO RIVERA LUZ MERY 2012 500,000
01418031 CAMARGO RIVERA LUZ MERY 2013 500,000
01418031 CAMARGO RIVERA LUZ MERY 2014 500,000
00478653 CAMARPLAST Y CIA LTDA 2015 19,307,000,238
00778498 CAMARPLAST Y CIA LTDA 2015 19,307,000,238
01510648 CAMBIADERO DE ACEITE AUTO SPLASH 2015 4,000,000
01541979 CAMBIO DE CHEQUES EDUARPERZ II 2015 269,110,000
00706603 CAMBIO DE CHEQUES M.S. 2015 1,215,000
02275618 CAMBIOS X - CHANGE 2015 42,218,787
02275616 CAMBIOS X-CHANGE S.A.S. 2015 42,218,787
02470045 CAMELIAS BIENES RAICES S A S 2015 650,000,000
01656290 CAMELO SUAREZ HONORIO 2015 888,653,566
00736950 CAMELO TORRES JUAN ISIDRO 2015 5,100,000
01152262 CAMIJOR DE LA 161 2015 1,000,000
00823281 CAMILO OJEDA S A S 2015 325,093,240
N0818779 CAMILUS RESTREPO & CIA S C A 2013 15,383,937,000
N0818779 CAMILUS RESTREPO & CIA S C A 2014 18,435,303,000
N0818779 CAMILUS RESTREPO & CIA S C A 2015 20,278,496,000
01403094 CAMOR LTDA 2015 976,936,028
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02454784 CAMPIÑO PAREDES GEOVEL MARJORIE 2015 1,200,000
02517502 CAMPO DE MINI TEJO MARIA E 2015 1,200,000
02000905 CAMPO DE MINITEJO CHEVO 2015 1,200,000
01387708 CAMPO DE TEJO ASIS 2015 1,200,000
02276820 CAMPO DE TEJO DON PEDRO 2015 1,000,000
02358776 CAMPO DE TEJO EL CHIGUIRO 2015 1,178,000
00880636 CAMPO DE TEJO LA CAMELIA 2015 1,500,000
02296506 CAMPO DE TEJO VENTA Y CONSUMO DE
LICORES
2015 1,000,000
01082126 CAMPO DE TEJO Y BILLARES EL TRIUNFO 2015 1,000,000
01925568 CAMPOS OTAVO FIDEL 2015 2,500,000
01709033 CAMPUZANO SIERRA AMANDA ELIZABETH 2015 2,500,000
01487311 CANCHAS TEJO EL GUAVIO DE PABLITO 2015 1,000,000
01975115 CANDO CASTAÑEDA JOSE ALFONSO 2014 1,000,000
01975115 CANDO CASTAÑEDA JOSE ALFONSO 2015 1,000,000
01594515 CANELA COLLECTION 2015 5,000,000
01186632 CANGREJO JORGE 2015 1,200,000
02253958 CANIZALEZ GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
00880391 CANO RINCON REINALDO 2015 5,000,000
00999603 CANTABRICO LEATHER 2015 1,000,000
02363501 CANTOR BELTRAN BLANCA FLOR 2014 1,000,000
02363501 CANTOR BELTRAN BLANCA FLOR 2015 1,000,000
02335697 CAÑAS MORENO GLORIA LUCIA 2015 1,000,000
02397290 CAÑON AHUMADA ABEL 2015 1,000,000
01574820 CAÑON CARRILLO JAIRO ENRIQUE 2015 40,067,957
02297248 CAÑON TERREROS DIANA KATERINE 2015 1,000,000
01405299 CAÑON URREGO JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
02344178 CAOBA TECH SAS 2015 8,250,000
02452982 CAPACHO MORENO CARMEN JUDITH 2015 1,000,000
02342621 CAPELLINI SAS 2015 2,252,850
02472274 CAPERA ALAPE MARIA NANCY 2015 400,000
00923423 CAPERA CARDOZO GILMA 2015 2,000,000
01460588 CAPIAUTOS DEL PRADO 2015 2,500,000
01949113 CAPITAL ASCENSORES S A S 2015 1,087,379
02181235 CAPRITEX E J 2015 1,230,000
02166547 CARACOLI INGENIERIA S A S 2015 139,793,956
01796562 CARDENAS ALFONSO NATHALY 2015 1,500,000
00935893 CARDENAS GUERRERO PEDRO 2014 31,025,000
00935893 CARDENAS GUERRERO PEDRO 2015 33,150,000
02452235 CARDENAS GUTIERREZ JOSE PARMENIO 2015 200,000
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01867286 CARDENAS LEAL GLORIA CECILIA 2013 1,000,000
01867286 CARDENAS LEAL GLORIA CECILIA 2014 2,000,000
01867286 CARDENAS LEAL GLORIA CECILIA 2015 2,000,000
02171406 CARDENAS RAVELO FADER HEBERTO 2015 6,500,000
02290030 CARDENAS REYES DIEZER 2015 3,000,000
02433289 CARDONA CORREA JOSE ALFONSO 2015 1,200,000
00875613 CARDONA GIRALDO JOSE GERMAN 2015 101,800,000
01995887 CARDONA LLANO JUAN PABLO 2015 49,000,000
00919313 CARDOZO CABEZAS ERNESTO 2006 1,500,000
00919313 CARDOZO CABEZAS ERNESTO 2007 1,500,000
00919313 CARDOZO CABEZAS ERNESTO 2008 1,500,000
00919313 CARDOZO CABEZAS ERNESTO 2009 1,500,000
00919313 CARDOZO CABEZAS ERNESTO 2010 1,500,000
00919313 CARDOZO CABEZAS ERNESTO 2011 1,500,000
00919313 CARDOZO CABEZAS ERNESTO 2012 1,500,000
00919313 CARDOZO CABEZAS ERNESTO 2013 1,500,000
00919313 CARDOZO CABEZAS ERNESTO 2014 1,500,000
00919313 CARDOZO CABEZAS ERNESTO 2015 1,500,000
01782220 CARDOZO MENDOZA ASTRID 2015 1,288,000
01795555 CARDOZO MENDOZA LUZ AMPARO 2015 1,288,000
02361180 CARDOZO RIVEROS LUZ MARINA 2015 500,000
02441665 CARDOZO TRUJILLO JULIA ADELAIDA 2015 5,400,000
01258048 CARGA & SIA LTDA 2013 200,000
01258048 CARGA & SIA LTDA 2014 200,000
01258048 CARGA & SIA LTDA 2015 200,000
02043860 CARGA ZONA FRANCA S.A.S. 2011 200,000
02043860 CARGA ZONA FRANCA S.A.S. 2012 200,000
02043860 CARGA ZONA FRANCA S.A.S. 2013 200,000
02043860 CARGA ZONA FRANCA S.A.S. 2014 200,000
02043860 CARGA ZONA FRANCA S.A.S. 2015 200,000
01143552 CARGAS Y MUDANZAS SANTANDER EXPRESS
BOGOTA
2015 3,000,000
01130534 CARGO LINK S A 2015 475,156,932
02309874 CARGO THREE INC CARGO TRES S A 2015 1,229,000
01545435 CARIBBEAN SOUL RESTAURANTE BAR 2015 5,000,000
01443361 CARLIER AUTOPARTES 2015 1,050,000
01637145 CARLOS A ROMERO & CIA LTDA 2015 110,628,296
01231639 CARLOS ALBERTO ROMERO A 2015 110,628,296
00974576 CARLOS ALBERTO ROMERO A & CIA LIMITADA 2015 221,256,592
01161573 CARMACOL LTDA SERVICIOS AUTOMOTRICES
DE COLOMBIA - EN LIQUIDACION
2010 1,000,000
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01161573 CARMACOL LTDA SERVICIOS AUTOMOTRICES
DE COLOMBIA - EN LIQUIDACION
2011 1,000,000
01161573 CARMACOL LTDA SERVICIOS AUTOMOTRICES
DE COLOMBIA - EN LIQUIDACION
2012 500,000
01161573 CARMACOL LTDA SERVICIOS AUTOMOTRICES
DE COLOMBIA - EN LIQUIDACION
2013 500,000
02135425 CARMONA GAVIRIA GABRIEL ANTONIO 2014 5,000,000
02135425 CARMONA GAVIRIA GABRIEL ANTONIO 2015 5,000,000
02168765 CARMONA MUÑOZ DIONE MARCELA 2015 5,544,000
02226109 CARNE Y POLLOS ALKOSTO 2015 700,000
01878377 CARNES CALICHE G Q 2015 1,000,000
01940286 CARNES DE MI TIERRA COLOMBIANA 2015 2,500,000
01215169 CARNES FINAS BARRANCAS 2015 1,300,000
02369270 CARNES FINAS GUTI 2015 1,200,000
02000069 CARNES FINAS J SEBASTIAN 2015 1,000,000
01148568 CARNES FINAS LA VELEÑA 2015 1,200,000
02083784 CARNES FINAS MONDREAL 2015 3,000,000
02469390 CARNES FINAS NICOLAS 2015 1,250,000
01428895 CARNES FINAS NIKO 2015 1,500,000
02250881 CARNES FINAS SANTA MARIA 2015 1,200,000
01562401 CARNES FINAS VILLAS DEL PRADO 2015 8,300,000
02181898 CARNES FRIGO ARAUCA 2015 1,000,000
02509324 CARNES LA FLOR DEL LLANO O. 2015 1,270,000
02521984 CARNES Y SALSAMENTARIA EMANUEL 2015 1,000,000
02283299 CARNEXPRES Y FRUTY EXPRES R. 2015 10,000,000
02446150 CARO AMADO FREDDY ALEXANDER 2015 2,000,000
02404582 CARO HEREDIA LUISA FERNANDA 2015 1,200,000
01009565 CARO OSUNA LUZ MARINA 2015 1,800,000
02505422 CARO&KOGAN SAS 2015 40,445,726
02392284 CARPAS CUBIDES SAS 2015 67,041,835
01425888 CARPAS I K L S A 2015 104,299,000
02453438 CARPAS TOBY 2015 1,200,000
02422915 CARPINTERIA B&S 2015 1,100,000
01877447 CARPINTERIA EL TRIUNFO L M 2015 1,710,000
02365949 CARPINTERIA SAHARA 2014 827,000
02365949 CARPINTERIA SAHARA 2015 827,000
02506198 CARPINTERO CRUZ PAOLA ALEXANDRA 2015 1,280,000
01789021 CARPIREDES EL JHON 2012 3,000,000
01789021 CARPIREDES EL JHON 2013 3,000,000
01789021 CARPIREDES EL JHON 2014 3,000,000
01789021 CARPIREDES EL JHON 2015 3,000,000
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00000854 CARRANZA NIÑO VICTOR MANUEL 2013 25,035,219,532
00000854 CARRANZA NIÑO VICTOR MANUEL 2014 25,619,268,980
00000854 CARRANZA NIÑO VICTOR MANUEL 2015 26,544,079,636
02490655 CARRASCAL CELON FANNY 2015 800,000
02165855 CARRERA 44 S A S 2015 2,154,808,897
02264511 CARRERA EXPRESS CARACAS 2015 1,500,000
02216658 CARRERA EXPRESS DE LA 44 2015 1,500,000
01834912 CARRERO GOMEZ JORGE ARMANDO 2015 4,510,000
01857555 CARRERO MOJICA RAFAEL ARMANDO 2012 1,000,000
01857555 CARRERO MOJICA RAFAEL ARMANDO 2013 1,000,000
01857555 CARRERO MOJICA RAFAEL ARMANDO 2014 1,000,000
02266489 CARRILLO BAQUERO RICAURTE ENRIQUE 2014 1,179,000
02266489 CARRILLO BAQUERO RICAURTE ENRIQUE 2015 1,179,000
02192308 CARRILLO CARRILLO GLORIA STELLA 2015 500,000
01952240 CARRILLO CONTRERAS ANGEL MAURICIO 2015 79,188,426
01767342 CARRILLO OCHOA FERNANDO JOSE 2015 1,200,000
01051797 CARRILLO PENAGOS ROSA CECILIA 2015 300,000
02404922 CARRILLO RINCON JOHN ANDERSON 2015 500,000
02418422 CARRILLO SIERRA JOSE ALFREDO 2015 800,000
02241077 CARRILLO ZULUAGA OLGA LUCIA 2015 3,400,000
02517886 CARROCERIAS INDUSER S.A.S 2015 100,000,000
02509453 CARROCERIAS JOURNEY 2015 1,000,000
02015983 CARTAGENA MARIA NOEMI 2012 600,000
02015983 CARTAGENA MARIA NOEMI 2013 600,000
02015983 CARTAGENA MARIA NOEMI 2014 600,000
01587723 CARTAX AUTOMOTORA 2007 3,020,000
01587723 CARTAX AUTOMOTORA 2008 3,020,000
01587723 CARTAX AUTOMOTORA 2009 3,020,000
01587723 CARTAX AUTOMOTORA 2010 3,020,000
01587723 CARTAX AUTOMOTORA 2011 3,020,000
01587723 CARTAX AUTOMOTORA 2012 3,020,000
01587723 CARTAX AUTOMOTORA 2013 3,020,000
01587723 CARTAX AUTOMOTORA 2014 3,020,000
00255578 CARTERA Y ASESORIA GARANTIZADA
LIMITADA
2015 2,577,400
01546829 CARVAJAL MONROY JOSE AUBIN 2015 700,000
01959044 CARVAJAL ORTIZ DEBORA 2015 1,000,000
02373877 CARVAJAL TABARES FLOR ANGELA 2015 1,200,000
02137526 CASA 15 S A S 2015 681,574,000
02091109 CASA COMERCIAL ARSENAL 2015 1,200,000
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01302426 CASA COMERCIAL EXPLORER 2015 4,500,000
00993946 CASA COMERCIAL LA PRADERA CITY 2015 5,000,000
01447938 CASA COMERCIAL LEON DORADO BOCHICA 2015 14,000,000
00765595 CASA COMERCIAL MARIA ANDREA 2009 1,400,000
00765595 CASA COMERCIAL MARIA ANDREA 2010 1,500,000
00765595 CASA COMERCIAL MARIA ANDREA 2011 1,500,000
00765595 CASA COMERCIAL MARIA ANDREA 2012 1,700,000
00765595 CASA COMERCIAL MARIA ANDREA 2013 1,700,000
00765595 CASA COMERCIAL MARIA ANDREA 2014 20,000,000
00765595 CASA COMERCIAL MARIA ANDREA 2015 30,000,000
02290034 CASA COMERCIAL MONTPELLIER 163 2015 3,000,000
00903817 CASA COMERCIAL PORTUGAL 2015 19,500,000
01715224 CASA COMERCIAL SIERRA MONEY S R 2015 1,200,000
00588164 CASA COMERCIAL SUPER STAR 2015 18,100,000
01196549 CASA COMERCIAL TALISMAN 2015 4,900,000
01904257 CASA COMERCIAL VILLA MARIA 2015 1,000,000
02018538 CASA DE LA BELLEZA HARVEY PETRELLY 2014 950,000
02018538 CASA DE LA BELLEZA HARVEY PETRELLY 2015 950,000
02007637 CASA DE MODAS HERTIZ 2015 1,000,000
00696827 CASA DEL COLOR DE LA 27 2015 2,603,124
00576974 CASA DEL CRISTAL 2015 641,876,660
00007485 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A 2015 539,456,653,048
02491195 CASA ENSUEÑO 2015 1,000,000
01058426 CASA HOGAR MI ANGEL GUARDIAN 2015 11,050,000
00693066 CASA NORTE 2015 1,085,007
01102858 CASALLAS BLANCA CECILIA 2015 1,232,000
00688891 CASALLAS RODRIGUEZ RAFAEL AMADEO 2015 1,200,000
01200677 CASALLAS ROJAS LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01200677 CASALLAS ROJAS LUIS HERNANDO 2015 1,300,000
02439866 CASALOMA COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02266981 CASAS ACOSTA ELIANA MAYORI 2015 1,000,000
02441558 CASAS GIRALDO MAURICIO ANDRES 2015 1,000,000
01796598 CASAS OSORIO EDILSO 2014 1,280,000
02043752 CASAS SANTA BARBARA SAS 2014 1,200,000
02043752 CASAS SANTA BARBARA SAS 2015 3,350,000,000
02432638 CASBAR ACCESORIOS 2015 1,200,000
00260526 CASSA IMPORTADORES 2015 523,020,000
00202420 CASSA IMPORTADORES LIMITADA 2015 523,020,000
02461857 CASTAÑEDA CASTRO GABRIEL DARIO 2015 100,000
02197154 CASTAÑEDA HECTOR ALONSO 2015 1,000,000
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01230730 CASTAÑEDA HERNANDEZ JOSE MANUEL 2015 1,000,000
01197897 CASTAÑEDA LUIS HERNANDO 2011 1,000,000
01197897 CASTAÑEDA LUIS HERNANDO 2012 1,000,000
01197897 CASTAÑEDA LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01197897 CASTAÑEDA LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01197897 CASTAÑEDA LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
01586895 CASTAÑEDA PARDO MELBA 2015 5,000,000
02443981 CASTAÑEDA REYES LUIS ARMANDO 2015 1,730,000
01690786 CASTAÑEDA RODRIGUEZ NELSON 2013 900,000
01690786 CASTAÑEDA RODRIGUEZ NELSON 2014 900,000
00450727 CASTAÑO GOMEZ JOSE DUVAN 2015 43,000,000
02453791 CASTAÑO IDARRAGA MONICA MARCELA 2015 600,000
00542315 CASTAÑO MOLANO LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02143290 CASTELLANOS CAICEDO JULIO ENRIQUE 2015 1,000,000
01938272 CASTELLANOS CASTELLANOS NELSON ENRIQUE 2015 10,000,000
01934916 CASTELLANOS FONTECHA OSWALDO 2014 1,000,000
01934916 CASTELLANOS FONTECHA OSWALDO 2015 1,288,000
01951103 CASTELLANOS JIMENEZ RAMIRO NELSON 2015 1,000,000
02250877 CASTELLANOS LOPEZ FERNANDO 2015 1,200,000
01417341 CASTELLANOS MEJIA MARCELA 2015 20,100,000
01113607 CASTELLANOS PAEZ JOSE HILARIO 2015 20,000,000
02253340 CASTELLANOS PAEZ SOLON 2015 100,000
02306935 CASTELLANOS RODRIGUEZ LUIS EDISON
EMMIR
2015 20,100,000
02108118 CASTELLANOS RODRIGUEZ LYANA YANELLE 2015 100,000
02312467 CASTIBLANCO CASTIBLANCO EMELINA 2015 1,000,000
01313999 CASTIBLANCO DE MARTINEZ ISMENIA 2014 1,000,000
01313999 CASTIBLANCO DE MARTINEZ ISMENIA 2015 1,500,000
02282634 CASTIBLANCO ESPEJO JOSE REYNALDO 2015 1,000,000
02349629 CASTIBLANCO MARIA LIGIA 2015 800,000
01919966 CASTIBLANCO MONTAÑEZ JAIME 2015 5,000,000
01680786 CASTIBLANCO MORENO DIANA PATRICIA 2015 1,200,000
02375925 CASTIBLANCO MORENO WILLIAM ARMANDO 2015 980,000
01560507 CASTIBLANCO PIRAQUIVE BERNARDO 2014 2,350,000
01560507 CASTIBLANCO PIRAQUIVE BERNARDO 2015 2,380,000
01966384 CASTILLO AVILA EDUARDO AUGUSTO 2015 2,000,000
02239053 CASTILLO CHACON MARIA CAMILA 2015 5,000,000
01475409 CASTILLO FRANCO MARIA CLAUDIA 2015 3,100,000
02529495 CASTILLO GOMEZ MYRIAM STELLA 2015 500,000
01950083 CASTILLO MENJURA RIGOBERTO 2015 5,650,000
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02451072 CASTILLO ROMERO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02522026 CASTILLO SANTA MARTHA YANETH 2015 800,000
02360753 CASTILLO SEPULVEDA PEDRO 2015 16,087,637
02307148 CASTMONT SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES
2015 98,900,000
01897108 CASTOR LAND PRODUCCIONES E U 2014 1,000,000
01897108 CASTOR LAND PRODUCCIONES E U 2015 1,000,000
01735871 CASTRILLON PIZZA ANDREA DEL PILAR 2008 1
01735871 CASTRILLON PIZZA ANDREA DEL PILAR 2009 1
01735871 CASTRILLON PIZZA ANDREA DEL PILAR 2010 1
01735871 CASTRILLON PIZZA ANDREA DEL PILAR 2011 1
01735871 CASTRILLON PIZZA ANDREA DEL PILAR 2012 1
01735871 CASTRILLON PIZZA ANDREA DEL PILAR 2013 500,000
01735871 CASTRILLON PIZZA ANDREA DEL PILAR 2014 500,000
01735871 CASTRILLON PIZZA ANDREA DEL PILAR 2015 500,000
02436917 CASTRO BAEZ SANDRA PATRICIA 2015 500,000
02414454 CASTRO CASTILLO ADELA ROSA 2015 2,000,000
00149117 CASTRO CORTES GUSTAVO 2015 2,000,000
01153297 CASTRO DE RODRIGUEZ NELLY 2015 1,000,000
02492921 CASTRO DISCELIS LUIS ANTONIO 2015 500,000
01491602 CASTRO GERARDINO MARIO 2015 500,000
02348999 CASTRO GOMEZ NANCY 2015 1,070,000
01266334 CASTRO MACIAS OSCAR MAURICIO 2015 1,288,000
02437082 CASTRO MELGAREJO RAUL 2015 660,000
02500310 CASTRO ORTIZ GENTIL 2015 1,100,000
01533328 CASTRO PAEZ JUAN FELIX 2015 200,000
01507128 CASTRO PARRA GLADYS 2015 500,000
01218096 CASTRO PEÑALOZA ERNESTO 2015 1,280,000
02377235 CASTRO SANTAFE ROBERTO ALEXANDER 2015 4,000,000
01891681 CATAMILO S A S 2015 3,369,405,004
00708151 CATERAIRE DE COLOMBIA LTDA 2015 8,468,336,000
02492878 CATMOON COMUNICACIONES Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES
2015 1,200,000
01406802 CAUCHOS M Y C 2015 11,000,000
02317279 CAVIEDES RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02438124 CAVIEDES TORRES REINALDO 2015 600,000
02498610 CBT ASESORES S A S 2015 15,000,000
02342419 CCA INTERNACIONAL S A S 2015 3,812,521
02306354 CD COM COMPUTADORES 2015 2,500,000
01419608 CEBALLOS AGUIRRE URIEL 2014 1,288,700
01419608 CEBALLOS AGUIRRE URIEL 2015 1,288,700
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02441360 CEDANO PEÑA LUZ MERY 2015 1,000,000
02293651 CEDIEL CUESTA MARINELA DEL PILAR 2015 1,000,000
00972404 CEDIEL USME GERMAN 2015 191,570,863
01721354 CEETTV SA 2015 31,166,616,448
02006166 CEISAS CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS 2015 15,832,000
02126692 CELESTE GROUP BUSINESS S.A.S 2015 511,616,243
01280898 CELIS GARCIA JAIRO HERNAN 2015 42,807,000
01645790 CELIS JURADO OSCAR MAURICIO 2012 1,000,000
01645790 CELIS JURADO OSCAR MAURICIO 2013 1,000,000
01645790 CELIS JURADO OSCAR MAURICIO 2014 1,000,000
01645790 CELIS JURADO OSCAR MAURICIO 2015 1,000,000
01335099 CELLCOMP 2015 18,450,000
01397581 CELUGATO 2015 1,050,000
00739576 CELY ALVAREZ JOSE ALBERTO 2015 653,844,451
02281702 CEMCOE SAS 2015 1
01180054 CEMEDICA 2015 6,000,000
00011078 CEMEX COLOMBIA S A 2015 2,940,554,228,294
01046195 CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S A 2015 79,973,065,558
02398434 CENTENO GONZALEZ INMER DE JESUS 2015 5,000,000
02398435 CENTENO SERVICIOS 2015 5,000,000
02111038 CENTERTEX SAS 2015 629,422,677
01270925 CENTRAL BROASTER 2015 1,500,000
S0002256 CENTRAL COOPERATIVA MUEBLES VERSALLES 2015 388,157,793
01753096 CENTRAL DE ARRENDAMIENTOS -
INVESTIGACIONES Y COBRANZAS LTDA
2015 478,523,218
02505231 CENTRAL DE ARRENDAMIENTOS
INVESTIGACIONES Y COBRANZAS
2015 7,604,552
02412527 CENTRAL DE BOBINADOS & MOTORES SAS 2015 10,000,000
01418026 CENTRAL DE CARNES J.R. 2005 500,000
01418026 CENTRAL DE CARNES J.R. 2006 500,000
01418026 CENTRAL DE CARNES J.R. 2007 500,000
01418026 CENTRAL DE CARNES J.R. 2008 500,000
01418026 CENTRAL DE CARNES J.R. 2009 500,000
01418026 CENTRAL DE CARNES J.R. 2010 500,000
01418026 CENTRAL DE CARNES J.R. 2011 500,000
01418026 CENTRAL DE CARNES J.R. 2012 500,000
01418026 CENTRAL DE CARNES J.R. 2013 500,000
01418026 CENTRAL DE CARNES J.R. 2014 500,000
01995653 CENTRAL DE PLASTICOS DE LA 22 2015 1,000,000
01802584 CENTRAL DE PREPARACIONES ESTERILES 2015 13,232,199
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01086919 CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS CAJICA
SAS INSTITUCION PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD I P S SIGLA
CEMEDICA
2015 405,674,078
02340711 CENTRIFUGA PRODUCCIONES S A S 2015 440,675,144
01348302 CENTRO BOTANICO ASTRAL DE LA SALUD 2015 1,200,000
01068870 CENTRO COLOMBIANO DE CIRUGIA PLASTICA
LTDA
2015 2,527,490,318
01303228 CENTRO COLOMBIANO DE CIRUGIA PLASTICA
LTDA
2015 2,527,490,318
02199229 CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRIZ CARRERA 2015 1,500,000
00363061 CENTRO COMERCIAL GRAFICO 2015 1,000,000
01806154 CENTRO COMERCIAL HAYUELOS 2015 12,578,269,359
02006602 CENTRO DE ALTA PELUQUERIA ZULY 2015 2,000,000
02477501 CENTRO DE BELLEZA ELDA AMADO DELGADO 2015 1,800,000
02022079 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA INTEGRAL
EDEY ROJAS
2015 2,200,000
01801019 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ ECCE 2015 624,350,282
01684204 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ ECCE
LTDA
2015 624,350,282
01559852 CENTRO DE DIAGNOSTICO DERMATOLOGICO
SAS
2015 219,175,000
01714763 CENTRO DE DIAGNOSTICO DOCENTE DE
CUCUTA S.A.S.
2015 3,179,853,983
02461078 CENTRO DE DIAGNOSTICO DOCENTE MEDICAL
GROUP COLOMBIA S A S
2015 2,000,000
01587682 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
ROMAN
2015 1,000,000
01767948 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA CORPORAL
BODY FREE
2015 2,300,000
02140922 CENTRO DE ESTUDIOS RURALES AMBIENTALES
Y APOYO LEGAL S A S
2015 2,260,000
00850892 CENTRO DE ESTUDIOS Y NEGOCIOS
INTERNANCIONALES S.A.S Y PODRA USAR EL
NOMBRE ABREVIADO CENI S.A.S
2015 81,963,666
S0039114 CENTRO DE INVESTIGACION DEL
COOPERATIVISMO CENICOOP SIGLA CENICOOP
2015 229,506,571
02139800 CENTRO DE LUBRICACION ITAL DIESEL 2015 6,500,000
02401648 CENTRO DE REPARACION Y DIAGNOSTICO
ELECTRONICO AUTOMOTRIZ
2015 1,020,000
01815935 CENTRO DE SERVICIO ANTARES S A S 2015 24,519,562
01978227 CENTRO DE SERVICIO DIESEL EXPRES E U 2011 1,000,000
01978227 CENTRO DE SERVICIO DIESEL EXPRES E U 2012 1,000,000
01978227 CENTRO DE SERVICIO DIESEL EXPRES E U 2013 1,000,000
01978227 CENTRO DE SERVICIO DIESEL EXPRES E U 2014 1,000,000
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01978227 CENTRO DE SERVICIO DIESEL EXPRES E U 2015 2,000,000
01864968 CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES
MARKET HUNTERS
2015 5,000,000
01117670 CENTRO DE VENTAS Y SERVICIOS DORADO 2015 3,299,551
01967970 CENTRO DIGITAL PRS BOGOTA 2015 7,000,000
02101985 CENTRO DIGITAL PRS BOGOTA 2015 12,000,000
02305693 CENTRO DIGITAL PRS BOGOTA 2015 5,000,000
02429693 CENTRO DIGITAL PRS BOGOTA 2015 5,000,000
01334861 CENTRO EDUCATIVO SUPERIOR
INTERAMERICANO LIMITADA
2015 4,000,000
01334923 CENTRO EDUCATIVO SUPERIOR
INTERAMERICANO LTDA
2015 1,000,000
01324838 CENTRO HIDRAULICO CASAN 2015 12,000,000
00881418 CENTRO INTERACTIVO DE CRM S.A. 2015 18,281,923,163
00300350 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S A 2015 9,776,885,395
00671705 CENTRO NATURISTA YAFIT 2015 2,000,000
00142855 CENTRO NISSAN 2015 292,571,000
00080963 CENTRO NISSAN LTDA 2015 292,571,000
01602126 CENTRO RADIOLOGICO MAXILOFACIAL CRA 80
FONTIBON DRA MARIA CONSUELO DIMATE
2015 7,500,000
S0002951 CENTRO SOCIAL CRISTO VIAJERO CRISVI 2015 125,348,955
01327970 CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S A CETECA S
A
2015 749,915,000
02128193 CENTRONETUBATE 2014 1,200,000
02128193 CENTRONETUBATE 2015 1,200,000
01129825 CEPE LIBROS 2015 10,000,000
02434392 CEPEDA GONZALEZ GLADYS AMANDA 2015 700,000
02174210 CEPEDA GONZALEZ WILFRED 2013 1,000,000
02174210 CEPEDA GONZALEZ WILFRED 2014 1,000,000
02174210 CEPEDA GONZALEZ WILFRED 2015 1,000,000
02131284 CEPEDA MURCIA BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
00505141 CERRAJERIA LA LLAVE DE ORO 2015 1,700,000
01856724 CES CORPORATE ENGLISH SOLUTIONS  S A S 2015 485,620,073
01957532 CESAR BAENA GARCIA E HIJOS S EN C 2011 10,000,000
01957532 CESAR BAENA GARCIA E HIJOS S EN C 2012 10,000,000
01957532 CESAR BAENA GARCIA E HIJOS S EN C 2013 10,000,000
01957532 CESAR BAENA GARCIA E HIJOS S EN C 2014 10,000,000
01957532 CESAR BAENA GARCIA E HIJOS S EN C 2015 10,000,000
02361235 CESPEDES RAMIREZ BEATRIZ ELENA 2015 12,401,000
02324805 CETER BOGOTA 2015 4,200,000
01770065 CETINA DE DELGADILLO ALBA CRISTINA 2015 10,500,000
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02091336 CETINA ESTUPIÑAN AURORA DEL CARMEN 2012 700,000
02091336 CETINA ESTUPIÑAN AURORA DEL CARMEN 2013 700,000
02091336 CETINA ESTUPIÑAN AURORA DEL CARMEN 2014 700,000
02091336 CETINA ESTUPIÑAN AURORA DEL CARMEN 2015 700,000
00708868 CEVICHERIA ESTRELLA DE MAR NO 2 2015 5,000,000
02170860 CG IMPORTACIONES SAS 2015 1,568,290,105
01673636 CGG SERVICES COLOMBIA 2015 5,057,320,280
02378768 CGS INMOBILIARIA SAS 2015 1,200,000
01940317 CHACON MARTINEZ MARIA ARGENIS 2015 2,000,000
02225903 CHAGUENDO QUILA MARIO ALCIDES 2013 1,000,000
02225903 CHAGUENDO QUILA MARIO ALCIDES 2014 1,000,000
02225903 CHAGUENDO QUILA MARIO ALCIDES 2015 1,800,000
01373953 CHALA CASTILLO EDGAR MANUEL 2014 2,000,000
01373953 CHALA CASTILLO EDGAR MANUEL 2015 2,000,000
01962441 CHALARCA DUQUE MARTHA 2015 836,931,605
00117782 CHALECHE LIMITADA 2015 645,265,366
02224326 CHAMUCERO GRACIA ORLANDO 2015 900,000
01996171 CHAPARRO VARGAS EDGAR DIOMEDES 2014 1,000,000
01996171 CHAPARRO VARGAS EDGAR DIOMEDES 2015 5,000,000
01810456 CHARCUTERIA BORINQUEN 2015 1,288,000
01276190 CHARCUTERIA HURACAN DE ALCAPARROS 2015 5,300,000
02195679 CHARLESNET VARGAS 2015 2,000,000
02058418 CHAVARRO RUIZ ALEJANDRO 2014 1,000,000
02058418 CHAVARRO RUIZ ALEJANDRO 2015 1,000,000
01927723 CHAVARRO VARGAS ELVIRA 2015 800,000
02292964 CHAVES ARIAS ANA MARIA 2015 2,000,000
01804780 CHAVES GOMEZ MONICA ANDREA 2014 1,200,000
00037536 CHAVES GOMEZ SOCIEDAD ANONIMA 2015 1,698,751,969
01269398 CHAVES JUTINICO JUVENAL 2015 5,000,000
02235207 CHDESING - IAA SAS 2015 5,000,000
02271678 CHELARTE BAR 2015 251,209,000
00875615 CHEMAZ REPUESTOS 2015 10,000,000
01049306 CHEQUES Y VALVULAS 2015 257,705,000
01049274 CHEQUES Y VALVULAS LIMITADA 2015 257,705,000
02157037 CHERISSE MODA Y ESTILO 2015 1,280,000
02425690 CHILDREN STAR KINDER GARDEN 2015 6,700,000
01961185 CHIMENEAS Y ENCHAPES 2015 900,000
02054518 CHINNELO 2015 950,000
02454141 CHINOME VARGAS MARIA ALIS 2015 700,000
02420696 CHIQUILLO ALBARRACIN MARIANA 2015 10,000,000
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02044355 CHIQUILLO TOBO BERTHA MABEL 2015 12,500,000
01690257 CHIQUIREPUESTOS 2015 1,933,000
01264085 CHISPITAS PRADO 2015 20,000,000
01858722 CHO TIMOTHY INGUL 2015 75,000,000
01064108 CHOACHI SIERRA JESUS ARTURO 2015 1,232,000
01965779 CHOCOGOURMET 2012 80,000
01965779 CHOCOGOURMET 2013 90,000
01965779 CHOCOGOURMET 2014 100,000
01965779 CHOCOGOURMET 2015 100,000
01951015 CHUQUEN ANA MARIA 2015 1,288,700
02440064 CI FORZA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL SAS
2015 15,257,598
00606959 CI SAN JOSE FARMS LTDA 2015 4,370,561,432
00867671 CIBER BLINIS LTDA 2015 4,389,000
01995112 CIBERGESTION COLOMBIA S.A.S. 2015 1,669,070,000
01249424 CICLOFUSA 2015 1,500,000
02272324 CICONIA TRADING COMPANY SAS 2015 14,901,087
01930196 CIDPE CENTRO INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO S A S
2015 10,000,000
02412553 CIELO JEANS 2015 1,200,000
01440648 CIFUENTES GUZMAN SANDRA PATRICIA 2015 900,000
01428893 CIFUENTES VELASQUEZ JOSE ARMANDO 2015 1,500,000
00508085 CIGARERIA MILAN GONZALEZ 2015 1,600,000
02289792 CIGARRERA HUGO`S 2015 1,000,000
00706868 CIGARRERIA AQUI ES DONDE DON JIMMY 2015 1,000,000
02140997 CIGARRERIA ARCOIRIS 2015 2,577,000
02268482 CIGARRERIA C Y S 2015 1,200,000
02405789 CIGARRERIA CAFETERIA LOS CONTRERAS 2015 1,000,000
02120163 CIGARRERIA CAPRI DE LA 52 2015 2,900,000
00763464 CIGARRERIA CENTRAL 2015 10,472,000
01843188 CIGARRERIA EL BUEN PUNTO DE LA 18 2015 2,500,000
02037160 CIGARRERIA EL ROMANCE J H 2011 500,000
02037160 CIGARRERIA EL ROMANCE J H 2012 500,000
02037160 CIGARRERIA EL ROMANCE J H 2013 500,000
02037160 CIGARRERIA EL ROMANCE J H 2014 500,000
02037160 CIGARRERIA EL ROMANCE J H 2015 500,000
01230731 CIGARRERIA EL TERCER MILENIO J M 2015 1,000,000
01070848 CIGARRERIA EL TRIUNFO DE VENECIA 2015 1,500,000
01673137 CIGARRERIA EL TRIUNFO II 2015 1,000,000
01864496 CIGARRERIA J.H.T 2015 1,000,000
02507801 CIGARRERIA J.J COMANDO 2015 1,500,000
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00347976 CIGARRERIA LA 100 2015 1,000,000
01865487 CIGARRERIA LA 48 FLOR 2015 1,000,000
00535417 CIGARRERIA LA COLINA EXPRESS 2015 1,200,000
02123831 CIGARRERIA LA FONTANA 2015 1,000,000
00779932 CIGARRERIA LA GACELA 2015 1,200,000
00715575 CIGARRERIA MI VALLE L G 2015 1,200,000
00956556 CIGARRERIA PERDOMO ALTO 2015 4,000,000
01809033 CIGARRERIA PUNTO VERDE P. 2015 1,280,000
02381350 CIGARRERIA ROCIO BD 2015 1,000,000
02020112 CIGARRERIA SANTANDER A.A 2015 1,000,000
01171546 CIGARRERIA SEBAS Y DANY EXPRES 2014 570,000
01171546 CIGARRERIA SEBAS Y DANY EXPRES 2015 570,000
02058420 CIGARRERIA SON DE CALI 2014 1,000,000
02058420 CIGARRERIA SON DE CALI 2015 1,000,000
01708396 CIGARRERIA TOLI TAMAL 2015 1,933,000
01824839 CIGARRERIA Y CAFETERIA DIANA R 2015 1,200,000
02397326 CIGARRERIA Y CAFETERIA JS 2015 1,200,000
02201860 CIGARRERIA Y LICORERA M Y A 2015 3,000,000
00844450 CIGARRERIA YENNYTAS 2015 1,190,000
02225904 CIGARRERIA.13 2013 1,000,000
02225904 CIGARRERIA.13 2014 1,000,000
02225904 CIGARRERIA.13 2015 1,800,000
02284813 CINDY GONZALEZ - WEDDING AND EVENT
PLANNER
2015 1,200,000
00640116 CIRCULO DE LECTORES 2015 994,576
00140336 CIRCULO DE LECTORES S.A.S 2015 8,539,878,032
02498509 CITNO SAS 2015 18,450,000
01934621 CITTA S A S 2015 565,351,880
01897392 CIUDAD BELLEZA 2012 1,000
01897392 CIUDAD BELLEZA 2013 1,000
01897392 CIUDAD BELLEZA 2014 1,000
01897392 CIUDAD BELLEZA 2015 1,000
02395659 CLACASI SAS 2015 1,805,859,054
00392345 CLAR Y HER LTDA 2015 5,600,000
02128641 CLASICOS Y MODERNOS SANTORINY 2015 10,000,000
01621822 CLASS PRODUCTIONS SAS 2015 791,960,646
02431764 CLAVIJO BAQUERO JOSE LEOPOLDO 2015 1,280,000
02257000 CLAVIJO BERMUDEZ EUFRACIO 2015 1,200,000
01952018 CLAVIJO BOLIVAR HENRY YEZID 2015 1,232,000
00996928 CLAVIJO CHISICA DIEGO 2015 1,230,000
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02363782 CLAVIJO YHON FREDY 2015 1,300,000
00906250 CLEAN DEPOT 2015 6,599,689,309
00906217 CLEAN DEPOT S A 2015 6,599,689,309
01336680 CLEVES ALBEIRO 2015 1,000,000
02305725 CLINICA CALIMA SAS 2015 271,116,240
02304233 CLINICA CALIMA SAS 2015 271,116,240
00155691 CLINICA DE LA VISION LTDA 2015 264,257,554
02170955 CLINICA DE REPRODUCCION CANINA SAS 2014 30,000,000
02170955 CLINICA DE REPRODUCCION CANINA SAS 2015 30,000,000
01977812 CLINICA DEL BOMPER CHIA 2015 1,200,000
01266337 CLINICA ODONTOLOGIA LA MERCED 2015 1,288,000
01873471 CLINICA VETERINARIA REINO ANIMAL CHIA 2015 1,200,000
01999383 CLINICA VETERINARIA SERPET'S 2015 3,000,000
02389322 CLIP INMOBILIARIO SAS 2015 500,000
02494943 CLOUD COMPANY S A S 2015 24,527,760
01361072 CLUB DE BILLARES LA 69 2005 100,000
01361072 CLUB DE BILLARES LA 69 2006 100,000
01361072 CLUB DE BILLARES LA 69 2007 100,000
01361072 CLUB DE BILLARES LA 69 2008 100,000
01361072 CLUB DE BILLARES LA 69 2009 100,000
01361072 CLUB DE BILLARES LA 69 2010 100,000
01361072 CLUB DE BILLARES LA 69 2011 100,000
01361072 CLUB DE BILLARES LA 69 2012 100,000
01361072 CLUB DE BILLARES LA 69 2013 100,000
01361072 CLUB DE BILLARES LA 69 2014 100,000
S0037696 CLUB DE LA EXCELENCIA CONSTRUCTORES DE
UNA NUEVA COLOMBIA
2015 1,800,000
02526106 CLUB DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO
ESTABLECIMIENTO  SAS
2015 50,000,000
01363914 CLUB DE TEJO BAR LA OFICINA FONTIBON 2015 1,200,000
02375233 CLUB DE TRADING SAS 2015 1,000,000
01721172 CLUB DEPORTIVO PRIMAVERA 2015 1,280,000
01971867 CLUB HOUSE BOGOTA S.A.S. 2015 1,003,917,371
02270557 CLUB MIXTO EL OASIS 2015 1,000,000
01070622 CLUB MIXTO LA SABANA 2010 10,000
01070622 CLUB MIXTO LA SABANA 2011 10,000
01070622 CLUB MIXTO LA SABANA 2012 10,000
01070622 CLUB MIXTO LA SABANA 2013 10,000
01070622 CLUB MIXTO LA SABANA 2014 10,000
02398494 CM CONSTRUCCIONES METALICAS 2015 6,000,000
00443714 CMG ASESORES LTDA 2015 6,000,000
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00925638 CMPI S A S 2015 2,249,232,673
02506581 COANTEC S.A.S 2015 8,340,897
01459950 COBIJAS LA OVEJITA 2014 1,200,000
02387168 COCINA PROFESIONAL CLASI 2015 5,000,000
02441364 COCINA Y SABOR GOURMET 2015 1,000,000
01138754 COCOMIEL DOROTEA CAFE BAR 2015 6,000,000
00452657 CODELAMINA 2015 5,891,830,285
00452656 CODELAMINA LIMITADA 2015 9,505,932,552
01475723 CODELAMINA OBRAS 2015 2,503,737,972
00830039 CODENSA S A ESP 2015 5,595,903,099,051
02459570 CODIBARRAS BOGOTA SAS 2015 50,000,000
02181391 COFFEE & BEER VIVA LIBRE 2015 10,950,000
02304087 COFFEE & BREAK 2014 1,000,000
01056232 COGAS LTDA 2015 2,179,316,373
01168276 COGAS LTDA 2015 2,179,316,373
02213603 COGNOSEGURIDAD 2015 5,000,000
01008340 COGNOSEGURIDAD LIMITADA 2015 5,000,000
02155770 COL KEYBOARD 2014 400,000
02155770 COL KEYBOARD 2015 400,000
00670142 COLCARGA TRANSPORTE INTERNACIONAL
LIMITADA
2015 5,055,519,000
01924936 COLCHONES EMANUEL J 2015 1,200,000
01269399 COLECCION CHAPER 2015 5,000,000
02253953 COLECTIVO DE ABOGADOS & ASESORES
FINANCIEROS S A S
2015 32,592,409
01821076 COLEGIO CAMPESTRE PRINCIPADO DE MONACO 2015 141,000,000
S0001657 COLEGIO DE ABOGADOS DE MINAS Y
PETROLEOS.
2015 35,361,226
01758728 COLEGIO MI SEGUNDO HOGAR E P 2015 11,000,000
00845922 COLEGIO PRINCIPADO DE MONACO 2015 128,000,000
00832093 COLEGIO SAN GREGORIO HERNANDEZ 2015 5,000,000
01492795 COLEGIO SAN GREGORIO HERNANDEZ E U 2015 10,000,000
02091500 COLLICION EXPRESS  SAS 2015 213,473,088
00094648 COLMENARES PEREZ JULIO HONORIO 2015 10,000,000
00809746 COLOCAR LOGISTICA & CARGA S.A.S. 2015 1,298,733,612
00750449 COLOMBIA ARTESANAL TRADICIONES
FLORALES
2002 1,000,000
00750449 COLOMBIA ARTESANAL TRADICIONES
FLORALES
2003 1,000,000




00750449 COLOMBIA ARTESANAL TRADICIONES
FLORALES
2005 1,000,000
00750449 COLOMBIA ARTESANAL TRADICIONES
FLORALES
2006 1,000,000
00750449 COLOMBIA ARTESANAL TRADICIONES
FLORALES
2007 1,000,000
00750449 COLOMBIA ARTESANAL TRADICIONES
FLORALES
2008 1,000,000
00750449 COLOMBIA ARTESANAL TRADICIONES
FLORALES
2009 1,000,000
00750449 COLOMBIA ARTESANAL TRADICIONES
FLORALES
2010 1,000,000
00750449 COLOMBIA ARTESANAL TRADICIONES
FLORALES
2011 1,000,000
00750449 COLOMBIA ARTESANAL TRADICIONES
FLORALES
2012 1,000,000
00750449 COLOMBIA ARTESANAL TRADICIONES
FLORALES
2013 1,000,000
00750449 COLOMBIA ARTESANAL TRADICIONES
FLORALES
2014 1,000,000
00750449 COLOMBIA ARTESANAL TRADICIONES
FLORALES
2015 1,000,000
02137643 COLOMBIA EMPACK S A S 2015 402,181,317
01757890 COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES S.A. 2015 23,244,328,252
02529143 COLOMBIA PAIS SOLIDARIO CPS SAS 2015 10,181,000
00026993 COLOMBIAN OIL SCOUTING AGENCY COLSA
LTDA.
2015 1,833,954,816
01860454 COLOMBIAN STUDENTS ABROAD & TRAVELS
S.A.S.
2015 641,623,483
01992266 COLOMBIANA DE INGENIERIA E
INFRAESTRUCTURA S.A.S.
2015 296,946,930
01989626 COLOMBIANA DE INGENIERIA E
INFRAESTRUCTURA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA COINGFRA S A S
2015 296,946,930
01810958 COLOMBIANA DE RIELES S A S 2015 1,695,929,839
01399443 COLOMBO FILMS S A 2015 3,188,301,253
01345177 COLOR KIT DE COLOMBIA 2015 1,250,000
02513320 COLORADO CASTAÑO YEISMY ANDREA 2015 12,000,000
01431880 COLORTELA 2015 25,500,000
00149659 COLPRENSA S A 2015 933,652,000
01934126 COLSKATER 2015 1,200,000
01599522 COLTEIN LTDA 2015 591,732,119
00005735 COLUMBUS 2015 26,000,000
00005734 COLUMBUS Y CIA S A EN REESTRUCTURACION 2015 2,054,603,000
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00526319 COM @ SOLO PASTAS 2014 1,000,000
02241756 COM. LAURA 2015 1,000,000
01952019 COM. QUIMICOS 2015 1,232,000
02507042 COMBARIZA MONROY CLAUDIA PATRICIA 2015 5,000,000
02250033 COMERCIAL CALIFORNIA 2014 1,250,000
02250033 COMERCIAL CALIFORNIA 2015 1,500,000
01022437 COMERCIAL DE GRECAS Y ELECTRICOS 2015 1,700,000
00127660 COMERCIAL DE RIEGOS LTDA 2015 1,648,071,498
00720299 COMERCIAL DE RIESGOS 11 2015 1,648,071,498
01494252 COMERCIAL DEL LLANO URIBE ARANDA NO 1 2015 1,900,000
01192994 COMERCIAL EURO NORTE 2015 18,500,000
01376099 COMERCIAL PARRADO AIDE 2012 1,000,000
01376099 COMERCIAL PARRADO AIDE 2013 1,000,000
01376099 COMERCIAL PARRADO AIDE 2014 1,000,000
01376099 COMERCIAL PARRADO AIDE 2015 2,100,000
01971090 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE ASEO
HERJO
2014 950,000
01971090 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE ASEO
HERJO
2015 8,000,000
02410185 COMERCIALIZADORA : JSBB 2015 1,232,000
02054972 COMERCIALIZADORA AMER 2015 1,288,000
01906459 COMERCIALIZADORA ANGORA LTDA 2015 257,128,956
02447959 COMERCIALIZADORA BCG S A S 2015 50,000,000
02168686 COMERCIALIZADORA CARMEBO S A S 2015 60,000,000
02234870 COMERCIALIZADORA CHAIN SAS 2015 5,000,000
02077287 COMERCIALIZADORA CMV S A S 2015 770,835,000
01584750 COMERCIALIZADORA DE BOMBILLERIA
ESPECIALIZADA LIMITADA
2015 2,256,400
01616328 COMERCIALIZADORA DE CARNES VENADO GRIS
LTDA
2015 2,824,838
01629648 COMERCIALIZADORA DE CARNES VENADO GRIS
LTDA
2015 1,000,000
01726567 COMERCIALIZADORA DE ELECTRICOS J P 2015 27,845,000
01801709 COMERCIALIZADORA DE PESCADO ATLANTIS 2015 1,800,000
02308820 COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS Y
RECUPERADOS HC
2014 1,000,000
01848812 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS
FINANCIEROS S.A.S
2015 15,771,383,611
01078526 COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS
IMPORTADOS LTDA
2015 2,312,294,438




02113452 COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS
IMPORTADOS S A Y/O CVI S A
2015 5,395,353,690
02339612 COMERCIALIZADORA DIMARD S A S 2015 112,293,377
02208129 COMERCIALIZADORA EDYPLAS LTDA 2015 66,123,100
02292768 COMERCIALIZADORA EPOCA XXI 2015 1,280,000
02397589 COMERCIALIZADORA EXITO FERRETERO SAS 2015 1,280,000
01959724 COMERCIALIZADORA F H S A S 2015 60,710,000
02071619 COMERCIALIZADORA FORMARSE S A S 2015 1,288,000




FRANCISCO A. ROCHA ALVARADO Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 23,210,737,079
00502476 COMERCIALIZADORA JOMAGA 2015 45,537,000
02026096 COMERCIALIZADORA LA 13 2015 1,280,000
01127423 COMERCIALIZADORA LAS TORRES 2015 500,000
01085034 COMERCIALIZADORA MAC E U 2015 600,000
02392374 COMERCIALIZADORA MACRI SAS 2015 245,475,121
01715609 COMERCIALIZADORA MEDITRADING S.A.S 2015 12,884,032,000
02310942 COMERCIALIZADORA MERCADOS MODERNOS S A
S
2015 4,329,603,929
02069014 COMERCIALIZADORA MEVA INTERNACIONAL S
A S
2015 144,896,000
02006997 COMERCIALIZADORA MIEL DEL LLANO 2015 1,000,000
02118647 COMERCIALIZADORA N A Z SAS 2015 45,100,000
01145623 COMERCIALIZADORA NUTRIPACK LTDA 2015 1
01273113 COMERCIALIZADORA OMEGA & GRULLA
LIMITADA
2015 1,550,234,494
01841013 COMERCIALIZADORA RUFFINI LTDA 2015 714,306,431
02345803 COMERCIALIZADORA RUMIRAQUI S A S 2015 1,000,000
02386776 COMERCIALIZADORA SAN MIGUEL CRA 2015 1,000,000
02151510 COMERCIALIZADORA SANDRA RODRIGUEZ 2014 2,000,000
02151510 COMERCIALIZADORA SANDRA RODRIGUEZ 2015 2,000,000
02069985 COMERCIALIZADORA SANTY N X T S A S 2015 1,285,600
02513838 COMERCIALIZADORA TUPUBLIK S A S 2015 60,000,000
02249321 COMERCIALIZADORA WGS SAS 2015 77,661,539
01004011 COMERCIALIZADORA YAGUI 2015 8,000,000
01175395 COMERCIALIZADORA YODICOR 2015 674,006,929
02403129 COMERCIO LIBRE S A S 2015 5,000,000
02258113 COMERCIPLAST S A S 2015 20,000,000
02421618 COMESTIBLES EL PANAL 2015 5,000,000
00495409 COMIDA EN EL SET SAS 2015 906,134,821
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02138034 COMIDA EUROPEA 2015 1,000,000
02417948 COMIDAS RAPIDAS JUAN PABLO 2015 1,100,000
01229975 COMIDAS RAPIDAS TINTO PARAO # 1 2014 1,179,000
01229975 COMIDAS RAPIDAS TINTO PARAO # 1 2015 1,179,000
01475410 COMIDAS RAPIDAS WILHEN 2015 3,100,000
S0025196 COMITE DE VECINOS SAN FELIPE SIGLA
COVESAN
2015 4,000,000
S0013614 COMITE PARQUE Y PARQUEADERO DIVINO
NIÑO JESUS DE PRAGA
2013 1,000,000
S0013614 COMITE PARQUE Y PARQUEADERO DIVINO
NIÑO JESUS DE PRAGA
2014 500,000
S0013614 COMITE PARQUE Y PARQUEADERO DIVINO
NIÑO JESUS DE PRAGA
2015 350,000
00011328 COMPANIA ANDINA DE MUEBLES METALICOS
LIMITADA
2015 306,204,000
00112371 COMPANIA INVERSIONISTA COLOMBIANA S A
S
2015 64,028,415,930
00823444 COMPAÑIA AGRUPADORA DE SERVICIOS
LIMITADA Y CUYA SIGLA SERA
AGRUSERVICIOS LTDA
2015 1,000,000
01655007 COMPAÑIA COLOMBIANA DE ALIMENTOS TORO
S.A.S
2015 779,381,000
01861062 COMPAÑIA COLOMBIANA DE AUTOMATIZACION
ROBOTECK S. A. S.
2015 127,684,868
00174491 COMPAÑIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS
SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS CUYA SIGLA COMERCIAL ES
ALMAGAS S A E S P
2015 17,484,670,000
01737190 COMPAÑIA DE INVERSIONES COLPATRIA S A 2015 266,232,837,986
02344886 COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA VIGIA II
S A S
2015 1,288,700
00852377 COMPAÑIA NACIONAL DE MINERALES LTDA
CONALMIN LTDA
2015 3,305,109,029
01857501 COMPAÑIA NACIONAL DE SALUD 2015 1
02021559 COMPAÑIA PARA LA FORMACION DE LIDERES
PROFESIONALES S A S
2015 1,000,000
02306567 COMPASS ASESORES SAS 2015 24,781,508
02117107 COMPONENTE SERVIEX SAS 2015 1,234,976,000
01766036 COMPRA VENTA ALFONSO LOPEZ 2015 4,000,000
01350287 COMPRA VENTA BOSTON 2015 13,500,000
02301363 COMPRA VENTA DE LA 128 2014 1,000,000
02301363 COMPRA VENTA DE LA 128 2015 1,000,000
01464314 COMPRA Y VENTA DE MATERIALES GARZON 2015 1,000,000
01748160 COMPUDIESEL ELECTRONICO 2015 7,000,000
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01464125 COMPULENS 2015 1,000,000
01464089 COMPULENS & LLANES SAS 2015 180,000,000
02363633 COMPULENS & LLANES SAS RINCON 2015 1,000,000
02164584 COMUNICACION COMERCIALIZACION BURE S A
S
2015 10,081,149
01963504 COMUNICACION E IMAGEN EMPRESARIAL
SOCIEDAD LIMITADA
2015 18,000,000
01407419 COMUNICACION V I P 2015 1,000,000
02450397 COMUNICACIONES BERNAL R 2015 800,000
01896420 COMUNICACIONES CYBERNET LJMF 2012 400,000
01896420 COMUNICACIONES CYBERNET LJMF 2013 400,000
01896420 COMUNICACIONES CYBERNET LJMF 2014 400,000
02062351 COMUNICACIONES DONDE SOFI 2014 500,000
02062351 COMUNICACIONES DONDE SOFI 2015 500,000
02483438 COMUNICACIONES JIREH 2015 3,000,000
01828275 COMUNICACIONES LA SABANA F R C 2014 1,200,000
01828275 COMUNICACIONES LA SABANA F R C 2015 1,200,000
02113230 COMUNICACIONES LOS CHATICOS 2014 500,000
02367629 COMUNICACIONES SANTY'S 2014 1,100,000
02367629 COMUNICACIONES SANTY'S 2015 1,100,000
02344357 COMUNICACIONES TIGO JD 2014 1,179,000
02344357 COMUNICACIONES TIGO JD 2015 1,179,000
02075932 COMUNICACIONES UNIFICADAS S A S 2014 500,000
01466874 COMUNICACIONES Y COMIDAS RAPIDAS J.A. 2015 800,000
02303539 CONALVIAS EQUIPOS S A S 2015 63,180,836,483
01723588 CONARTE EDITORES Y/O CONSUELO ALFONSO 2015 2,200,000
02470191 CONCEPT HOME MUEBLES 2015 1,200,000
02468168 CONCEPTOS GRAFICOS 1 A 2015 1,200,000
00907780 CONDADO S.A. 2015 11,895,992,574
02159983 CONELSA SAS 2015 385,032,027
02280051 CONEXITALK S A S 2015 384,337,473
02458270 CONFECCIONES ANGELES 2015 1,000,000
00703026 CONFECCIONES BACKER 2015 1,500,000
01677896 CONFECCIONES CELFER CLOETHES 2015 13,280,000
02396412 CONFECCIONES DAELIVER SPORT 2015 1,000,000
02185370 CONFECCIONES MARIA LAURA 2015 10,000,000
02522030 CONFECCIONES MARTHA CASTILLO 2015 800,000
02462080 CONFECCIONES PARA TU 2015 1,000,000
02109576 CONFECCIONES SONRIA 2015 600,000
01130190 CONFECCIONES XANNER 2015 17,300,000
01634469 CONFECCIONES Y CREACIONES MATI S A S 2015 1
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01409732 CONFECCIONES YORYA SPORT 2015 2,550,000
01066059 CONFOR MILL 2015 3,000,000
01340241 CONFOR MILL 2015 3,000,000
02447946 CONGELADITOS 2015 5,000
01963508 CONIMAGENES 2015 1,000,000
02513053 CONJUNTOS EN LINEA S.A.S 2015 2,619,074
01130928 CONNIE CONFECCION Y DISEÑO 2015 500,000
S0031378 CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION
SOSTENIBLE SIGLA CCCS O CGBC
2015 318,694,941
00857034 CONSORCIO BLACK AND WHITE
ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS S.A.S
2015 2,000,000
02300911 CONSORCIO CALLE 26 2015 10,000
01536582 CONSORCIO FABIO RESTREPO-RB DE
COLOMBIA
2015 10,000
00670548 CONSORCIO I.A. LTDA - INESAS LTDA 2015 1,000
00620578 CONSORCIO IMPORTADOR DE REPUESTOS
AMERICANOS LTDA EN LIQUIDACION
1995 1,000,000
00620578 CONSORCIO IMPORTADOR DE REPUESTOS
AMERICANOS LTDA EN LIQUIDACION
1996 1,000,000
00620578 CONSORCIO IMPORTADOR DE REPUESTOS
AMERICANOS LTDA EN LIQUIDACION
1997 1,000,000
00620578 CONSORCIO IMPORTADOR DE REPUESTOS
AMERICANOS LTDA EN LIQUIDACION
1998 1,000,000
00620578 CONSORCIO IMPORTADOR DE REPUESTOS
AMERICANOS LTDA EN LIQUIDACION
1999 1,000,000
00588407 CONSORCIO IMPREGILO MORA MORA 2015 1,000,000
01615764 CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA. 2015 241,344,177,782
02429874 CONSORCIO ULTIMUS COLOMBIA S A S 2015 233,976,467
01690301 CONSPRO INGENIERIA S.A.S 2015 367,938,105
02356751 CONSTRUACABADOS SAS. 2015 20,000,000
01372089 CONSTRUANDAMIOS 2015 2,500,000
01866343 CONSTRUCCION Y DESARROLLO BOLIVAR S A
S
2015 361,272,913,848
02452810 CONSTRUCCIONES BULEVAR S A S 2015 30,000,000
01874496 CONSTRUCCIONES C & A 2015 1,000,000
02337643 CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA SAS 2014 150,000,000
02337643 CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA SAS 2015 150,000,000
02422282 CONSTRUCCIONES EL ARCA SAS 2015 12,000,000
02500929 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y
COMUNICACIONES SAS
2015 5,000,000
00346395 CONSTRUCCIONES K A B S A 2015 21,455,908,592
02527126 CONSTRUCCIONES NESTOR PULIDO S A S 2015 20,000,000
02496965 CONSTRUCCIONES PDB S A S 2015 1,324,692,589
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02454918 CONSTRUCCIONES PINILLA B S A S 2015 3,000,000
02289729 CONSTRUCCIONES RECOLETOS S A S 2015 368,907,800
02470556 CONSTRUCCIONES ROA SAS 2015 1,000,000
02220458 CONSTRUCCIONES S & R 2015 1,100,000
01702097 CONSTRUCCIONES T E C D LIMITADA 2015 20,000,000
02437974 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GAC SAS 2015 30,000,000
02233919 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS HG SAS 2015 10,000,000
02389832 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CAMARENA
SUCURSAL COLOMBIA
2015 104,144,150
02408473 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HERRERA SAS 2015 74,781,181
01505135 CONSTRUCTORA ARTCOS LIMITADA 2015 1,150,005,929
01505262 CONSTRUCTORA ARTCOS LTDA 2014 1,143,136,735
01505262 CONSTRUCTORA ARTCOS LTDA 2015 1,150,005,929
00028220 CONSTRUCTORA EL CAIRO SAS 2015 38,091,196,190
00496272 CONSTRUCTORA INGARCON LIMITADA 2015 12,386,380,000
02025721 CONSTRUCTORA JOSE MARIA S A S 2015 3,380,824,000
02045232 CONSTRUCTORA VILLA MAJUY SAS 2015 488,616,479
02528421 CONSTRUCTORES E INGENIEROS DE LA
SABANA S A S
2015 10,000,000
02445011 CONSTRUFUTURO AC SAS 2015 10,000,000
01506822 CONSTRUMETALICAS PIÑEROS 2013 5,000,000
01506822 CONSTRUMETALICAS PIÑEROS 2014 5,000,000
01506822 CONSTRUMETALICAS PIÑEROS 2015 10,000,000
02388599 CONSTRUYENDO RENOVACION URBANA S A S 2015 417,054,255
02016072 CONSUELO SANCHEZ B & ASOCIADOS SAS 2015 4,880,000
02293231 CONSULTATA SAS 2015 209,573,404
02390016 CONSULTORES EN INGENIERIA TECNOLOGIA Y
OBRAS SAS
2015 504,289,981
01922792 CONSULTORES EN TECNOLOGIAS DE
INFORMACION SAS
2015 459,683,046
02394875 CONSULTORES FINANCIEROS ADVISERS SAS 2015 300,000
02482817 CONSULTORES FINANCIEROS INTEGRALES
LIMITADA
2015 300,000
01876669 CONSULTORIA FINANCIERA INTEGRAL IFC S
A S
2015 271,222,959
02401206 CONSULTORIA JURIDICA E INMOBILIARIA DE
COLOMBIA SAS
2015 10,000,000
01929213 CONSULTORIA LEGAL ANDINA S.A.S. 2015 237,891,981
01128093 CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y
DEL CARIBE LIMITADA CONTELAC LTDA
2015 14,790,364,529
02212682 CONSULTORIA Y ANALISIS S A S 2015 14,500,000
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01420703 CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES
CIAN LTDA PUDIENDO ANUNCIARSE Y
CONTRATAR COMO CIAN LTDA
2015 1,346,532,000
02403233 CONSULTORIA Y SOLUCIONES COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01089636 CONSULTORIO MEDICO VILLALOBOS 2015 6,500,000
01324062 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ELIZABETH
ROJAS S
2015 1,000,000
01953684 CONSULTORIO ODONTOLOGICO G.S 2015 1,400,000
02160188 CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES
PROFESIONALES ASOCIADOS S. A. S.
2015 95,294,018
01713455 CONTAROD LTDA 2015 1,000,000
02183899 CONTEDEAS S A S 2015 31,177,000
01873889 CONTIHOGAR 2015 1
01314393 CONTINENTAL DE BOCELES Y PARTES 2015 210,712,631
02061618 CONTINENTAL DE BOCELES Y PARTES S.A.S 2015 210,712,631
01982504 CONTRERAS CALLEJAS OLGA LORENA 2012 300,000
01982504 CONTRERAS CALLEJAS OLGA LORENA 2013 300,000
01982504 CONTRERAS CALLEJAS OLGA LORENA 2014 300,000
01982504 CONTRERAS CALLEJAS OLGA LORENA 2015 300,000
01101339 CONTRERAS GARZON GABRIEL ALFONSO 2013 500,000
01101339 CONTRERAS GARZON GABRIEL ALFONSO 2014 500,000
02481287 CONTRERAS MIRANDA CARLOS ARTURO 2015 1,280,000
01933581 CONTRERAS MOJICA LUIS MARTIN 2015 250,000
01518143 CONTRERAS PARDO JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02405785 CONTRERAS POVEDA WILSON ENRIQUE 2015 1,000,000
01896889 CONTRERAS RIVERA LILIANA 2014 1,000,000
01896889 CONTRERAS RIVERA LILIANA 2015 500,000
00924149 CONTRERAS ROJAS ALEXANDER 2015 35,000,000
00436045 CONTRERAS Y DELGADO E HIJOS S. EN C. 2015 665,290,977
00900507 CONTROL & GESTION S A S 2015 502,097,685
01808247 CONTROL AND NETWORKS 2015 35,000,000
01808242 CONTROL AND NETWORKS  SAS 2015 447,254,000
01668908 CONTROL Y GESTION ESTRATEGIK LIMITADA 2015 40,527,626
01887280 COOL VISION 2015 18,000,000
02388411 COOLDENT ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2015 1,280,000
S0001820 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE
CHIPAQUE LA CUAL SE IDENTIFICA CON LA
SIGLA COOPCHIPAQUE
2015 16,538,283,317





S0040518 COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO PRISMA
SIGLA COOPRISMA
2015 42,899,668
01539964 COOPERATIVA DE CARNES LA ESPERANZA S P 2010 500,000
01539964 COOPERATIVA DE CARNES LA ESPERANZA S P 2011 500,000
01539964 COOPERATIVA DE CARNES LA ESPERANZA S P 2012 500,000
01539964 COOPERATIVA DE CARNES LA ESPERANZA S P 2013 500,000
01539964 COOPERATIVA DE CARNES LA ESPERANZA S P 2014 500,000
01539964 COOPERATIVA DE CARNES LA ESPERANZA S P 2015 500,000
S0002106 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA
BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA SIGLA
COOPBENECUN
2015 5,185,238,164
S0002692 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA MILITAR SIGLACOOPINDUMIL
2015 8,435,918,503
S0020622 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AURORA
EN LIQUIDACIÓN
2015 3,136,000
S0029072 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SERVICIOS Y GESTIONES EMPRESARIALES
2015 6,251,000
S0047011 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
COOSEGURIDAD C T A
2015 26,826,321,527
01644062 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
SANTANDEREANOS
2015 50,000,000
S0002255 COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE LA
SABANA DE BOGOTA COOTRANSSA LTDA
IDENTIFIC
2015 1,107,906,538
S0028671 COOPERATIVA GENERAL DE SERVICIOS EN
LIQUIDACION
2013 180,000
S0028671 COOPERATIVA GENERAL DE SERVICIOS EN
LIQUIDACION
2014 100,000
S0021257 COOPERATIVA INTEGRAL AMERICANA CON
SIGLA COOINTERAMERICANA
2015 257,953,969
S0003281 COOPERATIVA INTEGRAL DE CURTIDORES
SIGLA COOPICUR LTDA
2015 1,335,597,330
S0046278 COOPERATIVA INTEGRAL DE EMPRENDEDORES
POR EL DESARROLLO DE CHIPAQUE
2015 10,000,000
S0022818 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS
CAMPESINOS O SU SIGLA COOPYMERCK
2015 755,563,021
S0028545 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION,
DISTRIBUCION Y SERVICIOS
2015 13,683,862,409
S0039585 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
EMPRESARIALES SIGLA COOSERVICES
2013 500,000
S0039585 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
EMPRESARIALES SIGLA COOSERVICES
2014 500,000




S0002320 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
PROFESIONALES INTEGRALES QUE SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
COOPINTEGRAL
2015 386,502,563
S0038138 COOPERATIVA MULTIACTIVA DYNASTY KIN 2015 365,362,000
S0034078 COOPERATIVA MULTIACTIVA IGMARCOOP 2015 335,639,000
S0003910 COOPERATIVA MULTIACTIVA MILITAR
MONSERRATE
2015 1,402,770,360
S0001095 COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI
COOPPAVI
2015 1,275,311,073
S0045949 COOPERATIVA MULTIACTIVA SOLIDARIA LEON
XIII INC, SIGLA COOP - LEON XIII
2015 1,288,700
S0032203 COOPERATIVA MULTIACTIVA TALENTUM LA
CUAL SE PODRA IDENTIFICAR CON LA SIGLA
COOPTALENTUM
2015 5,577,471,965
S0002779 COOPERATIVA QBE SEGUROS 2015 604,030,237
S0001228 COOPERATIVA UNIDAD RESIDENCIAL TUNDAMA 2015 97,883,000
01899225 COOPLASTICOS 2015 500,000
01899224 COOPLASTICOS LTDA 2015 1,500,000
00870078 COPEX CONSULTORIA OPERACIONES EXTERNAS
S A S
2015 529,215,932
02254741 COPY CENTRO VIRTUAL 2015 1,280,000
02326049 COQ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 19,000,000
00527078 CORDEPA LTDA 2015 370,711,959,054
02290383 CORDOBA NIQUEPA LEIDY CATHERINE 2014 500,000
00248871 CORINSA LTDA 2015 694,786,333
02246284 CORONADO SOSA JAIME 2015 1,232,000
00265913 CORONEL SERRATO JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
00265913 CORONEL SERRATO JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
01907003 CORPOLINEA E U 2015 38,148,495
S0035226 CORPORACION ALIANZA INTEGRAL 2015 5,000,000
S0044141 CORPORACION ASOCIACION DE VECINOS
RINCON DE LA CALERA
2015 6,552,205
S0035662 CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES SOCIALES Y
EMPRESARIALES CEISE MUNDO ABIERTO
2015 145,797,567
S0047036 CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS JUAN
GELMAN PARA LA JUSTICIA PENAL
INTERNACIONAL Y LOS DERECHOS HUMANOS
2015 10,000,000




S0021166 CORPORACION COLOMBIANA DE PADRES Y
MADRES Y PODRA USAR COMO SIGLAS
REDPAPAZ PAPAZ Y PAPAZ RED DE PADRES Y
MADRES
2015 200,397,264
S0045416 CORPORACION COMPAÑIA NACIONAL DE LAS
ARTES
2015 31,303,731
01673555 CORPORACION DE GOLF INTERNACIONAL
S.A.S.
2015 155,938,839
S0042505 CORPORACION DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO EN GESTION INNOVACION
PROSPECTIVA Y COMPETITIVIDAD SIGLA
TEKNE
2015 26,223,875
S0040600 CORPORACION DE MUJERES CONQUISTADORAS
Y PRODUCTIVAS
2015 800,000
S0046274 CORPORACION DE SUPERACION EDUCATIVA
POPULAR SUPERAR
2015 4,257,061,957
00782499 CORPORACION EDUCATIVA PARA EL
APRENDIZAJE LTDA
2015 124,416,478
00850977 CORPORACION EMPRESARIAL CARRERA S A 2015 1,358,318,574
S0045655 CORPORACION FOMENTAR DESARROLLO 2015 11,836,400
S0039432 CORPORACION GRAN HERMANDAD UNIVERSAL 2015 400,000
S0033610 CORPORACION HUMEDAL NEUTA 2015 1
S0017725 CORPORACION INTEGRAL DE SERVICIOS POR
COLOMBIA LA CUAL PODRA TAMBIEN OPERAR
CON LA SIGLA CORSERVICS
2015 91,848,698
S0047524 CORPORACION MEDICO QUIRURGICA DE
COLOMBIA
2015 9,482,892
S0041170 CORPORACION NACIONAL DE EMPRESAS DE
SEGURIDAD PRIVADA CONASEGUR
2015 176,680,865
S0039957 CORPORACION PRODAMNIFICADOS DE OBRA
SOCIAL METROPOLITANO II CON LA SIGLA
CORMETROPO II
2015 11,024,826
S0045407 CORPORACION RED COLOMBIANA DE
RELACIONES INTERNACIONALES
2015 12,300,000
S0019627 CORPORACION SENTIDO NATURAL 2014 5,676,000
S0019627 CORPORACION SENTIDO NATURAL 2015 5,332,498
S0039668 CORPORACION SOCIAL CREAR FUTURO 2015 36,140,000
S0046700 CORPORACION TAMAR 2015 3,309,980
S0011530 CORPORACION TEQUENDAMA CENTRO
COMERCIAL CULTURAL Y HOTELERO Y PODRA
UTILIZAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE LA
SIGLA CORTEQUENDAMA
2015 107,752,169
02120951 CORPORATE BUSINESS ENGLISH S A S 2015 5,000,000
01858423 CORRALES ROBERT 2012 5,380,000
01858423 CORRALES ROBERT 2013 5,200,000
01858423 CORRALES ROBERT 2014 4,500,000
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01858423 CORRALES ROBERT 2015 6,000,000
00053036 CORREA GARCES LUIS BERNARDO 2014 800,000
00053036 CORREA GARCES LUIS BERNARDO 2015 850,000
01425131 CORREA PARDO MONICA CECILIA 2015 1,288,700
02184045 CORREA SEGURA JORGE ANIBAL 2015 1,000,000
01739797 CORREAL CARO CARLOS MIGUEL 2010 800,000
01739797 CORREAL CARO CARLOS MIGUEL 2011 1,000,000
01739797 CORREAL CARO CARLOS MIGUEL 2012 1,000,000
01739797 CORREAL CARO CARLOS MIGUEL 2013 1,000,000
01739797 CORREAL CARO CARLOS MIGUEL 2014 1,000,000
01739797 CORREAL CARO CARLOS MIGUEL 2015 1,000,000
00326408 CORREDOR ANA ELCIRA 2015 19,000,000
01023712 CORREDOR CARDENAS YENNY ISABEL 2015 12,071,000
01506651 CORREDOR MARIA ANTONIA 2012 100,000
01506651 CORREDOR MARIA ANTONIA 2013 100,000
01506651 CORREDOR MARIA ANTONIA 2014 100,000
01506651 CORREDOR MARIA ANTONIA 2015 1,200,000
02169508 CORREDOR NARANJO ANA JULIA 2014 1,200,000
02169508 CORREDOR NARANJO ANA JULIA 2015 1,200,000
00758197 CORREDOR RINCON MARIA DOLORES 2015 520,000
02523740 CORREDORES DE FINCA RAIZ 2015 2,500,000
02287754 CORRUGADOS Y EMPAQUES G & A SAS 2015 67,525,000
01881599 CORTES ARIAS EZEQUIEL 2015 6,000,000
02427730 CORTES BARRIOS JOSE FRANKY 2015 3,000,000
01525397 CORTES CRISTANCHO LILIA 2015 1,288,000
01496076 CORTES FORERO NADIAN EMILSE 2009 900,000
01496076 CORTES FORERO NADIAN EMILSE 2010 900,000
01496076 CORTES FORERO NADIAN EMILSE 2011 900,000
01496076 CORTES FORERO NADIAN EMILSE 2012 900,000
01496076 CORTES FORERO NADIAN EMILSE 2013 900,000
01496076 CORTES FORERO NADIAN EMILSE 2014 1,000,000
01496076 CORTES FORERO NADIAN EMILSE 2015 1,100,000
00209471 CORTES GONZALEZ FRANCISCO HERNAN 2015 1,100,000
02402891 CORTES GUAVITA ALBA LUCIA 2015 1,000,000
02440202 CORTES GUZMAN EDILSA 2015 1,200,000
01718728 CORTES HERRERA JOSE AGUSTIN 2015 416,154,685
01532715 CORTES MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
02357289 CORTES MEDINA ANA ROSA 2015 1,000,000
02455614 CORTES MOGOLLON LUZ DARY 2015 600,000
00688964 CORTES RODRIGUEZ REINALDO 2015 28,821,667
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01537808 CORTES SALAZAR MELBA LUZ 2013 1,000,000
01537808 CORTES SALAZAR MELBA LUZ 2014 1,000,000
01537808 CORTES SALAZAR MELBA LUZ 2015 1,000,000
02316147 CORTES SALGADO WILIAN ALFONSO 2015 1,000,000
02527553 CORTES SANCHEZ ANDRES GUSTAVO 2015 2,500,000
02419909 CORZO BERNAL JORGE ESTEBAN 2015 3,000,000
01487225 COTE CANO JULIO DEL CARMEN 2015 1,000,000
02403142 COUNTRY MEDICAL CENTER 2015 3,000,000
02113349 COVIAL INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 2015 6,000,000
01819362 COVINYL LAMINADOS 2015 20,000,000
02073600 COY VILLAMIL NINA MARCELA 2012 1,000,000
02073600 COY VILLAMIL NINA MARCELA 2013 1,000,000
02073600 COY VILLAMIL NINA MARCELA 2014 1,000,000
02073600 COY VILLAMIL NINA MARCELA 2015 1,000,000
01771398 CREACIONES DAFNE 2015 20,000,000
00966037 CREACIONES GARZON 2015 1,280,000
02465903 CREACIONES GOPHER 2015 800,000
01148644 CREACIONES MI LEIDY 2015 1,500,000
02486934 CREACIONES NIKOS 2015 1,280,000
02404989 CREACIONES NILE Y 2015 1,000,000
00238000 CREACIONES OFRANC'S LIMITADA 2015 5,520,523,419
02068122 CREACIONES SARON N 2012 1,000,000
02068122 CREACIONES SARON N 2013 1,000,000
02068122 CREACIONES SARON N 2014 1,000,000
02068122 CREACIONES SARON N 2015 3,000,000
00792828 CREACIONES TIERRA NUEVA NO 2 2015 5,000,000
02437859 CREACIONES VIÑACHI TABI 2015 1,000,000
02247851 CREATE AND MIND 2015 161,971,366
02082900 CREATE AND MIND SAS 2015 161,971,366
02101314 CREDICALL COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
00111636 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. 2015 1,506,876,610,019
01246296 CREDITOS MUSICALES LA VELEÑITA 2015 1,500,000
00527090 CREM LTDA 2015 231,292,809,465
02515174 CREPES & CREPES S.A.S 2015 10,571,472
02318970 CREPPETOS 2014 500,000
02528759 CRIA ADIESTRAMIENTO CANINO MI MEJOR
AMIGO
2015 675,000,000
02528758 CRIA ADIESTRAMIENTO CANINO MI MEJOR
AMIGO SAS
2015 675,000,000
00913713 CRIOLLO HERRAN ARNULFO 2015 1,645,519,907
02334644 CRISTAL DE CHIA 2015 7,600,000
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00752385 CRISTANCHO AVILA CARLOS ARTURO 2015 2,560,000
02452536 CRISTIANI SAS 2015 328,253,608
02526053 CRM CONSULTORIA Y DESARROLLO S A S 2015 1,000,000
01523797 CROKETOS BROSTER Y 2015 2,000,000
01366239 CRUMP DIESEL EXPRESS 2015 500,000,000
00351503 CRUZ ARCOS MANUEL ALONSO 2015 28,300,000
02071751 CRUZ CABRERA CRISTIAN PAUL 2015 4,000,000
01510390 CRUZ CASTILLO ELSA 2015 1,200,000
01196247 CRUZ JIMENEZ JAIRO ANTONIO 2015 9,000,000
00761820 CRUZ LEGUIZAMON JOSE ISRAEL 2015 5,000,000
01570363 CRUZ LOPEZ EULISES 2015 1,000,000
01077718 CRUZ LOPEZ JAIRO FELIPE 2002 1
01077718 CRUZ LOPEZ JAIRO FELIPE 2003 1
01077718 CRUZ LOPEZ JAIRO FELIPE 2004 1
01077718 CRUZ LOPEZ JAIRO FELIPE 2005 1
01077718 CRUZ LOPEZ JAIRO FELIPE 2006 1
01077718 CRUZ LOPEZ JAIRO FELIPE 2007 1
01077718 CRUZ LOPEZ JAIRO FELIPE 2008 1
01077718 CRUZ LOPEZ JAIRO FELIPE 2009 1
01077718 CRUZ LOPEZ JAIRO FELIPE 2010 1
01077718 CRUZ LOPEZ JAIRO FELIPE 2011 1
01077718 CRUZ LOPEZ JAIRO FELIPE 2012 1
01077718 CRUZ LOPEZ JAIRO FELIPE 2013 1
01077718 CRUZ LOPEZ JAIRO FELIPE 2014 1
01560379 CRUZ PEREZ LEONEL OCTAVIO 2015 1,200,000
01080568 CRUZ ROJAS LUZ YANETH 2015 1,285,000
01846045 CRUZ ROMERO LUZ MARINA 2015 900,000
02154296 CRUZ VERDE DOMICILIOS CEDRITOS 2015 48,130,375
01757682 CRUZ VERDE DOMICILIOS MONTEVIDEO 2015 21,492,864
02434282 CRUZ VILLAMIL FELIX ANTONIO 2015 1,288,000
02164984 CTO BOG OCCIDENTE LAN 2015 42,692,602
02164987 CTO BOGOTA CENTRO LAN 2015 41,554,652
02164991 CTO BOGOTA NORTE LAN 2015 44,506,572
02424813 CTO LAN ATO BOG 2015 51,032,065
00775583 CUADERBRAILLE 2015 210,349,450
01712789 CUARTAS GONZALEZ IVAN DARIO 2015 2,168,500
02454821 CUBIDES DORIS CONSUELO 2015 10,000
01404608 CUBIDES GARCIA NUBIA YAZMIN 2015 1,100,000
02215984 CUBIDES SANCHEZ LUZ MARY 2015 1,110,000
02010680 CUBIDES VANEGAS WILSON 2012 50,000
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02010680 CUBIDES VANEGAS WILSON 2013 60,000
02010680 CUBIDES VANEGAS WILSON 2014 80,000
02010680 CUBIDES VANEGAS WILSON 2015 100,000
02428461 CUBILLOS CUBILLOS DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01788242 CUBILLOS DE CUBILLOS DORA TULIA 2015 1,000,000
02280705 CUBILLOS MARTINEZ JESUS ENRIQUE 2014 1,288,000
02280705 CUBILLOS MARTINEZ JESUS ENRIQUE 2015 1,288,000
02150206 CUBITECH S A S 2015 826,002,038
02436275 CUELLAR BELTRAN NASLY MARITZA 2015 350,000
01546432 CUELLAR GOMEZ WILSON FERNEY 2015 1,850,000
02272224 CUELLAR PULIDO MARIA ELSA 2015 1,000,000
01128199 CUENCA ALVAREZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
00917416 CUENCA CASTRO BEATRIZ EUGENIA 2015 500,000
02116942 CUERVO ARENAS ALIX 2015 1,200,000
02209699 CUERVO LANDAZABAL MIREYA 2014 1,232,000
02209699 CUERVO LANDAZABAL MIREYA 2015 1,288,000
02506209 CUERVO TERAN DIEGO CAMILO 2015 1,280,000
01427804 CUERVO TERAN OLGA MARCELA 2014 1,230,000
01872588 CUEVAS ROSALBA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01159626 CUEVAS SANCHEZ HECTOR GONZALO 2015 1,288,700
01662506 CUEVAS SANCHEZ JOSE FRANCISCO 2015 1,288,000
02443346 CUEVAS SANCHEZ LUISA MERCEDES 2015 400,000
00736365 CUEVAS SANCHEZ PAULO IVAN 2015 1,288,700
02439562 CUEVAS SOLER ROSALBA 2015 450,000
00796780 CUITIVA MORA CARLOS ARTURO 2015 1,340,000
00973398 CUITIVA TELLEZ MARIA CONCEPCION 2015 1,000,000
01851888 CULMA PALOMA MARIA CATALINA 2015 3,000,000
01884318 CUPCAKES & MUFFINS 2015 106,587,400
02226231 CURTIDOR PRADA JAVIER ALBERTO 2015 1,000,000
01872047 CURTIDOS AMAZONAS 2014 500,000
01872047 CURTIDOS AMAZONAS 2015 500,000
02038720 CURVOS VIDRIAL TEMP LIMITADA 2015 2,266,286,893
02402123 CURVOS Y TEMPLADOS S A S 2015 649,606,438
02051017 CUSTOM MOTORCYCLES BOGOTA 2015 1,000,000
02490396 CUTIVA ROMERO CLAUDIA MILENA 2015 1,200,000
02466110 CVBROKER SEGUROS COMPAÑIA LIMITADA 2015 9,951,114
02213009 CYBER @GROT SAS 2015 173,113,843
01788243 CYBERCOM - NEW 2015 1,000,000
02157343 CYC CONSULTING SAS 2015 52,245,934
01397522 CYMPLAST SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA 2015 805,118,000
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02421510 CYSA SAS 2015 31,065,932
01855049 CYZA OUTSOURCING S A 2015 3,268,921,000
02246830 D & D ELECTRICOS Y MAS 2015 1,288,000
00559054 D & E LIMITADA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2015 1,288,000
02507734 D ALLEMAN CONSTRUCCIONES S A S 2015 8,527,700
01661973 D C E BACARAT LTDA 2015 75,414,996
01661931 D C E BACARAT S A S 2015 75,414,996
01138022 D C S EXPRESS LTDA 2002 1,000,000
01138022 D C S EXPRESS LTDA 2003 1,000,000
01138022 D C S EXPRESS LTDA 2004 1,000,000
01138022 D C S EXPRESS LTDA 2005 1,000,000
01138022 D C S EXPRESS LTDA 2006 1,000,000
01138022 D C S EXPRESS LTDA 2007 1,000,000
01138022 D C S EXPRESS LTDA 2008 1,000,000
01138022 D C S EXPRESS LTDA 2009 1,000,000
01138022 D C S EXPRESS LTDA 2010 1,000,000
01138022 D C S EXPRESS LTDA 2011 1,000,000
01138022 D C S EXPRESS LTDA 2012 1,000,000
01138022 D C S EXPRESS LTDA 2013 1,000,000
01138022 D C S EXPRESS LTDA 2014 1,000,000
01138022 D C S EXPRESS LTDA 2015 1,000,000
02520028 D PELOS PELUQUERIA 2015 1,000,000
01553192 D Y M MOTOS 2015 1,232,000
02154940 D.E. GALA. 2015 2,400,000
02407728 D´COLO SAS 2015 2,348,898
02368708 D´FERRI 2015 750,000
00465161 D'JOHNSON MURILLO PELUQUERIA 2015 1,800,000
02518331 D&C NOVA CONSTRUCCIONES S A S 2015 98,130,200
02407774 D&M INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION
SAS
2015 25,000,000
01655404 DA NOR PLAS 2015 11,000,000
01997895 DACA COMERCIALIZADORA 2015 1,400,000
S0002188 DACREDITOS SOCIEDAD COOPERATIVA 2015 1,429,126,762
02368107 DAIKIN AIRCONDITIONING COLOMBIA S A S 2015 1,331,724,000
02483975 DAKOTA SPORT 2015 1,000
02173164 DALAS SAS 2015 6,682,000
02462934 DAMAPPA S A S 2015 96,046,218
02253838 DANIEL DUCRET PELUQUERIA 2013 1,000,000
02253838 DANIEL DUCRET PELUQUERIA 2014 1,000,000
02253838 DANIEL DUCRET PELUQUERIA 2015 1,000,000
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01649383 DARE SOLUCIONES S A S 2015 202,061,275
00769702 DARICAST 2014 1,288,700
00769702 DARICAST 2015 1,288,700
00974594 DARO S.A.S 2015 10,142,045,000
01748827 DATAOK 2015 1,200,000
02307284 DAVANA SAS 2015 227,792,281
02258254 DAVINCI TECHNOLOGIES S A S 2015 947,367,255
00168440 DAYACOL TEXTILES 2015 575,903,000
01788218 DAYTONA DOCE 2015 1
01835777 DAYTONA ONCE 2015 1
01371370 DAYTONA SEIS 2015 1
01371366 DAYTONA UNO 2015 1
01294057 DAZA CHAPARRO HECTOR VENTURA 2015 11,200,000
02319630 DAZA DAZA AURA IRENE 2015 1,300,000
01735294 DAZA FANDIÑO JOSE OSCAR 2012 1,200,000
01735294 DAZA FANDIÑO JOSE OSCAR 2013 1,200,000
01735294 DAZA FANDIÑO JOSE OSCAR 2014 1,200,000
01735294 DAZA FANDIÑO JOSE OSCAR 2015 1,200,000
00786869 DAZA HERNANDEZ JAIRO 2015 3,150,000
01973828 DAZA ROSERO OMER MARINO 2015 5,000,000
01766034 DAZA VACA YOVANI 2015 4,000,000
02010887 DC INMOBILIARIAS SAS 2013 10,000,000
02010887 DC INMOBILIARIAS SAS 2014 10,000,000
02010887 DC INMOBILIARIAS SAS 2015 10,000,000
01168634 DE FRANCISCO, JARAMILLO ASESORES
LIMITADA
2015 99,352,954
02353774 DE LA GRANJA A SU CASA 2014 1,000,000
02353774 DE LA GRANJA A SU CASA 2015 1,000,000
01680080 DE LA TORRE RODRIGUEZ RAFAEL ALBERTO 2015 3,000,000
01967865 DECORACIONES CAMILA R 2015 1,280,000
01881774 DECORACIONES J S 2013 1,100,000
01881774 DECORACIONES J S 2014 1,100,000
01881774 DECORACIONES J S 2015 1,100,000
01108339 DECORAMOS SUS ESPACIOS 2012 1,000,000
01108339 DECORAMOS SUS ESPACIOS 2013 1,000,000
01108339 DECORAMOS SUS ESPACIOS 2014 1,000,000
01108339 DECORAMOS SUS ESPACIOS 2015 3,000,000
02097484 DECOREMOS SPACIOS SAS 2012 2,000,000
02097484 DECOREMOS SPACIOS SAS 2013 2,000,000
02097484 DECOREMOS SPACIOS SAS 2014 2,000,000
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02097484 DECOREMOS SPACIOS SAS 2015 2,000,000
01393328 DECOTRIUNFO INTERNACIONAL LTDA 2015 150,673,000
02381374 DEEP PURPLE PELUQUERIA 2014 1,200,000
02381374 DEEP PURPLE PELUQUERIA 2015 1,200,000
02348151 DEINPRIV SEGURIDAD PRIVADA PRONTO
COLOMBIA SAS
2014 1,288,700
02348151 DEINPRIV SEGURIDAD PRIVADA PRONTO
COLOMBIA SAS
2015 1,288,700
00081723 DEKAR LTDA. 2015 8,821,932,000
00719787 DEL RIO DE SANTOS MARIELA 2014 500,000
00719787 DEL RIO DE SANTOS MARIELA 2015 500,000
02512316 DEL TORO DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
02467715 DELETX 2015 1,933,000
01921423 DELGADILLO OROZCO LILIANA 2015 6,000,000
01782951 DELGADO BELLO FLOR ANGELA 2015 2,000,000
01910130 DELGADO DE ACOSTA CECILIA 2014 1,100,000
01910130 DELGADO DE ACOSTA CECILIA 2015 1,000,000
01916387 DELGADO DE CHAPARRO ROSA ELVIA 2015 20,500,000
02381348 DELGADO MELO BLANCA GLORIA 2015 1,000,000
02173403 DELGADO QUIÑONES SERAFIN 2015 1,000,000
01892219 DELICIAS DE LA 13 2015 1,280,000
00698607 DELTA CONSULTORES DE RIESGOS LTDA. 2015 75,739,299
01866674 DELY EXPRESS C I LTDA 2015 19,775,547
00370875 DEMCAUTOS 2015 9,538,777,506
02001065 DEMCAUTOS AV - 19 2015 5,299,320,837
00338363 DEMCAUTOS S A 2015 35,328,805,578
01167237 DEMCAUTOS SERVICIO EXPRESS S A 2015 9,538,777,506
01012870 DEMCAUTOS TALLER S A 2015 10,951,929,729
02502906 DEMENTESABIERTAS SAS 2015 5,000,000
02221257 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES MI TOLIMA 2015 10,000,000
00307239 DENTAL NACIONAL E U 2015 289,685,328
00401246 DENTAL NACIONAL LTDA 2015 6,697,903
02456989 DEPORTES BARREIRO´S 2015 10,000,000
02235085 DEPORTIVO ALMACEN 2015 1,000,000
02052601 DEPOSITO ARISTIZABAL COMERCIALIZADORA
METALURGICA
2015 1,200,000
01332601 DEPOSITO DE ARENAS Y LADRILLOS 2015 2,000,000
01049839 DEPOSITO DE COMBUSTIBLES EL CODITO 2008 1,000,000
01049839 DEPOSITO DE COMBUSTIBLES EL CODITO 2009 1,000,000
01049839 DEPOSITO DE COMBUSTIBLES EL CODITO 2010 1,000,000
01049839 DEPOSITO DE COMBUSTIBLES EL CODITO 2011 1,000,000
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01049839 DEPOSITO DE COMBUSTIBLES EL CODITO 2012 1,000,000
01049839 DEPOSITO DE COMBUSTIBLES EL CODITO 2013 1,000,000
01049839 DEPOSITO DE COMBUSTIBLES EL CODITO 2014 1,000,000
01049839 DEPOSITO DE COMBUSTIBLES EL CODITO 2015 1,000,000
00991149 DEPOSITO DE MATERIALES EL CARRIZAL 2015 5,000,000
02457626 DEPOSITO DE MATERIALES HERIBERTO NUÑEZ
CARDOSO
2015 1,239,000
02340547 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION GRAN COLOMBIANO
2014 1,200,000
02340547 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION GRAN COLOMBIANO
2015 1,200,000
01654565 DEPOSITO DE PAPA M R 2015 1,500,000
02080750 DEPOSITO GONZALEZ SANTANA 2015 2,577,000
00545720 DEPOSITO RODRIGUEZ 2015 1,800,000
02261039 DEPOSITO Y FERRETERIA ECOCAL 2015 7,000,000
02171364 DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTO LOPEZ 2015 17,000,000
01210750 DERIVADOS PETROLEROS LTDA DEPESA LTDA 2015 1,280,000
01516522 DERMABELL 2015 16,000,000
00679249 DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE
INGENIERIA LTDA
2015 2,722,853,310
02417236 DESARROLLO FORESTAL DEL LLANO SAS 2015 510,708,275
S0007346 DESARROLLO INTEGRAL COLOMBIANO
SOCIEDAD COOPERATIVA CUYA SIGLA SERA
DESTECO S C
2015 212,755,025
01195689 DESARROLLO INTEGRAL COLOMBIANO
SOCIEDAD COOPERATIVA DESTECO
2015 212,755,025
01625813 DESARROLLO LOGISTICO SAS 2015 1,126,609,070
00925117 DESARROLLO Y SERVICIOS EMPRESARIALES
LTDA.
2015 248,817,297
01381667 DESECHABLES Y PLASTICOS R G 2015 15,000,000
02521706 DESEMPLAS 2015 1,000,000
01119757 DESIGN DEVELOP SYSTEMS DDS S.A.S. 2015 2,800,000
02300819 DESIGNER - TATTOO 2014 3,000,000
02300819 DESIGNER - TATTOO 2015 4,500,000
01186115 DESMOTADORA Y COLCHONERIA IMPERIAL
VELASQUEZ RINCON
2015 1,000,000
01890070 DESSU PRODUCTIONS SAS 2015 5,000,000
01877971 DETALLES JOHN Y FER 2015 2,300,000
02074663 DETALLES UNICOS 2015 1,100,000
00952291 DETALLES Y SENTIMIENTOS YULIANA 2015 5,000,000
00767694 DETER RICO S A S 2015 5,536,901,828
02124997 DETERGENTES PACOL SAS 2015 2,000,000
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00596459 DEVIA CUENCA CONSTANZA 2015 500,000
01880574 DG COMUNICACIONES S A S 2015 33,771,991
00753475 DHL GLOBAL FORWARDING ZONA FRANCA
(COLOMBIA) S A
2015 16,502,129,433
02156816 DHL GLOBAL FORWARDING ZONA FRANCA
(COLOMBIA) S A
2015 16,502,129,433
01679921 DIAMOND WORLD LTDA 2015 8,253,000
02270448 DIATHEKE AND MACHINES SAS 2015 1,288,000
02287694 DIAZ ALVAREZ RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
02500316 DIAZ ANZOLA LEIDY YANIRA 2015 1,000,000
02524938 DIAZ ARIZA JOHN FREDY 2015 2,000,000
02461201 DIAZ BERNAL MARIA LUZ YANNETTE 2015 500,000
01430649 DIAZ BOHORQUEZ JACINTO 2015 1,427,000
01861164 DIAZ CARREÑO JAIRO 2014 2,000,000
01861164 DIAZ CARREÑO JAIRO 2015 2,000,000
02380362 DIAZ CHITIVA LUZ MARINA 2014 1,700,000
02380362 DIAZ CHITIVA LUZ MARINA 2015 1,700,000
02119736 DIAZ CIFUENTES FLOR ANGELA 2013 1,000,000
02119736 DIAZ CIFUENTES FLOR ANGELA 2014 1,000,000
02119736 DIAZ CIFUENTES FLOR ANGELA 2015 1,000,000
01847364 DIAZ CONTRERAS RUTH ALEJANDRA 2015 4,000,000
02511602 DIAZ CONTRERAS YEIMY ADRIANA 2015 50,000
01175394 DIAZ CORREA YOLANDA 2015 674,006,929
01570849 DIAZ DE GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2008 700,000
01570849 DIAZ DE GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2009 700,000
01570849 DIAZ DE GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2010 700,000
01570849 DIAZ DE GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2011 700,000
01570849 DIAZ DE GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2012 700,000
01570849 DIAZ DE GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2013 700,000
01570849 DIAZ DE GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2014 700,000
01570849 DIAZ DE GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2015 700,000
01842844 DIAZ DE IBARRA LIDIA 2015 900,000
01511446 DIAZ DEL CASTILLO GUERRERO ANDRES 2012 18,000,000
01511446 DIAZ DEL CASTILLO GUERRERO ANDRES 2013 18,000,000
01511446 DIAZ DEL CASTILLO GUERRERO ANDRES 2014 18,000,000
01511446 DIAZ DEL CASTILLO GUERRERO ANDRES 2015 18,000,000
02339259 DIAZ GALEANO EDISSON FABIAN 2014 1,000,000
02339259 DIAZ GALEANO EDISSON FABIAN 2015 1,000,000
01721170 DIAZ GONZALEZ JAIRO ILBERTO 2015 1,280,000
02351713 DIAZ GONZALEZ JOSE LEONEL 2015 1,200,000
00768675 DIAZ GONZALEZ JOSE OSMAN 2015 1,000,000
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01859011 DIAZ HERNANDEZ CLAUDIA YANNETH 2014 1,200,000
01859011 DIAZ HERNANDEZ CLAUDIA YANNETH 2015 1,200,000
00714216 DIAZ JUVENAL 2015 1,000,000
01701834 DIAZ LEON JOSE ALIRIO 2015 1,200,000
00713564 DIAZ LOPEZ JOSE ALEXANDER 2015 32,000,000
01802508 DIAZ LOPEZ LUIS ABELARDO 2015 950,000
02387946 DIAZ MARIN SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01593560 DIAZ NET.COM COMUNICACIONES 2015 2,050,000
01503476 DIAZ PARRA YADIRA 2015 600,000
01211625 DIAZ PUENTES ELIZABETH 2015 1,000,000
02521699 DIAZ QUINTERO YORLEY 2015 1,000,000
02463586 DIAZ RAMIREZ OSCAR GABRIEL 2015 900,000
02372619 DIAZ REYES MARIA SOLEDAD 2014 1,000,000
02262455 DIAZ RODRIGUEZ JOSE DARIO 2015 1,000,000
02405133 DIAZ SIMBAQUEVA JOSE GIOVANNI 2015 1,200,000
02096846 DIAZ SOLORZANO ISAURA 2015 7,000,000
02229126 DIAZ VANEGAS GLORIA JANETH 2015 1,500,000
02062347 DIAZ VELOSA NYDIA MARCELA 2014 500,000
02062347 DIAZ VELOSA NYDIA MARCELA 2015 500,000
02071223 DIDACTICOS CELMAX 2015 5,000,000
01536388 DIESEL INSTRUMENTS DE COLOMBIA S A S 2015 730,885,000
01051253 DIESEL PAR Y TURBOS 2015 9,200,000
02330766 DIESELECTRICOS SAS 2015 10,000,000
02510899 DIGIOCA COLOMBIA S A S 2015 1,060,671,282
02488808 DIGIPOST COMUNICACION ESTRATEGICA
S.A.S
2015 2,000,000
02426293 DIGITAL INVESTMENT GROUP S A S 2015 13,877,214
01553479 DIGITAL JAPAN 2013 500,000
01553479 DIGITAL JAPAN 2014 500,000
02279923 DIGITALINK SAS 2015 143,900,356
02135427 DILATADORES HERRAJES & ACCESORIOS 2014 5,000,000
02135427 DILATADORES HERRAJES & ACCESORIOS 2015 5,000,000
02473726 DILOHE SOLUCIONES GRAFICAS 2015 11,000,000
02435999 DILOY COLOMBIA S A S 2015 80,962,000
00533514 DIMACARO  S A S 2015 331,201,828
01602125 DIMATE SANTOS MARIA CONSUELO DEL PILAR 2015 7,500,000
02248611 DINA PAULS 2013 600,000
02248611 DINA PAULS 2014 600,000
02248611 DINA PAULS 2015 600,000




01882162 DIOSELINA REY LEAL 2015 1,200,000
01630480 DIPETEL INGENIERIA LTDA 2015 62,956,575
01937295 DIPLOMAT HOTELS S A 2015 217,811,992
01480648 DIPRO V & A LTDA 2006 500,000
01480648 DIPRO V & A LTDA 2007 500,000
01480648 DIPRO V & A LTDA 2008 500,000
01480648 DIPRO V & A LTDA 2009 500,000
01480648 DIPRO V & A LTDA 2010 500,000
01480648 DIPRO V & A LTDA 2011 500,000
01480648 DIPRO V & A LTDA 2012 500,000
01480648 DIPRO V & A LTDA 2013 500,000
01480648 DIPRO V & A LTDA 2014 500,000
01480627 DIPRO V&A LTDA 2006 500,000
01480627 DIPRO V&A LTDA 2007 500,000
01480627 DIPRO V&A LTDA 2008 500,000
01480627 DIPRO V&A LTDA 2009 500,000
01480627 DIPRO V&A LTDA 2010 500,000
01480627 DIPRO V&A LTDA 2011 500,000
01480627 DIPRO V&A LTDA 2012 500,000
01480627 DIPRO V&A LTDA 2013 500,000
01480627 DIPRO V&A LTDA 2014 500,000
02234971 DIRECTV 2015 2,000,000
02286822 DIRECTV 2015 1,000,000
02391233 DIRECTV  - CEDRITOS 2 2015 1,000,000
02478040 DIRECTV  SANANDRECITO 2015 1,000,000
02391372 DIRECTV - BANDERAS 2015 1,000,000
02393953 DIRECTV - CENTRO MAYOR 2015 1,000,000
02393950 DIRECTV - CHIA 2 2015 1,000,000
02391235 DIRECTV - RESTREPO 2015 1,000,000
02478033 DIRECTV CALLE 72 2015 1,000,000
02393271 DIRECTV CL 122 2015 1,000,000
01543251 DIRECTV COLOMBIA LTDA 2015 664,231,649,000
01616019 DIRECTV COLOMBIA LTDA 2015 2,000,000
01656707 DIRECTV COLOMBIA LTDA CHIA 2015 5,000,000
02336674 DIRECTV CRA 10 2015 1,000,000
02336676 DIRECTV CRA 7 2015 1,000,000
02478046 DIRECTV GALERIAS 2015 1,000,000
02336673 DIRECTV METRORECREO 2015 1,000,000
02478048 DIRECTV MODELIA 2015 1,000,000
02339142 DIRECTV SOACHA 2015 1,000,000
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02395456 DIRECTV SUBA PINAR 2015 1,000,000
02393275 DIRECTV VENECIA 2015 1,000,000
02395457 DIRECTV VIA LIBRE 2015 1,000,000
00612168 DIS SUAREZ Y MURILLO LTDA 2015 10,500,000
01330788 DISAFA 2015 5,500,000
02185201 DISCERV S A S 2015 251,209,000
01007634 DISCOTECA BAR MI CAFETAL 2015 1,700,000
02326821 DISCOTECA LA RUMBA TOLIMENSE 2015 1,200,000
02074428 DISEÑAR FOTOS 2015 1,000,000
01843785 DISEÑO CREATIVO O3 2015 100,000
02020884 DISEÑO EN ACERO INOXIDABLE S.A.S. 2014 48,477,000
02020884 DISEÑO EN ACERO INOXIDABLE S.A.S. 2015 40,300,000
01546057 DISEÑO SERVICIO Y CONSTRUCCION DISERCO 2015 1,000,000
01225610 DISEÑO Y APLICACIONES DE INGENIERIA
LTDA
2015 835,755,735
01388488 DISEÑOS GEOTECNICOS S A S 2015 2,097,137,996
00070943 DISEÑOS GRAN CALIDAD LTDA 2015 5,821,424,149
02437219 DISEÑOS S Y M SAS 2015 5,000,000
02121979 DISEÑOS Y ACABADOS CORTES S A S 2015 822,542,000
00932684 DISEÑOS Y CONFECCIONES DARLIN 2013 1,288,700
00932684 DISEÑOS Y CONFECCIONES DARLIN 2014 1,288,700
00932684 DISEÑOS Y CONFECCIONES DARLIN 2015 1,288,700
02506574 DISEÑOS Y PUBLICIDAD 1A S.A.S 2015 5,000,000
02167687 DISERCO PRODUCTOS Y SERVICIOS  SAS 2015 1,000,000
02388110 DISGRAP BOGOTA S A S 2015 4,000,000
02338037 DISIMED 2015 3,000,000
00460522 DISLOTERIAS Y MULTISERVICIOS JAIRO
MARTIN
2015 1,300,000
01602485 DISPOSITIVOS MEDICOS Y ELECTRONICOS
BOMBAY SAS
2015 816,292,000
02002047 DISTRI PAÑALES PERDOMO 2015 500,000
02433757 DISTRI PVC LOS AREVALO 2015 11,000,000
01724225 DISTRI ZAGGAZ LTDA 2013 261,300
01724225 DISTRI ZAGGAZ LTDA 2014 261,300
01724225 DISTRI ZAGGAZ LTDA 2015 261,300
02417292 DISTRIA TODO RODRIGUEZ 2015 1,280,000
00577724 DISTRIALVOR LTDA 2015 963,212,901
02289968 DISTRIASEO JC UBATE 2015 400,000
00830690 DISTRIAVES EL SARABIADO 2015 43,179,000
02428346 DISTRIBELLEZA ISABELLA 2015 1,000,000
01978834 DISTRIBELLEZA M Y M 2015 1,500,000
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01633653 DISTRIBUCIONES A & G LTDA 2015 487,744,000
01962446 DISTRIBUCIONES ALMAMESA 2015 1,000,000
01962449 DISTRIBUCIONES ALMAMESA 2 2015 1,000,000
02064047 DISTRIBUCIONES DE PRODUCTOS NATURALES
Y ESOTERICOS S A S
2012 1,000,000
02064047 DISTRIBUCIONES DE PRODUCTOS NATURALES
Y ESOTERICOS S A S
2013 1,000,000
02064047 DISTRIBUCIONES DE PRODUCTOS NATURALES
Y ESOTERICOS S A S
2014 1,000,000
02511531 DISTRIBUCIONES EXTREMADURA S A S 2015 104,305,000
01832148 DISTRIBUCIONES GUTIERREZ MORENO 2015 1,288,700
00786083 DISTRIBUCIONES LA 27 SUPERMERCADO
AUTOSERVICIO
2014 1,179,000
00786083 DISTRIBUCIONES LA 27 SUPERMERCADO
AUTOSERVICIO
2015 1,179,000
01951282 DISTRIBUCIONES LAS 3 ESMERALDAS 2014 2,200,000
01951282 DISTRIBUCIONES LAS 3 ESMERALDAS 2015 2,200,000
02075213 DISTRIBUCIONES PLASTICAR LIMITADA 2015 1,250,000
02238339 DISTRIBUCIONES SAMMY 2015 2,000,000
01767189 DISTRIBUCIONES YOFREDDY 2015 10,000,000
02507394 DISTRIBUIDORA  DE  PRODUCTOS  DE
BELLEZA ZELINDA
2015 1,200,000
01931046 DISTRIBUIDORA BIZAR INTERNACIONAL 2015 2,000,000
01873093 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE TEXTILES Y
CONFECCIONES LTDA
2015 4,727,379,000
02063335 DISTRIBUIDORA DE CALZADO JH VANEGAS 2015 1,100,000
01315639 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA ESTRELLA DE
MARISOL
2015 1,820,000
02012300 DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLES DONDE
PIPE
2015 1,500,000
02098024 DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLES FERGOM 2015 12,000,000
02161361 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS MAR 2015 1,110,000
02468893 DISTRIBUIDORA DE DULCES DE CHIA 2015 3,000,000
01505885 DISTRIBUIDORA DE GRASAS ELGON 2015 1,288,000
00009604 DISTRIBUIDORA DE HELADOS DE PRODUCTOS
LACTEOS LA CAMPINA
2015 280,000,000
02355183 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LA GRANJA 2015 1,200,000
00312764 DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS Y
FARMACOS PARA MEDICINA DIMFAR LIMITADA
2015 16,715,000
01035760 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y SERVICIOS
UBATE S A DISUBATE
2015 1,736,413,865
01994001 DISTRIBUIDORA DE MUEBLES DANNY 2015 1,000,000
02216693 DISTRIBUIDORA DE POLLO MARIA C. 2015 1,000,000
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01981639 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y GALLINA
FURAVES
2015 500,000
01409892 DISTRIBUIDORA DE POLLOS LA 80 2015 1,200,000
01726824 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS MI
BUEN POLLO
2015 1,150,000
02031379 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS
CAMELO SUAREZ SAS
2015 126,599,647
02021944 DISTRIBUIDORA DE VICERAS MARTA 2015 1,000,000
01293557 DISTRIBUIDORA DIANA KARINA 2014 8,500,000
01293557 DISTRIBUIDORA DIANA KARINA 2015 8,500,000
02424551 DISTRIBUIDORA EL HORMIGUERO 2015 800,000
01940686 DISTRIBUIDORA FERRETERA SHARON 2015 1,200,000
01790782 DISTRIBUIDORA GINA S 2011 500,000
01790782 DISTRIBUIDORA GINA S 2012 500,000
01790782 DISTRIBUIDORA GINA S 2013 500,000
01790782 DISTRIBUIDORA GINA S 2014 500,000
01790782 DISTRIBUIDORA GINA S 2015 500,000
00821993 DISTRIBUIDORA GOC 2015 2,200,000
02417217 DISTRIBUIDORA GRAN PROCALZADO SAS 2015 60,000,000
02286824 DISTRIBUIDORA GUADALUPPE 2015 10,000,000
01641567 DISTRIBUIDORA JUAN RIVERA 2014 14,000,000
01641567 DISTRIBUIDORA JUAN RIVERA 2015 18,560,000
02343938 DISTRIBUIDORA KEJOMAR S 2015 1,800,000
02114911 DISTRIBUIDORA LA DOLCE BOM BOM SAS 2014 2,239,999
02114911 DISTRIBUIDORA LA DOLCE BOM BOM SAS 2015 2,239,999
01896891 DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL 2014 500,000
01896891 DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL 2015 500,000
01624056 DISTRIBUIDORA LOS ANGELES COLOMBIA 2014 700,000
00160643 DISTRIBUIDORA MACAR LIMITADA 2015 16,841,042
01338042 DISTRIBUIDORA MANHATTAN J A G H 2015 22,000,000
02239132 DISTRIBUIDORA MI TOLIMA 2015 3,000,000
01564121 DISTRIBUIDORA MOTTA Y ALGARRA LTDA. 2014 1,143,000
01564121 DISTRIBUIDORA MOTTA Y ALGARRA LTDA. 2015 1,143,000
00611557 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE COMBUSTIBLES
LTDA
2015 3,019,390,517
01980541 DISTRIBUIDORA ROMA MARTINEZ & COMPAÑIA
LTDA
2015 612,041,000
01259567 DISTRIBUIDORA RYAN 2015 8,206,115,637
01007048 DISTRIBUIDORA RYAN S.A.S. 2015 8,206,115,637
01964450 DISTRIBUIDORA SAN VICTORINO G C 2014 500,000
02032039 DISTRIBUIDORA SAN VICTORINO G C N.02 2014 500,000
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02032039 DISTRIBUIDORA SAN VICTORINO G C N.02 2015 5,650,000
01013177 DISTRIBUIDORA SCORPION DE LAS FLORES 2006 500,000
01013177 DISTRIBUIDORA SCORPION DE LAS FLORES 2007 500,000
01013177 DISTRIBUIDORA SCORPION DE LAS FLORES 2008 500,000
01013177 DISTRIBUIDORA SCORPION DE LAS FLORES 2009 500,000
01013177 DISTRIBUIDORA SCORPION DE LAS FLORES 2010 500,000
01013177 DISTRIBUIDORA SCORPION DE LAS FLORES 2011 500,000
01013177 DISTRIBUIDORA SCORPION DE LAS FLORES 2012 500,000
01013177 DISTRIBUIDORA SCORPION DE LAS FLORES 2013 500,000
01013177 DISTRIBUIDORA SCORPION DE LAS FLORES 2014 500,000
01013177 DISTRIBUIDORA SCORPION DE LAS FLORES 2015 4,250,000
01250263 DISTRIBUIDORA SIMARTIN EMPRESA
UNIPERSONAL -
2004 500,000
01250263 DISTRIBUIDORA SIMARTIN EMPRESA
UNIPERSONAL -
2005 500,000
01250263 DISTRIBUIDORA SIMARTIN EMPRESA
UNIPERSONAL -
2006 400,000
01250263 DISTRIBUIDORA SIMARTIN EMPRESA
UNIPERSONAL -
2007 400,000
01250263 DISTRIBUIDORA SIMARTIN EMPRESA
UNIPERSONAL -
2008 300,000
01250263 DISTRIBUIDORA SIMARTIN EMPRESA
UNIPERSONAL -
2009 200,000
01250263 DISTRIBUIDORA SIMARTIN EMPRESA
UNIPERSONAL -
2010 100,000
01250263 DISTRIBUIDORA SIMARTIN EMPRESA
UNIPERSONAL -
2011 100,000
01250263 DISTRIBUIDORA SIMARTIN EMPRESA
UNIPERSONAL -
2012 100,000
02342897 DISTRIBUIDORA WIT SAS 2015 160,000,000
01624698 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA EL
PROGRESO O F
2014 1,200,000
01624698 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA EL
PROGRESO O F
2015 1,200,000
02522258 DISTRIBUIDORES  C &  M 2015 1,000,000
02525671 DISTRICAN - LOS ROSITOS 2015 1,200,000
01474830 DISTRICARNES ISLANDIA 2015 1,000,000
02137834 DISTRICOSMETICOS MARLY 2015 5,000,000
01938063 DISTRIDEHR 2010 900,000
01938063 DISTRIDEHR 2011 900,000
01938063 DISTRIDEHR 2012 900,000
01938063 DISTRIDEHR 2013 900,000
01938063 DISTRIDEHR 2014 900,000
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01129222 DISTRIJAPONES S A S 2015 610,061,342
02462223 DISTRILLANTAS GP SAS 2015 115,963,836
02278944 DISTRIMEQ LTDA 2015 6,750,361,888
01964141 DISTRIMERCADOS Y VARIEDADES EL
DIAMANTE
2015 6,000,000
02415911 DISTRIMPORTACIONES UNIVERSAL 2015 4,200,000
02372400 DISTRIPARTES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S
A S
2015 476,876,950
01854746 DISTRIPIELES E INSUMOS SALAZAR 2015 1,933,000
01405318 DISTRIREPUESTOS BERMUDEZ 2015 9,500,000
01035835 DISUBATE 2015 1,736,413,865
00818589 DISVAL IMP S A S 2015 1,708,980,410
01607556 DIVERCITY 2015 22,603,869,569
01863587 DIVI MASCOTAS CLINICA VETERINARIA 2015 1,300,000
01170341 DIVIPACK LTDA 2015 294,861,328
02170376 DJ INTERNATIONAL SAS 2015 700,000
01644557 DKO DISEÑO CORPORATIVO S A S 2014 2,400,000
01644557 DKO DISEÑO CORPORATIVO S A S 2015 2,400,000
02097093 DLD SUMINISTROS Y PUBLICIDAD SAS 2015 265,185,000
01285998 DLN COMUNICACIONES 2014 1,300,000
01285998 DLN COMUNICACIONES 2015 1,300,000
01486465 DOBLADORA Y CORTADORA LUBER LTDA 2015 15,200,000
01641633 DOGGY CARE LTDA 2015 1,768,000
01641638 DOGGY CARE LTDA 2015 1,768,000
01547918 DOMINGA VEGA PAEZ 2006 1,000,000
01547918 DOMINGA VEGA PAEZ 2007 1,000,000
01547918 DOMINGA VEGA PAEZ 2008 1,000,000
01547918 DOMINGA VEGA PAEZ 2009 1,000,000
01547918 DOMINGA VEGA PAEZ 2010 1,000,000
01547918 DOMINGA VEGA PAEZ 2011 1,000,000
01547918 DOMINGA VEGA PAEZ 2012 1,000,000
01547918 DOMINGA VEGA PAEZ 2013 1,000,000
01547918 DOMINGA VEGA PAEZ 2014 1,000,000
02220325 DONATOS BOGOTA 1 2015 8,000,000
02384588 DONATOS MODA UBATE 2015 8,000,000
01614292 DONDE BARBARITA PA 2015 1,250,000
01841748 DONDE LUIGUI 2015 1,100,000
02086443 DONDE OSCAR V.D. 2015 1,000,000
02131643 DONDE SABEMOS "AQUI" 2015 14,000,000
01754797 DONDE TERE Y HECTOR 2015 1,000,000
02527003 DONTCARE SAS 2015 3,000,000
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01953679 DOR & CO DISTRIBUCIONES 2015 1,500,000
00750254 DORADO TOURS O.V. VIAJES Y TURISMO 2015 1,000,000
01375939 DORYPAN D M C 2015 1,000,000
01846087 DOS DISEÑO EXHIBICION S A S 2015 1,001,861,108
01846160 DOS DISEÑO EXHIBICION S.A.S 2015 30,000,000
01969009 DOTACIONES C &M 2015 1,000,000
01298829 DOTACIONES PARA TRABAJO LA 80 2015 2,500,000
01927483 DOTAINCOL DE LA 68 2014 10,000,000
01927483 DOTAINCOL DE LA 68 2015 10,000,000
01461747 DPM PERSONAL DE PROTOCOLO 2015 1,000,000
02107389 DREAMS ENTERTAINMENT FACTORY SAS 2015 381,812,760
02068269 DREB S A S 2014 27,549,543
02068269 DREB S A S 2015 14,733,867
01471891 DROGAS EL PALMAR DEL NORTE 2015 5,000,000
01486837 DROGAS LA FE R A S 2014 10,000
01301137 DROGAS MEGAFARMA 2014 700,000
00951436 DROGAS NELLY COTA 2015 1,000,000
00851583 DROGAS SANJULIS 2015 4,700,000
01070105 DROGUERIA ANDREA NO UNO 2015 2,700,000
01554368 DROGUERIA CRUZ VERDE AFIDRO 2015 14,753,928
01322536 DROGUERIA CRUZ VERDE ANTIGUO COUNTRY 2015 6,676,741
01684325 DROGUERIA CRUZ VERDE AVIANCA 2015 22,582,331
01744015 DROGUERIA CRUZ VERDE BELMIRA 2015 26,866,599
01094265 DROGUERIA CRUZ VERDE CAE 2015 37,584,006
01406728 DROGUERIA CRUZ VERDE CALLE 106 2015 917,519,538
00572595 DROGUERIA CRUZ VERDE CALLE 127 2015 684,070,999
01554370 DROGUERIA CRUZ VERDE CALLE 54 2015 14,753,928
01862074 DROGUERIA CRUZ VERDE CALLE 72 2015 57,450,445
01554369 DROGUERIA CRUZ VERDE CALLE 80 2015 14,753,928
02011881 DROGUERIA CRUZ VERDE CALLE 91 2015 37,035,645
01877730 DROGUERIA CRUZ VERDE CALLE 97 2015 141,660,719
00547936 DROGUERIA CRUZ VERDE CALLE 99 2015 78,949,529
00819021 DROGUERIA CRUZ VERDE CARDIO INFANTIL 2015 152,356,358
00673077 DROGUERIA CRUZ VERDE CEDRO BOLIVAR 2015 272,052,560
02164580 DROGUERIA CRUZ VERDE CENCOSUD
ZIPAQUIRA
2015 111,953
01613208 DROGUERIA CRUZ VERDE CENTRO CHIA 2015 14,753,928
02312424 DROGUERIA CRUZ VERDE CENTRO
INTERNACIONAL
2015 112,809,032
01910612 DROGUERIA CRUZ VERDE CHICO 2015 113,327,332
01322544 DROGUERIA CRUZ VERDE FLORESTA 2015 351,855,211
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01892927 DROGUERIA CRUZ VERDE FUSAGASUGA 2015 66,108,128
02332877 DROGUERIA CRUZ VERDE ILARCO 2015 54,949,129
00819022 DROGUERIA CRUZ VERDE INFANTIL 2015 239,399,660
02352565 DROGUERIA CRUZ VERDE KENNEDY 2015 10,567,100
01854900 DROGUERIA CRUZ VERDE LAS DELICIAS 2015 86,430,671
02341033 DROGUERIA CRUZ VERDE MORATO 2015 227,576,201
01322541 DROGUERIA CRUZ VERDE PALERMO 2015 362,257,492
01901745 DROGUERIA CRUZ VERDE PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 111,674,991
01053158 DROGUERIA CRUZ VERDE PRIMAVERA 2015 67,447,416
01767741 DROGUERIA CRUZ VERDE QUINTA PAREDES 2015 19,066,184
01755800 DROGUERIA CRUZ VERDE SALITRE 2015 403,010,385
01322533 DROGUERIA CRUZ VERDE SANTA BARBARA 2015 396,629,075
01192251 DROGUERIA CRUZ VERDE SUBA 2015 50,691,813
02383843 DROGUERIA CRUZ VERDE TOBERIN 2015 151,923,059
01751911 DROGUERIA CRUZ VERDE TUNAL 2015 20,150,467
02383839 DROGUERIA CRUZ VERDE USAQUEN 2015 207,042,191
01122565 DROGUERIA DIKAFAN 2015 9,580,000
00927854 DROGUERIA EL ROSAL 2015 445,954,000
02216537 DROGUERIA EL TRIUNFO MB 2015 1,000,000
01554185 DROGUERIA EXITOSA 2015 284,000,000
01134844 DROGUERIA FARMACEV II 2015 2,500,000
02360759 DROGUERIA HOSPITALARIA EL NOGAL 2015 6,000,000
01906066 DROGUERIA JUNIN M L P R 2015 1,500,000
02451388 DROGUERIA JUNIOR S E X 2015 1,000,000
02272637 DROGUERIA LA GRAN SALUD 2015 750,000
02364578 DROGUERIA MUNDOPHARMA PLUS 2 2015 1,070,000
00361762 DROGUERIA ORBIDROGAS 2015 15,000,000
02473665 DROGUERIA PHARMAHOSPITALARIA SIBATE 2015 1,000,000
02081152 DROGUERIA PORTAL DE ALAMOS 2015 1,000,000
00772688 DROGUERIA SELECTA 2015 32,500,000
01940319 DROGUERIA SERVIDROGAS UBATE 2015 2,000,000
01139366 DROGUERIA SNAP 2015 2,800,000
01966387 DROGUERIA VILLA DE SAN DIEGO 2015 2,000,000
02239058 DROGUERIA VILLA MARIA UBATE 2015 5,000,000
02082617 DROGUERIA YOLI CRUZ 2015 1,179,000
00421130 DROGUERIAS CHAMPION EB 2015 3,200,000
02097778 DTODITO STREET 2012 100,000
02097778 DTODITO STREET 2013 100,000
02097778 DTODITO STREET 2014 100,000
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00698837 DUARTE CASTRO SANDRA PATRICIA 2015 2,000,000
02285332 DUARTE DE CAMACHO BRUNETILDE 2015 1,200,000
01306252 DUARTE GALEANO LUIS EVELIO 2015 1,200,000
02334689 DUARTE GRANDAS YESENIA 2015 7,000,000
02163490 DUARTE MIRANDA EULISES 2015 3,000,000
02476140 DUCON TORRES EDUARDO 2015 800,000
01077872 DUEÑAS DE MATALLANA ALEJANDRINA 2015 2,500,000
01353659 DUITAMA PEÑA JORGE ALONSO 2015 2,400,000
02220890 DULCERIA CIGARRERIA EL GORDO 2013 100,000
02220890 DULCERIA CIGARRERIA EL GORDO 2014 100,000
01982605 DULCERIA LA ESMERALDA 2015 2,000,000
01237457 DULCERIA LA PRINCIPAL 2014 500,000
01237457 DULCERIA LA PRINCIPAL 2015 500,000
01930591 DULCERIA LA TIA 2015 1,200,000
00704208 DULCERIA Y CAFETERIA ANIYOL 2015 600,000
02022544 DULCES Y CONFITES D Y S 2015 4,000,000
02520476 DULCEY GARCIA GLADYS 2015 1,200,000
00755749 DUNIA CONSULTORES LTDA 2015 646,850,555
02193753 DUQUE ZULUAGA CESAR AUGUSTO 2015 1,600,000
01862336 DUQUE ZULUAGA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
01216338 DUQUE ZULUAGA GLADYS ELENA 2015 1,280,000
02186883 DUQUE ZULUAGA MILSON ANDREY 2015 42,475,000
00151699 DUQUESA S.A. 2015 48,273,895,000
01356485 DURAN BURGOS GLORIA MARIA 2015 1,232,000
02409274 DURAN CASTRO JEISSON FERNANDO 2015 20,000,000
02454113 DURAN ESTUPIÑAN OMAIRA 2015 400,000
02471210 DURAN LLANO CARLOS JULIAN 2015 2,500,000
00450728 DUVER SPORT 2015 43,000,000
02244705 DVZ CONSTRUCCIONES S A S 2015 10,000,000
01701413 DYG DESARROLLO Y GESTION S.A.S. 2015 131,861,624
01182019 E & S SOLUCIONES EMPRESARIALES IT S A 2015 9,066,640,431
01283067 E BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 819,112,535
01334589 E BROKER CONSULTING SERVICES LTDA Y
PODRA UTILIZAR PARA IDENTIFICARSE LA
EXPRESION E BROKER CONSULTING
2015 138,694,801
01625786 E CARS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 1
01625780 E CARS AGENCIA DE SEGUROS LTDA Y PODRA
UTILIZAR PARA IDENTIFICARSE LA
EXPRESION E CARS LTDA SOLAMENTE
2015 303,686,865
02108615 E CLASS COLOMBIA S A S 2015 521,924,274
01441500 E M P ASESORIA Y GESTION S.A.S. 2015 7,696,000
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01929091 E TECH SIMULATION LTDA 2015 86,174,341
01057849 E V G COCINAS INTEGRALES 2015 1,190,000
02443173 E.F. ACABADOS Y DECORACIONES SAS 2015 42,850,000
02426790 EAR ASESORES DE SEGUROS LIMITADA 2015 2,000,000
01984377 EASYEZ S A S 2015 1,000,000
02004015 EBABY COLOMBIA SAS 2015 1,492,193,037
02487942 EBANX COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 4,100,000
00102875 EBC INGENIERIA S.A.S. 2015 23,691,010,672
02354031 ECHEVERRY NAVARRETE LUIS HELBER 2015 2,200,000
02054971 ECHEVERRY RONDON ADRIANA MILENA 2015 1,288,000
00570698 ECHEVERRY SALAZAR Y CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS.
2015 10,000,000
02445454 ECIREDES SAS 2015 100,000
02421093 ECLIPSE UNO 2015 500,000
02009134 ECOEQUIPOS S A S 2015 876,699,427
02011343 ECOLOGIA Y TERRITORIO S A S 2015 26,020,483
01193781 ECONOMIA AGRICOLA LTDA 2015 398,326,566
02127009 ECONOMIKA SAS 2015 135,438,488
02017625 ECOTERRA TRAVEL 2015 500,000
02197759 ECUA SPORT 2014 1,000,000
02197759 ECUA SPORT 2015 1,000,000
01675813 EDCCOM EDICIÓN Y COMUNICACIÓN S.A.S. 2015 435,844,157
02158856 EDGAR Y ORLANDO PELUQUERIA 2015 1,000,000
01273658 EDITORES CONARTE  S A S 2015 34,000,000
02354424 EDITORIAL VOCES ESCRITAS S A S 2015 2,000,000
00993065 EDUARDO STELLABATTI SASTRERIA 2015 19,072,000
02523598 EDUMEDIO SAS 2015 1,000,000
02024136 EDUPARQUES HOLDINGS INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 2,058,080,244
01500741 EDUPARQUES S.A.S 2015 50,230,821,264
02179489 EFECTIVA PUBLICIDAD 2015 5,000,000
02341278 EFELANTA S A S 2015 552,869,542
02243398 EFFECTIVE MARKETING SAS 2015 128,624,627
02478880 EFICIENCIA ENERGETICA LED COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
00139785 EIDECOL LTDA 2015 1,114,820,000
02523121 EKON7 SAS 2015 20,000,000
01897669 EL ALCARAVAN LLANERO M S G 2015 1,000,000
01887567 EL ARADO PARRILLA 2015 1,500,000




00421362 EL AUTO Y MUNDO DE JAIRO OCHOA R 2015 5,000,000
02161355 EL BANDIDO BISTRÓ 2015 1,000,000
00763730 EL BUHO 2015 500,000
01993707 EL CENTRO VIRTUAL LA 5 2015 5,000,000
01182791 EL CENU DEL JULI 2015 1,280,000
01617330 EL COLOR DE TIFANNY 2008 100,000
01617330 EL COLOR DE TIFANNY 2009 100,000
01617330 EL COLOR DE TIFANNY 2010 100,000
01617330 EL COLOR DE TIFANNY 2011 100,000
01617330 EL COLOR DE TIFANNY 2012 100,000
01617330 EL COLOR DE TIFANNY 2013 100,000
01617330 EL COLOR DE TIFANNY 2014 100,000
01617330 EL COLOR DE TIFANNY 2015 2,500,000
02172751 EL ENCUENTRO SANTANDEREANO 2015 1,000,000
01094203 EL FRUTERO LOCAL 81816 2015 1,500,000
02372621 EL GRANHERO KIVEN 2014 1,000,000
01565980 EL IMPERIO DEL PAN B C G 2014 800,000
01565980 EL IMPERIO DEL PAN B C G 2015 800,000
01256049 EL MANTEL 2009 500,000
01256049 EL MANTEL 2010 500,000
01256049 EL MANTEL 2011 500,000
01256049 EL MANTEL 2012 500,000
01256049 EL MANTEL 2013 500,000
01256049 EL MANTEL 2014 500,000
01316903 EL NUEVO VILLA DE LOS ALPES A I 2015 1,000,000
01507043 EL NUEVO VILLA LOS ALPES A I NO 2 2015 1,000,000
01996173 EL PALACIO DEL MOVIL 2014 1,000,000
01996173 EL PALACIO DEL MOVIL 2015 1,900,000
02330684 EL PORTAL DEL LIBRO DE ANALISIS 2015 1,200,000
01263052 EL POSTRIBULO DE LA DELICIA 2014 1,150,000
01263052 EL POSTRIBULO DE LA DELICIA 2015 1,150,000
01492750 EL PUMA TORNILLOS 2015 1,800,000
02408909 EL PUNTO DE MARIA ELVA 2015 700,000
01472886 EL PUNTO RENAULT 2015 1
02007117 EL RANCHO PIÑEROS 2013 2,000,000
02007117 EL RANCHO PIÑEROS 2014 2,000,000
02007117 EL RANCHO PIÑEROS 2015 2,000,000
00859075 EL RANCHO SURTIDOR 2014 2,800,000
00859075 EL RANCHO SURTIDOR 2015 2,800,000
01829018 EL REFUGIO CAFE BAR 2009 1,200,000
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01829018 EL REFUGIO CAFE BAR 2010 1,200,000
01829018 EL REFUGIO CAFE BAR 2011 1,200,000
01829018 EL REFUGIO CAFE BAR 2012 1,200,000
01829018 EL REFUGIO CAFE BAR 2013 1,200,000
01829018 EL REFUGIO CAFE BAR 2014 1,200,000
01829018 EL REFUGIO CAFE BAR 2015 1,200,000
02097680 EL RINCON DE LA FEIJOA 2015 1,280,000
02333428 EL ROBLEDAL CUFOES S EN C S 2015 600,000,000
00794469 EL SABOR DE RAFA 2015 1,900,000
02286150 EL SECRETO DEL CAFE 2015 850,000
00384902 EL TALLER DEL CALZADO Y DEL VESTIDO
SAN P.
2015 1,000,000
02126661 EL TIEMPO KENNEDY 2015 27,687,452
02126668 EL TIEMPO PTE ARANDA MARTIRES 2015 27,687,452
02309480 EL TREBOL SABANA 2015 1,285,000
02107378 EL TRIGAL DE SAN MATEO 2015 1,500,000
01821221 EL VECINO DE LA ESMERALDA 2015 1,100,000
01718098 ELECTRIAIRES 2013 1,000,000
01718098 ELECTRIAIRES 2014 1,140,000
01718098 ELECTRIAIRES 2015 1,350,000
02287194 ELECTRIC SAS 2015 134,751,653
00713565 ELECTRICOS DEL NORTE 2015 32,000,000
02171201 ELECTRICOS INDUSTRIALES NY  SAS 2015 1,148,720,777
02196773 ELECTRICOS Y REDES INDUSTRIALES DEL
CENTRO S A S
2015 9,300,000
00783599 ELECTRILUJOS JANNDYWER 2015 3,100,000
01292554 ELECTRIREDES HE S A S 2015 106,787,000
02494598 ELECTRO AO LAS AMERICAS 2015 5,000,000
02040064 ELECTRO DISEÑOS TALLER DE INGENIERIA
MECANICA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
BAJO LA FORMA ABREVIADA ELECTRO TIM S
A S
2012 13,500,000
02040064 ELECTRO DISEÑOS TALLER DE INGENIERIA
MECANICA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
BAJO LA FORMA ABREVIADA ELECTRO TIM S
A S
2013 13,500,000
02040064 ELECTRO DISEÑOS TALLER DE INGENIERIA
MECANICA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDOSE IDENTIFICAR




02040064 ELECTRO DISEÑOS TALLER DE INGENIERIA
MECANICA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
BAJO LA FORMA ABREVIADA ELECTRO TIM S
A S
2015 23,658,902
01003652 ELECTRO INDUSTRIALES N T C LTDA 2015 935,501,293
01267073 ELECTRO MECANICA EN ASCENSORES 2013 800,000
01267073 ELECTRO MECANICA EN ASCENSORES 2014 1,697,000
01267073 ELECTRO MECANICA EN ASCENSORES 2015 1,697,000
02374855 ELECTRO PINTURAS LA 98 2014 1,100,000
02374855 ELECTRO PINTURAS LA 98 2015 1,200,000
01632275 ELECTRODOMESTICOS JOHANA Y FABIAN 2011 100,000
01632275 ELECTRODOMESTICOS JOHANA Y FABIAN 2012 100,000
01632275 ELECTRODOMESTICOS JOHANA Y FABIAN 2013 100,000
01632275 ELECTRODOMESTICOS JOHANA Y FABIAN 2014 100,000
01632275 ELECTRODOMESTICOS JOHANA Y FABIAN 2015 1,200,000
00579091 ELECTROGRUAS 2015 1,250,000
02077359 ELECTRONICA TECOLRADIO SAS 2015 207,018,000
01399366 ELECTROVARIEDADES J.R. 2015 2,900,000
01398201 ELEGUA PRODUCCIONES SAS 2015 1,201,835,242
00184617 ELEMENTOS QUIMICOS LTDA. 2015 6,324,642,154
01019455 ELI LILLY INTERAMERICA INC 2015 123,472,849,091
02498501 ELISSANCE COLOMBIA 2015 4,300,000
01333498 ELITE NISSIM Y CIA S EN C 2015 3,342,882,000
01333779 ELITE NISSIM Y CIA S EN C 2015 1,000,000
02169813 ELITE SMART S A S 2015 169,772,558
02489029 ELKOCUBRIMIENTOS 2015 1,000,000
02272227 ELSYMUEBLES 2015 1,000,000
02169805 EM AUTOMATIZACIONES Y SERVICIOS S A S 2015 129,668,000
01730333 EMGESA S.A. ESP. 2015 10,646,930,695,436
02209702 EMPANADAS LAURA 2014 1,232,000
02209702 EMPANADAS LAURA 2015 1,288,000
00800892 EMPANADAS Y ALGO MAS CLARITA 2014 2,200,000
00800892 EMPANADAS Y ALGO MAS CLARITA 2015 2,200,000
01235242 EMPAQUES Y PAPELES MORENO EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 34,202,501
00189483 EMPAQUES Y PAPELES. 2015 1,800,000
01306445 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
AGROPECUARIOS RASING - EN LIQUIDACION
2012 1,000,000
01306445 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
AGROPECUARIOS RASING - EN LIQUIDACION
2013 1,000,000
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01942500 EMPRESA COLOMBIANA DE NEGOCIOS WRC
LTDA
2015 660,305,085
02159007 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS Y DE
COMUNICACIONES SAS
2014 59,768,600
02159007 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS Y DE
COMUNICACIONES SAS
2015 58,483,800
01931321 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE GUATAVITA
CUNDINAMARCA S A E S P PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA EMSERGUATAVITA S A E
S P
2015 61,105,516
02499065 EMPRETEX S.A.S. 2015 167,686,829
02072442 EMYS PIZZA 2015 1,000,000
02074916 EN USO ALTERNATIVO S A S 2015 13,015,524
01276067 ENCUADERNACION ARTE DE SERGIO 2014 3,000,000
01276067 ENCUADERNACION ARTE DE SERGIO 2015 3,000,000
01087915 ENCUADRE ASESORES AUDIOVISUALES LTDA
PUDIENDO IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE
ENCUADRE
2015 2,000,000
02135706 ENDECOR SAS 2014 12,000,000
02000988 ENDO THERAPEUTICS SEDE MARLY 2015 383,144,327
01244819 ENDOTHERAPEUTICS  S A S 2015 433,144,327
02439980 ENDOTHERAPEUTICS SAS SEDE SANTANA 2015 50,000,000
02168767 ENFERMERAS Y FISIOTERAPEUTAS A
DOMICILIO EN BOGOTA . COM
2015 5,544,000
02528442 ENFERMEROS ESPECIALIZADOS SAS 2015 1,000,000
01909221 ENFOCAR PUBLICIDAD S A S 2015 90,200,000
02070414 ENGELEC INGENIERIA S.A.S. 2015 15,000,000
01923348 ENGINEERING POWER SOLUTION S.A.S. 2015 172,678,000
01631429 ENIAC SISTEM COMPUTER 2015 900,000
02286551 ENIX 2014 500,000
02286551 ENIX 2015 500,000
02443442 ENSAYOS Y MEDICIONES TECNICAS SAS 2015 57,371,000
02158538 ENTIDAD DE TERAPIAS INTEGRALES SAS 2015 90,472,330
02250326 ENTRENA CONSULTING S A S 2015 16,916,956
02067688 ENTRENAMIENTO DEPORTIVO INTEGRAL S A S 2015 17,589,719
01917490 ENURIBEL Y CIA S EN C 2015 364,995,270
02005669 EPDM ECOROOFING S A S 2015 444,791,000
01159184 EPOCA GENTE BELLA SIGLO XXI 2015 1,280,000
01622826 EPOCA SIGLO XXI 2015 1,280,000
01170241 EQUIPOS BANCARIOS SEGURIT 2015 1,000,000
01014849 EQUIPOS BANCARIOS SEGURIT LIMITADA 2015 8,126,000
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02186895 EQUIPOS INGENIERIA Y SOLUCIONES PARA
LA INDUSTRIA DEL PETROLEO S A S
2015 349,961,431
02342452 ERICKSA TOURS 2014 800,000
02342452 ERICKSA TOURS 2015 800,000
00859557 ESCANDON CRUZ EDGAR LEONARDO 2015 7,000,000
01146957 ESCOBAR DE GUZMAN MARIA RAQUEL 2015 800,000
02181232 ESCOBAR JUAN CARLOS 2015 1,230,000
01497156 ESCOBAR VELEZ MARIA LUCIA 2015 500,000
00058774 ESCOBAR Y MARTINEZ 2015 41,023,413,000
00007659 ESCOBAR Y MARTINEZ S A E & M S A 2015 41,023,413,000
02424010 ESCOLARI COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
02529477 ESCUELA DE MUSICA ALLEGRO S A S 2015 20,000,000
01733818 ESCUELA DE MUSICA MEDIOS ARTE Y
TECNOLOGIA EMMAT S A S
2015 1,636,567,472
02408885 ESGUERRA  LUZ NIDYA 2015 1,000,000
02243288 ESKALA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS 2015 40,813,189
02171971 ESLACOL SAS 2015 2,063,410,479
01216330 ESPACIOS FLAT 2015 1,000,000
01270894 ESPACIOS Y OFICINAS S.A.S. 2015 1,008,149,869
02134567 ESPECIALES SIN FRONTERAS SAS 2015 1,100,000
01862589 ESPECIALISTAS EN PREVENCION Y
PROTECCION DE RIESGOS EPR SAS
2015 1,713,149,561
01999381 ESPINDOLA RAMIREZ ALIZ ESTHER 2015 15,000,000
00671882 ESPINEL BONILLA JORGE ISAAC 2013 750,000
00671882 ESPINEL BONILLA JORGE ISAAC 2014 800,000
00671882 ESPINEL BONILLA JORGE ISAAC 2015 900,000
02453420 ESPINOSA ALFONSO FREDY ORLANDO 2015 1,200,000
01690849 ESPINOSA DUARTE MARIA TERESA 2015 1,280,000
02091085 ESPINOSA ROBAYO FERMIN 2015 1,200,000
01730871 ESPINOSA VARGAS ANA EUGENIA 2008 500,000
01730871 ESPINOSA VARGAS ANA EUGENIA 2009 500,000
01730871 ESPINOSA VARGAS ANA EUGENIA 2010 1,000,000
01730871 ESPINOSA VARGAS ANA EUGENIA 2011 1,000,000
01730871 ESPINOSA VARGAS ANA EUGENIA 2012 1,000,000
01730871 ESPINOSA VARGAS ANA EUGENIA 2013 1,000,000
01730871 ESPINOSA VARGAS ANA EUGENIA 2014 1,000,000
01730871 ESPINOSA VARGAS ANA EUGENIA 2015 1,000,000
01881104 ESPINOZA RODRIGUEZ EMILCE 2015 1,000,000
02198501 ESPITIA CELY WILLIAM EMILIO 2015 1,200,000
00376929 ESPRIT 2015 1,900,000
00974636 ESPRIT ANDINO 2015 1,900,000
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01163204 ESPRIT CHIA 2015 1,900,000
01951398 ESPRIT GRAN ESTACION 2015 1,900,000
01275850 ESPRIT HACIENDA 2015 1,900,000
01431690 ESPRIT PALATINO 2015 1,900,000
00901086 ESPRIT SALITRE 2015 1,900,000
01787156 ESPRIT SANTAFE 2015 1,900,000
01266854 ESPYN ESTUDIOS PROYECTOS Y NEGOCIOS
LTDA ESPYN LTDA
2015 4,423,851,000
01863761 ESQUINA SAMANEÑA 2015 1,232,000
02455647 ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO 2015 1,000,000
01119697 ESTABLECIMIENTOS IGUAZU 2015 9,800,000
01454393 ESTACION DE SERVICIO BRIO GRANADA LA
MONALIZA
2015 100,000
01600469 ESTACION DE SERVICIO TERPEL PALOQUEMAO 2015 3,755,395,969
00256185 ESTACION TEUSAQUILLO NO. 6 2015 618,296,100
00256184 ESTACION TEUSAQUILLO NO. 6 LTDA 2015 618,296,100
02066200 ESTACIONES MEDICAS EXPRESS SAS 2015 379,884,733
00430411 ESTANCIA CHICA 2015 277,246,571
02135494 ESTILO MODA Y JEANS 2015 1,288,000
02189530 ESTILO UNIVERSAL 2015 1,000,000
02434928 ESTRADA GUERRERO ANA ELIZABETH 2015 250,000
01262642 ESTRELLA CUELLAR FABIAN 2015 500,000
01748157 ESTRELLA DUQUE HERNAN 2015 8,000,000
02471509 ESTUDIO DIGITAL GRAFICO 2015 1,000,000
01830978 ESTUDIO RE S.A.S 2015 309,031,315
00360794 ESTUPIÑAN ARIAS BLANCA FLOR 2015 1,500,000
02233000 ESTUPIÑAN ROBINSON 2015 1,000,000
02290914 ETHEREAL DESIGN SAS 2015 75,178,116
00153924 EUGENIO SUAREZ SANDOVAL Y CIA LTDA 2015 1,027,327,000
00195216 EUGENIO SUAREZ SANDOVAL Y CIA LTDA 2015 1,027,327,000
00831559 EURO FER 2015 1,110,364,295
01077722 EURO GRAFICAS 2002 1
01077722 EURO GRAFICAS 2003 1
01077722 EURO GRAFICAS 2004 1
01077722 EURO GRAFICAS 2005 1
01077722 EURO GRAFICAS 2006 1
01077722 EURO GRAFICAS 2007 1
01077722 EURO GRAFICAS 2008 1
01077722 EURO GRAFICAS 2009 1
01077722 EURO GRAFICAS 2010 1
01077722 EURO GRAFICAS 2011 1
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01077722 EURO GRAFICAS 2012 1
01077722 EURO GRAFICAS 2013 1
01077722 EURO GRAFICAS 2014 1
01916817 EUROBOUTIQUESCOLOMBIA SAS 2015 20,366,755,873
01659247 EUROCIENCIA COLOMBIA S A 2015 41,670,514,000
00584701 EUROCOL LTDA 2015 1,952,278,721
02306997 EVA PRODUCCIONES ARTISTICAS SAS 2015 118,348,994
01794776 EVENTOS CORP SOCIEDAD ANONIMA 2015 909,307,809
01247878 EVENTOS Y  SISTEMAS  S A S 2015 1,318,546,518
01247924 EVENTOS Y SISTEMAS SAS 2015 1,318,546,518
02407009 EVOLUCIONA DISEÑO Y POSICIONAMIENTO
WEB
2015 1,200,000
01746512 EVOLUTION DENTAL CENTER E U 2015 316,915,628
01746553 EVOLUTION DENTAL CENTER E U 2015 1,200,000
02427898 EXCEL GESTION AMBIENTAL 2015 978,370,179
00973038 EXCEL GESTION AMBIENTAL SAS 2015 978,370,179
00680894 EXIQUIM S A S 2015 1,866,020,363
02044515 EXISALUD SAS 2015 148,469,000
02285398 EXISEGUROS LTDA. 2015 9,521,000
01275248 EXMARK LTDA 2015 400,000
01296657 EXOTIC FARMS SAS 2015 16,992,640,560
02494182 EXP - USME 2015 20,000,000
01796340 EXPANSION JL S A S 2015 4,311,804,481
02500317 EXPENDIO DE CARNE CARNES DE COLOMBIA G
C
2015 1,100,000
01374239 EXPENDIO DE CARNE EL CHICHARRON JR 2015 1,288,700
00885579 EXPENDIO DE CARNE LA ESTRELLITA 2015 1,000,000
01374229 EXPENDIO DE CARNE LA SEGUNDA 2015 1,288,700
01145692 EXPLORACIONES TECNICAS MINERAS DE
COLOMBIA S.A.
2015 100,000
01923075 EXPORT@COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL 2015 992,000
02358957 EXPRESALO CON FLORES 2015 1,000,000
02352667 EXPRESS CARGA SAS 2015 5,000,000
01688788 EXTINTORES CACERES 2015 1,100,000
02297875 EXTINTORES METALES Y EQUIPOS FULL AC
SAS
2015 100,000,000
02010682 EXTRAFRUVER EXPRESS 2012 50,000
02010682 EXTRAFRUVER EXPRESS 2013 60,000
02010682 EXTRAFRUVER EXPRESS 2014 80,000
02010682 EXTRAFRUVER EXPRESS 2015 100,000
00259868 F Y R INGENIEROS LTDA 2015 13,957,815,631
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02230121 F Y R INGENIEROS LTDA 2015 1
02402082 FABRICA DE CAJAS UVICAJAS 2015 5,900,000
01481948 FABRICA DE JAMONES Y EMBUTIDOS EL
ALDEANO
2015 65,000,000
00008781 FABRICA DE LADRILLOS HELIOS 2015 10,000,000
00058292 FABRICA DE MUEBLES NAVAS 2014 1,000,000
00058292 FABRICA DE MUEBLES NAVAS 2015 1,000,000
01284902 FABRICA DE RESORTES LA PRIMERA 2015 7,000,000
02008588 FABRICA DE VIDRIOS TEMPLADOS
VIDRIALTEMP LTDA
2015 15,000,000
02159908 FACOL 145 PATIO BONITO 2015 45,100,000
02208149 FACOL 146 SOACHA 2015 45,100,000
02159906 FACOL 147 MILENIUM 2015 45,100,000
02207727 FACOL 153 POLICARPA 2015 45,100,000
02299403 FACOL 168 TEUSAQUILLO 2015 45,100,000
02489437 FACOL 184 SUPER BODEGA TELAS 2015 45,100,000
02489444 FACOL 189 MONTEVIDEO 2015 45,100,000
02527468 FACOL 194 POLICARPA 2015 45,100,000
01783320 FACOL 54 FUSAGASUGA 2015 45,100,000
01949478 FACOL POLICARPA 2015 3,450,000
01530542 FACOL SA POLICARPA 2015 3,450,000
01530544 FACOL SA POLICARPA 2015 3,450,000
01530545 FACOL SA POLICARPA 2015 3,450,000
01530539 FACOL SA POLICARPA 2015 3,450,000
00488223 FADUL HERNANDEZ EDGARDO JAVIER 2015 5,000,000
02413098 FADUL PARDO DANIEL EDGARDO 2015 500,000
00743346 FAGER GEMADE MAYID 2015 18,000,000
01911428 FAGOPAZ SAS 2015 260,000,000
01124329 FAJARDO AVILA ANA OFELIA 2014 1,000,000
01171624 FAJARDO CALVO NESTOR HERNAN 2015 9,000,000
01444322 FAJARDO CHAPARRO ARMANDO 2015 6,000,000
01484597 FAJARDO FAJARDO MIGUEL ANGEL 2015 1,500,000
01713467 FAJARDO FAJARDO SERAFIN DE JESUS 2015 1,200,000
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
1990 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
1991 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
1992 1




00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
1994 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
1995 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
1996 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
1997 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
1998 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
1999 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2000 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2001 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2002 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2003 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2004 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2005 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2006 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2007 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2008 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2009 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2010 1
00313154 FAJARDO FAJARDO Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2011 1
02482017 FAJARDO RAMOS CRISTHIAN HERNANDO 2015 10,000,000
00463953 FAJARDO RUBIANO LUIS HERNANDO 2015 10,000,000
02107374 FAJARDO SUAREZ ANA ISABEL 2015 1,500,000
01697776 FANALGRIFOS LTDA 2015 50,000,000
02391061 FANCY KIDS 2015 50,000,000
02359122 FANCY KIDS SAS 2015 660,981,623
01355767 FANDIÑO AGUILAR EDGAR 2015 640,998,040
00874027 FANDIÑO BUSTOS NELSON 2012 1,000,000
00874027 FANDIÑO BUSTOS NELSON 2013 1,000,000
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00874027 FANDIÑO BUSTOS NELSON 2014 1,000,000
00874027 FANDIÑO BUSTOS NELSON 2015 1,000,000
00740936 FANDIÑO DE RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2015 1,280,000
01450313 FANTASIA ROYAL TERMINAL 2015 12,000,000
01339773 FANTASIAS EVELYN 2011 1
01339773 FANTASIAS EVELYN 2012 1
01339773 FANTASIAS EVELYN 2013 1
01339773 FANTASIAS EVELYN 2014 1,000,000
01339773 FANTASIAS EVELYN 2015 30,000,000
01727754 FANTY TORTAS Y PONQUES LTDA 2015 1,050,000
01471883 FARASICA LUIS FELIPE 2015 5,000,000
02451970 FARFAN DE FARFAN MARIA ANTONIA 2015 1,000,000
01570076 FARFAN LOPEZ FLOR NELLY 2015 1,200,000
01635294 FARMA GLOBAL DROGUERIAS 2014 20,000
01635294 FARMA GLOBAL DROGUERIAS 2015 20,000
01322551 FARMACIA CRUZ VERDE CECIMIN 2015 12,452,676
01761209 FARMACIA CRUZ VERDE CLINICA CAMPO
ABIERTO
2015 57,766,608
02291579 FARMACIA CRUZ VERDE CLINICA COLINA 2015 115,308,274
01937308 FARMACIA CRUZ VERDE CLINICA DE LA
MUJER
2015 67,154,058
00974675 FARMACIA CRUZ VERDE CLINICA DEL
COUNTRY
2015 188,458,026
01322540 FARMACIA CRUZ VERDE CLINICA REINA
SOFIA
2015 15,489,615,259
00673079 FARMACIA CRUZ VERDE CLINICA
UNIVERSITARIA COLOMBIA
2015 2,441,539,224
01849272 FARMACIA CRUZ VERDE UNIDAD RENAL EL
BOSQUE
2015 12,708,716
00539392 FARMACIA DERMATOLOGICA ROPIM 2015 5,000,000
00539413 FARMACIA DERMATOLOGICA ROPIM 2015 5,000,000
00044044 FARMACIA LONDON HOMEOPATIA 2015 857,428,127
02335496 FARMACIA NATURISTA BENESALUD 2015 1,000,000
00478562 FARMASANITAS S A S 2015 371,325,414,581
01110217 FARREMOL 2015 15,000,000
01726459 FARTEC MECANIZADOS Y FABRICACIONES
TECNICAS
2015 1,200,000
02314623 FASERTRANSS S A S 2015 18,000,000
02193756 FASHION BAGS CEDU 2015 1,600,000
02418809 FAUSTINO 2015 1,200,000
02060961 FEDECONT ASESORES SAS 2015 2,000,000
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S0003172 FEDERACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS
DE PRODUCTORES DE LECHESIGLA
FEDECOLECHE LTDA
2015 159,139,000
S0003300 FEDERACION COLOMBIANA DE
DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE DERIVADOS
LIQUIDOS DEL PETROLEO Y OTROS
ENERGETICOS Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA FEDISPETROL COLOMBIA
2015 300,586,391
S0002507 FEDERACION DE ASEGURADORES COLOMBIANOS
FASECOLDA
2015 10,209,915,000
S0022206 FEDERACION NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES
DE COLOMBIA LA CUAL SE CONOCERA POR
SUS SIGLAS FEDEBIOCOMBUSTIBLES
2015 1,150,258,734
S0002579 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA
2015 1,106,669,560,046
S0038355 FEDERACION UNIDAD NACIONAL DE LA MUJER
FUNAM
2015 6,500,000
00093829 FELIPE LUENGAS Y CIA LTDA 2015 626,020,000
01719420 FELIPE SUAREZ LOZANO E U 2015 1,000
01909250 FENIX EDITORES 2015 1,230,000
01809123 FERCOLORES 2015 8,200,000
02171410 FERIA DEL CALZADO DE BUCARAMANGA 2015 6,500,000
02391789 FERIA Y CALZADO DE BUCARAMANGA
SUAVIDAD PARA TUS PIES
2015 5,700,000
00332053 FERNANDEZ ARIAS HUGO ERNESTO 2015 14,668,200
02492118 FERNANDEZ CAMARAGO JORGE ENRIQUE 2015 500,000
02355180 FERNANDEZ GIL GEOVANY 2015 1,200,000
01190468 FERNANDEZ ROA NELY FLORALBA 2015 14,080,000
02315706 FERNANDEZ SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01794741 FERNEY COMUNICACIONES UBATE 2015 1,850,000
02399848 FERPE TECHNICAL APPLICATIONS SAS 2015 537,729,074
02100138 FERRE  J Y C 2015 1,300,000
02516757 FERRE@GIL SAS 2015 1,000,000
02395698 FERRECARTON SAS 2015 20,000,000
01302316 FERRECAUCHOS LA 19 2015 1,900,000
01782068 FERRECENTRO SAN BERNARDO 2015 4,500,000
01328703 FERREDEPOSITO VERGARA C 2015 1,700,000
01542204 FERREELECTRICOS RIVERAR 2015 2,375,000
01247704 FERREELECTRICOS SANTA HELENITA 2015 1,200,000
01210349 FERREFLUXOMETROS DEL NORTE 2014 4,500,000
01210349 FERREFLUXOMETROS DEL NORTE 2015 14,800,000
01078420 FERREFORMAS DOBLADORA Y CORTADORA 2015 1,543,538,959
00541847 FERREFORMAS LTDA 2015 1,543,538,959
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01885747 FERRELECTRICOR 2015 1,288,700
02484750 FERRELECTRICOS EL OBRERO 2015 5,500,000
01953266 FERRELECTRICOS JUMI 2015 2,000,000
01968226 FERRELECTRICOS LA SEXTA 2015 5,000,000
02352764 FERRELECTRICOS LEO. 2015 1,000,000
02094662 FERRELECTRICOS NELMAR 2015 11,500,000
02341901 FERRELECTRICOS RIOS 2015 15,000,000
02009776 FERRELECTRICOS RIVERAS 2010 2015 700,000
02091340 FERRELECTRICOS Y MATERIALES UNO A 2012 1,600,000
02091340 FERRELECTRICOS Y MATERIALES UNO A 2013 1,700,000
02091340 FERRELECTRICOS Y MATERIALES UNO A 2014 1,800,000
02091340 FERRELECTRICOS Y MATERIALES UNO A 2015 1,900,000
02209755 FERREPINTURAS DE LA QUINTA 2015 1,250,000
01039178 FERRER OLIVARES MARIA FERNANDA 2012 79,210,000
01039178 FERRER OLIVARES MARIA FERNANDA 2013 80,350,000
01039178 FERRER OLIVARES MARIA FERNANDA 2014 85,240,000
01039178 FERRER OLIVARES MARIA FERNANDA 2015 89,199,000
01149358 FERRESAMY 2015 9,000,000
02220745 FERRETERIA - CACHARRERIA ELECTRICOS
LOS PAISAS
2015 2,000,000
00896878 FERRETERIA EL POBLADOR 2015 1,000,000
00017837 FERRETERIA GRANADA 2015 18,389,220,208
01848076 FERRETERIA J RUISEÑOR 2015 1,000,000
01574915 FERRETERIA LA CLAVE P S 2015 1,000,000
01314678 FERRETERIA LAMICORTES E U 2015 37,353,003
01314707 FERRETERIA LAMICORTES E U 2015 10,000
02427674 FERRETERIA MORENO G2 2015 1,800,000
02466953 FERRETERIA REHOBOT HERNANDEZ&VELASQUEZ
SAS
2015 67,840,190
01586468 FERRETERIA RODRIGUEZ FANDIÑO S A 2015 500,000
00117843 FERRETERIA RODRIGUEZ FANDIÑO S.A. 2015 7,340,735,000
02498834 FERRETERIA SALEN SAMARIA 2015 1,200,000
01960234 FERRETERIA TRIPLEX Y MADERAS 2015 10,000,000
01960233 FERRETERIA TRIPLEX Y MADERAS SAS 2015 175,800,000
02449942 FERRETERIA TRIPLEX Y MADERAS SAS 2015 10,000,000
01488167 FERRETERIA Y CERRAJERIA C&M PAIBA 2015 1,200,000
01562487 FERREVERGARA 2015 2,450,000
01748437 FERRIMAQ S A S 2015 60,000,000
01980271 FERROELECTRICOS MONCHO 2015 2,290,000
00117844 FERROFAN 2015 500,000
01009854 FERROMETAL FUNDICIONES 2015 441,530,000
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02490618 FETECUA FONSECA MARIA CRISTINA 2015 1,232,000
01547260 FH BERTLING LOGISTICS COLOMBIA S A S 2015 1,383,140,083
00522421 FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO
EXTERIOR S.A.
2015 58,747,917,574
01891193 FIERRO PARRA MARTHA CECILIA 2015 1,280,000
02365180 FIERRO URBANO MARIA MAGDALENA 2015 1,000,000
02446652 FIGUEREDO BAEZ CARMEN YANED 2015 200,000
01024152 FIGUEREDO VACA JAIRO ALBERTO 2015 3,000,000
02239793 FIGUEROA AMAYA EDGAR YONEL 2015 1,000,000
01246434 FIGUEROA BERNAL ORFA AMPARO 2015 15,000,000
02355747 FIGURADOS OCCIDENTE S A S 2015 100,000,000
01958483 FILTATOS S A S 2014 1,000,000
01926455 FINALMENTE S A S 2015 3,738,337,346
02522670 FINANCIAL HEALTHY S.A.S 2015 500,000
01758929 FINANCIAL INVESTMENT GROUP AGENCIA
COMERCIAL LTDA
2015 21,649,882
01758903 FINANCIAL INVESTMENT GROUP ASESORES DE
SEGUROS LTDA
2015 168,952,532
02404387 FINANCIANDO FUTURO SAS 2015 13,529,530
02251928 FINO DE APONTE MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02163708 FINO SERRANO GUILLERMO 2015 30,000,000
02288659 FINPRA C.I. S.A.S 2015 119,467,000
00882789 FIRMAMENTO E IMAGEN LTDA 2015 3,997,723,917
01896388 FISCHER REPRESENTACIONES 2015 1,500,000
01719410 FISLA TECNOLOGIA S A S 2015 40,250,000
01198886 FITZ  SAS 2015 273,272,750
02113709 FLORA VIVA S A S 2015 5,511,220,000
01129071 FLORES DEL AMANECER S A S 2015 4,236,399,922
01967999 FLOREZ AREVALO FREDY ALEJANDRO 2015 1,260,000
01038810 FLOREZ CHACON LUIS EDUARDO 2015 41,845,400
01059418 FLOREZ DE GARAVITO MARIELA 2015 1,000,000
02452852 FLOREZ DE PATIÑO CARMEN SOFIA 2015 250,000
00719929 FLORISTERIA ALEXIS 2015 700,000
01418781 FLORISTERIA Y MARMOLERIA EL PARQUE 2015 1,050,000
00734571 FLORISTERIA Y VIVERO SONIA 2011 500,000
00734571 FLORISTERIA Y VIVERO SONIA 2012 500,000
00734571 FLORISTERIA Y VIVERO SONIA 2013 500,000
00734571 FLORISTERIA Y VIVERO SONIA 2014 500,000
00734571 FLORISTERIA Y VIVERO SONIA 2015 500,000




01896080 FOGO CHURRASCARIA BRAZILIAN STEAK
HOUSE
2011 1
01896080 FOGO CHURRASCARIA BRAZILIAN STEAK
HOUSE
2012 1
01896080 FOGO CHURRASCARIA BRAZILIAN STEAK
HOUSE
2013 1
01896080 FOGO CHURRASCARIA BRAZILIAN STEAK
HOUSE
2014 1
01896080 FOGO CHURRASCARIA BRAZILIAN STEAK
HOUSE
2015 1
01887287 FOGO CHURRASCARIA S A 2010 1
01887287 FOGO CHURRASCARIA S A 2011 1
01887287 FOGO CHURRASCARIA S A 2012 1
01887287 FOGO CHURRASCARIA S A 2013 1
01887287 FOGO CHURRASCARIA S A 2014 1
01887287 FOGO CHURRASCARIA S A 2015 1
00403976 FON REPUESTOS 2015 1
S0003410 FONDO DE EMPLEADOS CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA
2015 6,583,441,966
S0003155 FONDO DE EMPLEADOS DE AGROINDUSTRIA
UVE
2015 956,266,706
S0009655 FONDO DE EMPLEADOS DE BAVARIA EL CUAL
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FONBAVARIA
2015 2,770,721,710
S0045284 FONDO DE EMPLEADOS DE EL RETIRO CENTRO
COMERCIAL P.H.
2015 40,367,532
S0018489 FONDO DE EMPLEADOS DE FASE FLORES LA
ENTIDAD ADOPTA LA SIGLA FONDEFASE
2015 220,905,981
S0001347 FONDO DE EMPLEADOS DE KPMG FONKPMG 2015 7,683,029,000
S0002402 FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA DEL
TELEFERICO A MONSERRATE S A
2015 408,361,115
S0047382 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION
ESCUELA DE FORMACION AVANZADA
2015 42,961,471
S0014800 FONDO DE EMPLEADOS DE NATIONAL OILWELL
VARCO DE COLOMBIA EL CUAL PODRA
TAMBIEN IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FONDEPI
2015 1,101,759,364
S0000461 FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE
COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA FONCOMEX
2015 5,337,628,786
S0022874 FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS 2015 9,092,147,000
S0002506 FONDO DE EMPLEADOS FUTURO 2015 1,343,016,805
S0002412 FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL
PUDIENDO USAR LA SIGLA FEL
2015 16,764,331,725
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S0003569 FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS
TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR
POSTAL DE LAS COMUNICACIONES Y
ENTIDADES AFINES
2015 5,424,293,501
00172528 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A 2015 857,999,152,523
01273387 FONOSERVICIOS WIDAS COM EU 2015 5,076,000
02171124 FONOSERVICIOS WIDAS COM EU 2014 5,076,002
02171124 FONOSERVICIOS WIDAS COM EU 2015 1
02370824 FONOSERVICIOS WIDAS COM EU 2015 1
01256061 FONSECA BERDUGO MARIA TERESA 2015 22,000,000
01474828 FONSECA DE AVILA ISABEL 2015 1,000,000
01710983 FONSECA DULCEY ARNULFO 2015 5,000,000
02016649 FONSECA FONSECA MARIA EUNICE 2015 1,230,000
02254844 FONSECA HERNANDEZ MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
01135642 FONSECA PEÑA VICTOR JULIO 2004 500,000
01135642 FONSECA PEÑA VICTOR JULIO 2005 500,000
01135642 FONSECA PEÑA VICTOR JULIO 2006 500,000
01135642 FONSECA PEÑA VICTOR JULIO 2007 500,000
01135642 FONSECA PEÑA VICTOR JULIO 2008 500,000
01135642 FONSECA PEÑA VICTOR JULIO 2009 500,000
01135642 FONSECA PEÑA VICTOR JULIO 2010 1,000,000
01135642 FONSECA PEÑA VICTOR JULIO 2011 1,000,000
01135642 FONSECA PEÑA VICTOR JULIO 2012 1,000,000
01135642 FONSECA PEÑA VICTOR JULIO 2013 1,000,000
01135642 FONSECA PEÑA VICTOR JULIO 2014 1,000,000
01135642 FONSECA PEÑA VICTOR JULIO 2015 1,000,000
00403975 FONSECA PLAZAS PEDRO PABLO 2015 90,000,000
02365749 FONSECA ROCHA NAYIBE YESMITH 2015 1,100,000
02251804 FONSECA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,500,000
01901910 FONSECA ROJAS HECTOR CESAR 2015 1,280,000
01417346 FONTANAR USAQUEN 2015 20,100,000
01580936 FONTECHA SEDANO WILSON 2015 4,510,000
02218389 FONTIMODA 2015 900,000
01211626 FONTIPLASTICOS 2015 1,000,000
02382575 FONTOR S A S 2015 170,122,354
01875354 FORERO BALLEN OLGA LUCIA 2015 3,500,000
01376626 FORERO CASTIBLANCO JOSE ISAIAS 2015 2,500,000
01476859 FORERO DE MONTES GRACIELA 2015 971,000,000
00823588 FORERO GUERRERO MARCO EMILIO 2015 5,750,000
01749129 FORERO JAIMES JORGE LUIS 2015 189,384,000
02207698 FORERO LOPEZ ERWIN ALEXER 2015 5,700,000
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01460110 FORERO PACHON MARIA CLARA EUGENIA 2015 10,500,000
01496764 FORERO SALAMANCA JORGE ELIECER 2014 15,000,000
01496764 FORERO SALAMANCA JORGE ELIECER 2015 18,000,000
01270922 FORERO SANCHEZ SEGUNDO CRISIBAL 2015 1,500,000
01057989 FORERO SARMIENTO SANDRA ESPERANZA 2015 1,200,000
01239848 FORERO VELANDIA LILIANA EMILY 2015 1,500,000
01717558 FORMA SANDER 2015 1,200,000
02506206 FORTUNE GAMES  II 2015 1,280,000
02290346 FOTOCOPIAS DORIS 2014 500,000
02290346 FOTOCOPIAS DORIS 2015 500,000
01975233 FOTOGRAMA ESTUDIO SAS 2015 300,000
00147527 FOTOLITO EXITO Y CIA LIMITADA. 2014 32,021,555
01622823 FRACICA CASTRO ROSALBA 2015 1,280,000
00926051 FRADE GOMEZ JAROL ALDEMAR 2015 5,300,000
00165910 FRANCO GUZMAN MARIA STELLA 2011 100,000
00165910 FRANCO GUZMAN MARIA STELLA 2012 100,000
00165910 FRANCO GUZMAN MARIA STELLA 2013 100,000
00165910 FRANCO GUZMAN MARIA STELLA 2014 100,000
00165910 FRANCO GUZMAN MARIA STELLA 2015 100,000
02038220 FRANCO RODRIGUEZ HERNANDO AUGUSTO 2015 1,500,000
01256011 FRC INGENIERIA S A S 2015 5,850,464,067
02140165 FREEDOM PROPERTIES DEVELOPMENT S A S 2015 1,753,424,902
02156706 FRENOS Y MECANICA 2015 1,300,000
02301897 FRESCO BROASTER SU ESTANCIA 2015 1,000,000
01756149 FRIGOCARNES SANTANDER 2015 1,000,000
02345263 FRUTA Y VERDURA LOS LAURELES 2015 5,000,000
00460642 FRUTAMA S EN C S 2015 946,170,335
01256772 FRUTAS Y VERDURAS LA FRESCURA 2013 500,000
01256772 FRUTAS Y VERDURAS LA FRESCURA 2014 500,000
01256772 FRUTAS Y VERDURAS LA FRESCURA 2015 500,000
01400526 FRUTAS Y VERDURAS LA Y 2015 1,400,000
02373548 FRUTAS Y VERDURAS SAN DIEGO 2015 1,933,000
02492665 FRUTERA DON MARCOS COLOMBIA S.A.S 2015 1,000,000
02252617 FRUTERIA CAFETERIA FRUTOS DEL EDEN 2015 2,000,000
02447826 FRUTERIA COMIDAS RAPIDAS HAADER FOOD 2015 1,000,000
01846046 FRUTERIA Y CAFETERIA ESCAFANDRA 2015 900,000
01441584 FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS FRUTAS
FRESCAS
2015 1,232,000
02089260 FRUTERIA Y HELADERIA DELIFRUT J.S. 2015 300,000




02220043 FRUTI FRUBER GUADALUPE 2015 1,000,000
02243202 FRUTIDELICIAS DE LA 60 2015 1,288,000
02282929 FRUTIMAXXX 2015 600,000
01739773 FRUTIVERDURAS LA FINCA 2015 5,000,000
01993234 FRUTY DELY 2015 1,288,700
01923633 FRUVAR EXPRESS DE LA 53 2015 10,000,000
01927727 FUENTE DE SODA EL BUEN GUSTO CV 2015 800,000
02410116 FUENTE PONDEROSA S A S 2015 284,448,346
02486728 FUENTE PONDEROSA S A S 2015 284,448,346
02376074 FUENTES ARERO GLORIA TRINIDAD 2015 500,000
02514464 FUENTES OJEDA MIGUEL EDUARDO 2015 3,000,000
02188316 FUENTES RINCON AIDE PATRICIA 2015 2,000,000
02341325 FULL FILMS COLOMBIA S.A.S 2015 1
02267084 FULL PERFORMANCE SERVICES S.A.S, 2013 65,000,000
02267084 FULL PERFORMANCE SERVICES S.A.S, 2014 42,600,000
02267084 FULL PERFORMANCE SERVICES S.A.S, 2015 42,600,000
02189066 FULLMEDIA COLOMBIA SAS 2014 435,200
02189066 FULLMEDIA COLOMBIA SAS 2015 435,200
S0033205 FUNDACION ABUELOS ACTIVOS 2015 500,000
S0047385 FUNDACION AEDOS TEATRO 2015 1,000,000
S0046929 FUNDACION AGRO DIVERSIDAD ANDINA 2015 57,171,491
S0033432 FUNDACION AGRO ECOLOGICA CAMPESINA
CUYA SIGLA SERA F A E C
2015 600,000
S0042166 FUNDACION ALIANZA SOCIAL ENGATIVA 2015 1,000,000
S0038383 FUNDACION AMBIENTALISTA OXIGENAR ONG 2015 1,000,000
S0046815 FUNDACION BECAS DE AMOR 2015 12,000,000
S0045774 FUNDACION BETA 2015 1,500,000
S0035149 FUNDACION CARMELO MISIONERO SOLIDARIO 2015 429,259,780
S0026456 FUNDACION CATOLICA SOCIAL SANTA MARTHA 2015 1,288,700
S0002584 FUNDACION CENTRO ACCION
MICROEMPRESARIAL
2015 1,204,196,000
S0003709 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES DEL TRABAJO CESTRA
2015 1,000,000
S0039109 FUNDACION CICATELLI ASSOCIATES INC
COLOMBIA
2015 10,522,000
S0011634 FUNDACION COLOMBIANA PARA LA TERCERA
EDAD MIS MEJORES DIAS
2015 500,000
S0032464 FUNDACION COLOMBIANOS SOLIDARIOS 2015 699,446,268
S0029949 FUNDACION COLOR RAIZ 2015 422,000
S0045955 FUNDACION CONECTOR 2015 1
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S0018528 FUNDACION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS,
PUDIENDO IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FCTP
2015 2,000,000
S0046287 FUNDACION CRISTIANA RENACER PARA LAS
NACIONES
2015 1,500,000
S0020515 FUNDACION CULTURAL WAJA 2015 22,239,083
S0034526 FUNDACION CUNDAY POSITIVA 2015 1,000,000
S0025411 FUNDACION DE EDUCACION ESPECIAL MI
TRIUNFO
2015 13,169,803
S0044144 FUNDACION DE IMITADORES DE CRISTO 2014 100,000
S0044144 FUNDACION DE IMITADORES DE CRISTO 2015 100,000
S0047063 FUNDACION DE PROTECCION ANIMAL DEJANDO
HUELLA SIGLA FUPADH
2015 200,000
S0046356 FUNDACION DEPORTIVA TIEMPO LIBRE 2015 1,000,000
S0045515 FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL CHERMAR
FORMANDO EN VALORES PARA UN DESARROLLO
HUMANO INTEGRAL
2014 700,000
S0045515 FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL CHERMAR
FORMANDO EN VALORES PARA UN DESARROLLO
HUMANO INTEGRAL
2015 700,000
S0043536 FUNDACION DIRIGIDOS A FUTURO 2013 70,000
S0043536 FUNDACION DIRIGIDOS A FUTURO 2014 70,000
S0043536 FUNDACION DIRIGIDOS A FUTURO 2015 70,000
S0007867 FUNDACION DIVIDENDO POR COLOMBIA 2015 9,362,853,189
S0025049 FUNDACION ELLEN RIEGNER DE CASAS 2015 1,333,150,000
S0039090 FUNDACION EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO
ECONOMICO
2015 500,000
S0010804 FUNDACION ENDESA COLOMBIA 2015 1,384,051,078
S0043876 FUNDACION ETTY HILLESUM 2015 8,315,138
S0041278 FUNDACION FORMAR INTEGRAL 2014 1,000,000
S0041278 FUNDACION FORMAR INTEGRAL 2015 1,000,000
S0003341 FUNDACION FRATERNIDAD MEJIA GONZALEZ
FUNDACION FRAMEGO
2015 109,870,000
S0027758 FUNDACION FUNDEM FUNDACION PARA LA
ESCLEROSIS MULTIPLE Y OTRAS
ENFERMEDADES
2015 198,452,208
S0038879 FUNDACION FUNDETAM DIDACTIC 2015 74,526,228
S0045241 FUNDACION GRACIAS 2015 500,000
S0044201 FUNDACION HOME RANGE 2015 1,000,000
S0011920 FUNDACION HUMEDALES 2015 1,336,978,825
S0000471 FUNDACION L EXPLOSE 2015 580,386,520
S0036186 FUNDACION LAS HERRAMIENTAS DEL MAESTRO 2015 100,000
S0009008 FUNDACION LUICEJOTA 2015 4,459,199,344
S0016834 FUNDACION MASSARI 2015 3,415,000
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S0033538 FUNDACION MUNDO COLOMBIA 2015 170,302,000
S0046342 FUNDACION NACIONAL PARA EL FOMENTO DE
LAS ARTES Y LA CULTURA
2015 1
S0047274 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL Y COMUNITARIO DE COLOMBIA.
FUNDETECOMCOL
2015 5,000,000




S0035812 FUNDACION PARA LA CONSTRUCCION HUMANA
SIGLA CONSTRUHUMANA
2015 120,000
S0008732 FUNDACION PARA LA LIBERTAD Y LA
FELICIDAD DEL SER HUMANO FULFESH
2015 10,000,000
S0019798 FUNDACION PARA LA RECONCILIACION 2015 1,995,945,784
S0047354 FUNDACION PARA LAS ARTES RODRIGO
MORALES
2015 3,000,000
S0012116 FUNDACION PATRIMONIO CULTURAL PARA LA
DEFENSA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO
CULTURAL AMBIENTAL Y ECOLOGICO DE LA
NACION CUYA SIGLA SERA FUNDACION
PATRIMONIO CULTURAL Y AMBIENTAL
2015 14,000,000
S0027685 FUNDACION PLAN 2015 22,199,922
S0031071 FUNDACION PRONIÑOS DE HOY PARA HOMBRES
DEL MAÑANA
2015 4,846,637,180
S0008670 FUNDACION PROTERCERA EDAD MISIONERA
SAN PEDRO CLAVER
2015 1,288,700
S0047523 FUNDACION RENACER PARA TODOS 2015 500,000
S0042139 FUNDACION SEMILLAS PARA UN FUTURO
MEJOR
2015 5,000,000
S0020278 FUNDACION SOCIAL APOSENTOS 2015 117,921,897
S0003174 FUNDACION SOCIAL POR BOGOTA 2015 84,065,277
S0018325 FUNDACION SOCIAL SAN ENRIQUE DE OSSO 2015 4,000,000
S0041997 FUNDACION SOS VISION VIDA 2015 1,000,000
S0041828 FUNDACION TEMPLO DE LA ETERNIDAD 2015 20,000,000
S0021542 FUNDACION TERPEL 2015 1,207,711,000
S0047231 FUNDACION UN GRANITO DE AMOR 2015 50,000
S0044587 FUNDACION UN LUGAR DONDE PUEDES CRECER 2015 1,680,658
S0047342 FUNDACION UNA LUZ DE OPORTUNIDAD 2015 107,200
S0044926 FUNDACION VIATA SPORT 2015 1,000,000
S0016732 FUNDACION VICTOR BRAUN 2015 145,119,380
S0047548 FUNDACION VIDA RAQUEL K GILINSKI 2015 13,960,210
S0003767 FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II 2015 694,174,894
01270261 FUNERARIA LOZANO B. 2015 2,300,000
00004093 FUNERARIA SANTA MARTA 2015 15,500,000
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02381618 FUNLAB EXPERIENCE DESIGN S A S 2015 76,926,098
02229044 FUQUEN ROJAS ANDREA 2013 1
02229044 FUQUEN ROJAS ANDREA 2014 1
02229044 FUQUEN ROJAS ANDREA 2015 400,000
01169039 FUSIBLES JAVISAR LIMITADA 2003 100,000
01807753 FUSION EDITORIAL LTDA 2015 152,245,000
02521152 FUXIONCHOLAO 2015 1,000,000
01895342 FVF INDIGO PROYECTOS INMOBILIARIOS
S.A.S
2011 1,200,000
01895342 FVF INDIGO PROYECTOS INMOBILIARIOS
S.A.S
2012 1,200,000
01895342 FVF INDIGO PROYECTOS INMOBILIARIOS
S.A.S
2013 1,200,000
01895342 FVF INDIGO PROYECTOS INMOBILIARIOS
S.A.S
2014 1,200,000
01895342 FVF INDIGO PROYECTOS INMOBILIARIOS
S.A.S
2015 345,121,321
02471307 G & A SOLUCIONES SAS 2015 1,500,000
02302886 G & B JAC. 2015 1,000,000
02349861 G E SOLUTIONS S A S 2015 94,054,563
01867296 G L A RECICLAJES 2015 950,000
01613489 G R PLATAFORMA EMPRESARIAL SAS 2012 100,000
01613489 G R PLATAFORMA EMPRESARIAL SAS 2013 100,000
01613489 G R PLATAFORMA EMPRESARIAL SAS 2014 100,000
01613489 G R PLATAFORMA EMPRESARIAL SAS 2015 100,000
02484144 G.A.I.A INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
02320004 G&H CONSULTORES SAS 2015 43,465,950
01733975 G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA LTDA 2015 24,152,644,564
01740354 G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA LTDA
SUCURSAL BOGOTA
2015 15,862,605,504
00304160 G4S RISK MANAGEMENT COLOMBIA S A 2015 16,224,392,796
00676527 G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A. 2015 63,474,168,536
00577087 G4S TECHNOLOGY COLOMBIA S.A. 2015 18,452,903,614
00001989 G4S-  SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A. 2015 81,295,714,889
02323095 GADOR S A S 2015 306,648,531
02385504 GAIA FASHION 2015 1,000,000
00509876 GAITAN SANDOVAL WILSON ARLEY 2015 6,000,000
02393888 GALEANO RAMIREZ Y CIA S EN C 2015 33,000,000
01427446 GALEANO ZAMORA JACQUELINE 2015 1,250,000
01685366 GALERIA ARTE Y TRAZOS 2015 1,288,000
01699349 GALILEO E M 2015 250,000
02503307 GALINDEZ INCHIMA RODOLFO 2015 1,000,000
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02179456 GALINDO CARDENAS JOSE HERMES 2015 1,200,000
01923630 GALINDO CASTELBLANCO ELSA PATRICIA 2015 1,288,700
02227041 GALINDO CUADROS PEDRO DAVID 2015 5,000,000
00450117 GALINDO ISRAEL 2015 2,500,000
01843187 GALINDO JIMENEZ ERNES 2015 2,500,000
02073913 GALINDO LEON ORLANDO 2015 7,900,000
02140992 GALINDO MONTAÑA CRISTHIAN DAVID 2015 2,577,000
01478283 GALINDO PENAGOS JORGE ANTONIO 2015 3,000,000
01240539 GALINDO TORRES JOSE HERNAN 2010 900,000
01240539 GALINDO TORRES JOSE HERNAN 2011 900,000
01240539 GALINDO TORRES JOSE HERNAN 2012 900,000
01240539 GALINDO TORRES JOSE HERNAN 2013 900,000
01240539 GALINDO TORRES JOSE HERNAN 2014 900,000
01240539 GALINDO TORRES JOSE HERNAN 2015 6,800,000
01301414 GALLO BETANCOURT HENRY EMILIO 2015 10,000,000
02493629 GALVAN MENDEZ MARIO GABRIEL 2015 1,000,000
01680900 GALVEZ VILLEGAS LEONEL ANDRES 2008 1,250,000
01680900 GALVEZ VILLEGAS LEONEL ANDRES 2009 1,450,000
01680900 GALVEZ VILLEGAS LEONEL ANDRES 2010 16,500,000
01680900 GALVEZ VILLEGAS LEONEL ANDRES 2011 10,600,000
01680900 GALVEZ VILLEGAS LEONEL ANDRES 2012 7,052,000
01680900 GALVEZ VILLEGAS LEONEL ANDRES 2013 7,325,000
01680900 GALVEZ VILLEGAS LEONEL ANDRES 2014 7,702,000
02321468 GALVIS BALOCO NILXON RAMIRO 2015 1,200,000
02155767 GALVIS BOLIVAR NESTOR FABIAN 2014 400,000
02155767 GALVIS BOLIVAR NESTOR FABIAN 2015 400,000
02402081 GALVIS CORDOBA AURA LETICIA 2015 12,000,000
02344672 GALVIS JIMENEZ MARIA HELENA 2015 500,000
00502475 GAMBA CHAVES JOSE MARIA 2015 45,537,000
02526097 GAMBA FRANCO ELISA FERNANDA 2015 1,500,000
02201857 GAMBA TARAZONA JENNY ADRIANA 2015 3,000,000
02438130 GAMBA TORRES MARIA 2015 800,000
01162583 GAMBA USMA HENRY ANTONIO 2015 18,450,000
01360538 GAMBOA BELTRAN CARMEN GRISELDA 2015 1,000,000
01381664 GAMBOA DE ROMERO MARIA INES 2015 15,000,000
01709720 GAMEZ BAQUERO JAKSON ARMANDO 2011 5,000
01709720 GAMEZ BAQUERO JAKSON ARMANDO 2012 5,000
01709720 GAMEZ BAQUERO JAKSON ARMANDO 2013 5,000
01709720 GAMEZ BAQUERO JAKSON ARMANDO 2014 5,000
01709720 GAMEZ BAQUERO JAKSON ARMANDO 2015 5,000
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01936172 GANADERIA LA FE SAS 2015 1,757,725,838
01698512 GANADERIA SIGLO XXI SAS 2015 6,084,024,000
02514042 GAPERA SAS 2015 50,000,000
02068576 GARAVITO CASTELLANOS FANY RUBIELA 2015 2,500,000
00752814 GARAVITO RODRIGO 2015 1,000,000
00479131 GARCES DE VALENCIA MARIA RUBIELA 2015 3,100,000
01929145 GARCES GARCIA ANDRES FERNANDO 2015 450,000
01303688 GARCES JAQUE DELCY GABRIELA 2015 1,600,000
02507109 GARCES PEDRO MARIA 2015 1,200,000
02484514 GARCES SANTAMARIA MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
00741953 GARCIA AMORTEGUI LUIS GUILLERMO 2015 4,500,000
02483437 GARCIA BUSTOS ELIZABETH 2015 3,000,000
01348400 GARCIA CAICEDO LUISA VICTORIA 2015 6,900,000
02285062 GARCIA CALDERON JOSE EMILIO 2015 1,200,000
02176808 GARCIA CAMPOS YENI ELIZABETH 2015 5,000,000
02484749 GARCIA CONTRERAS ROSMERY NOHEMI 2015 5,500,000
00546787 GARCIA CRISTANCHO JORGE DIEGO 2013 1
00546787 GARCIA CRISTANCHO JORGE DIEGO 2014 1
00948254 GARCIA DE LEGUIZAMON MARGARITA 2014 100,000
00948254 GARCIA DE LEGUIZAMON MARGARITA 2015 1,280,000
01595044 GARCIA DE VARGAS MARIA CRISTINA 2015 700,000
01733250 GARCIA FERNANDEZ ANA CECILIA 2015 1,280,000
02154937 GARCIA GOMEZ ALBA LILIANA 2015 2,400,000
02431284 GARCIA GOMEZ WILLIAM 2015 4,000,000
02498916 GARCIA GUERRERO SANDRA PATRICIA 2015 1,230,000
02439209 GARCIA LEAL EXAMIRE 2015 1,200,000
01536160 GARCIA LOZANO JOHN FREDY 2015 16,108,000
02463583 GARCIA LUZ MARINA 2015 2,200,000
01735080 GARCIA MARULANDA LINDELIA 2008 500,000
01735080 GARCIA MARULANDA LINDELIA 2009 500,000
01735080 GARCIA MARULANDA LINDELIA 2010 500,000
01735080 GARCIA MARULANDA LINDELIA 2011 500,000
01735080 GARCIA MARULANDA LINDELIA 2012 500,000
01735080 GARCIA MARULANDA LINDELIA 2013 500,000
01735080 GARCIA MARULANDA LINDELIA 2014 500,000
02454629 GARCIA MAYORGA LILIANA MARITZA 2015 5,000,000
01080133 GARCIA MORENO PAULINA 2015 1,800,000
01189260 GARCIA MURILLO Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA GARCIA MURILLO Y ASOCIADOS E A T
2009 100,000
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01189260 GARCIA MURILLO Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA GARCIA MURILLO Y ASOCIADOS E A T
2010 100,000
01392528 GARCIA ORJUELA MARIA SENELIA 2015 3,812,000
01801603 GARCIA OSPINA JOSE ANCIZAR 2015 1,000,000
02156878 GARCIA PARRA RAFAEL ANTONIO 2015 1,179,000
01873469 GARCIA PIRA SANDRA JOHANNA 2015 1,200,000
01487964 GARCIA RINCON JOSE JAIRO 2015 1,500,000
00844017 GARCIA RIOS GIOVANNY 2015 10,200,000
01900849 GARCIA RODRIGUEZ JOSE ORLANDO 2015 1,200,000
02403056 GARCIA ROZO RUBY ADRIANA 2015 1,280,000
01952245 GARCIA SABOGAL HERMAN 2015 13,665,642
00783597 GARCIA SEDANO MARTHA OLEYDA 2015 3,100,000
02107988 GARCIA SOLER LUZ MYRIAM 2015 600,000
00642211 GARCIA TALERO CIPRIANO 2015 1,000,000
02083782 GARCIA TIRADO ADRIANA MARIA 2015 3,000,000
00578634 GARCIA TOLOZA ALIX 2015 1,000,000
02418806 GARIBELLO FAUSTINO 2015 3,500,000
02456188 GARIBELLO MONICO MYRIAM YANETH 2015 2,000,000
02471303 GARIBELLO TORRES LUZ EMILCE 2015 1,200,000
02454289 GARZON ALARCON ESNEIDER 2015 1,288,700
02226107 GARZON AVILA BLANCA ELSY 2015 700,000
00703997 GARZON BEJARANO WILLIAN EDUARDO 2015 1,200,000
02197120 GARZON BELTRAN CARLOS WILLIAM 2015 1,100,000
01479245 GARZON BLANCO JAIME ALEXANDER 2015 1,000,000
02147594 GARZON CHACON DUVIN DARIO 2015 2,500,000
01464313 GARZON CUBILLOS JOSE HUMBERTO 2015 1,000,000
02222186 GARZON DE RODRIGUEZ MARIA GLADYS 2015 600,000
02281497 GARZON GARZON WILLIAM GERARDO 2013 950,000
02281497 GARZON GARZON WILLIAM GERARDO 2014 950,000
02281497 GARZON GARZON WILLIAM GERARDO 2015 950,000
02520025 GARZON GIRALDO LEIDY JOHANA 2015 320,000
00226780 GARZON GUTIERREZ HECTOR 2015 500,000
02436240 GARZON HECTOR ALEXANDER 2015 9,000,000
01280527 GARZON MARIN MARCO AURELIO 2015 1,000,000
02184346 GARZON MOLINA DIANA CAROLINA 2015 2,000,000
02405617 GARZON MORENO CATALINA 2015 200,000
00878613 GARZON PARRA PATRICIA 2015 1,000,000
02314253 GARZON PULIDO LUIS ALEXANDER 2015 700,000
02389834 GARZON RIAÑO ADRIANA DEL PILAR 2015 2,500,000
02495799 GARZON SALINAS GLADYS MARINA 2015 5,000,000
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02517974 GARZON SALINAS LUZ MARLEN 2015 5,000,000
00908099 GARZON SANCHEZ LUIS GUILLERMO 2015 1,280,000
01793177 GARZON VIRACACHA LUIS EDUARDO 2015 1,250,000
02495534 GASOLIDIESEL 2015 6,000,000
02505980 GATO MONTES SAS 2015 1,931,358
01918918 GATTACA OUTSOURCING S.A.S. 2015 2,155,689,727
00669602 GAVIRIA MONTOYA MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
01303690 GAVITUR VIAJES Y TURISMO 2015 1,600,000
01923679 GAYOSO YEPES YENNY CATHERINE 2015 65,000,000
00792177 GB BARRETO Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 870,031,000
02077421 GC PROYECTOS INMOBILIARIOS SAS 2015 1,122,541,006
02210426 GCCONCEPTOS S A S 2015 17,552,125
01767089 GCS CONSULTING SAS 2015 260,392,000
02085245 GELSA COMERCIALIZADORA S A S 2015 618,301,707
02492198 GENERACION DE TALENTOS SAS 2015 20,000,000
01279124 GENERAL SYSTEMS LIMITADA EN
LIQUIDACION
2006 80,000
01279124 GENERAL SYSTEMS LIMITADA EN
LIQUIDACION
2007 90,000
01279124 GENERAL SYSTEMS LIMITADA EN
LIQUIDACION
2008 100,000
00221909 GENERALI COLOMBIA VIDA COMPAÑIA DE
SEGUROS S.A.
2015 38,030,736,000
02398745 GENESCO SAS 2015 60,000,000
01915362 GENESIS ANDINA S A S 2015 1,420,226,360
01915388 GENESIS ANDINA S A S 2015 1,420,226,360
01935556 GENPRODUCTS COMPANY SAS 2015 323,562,555
00374400 GENTE CON EXITO PELUQUERIA 2015 8,000,000
01962545 GENTE CON TALENTO GP S A S 2015 77,861,000
01075444 GENTE E & C SAS 2015 727,548,812
02390044 GEO MATERIALES PARA CONSTRUCCION SAS 2015 334,892,849
02397212 GEOANALYTICS COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
01895307 GEOBIOMES S.A.S 2015 11,785,288
N0818475 GEOGAN LIMITADA 2013 5,000,000
N0818475 GEOGAN LIMITADA 2014 5,000,000
N0818475 GEOGAN LIMITADA 2015 5,000,000
02094916 GEOKOMM AMERICAS S A S 2015 10,000,000
00518360 GEOLOGIA Y GEOTECNIA S A S 2015 736,423,861
01770068 GEOMOTOS LA 16 2015 10,500,000
02351109 GEOSCAN INGENIERIA SAS 2015 366,820,805
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00579089 GERENA ROBAYO MARCO ANTONIO 2015 5,500,000
00934859 GERMAN SANDOVAL ASOCIADOS LTDA 2015 3,257,685,023
S0028161 GERMINANDO SOCIEDAD COOPERATIVA 2015 254,161,252
02529517 GESTION ASESORIA & REPRESENTACION S A
S
2015 1,000,000
02135510 GESTION COMERCIAL EFECTIVA GECOE S A S 2015 512,126,812
01416659 GESTION COMPETITIVA S A S GESCOM S A S 2015 286,948,409
02014145 GESTION COMPETITIVA SEGURIDAD INTEGRAL
LTDA
2015 568,032,575
01084163 GESTION FINANCIERA CONTADORES PUBLICOS
LTDA
2015 277,973,072
01865746 GESTION FUTURA AUDITORES S A S 2015 551,681,007
02072086 GESTION FUTURA REVISORES FISCALES
S.A.S.
2015 37,682,940
01815109 GESTION SOCIOAMBIENTAL DE COLOMBIA SAS 2015 76,128,034
01980921 GESTION TOTAL CORPORATIVA SAS 2015 258,008,000
01804501 GESTION Y NEGOCIOS I A E U 2011 1,000,000
01804501 GESTION Y NEGOCIOS I A E U 2012 1,000,000
01804501 GESTION Y NEGOCIOS I A E U 2013 1,000,000
01804501 GESTION Y NEGOCIOS I A E U 2014 1,000,000
01804501 GESTION Y NEGOCIOS I A E U 2015 10,000,000
02429858 GET DESIGN SAS 2015 149,810,862
00927222 GETRONICS COLOMBIA LIMITADA 2015 42,013,396,000
01661711 GIAMBRUNO PARDO GONZALO ANTONIO 2015 1,000,000
02448324 GIL ALVAREZ ELSA YANET 2015 100,000
01786939 GIL CARVAJAL JUALIAN RICARDO 2010 1,000,000
01786939 GIL CARVAJAL JUALIAN RICARDO 2011 1,000,000
01786939 GIL CARVAJAL JUALIAN RICARDO 2012 1,000,000
01786939 GIL CARVAJAL JUALIAN RICARDO 2013 1,000,000
01786939 GIL CARVAJAL JUALIAN RICARDO 2014 1,000,000
01786939 GIL CARVAJAL JUALIAN RICARDO 2015 1,000,000
02467203 GIL DE VERGARA ROSALBA 2015 1,000,000
02437536 GIL MOLINA CARLOS JULIO 2015 380,000
02281950 GILBERTO GIRALDO H S A S 2014 50,000,000
02281950 GILBERTO GIRALDO H S A S 2015 40,000,000
01934106 GIMNASIO ELITE GYM 2015 4,000,000
01000110 GIMNASIO INFANTIL EL RINCON MAGICO 2014 1,500,000
01000110 GIMNASIO INFANTIL EL RINCON MAGICO 2015 1,700,000
02343390 GIRAFFE INBOUND SAS 2015 170,351,465
02294602 GIRALDO ARAGON LILIA MARIA 2015 1,620,000
01571626 GIRALDO ATEHORTUA FANNY ESTER 2015 2,000,000
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00382652 GIRALDO BETANCOURT ELBA LIA DE LOS
DOLORES
2015 3,000,000
02100609 GIRALDO CANO CONSUELO 2015 1,232,000
00922557 GIRALDO CARDONA DUVAN 2015 733,114,569
01338040 GIRALDO HOYOS JESUS ADRIAN 2015 36,300,000
01084396 GIRALDO MARTINEZ CARLOS GILBERTO 2015 495,000
02401643 GIRALDO POLANIAS BENJAMIN 2015 1,020,000
02082316 GIRALDO SALAZAR CARLOS ALBERTO 2015 180,200,000
01779645 GIRALDO ZULUAGA ALVARO DE JESUS 2014 1,000,000
01779645 GIRALDO ZULUAGA ALVARO DE JESUS 2015 1,200,000
01760452 GIRALDO ZULUAGA ANGELA MARIA 2015 650,000
02507579 GIRALDO ZULUAGA MAGNOLIA ALEIDA 2015 2,500,000
02334759 GIRALDO ZULUAGA NELSON ALIRIO 2015 9,000,000
S0042156 GLOBAL COMMUNITIES 2015 4,087,955,109
00898390 GLOBAL EDUCATION GROUP COLOMBIA S A 2015 56,826,420,900
02141430 GLOBAL INSIGHT MANAGEMENT CONSULTING
SAS
2015 10,000,000
02129470 GLOBAL J&M INTERNATIONAL INMOBILIARIA
S A S
2015 550,000
01798804 GLOBAL MARKETING SERVICES JD 2015 40,782,700
01356487 GLOBALFARMA SAS 2015 576,422,296
01978959 GLOBO EXIMPORT COLOMBIA S A S 2015 188,660,831
02252254 GLOBO MINERA S A S 2015 135,327,751
00903728 GLORIA ORTIZ CENTRO DE BELLEZA 2015 2,000,000
01445065 GM ASESORIAS D 2015 1,288,700
01696870 GM ASESORIAS Y GESTIONES EMPRESARIALES
SAS
2015 1,288,700
02234812 GMA TECHNOLOGY SOLUTIONS 2015 100,000
02000636 GMOVIL S A S 2015 367,859,866,153
02400356 GNOSTIKA S A S 2015 1,027,486,783
00677188 GODDARD CATERING GROUP BOGOTA LTDA 2015 8,468,336,000
00285403 GODOY ORJUELA LIGIA ISABEL 2015 15,000,000
01706896 GODOY ROMERO SANDRA LILIANA 2015 1,400,000
01676729 GOLDEN BRICKS CONSTRUCCIONES LTDA 2012 390,967,000
01676729 GOLDEN BRICKS CONSTRUCCIONES LTDA 2013 402,396,000
01676729 GOLDEN BRICKS CONSTRUCCIONES LTDA 2014 414,445,000
01676729 GOLDEN BRICKS CONSTRUCCIONES LTDA 2015 430,317,000
00768670 GOLOSINAS DOÑA LILIA 2015 1,230,000
01570850 GOLOSINAS LA PRADERA 2008 700,000
01570850 GOLOSINAS LA PRADERA 2009 700,000
01570850 GOLOSINAS LA PRADERA 2010 700,000
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01570850 GOLOSINAS LA PRADERA 2011 700,000
01570850 GOLOSINAS LA PRADERA 2012 700,000
01570850 GOLOSINAS LA PRADERA 2013 700,000
01570850 GOLOSINAS LA PRADERA 2014 700,000
01570850 GOLOSINAS LA PRADERA 2015 700,000
01664768 GOMEZ & CIA ABOGADOS S A S 2015 51,530,909
01664874 GOMEZ & COMPAÑIA ABOGADOS 2015 1,500,000
00694417 GOMEZ ARISTIZABAL MARTHA TERESA 2015 1,000,000
01154169 GOMEZ AYALA FERNANDO 2015 7,000,000
00535416 GOMEZ BARRAGAN MIGUEL ALFONSO 2015 11,000,000
02335490 GOMEZ CHACON ZAMIRA 2015 1,000,000
02324145 GOMEZ CHIQUILLO HENRY 2015 1,000,000
01904255 GOMEZ CORTES GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
01740220 GOMEZ CRUZ BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
01471490 GOMEZ CUBILLOS LUIS ALBERTO 2015 5,000,000
01353954 GOMEZ DE ALVAREZ MARIA OMAIRA 2015 1,200,000
01387696 GOMEZ ESLAVA MARIA ROSALBA 2015 1,200,000
02112217 GOMEZ FERNANDEZ BLANCA NUBIA 2015 2,000,000
01587721 GOMEZ GAITAN SANDRA YANETH 2007 3,020,000
01587721 GOMEZ GAITAN SANDRA YANETH 2008 3,020,000
01587721 GOMEZ GAITAN SANDRA YANETH 2009 3,020,000
01587721 GOMEZ GAITAN SANDRA YANETH 2010 3,020,000
01587721 GOMEZ GAITAN SANDRA YANETH 2011 3,020,000
01587721 GOMEZ GAITAN SANDRA YANETH 2012 3,020,000
01587721 GOMEZ GAITAN SANDRA YANETH 2013 3,020,000
01587721 GOMEZ GAITAN SANDRA YANETH 2014 3,020,000
02369543 GOMEZ GARCIA DIANA PATRICIA 2014 1,500,000
02369543 GOMEZ GARCIA DIANA PATRICIA 2015 3,200,000
02424130 GOMEZ GUERRERO RAMIRO ALONSO 2015 1,000,000
00469540 GOMEZ HERNANDEZ WILLIAM HERNAN 2015 11,704,000
02146703 GOMEZ JAIMES LUIS FRANCISCO 2014 2,000,000
02146703 GOMEZ JAIMES LUIS FRANCISCO 2015 2,000,000
02448243 GOMEZ JARAMILLO EMPERATRIZ JULIANA 2015 5,000,000
01598399 GOMEZ LAVERDE RENE ALEJANDRO 2015 546,425,548
02098017 GOMEZ LOAIZA FLORALBA 2015 12,000,000
02324148 GOMEZ LUIS RICARDO 2015 900,000
01992335 GOMEZ MAYORGA JORGE ELIECER 2013 1,100,000
01992335 GOMEZ MAYORGA JORGE ELIECER 2014 1,100,000
01992335 GOMEZ MAYORGA JORGE ELIECER 2015 1,100,000
01376101 GOMEZ MERCEDES 2015 1,000,000
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01450309 GOMEZ MEZA CRISTIAN RICARDO 2015 2,000,000
01353366 GOMEZ MONTERO DIANA MILENA 2015 1,000,000
02513698 GOMEZ NAJAR ANA DELFINA 2015 300,000
N0818781 GOMEZ NUEVA & CIA S C A 2013 36,494,336,000
N0818781 GOMEZ NUEVA & CIA S C A 2014 42,374,767,000
N0818781 GOMEZ NUEVA & CIA S C A 2015 45,765,234,000
01142588 GOMEZ ORJUELA JORGE ENRIQUE 2015 2,500,000
02148779 GOMEZ QUIROGA OLGA 2012 1,288,700
02148779 GOMEZ QUIROGA OLGA 2013 1,288,700
02148779 GOMEZ QUIROGA OLGA 2014 1,288,700
02148779 GOMEZ QUIROGA OLGA 2015 1,288,700
02432640 GOMEZ RAFAEL 2015 500,000
02512592 GOMEZ RAMIREZ ANGELA MARIA 2015 1,000,000
02258118 GOMEZ ROA MAGDA JOHANNA 2013 1,000,000
02258118 GOMEZ ROA MAGDA JOHANNA 2014 1,500,000
02258118 GOMEZ ROA MAGDA JOHANNA 2015 2,000,000
01629846 GOMEZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 3,200,000
02345095 GOMEZ ROMERO CARLOS GUSTAVO 2015 945,977,000
02268266 GOMEZ SANTANA EDWIN ALONSO 2015 3,000,000
02257678 GOMEZ SUAREZ LUZ ANGELA 2015 500,000
02050775 GOMEZ USAQUEN DIEGO ANIBAL 2015 21,153,806
00778454 GOMEZ VELASQUEZ PEDRO JOSE 2015 14,800,000
02175684 GONGORA DUCUARA CRISTIAN AUGUSTO 2015 10,280,000
02292996 GONZALEZ ACEVEDO CARLOS EDINSSON 2015 500,000
00835167 GONZALEZ ACOSTA INDIRA ALEXANDRA 2015 32,700,000
02146885 GONZALEZ ALAPE HEINER 2013 1,000,000
02146885 GONZALEZ ALAPE HEINER 2014 1,000,000
02146885 GONZALEZ ALAPE HEINER 2015 1,000,000
00794967 GONZALEZ ARIAS PASTOR EMILIO 2015 1,200,000
01806267 GONZALEZ BAUTISTA RAMIRO 2015 1,200,000
01565975 GONZALEZ BLANCA CECILIA 2014 800,000
01565975 GONZALEZ BLANCA CECILIA 2015 800,000
00508084 GONZALEZ BOHORQUEZ JOAQUIN 2015 1,600,000
01551985 GONZALEZ CANO YAMILETH 2006 100,000
01551985 GONZALEZ CANO YAMILETH 2007 100,000
01551985 GONZALEZ CANO YAMILETH 2008 100,000
01551985 GONZALEZ CANO YAMILETH 2009 100,000
01551985 GONZALEZ CANO YAMILETH 2010 100,000
01551985 GONZALEZ CANO YAMILETH 2011 100,000
01551985 GONZALEZ CANO YAMILETH 2012 100,000
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01551985 GONZALEZ CANO YAMILETH 2013 100,000
01551985 GONZALEZ CANO YAMILETH 2014 100,000
01770099 GONZALEZ DE ARANDIA MARIELENA 2013 1,000,000
01770099 GONZALEZ DE ARANDIA MARIELENA 2014 1,000,000
01770099 GONZALEZ DE ARANDIA MARIELENA 2015 4,500,000
00912285 GONZALEZ ESPITIA JOSE SEGUNDO 2015 2,500,000
01261688 GONZALEZ FAGUA LUZ DARY 2015 1,200,000
01086469 GONZALEZ FERNANDEZ NORA CRISTINA 2013 500,000
01086469 GONZALEZ FERNANDEZ NORA CRISTINA 2014 500,000
01086469 GONZALEZ FERNANDEZ NORA CRISTINA 2015 500,000
02292767 GONZALEZ FRACICA ALISON ESTEFANI 2015 1,280,000
01348297 GONZALEZ GARCIA ANA ELVIA 2015 1,200,000
02318596 GONZALEZ GARIBELLO BEATRIZ ELENA 2015 500,000
02444892 GONZALEZ GARZON GINNA PAOLA 2015 500,000
01222628 GONZALEZ GARZON MARIA HERLINDA 2015 100,000
02468351 GONZALEZ GIL GREYCY SAMIHA 2015 950,000
01244142 GONZALEZ GOMEZ SALATIEL 2015 1,200,000
00736535 GONZALEZ GONZALEZ MARTIN GONZALO 2015 870,000
01655610 GONZALEZ GONZALEZ NAPOLEON 2015 13,500,000
01130189 GONZALEZ HURTADO HECTOR FABIAN 2015 49,167,269
01999248 GONZALEZ JOSE ALEXANDER 2013 1,000,000
01999248 GONZALEZ JOSE ALEXANDER 2014 1,000,000
01999248 GONZALEZ JOSE ALEXANDER 2015 1,000,000
02444561 GONZALEZ MARTINEZ EOLINA 2015 1,200,000
02449493 GONZALEZ OSPINA BERTHA YANETH 2015 100,000
02344105 GONZALEZ OTALVARO MARYLENA 2014 500,000
00763727 GONZALEZ PINZON ANA MARGOT 2015 500,000
02344486 GONZALEZ PINZON KATERINE GISETTE 2015 250,000
02308386 GONZALEZ PINZON MARIA HELOIDINA 2015 500,000
02362380 GONZALEZ REYES ALEXANDER 2015 1,200,000
01505883 GONZALEZ RIVERA ELIAS 2015 1,288,000
02501528 GONZALEZ RODRIGUEZ PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
01075212 GONZALEZ ROMERO JAIRO 2015 1,000,000
00947816 GONZALEZ SAENZ ALBINO 2015 1,280,000
02497675 GONZALEZ SALAZAR DIANA CATALINA 2015 1,000,000
02045981 GONZALEZ SANTAMARIA FLOR EMILCEN 2015 5,000,000
01534775 GONZALEZ SANTANA RAMON 2015 2,577,000
02470186 GONZALEZ SERNA OLGA LILIANA 2015 1,200,000
02474943 GONZALEZ SILVA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02284812 GONZALEZ SOTELO CINDY 2015 1,200,000
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01115913 GONZALEZ TERREROS JULIO CESAR 2015 974,000
02451737 GONZALEZ VARELA LUZ MIRYAN 2015 600,000
02169966 GONZALEZ VASQUEZ LUIS ELADIO 2015 1,050,000
01246290 GONZALEZ VIRVIESCAS LUZ MARINA 2015 5,950,000
01895049 GONZALEZ VON WALTER JUAN CAMILO 2015 3,500,000
01000903 GONZANTO S A S 2015 95,706,000
02353780 GOOD WILL REPUTACION & PRESTIGIO SAS 2015 500,000
02211099 GORDILLO DE MARTIN MARIA ANA GRACIELA 2014 1,500,000
02211099 GORDILLO DE MARTIN MARIA ANA GRACIELA 2015 1,800,000
02410650 GORDILLO GOMEZ EUGENIA PAOLA NATHALIA 2015 500,000
01848073 GORDILLO JOSE DEL CARMEN 2015 100,000
02490359 GORDITAS INTREPIDAS EL GRAN SAN 2015 5,000,000
01488406 GORRAS Y CAMISETAS EL PAISA 2015 2,700,000
02343112 GQ ASOCIADOS S A S 2015 108,265,552
00578076 GRAFEL DE COLOMBIA 2015 15,000,000
02517146 GRAFEL IMPRESORES S.A.S 2015 14,000,000
00712202 GRAFICAS RENO 2015 1,200,000
02344988 GRAJ ASOCIADOS SAS 2015 5,000,000
00323604 GRALCO LTDA - EN LIQUIDACION 2011 186,805,000
00323604 GRALCO LTDA - EN LIQUIDACION 2012 250,489,000
00017835 GRANADA S A 2015 18,389,220,208
00706021 GRANADOS DE CORREDOR AMELIA 2015 1,250,000
01256007 GRANADOS ROJAS JAIME ALBERTO 2013 1,000,000
01256007 GRANADOS ROJAS JAIME ALBERTO 2014 1,000,000
01256007 GRANADOS ROJAS JAIME ALBERTO 2015 1,000,000
01141645 GRANCOLOMBIANA DE SERVICIOS LTDA 2015 1,300,000
01415782 GRANELES DEL CARIBE S A 2015 1,005,649,171
01320914 GRANERO EL PALMAR 2014 1,179,000
01320914 GRANERO EL PALMAR 2015 1,179,000
02418754 GRANO DE MOSTAZA C C 2015 1,340,000
01207361 GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S A 2015 22,604,059,416
01280528 GRANOS FRUTAS Y VERDURAS MAG 2015 1,000,000
01491296 GRANOS Y HARINAS FRUTOS DEL CAMPO 2015 10,000,000
02280983 GRATINA CATERING SAS 2015 209,136,975
02468668 GREEN BRIGHT RESOURCES 2015 814,906,417
02468481 GREEN BRIGHT RESOURCES S A S 2015 814,906,417
02110942 GREEN STAR SAS 2014 112,754,100
01940266 GREENBUILDING BY ALTIMA 2015 1
01712889 GREENVILLE ESPACIO ANIMAL 2015 288,143,000
02340761 GREPCON COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
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01773750 GRES & GRIFOS LTDA 2015 8,500,000
02292552 GRIMALDO CUERVO LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
00005506 GRUNENTHAL COLOMBIANA S A 2015 203,586,986,000
02245022 GRUPO 84 SAS 2015 10,709,079
02330807 GRUPO AGROINDUSTRIAL VICTORIA S A S 2015 9,800,000
02399137 GRUPO ARKKA DP SAS 2015 30,000,000
02470192 GRUPO AYRA S.A.S 2015 1,172,695,000
02074802 GRUPO BELCAN S A S 2015 20,000,000
02264020 GRUPO BMA GESTION Y AUTOMATIZACION DE
NEGOCIOS S.A.S
2015 147,216,440
01996133 GRUPO BOJANINI COMERCIALIZADORA
INTERNATIONAL C I SAS
2015 821,087,025
02087020 GRUPO CALLE Y GOMEZ LTDA 2015 1,200,000
01747842 GRUPO DIFUSION CIENTIFICA COLOMBIA
LTDA
2015 68,984
01712601 GRUPO EDITORIAL AULA XXI LTDA 2015 181,868,000
02494030 GRUPO EMPRESARIAL FLOWTYN RENTALS SAS 2015 121,808,717
02485301 GRUPO EMPRESARIAL GRABOL S.A.S 2015 650,000,000
02212021 GRUPO EMPRESARIAL JAGS SOLUCIONES EN
SALUD SAS
2015 11,864,278
02178583 GRUPO EMPRESARIAL MORA Y FRANCO SAS 2015 9,000,000
02057894 GRUPO ENSAMBLE S A S 2015 8,643,631
02249376 GRUPO FACE SAS 2015 165,727,458
02287358 GRUPO HUELLISTAS 2015 1,000,000
02017866 GRUPO INMOBILIARIO M R B S A S 2015 15,000,000
02516471 GRUPO INVENTTIO SAS 2015 84,842,124
00600516 GRUPO KEOP'S LTDA 2015 7,500,000
02215308 GRUPO OM COLOMBIA S A S 2015 1,511,582,520
02360949 GRUPO ORTIZ ASOCIADOS SAS 2015 1,000,000
02493451 GRUPO ORTIZ S.L.O SAS 2015 1,000,000
01862542 GRUPO PENTA DISTRIBUIDORES S A S 2015 2,387,241,272
02407528 GRUPO PRAH SAS 2015 348,682,642
01881028 GRUPO PROYECTAME S A S 2015 108,184,335
02233609 GRUPO TUTICKET.COM COLOMBIA S A S 2015 560,715,559
02494192 GRUPO VAJUVA S.A.S. 2015 35,000,000
02423731 GRUPO VECTRA DESIGN SAS 2015 17,986,258
02179178 GRUPO WALKING COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02289867 GRUPO WALKING COLOMBIA SAS 2015 1
01719846 GT INVERSIONES S A S 2015 1,384,221,293
01145292 GUACAMAYAL S A S 2015 188,874,000
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01014628 GUAIKANA FRUTAS Y VERDURAS LTDA EN
LIQUIDACION
2001 1
01014628 GUAIKANA FRUTAS Y VERDURAS LTDA EN
LIQUIDACION
2002 1
01014628 GUAIKANA FRUTAS Y VERDURAS LTDA EN
LIQUIDACION
2003 1
01014628 GUAIKANA FRUTAS Y VERDURAS LTDA EN
LIQUIDACION
2004 1
01014628 GUAIKANA FRUTAS Y VERDURAS LTDA EN
LIQUIDACION
2005 1
02525092 GUALTERO PARRA CAMILA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01988163 GUALTERO PRECIADO JOSE ARMANDO 2015 1,100,000
02471215 GUANTES INDUSTRIALES M G 2015 2,000,000
02492114 GUANUMEN CABEZAS ALBA RUTH 2015 1,200,000
01496004 GUARIN ROSAS ADRIANA 2015 700,000
01174248 GUARNIZO GONZALEZ ALEYDA 2014 8,253,000
01174248 GUARNIZO GONZALEZ ALEYDA 2015 8,253,000
00774480 GUATAQUIRA RUIZ MARIA HERMINDA 2015 1,500,000
02158853 GUAYARA GAMEZ GILMAR EDGAR 2015 1,000,000
01911019 GUAYAZAN DE CASTIBLANCO ANA BEATRIZ 2015 1,000,000
00715571 GUAYAZAN VELOZA LINA 2015 1,200,000
01981025 GUERRERO CASTILLO MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01924137 GUERRERO DELGADO FERMIN 2015 1,200,000
02453429 GUERRERO GAMBOA LUDITH 2015 1,100,000
01363960 GUERRERO ISABEL 2015 2,800,000
01007887 GUERRERO LUJOS ESPEJOS Y ELECTRICOS 2015 5,000,000
00695154 GUERRERO MARTINEZ JAKELINE 2015 1,000,000
02219541 GUERRERO MURCIA LUZ MARINA 2014 30,607,000
01030586 GUERRERO RINCON MARIA AMPARO 2015 950,000
01115529 GUERRERO RIVERA JOSE OMAR 2015 4,000,000
00831465 GUERRERO RIVERA MIGUEL ANGEL 2015 10,000,000
02440875 GUEVARA GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN 2015 100,000
01390870 GUEVARA PARRADO LILIA FANNY 2015 2,179,163,164
01688654 GUEVARA RIVERA LUIS ERNESTO 2015 9,000,000
01532957 GUEVARA VELASCO MARIA LEISLA 2014 700,000
00272040 GUILLERMO AGUILAR Y CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2015 4,500,000
02521090 GUILLERMO FINO S A S 2015 10,000,000
00001335 GUILLERMO Y HERNANDO QUINTERO Y CIA S
A QUINTEROS S A
2015 5,605,217,263
01885948 GUILLIN BUSTOS LUIS ORLANDO 2015 900,000
01186137 GUINER LIMITADA 2011 500,000
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01186137 GUINER LIMITADA 2012 500,000
01186137 GUINER LIMITADA 2013 500,000
01186137 GUINER LIMITADA 2014 500,000
01186137 GUINER LIMITADA 2015 500,000
02445993 GUIO PINZON FRANCISCO ANTONIO 2015 1,250,000
00733468 GUIO PINZON SEGUNDO JOSE SANTOS 2015 1,200,000
02015025 GUSTAVO A RESTREPO SAS 2015 300,000
01250623 GUTIERREZ CASTRO ANCIZAR 2015 16,800,000
00206349 GUTIERREZ CIFUENTES JOSE ORLANDO 2015 16,800,000
01964448 GUTIERREZ COBA RUBEN ANTONIO 2014 1,000,000
01964448 GUTIERREZ COBA RUBEN ANTONIO 2015 5,650,000
02212915 GUTIERREZ DE CONTRERAS CRESCENCIA 2015 500,000
02369268 GUTIERREZ EDGAR 2015 1,200,000
02012293 GUTIERREZ FARACICA YANNETH 2015 1,500,000
01344511 GUTIERREZ GARCIA ARISTIDES RICARDO 2014 1,200,000
01344511 GUTIERREZ GARCIA ARISTIDES RICARDO 2015 2,500,000
01189337 GUTIERREZ GARCIA Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO SIGLA GUTIERREZ
GARCIA Y ASOCIADOS E A T
2007 100,000
01189337 GUTIERREZ GARCIA Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO SIGLA GUTIERREZ
GARCIA Y ASOCIADOS E A T
2008 100,000
01189337 GUTIERREZ GARCIA Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO SIGLA GUTIERREZ
GARCIA Y ASOCIADOS E A T
2009 100,000
01189337 GUTIERREZ GARCIA Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO SIGLA GUTIERREZ
GARCIA Y ASOCIADOS E A T
2010 100,000
01790780 GUTIERREZ GODOY JEIMY LORENA 2011 500,000
01790780 GUTIERREZ GODOY JEIMY LORENA 2012 500,000
01790780 GUTIERREZ GODOY JEIMY LORENA 2013 500,000
01790780 GUTIERREZ GODOY JEIMY LORENA 2014 500,000
01790780 GUTIERREZ GODOY JEIMY LORENA 2015 500,000
01976853 GUTIERREZ GODOY KATHERIN MILENA 2011 500,000
01976853 GUTIERREZ GODOY KATHERIN MILENA 2012 500,000
01976853 GUTIERREZ GODOY KATHERIN MILENA 2013 500,000
01976853 GUTIERREZ GODOY KATHERIN MILENA 2014 500,000
01976853 GUTIERREZ GODOY KATHERIN MILENA 2015 500,000
02447288 GUTIERREZ GUIZA MALLERLI 2015 1,200,000
00293146 GUTIERREZ HERRAN OMAR YESID 2015 900,000
01445064 GUTIERREZ MUÑOZ LUIS ALBERTO 2015 1,288,700
01983403 GUTIERREZ ORLANDO 2015 1,030,000
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02006601 GUTIERREZ PACHECO ZULAY 2015 2,000,000
01422899 GUTIERREZ PEREZ LUZ ALBENI 2008 600,000
01422899 GUTIERREZ PEREZ LUZ ALBENI 2009 600,000
01422899 GUTIERREZ PEREZ LUZ ALBENI 2010 600,000
01422899 GUTIERREZ PEREZ LUZ ALBENI 2011 600,000
01422899 GUTIERREZ PEREZ LUZ ALBENI 2012 600,000
01422899 GUTIERREZ PEREZ LUZ ALBENI 2013 600,000
01422899 GUTIERREZ PEREZ LUZ ALBENI 2014 600,000
01422899 GUTIERREZ PEREZ LUZ ALBENI 2015 1,050,000
02494287 GUTIERREZ PINTO ALVARO FERNANDO 2015 100,000
02458490 GUTIERREZ PRIETO JOSE GONZALO 2015 1,000,000
00681211 GUTIERREZ RODRIGUEZ HUMBERTO MARIA 2015 1,000,000
01835947 GUTIERREZ SAAVEDRA HECTOR HERNANDO 2015 5,750,000
02019023 GUTIERREZ VALERO INGRID HEIDY 2014 1,000,000
02019023 GUTIERREZ VALERO INGRID HEIDY 2015 1,000,000
02413721 GUTIERREZ VELOZA JOHN FREDY 2015 1,200,000
01834926 GUTIERREZ VILLAMIL JUAN CARLOS 2012 500,000
01834926 GUTIERREZ VILLAMIL JUAN CARLOS 2013 500,000
01834926 GUTIERREZ VILLAMIL JUAN CARLOS 2014 500,000
01834926 GUTIERREZ VILLAMIL JUAN CARLOS 2015 500,000
02516729 GUZMAN AYALA JOSE JAIR 2015 1,280,000
02176288 GUZMAN BALLEN MERCEDES 2015 950,000
02036680 GUZMAN CAICEDO MARIA TERESA 2015 1,100,000
02000334 GUZMAN DE JARAMILLO LUZ MARINA 2015 1,000,000
01966349 GUZMAN LINARES MARIA ESTELLA 2015 1,000,000
02080364 GUZMAN MARTIN ANA VIVIANA 2015 1,200,000
02444899 GUZMAN VERA YELIZA JIMENA 2015 400,000
02493187 GV PUBLICIDAD MERCADEO 2015 1,000,000
02488236 H CALIDAD Y FRESCURA 2015 1,200,000
02121334 H E EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS 2014 1,280,000
02121334 H E EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS 2015 1,280,000
02351023 H FORERO CONSULTORES SAS 2015 20,000,000
01726839 H L ELECTRODOMESTICOS 2015 1,900,000
00819343 H PEREZ Y CIA LTDA 2015 7,000,000
02318242 H T INVESTMENTS AND FOREING HOLDINGS S
A SUCURSAL COLOMBIA
2015 3,846,293,342
02261234 H Y M CELULARES 2015 800,000
00771117 HABITARES URBANOS LTDA 2013 1,000
00771117 HABITARES URBANOS LTDA 2014 1,000
00771117 HABITARES URBANOS LTDA 2015 1,000
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02247088 HABLE CON MI ABOGADO S A S 2015 1,000,000
02085651 HAIRMANIA 2014 800,000
02085651 HAIRMANIA 2015 800,000
02282900 HALE IMPORTACIONES 2015 5,300,000
01606273 HALLMARK 2015 429,165,011
02443573 HAMON VIASUS GUSTAVO 2015 10,000,000
00830029 HANUMAN LIMITADA 2015 19,900,000
00913575 HANUMAN TATY 2015 9,600,000
00913577 HANUMAN TATY 2015 9,600,000
01926332 HARINERA DEL VALLE S A 2015 533,661,073
00135952 HARINERA DEL VALLE S.A. 2015 48,995,815,870
02487368 HEARTBIT SAS 2015 20,000,000
01601123 HECTOR RAFAEL PIÑEROS & CIA  S EN C 2013 1,034,576,121
01601123 HECTOR RAFAEL PIÑEROS & CIA  S EN C 2014 1,122,954,416
01601123 HECTOR RAFAEL PIÑEROS & CIA  S EN C 2015 1,122,954,416
02312469 HELADERIA MONTES 2015 1,000,000
01350716 HELADOS TIFHANY 2015 900,000
02492728 HELENA DEL MAR FIGURA TOTAL 2015 50,000,000
01503477 HELIOPOLIS 2015 600,000
00818624 HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A. 2015 34,686,680,239
02524307 HENAO CRUZ IVAN CAMILO 2015 1,000,000
00973150 HENAO DE MILLAN ISABELINA 2012 100,000
00973150 HENAO DE MILLAN ISABELINA 2013 100,000
00973150 HENAO DE MILLAN ISABELINA 2014 100,000
02419733 HENAO GRAJALES ROSALBA 2015 100,000
01837085 HENAO LUNA E U 2015 10
01837064 HENAO LUNA S.A.S 2015 2,050,815,000
02466185 HEREDIA PIÑEROS NESTOR FABIO 2015 1,200,000
01933004 HERMANOS SANTEROS 2013 1,000,000
00209472 HERNAN CORTES G SERVICIO VOLKSWAGEN 2015 1,100,000
00827278 HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS E U 2015 10,000,000
00031907 HERNAN SANDOVAL ARTEAGA Y CIA LTDA 2015 259,471,000
00851971 HERNANDEZ ARIAS ANA JULIA 2015 7,000,000
01726456 HERNANDEZ ARIAS CONSTANZA 2015 1,200,000
01348224 HERNANDEZ ARNULFO 2015 500,000
02053923 HERNANDEZ BASTO YESID 2012 1,000,000
02053923 HERNANDEZ BASTO YESID 2013 1,000,000
02053923 HERNANDEZ BASTO YESID 2014 1,000,000
02053923 HERNANDEZ BASTO YESID 2015 1,000,000
01842089 HERNANDEZ BAUTISTA HECTOR HUGO 2009 1,000,000
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01842089 HERNANDEZ BAUTISTA HECTOR HUGO 2010 1,000,000
01842089 HERNANDEZ BAUTISTA HECTOR HUGO 2011 1,000,000
01842089 HERNANDEZ BAUTISTA HECTOR HUGO 2012 1,000,000
01842089 HERNANDEZ BAUTISTA HECTOR HUGO 2013 1,000,000
01842089 HERNANDEZ BAUTISTA HECTOR HUGO 2014 1,000,000
01842089 HERNANDEZ BAUTISTA HECTOR HUGO 2015 1,000,000
02457229 HERNANDEZ CARREÑO SAS 2015 113,367,999
01339772 HERNANDEZ CIFUENTES CLAUDIA YANETH 2011 1
01339772 HERNANDEZ CIFUENTES CLAUDIA YANETH 2012 1
01339772 HERNANDEZ CIFUENTES CLAUDIA YANETH 2013 1
01339772 HERNANDEZ CIFUENTES CLAUDIA YANETH 2014 1,000,000
01339772 HERNANDEZ CIFUENTES CLAUDIA YANETH 2015 30,000,000
02032950 HERNANDEZ CORREA ANA JAZMIN 2015 1,288,700
00893400 HERNANDEZ DE BAQUERO OLGA CECILIA 2015 1,900,000
01994476 HERNANDEZ DE GAITAN ANA RITA 2015 1,288,000
02449528 HERNANDEZ DE LA HOZ ARIS GERLY 2015 1,000,000
00726761 HERNANDEZ DIAZ JESUS ALFONSO OSVALDO 2015 7,000,000
01930589 HERNANDEZ ESPINEL GLORIA MERY 2015 1,200,000
01560505 HERNANDEZ GUIO JOSE FORTUNATO 2015 500,000
02443312 HERNANDEZ GUTIERREZ SANDRA 2015 500,000
02446457 HERNANDEZ HERNANDEZ BARBARA 2015 1,230,000
02466193 HERNANDEZ HERNANDEZ DIANA MARISOL 2015 500,000
02163255 HERNANDEZ HERNANDEZ FERNANDO 2015 10,500,000
02284575 HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO 2015 1,500,000
01007885 HERNANDEZ HERNANDEZ MANUEL GUILLERMO 2015 15,000,000
02498829 HERNANDEZ JACQUELINE 2015 1,200,000
02330681 HERNANDEZ JORGE OLIVO 2015 1,200,000
02037159 HERNANDEZ JOSE JONAS 2011 500,000
02037159 HERNANDEZ JOSE JONAS 2012 500,000
02037159 HERNANDEZ JOSE JONAS 2013 500,000
02037159 HERNANDEZ JOSE JONAS 2014 500,000
02037159 HERNANDEZ JOSE JONAS 2015 500,000
00465452 HERNANDEZ PARRADO LUCILA 2015 1,500,000
01240226 HERNANDEZ QUIJANO FERNANDO 2010 1,100,000
01240226 HERNANDEZ QUIJANO FERNANDO 2011 1,100,000
01240226 HERNANDEZ QUIJANO FERNANDO 2012 1,200,000
01240226 HERNANDEZ QUIJANO FERNANDO 2013 1,200,000
01240226 HERNANDEZ QUIJANO FERNANDO 2014 1,230,000
01240226 HERNANDEZ QUIJANO FERNANDO 2015 1,250,000
02491555 HERNANDEZ RAMOS EVELIS 2015 12,000,000
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01164315 HERNANDEZ REINA OLGA LUCIA 2012 700,000
01164315 HERNANDEZ REINA OLGA LUCIA 2013 700,000
01164315 HERNANDEZ REINA OLGA LUCIA 2014 700,000
01122968 HERNANDEZ RODRIGUEZ ARIEL HUMBERTO 2015 20,000,000
02437071 HERNANDEZ RODRIGUEZ GERMAN ALBERTO 2015 1,288,700
01855188 HERNANDEZ SAAVEDRA NIDYA 2013 1,500,000
01855188 HERNANDEZ SAAVEDRA NIDYA 2014 1,500,000
01855188 HERNANDEZ SAAVEDRA NIDYA 2015 1,500,000
02498852 HERNANDEZ TRANSITO 2015 1,280,000
00857800 HERNANDEZ VARON TEOFILO 2014 800,000
00857800 HERNANDEZ VARON TEOFILO 2015 800,000
02150219 HERNANDEZ VELANDIA MARIA OLIVA 2015 1,000,000
01190131 HERNANDEZ VICTOR JULIO 2015 2,550,000
01868886 HERRAJES NARANJO J M 2010 1,030,000
01868886 HERRAJES NARANJO J M 2011 1,071,000
01868886 HERRAJES NARANJO J M 2012 1,133,000
01868886 HERRAJES NARANJO J M 2013 1,179,000
01868886 HERRAJES NARANJO J M 2014 1,232,000
01868886 HERRAJES NARANJO J M 2015 1,288,000
02316551 HERRAMIENTAS PETROMINERAS S A S 2015 1,000,000
01338985 HERREÑO CASTAÑEDA LUIS ALBERTO 2015 1,100,000
00713429 HERRERA BAQUERO GRACILIANO 2015 30,500,000
02473724 HERRERA BOHORQUEZ DIANA LORENA 2015 11,000,000
02492254 HERRERA CORTES OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01003927 HERRERA GIRALDO MARIA AIDE 2013 500,000
01003927 HERRERA GIRALDO MARIA AIDE 2014 500,000
01003927 HERRERA GIRALDO MARIA AIDE 2015 500,000
00851582 HERRERA GOMEZ MARIA ISABEL 2015 4,700,000
01993706 HERRERA NIETO RICARDO ALFONSO 2015 5,000,000
02358467 HERRERA RODRIGUEZ HERNANDO 2015 1,000,000
00706867 HERRERA VARGAS JAIME 2015 1,000,000
02103462 HERRERA VELASQUEZ PABLO EMILIO 2015 1,200,000
02524545 HG SEGUROS ASESORES EN PROTECCION E
INVERSIONES ASOCIADOS LIMITADA
2015 10,000,000
02360476 HG SERVICIOS EN CONSTRUCCION SAS 2015 10,000,000
02381973 HIDALGO MARTIN MARIA DORA INES 2015 1,000,000
01896848 HIDRINCO S A S 2015 1,085,046,811
01799827 HIDRO MATIC AGUAS 2015 1,232,000
02394142 HIDROCARBUROS DEL CASANARE SAS 2015 137,092,986,357
02025579 HIDROFIRE S A S 2015 159,830,263
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00894279 HIDROLOGIA GEOLOGIA AMBIENTAL S A S 2015 3,096,643,949
00013778 HIDROSAN S.A.S 2015 343,111,000
01938214 HIDROVIAS S A S 2015 1,618,832,000
02330026 HIERROS Y CEMENTOS DE CHIA S A S 2015 402,225,966
02339274 HIFAS PANADERIA 2014 1,200,000
02339274 HIFAS PANADERIA 2015 1,200,000
02383168 HIGEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
SAS
2015 10,001,582
02352826 HILARION DIMATE FLOR STELLA 2015 1,500,000
01483456 HIPER REAL DE DROGAS 2013 550,000
01483456 HIPER REAL DE DROGAS 2014 550,000
01483456 HIPER REAL DE DROGAS 2015 550,000
02095962 HIPERCARNES LAS AMERICAS 2015 2,000,000
01262881 HIPERDROGUERIA FARMA ANDINA 2015 112,207,086
01619732 HIPERDROGUERIA SUPER BARATAS C G 2015 4,000,000
02288653 HM ASESORES CONTABLES SAS 2015 1,000,000
02387984 HOGAR MI ANGEL GUARDIAN 2015 5,000,000
01466842 HOLGUIN CARDENAS RAFAEL ANTONIO 2015 1,270,000
01884315 HOME BAKED CO S A S 2015 462,593,198
02080564 HOME BAKED CO S A S 2015 99,478,700
02281244 HOME BAKED CO S A S CARRERA 10 2015 50,763,486
02066219 HOME FLOWERS 2014 1,100,000
02066219 HOME FLOWERS 2015 1,100,000
01483069 HORA DE LA VERDAD LTDA 2015 319,272,752
01125705 HORAMA MUEBLES 2015 1,256,928,313
01356486 HORTALIZAS DEYDOT 2015 1,232,000
02079760 HOSPEDAJE LOS GIRASOLES DE CHOACHI 2015 950,000
01957984 HOTEL BH PARQUE 93 2015 999,472,000
02295828 HOTEL BOUTIQUE SINAI 2015 1,000,000
02146704 HOTEL CANINO CAMPESTRE EL EDEN DE LOS
PERROS
2014 2,000,000
02146704 HOTEL CANINO CAMPESTRE EL EDEN DE LOS
PERROS
2015 2,000,000
01930911 HOTEL CHICO 93 A 69 SAS 2015 999,472,000
01019391 HOTEL CHIGUALA 2015 1,500,000
02195620 HOTEL DALON´S COLONIAL 2015 6,000,000
00544920 HOTEL EL CAMPIN 2015 5,000,000
01937296 HOTEL EMBAJADA 2015 1
02306936 HOTEL FONTANAR CORFERIAS 2015 20,100,000
01459928 HOTEL PAVILLON ROYAL 2015 2,780,208,111
01817285 HOTEL PAVILLON ROYAL II 2015 2,780,208,111
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01459893 HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA 2015 2,780,208,111
02189051 HOTEL SALINAS PLAZA E R 2015 8,200,000
02346851 HOTEL SAN RAFAEL SAS 2015 93,485,756
02357584 HOTEL SAN RAFAEL SAS 2015 93,485,756
02391065 HOTEL TERRA 100 ROYAL 2015 19,273,971,000
02387060 HOTEL VILLA LAURA 2014 1,500,000
02387060 HOTEL VILLA LAURA 2015 1,500,000
00547046 HOTEL ZAGUS 2015 1,000,000
01824875 HSEQ WORLD CONSULTING LTDA 2015 30,000,000
02461742 HUBER RUIZ GOMEZ SAS 2015 200,000,000
02434421 HUERFANO CHIPATECUA LEOVIGILDO 2015 1,232,000
02408908 HUERTAS GAMBOA ELVA INES 2015 700,000
01383716 HUERTAS ORJUELA WILSON ERNESTO 2015 4,000,000
01938061 HUESO RAMIREZ DUBER ESTID 2010 900,000
01938061 HUESO RAMIREZ DUBER ESTID 2011 900,000
01938061 HUESO RAMIREZ DUBER ESTID 2012 900,000
01938061 HUESO RAMIREZ DUBER ESTID 2013 900,000
01938061 HUESO RAMIREZ DUBER ESTID 2014 900,000
01834460 HUEVOS PIPE 2015 1,000
02404960 HURTADO CAMILO 2015 5,000,000
01166443 HURTADO RODRIGUEZ CESAR ARTURO 2015 17,950,000
02066214 HURTADO RUBIANO NELLY JOHANA 2014 1,100,000
02066214 HURTADO RUBIANO NELLY JOHANA 2015 1,100,000
02074277 HURTADO RUBIANO SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02191011 HYLOS 2015 1,000,000
01578985 I G P INGENIERIA, GEOLOGIA Y
PERFORACIONES LIMITADA
2015 761,987,694
02441560 I LOVE MILAN 2015 1,000,000
01934447 IBAÑEZ BOJACA MIRTA LEONOR 2014 1,000,000
01934447 IBAÑEZ BOJACA MIRTA LEONOR 2015 1,000,000
02442404 IBAÑEZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01456230 IBARRA BELTRAN JOSE ARIEL 2015 500,000
01799824 IBARRA BONILLA MARY LUZ 2015 1,232,000
00245054 IBARRA VALENTIERRA JAIME 2015 1,000,000
01465003 IBCS LTDA 2015 100,000,000
00682022 IBERCA S.A. 2014 49,600,000
00682022 IBERCA S.A. 2015 53,400,000
01061833 IBERTUR S A S 2015 4,078,545,222
02437162 ICONO INDUSTRIA GRAFICA 2015 8,500,000
01319809 IDAIA S.A.S. 2015 10,910,560,384
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02105994 IDARRAGA DE LOAIZA MARIA ESTHER 2015 1,200,000
02121329 IDARRAGA LONDOÑO ELIZABETH 2014 1,280,000
02121329 IDARRAGA LONDOÑO ELIZABETH 2015 1,280,000
01904932 IDEAS MODULOTF 2015 1,900,000
01281573 IDEAS Y FORMAS DIDACTICAS 2013 6,000,000
01281573 IDEAS Y FORMAS DIDACTICAS 2014 6,500,000
01281573 IDEAS Y FORMAS DIDACTICAS 2015 7,000,000
02207782 IDEMA DE LAS CARNES FAMA COMUNAL 2015 1,900,000
01789765 IDENTICO S A 2015 311,130,423
00553300 IDENTICO S A S 2015 3,335,923,982
02298219 IDENTIDAD MUSICAL 2015 500,000
01985565 IDICSA S A S 2015 2,557,624,174
01929589 IG LOGISTICA LTDA. 2015 325,646,486
02314275 IGNOV@ SAS 2015 64,360,000
01732918 IK INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA 2015 735,939,300
02027826 ILELA S A S 2015 4,542,492,509
00861201 IMAGE QUALITY OUTSOURCING S A I Q
OUTSOURCING S A
2015 1
00839573 IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S. 2015 55,074,525,000
02082838 IMAGEN DE LA BELLEZA RENE 2015 5,200,000
01592819 IMAGEN PUBLICIDAD Y EVENTOS 2015 1,920,000
01814657 IMAGINARIO COLECTIVO SAS 2015 126,079,000
02521359 IMAGINE DREAMS S A S 2015 8,569,152
01329152 IMECS INGENIERIA ELECTROMECANICA Y
CIVIL LTDA
2015 500,000
02410968 IMF BUSINESS SCHOOL S A S 2015 15,755,136
00127153 IMOVAL S A S 2015 4,192,378,531
02425020 IMPAKTO MARKETING INTEGRAL SAS 2015 11,000,000
01450843 IMPERMEABILIZACIONES FRIOTEX 2015 1,000,000
01921425 IMPLADENT 2015 6,000,000
00361691 IMPLEMENTAR LTDA 2015 897,798,681
01187187 IMPLEMENTAR SEGURIDAD LTDA 2015 1,241,765,040
02143291 IMPORSALUD USA 2015 1,000,000
02504006 IMPORT & EXPORT CV S.A.S 2015 33,000,000
02221759 IMPORT PARTES DIESEL  S.A.S 2014 1,000,000
02221759 IMPORT PARTES DIESEL  S.A.S 2015 1,000,000
02210490 IMPORT PARTES DIESEL SAS 2014 20,000,000
02210490 IMPORT PARTES DIESEL SAS 2015 20,000,000
02413685 IMPORTABLEX & F S A S 2015 3,000,000
01924141 IMPORTACIONES HIRAHOKA 2014 500,000
01924141 IMPORTACIONES HIRAHOKA 2015 1,200,000
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02152916 IMPORTACIONES JSJ S A S 2015 225,013,452
02194764 IMPORTACIONES LUQUE SAS 2015 50,000,000
02091596 IMPORTADORA G.O. 2015 1,800,000
00143531 IMPORTADORA LA 27 2015 159,359,000
00143530 IMPORTADORA LA 27 CIA LTDA 2015 159,359,000
00657892 IMPORTADORA LIDER REPUESTOS 2015 1,500,000
00514189 IMPORTADORA VALLES DEL TUY LTDA 2015 89,735,000
02516474 IMPORTPRODUCTOS 2015 1,500,000
02045437 IMPREGILO COLOMBIA S A S 2015 242,833,270,169
02177777 IMPRESAS SAS 2015 73,755,303
01095715 IMPRESOS ALEX 2010 500,000
01095715 IMPRESOS ALEX 2011 500,000
01095715 IMPRESOS ALEX 2012 500,000
01095715 IMPRESOS ALEX 2013 500,000
01095715 IMPRESOS ALEX 2014 500,000
01095715 IMPRESOS ALEX 2015 500,000
00616591 IMPRESOS GAMA LIMITADA 2015 2,242,507,431
00698842 IMPRESOS GREV S LITOGRAFIA Y
TIPOGRAFIA
2014 2,000,000
00698842 IMPRESOS GREV S LITOGRAFIA Y
TIPOGRAFIA
2015 2,000,000
00168861 IMPULSO TEMPORAL S A 2015 4,070,757,958
00155779 IN BOND GEMA S A S 2015 57,392,600,667
02252055 IN BOND GEMA S A S 5 2015 38,882,382,446
02252060 IN BOND GEMA S A S 6 2015 16,648,608,351
02379596 INCADEP S A S 2015 137,177,721
02163160 INCERLEA S EN C 2015 20,000,000
00627144 INCOLDET E U 2015 2,500,000
01207207 INCOLPYS 2015 2,500,000
01072539 INCROS DE COLOMBIA 2015 454,898,052
01072534 INCROS DE COLOMBIA S.A.S 2015 454,898,052
00761291 INDEXCOL 2015 1
00640473 INDEXCOL S.A.S. 2015 1,590,935,000
02427625 INDICO ARQUITECTURA SAS 2015 24,792,746
00191203 INDUBOMBAS 2015 2,000,000
00749241 INDULUZ LTDA 2015 2,767,087,000
01180644 INDULUZ LTDA. 2015 2,767,087,000
00468058 INDUMORRALES 2015 108,150,400
00092866 INDUNIK 2015 1,000,000




00211915 INDUSTRIA DE CURTIDOS LA SABANA
LIMITADA
2015 1,354,984,478
00185105 INDUSTRIA DE ESTUFAS CONTINENTAL S A 2015 18,666,080,905
00717291 INDUSTRIA H.F.J. 2014 2,000,000
00717291 INDUSTRIA H.F.J. 2015 5,000,000
02084188 INDUSTRIA SCHMETTERLING S A S 2015 10,000,000
02200198 INDUSTRIA Y COMERCIO GIOVANNY
SEMIJOYAS
2015 1,000,000
02142414 INDUSTRIAL CUTTING SERVICE SAS 2015 1,233,000
00640450 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PIS PIS 2015 500,000
01179177 INDUSTRIAS ARCO PUNTO 2015 6,156,000
02161292 INDUSTRIAS ARTE Y FORJA 2014 1,000,000
02161292 INDUSTRIAS ARTE Y FORJA 2015 1,000,000
01572129 INDUSTRIAS BIMAQ LTDA 2015 500,000
01572069 INDUSTRIAS BIMAQ SAS 2015 130,000,000
00027547 INDUSTRIAS C.K.LTDA 2014 439,676,484
00083338 INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A 2015 33,434,028,687
00083339 INDUSTRIAS CRUZ HNOS 2015 25,000,000
00973141 INDUSTRIAS CRUZ HNOS LTDA 2015 10,000,000
01196249 INDUSTRIAS GRAMDI 2015 9,000,000
00290770 INDUSTRIAS INVERSIONES Y SERVICIOS
DELRIO S.A.
2015 81,942,994,453
02249864 INDUSTRIAS LARAS S A S 2015 783,769,064
01574284 INDUSTRIAS LIDERES S.A.S 2015 92,216,729,952
01853436 INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO BOGOTA 2015 6,000,000
00229547 INDUSTRIAS METALMECANICAS Y FERRETERIA
IMEFER LIMITADA
2015 99,519,278
00668860 INDUSTRIAS NEART 2015 1,000,000
01813116 INDUSTRIAS NEART EMPRESA UNIPERSONAL 2015 60,000,000
02293829 INDUSTRIAS PAYASITO SAS 2015 1,575,553,989
00235341 INDUSTRIAS RACSIM 2015 500,000
00198801 INDUSTRIAS RACSIM LTDA 2015 389,076,135
02280837 INDUSTRIAS UNIDAS FUNZA S A S 2015 19,950,000
01467523 INELCA E U 2014 1,179,000
01467523 INELCA E U 2015 1,179,000
00627817 INFANTE BELTRAN HERNANDO ALFONSO 2015 1,000,000
01679955 INFANTE NUÑEZ LUZ ALBA 2015 1,288,700
01586081 INFANTILES CAMILO ANDRES 2015 1,200,000
01493996 INFANTILES CONSTY 2015 790,000
02005618 INFANTILES JYV 2015 1,000,000
01379944 INFANTILES LOOCURAS LTDA 2015 1,000,000
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01478466 INFOLINEA LTDA 2015 17,261,957
01478507 INFOLINEA LTDA 2015 17,261,957
01790548 ING LTDA 2015 1,703,210,686
02042396 INGEMUEBLES CALLE 196 2015 1,200,000
01816204 INGEMUEBLES CRA 68 2015 1,200,000
00331112 INGEMUEBLES Y CIA. LIMITADA 2015 1,169,658,712
01168103 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS INCIGE
SAS
2015 3,026,986,299
02057590 INGENIERIA COLOMBIANA DE SERVICIOS
AMBIENTALES S A S
2015 16,602,665
00027425 INGENIERIA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS
S.A.S INESAS
2015 412,808,224
02203550 INGENIERIA DE PROYECTOS & ACEROS SAS 2015 90,123,000
01949405 INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION SAS 2015 815,735,031
01949407 INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION SAS 2015 1,000,000
02249076 INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE
RECIPIENTES METALICOS S A S
2013 1,000,000
02249076 INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE
RECIPIENTES METALICOS S A S
2014 1,000,000
02249076 INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE
RECIPIENTES METALICOS S A S
2015 1,000,000
02153225 INGENIERIA Y METALIZACIONES DE
COLOMBIA SAS
2015 115,565,495
00833763 INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL
TOLIMA S A S  ISINTOL S A S
2015 531,094,893
01564932 INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS PARA
CENTRO Y SUR AMERICA SA
2015 100,000,000
02429409 INGENIERIA, DESARROLLO Y PLANEACION -
INDEPLAN SAS
2015 62,709,153
02180785 INGENIEROS PROYECTAR SAS 2015 224,321,677
01824737 INGESER EXPRESS LTDA 2012 5,000
01824737 INGESER EXPRESS LTDA 2013 5,000
01824737 INGESER EXPRESS LTDA 2014 5,000
01430854 INGRAMOL IMPRESORES  S A S 2013 1,000,000
01430854 INGRAMOL IMPRESORES  S A S 2014 1,000,000
01430854 INGRAMOL IMPRESORES  S A S 2015 1,000,000
02525600 INJOSA SAS 2015 450,000,000
01642145 INM MARKET LIMITADA 2013 10,000,000
01642145 INM MARKET LIMITADA 2014 10,000,000
01642145 INM MARKET LIMITADA 2015 10,000,000
00302147 INMOBILIARIA ADMISEL LTDA 2015 3,000,000
01179053 INMOBILIARIA ADMISEL LTDA 2015 3,000,000
00009280 INMOBILIARIA B.S. LTDA 2015 1,024,354,652
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02390891 INMOBILIARIA BRAGANZA 2015 1,000,000
02437850 INMOBILIARIA CENTRAL LATINA S A S 2015 4,731,554,047
01299300 INMOBILIARIA CLARA AGUILAR E U 2015 24,038,000
00902231 INMOBILIARIA CORREDOR CAÑON Y CIA LTDA 2015 10,000,000
00993350 INMOBILIARIA E INVERSIONES O L LTDA 2015 1,000,000
01945591 INMOBILIARIA ESTIVAL COLOMBIA S A S 2015 15,081,127,461
02056688 INMOBILIARIA GAV SAS 2015 5,283,146,000
00600520 INMOBILIARIA KEOP'S LTDA 2015 2,500,000
00119452 INMOBILIARIA LOS ARRAYANES LTDA. 2015 2,605,288,219
02038827 INMOBILIARIA NEW HOUSE 2015 1,000,000
02504188 INMORENT7 S A S 2015 9,917,552
02184210 INMUEBLES BOGOTA S A S 2015 253,040,152
00015293 INMUNIZADORA DE MADERAS SERRANO GOMEZ 2015 33,822,702,843
00015292 INMUNIZADORA DE MADERAS SERRANO GOMEZ
S.A.
2015 33,822,702,843
02213599 INNOVA LASER CENTER S.A.S. 2015 864,793,000
02350439 INNOVA3D SAS 2014 1,000,000
02295831 INNOVACION BIOMEDICA SAS 2015 16,187,582
02420871 INNOVACION MANUAL SAS 2015 81,972,803
02294499 INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA LA SALUD
SAS
2014 1
02294499 INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA LA SALUD
SAS
2015 1
00360795 INNOVACIONES JOA O 2015 1,500,000
02474008 INNOVANDES SAS 2015 62,493,713
02390127 INNOVAR SOLUTIONS SAS 2015 1
01093396 INOVACION DEL NUEVO MILENIO 2015 2,900,000
01814588 INPROSERVICES INGENIERIA SAS 2015 167,239,000
02445849 INPROSOY S A S 2015 2,000,000
02170811 INSAK SAS 2015 355,386,820
02152041 INSOIN INGENIERIA Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES SAS
2014 1,230,000
02152041 INSOIN INGENIERIA Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES SAS
2015 1,230,000
02367208 INSOLTEC SOLUCIONES TECNICAS
INDUSTRIALES
2015 98,552,000
00880395 INSTALACIONES HERMANOS CANO 2015 5,000,000
01983281 INSTALACIONES INTEGRALES SAS 2015 1,000,000
02183561 INSTALACIONES Y GASODOMESTICOS H Y S
S.A.S.
2015 20,000,000




01899864 INSTITUTO ANDINO DE BACHIDERATO Y
CAPACITACION
2015 99,000,000
01240228 INSTITUTO COLOMBIANO DE GOBERNABILIDAD
CORPORATIVA
2010 1,100,000
01240228 INSTITUTO COLOMBIANO DE GOBERNABILIDAD
CORPORATIVA
2011 1,100,000
01240228 INSTITUTO COLOMBIANO DE GOBERNABILIDAD
CORPORATIVA
2012 1,200,000
01240228 INSTITUTO COLOMBIANO DE GOBERNABILIDAD
CORPORATIVA
2013 1,200,000
01240228 INSTITUTO COLOMBIANO DE GOBERNABILIDAD
CORPORATIVA
2014 1,230,000
01240228 INSTITUTO COLOMBIANO DE GOBERNABILIDAD
CORPORATIVA
2015 1,250,000
02140987 INSTITUTO NACIONAL DE APOYO
DIAGNOSTICO SAS
2015 91,291,000
00392728 INSTRUMATIC 2015 90,000,000
01428077 INSTRUMENTACION Y SERVICIOS  S A S 2015 1,088,958,488
00392727 INSTRUMENTOS Y AUTOMATISMOS S.A.S 2015 3,762,671,000
02429469 INSUDEYSER SAS 2015 20,000,000
01937787 INSUMOS AGROPECUARIOS EL RODEO 2014 1,000,000
01818962 INSUMOS Z.I. 2014 500,000
01818962 INSUMOS Z.I. 2015 500,000
02299713 INTECH SOLUCIONES 2015 2,000,000
01843183 INTECMAN INGENIERIA TECNICA EN
MANTENIMIENTO
2015 1,400,000
02090082 INTECMEDICS SAS INGENIERIA Y SISTEMAS
MEDICOS
2015 565,966,099
02192880 INTEGRA EMPRESARIAL S A S 2015 13,229,269
01930528 INTEGRA IT SAS 2015 93,609,000
02477640 INTEGRAL ASSETS S A S 2015 611,345,368
01433314 INTEGRAL BUSINESS CONTINUITY SERVICES
S.A.S
2015 1,738,324,496
02324217 INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S 2015 72,086,460
02415814 INTEGRATED RISK MANAGEMENT IRM S A S 2015 320,281,715
01952831 INTELECTO INGENIERIA SAS 2015 65,498,477
00981734 INTER RAPIDISIMO BTA OFICINA CALLE 17 2015 2,650,000
01172521 INTER RAPIDISIMO LTDA BOGOTA 2003 1,000
01172521 INTER RAPIDISIMO LTDA BOGOTA 2004 1
01172521 INTER RAPIDISIMO LTDA BOGOTA 2005 1
01172521 INTER RAPIDISIMO LTDA BOGOTA 2006 1
01172521 INTER RAPIDISIMO LTDA BOGOTA 2007 1
01172521 INTER RAPIDISIMO LTDA BOGOTA 2008 1
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01172521 INTER RAPIDISIMO LTDA BOGOTA 2009 1
01172521 INTER RAPIDISIMO LTDA BOGOTA 2010 1
01172521 INTER RAPIDISIMO LTDA BOGOTA 2011 1
01172521 INTER RAPIDISIMO LTDA BOGOTA 2012 1
01172521 INTER RAPIDISIMO LTDA BOGOTA 2013 1
01172521 INTER RAPIDISIMO LTDA BOGOTA 2014 1
01172521 INTER RAPIDISIMO LTDA BOGOTA 2015 1
00981566 INTER RAPIDISIMO S A 2015 26,992,791,000
02512528 INTER RAPIDISIMO S A 2015 1,050,000
02050909 INTER RAPIDISIMO S A 2015 1,450,000
02050905 INTER RAPIDISIMO S A 2015 1,450,000
02050906 INTER RAPIDISIMO S A 2015 1,450,000
02050908 INTER RAPIDISIMO S A 2015 1,450,000
02050912 INTER RAPIDISIMO S A 2015 1,450,000
02310228 INTER RAPIDISIMO S A 2015 2,050,000
02310231 INTER RAPIDISIMO S A 2015 2,050,000
02512522 INTER RAPIDISIMO S A PUNTO CALLE 80 2015 1,050,000
02512526 INTER RAPIDISIMO S A PUNTO RESTREPO 2015 1,050,000
02505595 INTER RAPIDISIMO S A PUNTO SAN
ANDRESITO
2015 1,050,000
02512524 INTER RAPIDISIMO S A PUNTO SAN
ANDRESITO 38
2015 1,050,000
02161900 INTERACTIVE MEDIA S A S 2015 434,462,927
00363121 INTERAMERICANA DE SUMINISTROS 2015 3,884,444,585
02399912 INTERARK A&D S A S 2015 168,790,689
02495410 INTERBOLSA S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE INVERSION EN TOMA DE POSESION PARA
LIQUIDAR
2015 6,203,566,571
02432309 INTERCERT SAS 2015 30,000,000
02019025 INTERCONTINENTAL DE SEGUROS 2014 1,000,000
02019025 INTERCONTINENTAL DE SEGUROS 2015 1,000,000
00958371 INTERDIESEL COLOMBIA 2015 1,800,000
01465362 INTERDIESEL COLOMBIA LTDA 2015 26,650,000
02262742 INTEREVENTOS OPC S A S 2015 182,229,000
00602624 INTERFORD ALVAREZ LIMITADA 2015 14,891,000
01239706 INTERGEN LTDA 2015 329,336,254
01239812 INTERGEN LTDA 2015 329,336,254
01778338 INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA
LTDA
2015 31,500,000
02468513 INTERMARKETING DIRECT S A 2015 15,785,000
01768866 INTERMARKETING DIRECT S.A. 2015 14,190,222,260
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00502431 INTERMEDIARIOS ADUANEROS S.I.A. LTDA -
EN LIQUIDACION
2000 100,000
00502431 INTERMEDIARIOS ADUANEROS S.I.A. LTDA -
EN LIQUIDACION
2001 100,000
00502431 INTERMEDIARIOS ADUANEROS S.I.A. LTDA -
EN LIQUIDACION
2002 100,000
00502431 INTERMEDIARIOS ADUANEROS S.I.A. LTDA -
EN LIQUIDACION
2003 100,000
00502431 INTERMEDIARIOS ADUANEROS S.I.A. LTDA -
EN LIQUIDACION
2004 100,000
00502431 INTERMEDIARIOS ADUANEROS S.I.A. LTDA -
EN LIQUIDACION
2005 100,000
00502431 INTERMEDIARIOS ADUANEROS S.I.A. LTDA -
EN LIQUIDACION
2006 100,000
00502431 INTERMEDIARIOS ADUANEROS S.I.A. LTDA -
EN LIQUIDACION
2007 100,000
00502431 INTERMEDIARIOS ADUANEROS S.I.A. LTDA -
EN LIQUIDACION
2008 100,000
00502431 INTERMEDIARIOS ADUANEROS S.I.A. LTDA -
EN LIQUIDACION
2009 100,000
00502431 INTERMEDIARIOS ADUANEROS S.I.A. LTDA -
EN LIQUIDACION
2010 100,000
00502431 INTERMEDIARIOS ADUANEROS S.I.A. LTDA -
EN LIQUIDACION
2011 100,000
01303043 INTERMEDIO EDITORES S.A.S. 2015 1,459,756,598
02345822 INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA FHARMACOL S A S
2014 1,288,700
02345822 INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA FHARMACOL S A S
2015 1,288,700
01139031 INTERNACIONAL DE LIMPIABRISAS 2015 860,000
01963794 INTERNACIONAL LOGISTICA DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 1,000,000
00862357 INTERNATIONAL STRATEGIES GROUP
LIMITADA I S G LTDA
2015 219,990,501
02410313 INTERNATIONAL TECHNOLOGY AND HUMAN
CAPITAL COLOMBIA SAS
2015 1,000,000
01885951 INTERNET LGB 2015 900,000
02258119 INTERNET SDF 2013 1,000,000
02258119 INTERNET SDF 2014 1,500,000
02258119 INTERNET SDF 2015 2,000,000
01895946 INTERNET SEGURA 2014 1,100,000
01895946 INTERNET SEGURA 2015 1,100,000
01842752 INTERNET Y COMUNICACIONES EMANUEL 2015 1,000,000
02253827 INTERNET Y LLAMADAS LA VIRGEN 2015 1,000,000
02216969 INTERTEK CALEB BRETT COLOMBIA 2015 767,490,691
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00378354 INTERTEK CALEB BRETT COLOMBIA S A 2015 12,156,925,643
01692726 INTERVENIR SALUD OCUPACIONAL S A S 2015 293,874,395
01911729 INTI TOUR LTDA 2015 1,000,000
01447405 INTIMOS PIEL A PIEL 2015 1,170,000
01149951 INTIMOS SILUETT S A E 2015 1,500,000
02422143 INVERSERVICIOS J.P. SAS 2015 21,731,000
00793495 INVERSIONES 123 2015 3,000,000
00666634 INVERSIONES 123 SAS 2015 3,956,304,000
00339039 INVERSIONES ACEVEDO ROJAS Y CIA S.C.S. 2015 569,847,000
01759124 INVERSIONES ACEVEDO SUAREZ Y CIA S EN
C
2015 648,398,000
01059128 INVERSIONES AKITA LTDA 2015 303,417,860
01359820 INVERSIONES ALSIL E U 2015 141,642,850
02242669 INVERSIONES ANPI S A S 2014 116,075,747
02242669 INVERSIONES ANPI S A S 2015 139,375,311
02150907 INVERSIONES ARFEC SAS 2015 1,000,000
00988764 INVERSIONES BAJO ARENAS S A 2015 1,941,835,645
00583624 INVERSIONES CACIA SAS 2015 8,370,771,204
00338159 INVERSIONES CADENA BALLESTEROS S A S 2015 16,023,960,000
02415121 INVERSIONES CAJUDA S.A.S 2015 1,000,000
02126331 INVERSIONES CAMACHO Y CARO 2015 50,000
01664458 INVERSIONES CASOVA CHICO 2015 1,000,000
00635567 INVERSIONES CASOVA SAS 2015 20,000,000
02051792 INVERSIONES CCOP SAS 2015 727,042,839
02051796 INVERSIONES CCOP SAS 2015 104,805,515
01722698 INVERSIONES CONSTRUMAR LTDA 2013 1,000,000
01722698 INVERSIONES CONSTRUMAR LTDA 2014 1,200,000
01722698 INVERSIONES CONSTRUMAR LTDA 2015 1,200,000
02120589 INVERSIONES CONSTRUMIN S A S 2015 11,590,000
01335310 INVERSIONES CORREA GOMEZ Y CIA S EN C 2014 672,471,085
01335310 INVERSIONES CORREA GOMEZ Y CIA S EN C 2015 379,590,232
02295497 INVERSIONES DATANAYA SAS 2015 2,000,000
02159535 INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS SAS 2015 1,070,962,376
01522587 INVERSIONES DENTALES DEL LLANO S A 2015 1,489,483,000
01963183 INVERSIONES E LOZANO SAS 2015 1,496,021,000
01592092 INVERSIONES EL AMANECER S A 2015 2,264,232,754
01592112 INVERSIONES EL AMANECER S A 2015 2,264,232,754
00185139 INVERSIONES EL ROSARIO LTDA 2015 1,142,018,509
02167161 INVERSIONES ELIMARY S A S 2015 87,126,000




02069237 INVERSIONES EN DISEÑOS M N S A S 2015 1,288,500
01814484 INVERSIONES EN PROPIEDAD RAIZ S A S 2015 1,409,299,000
02264170 INVERSIONES FALUN SAS 2015 3,422,061,503
01247956 INVERSIONES FENIX S A S 2015 466,415,813
00240873 INVERSIONES FERVAR LTDA 2015 1,251,936,314
01866346 INVERSIONES FINANCIERAS BOLIVAR S A S 2015 1,137,240,559,477
00114531 INVERSIONES FORVI S A S 2015 3,037,088,648
00572128 INVERSIONES GARCIA VANEGAS Y CIA S. EN
C.
2015 22,716,466,000
02442651 INVERSIONES GILSA S A S 2015 221,003,174
01761453 INVERSIONES HECAM S A S 2015 11,241,397,000
01212711 INVERSIONES HERMESCO S.A.S. 2015 101,374,098
00353145 INVERSIONES INALBOS S EN C 2015 13,517,374,061
02086910 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE LA NOVENA
S A S
2015 73,396,107,539
00420703 INVERSIONES L M E HIJOS Y COMPAÑIA S
EN C
2015 38,028,000
00567438 INVERSIONES LEAL LUNA LTDA 2015 2,115,512,000
02506169 INVERSIONES LJGG S.A.S 2015 12,000,000
02251403 INVERSIONES LOPEZ GALIANO L & G SAS 2015 525,354,000
01724911 INVERSIONES LORBA S A 2015 268,390,685
01807496 INVERSIONES LOS ROSALES S.A.S. 2015 1,037,508,000
01600407 INVERSIONES LPA LTDA 2015 6,607,188,000
01888227 INVERSIONES LUIS E LOZANO S A S 2015 7,957,469,000
02527907 INVERSIONES LUNA RODRIGUEZ S A S 2015 10,000,000
01521293 INVERSIONES MACER S.A.S. 2015 196,606,000
01851877 INVERSIONES MACOLY LTDA 2015 1,145,872,707
00111205 INVERSIONES MAGAR LTDA 2015 876,179,774
00376081 INVERSIONES MAGDE LTDA 2015 1,000,000
01329382 INVERSIONES MANDEL E U 2015 60,000,000
01903464 INVERSIONES MARFEC LTDA 2015 5,000,000
02384632 INVERSIONES MENDIETA UMAÑA SAS 2015 500,000,000
01722700 INVERSIONES MEZALA S.A.S. 2015 14,863,145,228
02042678 INVERSIONES MOMACA SAS 2015 1,000,000
00014332 INVERSIONES MOSQUERA CIA LTDA 2014 49,817,000
00014332 INVERSIONES MOSQUERA CIA LTDA 2015 49,817,000
01599665 INVERSIONES OCSANRU S. A. S. 2015 784,742,264
02073766 INVERSIONES OGUER SAS 2015 528,418,740
01135948 INVERSIONES ORREGO & CIA S A 2015 8,763,734,544
00279833 INVERSIONES PARALELO S A S 2015 8,032,800,395
02527142 INVERSIONES PAYANDE SAS 2015 640,000,000
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00255034 INVERSIONES PINEDA JARAMILLO S.EN.C.S. 2015 7,732,231,996
02505020 INVERSIONES PIRGUA SAS 2015 300,000,000
01571263 INVERSIONES PYME SAS 2015 386,545,020
02279112 INVERSIONES QUINTERO C.M.C S.A.S. 2015 50,000,000
00154185 INVERSIONES ROZA LTDA 2015 19,280,000
01320974 INVERSIONES RPG S.A.S 2015 999,490,383
02206467 INVERSIONES RUBIANO OSPINA SAS 2015 5,000,000
02171468 INVERSIONES SIBATA SAS 2015 280,034,622
00443013 INVERSIONES SOATA S EN C 2015 89,023,410,672
02510608 INVERSIONES TAPIA S.A.S 2015 1,288,600
01580625 INVERSIONES V & V LTDA 2015 75,778,667
02321932 INVERSIONES VELMUHER SAS 2015 500,000
02414528 INVERSIONES VERE SAS 2015 10,000,000
02140524 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JUBERSA
SAS
2015 120,150,000
02202869 INVERSIONES Y PROYECTOS UNIFUTUROS S A
S
2015 106,900,000
00600974 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
CAMICACH S EN C
2015 1,000,000
00199775 INVERSIONISTAS EDFRANCAR LIMITADA 2015 815,000
00312351 INVERSORA ANAGRAMA INVERANAGRAMA S A S 2015 1,138,973,284,440
01866345 INVERSORA BOLIVAR S A S 2015 5,636,730,355
00556131 INVERSORA LOCKEY LIMITADA 2015 1,641,287,818
01155740 INVERSORA LOCKEY LTDA 2015 1,641,287,818
02528991 INVEST LATAM SERVICES S A S 2015 5,000,000
01250334 INVESTGROUP INTERNATIONAL LTDA 2014 2,967,913
01250334 INVESTGROUP INTERNATIONAL LTDA 2015 2,967,913
02285519 INVESTIGACION DE MERCADOS INNOVADORES
SAS
2015 125,882,000
02335373 INVESTIGACIONES AERONAUTICAS INAERO
ESTUDIOS SAS
2015 28,390,367
02005071 INVESTMENT&SOLUTIONS S A S 2015 29,890,374
02267398 IPOCSA 2015 336,115,077
02048134 IPS SOCIEDAD MEDICA INTEGRAL SALUD SAS 2015 2,569,903,000
02048136 IPS SOCIEDAD MEDICA INTEGRAL SALUD SAS 2015 10,000,000
02404704 IPS SOCIEDAD MEDICA INTEGRAL SALUD SAS
USS CARRERA 30
2015 100,000,000
01901575 ISATECH CORPORATION S A S 2015 4,102,016,392
01973755 ISAZA SUAREZ HECTOR GIOVANNY 2015 10,000,000




01804531 ISC INTEGRATED SERVICE CORPORATION
LTDA
2013 1,100,000
01804531 ISC INTEGRATED SERVICE CORPORATION
LTDA
2014 1,100,000
01804531 ISC INTEGRATED SERVICE CORPORATION
LTDA
2015 1,100,000
02467206 ISIS CENTRO ESOTERICO 2015 1,000,000
01992250 ISMAEL DORTA 2015 1,000,000
02153946 ISS INDUSTRIAL SAFETY SUPPLIES SAS 2015 250,619,315
02244785 IT DATA SYSTEMS SAS 2015 77,406,119
02434234 IT PROJECTS S A S 2015 161,618,140
02440575 ITACA PRODUCCIONES S.A.S 2015 1,000,000
00979814 ITAL-DIESEL 2015 5,700,000
02235231 ITALUX S A S 2015 29,524,088
02226509 ITAU BBA COLOMBIA S.A CORPORACION
FINANCIERA
2015 377,560,565,692
02517417 ITELECOM COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
02172162 ITI INDUSTRIAL COLOMBIA E U 2015 500,000
01403108 ITS SOLUTIONS LTDA 2015 2,349,038,103
01232683 ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND
KNOWLEDGE LTDA
2015 1,493,519,392
01876995 ITU 2015 772,760,241
01876816 ITU S A S 2015 772,760,241
02029264 ITU S A S GALERIAS 2015 772,760,241
02008433 IZQUIERDO MORENO JAIME ANDRES 2014 1,500,000
02008433 IZQUIERDO MORENO JAIME ANDRES 2015 1,600,000
02008434 IZQUIERDO PUBLICIDAD 2014 1,500,000
02008434 IZQUIERDO PUBLICIDAD 2015 1,600,000
02366008 J & J ADMINISTRAR S.A.S 2015 62,088,800
02439149 J & M CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2015 67,000,000
02422269 J 2 S ADMINISTRAR S A S 2015 71,187,555
02237095 J B J Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 2,000,000
00176982 J E RUEDA & CIA S A 2015 5,132,340,834
02054718 J F LAB S A S 2015 179,889,552
02308023 J GEMPELER S A S 2015 77,964,000
01094212 J H D INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS
LTDA
2015 45,081,888
01943900 J PAREDES Y ASOCIADOS S A S 2015 226,905,904
02366662 J Y M ASESORES DE SEGUROS 2015 1,000,000
02484840 J. CORDOBA ABOGADOS SAS 2015 348,999,248
02308911 J&D SERVICIOS SAS 2014 500,000
02201190 J&J GAMING SOLUTIONS SAS 2015 499,803,171
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01641150 JABONERIA LA PANTERA 2015 1,000,000
01952060 JAIME CABRERA B. & ABOGADOS ASOCIADOS
SAS
2015 391,119,000
02528954 JAIME MORENO CONSULTORES
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SAS
2015 5,000,000
01864389 JAIMES GOMEZ REBECA 2015 1,000,000
02428341 JAIMES PEREZ NIDIA 2015 1,000,000
02199713 JAIRO GALINDO ESTUDIO DE ARQUITECTURA
SAS
2015 45,000,000
01153364 JANCRYF SIETE CUEROS S EN C S 2015 681,452,000
00871647 JANIOT MARTIRENA ROBERTO PABLO 2015 29,000,000
01857430 JARAMILLO AGUIRRE YULI ESPERANZA 2015 750,000
00677801 JARAMILLO BERNAL ISRAEL 2015 530,880,000
02482884 JARAMILLO GIRALDO MARIA LILIANA 2015 1,000,000
01618958 JARAMILLO JOSE JOAQUIN 2015 1,100,000
01301544 JARAMILLO MIRA LUIS ARLEN 2014 8,500,000
01301544 JARAMILLO MIRA LUIS ARLEN 2015 8,700,000
00701937 JARAMILLO OROZCO JOSE LIBARDO 2015 2,500,000
00122590 JARAMILLO OSORIO URIEL ESTEBAN 2015 1,000,000
02492707 JARAMILLO VALENCIA MARIA CRISTINA 2015 5,000,000
01904649 JARAMILLO VEGA CAROLINA 2015 1,200,000
02191726 JARDIN INFANTIL BILINGUE AMIGOS DE
JESUS
2015 2,000,000
01799986 JARDIN INFANTIL CHILDREN STAR 2015 7,400,000
01881605 JARDIN INFANTIL EL ARCO IRIS 2015 6,000,000
01690852 JARDIN INFANTIL INFANCIA CREATIVA 2015 1,280,000
02031354 JARDIN INFANTIL SANTA MARIA DE TIMIZA 2015 2,000,000
02399976 JARDIN INFANTIL TITA Y TIMOTEO SAS 2015 25,000,000
00009204 JARDINES DE LOS ANDES SAS 2015 33,592,220,118
01470690 JARRI NET . COM 2015 4,000,000
01874339 JAVAR LTDA 2015 1,000
00091954 JAVAR S A S 2015 14,038,166,000
01973087 JC INDUSTRIAL DE FRIO 2015 1,200,000
02069898 JEAL SYSTEMS S A S 2015 25,468,000
02186187 JELLYSHOT GROUP SAS 2015 63,069,200
01487969 JESI 2015 1,500,000
02485163 JG FINANCIAL PROFESIONALS S A S 2015 8,000,000
02300672 JGPS S A S 2015 300,436,514
01959045 JHEFLY 2015 1,000,000
01481566 JHOEL CHAST 2007 500,000
01481566 JHOEL CHAST 2008 500,000
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01481566 JHOEL CHAST 2009 500,000
01481566 JHOEL CHAST 2010 500,000
01481566 JHOEL CHAST 2011 500,000
01481566 JHOEL CHAST 2012 500,000
01481566 JHOEL CHAST 2013 500,000
01481566 JHOEL CHAST 2014 500,000
02492851 JIMENEZ ALBA IVAN JAVIER 2015 3,000,000
01630032 JIMENEZ ARIAS INGRID JOHANNA 2015 1,170,000
00382910 JIMENEZ ARIAS LUIS ALBERTO 2015 2,300,000
02331281 JIMENEZ ARIAS RUTH DARY 2015 1,100,000
02403719 JIMENEZ BELTRAN LUIS FELIPE 2015 1,000,000
02181894 JIMENEZ DE GUERRERO BLANCA ARCELIA 2015 1,000,000
00717289 JIMENEZ DEL RIO HUGO FERNANDO 2014 2,000,000
00717289 JIMENEZ DEL RIO HUGO FERNANDO 2015 5,000,000
01958342 JIMENEZ ROJAS FERNEY 2015 2,200,000
01097503 JIMENEZ SARMIENTO JUDITH MIREYA 2015 1,280,000
01615638 JIMENEZ URBINA LUIS CARLOS ARTURO 2015 4,000,000
02524855 JIMENEZ VELASQUEZ NOHORA LILIANA 2015 10,000,000
02158304 JK ENDO SAS 2012 1,000,000
02158304 JK ENDO SAS 2013 1,000,000
02158304 JK ENDO SAS 2014 1,000,000
02158304 JK ENDO SAS 2015 1,000,000
02164570 JLG TRANSPORTES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 5,000,000
01560513 JM BROASTER 2015 500,000
02514131 JM CONSTRUCTORES CIVILES SAS 2015 5,000,000
02307314 JMS GLOBAL S A S 2015 404,709,859
01345581 JOB MANAGEMENT VISION SAS 2015 84,530,278
00063569 JONES EDGAR 2012 1
00063569 JONES EDGAR 2013 1
00063569 JONES EDGAR 2014 1
01001254 JONES LANG LASALLE LTDA 2015 8,101,562,000
02492119 JORGE ENRIQUE PELUQUERIA 2015 500,000
02442409 JORGE IBAÑEZ CAPACITACIONES PALABRAZ
DE PAZ
2015 1,000,000
00412142 JORPINTURAS NO 2 2015 25,000,000
01063052 JOSHI TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 49,408,407,901
00859783 JOTA MEDICS SAS 2015 1,260,820,746
01673135 JOYA ALFONSO SANDRA PATRICIA 2015 4,400,000
01711441 JOYA MONTENEGRO MARCELINO JOAQUIN 2015 2,000,000
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00580797 JOYAS FURATENA 2015 10,300,000
02504168 JOYERIA & RELOJERIA MODERNA 2015 1,200,000
00053035 JOYERIA DIANA 2014 800,000
00053035 JOYERIA DIANA 2015 850,000
02174213 JOYERIA Y RELOGERIA SEBASTIANY 2013 1,000,000
02174213 JOYERIA Y RELOGERIA SEBASTIANY 2014 1,000,000
02174213 JOYERIA Y RELOGERIA SEBASTIANY 2015 1,000,000
01274242 JOYERIA Y RELOJERIA MI BELLA COLOMBIA 2014 1,000,000
01274242 JOYERIA Y RELOJERIA MI BELLA COLOMBIA 2015 3,000,000
02517288 JP PROYECTOS SAS 2015 1,000,000
02268824 JR SOLO SAS 2015 2,032,913,246
02356923 JR TRANSPORTES Y MAQUINARIA SAS 2015 10,100,000
02310265 JU VALEN 2015 2,000,000
00297153 JUAN HARKER S Y COMPAÑIA LTDA 2015 479,679,644
02113602 JUAN K STUDIOS 2014 100,000
02463595 JUANCHO S TIENDA BAR 2015 2,200,000
02453116 JUANES PIZZA 2015 600,000
01183264 JULIO RAMIREZ LOZADA 2012 43,545,000
01183264 JULIO RAMIREZ LOZADA 2013 43,177,856
01183264 JULIO RAMIREZ LOZADA 2014 44,861,383
01183264 JULIO RAMIREZ LOZADA 2015 43,843,893
02281857 JURASOL SAS 2015 2,999,409,551
01782222 JUVENTUD Y MODA DE SOACHA 2015 1,288,000
01795556 JUVENTUD Y SOLO MODA 2015 1,288,000
01843155 K-NELA E.V.R CONFECCIONES 2015 53,500,000
02521500 K-VALUATION MANAGEMENT S.A.S 2015 55,749,438
02138943 KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA 2015 12,060,849
00992503 KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 45,607,070,096
01170115 KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LTDA 2015 15,133,623,580
01898410 KAFU ELEMENTOS LTDA 2015 3,000,000
02284273 KALCO S A S 2015 1,262,571,364
01613456 KALINERI CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2015 238,655,868
01875775 KAR AM AUTOMOVILES LTDA 2015 2,002,955,000
02339261 KARAMELO IN 2014 1,000,000
02339261 KARAMELO IN 2015 1,000,000
02392667 KARBONARA 7 59 2015 1,200,000
01827702 KARY SPORT JACKES 2015 1,300,000
02078436 KEENGO SAS 2015 57,535,852
01646349 KEOP'S INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES 2015 2,500,000
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00532747 KEVIN S JOYEROS BULEVAR NIZA 2015 60,000,000
00532746 KEVIN S JOYEROS CAFAM FLORESTA 2015 60,000,000
01406127 KEVIN S JOYEROS CENT COM PALATINO 2015 60,000,000
00794463 KEVIN S JOYEROS CENTRO COMERCIAL
SALITRE PLAZA
2015 60,000,000
02492858 KEVIN S JOYEROS GRAN ESTACION CENTRO
COMERCIAL
2015 60,000,000
00652191 KEVIN'S JOYEROS CENTRO 93 2015 60,000,000
00652192 KEVIN'S JOYEROS CENTRO ANDINO 2015 60,000,000
01232134 KEVINS JOYEROS 2015 60,000,000
01312120 KEVINS JOYEROS CENTRO COMERCIAL
AVENIDA CHILE
2015 60,000,000
01776274 KEVINS JOYEROS CENTRO COMERCIAL
HAYUELOS
2015 60,000,000
00780453 KEVINS JOYEROS CENTRO COMERCIAL SANTA
BARBARA
2015 60,000,000
01929034 KEVINS JOYEROS CENTRO COMERCIAL
SANTAFE
2015 60,000,000
02178485 KEVINS JOYEROS CENTRO COMERCIAL TITAN
PLAZA
2015 60,000,000
00545176 KEVINS JOYEROS LOCAL 1-46 UNICENTRO 2015 60,000,000
02061974 KHORI ACCESORIOS 2012 800,000
02061974 KHORI ACCESORIOS 2013 800,000
02061974 KHORI ACCESORIOS 2014 800,000
02497806 KITCHEN & DESIGN SAS 2015 600,000
02153077 KLING GOMEZ LUIS FELIPE 2015 1,000,000
01949200 KMC S.A.S 2015 39,612,696,094
01883662 KNELA MODA Y BELLEZA 2015 3,457,000
01522028 KNGURO 2015 8,500,000
02330185 KONTELCO GROUP S A S 2014 5,000,000
02330185 KONTELCO GROUP S A S 2015 5,000,000
02032177 KOREA AIRPORTS CORPORATION
LATINAMERICA SAS
2015 414,429,347
02169971 KOREAN AIR LINES CO LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2015 277,882,534
01305260 KOUSEN LEON JOSE MANUEL 2015 79,000,000
01722982 KRIADERO GUADALUPE S A S 2013 359,004,000
01722982 KRIADERO GUADALUPE S A S 2014 434,010,000
02504677 KUDACO S A S 2015 10,000,000
02458862 KUENKA ASESORIAS GEOLOGICAS S A S 2015 355,420,460
01364309 KUMON INSTITUTO DE EDUCACION DE
COLOMBIA LTDA.
2015 5,590,723,873
02395318 KUPERSHLAK IVAN SERGEY 2015 1,150,000
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01574679 L & S DECORACIONES 2015 1,080,000
01888190 L ITALIANO 2015 1,000,000
02033702 L&B LABORALISTAS S A S 2015 159,132,307
02108122 LA ARENOSA BILLARES CLUB 2015 500,000
01310609 LA ASEGURADORA LTDA 2015 410,895,252
01906061 LA BARRITA DE LA 14 2015 993,000
01805907 LA BODEGUETA 2015 3,000,000
02450708 LA BODEGUETA 125 2015 800,000
02450705 LA BODEGUETA 97 2015 1,400,000
02509606 LA BOGARQ S A S 2015 300,000
01940955 LA BRASA VIVA 2 2015 1,170,000
01271824 LA CAMPIÑA MARKET AMERICAS 2015 12,000,000
00009608 LA CAMPIÑA MESA & COCINA AMERICAS 2015 20,000,000
00009603 LA CAMPIÑA S.A.S. 2015 10,205,325,790
01887954 LA CASA DEL SABOR R P 2015 500,000
01491605 LA CASITA DEL ASEO DISTRIBUIDOR 2015 500,000
00604072 LA COLONIA S A 2015 23,858,693
S0011945 LA COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDOS
SIGLA COONALRECAUDO
2015 8,909,978,324
02503883 LA CREPERA 2015 500,000
01934159 LA CURVITA PAISA 2015 1,000,000
02411448 LA ESPERANZA TIENDA 2015 500,000
01509134 LA ESQUINA DEL MEJOR PAN DE HOY 2015 1,000,000
01920540 LA ESQUINA DEL PORVENIR 2015 900,000
01480420 LA ESQUINA DEL TOLIMA DE ALFONSO 2015 1,280,000
02501123 LA ESQUINA J G 2015 1,000,000
01621893 LA ESTRELLA DE LA 24 COMERCIALIZADORA 2015 5,000,000
02350073 LA EXCELENCIA DE LA 63 2015 1,500,000
02135523 LA FACTORIA DE MAMA S A S 2015 1,250,000
02314889 LA FEIJOA DE LA 122 2015 1,280,000
02355032 LA FLECHE & CIA SAS 2015 1,024,611,000
01772943 LA FLOR DEL TRIGO DORADO SUPER 2015 1,500,000
01026018 LA FOGATA BOYACENSE A.P. 2014 1,800,000
01026018 LA FOGATA BOYACENSE A.P. 2015 7,000,000
01507364 LA FUENTE DEL CAFE CHIA 2015 700,000
01176831 LA GRAN BODEGA DEL COLCHON Y DEL
MUEBLE
2015 1,200,000
02182303 LA GRANJA DE SARA 2015 1,100,000
01336727 LA ISLA Y EL ROSARIO S A 2015 134,964,466
01360540 LA JEJU 2015 1,000,000
02294703 LA KFETERIA FEDERACION 2015 1,000,000
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01190133 LA LLANERITA 2015 2,550,000
02341840 LA LOCURA DE LOS CAQUESEÑOZ 2015 8,000,000
01058260 LA MANSION DE LAS CARNES 2015 2,500,000
02500150 LA NONNA GOURMET S A S 2015 3,000,000
02258473 LA PETITE CHOCOLATERIE E.U 2015 1,000,000
01899654 LA PETITE CHOCOLATERIE E.U. 2015 201,684,253
01493765 LA PLAYA DE VILLAS 2015 600,000
02456191 LA PRIMAVERA 2 2015 700,000
01795330 LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS
INTEGRADAS S A S
2015 43,962,995,236
02414355 LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS
INTEGRADAS SAS
2015 551,001,914
00430409 LA RURAL S A 2015 417,148,766
02290864 LA SPEZIA GOURMET 2015 10,000,000
02471212 LA TIENDA 118 2015 1,500,000
02064330 LA TIENDA DE ANGEL MUÑOZ 2015 1,200,000
02404586 LA TIENDA DE LULU 2015 1,200,000
02466195 LA TIENDA DEL ARBOL 2015 500,000
02375927 LA TIENDA DEL DEPORTE 2015 980,000
00974222 LA TIENDA DEL GRABADO & SEÑALIZACION 2015 10,000,000
00807179 LA TIENDA MT 2015 1,232,000
02467857 LAAT SAS 2015 2,000,000
01722751 LABORATORIO CIENTIFICO DE
NORMALIZACION ENSAYOS CIENCIA Y
METROLOGIA
2015 2,000,000
01242637 LABORATORIO DENTAL GLADYS PALACIOS 2015 1,800,000
00094649 LABORATORIO DENTAL JUCOL 2015 10,000,000
00861430 LABORATORIO ELECTRONICO JAPONES 2010 5
00861430 LABORATORIO ELECTRONICO JAPONES 2011 5
00861430 LABORATORIO ELECTRONICO JAPONES 2012 5
00861430 LABORATORIO ELECTRONICO JAPONES 2013 5
00861430 LABORATORIO ELECTRONICO JAPONES 2014 5
00861430 LABORATORIO ELECTRONICO JAPONES 2015 5
00360465 LABORATORIO HOMEOPATICO LONDON 2015 548,028,058
00360464 LABORATORIO HOMEOPATICO LONDON
SOCIEDAD LIMITADA
2015 548,028,058
00718498 LABORATORIO WILCAST 2015 1,200,000
01298218 LABORATORIOS BRILLER LTDA 2015 1
01298185 LABORATORIOS BRILLER S.A.S 2015 1,535,675,053
00324159 LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES
COSMETICAS ESKO LTDA.
2015 2,224,124,775
00212902 LABORATORIOS DROFARMA  S A S 2015 474,082,868
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01759056 LABORATORIOS GARDEN HOUSE COLOMBIA SAS 2015 1,342,639,000
02254355 LABORATORIOS SOY LIFE S A S 2015 5,000,000
02523422 LACS ANDINA S A S 2015 20,000,000
02438491 LACTEOS EL ROSARIO  A.D 2015 50,000
02268270 LACTEOS LAURA VALENTINA 2015 3,000,000
01380208 LACTEOS ROTAFEL 2015 900,000
01354387 LACTEOS Y SALSAMENTARIA GIROLAND 2015 4,000,000
00477977 LADINO CARRERO ORLANDO 2010 1,288,700
00477977 LADINO CARRERO ORLANDO 2011 1,288,700
00477977 LADINO CARRERO ORLANDO 2012 1,288,700
00477977 LADINO CARRERO ORLANDO 2013 1,288,700
00477977 LADINO CARRERO ORLANDO 2014 1,288,700
00477977 LADINO CARRERO ORLANDO 2015 1,288,700
00008780 LADRILLERA HELIOS S A 2015 14,332,265,000
02220202 LADRILLERA HELIOS SA PLANTAS 1 A LA 5 2015 10,000,000
01276153 LADRILLERA SAN JOAQUIN  S A S 2015 1,819,463,508
01630024 LADRILLERA SAN JOAQUIN SAS 2015 1,819,463,508
00009986 LADRILLERAS YOMASA 2015 5,000,000
00231831 LADRILLERAS YOMASA 2015 5,000,000
00009980 LADRILLERAS YOMASA S A 2015 5,589,402,000
02220198 LADRILLERAS YOMASA SA  PLANTA 1 2015 5,000,000
01730940 LAGOS BELTRAN GLORIA INES 2015 1,100,000
01514572 LAGUNA GUERRERO DINISS 2015 2,400,000
01176082 LAGUNA RINCON YANETH 2015 2,300,000
00363120 LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO 2015 3,884,444,585
02083320 LAITON JIMENEZ ELIZABETH 2015 5,000,000
00367556 LAMPREA SANCHEZ MARCO AURELIO 2015 3,000,000
00896877 LANCHEROS CHACON JOSE EVANGELISTA 2015 1,000,000
01855991 LANDECHO CORDOBA MONICA 2015 1,000,000
01360369 LANDINES OVIEDO ROSALBA 2015 1,230,000
01802530 LANDINEZ CARDENAS SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01740719 LANDINEZ SALCEDO PATRICIA 2010 500,000
01740719 LANDINEZ SALCEDO PATRICIA 2011 500,000
01740719 LANDINEZ SALCEDO PATRICIA 2012 500,000
01740719 LANDINEZ SALCEDO PATRICIA 2013 500,000
01740719 LANDINEZ SALCEDO PATRICIA 2014 500,000
02414217 LANECOL SAS 2015 1,000,000
01867295 LARROTA ALVARADO GUILLERMO 2015 950,000
02092123 LAS MARGARITAS FARM SAS 2015 83,814,046
00398096 LAS PIRAMIDES DE CRISTAL 2015 5,000,000
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02156241 LAS PIRAMIDES DE LA ESTRELLA 2015 500,000
01551987 LAS PRIMAS TELECOMUNICACIONES 2006 100,000
01551987 LAS PRIMAS TELECOMUNICACIONES 2007 100,000
01551987 LAS PRIMAS TELECOMUNICACIONES 2008 100,000
01551987 LAS PRIMAS TELECOMUNICACIONES 2009 100,000
01551987 LAS PRIMAS TELECOMUNICACIONES 2010 100,000
01551987 LAS PRIMAS TELECOMUNICACIONES 2011 100,000
01551987 LAS PRIMAS TELECOMUNICACIONES 2012 100,000
01551987 LAS PRIMAS TELECOMUNICACIONES 2013 100,000
01551987 LAS PRIMAS TELECOMUNICACIONES 2014 100,000
01636692 LAS TRES TAZAS LTDA 2015 100
01855992 LAS TRIGUEÑITAS 2015 1,000,000
01417262 LATIMBA 2007 1
01417262 LATIMBA 2008 1
01417262 LATIMBA 2009 1
01417262 LATIMBA 2010 1
01417262 LATIMBA 2011 1
01417262 LATIMBA 2012 1
01417262 LATIMBA 2013 1
01417262 LATIMBA 2014 1
01880749 LATIN AMERICAN MODEL MANAGEMENT GROUP 2014 1,000,000
01880749 LATIN AMERICAN MODEL MANAGEMENT GROUP 2015 1,000,000
01654709 LATINOAMERICAN MARKETING GROUP 2015 20,000,000
02413722 LAURA SOFIA .COM BOGOTA I 2015 1,200,000
02199850 LAURA VALENTINA SAS 2015 10,000,000
02404924 LAUSAN 2015 500,000
01202438 LAVA AUTOS LOS ANGELES 2015 10,000,000
00925022 LAVACAR S EL TUNAL 2015 5,000,000
02388201 LAVANDERIA LA 140 2014 1,000,000
02388201 LAVANDERIA LA 140 2015 1,000,000
01023713 LAVANDERIA MARYIC 2015 12,701,000
02015665 LAVANDERIA UNIVERSAL BOGOTA 2014 5,000,000
02015665 LAVANDERIA UNIVERSAL BOGOTA 2015 5,000,000
02292945 LAVASAP S.A.S. 2015 675,698
01355235 LAVASECO ALEJANDRIA 2015 5,000,000
01153298 LAVASECO AVENIDA N C 2015 1,000,000
01514576 LAVASECO CIUDAD COMPARTIR 2015 2,400,000
01020278 LAVASECO CLEAN SHOP DRY 2015 38,568,000
01036398 LAVASECO EL VIKINGO 2015 1,900,000
00821621 LAVASECO IGUALMATIC T E L 2015 1,000,000
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01966352 LAVASECO IMNOVATEX 2015 1,000,000
00565965 LAVASECO LA 16 2015 4,000,000
00736951 LAVASECO LIX AURES 2015 3,200,000
01879951 LAVASECO LUJOTEX LOS PORTALES 2015 1,000,000
02420700 LAVASECO MAR EXPRESS 2015 10,000,000
00965061 LAVASECO NEW BRAUNFELS 2015 2,000,000
01936955 LAVASECO ROG LIN 2013 1,000,000
01936955 LAVASECO ROG LIN 2014 1,000,000
01936955 LAVASECO ROG LIN 2015 1,288,000
01697129 LAVASECO SAHAGUN 2015 1,000,000
00683681 LAVASECO SANTOR 2015 4,000,000
01734819 LAVASECO SERVIMASTER 2015 1,288,000
01342113 LAVAUTOS BAHIA .161 2015 3,000,000
00578074 LAVERDE BELTRAN TITO FERNANDO 2015 15,000,000
02492322 LAZYHOME SAS 2015 172,458,339
02120559 LCD SYSTEMS COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02120559 LCD SYSTEMS COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
00981204 LEADERSEARCH SAS 2015 16,572,376,040
02391741 LEADING EDGE CONSULTING SAS 2015 687,108,913
01726838 LEAL CASTELLANOS HELVER GRATINIANO 2015 12,000,000
01152331 LEAL RODRIGUEZ GLORIA MARINA 2015 1,300,000
01589828 LECHONERIA LA ESPECIAL DEL TOLIMA 2015 10,000,000
01589793 LECHONERIA LA ESPECIAL DEL TOLIMA LTDA 2015 296,313,079
02328908 LECHONERIA LA ESPECIAL DEL TOLIMA LTDA
NO 1
2015 10,000,000
02328910 LECHONERIA LA ESPECIAL DEL TOLIMA LTDA
NO 2
2015 10,000,000
00507652 LECHONERIA TOLIMENSE Y SALSAMENTARIA
MADRIGAL
2015 1,000,000
00507650 LECHONERIA TOLIMENSE Y SALSAMENTARIA
MADRIGAL Y COMPAÑIA LIMITADA
2015 1,181,010,697
02522184 LECOMPTE MONTES LEONOR DEL ROSARIO 2015 10,000,000
02350245 LED CONSTRUCCIONES SAS 2015 175,023,495
01619637 LEDESMA GUTIERREZ JUAN CARLOS 2015 1,377,203,737
01625326 LEDU COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01625326 LEDU COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01625326 LEDU COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02475619 LEDU IN CORPORATION 2015 1,000,000
01936299 LEGALCORP ASOCIADOS S.A.S 2015 12,297,733
00578843 LEGARCHIVO  S A S 2015 775,964,380
02404985 LEGUIZAMON CANO CLARA NIDIA YURANI 2015 1,000,000
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01560103 LEGUIZAMON CORREDOR MARTHA ELENA 2015 1,000,000
02456534 LEGUIZAMON DIAZ ORLANDO 2015 2,000,000
00746687 LEGUIZAMON ESPITIA PABLO EMILIO 2015 10,000,000
01447404 LEGUIZAMON MUÑOZ AURELIO 2015 1,170,000
02044351 LEMES CRUZ MANUEL IGNACIO 2015 1,200,000
01427824 LEMUR DISEÑO SAS 2015 312,686,889
02070878 LENIS HURTADO GLORIA EUGENIA 2015 5,000,000
02087080 LENOR COLOMBIA S A S 2015 1,433,540,000
01443358 LEON CARLIER ROSENDO 2015 1,050,000
02208173 LEON GUTIERREZ FABIO ALEJANDRO 2014 5,000,000
02208173 LEON GUTIERREZ FABIO ALEJANDRO 2015 7,000,000
01142011 LEON VELA MARIA ALICIA 2015 1,000,000
01721723 LEON VENEGAS ANGELICA 2015 3,000,000
02086842 LEURO MARTIN EDWIN JOBANY 2014 1,000,000
02086842 LEURO MARTIN EDWIN JOBANY 2015 1,000,000
02474842 LGCV SERVICES SAS 2015 2,811,240
02207702 LIBERT BROASTER 2015 1,700,000
02411945 LIBERTY EXPRESS SAS 2015 88,811,693
02090825 LIBRERIA CACHARRERIA Y PAPELERIA DIANA
PILAR
2015 10,634,000
01880887 LIBRERIA CUCUTA 2013 1,000,000
01880887 LIBRERIA CUCUTA 2014 1,000,000
01880887 LIBRERIA CUCUTA 2015 1,000,000
01555196 LIBRERIA STUDIO 2010 2015 20,000,000
02482578 LIBRERIA Y PAPELERIA STUDIO 2020 2015 2,000,000
01810667 LICEO INFANTIL HARVARD 2010 1,000,000
01810667 LICEO INFANTIL HARVARD 2011 1,000,000
01810667 LICEO INFANTIL HARVARD 2012 1,000,000
01810667 LICEO INFANTIL HARVARD 2013 1,000,000
01810667 LICEO INFANTIL HARVARD 2014 1,000,000
01810667 LICEO INFANTIL HARVARD 2015 1,000,000
01680545 LICEO JUVENIL MORAVIA 2015 7,000,000
00777414 LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 2015 25,000,000
01126169 LICEO NUEVA COLOMBIA L N C 2015 6,000,000
01316335 LICEO PSICOPEDAGOGICO SAN PABLO
LIMITADA
2015 131,687,000
02384547 LICEO SAN CARLOS DE CAJICA S A S 2015 25,000,000
01126172 LICEO SENDERO DEL SABER 2015 7,000,000
02077739 LIDERAZGO & TRANSFORMACION S.A.S. 2015 2,477,727,769
02338535 LIEVANO OLARTE JEIMMY CAROLINA 2015 900,000
02171912 LIINUS VAN PELT SAS 2015 2,467,387,440
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01984468 LIMARSKIN S A S 2015 1,000,000
02518057 LIMON & MENTA CAFE PUB BAR 2015 1,000,000
02200011 LIMPIA FERWILL 2013 1,000,000
02200011 LIMPIA FERWILL 2014 1,000,000
02200011 LIMPIA FERWILL 2015 1,000,000
00686776 LIMPIASECO L.M. EXTRA MODERNO 2015 620,000
01979923 LINAJE JEANS 2015 5,250,000
02514514 LINARES GOMEZ LEONARDO EDUBER 2015 10,000,000
01562400 LINARES YEPEZ OMAR 2015 8,300,000
02271649 LINEXPERTS CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS 2015 612,748,827
01307066 LIPOGEN LIMITADA 2015 578,239,086
01711923 LIS FASHION 2013 1,000,000
01711923 LIS FASHION 2014 1,000,000
01711923 LIS FASHION 2015 1,000,000
02219368 LISBOA EXPRESS 2014 1,000,000
02219368 LISBOA EXPRESS 2015 1,000,000
01669985 LITHOIL LTDA 2015 759,093,389
02319848 LIVIT S A S 2015 21,945,759,125
01592526 LIZARAZO CARRILLO JOSE ALEJANDRO 2015 1,288,700
00570248 LIZARAZO DE ROZO CARMEN JULIA 2015 1,250,000
01713259 LIZARAZO FORERO JAVIER 2015 56,000,000
02016611 LLANOS SAS 2015 11,259,446,125
02466682 LLANOS VASQUEZ BLANCA RUTH 2015 600,000
01272153 LLERAS RESTREPO  S A S 2013 67,152,064
01272153 LLERAS RESTREPO  S A S 2014 62,932,992
01272153 LLERAS RESTREPO  S A S 2015 56,201,814
01397452 LO MEJOR DEL CAMPO DE GACHANCIPA 2015 500,000
01863757 LOAIZA CLAVIJO JOSE ALIRIO 2015 1,232,000
02106003 LOAIZA IDARRAGA ANDREA 2014 1,200,000
02106003 LOAIZA IDARRAGA ANDREA 2015 1,200,000
01798803 LOAIZA VELEZ NILTON CESAR 2015 40,782,700
00887515 LOCAL 01 2015 5,000,000
01455586 LOGIS TRADE MARKETING LIMITADA 2011 1,250,000
01455586 LOGIS TRADE MARKETING LIMITADA 2012 1,250,000
01455586 LOGIS TRADE MARKETING LIMITADA 2013 1,250,000
01455586 LOGIS TRADE MARKETING LIMITADA 2014 1,250,000
01455462 LOGIS TRADE MARKETING LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 1,250,000




01455462 LOGIS TRADE MARKETING LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 1,250,000
01088060 LOGISTICA . COM 2015 1,288,000
01463970 LOGISTICA TRANSPORTE Y DISTRIBUCION SA 2015 1,097,565,955
02176671 LOGISTICOS DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01832098 LOGISTIKOS LTDA. 2010 100,000
01832098 LOGISTIKOS LTDA. 2011 100,000
01832098 LOGISTIKOS LTDA. 2012 100,000
01832098 LOGISTIKOS LTDA. 2013 100,000
01832098 LOGISTIKOS LTDA. 2014 100,000
01832098 LOGISTIKOS LTDA. 2015 150,000
02371731 LOMBRICOMPOST 2015 450,000
00951559 LONDON SPORT 2015 800,000
02433194 LONDOÑO ALVAREZ NUBIA ALEJANDRA 2015 1,500,000
00973071 LONDOÑO DE ESPEJO OMAYRA CECILIA 2015 1,000,000
02235079 LONDOÑO LONDOÑO MARIANA 2015 1,000,000
01219539 LONDOÑO PERDOMO HERNANDO 2015 300,000
00441090 LONDOÑO SALDARRIAGA GUSTAVO ADOLFO 2015 2,200,000
00951558 LONDOÑO SANCHEZ JOHN ALEXANDER 2015 4,000,000
02511355 LONDOÑO SOTO ALBERTO 2015 10,000
02322986 LOOMPA 2015 10,000
02368073 LOPEZ ALDANA FLORENTINO 2015 1,232,000
02014110 LOPEZ ARIAS ANDRES 2015 1,000,000
01107293 LOPEZ BAUTISTA RAFAEL 2015 1,250,000
02400204 LOPEZ BOADA S A S 2015 12,400,000
01771397 LOPEZ COMBA ANA ELISA 2015 20,000,000
02344258 LOPEZ DUQUE CLAUDIA LILIANA 2015 1,000,000
01417499 LOPEZ JESUS RIGOBERTO 2015 15,000,000
02503761 LOPEZ LOPEZ JOHN HENRY 2015 1,200,000
00927317 LOPEZ MANTILLA WILLIAM ALEXANDER 2011 1,000,000
00927317 LOPEZ MANTILLA WILLIAM ALEXANDER 2012 1,000,000
00927317 LOPEZ MANTILLA WILLIAM ALEXANDER 2013 1,000,000
00927317 LOPEZ MANTILLA WILLIAM ALEXANDER 2014 1,000,000
00927317 LOPEZ MANTILLA WILLIAM ALEXANDER 2015 30,000,000
01093392 LOPEZ MANUEL ADAN 2015 2,900,000
00987313 LOPEZ MARIA BRIGIT 2015 961,070,903
02494799 LOPEZ MARROQUIN CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02263765 LOPEZ MARTINEZ LUZ MARIA 2015 700,000
02015219 LOPEZ MARTINEZ PEDRO JAVIER 2015 15,000,000
02061971 LOPEZ MEDINA ALISON YISED 2012 800,000
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02061971 LOPEZ MEDINA ALISON YISED 2013 800,000
02061971 LOPEZ MEDINA ALISON YISED 2014 800,000
01932601 LOPEZ OCHOA GLORIA MARICELA 2015 1,232,000
02171361 LOPEZ PATARROYO FABIAN ALBERTO 2015 6,000,000
02004004 LOPEZ RODRIGUEZ NUBIA ESPERANZA 2015 1,230,000
00997651 LOPEZ SALINAS JAVIER ERNESTO 2012 500,000
00997651 LOPEZ SALINAS JAVIER ERNESTO 2013 500,000
00997651 LOPEZ SALINAS JAVIER ERNESTO 2014 500,000
00997651 LOPEZ SALINAS JAVIER ERNESTO 2015 500,000
02503970 LOPEZ VALDERREY ENZO DANTE 2015 5,500,000
01897218 LOPEZ VASQUEZ NAYRA SOLEDAD 2015 500,000
02268478 LOPEZ VILLAMIL JAVIER 2015 1,200,000
00489447 LOR LADY INDUSTRIA MARROQUINERA 2015 1,288,000
02426496 LORENA BURGOS CAVIEDES SAS 2015 72,869,349
02254847 LORENA ROPA FORMAL E INFORMAL
EXCLUSIVIDAD EN VESTIDOS
2015 1,200,000
02409746 LOS 3 SOLES 2015 1,232,000
00193187 LOS CAMPEROS 2015 5,000,000
02223902 LOS JUANCHOS GO 2014 10,000
01497539 LOS MERENGUES DE NELLY 2015 4,200,000
00693714 LOS TRACTORES SANCHEZ 2015 5,000,000
02279157 LOSADA CAMPOS LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02390889 LOZADA CARVALHO MARIO ALEJANDRO 2015 100,000
01813868 LOZADA CHACON JAIME 2011 300,000
01813868 LOZADA CHACON JAIME 2012 300,000
01813868 LOZADA CHACON JAIME 2013 300,000
01813868 LOZADA CHACON JAIME 2014 300,000
01813868 LOZADA CHACON JAIME 2015 400,000
02312992 LOZADA LOZADA EUDORO 2015 4,500,000
02500876 LOZANO ARAQUE JAIME 2015 1,000,000
01270259 LOZANO BARRAGAN GERMAN AUGUSTO 2015 2,300,000
00821620 LOZANO BARRETO TITO ENRIQUE 2015 1,000,000
02464937 LOZANO CARMEN JOHANA 2015 1,250,000
01025848 LOZANO CASTRO DANY ALEXANDER 2012 500,000
01025848 LOZANO CASTRO DANY ALEXANDER 2013 500,000
01025848 LOZANO CASTRO DANY ALEXANDER 2014 500,000
01025848 LOZANO CASTRO DANY ALEXANDER 2015 500,000
02512456 LOZANO CIFUENTES ASESORES SAS 2015 10,000,000
02006680 LOZANO HERNANDEZ AURA MARIA 2015 2,000,000
01439418 LOZANO RAMIREZ NUBIA AMPARO 2010 1
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01439418 LOZANO RAMIREZ NUBIA AMPARO 2011 1
01439418 LOZANO RAMIREZ NUBIA AMPARO 2012 1
01439418 LOZANO RAMIREZ NUBIA AMPARO 2013 1
01439418 LOZANO RAMIREZ NUBIA AMPARO 2014 1
01439418 LOZANO RAMIREZ NUBIA AMPARO 2015 1,200,000
02461779 LOZANO TORRES MARISOL 2015 1,000
00234715 LOZANO VILLEGAS Y CIA S EN C 2015 381,544,000
01281345 LUBALTEX 2015 500,000
01240541 LUBRI GALINDO 2010 900,000
01240541 LUBRI GALINDO 2011 900,000
01240541 LUBRI GALINDO 2012 900,000
01240541 LUBRI GALINDO 2013 900,000
01240541 LUBRI GALINDO 2014 900,000
01240541 LUBRI GALINDO 2015 900,000
01720459 LUBRICANTES A M C 2015 1,000,000
00438101 LUBRIMORALES 2013 1,000,000
00438101 LUBRIMORALES 2014 1,000,000
00438101 LUBRIMORALES 2015 1,000,000
00693856 LUBRIMORALES 2015 1,000,000
01265950 LUCAS CASTELLANOS NANCY 2012 200,000
01265950 LUCAS CASTELLANOS NANCY 2013 200,000
01265950 LUCAS CASTELLANOS NANCY 2014 200,000
01265950 LUCAS CASTELLANOS NANCY 2015 1,000,000
01265952 LUCAS PELUQUERIA 2012 200,000
01265952 LUCAS PELUQUERIA 2013 200,000
01265952 LUCAS PELUQUERIA 2014 200,000
01265952 LUCAS PELUQUERIA 2015 1,000,000
02452358 LUCERO SABOGAL SANDRA LILIANA 2015 1
N0818777 LUCIEN JARAMILLO & CIA S C A 2013 15,322,895,000
N0818777 LUCIEN JARAMILLO & CIA S C A 2014 18,375,116,000
N0818777 LUCIEN JARAMILLO & CIA S C A 2015 20,301,308,000
02404186 LUCLARIS 2015 1,200,000
01806790 LUENGAS GIL NUBIA ANGELICA 2015 2,500,000
00715527 LUENGAS LUZ MYRIAM 2014 750,000
00715527 LUENGAS LUZ MYRIAM 2015 750,000
02159577 LUH 2013 1,000,000
02159577 LUH 2014 1,000,000
02159577 LUH 2015 1,000,000
02153079 LUIS FELIPE KLING GOMEZ 2015 500,000
02368336 LUIS PALACIOS LINEA MASCULINA 2014 1,000,000
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02368336 LUIS PALACIOS LINEA MASCULINA 2015 5,000,000
02384077 LUIS ROBLES EDISSON 2015 10,000,000
00798685 LUJOS Y ACCESORIOS EL FARO 2015 7,600,000
01345174 LUNA BERMUDEZ ANA PATRICIA 2015 1,250,000
02429222 LUNA LOPEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,288,000
02335806 LUQUE CASTRO ALEJANDRA MARIA 2015 1,800,000
02492260 LUSANDA 2015 1,000,000
01174250 LUSCANI 2014 8,253,000
01174250 LUSCANI 2015 8,253,000
02183466 LUVI COLORES 2015 8,700,000
01988781 LUX DE LUNA E U 2015 6,000,000
02310875 LUYÑV SAS 2015 583,921,763
01090844 LUZ HELENA HERNANDEZ SANCHEZ E U 2015 500,000
02173424 LYD COMERCIO INSTITUCIONAL 2013 1,000,000
02173424 LYD COMERCIO INSTITUCIONAL 2014 1,000,000
02173424 LYD COMERCIO INSTITUCIONAL 2015 1,000,000
01380458 LZL ASOCIADOS LTDA 2015 3,755,395,969
02117422 M & M CONSTRUCCIONES 1 A S A S 2015 25,558,144
02523244 M & M CONSULTORES AUDITORES S A S 2015 6,000,000
02159615 M & N SAS 2015 87,183,556
01268181 M & S SISTEM COM PAPER 2009 500,000
01268181 M & S SISTEM COM PAPER 2010 500,000
01268181 M & S SISTEM COM PAPER 2011 500,000
01268181 M & S SISTEM COM PAPER 2012 500,000
01268181 M & S SISTEM COM PAPER 2013 500,000
01268181 M & S SISTEM COM PAPER 2014 500,000
01268181 M & S SISTEM COM PAPER 2015 1,288,000
01027092 M D I MUNDIAL DE IMPORTACIONES S A S 2015 1,804,233,023
02404101 M Y M BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A.S. 2015 73,917,978
02464449 M`EGA FRUVER CAJICA 2015 20,000,000
01474670 M&L PORTEX S A S PUDIENDO USAR LA
SIGLA PORTEX S A S
2015 811,457,386
02267193 M&P SOLUCIONES INMOBILIARIAS S A S 2015 500,000
N0819559 MA VILLE & CIA S EN C 2014 52,162,000
02359372 MAB INSTALACION DE REDES HIDRAULICAS Y
OBRA CIVIL SAS
2014 20,000,000
02359372 MAB INSTALACION DE REDES HIDRAULICAS Y
OBRA CIVIL SAS
2015 20,000,000
02160772 MACABRA DISEÑO 2015 1,000,000
01077168 MACOLY BOLSOS 2015 103,000,000
01077169 MACOLY BOLSOS 2015 103,000,000
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01154907 MACOLY BOLSOS 2015 103,000,000
01154908 MACOLY BOLSOS 2015 103,000,000
01259916 MACOLY BOLSOS 2015 103,000,000
01259918 MACOLY BOLSOS 2015 103,000,000
01360537 MACOLY BOLSOS 2015 103,000,000
01463002 MACOLY BOLSOS 2015 103,000,000
01598707 MACOLY BOLSOS 2015 103,000,000
01598710 MACOLY BOLSOS 2015 103,000,000
01835025 MACOLY BOLSOS 2015 103,000,000
01835026 MACOLY BOLSOS 2015 103,000,000
01598709 MACOLY BOLSOS 2015 103,000,000
02084807 MACOLY BOLSOS Y  ACCESORIOS 2015 103,000,000
01932378 MACOLY BOLSOS Y ACCESORIOS 2015 103,000,000
00591847 MACROELEC LTDA 2015 250,000,000
02075444 MADER TECHOS BOGOTA 2015 20,000,000
02001606 MADERAS EL ROBLE CAJICA 2013 1,050,000
02001606 MADERAS EL ROBLE CAJICA 2014 1,050,000
02001606 MADERAS EL ROBLE CAJICA 2015 1,050,000
01162295 MADERAS Y MACHIMBRES EL PINO 2015 1,000,000
02079486 MADERBELY SAS 2015 1,064,907,761
01152776 MADERS & CLOSETS 2011 1,000,000
01152776 MADERS & CLOSETS 2012 1,000,000
01152776 MADERS & CLOSETS 2013 1,000,000
01152776 MADERS & CLOSETS 2014 1,000,000
01152776 MADERS & CLOSETS 2015 30,000,000
02447822 MADROÑERO PORTILLA NILBA NELLY 2015 1,000,000
01468246 MAGIC BROASTER M C COLOMBIA 2015 5,000,000
02020097 MAGIC SOUND 1 2015 10,915,000
00176859 MAGIVISION CONTROLES MAGNETICOS Y CIA
MAGNACONTROL S A S
2015 614,579,268
01092465 MAGNESIOS BOLIVALLE S A- EN
RESTRUCTURACION
2015 4,748,161,000
01945195 MAHECHA GOMEZ URBANO 2015 18,000,000
02142839 MAHECHA JAIRO 2015 1,150,000
01445656 MAHEINTEC LTDA MAQUINAS HERRAMIENTAS
INTEGRALES TECNICAS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2014 50,000,000
01577615 MAHERCORT MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE
CORTE
2014 30,000,000
01577615 MAHERCORT MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE
CORTE
2015 30,000,000
02312274 MAHOS BIOMEDICAL SERVICE SAS 2015 48,873,542
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01038979 MAICHEL E HIJOS & CIA S EN C 2015 2,122,244,775
02214824 MAIL & DELIVERY S A S 2015 585,254,336,000
02528607 MAKIALA SAS 2015 2,000,000
02475296 MAKING INNOVATIONS SAS 2015 10,000,000
00724692 MAKROVISION LTDA 2015 850,824,272
01265773 MAKROVISION LTDA 2015 49,323,580
02137833 MALAGON ACOSTA MARLENY 2015 5,000,000
02242175 MALAGON ARIZA ENERIET 2015 10,308,000
01995161 MALAGON BERNAL YURI BRAN 2014 1,000,000
01995161 MALAGON BERNAL YURI BRAN 2015 1,000,000
02418504 MALAGON CAMELO CRISTOBAL 2015 10,000,000
00387276 MALDONADO DE BARAYA Y CIA S EN C 2014 355,546,274
00387276 MALDONADO DE BARAYA Y CIA S EN C 2015 347,054,628
02285060 MALDONADO DIAZ JORGE ELIECER 2015 1,200,000
02491388 MALDONADO GELVEZ LUIS ALIRIO 2015 576,304,681
02427356 MALDONADO PIÑERES LUIS 2015 1,288,700
01116981 MALDONADO VERGARA RAFAEL 2012 3,000,000
01116981 MALDONADO VERGARA RAFAEL 2013 3,000,000
01116981 MALDONADO VERGARA RAFAEL 2014 2,000,000
01116981 MALDONADO VERGARA RAFAEL 2015 2,000,000
01678875 MALDONADO WILCHES GLORIA STELLA 2015 1,210,000
01040317 MALETAS PUERTO RICO 2015 56,000,000
02528956 MALLAS TOCANCIPA S.A.S 2015 5,383,000,000
01281342 MALPICA MALPICA CLODOBALDO 2015 8,500,000
02514529 MALU C&L DISEÑO Y NEGOCIOS 2015 10,000,000
02432747 MALUN'S 2015 2,500,000
02496726 MANAGEMENT ACCOUNTING CONSULTANTS
ASSOCIATED S A S
2015 10,000,000
00695507 MANCERA LEAL CLAUDIA ELISA 2015 1,000,000
01855886 MANCERA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2015 500,000
02272484 MANITOWOC CRANE GROUP COLOMBIA S A S 2015 161,202,301
02344774 MANJAR DE LA SABANA SAS 2015 200,000,000
01187630 MANJARES LA CABAÑA 2015 1,250,000
00699025 MANRIQUE ANGARITA TERESA DE JESUS 2015 1,232,000
01829717 MANRIQUE CORREA NELSON GABRIEL 2015 1,200,000
01524511 MANRIQUE VACA HILDA FABIOLA 2015 22,000,000
02528724 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES JJP S.A.S 2015 5,000,000
01369147 MANTENIMIENTOS BCH 2015 1,000,000
01435908 MANTENIMIENTOS VIALES LTDA. 2015 730,117,721




00985556 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
PROFESIONALES U R LTDA
2015 301,852,000
02414119 MANTESERVIS SAS 2015 3,978,507
02482493 MANUALIDADES OSKAR S.A.S 2015 39,000,000
00333724 MANUEL ALBERTO GUTIERREZ E HIJOS
SOCIEDAD EN COMANDITA
2015 1,730,838,000
02047018 MANUFACTURAS CEMENTOS DE CAUCA S A 2015 100
00008066 MANUFACTURAS DE CEMENTO 2015 100
02046980 MANUFACTURAS DE CEMENTO DEL CAUCA S A
S
2015 2,757,126,000
00008064 MANUFACTURAS DE CEMENTO S A 2015 138,298,156,654
01237546 MANUFACTURAS EL VENADO SAS 2015 1,379,095,641
00037780 MANUFACTURAS INDUSTRIALES VEDIAL 2015 86,000,000
01961600 MANZANARES MORENO WILLIAM 2011 1,000,000
01961600 MANZANARES MORENO WILLIAM 2012 1,500,000
01961600 MANZANARES MORENO WILLIAM 2013 2,000,000
01961600 MANZANARES MORENO WILLIAM 2014 2,500,000
01961600 MANZANARES MORENO WILLIAM 2015 3,000,000
02463802 MANZANO MUÑOZ SAUL SANTIAGO 2015 5,800,000
00527453 MAPRYCON 2015 51,000,000
00209578 MAPRYCON S A S 2015 2,477,778,759
02383176 MAQ TOUTE SAS 2015 78,218,000
01571490 MAQGUIAS 2009 700,000
01571490 MAQGUIAS 2010 700,000
01571490 MAQGUIAS 2011 700,000
01571490 MAQGUIAS 2012 700,000
01571490 MAQGUIAS 2013 700,000
01571490 MAQGUIAS 2014 700,000
02394719 MAQROLL INVERSIONES S A S 2015 388,673,070
01445688 MAQUINAS HERRAMIENTAS INTEGRALES
TECNICAS
2014 50,000,000
01152630 MAQUIPINTURAS RICAURTE 2009 900,000
01152630 MAQUIPINTURAS RICAURTE 2010 900,000
01152630 MAQUIPINTURAS RICAURTE 2011 900,000
01152630 MAQUIPINTURAS RICAURTE 2012 900,000
01152630 MAQUIPINTURAS RICAURTE 2013 900,000
01152630 MAQUIPINTURAS RICAURTE 2014 900,000
02524275 MARCA S A S 2015 10,000,000
02232988 MARCEL FRANCE IDEAS Y S´TILOS 2013 1,700,000
02232988 MARCEL FRANCE IDEAS Y S´TILOS 2014 1,700,000
02232988 MARCEL FRANCE IDEAS Y S´TILOS 2015 1,700,000
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02308110 MARCH NINE SAS 2014 10,000,000
02308110 MARCH NINE SAS 2015 10,000,000
01417164 MARCOGAS 2015 1,000,000
01358139 MARE 2015 98,000,000
00662770 MARE LIMITADA 2015 5,661,872,000
00662771 MARE LTDA 2015 205,000,000
01216906 MARFALITOS 2015 188,077,000
01962095 MARGARINAS Y ACEITES PREMIUM 2015 1,600,000
00165911 MARIA STELLA FRANCO GUZMAN AGENCIA DE
SEGUROS
2011 100,000
00165911 MARIA STELLA FRANCO GUZMAN AGENCIA DE
SEGUROS
2012 100,000
00165911 MARIA STELLA FRANCO GUZMAN AGENCIA DE
SEGUROS
2013 100,000
00165911 MARIA STELLA FRANCO GUZMAN AGENCIA DE
SEGUROS
2014 100,000
00165911 MARIA STELLA FRANCO GUZMAN AGENCIA DE
SEGUROS
2015 100,000
02074282 MARIE CONFECCIONES 2015 1,200,000
01684681 MARIN BARRAGAN OFFIR 2014 3,500,000
01684681 MARIN BARRAGAN OFFIR 2015 4,000,000
01263050 MARIN LOZANO EMMA 2014 1,150,000
01263050 MARIN LOZANO EMMA 2015 1,150,000
02291119 MARIN RODRIGUEZ MATILDE 2015 100,000
01546054 MARINO COLONIA LUDWING 2015 1,000,000
02465769 MARIÑO MARIÑO SILVIA PIEDAD 2015 500,000
02236338 MARIÑO PINZON BETTY 2015 1,000,000
01843322 MARKA CREATIVA 2015 1,500,000
01927299 MARKET DISTRIBUIDORES SAS 2015 38,582,280
01642457 MARKET GRAPHICS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
01414129 MARKET HUNTERS LTDA 2015 316,366,582
02308458 MARKETING SOLUCIONES Y PUBLICIDAD
S.A.S
2015 1,288,000
02309222 MARLEN PELUQUERIA MAQUILLADORA 2015 1,000,000
02472062 MARMO MARAMBIO NESTOR ROLANDO 2015 1,000,000
00857801 MARMOLES Y DECORACIONES TEO 2014 800,000
00857801 MARMOLES Y DECORACIONES TEO 2015 800,000
01819364 MARQUEZ JIMENEZ LEIDY MARCELA 2014 1,000,000
01320196 MARROQUIN MARIA GLORIA 2015 1,000,000
01745107 MARROQUIN SABOGAL MELBA LUZ 2015 1,300,000
02398488 MARROQUIN VARGAS CARLOS ALBERTO 2015 6,000,000
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01621823 MARSH GLOBAL MARKETS COLOMBIA LTDA
CORREDOR DE REASEGUROS IGUALMENTE
PODRA UTILIZAR LA EXPRESION MGMC COMO
UNA SIGLA
2015 1,404,746,000
02146377 MARTHA MORENO S A S 2015 11,026,213
00460521 MARTIN APONTE JAIRO ORLANDO 2015 1,300,000
02472861 MARTIN AUNTA JUAN GABRIEL 2015 800,000
01659116 MARTIN GORDILLO JOHN ALEXANDER 2014 1,800,000
01659116 MARTIN GORDILLO JOHN ALEXANDER 2015 2,000,000
01139029 MARTIN MUÑOZ OSCAR EMPIDIO 2015 860,000
00336693 MARTIN PEÑA JOSE EUSEBIO 2015 1,200,000
02456025 MARTIN PIÑEROS OMAR FERNEY 2015 1,000,000
01893250 MARTIN YATE ELKIN 2015 1,000,000
01992988 MARTINASTRANSPORTES SAS 2015 1,100,000
02456490 MARTINEZ ALVAREZ EDUARDO 2015 1,200,000
01338103 MARTINEZ AMAYA JOHN JAIRO 2015 860,000
00936445 MARTINEZ AMAYA MARIA DEL PILAR 2004 100,000
00936445 MARTINEZ AMAYA MARIA DEL PILAR 2005 100,000
00936445 MARTINEZ AMAYA MARIA DEL PILAR 2006 100,000
00936445 MARTINEZ AMAYA MARIA DEL PILAR 2007 100,000
00936445 MARTINEZ AMAYA MARIA DEL PILAR 2008 100,000
00936445 MARTINEZ AMAYA MARIA DEL PILAR 2009 100,000
00936445 MARTINEZ AMAYA MARIA DEL PILAR 2010 100,000
00936445 MARTINEZ AMAYA MARIA DEL PILAR 2011 100,000
00936445 MARTINEZ AMAYA MARIA DEL PILAR 2012 100,000
00936445 MARTINEZ AMAYA MARIA DEL PILAR 2013 100,000
00936445 MARTINEZ AMAYA MARIA DEL PILAR 2014 100,000
00936445 MARTINEZ AMAYA MARIA DEL PILAR 2015 100,000
00530427 MARTINEZ ANJEL CAMILO ARTURO 2015 1,000,000
01968224 MARTINEZ ARANA ARGENIS 2015 5,000,000
02024249 MARTINEZ ARIAS EDWIN UBALDO 2013 1,000,000
02024249 MARTINEZ ARIAS EDWIN UBALDO 2014 1,000,000
02024249 MARTINEZ ARIAS EDWIN UBALDO 2015 1,000,000
02455155 MARTINEZ AURELIA 2015 300,000
02296662 MARTINEZ BAUTISTA JOSE JUBER 2015 1,300,000
01958245 MARTINEZ BERNAL MYRIAN INES 2012 700,000
01958245 MARTINEZ BERNAL MYRIAN INES 2013 700,000
01958245 MARTINEZ BERNAL MYRIAN INES 2014 700,000
01958245 MARTINEZ BERNAL MYRIAN INES 2015 700,000
01294632 MARTINEZ BUITRAGO LEONARDO 2015 1,500,000
01040208 MARTINEZ CARO JOSE VIRGILIO 2015 1,000,000
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01201745 MARTINEZ CASTAÑEDA JAIRO WILDER 2015 4,500,000
02328645 MARTINEZ CASTRO JOSE SALVADOR 2015 2,500,000
01845604 MARTINEZ CHAPARRO JOSE EPIFANIO 2015 1,000,000
01298837 MARTINEZ CIFUENTES PAQUITO 2015 800,000
02301765 MARTINEZ CORDOBA BLANCA MARINA 2015 1,200,000
01849594 MARTINEZ CORREA ARTURO EDUARDO 2015 689,129,321
01879946 MARTINEZ CRISTANCHO LINA MARCELA 2015 18,200,000
02405061 MARTINEZ GARCIA ADELA 2015 1,000,000
01352539 MARTINEZ GOMEZ MARTHA CECILIA 2015 2,500,000
02081892 MARTINEZ GRISALES LEONARDO FABIO 2015 7,000,000
02342448 MARTINEZ HERNANDEZ ERIKA 2014 800,000
02342448 MARTINEZ HERNANDEZ ERIKA 2015 800,000
02407002 MARTINEZ LOPEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
02058346 MARTINEZ MARTINEZ DIANA CATALINA 2015 1,200,000
01782065 MARTINEZ MARTINEZ LUIS ALFREDO 2015 4,500,000
02158999 MARTINEZ MARULANDA SANDRA MELINA 2015 1,070,000
00948902 MARTINEZ NOVOA LUIS AURELIO 2015 500,000
02444702 MARTINEZ ORIGUA DIOFANA 2015 200,000
02107074 MARTINEZ ORJUELA CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
01553190 MARTINEZ PACHON GERMAN 2015 1,232,000
02365926 MARTINEZ PINEDA HERICA MARIXA 2015 1,000,000
02520168 MARTINEZ PIÑEROS JORGE ENRIQUE 2015 1,232,000
01350715 MARTINEZ QUINTERO WILLIAM BAUDILIO 2015 900,000
02293512 MARTINEZ RIVAS ELKIN FREDY YESID 2015 1,000,000
02139798 MARTINEZ RIVERA NIDYA JUDITH 2015 6,500,000
02052603 MARTINEZ ROMERO MARIA ALBILIA 2015 1,200,000
02408729 MARTINEZ SAENZ DIANA ROCIO 2015 10,000,000
02426148 MARTINEZ SAENZ DIANA ROCIO 2015 10,000,000
02317746 MARTINEZ SALGADO LINA MARIA 2015 1,000,000
01186316 MARTINEZ TIJO SANDRA PATRICIA 2015 1,250,000
02205596 MARTINEZ TRIANA CARLOS JULIO 2015 107,682,141
01454397 MARTINEZ VANEGAS JAIRO RAUL 2015 44,987,000
01831167 MARULANDA DAVILA MERY 2015 600,000
02427218 MARULANDA RODRIGUEZ OMAR 2015 6,000,000
02452630 MAS ACCESORIOS SAS 2015 10,000,000
00450970 MASTER TAMIGRAFIA LTDA 2015 1,558,085,462
00450972 MASTER TAMIGRAFIA LTDA 2015 1,000
02149309 MASTER TOOLS & SUPPLIES S A S 2015 158,259,023
01312147 MATAPALO S A S 2015 562,729,000
02233853 MATCH PRODUCCION 2015 1,200,000
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01961062 MATCH PRODUCCION BTL 2015 1,200,000
01616448 MATER PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02390236 MATERASSI ALAMOS 2015 1,000,000
02422998 MATERASSI DOCE DE OCTUBRE 2015 100,000
02502548 MATERASSI PORTAL DE LA 80 2015 1,000,000
02360092 MATERASSI S A S 2015 281,681,000
02482473 MATILDE PLATA SERVICIOS DE ENFERMERIA
SAS
2015 49,148,133
01867590 MATISSE HOTEL 2015 10,000,000
00188859 MATIZ DAVILA Y CIA. SAS 2015 4,000,000
00655765 MATSURAMA 2015 2,000,000
00655764 MATSURAMA LIMITADA 2015 60,000,000
00891585 MAURO & BETO PELUQUERIA 2015 1,000,000
02344599 MAVAL GROUP S A S 2015 893,324,828
02069976 MAXI LUJOS H S 2015 6,500,000
02506148 MAXIMUM CLEAN - SAS 2015 2,818,701
02086387 MAXIOFERTAS DE LA 38 2015 30,500,000
02086384 MAXIOFERTAS DE LA 87 2015 25,000,000
02045552 MAXITIENDA YIREH 2014 1,000,000
02045552 MAXITIENDA YIREH 2015 1,000,000
02513135 MAYID MUSIC ENTERTAINMENT S A S 2015 98,456,506
00363187 MAYO PUBLICIDAD COLOMBIA S.A.S. 2015 1,539,959,876
00666154 MAYORGA BRICEÑO LUIS ORLANDO 2014 1,000,000
02291914 MAYORISTA DE ELECTRODOMESTICOS LC 87 2015 1,000,000
02324990 MAYORQUIN REYES GUILLERMO 2015 1,288,700
02465083 MAZUERA ZAMBRANO SIMON 2015 25,000,000
02311541 MC VICTORIAS TEMPRANAS S A S 2015 5,227,970
01024996 MCS CONSULTORIA Y MONITOREO AMBIENTAL
S A S
2015 29,951,330,270
00811923 MD ASESORIAS JURIDICAS CONTABLES E
INMOBILIARIAS S.A.S- MD ASESORIAS SAS
2015 14,675,000
00775723 MECANICA DE PRECISION SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,989,621,805
02449721 MECANIZADOS INDUSTRIALES FARIETA SAS 2015 20,540,684
01635701 MECANIZADOS J.Q. 2014 500,000
01635701 MECANIZADOS J.Q. 2015 500,000
02176291 MECHA'S  LUNA 2015 950,000
02524940 MEDALLO EXPRESS 2015 2,000,000
01754641 MEDIA AGENCY LTDA 2015 1,398,942,962
01760504 MEDIA24 S.A.S. 2015 1,291,614,570
01487222 MEDIAS Y DETALLES SAN NICOLAS 2015 1,500,000
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01173704 MEDICAL DEALER SAS 2015 1,591,243,591
02379549 MEDICAL SUPPORT SAS 2015 10,000,000
01915877 MEDICALL S A S AMBULANCIAS 2015 782,815,000
00408936 MEDICINA FUNCIONAL IPS LTDA 2015 94,700,377
00583603 MEDICOL LTDA 2015 1,257,468,373
02454411 MEDINA BIARRETA KATHERY GERALDYNE 2015 12,500,000
00992411 MEDINA BUITRAGO SANDRA JEANNETTE 2015 600,000
01200347 MEDINA CARLOS JULIO 2015 1,800,000
02107679 MEDINA DANILO 2015 20,000,000
01880363 MEDINA JOAQUIN ALFONSO 2015 23,000,000
02418450 MEDINA LAVERDE GIOVANNI ANDRES 2015 1,000,000
01940953 MEDINA PARRA JOHANNA PATRICIA 2015 1,170,000
02418444 MEDINA SARMIENTO ALCIDES 2015 5,000,000
00567385 MEDINA TRIANA PEDRO IGNACIO 2015 62,861,000
02497950 MEDINAL LIFE S A S 2015 29,421,154
01474062 MEDIVELIUS FARMACEUTICA S.A. 2015 4,772,488,646
01488106 MEDRANO BARBOSA JIMY 2015 5,000,000
02454788 MEGA TENNIS SPORT 2015 1,200,000
02482421 MEGACERAMICAS  F.B 2015 1,000,000
02256717 MEGAFRUVER LA CANASTA 2013 1,000,000
02256717 MEGAFRUVER LA CANASTA 2014 1,000,000
02256717 MEGAFRUVER LA CANASTA 2015 1,000,000
01065770 MEGATELAS 2015 25,500,000
00607219 MEICOR LIMITADA 2015 67,000,000
02510695 MEJIA CORDERO CARLOS EUGENIO 2015 1,000,000
00706601 MEJIA DE SANCHEZ EVANGELINA 2015 1,235,000
02308250 MELENDRO BLANCO CATALINA 2015 2,500,000
02397793 MELGAREJO LEAL MARTHA INES 2015 1,200,000
01911100 MELGAREJO ZARAZA GONZALO ANTONIO 2015 1,000,000
01570364 MELISSA S LAUNDRY SERVICE 2015 1,000,000
02310482 MELO CAMACHO MIGUEL ANGEL 2015 500,000
02476415 MELO GONZALEZ ILSE 2015 1,000,000
01118731 MELO TACHA MARIA ROSALIA 2015 50,300,000
01014887 MEMOSIL S.A.S. 2015 619,943,348
02399258 MEMPHIS ADMINISTRACION COOL SAS 2015 12,000,000
01961012 MENDEZ BELTRAN CRISTIAN ANDDRE 2015 5,140,000
01514885 MENDEZ GONZALEZ LILIANA FABIOLA 2014 1,000,000
01514885 MENDEZ GONZALEZ LILIANA FABIOLA 2015 1,000,000
02450644 MENDEZ MOYA NUBIA ESPERANZA 2015 300,000
01978225 MENDEZ ROJAS JOSE HERNANDO 2011 1,000,000
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01978225 MENDEZ ROJAS JOSE HERNANDO 2012 1,000,000
01978225 MENDEZ ROJAS JOSE HERNANDO 2013 1,000,000
01978225 MENDEZ ROJAS JOSE HERNANDO 2014 1,000,000
01978225 MENDEZ ROJAS JOSE HERNANDO 2015 2,000,000
00956553 MENDIETA MENDIETA FRANCISCO ELIAS 2015 4,000,000
02053152 MENDIVELSO BENITEZ HERMES 2015 1,200,000
01069858 MENDOZA CASTELBLANCO SANDRA MARITZA 2015 900,000
01723438 MENDOZA ZAMORA PAULA ANDREA 2012 1,000,000
01723438 MENDOZA ZAMORA PAULA ANDREA 2013 1,000,000
01723438 MENDOZA ZAMORA PAULA ANDREA 2014 1,000,000
01723438 MENDOZA ZAMORA PAULA ANDREA 2015 1,000,000
02494229 MENESES GOMEZ ELVER STIVEN 2015 7,085,000
01647083 MENGUAL FREYLE ALEXANDER DE JESUS 2012 1,100,000
01647083 MENGUAL FREYLE ALEXANDER DE JESUS 2013 1,100,000
01647083 MENGUAL FREYLE ALEXANDER DE JESUS 2014 1,200,000
01647083 MENGUAL FREYLE ALEXANDER DE JESUS 2015 1,200,000
02302466 MENJURA GUALTEROS BERTILDE OMAIRA 2015 1,000,000
01380090 MEP INVERSIONES S EN C 2015 19,412,597
02228578 MERCA CARNES DEL NOTE E S 2015 4,000,000
01672338 MERCADO DE DINERO COLOMBIA LIMITADA 2015 1,109,896,163
01137901 MERCADO Y BOLSA S.A. 2015 3,060,557,000
01642303 MERCADOS EL DORADO VILLAMIL 2015 2,000,000
02396706 MERCADOS SOFI 2015 2,000,000
01749130 MERCAFOR 2015 189,384,000
01938286 MERCAFULL DE LA SABANA 2015 5,000,000
02290428 MERCAFULL DE LA SABANA 2015 3,000,000
00786870 MERCATODO 2015 3,150,000
01070221 MERCATODO LAS PALMAS 2013 1,080,000
01070221 MERCATODO LAS PALMAS 2014 1,080,000
01070221 MERCATODO LAS PALMAS 2015 1,080,000
01468387 MERCATODO NO 2 2015 3,150,000
01842750 MERCHAN BARRANTES NIYAN ANDREA 2015 1,000,000
02023321 MERCURIO EXPANSION 2015 20,000,000
02249678 MERCURY SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA 2015 40,234,000
00458916 MERFINZA SAS 2015 177,171,924
02491462 MERKAPAZ AUTOSERVICIO 2015 10,500,000
02343084 MERKCARNES JS 2015 75,250,000
01916388 MERQUE TODO LA 44 2015 20,500,000
02517996 MERVIG ENERGY SAS 2015 142,883,000
02442053 MESA Y COCINA RCN 2015 40,000,000
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02491559 METAL ACERO EL PRIMO 2015 10,000,000
02360542 METALICAS DUQUE ROMERO 2014 1,100,000
02360542 METALICAS DUQUE ROMERO 2015 1,100,000
00894991 METALMECANICA SANTA BARBARA S.A.S 2015 1,446,079,328
01444324 METALMECANICA TECNIFAR 2015 6,000,000
02328969 METAMORFOSIS CAMBIA TU ESTILO 2015 1,200,000
02491769 METAMORFOSIS LAB 2015 1,200,000
02174427 METRICA INVESTIGACIONES Y PROYECTOS S
A S
2015 255,845,111
01496766 METRIPAN 2014 15,000,000
01496766 METRIPAN 2015 18,000,000
01020424 METROCUADRADO COM S A 2015 8,853,408,542
01227374 METROMEDICIONES TECNICAS SAS 2015 89,254,000
01280899 MEXICO LINDO Y QUE RICO 2015 42,807,000
00947715 MG PUBLICIDAD 2014 1,000,000
00428634 MGP ARQUITECTURA Y URBANISMO SAS 2015 653,732,510
02494898 MI CABAÑA CASA CAMPESTRE SAS 2015 32,250,000
02369144 MI CARRUSEL 2015 800,000
01436011 MI DIAMANTE J B 2014 100,000
01436011 MI DIAMANTE J B 2015 1,280,000
02006553 MI DULCE COLOMBIA LIGHT S A S 2015 100,000
01556743 MI ESPECIALIDAD PANADERIA 2015 1,000,000
02271925 MIC BIMA 2015 20,000,000
02249064 MIC PASEO SAN RAFAEL BOGOTA 2015 20,000,000
02263770 MICELANEA Y PAPELERIA EL BALCON DEL
LIBRO LM
2015 700,000
01735083 MICHEL H G 2008 500,000
01735083 MICHEL H G 2009 500,000
01735083 MICHEL H G 2010 500,000
01735083 MICHEL H G 2011 500,000
01735083 MICHEL H G 2012 500,000
01735083 MICHEL H G 2013 500,000
01735083 MICHEL H G 2014 500,000
01654994 MICHELE ESPACIOS INTERIORES E U 2015 3,000,000
00750161 MICOTOX LTDA 2015 650,250,040
01164162 MICRODENIER S A 2015 25,000,000
02093055 MIKEY PAÑALERA Y VARIEDADES 2015 1,000,000
02474945 MIL IDEAS DE LA ABUELA 2015 300,000
01471491 MILAGO G C 2015 5,000,000
01066055 MILLAN BRAN RAFAEL ODILIO 2015 7,700,000
01204464 MILLAN DE JIMENEZ ENCARNACION 2015 600,000
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00068740 MILLAN PEDRAZA SANTIAGO 2015 18,935,939,000
02373881 MILLAN PELUQUERIA 2015 1,200,000
02208575 MINERALES Y AGREGADOS DE COLOMBIA SAS 2015 20,400,378
00566404 MINERVA MEDICAL S A S 2015 7,513,896,000
01142589 MINI CAFETERIA EL TINTICO 2015 2,500,000
01858366 MINI MERCADO DE LAS PULGAS SIETE DIAS 2015 1,000,000
01920884 MINI MERCADO MI CHAVITA 2015 1,150,000
02351716 MINI MERCADO SEBASTIAN JL 2015 1,200,000
02081338 MINICANCHAS J M 2013 700,000
02081338 MINICANCHAS J M 2014 800,000
02081338 MINICANCHAS J M 2015 900,000
01499619 MINIMERCADO BREILY 2015 1,000,000
01478287 MINIMERCADO DON GALINDO 2015 3,000,000
01456232 MINIMERCADO EL DANUBIO DE CHINAUTA 2015 500,000
01026669 MINIMERCADO EL PAISA 2011 1,000,000
01026669 MINIMERCADO EL PAISA 2012 1,000,000
01026669 MINIMERCADO EL PAISA 2013 1,000,000
01026669 MINIMERCADO EL PAISA 2014 1,000,000
01026669 MINIMERCADO EL PAISA 2015 1,000,000
01775343 MINIMERCADO EL PAISA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01775343 MINIMERCADO EL PAISA MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01864390 MINIMERCADO EL PORTAL 2 2015 1,000,000
01200348 MINIMERCADO LA FUENTE DE LA SEGUNDA 2015 1,800,000
02365930 MINIMERCADO LA REBAJA AMBROMAR 2015 1,000,000
02425538 MINIMERCADO LOS ANGELES BOGOTA 2015 1,000,000
02186677 MINIMERCADO LOS ANGELES KV 2013 1,200,000
02186677 MINIMERCADO LOS ANGELES KV 2014 1,200,000
02186677 MINIMERCADO LOS ANGELES KV 2015 1,200,000
00701298 MINIMERCADO NUESTRA ESMERALDA 2015 1,000,000
01974545 MINIMERCADO PAISA EL REAL Y M V V 2015 1,179,000
00376703 MININCO 2015 1,000,000
02497195 MINITIENDA MERCA YA 2015 500,000
02501498 MINITIENDA TATOO 2015 1,280,000
01502345 MINORTA AMAYA JOSE DEL CARMEN 2015 1,288,000
01084747 MINY BAR DOÑA ANA 2014 500,000
01084747 MINY BAR DOÑA ANA 2015 500,000
00471374 MIRAFLEX S A 2015 4,210,340,358
00989181 MIRANDA GONZALEZ DIANA PAOLA 2015 20,000,000
02522062 MIRQUE ROZO ANGELA MARIA 2015 100,000
02172131 MIS ACCESORIOS PRINCESS 2015 1,280,000
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02204145 MISCELANEA BRAYAN'S DE KASAY II 2015 800,000
00723499 MISCELANEA CECY 2015 1,200,000
01453895 MISCELANEA DETALLES Y PAPELERIA
PAPYRUS
2015 1,100,000
00701938 MISCELANEA EL KIT ESCOLAR 2015 1,850,000
01080134 MISCELANEA GAMOR 2015 1,800,000
00769281 MISCELANEA GRAMDI 2015 9,700,000
01136064 MISCELANEA HUGOS 2015 1,000,000
01424076 MISCELANEA INSUPERABLE 2015 1,500,000
00986478 MISCELANEA J S 2015 15,000,000
02081845 MISCELANEA JM& 2015 100,000
02226880 MISCELANEA LA MARTINA 2015 1,130,000
00996930 MISCELANEA LA SERAFINA 2015 1,230,000
01710218 MISCELANEA LOS PROFES M.B 2015 4,000,000
01456158 MISCELANEA PANCHITA PEKIN 2015 1,200,000
02403058 MISCELANEA PAPELERIA EL RUBY 2015 1,280,000
01860974 MISCELANEA PAPILOS 2011 500,000
01860974 MISCELANEA PAPILOS 2012 500,000
01860974 MISCELANEA PAPILOS 2013 500,000
01860974 MISCELANEA PAPILOS 2014 500,000
01860974 MISCELANEA PAPILOS 2015 500,000
02358468 MISCELANEA PELIKAN H.H.R 2015 1,000,000
02437717 MISCELANEA ROSELY 2015 1,000,000
00827415 MISCELANEA VARIEDADES CINDY PAOLA 2015 1,000,000
02317749 MISCELANEA Y PAPELERIA JOHEL 2015 1,000,000
01430650 MISCELANEA Y PAPELERIA LA AURORA 2015 1,427,000
02447624 MISCELANEA Y PAPELERIA MARJU 2015 1,200,000
02293662 MISCELANEA Y PAPELERIA OSKITAR 2015 1,300,000
02298963 MISCELANIA LOS PICAPIEDRAS 2015 1,000,000
02120442 MISION EMPRESARIAL S A BOGOTA 2014 10,000,000
02120442 MISION EMPRESARIAL S A BOGOTA 2015 12,000,000
02396194 MISVIAJESS.COM 2015 1,200,000
02515807 MJE & ASOCIADOS SAS 2015 9,589,194
01554561 MODA EJECUTIVA N 3 2015 5,000,000
02506283 MODABELA 2015 10,000,000
00827963 MODAS Y STILOS S.P. 2015 1,288,000
00620581 MODERN ENERGY SUPPLY S EN C 2015 6,743,978,109
02516731 MODISTERIA ARIES´S 2015 1,280,000
02397796 MODULAR  FURNITURE 2015 1,200,000
01537196 MODULAR OFFICE H Y M 2015 1,700,000
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01514692 MODULARES MENDIETA 2015 1,200,000
02128191 MOJICA CARABALLO MARTHA CRISTINA 2014 1,000,000
02128191 MOJICA CARABALLO MARTHA CRISTINA 2015 1,200,000
02094659 MOLANO RICO MARJORY 2015 11,500,000
01760654 MOLANO VEGA MARIA EUGENIA 2008 100
01760654 MOLANO VEGA MARIA EUGENIA 2009 100
01760654 MOLANO VEGA MARIA EUGENIA 2010 100
01760654 MOLANO VEGA MARIA EUGENIA 2011 100
01760654 MOLANO VEGA MARIA EUGENIA 2012 100
01760654 MOLANO VEGA MARIA EUGENIA 2013 100
01760654 MOLANO VEGA MARIA EUGENIA 2014 100
01898802 MOLDES Y MECANIZADOS J B LTDA 2015 6,000,000
01741189 MOLDMIX COLOMBIA 2015 1,500,000
00761822 MOLDU-VIDRIOS 2015 1,000
02471213 MOLINA ALVAREZ GLADIS 2015 2,000,000
01697821 MOLINA CRUZ LUCIO 2015 2,000,000
02253822 MOLINA GUETIO GERMAN 2015 1,000,000
02205101 MOLINA VALERO ROSA NELLY 2015 1,232,000
01504708 MOLINA VEGA FIDOLO 2015 1,800,000
02253971 MOLLY AND MY 2015 1,000,000
02091047 MOMA INVERCOLOMBIA SAS 2015 2,804,147,557
N0818778 MONCHA JARAMILLO & CIA S C A 2013 30,852,672,000
N0818778 MONCHA JARAMILLO & CIA S C A 2014 33,330,762,000
N0818778 MONCHA JARAMILLO & CIA S C A 2015 34,705,562,000
02283296 MONDRAGON MARTINEZ ROSA AURA 2015 10,000,000
02417320 MONEYGROUP SAS 2015 1,816,262,435
01107656 MONGUI AREVALO HECTOR 2015 1,250,000
00816643 MONROY AGUDELO LUIS MARTIN 2015 2,603,124
02264400 MONROY BAREÑO CARLOS ANDRES 2014 500,000
02264400 MONROY BAREÑO CARLOS ANDRES 2015 500,000
01309046 MONROY BAYONA OMAR ERNESTO 2013 1,000,000
01309046 MONROY BAYONA OMAR ERNESTO 2014 1,000,000
01309046 MONROY BAYONA OMAR ERNESTO 2015 1,000,000
02353440 MONROY LEAL CARLOS JULIO 2015 5,000,000
02301896 MONROY PEREZ SANDRA YANETH 2015 1,000,000
02457687 MONROY QUIROZ MIGUEL 2015 1,200,000
02446224 MONSTER CLOTHING STORES SAS 2015 50,000,000
01180746 MONTACARGAS AL INSTANTE J G 2015 1,900,000
01117384 MONTAJES QUEVEDO LTDA 2012 36,389,992
01117384 MONTAJES QUEVEDO LTDA 2013 85,171,591
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01117384 MONTAJES QUEVEDO LTDA 2014 83,273,461
01117384 MONTAJES QUEVEDO LTDA 2015 75,802,083
00778915 MONTALLANTAS DE LA 96 2015 3,000,000
02205598 MONTALLANTAS MARTINEZ HERMANOS 2015 107,682,141
02069608 MONTALVO RAMIREZ SANDRA PATRICIA 2015 2,570,000
01894344 MONTAÑA SOLORZANO MARIA DISNEY 2015 1,200,000
02416275 MONTEALAGRE ROBAYO FLOR 2015 1,100,000
02198089 MONTENEGRO BULLA AURA MARIA 2015 1,250,000
02250520 MONTENEGRO CASTILLO JUAN ALBERTO 2013 600,000
02250520 MONTENEGRO CASTILLO JUAN ALBERTO 2014 600,000
02250520 MONTENEGRO CASTILLO JUAN ALBERTO 2015 600,000
02139636 MONTENEGRO GRANADOS DANIEL PAOLO 2015 1,000,000
01798391 MONTENEGRO JUEGOS DE COMUNICACION 2015 5,000,000
02514717 MONTES RODRIGUEZ BRAYAN STIVEN 2015 1,000,000
02458266 MONTES VARGAS NOEMY 2015 1,000,000
01690761 MONTI E H LTDA 2015 171,266,406
02490091 MONTOYA QUINTERO SILVIO DE JESUS 2015 1,000,000
00990127 MOÑOS Y ACCESORIOS MEDIAS 2015 1,000,000
01675711 MORA CIFUENTES LITZENDRAHT 2015 1,000,000
00832272 MORA CRIOLLO EDGAR 2015 1,288,000
02330958 MORA DIAZ SAMAEL SABAOTH 2014 100,000
02330958 MORA DIAZ SAMAEL SABAOTH 2015 1,000,000
02463953 MORA DOMINGUEZ ALEJANDRO 2015 15,000,000
02244436 MORA GOMEZ ISABEL CRISTINA 2015 1,000,000
01297782 MORA HERNANDEZ URIEL ARTURO 2015 1,000,000
00254307 MORA POVEDA JOSE RICARDO 2015 32,500,000
02310264 MORA RESTREPO JULIAN ALBERTO 2015 2,000,000
01852517 MORA ROA ROMALDO 2015 3,500,000
01009392 MORA TELLEZ GELVER 2015 5,000,000
01414117 MORA VARGAS ANA SILVIA 2014 1,140,000
01480419 MORALES CARDENAS JOSE ALFONSO 2015 1,280,000
01968211 MORALES CARVAJAL GLORIA JOHANNA 2015 993,000
01336307 MORALES HERNANDEZ MARINA 2015 1,700,000
02401821 MORALES JORGE LUIS 2015 1,200,000
02409742 MORALES LARROTA MIGUEL ANDRES 2015 1,232,000
00438099 MORALES MORALES FRANCISCO JOSE 2015 12,436,000
00374399 MORALES MURCIA MARIA EDITH 2015 8,000,000
01812326 MORALES RESTREPO JOSE AUGUSTO 2015 1,000,000
02067614 MORALES ROJAS VICTOR SAMUEL 2015 1,179,000
01048626 MORALES RUBIANO JULIO CESAR 2015 20,000,000
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02490695 MORALES SANCHEZ PLINIO ALFONSO 2015 1,200,000
01365972 MORALES SIACHOQUE ORLANDO 2015 1,247,000
01821152 MORALES WILSON ARMANDO 2015 1,250,000
01063132 MORANTES BALAGUERA MIGUEL ANTONIO 2012 1,000,000
01063132 MORANTES BALAGUERA MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01063132 MORANTES BALAGUERA MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01063132 MORANTES BALAGUERA MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02500908 MORENA STILO 2015 1,000,000
02292812 MORENO ADRIANA DEL ROCIO 2015 1,250,000
01544061 MORENO AGUIRRE BENITO 2015 1,200,000
02290289 MORENO AYA GERARDO ALONSO 2015 3,500,000
01713065 MORENO AYALA GERMAN 2009 1,000,000
01713065 MORENO AYALA GERMAN 2010 1,000,000
01713065 MORENO AYALA GERMAN 2011 1,000,000
01713065 MORENO AYALA GERMAN 2012 1,000,000
01713065 MORENO AYALA GERMAN 2013 1,000,000
01713065 MORENO AYALA GERMAN 2014 1,000,000
01713065 MORENO AYALA GERMAN 2015 1,000,000
02409853 MORENO CABETAS Y JORDAN SAS 2015 55,806,338
00821559 MORENO CARLOS EDUARDO 2015 800,000
02287355 MORENO CARRILLO YESID ORLANDO 2015 1,000,000
01196880 MORENO CORTES JUAN VICENTE 2015 1,050,000
02093052 MORENO DE CHOCONTA ROSA MARIA 2015 1,000,000
02082834 MORENO DELGADO RENE 2015 5,200,000
01926448 MORENO FAJARDO ANA MILENA 2015 8,000,000
02126212 MORENO FAJARDO BERENICE 2015 12,000,000
01952252 MORENO GARNICA JUAN CARLOS 2015 18,052,987
02427673 MORENO GONZALEZ JOSE DAVID 2015 1,800,000
00939534 MORENO GUTIERREZ ARMANDO 2015 500,000
01372085 MORENO HUERTAS FANNY MARLEN 2015 2,500,000
01089651 MORENO JIMENEZ MARIA NANCY 2015 8,900,000
00768769 MORENO JIMENEZ RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
00900675 MORENO MARCO TULIO 2015 900,000
02261231 MORENO MARTINEZ HECTOR JAIRO 2015 800,000
02058299 MORENO MARTINEZ LUIS ALBERTO 2015 1,500,000
02523476 MORENO MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 2015 300,000
02164247 MORENO MIREYA 2013 1,000,000
02164247 MORENO MIREYA 2014 1,000,000
02164247 MORENO MIREYA 2015 1,000,000
00698908 MORENO MORENO DOMINGO 2015 1,000,000
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02448628 MORENO MORENO GLORIA ELIZABETH 2015 1,500,000
02492525 MORENO MORENO MARIA TERESITA 2015 5,000,000
02450144 MORENO MOYA LUZ STELLA 2015 644,000
02358954 MORENO NAVARRETE ALBA TERESA 2015 1,000,000
00749371 MORENO NIÑO CLAUDIO ARTEMIO 2015 2,300,000
02381928 MORENO REYES ADA AZUCENA 2015 1,000,000
00425287 MORENO SANTOS LUIS ALEJANDRO 2015 10,000,000
01832147 MORENO TORRES AURA YOHANA 2015 1,288,700
01143543 MORENO VERDUGO KAREN ELENA 2015 3,000,000
02494392 MORENO VILLANUEVA MIGUEL ANGEL 2015 1,500,000
02111771 MOSCOSO TRIVIÑO ERNESTO 2015 20,500,000
02493360 MOSQUERA ARIZA OMAR YECID 2015 1,288,700
00939941 MOSQUERA CARDONA RIGOBERTO 2015 211,043,218
01174096 MOSQUERA DE FONSECA ADA LILIA 2015 500,000
01595969 MOSQUERA DE SUAREZ CIELO 2015 4,000,000
02421617 MOSQUERA MOSQUERA MARVIN 2015 2,500,000
01079094 MOSQUERA TELLEZ GUSTAVO 2015 47,071,000
02202027 MOSQUERA WILLIAMS JONATHAN 2015 16,368,633
02310082 MOTIF S A S 2015 30,000,000
02257510 MOTO SANCHEZ ANA 2015 1,200,000
01482990 MOTO SPEED NL 2015 277,339,263
02306555 MOTO SPEED NL SAS 2015 277,339,263
01004416 MOUSE DIGITAL S A S 2015 1,064,453,000
02457183 MOUTHON SIERRA FELIPE ANDRE 2015 1,200,000
01963595 MOVIBLIND LTDA 2015 849,464,000
01739295 MOVIL MEDIA ENTRETENIMIENTO S.A.S 2015 951,282,271
02030324 MOYA GACHARNA NUBIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02424550 MOYA NARVAEZ WILLIAM FERNANDO 2015 800,000
02069609 MR AUDITORIAS & ASESORIAS
EMPRESARIALES
2015 1,930,000
01938679 MR GOL SAS 2015 8,223,651
01847185 MSB SOLUTIONS S.A.S. 2015 4,273,260,542
02279109 MSING S A S 2015 284,766,138
02296997 MSLS SAS 2015 10,000,000
02492853 MUBAREK S T L 2015 3,000,000
01706502 MUEBLES ALEJANDRA CR 2014 1,000,000
01706502 MUEBLES ALEJANDRA CR 2015 1,910,000
02052607 MUEBLES CINDY M M 2015 1,200,000
02178793 MUEBLES EL GALAN 2015 1,100,000
01735297 MUEBLES LILI 2012 1,200,000
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01735297 MUEBLES LILI 2013 1,200,000
01735297 MUEBLES LILI 2014 1,200,000
01735297 MUEBLES LILI 2015 1,200,000
01326375 MUEBLES MAYORISTA L 2015 15,000,000
01019614 MUEBLES METALICOS DANY 2014 500,000
01019614 MUEBLES METALICOS DANY 2015 500,000
01205203 MUEBLES MIRICLASS 2015 500,000
02501534 MUEBLES RECICLARTE WOOD ELEMENTS 2015 1,000,000
00725009 MUEBLES SAN JOSE 2015 2,500,000
02344576 MUFFINS EXPRESS S A S 2015 11,200,000
02292337 MUFFINS GOURMET SAS 2015 6,540,000
02410574 MUL - T - OZON 2015 1,000,000
02147603 MUL T LLAVES CERRAJERIA 2015 2,500,000
01965631 MULTIBOCEL LTDA 2015 92,728,000
02438070 MULTICORE S A S 2015 446,472,001
02381710 MULTIMARCA PONTEVEDRA 2015 100,000
02227559 MULTIMARCAS EXP 20 JULIO 2015 20,000,000
02249056 MULTIMARCAS EXP BIMA 2015 20,000,000
02227555 MULTIMARCAS EXP FERIAS 2015 20,000,000
02249060 MULTIMARCAS EXP PASEO SAN RAFAEL 2015 20,000,000
02174787 MULTIMARCAS EXPANSION JL CALLE 26 2015 20,000,000
02174783 MULTIMARCAS EXPANSION JL COTA 2015 20,000,000
01777171 MULTIMODAL EXPRESS S.A.S 2015 5,146,993,477
01866344 MULTINVERSIONES BOLIVAR S A S 2015 107,323,522,752
01115260 MULTIPARTES LA 86 2015 1
02300171 MULTIPRODUCTOS INTERNACIONAL SAS. 2015 50,000,000
01709424 MULTIPROYECTOS & MULTISOLUCIONES LTDA 2011 20,000,000
01709424 MULTIPROYECTOS & MULTISOLUCIONES LTDA 2012 20,000,000
01709424 MULTIPROYECTOS & MULTISOLUCIONES LTDA 2013 20,000,000
01709424 MULTIPROYECTOS & MULTISOLUCIONES LTDA 2014 20,000,000
01709424 MULTIPROYECTOS & MULTISOLUCIONES LTDA 2015 33,506,000
00178581 MULTIREVISTAS EDITORES LTDA 2015 12,742,565,137
02045076 MULTISERVICIOS ARIZA S A S 2015 17,974,000
02494803 MULTISERVICIOS ATAHUALPA 2015 1,000,000
01858867 MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ LA 72 2014 1,000,000
01858867 MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ LA 72 2015 1,000,000
01373501 MULTISERVICIOS JRCH 2015 5,544,000
02494849 MULTISERVICIOS KANELAR 2015 4,500,000
01570078 MULTISERVICIOS LA AVENIDA 2015 1,200,000
02468357 MULTISERVICIOS NAZLY SHAYETH 2015 950,000
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02453660 MULTISERVICIOS R A R 2015 10,000,000
02380537 MUNAR CELIS ASESORES EMPRESARIALES DE
SEGUROS LIMITADA
2015 2,147,391
01058001 MUNDIAL DE DOBLECES 2015 671,994,293
01230539 MUNDIAL DE DOBLECES 1 2015 447,996,196
01057928 MUNDIAL DE DOBLECES S.A.S 2015 1,119,990,489
01893185 MUNDO EXPLORER 2015 1,300,000
01560084 MUNDONET H O 2014 1,075,000
01560084 MUNDONET H O 2015 1,085,000
02480533 MUNEVAR CHAVEZ PEDRO NEL 2015 1,000,000
02063989 MUÑOZ BRAVO LUIS ALBERTO 2015 1,288,000
01720456 MUÑOZ CORREDOR ARTURO 2015 1,000,000
00682408 MUÑOZ DE CARRANZA MARIA ISABEL 2015 1,240,000
02045550 MUÑOZ DUQUE NATHALIA ANDREA 2014 1,000,000
02045550 MUÑOZ DUQUE NATHALIA ANDREA 2015 1,000,000
01337521 MUÑOZ ESPITIA JOSE DE JESUS 2015 1,800,000
02524573 MUÑOZ FORERO JULIO ALBERTO 2015 500,000
02509427 MUÑOZ GARCIA GUSTAVO ARMANDO 2015 1,000,000
02467537 MUÑOZ GARZON GLADYS MERCEDES 2015 1,200,000
01943759 MUÑOZ HERMANOS F&N Y COMPAÑIA SAS 2015 112,000,000
02187577 MUÑOZ KALUA BAR 2015 1,200,000
02064326 MUÑOZ LEAL ANGEL ISIDRO 2015 1,200,000
01042696 MUÑOZ MOTTA EFRAIN 2015 2,166,084,426
01130891 MUÑOZ NIETO Y CIA S EN C 2015 465,394,001
02187574 MUÑOZ SEGURA JOSE RICARDO 2015 1,200,000
01772355 MUÑOZ VARON VICTOR JULIO 2015 1,100,000
00800891 MUÑOZ VELASQUEZ CLARA INES 2014 2,200,000
00800891 MUÑOZ VELASQUEZ CLARA INES 2015 2,200,000
02501533 MURCIA CALDERON LEONARDO 2015 10,000,000
02111080 MURCIA CUELLAR LINA JISELA 2015 1,331,754,030
02160492 MURCIA PAEZ GUSTAVO 2013 1,000,000
02160492 MURCIA PAEZ GUSTAVO 2014 1,100,000
02160492 MURCIA PAEZ GUSTAVO 2015 1,100,000
00885578 MURCIA SANTANA FELIX GABRIEL 2015 1,000,000
01375938 MURILLO CASTILLO DORIS 2015 1,000,000
00465160 MURILLO MENDEZ MIGUEL JOHNSON 2015 4,600,000
02123825 MURILLO SALAZAR MARGOTH 2015 1,000,000
02494394 MUSAIC S.A.S. 2015 119,058,682
02350007 MUSIC BOX ENTERTAINMENT 2015 1,500,000
02250034 MUSICALES CALIFORNIA 2014 1,750,000
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02250034 MUSICALES CALIFORNIA 2015 2,000,000
02207271 MX3 SOLUTIONS SAS 2015 1,276,841,800
02528062 MYTO STUDIO SAS 2015 3,000,000
00543433 N C R BIENES RAICES LTDA 2015 3,000,000
02513026 NACAHALI S A S 2015 704,343,160
00098389 NACIONAL DE COMPUTADORES S A S  NASCO
S A S
2015 2,852,454,836
02304936 NAMZA S A S 2015 1,000,000
01827645 NANCY MORENO PELUQUERIA & ESTETICA 2015 8,900,000
01724296 NAPELDY IMPRESORES 2010 1
01724296 NAPELDY IMPRESORES 2011 1
01724296 NAPELDY IMPRESORES 2012 1
01724296 NAPELDY IMPRESORES 2013 1
01724296 NAPELDY IMPRESORES 2014 1
01724296 NAPELDY IMPRESORES 2015 1,200,000
01303718 NARANJO ANGARITA JAIME 2015 2,000,000
01868883 NARANJO MEJIA GUILLERMO 2010 1,030,000
01868883 NARANJO MEJIA GUILLERMO 2011 1,071,000
01868883 NARANJO MEJIA GUILLERMO 2012 1,133,000
01868883 NARANJO MEJIA GUILLERMO 2013 1,179,000
01868883 NARANJO MEJIA GUILLERMO 2014 1,232,000
01868883 NARANJO MEJIA GUILLERMO 2015 1,288,000
02451644 NARANJO NEIRA OMAIRA 2015 300,000
02384707 NARANJO POVEDA LUZ MARINA 2015 1,200,000
01005142 NARIÑO ALCOCER CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02476125 NASPIRAN MALES OSCAR GIOVANNY 2015 1,280,000
00346202 NATUFLORA LTDA 2015 195,342,000
01819220 NATURAL COTTON COMPANY LTDA 2015 10,000,000
02359803 NATURAL GREEN EXTRACTOS NATURALES 2015 4,000,000
01721775 NATURAL STONE 2015 700,000
01599942 NATURALIZZATE PAGOS Y PAGOS 2012 800,000
01599942 NATURALIZZATE PAGOS Y PAGOS 2013 800,000
01599942 NATURALIZZATE PAGOS Y PAGOS 2014 800,000
01599942 NATURALIZZATE PAGOS Y PAGOS 2015 800,000
02502162 NATURALMA KENNEDY 2015 10,000,000
02418117 NATURALQUINT 2015 1,000,000
02449530 NATURIFLOR 2015 1,000,000
00621769 NAVA CASTIBLANCO BLANCA STELLA 2014 2,000,000
00621769 NAVA CASTIBLANCO BLANCA STELLA 2015 2,000,000
00058291 NAVA RINCON ALVARO HERNANDO 2014 1,000,000
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00058291 NAVA RINCON ALVARO HERNANDO 2015 1,000,000
00376453 NAVARRETE ACOSTA JUAN MANUEL 2015 1,200,000
00947189 NAVARRO DIAZ MARIA DEL CARMEN 2013 664,520
00947189 NAVARRO DIAZ MARIA DEL CARMEN 2014 586,809
00947189 NAVARRO DIAZ MARIA DEL CARMEN 2015 665,420
01613624 NAVITRANS 2015 59,067,737,107
00807497 NECOTIUM COLOMBIA S.A.S. 2015 1,288,000
01731480 NEGOCIOS Y TECNOLOGIA LTDA 2015 2,146,317,625
02369795 NEIRA MURCIA DENISSE 2014 1,000,000
02369795 NEIRA MURCIA DENISSE 2015 1,000,000
02241753 NEISA HERNANDEZ EDILBERTO 2015 1,000,000
00265914 NELCOR INGENIERIA ELECTRONICA 2014 1,000,000
00265914 NELCOR INGENIERIA ELECTRONICA 2015 1,200,000
02111034 NELLY VEGA INMOBILIARIA SAS 2015 32,487,674
01467408 NEMPEQUE GONZALEZ ADRIANA ANGELICA 2015 1,200,000
02019837 NEOLPHARMA SOCIEDAD ANONIMA 2015 20,000,000
02468805 NESAGAVIRIA SAS 2015 124,319,000
02083167 NETSECURE COLOMBIA S A S 2015 761,609,393
02513317 NEUHAUS DE LINSKER DINA FRIDA 2015 3,000,000
02204142 NEUTA DE TUNJO MARIA DEL ROSARIO 2015 800,000
02238374 NEVA TAUTIVA HECTOR WILLIAMS 2015 1,300,000
01780980 NEVADA VIAJES Y TURISMO 2015 1,280,000
02432543 NEW & CLEAN LAVANDERIA 2015 8,000,000
00945396 NEW PARTY MINITECA PRODUCCIONES 2015 1,500,000
02185262 NEW VIDEOS FILMS S A S 2015 10,000,000
01679665 NEXOS INMOBILIARIA & ASESORES LTDA 2008 500,000
01679665 NEXOS INMOBILIARIA & ASESORES LTDA 2009 500,000
01679665 NEXOS INMOBILIARIA & ASESORES LTDA 2010 500,000
01679665 NEXOS INMOBILIARIA & ASESORES LTDA 2011 500,000
01679665 NEXOS INMOBILIARIA & ASESORES LTDA 2012 500,000
01679665 NEXOS INMOBILIARIA & ASESORES LTDA 2013 500,000
01679665 NEXOS INMOBILIARIA & ASESORES LTDA 2014 500,000
01804249 NEXTANT COLOMBIA 2015 591,791,784
00774482 NICOLPAN 2015 1,500,000
01654707 NIETO DE ORTEGA BEATRIZ ELENA 2015 39,968,000
01801015 NIETO GUEVARA HECTOR ALONSO 2015 35,000,000
01466521 NIETO LANCHEROS LUIS ANDRES 2015 1,280,000
00911033 NIETO SANCHEZ ROSA LILIA 2011 500,000
00911033 NIETO SANCHEZ ROSA LILIA 2012 500,000
00911033 NIETO SANCHEZ ROSA LILIA 2013 500,000
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00911033 NIETO SANCHEZ ROSA LILIA 2014 500,000
00911033 NIETO SANCHEZ ROSA LILIA 2015 500,000
00938429 NIETO SANDOVAL ALVARO 2015 240,000,000
01615449 NIETO TRINIDAD LUZ MARINA 2015 15,500,000
02256545 NIGRINIS VEGA IDDA DEL SOCORRO 2015 1,000,000
01845059 NIÑO BARRERA JOSE SALVADOR 2014 1,000,000
01845059 NIÑO BARRERA JOSE SALVADOR 2015 1,000,000
01809122 NIÑO BASTIDAS FERNANDO 2015 8,200,000
00092865 NIÑO CARDENAS LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02066791 NIÑO NIVIA GUIOVANNY ALEXANDER 2013 1,000,000
02066791 NIÑO NIVIA GUIOVANNY ALEXANDER 2014 1,000,000
02066791 NIÑO NIVIA GUIOVANNY ALEXANDER 2015 1,000,000
01610284 NIÑO NUNEZ SONIA JULIETA 2012 1,000,000
01610284 NIÑO NUNEZ SONIA JULIETA 2013 1,000,000
01610284 NIÑO NUNEZ SONIA JULIETA 2014 1,000,000
01610284 NIÑO NUNEZ SONIA JULIETA 2015 1,000,000
01563377 NIÑO RUIZ RUTH MYRIAM 2014 3,221,750
00729945 NIVEL TRECE S.A.S 2015 64,587,000
00734570 NIVIA DE PARRA BLANCA LILIA 2011 500,000
00734570 NIVIA DE PARRA BLANCA LILIA 2012 500,000
00734570 NIVIA DE PARRA BLANCA LILIA 2013 500,000
00734570 NIVIA DE PARRA BLANCA LILIA 2014 500,000
00734570 NIVIA DE PARRA BLANCA LILIA 2015 500,000
02367207 NIVIA DUARTE JEISSON ANDRES 2015 98,552,000
02432741 NIVIA VILLANUEVA MARTA LUCIA 2015 2,500,000
02442340 NOAS SEGUROS LIMITADA 2015 3,461,989
02298218 NOGUERA BARROTES CLAUDIA MARCELA 2015 500,000
00960181 NORIA S A 2015 8,360,450,775
02439914 NOSSA SIERRA CLAUDIA PATRICIA 2015 300,000
01502123 NOUVEAU VISAGE SALA DE BELLEZA 2015 20,000,000
02331978 NOVA HURTADO HERNAN ALEXIS 2015 2,000,000
01983496 NOVA TRADING GROUP SAS 2015 38,582,280
01919971 NOVA WORLD 2015 5,000,000
00387711 NOVOA BAQUERO LUIS PORFIRIO 2015 1,225,000
02148424 NOVOA MARIA ENIDIAN 2015 1,500,000
01306780 NOVOA ORTIZ ANA BEATRIZ 2015 549,552,000
02434706 NOVOA TORRES BERTHA AMELIA 2015 650,000
02465328 NOVOA VARGAS JAIRO GERMAN 2015 40,000,000
00629649 NOVUS DE COLOMBIA LTDA 2015 12,879,991,982
01159185 NOVUS DE COLOMBIA LTDA 2015 12,879,991,982
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01708546 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 2015 1,246,838,000,000
02491646 NUEVA IMAGEN YOLI 2015 500,000
02404078 NUNES PELAEZ ANDREA 2015 22,890,000
00178597 NUNEZ LOPEZ E HIJOS Y CIA S EN C. 2015 2,100,000
02314885 NUNEZ MARTINEZ JESUS MARIA 2015 1,280,000
02231471 NUNEZ SEPULVEDA ARIANI YOMAR 2015 1,000,000
02457601 NUÑEZ CARDOSO HERIBERTO 2015 1,239,000
01424075 NUÑEZ RODRIGUEZ GLADYS 2015 1,000,000
02359797 NUÑEZ RUIZ SAMUEL 2015 4,000,000
01390216 NUTRI MACK 2015 2,000,000
01390191 NUTRI MACK S.A.S. 2015 50,000,000
02122912 NUTRIOMEGA GLAUSER S.A.S 2015 1,000
01023709 O P C RIVEROS S A S 2015 83,243,730
02224330 O-AUTOS 2015 900,000
02453665 O&G ENERGY AND NATURAL RESOURCES
ATTORNEYS SAS
2015 460,900,362
02070386 OBANDO HERRERA GLORIA AMPARO 2015 1,200,000
02517934 OBANDO MALAGON HILDA 2015 1,200,000
02149997 OBRARTE S A S 2015 6,467,702,000
02377101 OBRAS CIVILES BARRERA SAS 2015 1,000,000
02276025 OBRAS E INNOVACION SAS 2015 231,491,860
02027559 OBRAS Y EQUIPOS LTDA 2015 189,430,000
02450506 OBREGON ANZOLA DANIEL CAMILO 2015 1,000,000
01080381 OBREGOSO HERNANDEZ AURELIANO 2015 900,000
00502502 OBSESIONES 2015 5,000,000
01865486 OCAMPO GALLO FLOR MARIA 2015 4,000,000
02477318 OCAMPO GUTIERREZ CARLOS ALBERTO 2015 1,288,000
01926232 OCAMPO PLAZAS MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02471507 OCAÑA ROZO WILLIAM AUGUSTO 2015 1,000,000
01497538 OCHOA CORREA CLAUDIA BIBIANA 2015 60,000,000
02512312 OCHOA HERRERA LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
02391725 OCHOA MOLANO FANNY STELLA 2014 1,000,000
02391725 OCHOA MOLANO FANNY STELLA 2015 1,000,000
00421360 OCHOA ROBAYO JAIRO OSWALDO 2015 6,000,000
02481107 ODONTOLOGIA CIUDAD DENTAL 2015 4,500,000
02515632 ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA SEDE
AMERICAS
2015 78,107,000
02206383 ODONTOLOGIA MARLON BECERRA- KENNEDY 2015 55,471,000
02481115 ODONTOLOGIA PREDENTSALUD ESTANCIA 2015 4,500,000
02491797 ODONTOSONRISAS ODONTOLOGIA FAMILIAR 2015 6,000,000
02467005 OFERTAS Y DESCUENTOS 2015 1,933,050
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00722645 OFFICE GRAFICS LTDA 2015 1,133,154,967
02200954 OFFICE GRAFICS LTDA 2015 1,133,154,967
01619193 OFFICE SYSTEM ARRENDAMOS LTDA 2015 5,000,000
00136151 OFICINA DE EL TIEMPO 2015 1
00288461 OFICINA DE EL TIEMPO EL SALITRE 2015 2,150,561
00288460 OFICINA DE EL TIEMPO GALERIAS 2015 19,350,695
00239060 OFICINA DE EL TIEMPO GRANAHORRAR 2015 4,164,217
00100152 OFICINA DE EL TIEMPO UNICENTRO 2015 25,030,123
02522470 OFICINA DEL DOCTOR LUIS EDUARDO
ALVARADO BARAHONA
2015 1,300,000
00117864 OFICINAS DE EL TIEMPO 2015 45,594,036,373
02120003 OFICINAS LA 79 S A S 2015 7,663,000
02381100 OFICOMCO SAS 2015 1,639,650,028
02290039 OGRE ESTUDIO SAS 2015 97,859,589
02198966 OHL INDUSTRIAL COLOMBIA S A S 2015 10,082,964
02126773 OIGAN A MI TIO S A S 2015 2,000,000
02307072 OIL & GAS BUSINESS SOLUTIONS SAS 2015 303,068,858
01314220 OIL FIELD SERVICES S A S 2015 609,326,537
01624697 OJEDA FABIAN FREDY LEONEL 2014 1,200,000
01624697 OJEDA FABIAN FREDY LEONEL 2015 1,200,000
00497240 OLAFLEX S A S 2015 5,708,477,586
01276224 OLARTE BUSTOS JOSE LEONIDAS 2015 2,500,000
02352908 OLAYA CECILIA 2015 1,000,000
01257673 OLAYA CHACON HECTOR 2015 2,188,520,381
01069674 OLAYA LEON HELIO 2015 1,450,000
02240476 OLAYA ROMERO ALEXA MARIA 2014 800,000
02240476 OLAYA ROMERO ALEXA MARIA 2015 800,000
01505286 OLIMPIA MANAGEMENT S A 2015 18,424,216,225
02242708 OLITEC CONSULTING SAS 2015 497,103,274
00397042 OLIVEROS LOPEZ NESTOR 2015 1,250,000
02220039 OLMOS AVILA ROSELINO 2015 1,000,000
02030699 OLSON BRUCE EDMUND 2015 51,000,000
02186281 OMEGA SOLUTION P H S A S 2015 7,484,310
02527887 OMG ENTERPRISES  SAS 2015 15,000,000
01796567 ONE SPORT´S 2015 1,500,000
02451756 ONE SPORT´S 1 2015 1,500,000
02508198 ONE SPORT´S 2 2015 1,500,000
S0031779 ONG FUNDACION PARA LA HABILITACION Y
LA REHABILITACION INTEGRAL QUE SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA FUNDHARE
2015 1,000,000
02437866 OPA GYROS CENTRO 2015 2,398,439
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02174526 OPERACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S
A S OSI S A S
2013 4,000,000
02174526 OPERACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S
A S OSI S A S
2014 4,000,000
02174526 OPERACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S
A S OSI S A S
2015 4,000,000
01418519 OPERADORA HOTELERA H F M S A S 2015 207,169,065
02330465 OPTICA DR RIVEROS 2015 1,280,000
02106925 OPTICA FASHION LENS 2015 5,650,000
00286336 OPTICA IRIS 2015 1
02457232 OPTICA IRIS 121 2015 1
00286335 OPTICA IRIS SAS 2015 2,362,419,781
02332934 OPTICA IRIS SAS 2015 1
02457238 OPTICA IRIS SUROCCIDENTE 2015 1
02060809 OPTICA OPTOVISUAL 2015 1,280,000
00300331 OPTICA PABLO VI 2015 2,000,000
01763111 OPTICA PREVER ZIPA 2014 1,200,000
01763111 OPTICA PREVER ZIPA 2015 1,200,000
02419980 OPTICA SUPER NOVA 2015 1,230,000
02244440 OPTILENTES CM 2015 1,000,000
00778825 OPTISMART LTDA 2015 2,000,000
00886725 ORAFA S A 2015 28,550,205,467
01926235 ORAL BLUE 2015 1,000,000
02095259 ORDOÑEZ CRISTANCHO CECILIA AMPARO 2015 5,000,000
01986841 ORDOÑEZ QUINTANA JORGE FERNANDO 2015 1,000,000
02114265 ORDOÑEZ ROCHA ORLANDO 2015 1,754,620,026
02464116 ORDUZ ALFONSO FERNEY MANUEL 2015 1,000,000
00823590 ORFEBRERIA FORERO 2015 5,000,000
02272578 ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE CARTERA
SAS
2015 15,000,000
01538923 ORGANIZACION COLOMBIA CONTRA LA
PEDICULOSIS "CABELLOS SANOS" S.A.S.
2015 50,000,000
01042191 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TURISMO
O I T S.A.S
2015 1,288,633,615
02434606 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TURISMO
S.A
2015 1,288,633,615
01775809 ORGANIZACION JURIDICA JAMES HURTADO
LOPEZ LTDA
2015 3,600,000
S0010646 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL
PROVALORES
2015 3,131,978




02000136 ORGANIZACION VALLENATA DE RODRIGO
PARRA ARDILA
2014 1,232,000
02000136 ORGANIZACION VALLENATA DE RODRIGO
PARRA ARDILA
2015 1,288,000
02223895 ORIGUA CUELLAR FLOR CONSUELO 2014 10,000
02431403 ORJUELA BLANCO NELCY PAOLA 2015 1,000,000
02157027 ORJUELA HERNANDEZ LUZ MARLEN 2015 1,280,000
02520602 ORJUELA ROJAS LEYDI PATRICIA 2015 1,280,000
02156703 ORJUELA ZORRO ODILIO 2015 1,300,000
01398024 ORMUS S.A.S. 2015 1,203,876,243
01441336 OROSEGUROS ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 817,802,534
02413771 OROZCO CARMONA LUCELLY 2015 1,000,000
02526623 OROZCO DE DELGADILLO CIELO CONSTANZA 2015 1,200,000
02372182 OROZCO TERWENGEL ALEXANDER 2015 850,000
01733191 ORQUESTA KARAMELO 2015 1,500,000
01218560 ORQUESTA LA REBELION 2015 1,200,000
01904237 ORQUESTA LOS CARIBES 2015 1,500,000
01605955 ORQUESTA LOS HIJOS DEL CARIBE 2015 1,500,000
01734523 ORQUESTA PROYECTO LATINO 2015 1,500,000
01887041 ORSA CONSTRUCCIONES 2015 1,250,000
02106687 ORTEGA MORA BELIDES MARIA 2015 4,900,000
01953678 ORTEGA RIVERA DAVID 2015 1,500,000
02473547 ORTEGA URBANO LINA ESTELA 2015 950,000
01818777 ORTEGON CORTES FREDDY MAURICIO 2015 1,000,000
01592817 ORTEGON RODRIGUEZ HELMUT 2015 1,920,000
02508123 ORTIGOZA CANGREJO JAIME TELEFORO 2015 1,200,000
02434051 ORTIZ ACUÑA DORA ALBA 2015 1,000,000
02007636 ORTIZ BELTRAN HERNANDO 2015 1,000,000
01264084 ORTIZ BERMUDEZ GLORIA ELSA 2015 20,000,000
00795790 ORTIZ BERMUDEZ HERNANDO ALFREDO 2015 13,500,000
01964835 ORTIZ BONILLA AGUSTIN 2013 1,100,000
01964835 ORTIZ BONILLA AGUSTIN 2014 1,150,000
01964835 ORTIZ BONILLA AGUSTIN 2015 1,200,000
02442800 ORTIZ CHICUE MARIA ZULIMA 2015 200,000
01771401 ORTIZ CLAVIJO NUBIA STELLA 2015 1,000,000
02178792 ORTIZ DE RODRIGUEZ MARIA SOFIA 2015 1,100,000
01058425 ORTIZ DEVIA MERCEDES 2015 11,050,000
01366467 ORTIZ DUARTE LUIS ANGEL 2015 10,000,000
00903727 ORTIZ GALLEGO GLORIA ELSY 2015 2,000,000
02018793 ORTIZ GARCIA ARGEMIRO 2015 1,500,000
01781485 ORTIZ GONZALEZ PEDRO JOSE 2015 5,600,000
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02097011 ORTIZ HOLGUIN BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
01542741 ORTIZ MORALES MARTHA LUCIA 2015 10,000,000
01680541 ORTIZ MURCIA ROSA INES 2015 7,000,000
01836248 ORTIZ OTALORA MARTIN 2015 600,000
00589923 ORTIZ PACHECO ANA JOAQUINA 2015 1,232,000
01242054 ORTIZ PEÑUELA JUVENAL ALVARO 2015 1,200,000
01979921 ORTIZ PINILLA JORGE ENRIQUE 2015 38,500,000
02434842 ORTIZ PINILLA MERY SOFIA 2015 200,000
00506414 ORTIZ QUEVEDO JORGE ADELMO 2015 290,600,000
01812101 ORTIZ REYES LILIANA PAOLA 2015 10,000,000
01631428 ORTIZ RODRIGUEZ LUIS GABRIEL 2015 900,000
02374853 ORTIZ RUIZ JOSE EVER 2014 1,100,000
02374853 ORTIZ RUIZ JOSE EVER 2015 1,200,000
01561923 ORTIZ TRUJILLO ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
01456944 ORTIZ VALENCIA MANUEL JAIME 2015 1,200,000
01620319 ORTIZ VARGAS LYDA YANETH 2015 13,500,000
00711945 ORTIZ VICENTE 2015 17,000,000
01973157 ORTOPEDICOS WILLIAMSON Y WILLIAMSON 2015 20,800,000
01973154 ORTOPEDICOS WILLIAMSON Y WILLIAMSON S
A S
2015 920,967,000
02172746 OSMA MARTINEZ LEOPOLDO 2015 1,000,000
00523714 OSORIO GUTIERREZ NANCY 2015 8,000,000
02520276 OSORIO HERNANDEZ DORA LUZ 2015 600,000
01953264 OSORIO MOSCOSO CLAUDIA YAMILE 2015 2,000,000
00703127 OSORIO PARRA MARIELA 2015 1,230,000
02454319 OSORIO TORRES FLOR HERMINDA 2015 50,000
02259388 OSPINA HECTOR FABIO 2015 1,000,000
02434894 OSPINA HENAO CLAUDIA MILENA 2015 1,000,000
01398834 OSPINA HERRERA ANGELA MARIA 2015 1,000,000
01017415 OSPINA OSPINA WILSON 2014 2,358,000
01017415 OSPINA OSPINA WILSON 2015 2,358,000
02352762 OSPINA TABARES LUIS EDISSON 2015 1,000,000
00156353 OSSA BOTERO ADOLFO LEON 2015 16,700,000
00677802 OSTEOMEDIC 2015 25,800,000
02468567 OTELO SAS 2015 6,024,914
02255996 OUT OF THE BLUE SAS 2015 562,784,573
02421436 OUT: TALLER DE ARQUITECTURA S.A.S 2015 17,212,955
02361759 OUTLET GRAFICO S A S 2015 38,582,280
02282692 OUTLET ROSEN LAS AMERICAS 2015 94,379,089
02086276 OUTSOURCER MEDIKAL ASSISTANCE BOGOTA 2015 1,000,000
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02388965 OUTSOURCING CREAR FUTURO SAS 2015 13,237,000
00591012 OUTSOURCING DESARROLLOS EN INFORMATICA
S.A.S.
2014 79,254,856
02190541 OUTSOURCING SERVICIOS Y APOYO
EMPRESARIAL SAS
2015 45,000,000
00326047 OVALLE DIAZ SOLEDAD LILY 2015 3,800,000
02187859 OVALLE PAEZ RICARDO ALEXANDER 2015 1,000,000
02215309 OVELAR MERCHANDISING COLOMBIA 2015 1,511,582,520
02259155 OVIEDO SERAFIN ANTONIO 2015 1,500,000
01771402 OZONO SALUD Y VIDA 2015 1,000,000
01440651 P & F CONFECCIONES Y BORDADOS 2015 900,000
00160950 P A S H SAS 2015 139,049,603,088
01080569 P C CONSULTORES 2015 1,005,000
02490737 P&J CONSTRUCTORA S A S 2015 150,000,000
02086899 P&P HAPPY HOME SAS 2014 1,000,000
02086899 P&P HAPPY HOME SAS 2015 1,000,000
02261036 PABON RODRIGUEZ JOSE DOMINGO 2015 7,000,000
02301359 PACHECO CHAPARRO FABIO 2014 1,232,000
02301359 PACHECO CHAPARRO FABIO 2015 1,280,000
01860028 PACHECO PERDOMO JEISSON FERNANDO 2015 35,510,000
01007633 PACHECO TORRES JOSE ALEJO 2015 1,700,000
02404185 PACHON CASTILLO CLARA JANNETH 2015 1,200,000
01082123 PACHON PINILLA ANA ISABEL 2015 1,000,000
02395658 PACOLOPA SAS 2015 1,321,138,651
01074617 PADILLA DIAZ MARCO VINICIO 2015 1,288,700
02468165 PADILLA MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02355024 PADYS COMPUTADORES 2015 1,280,000
02106920 PAEZ DOMINGUEZ FLOR MARINA 2015 5,650,000
01122387 PAEZ HUERTAS JAIME HORACIO 2015 1,256,928,313
02179486 PAEZ MONROY JOSE ISRAEL 2015 5,000,000
01331680 PAEZ VEGA MARIA MATILDE 2015 850,000
01488165 PAIBA PINILLA LUIS CESAR 2015 1,200,000
00988908 PAIPAN ZIPAQUIRA 2014 1,500,000
00988908 PAIPAN ZIPAQUIRA 2015 1,500,000
01030587 PAIPAPANES 2015 950,000
00468056 PALACIO MEJIA ALBERTO ALEXIS 2015 12,109,300,198
02368333 PALACIOS CELIS LUIS ALEJANDRO 2014 9,500,000
02368333 PALACIOS CELIS LUIS ALEJANDRO 2015 18,041,000
02277907 PALACIOS PALACIOS YENNYFER 2015 800,000
01265951 PALACIOS QUINTANA NESTOR HERNANDO 2015 650,000
00786209 PALACIOS SANTAMARIA GLADYS EUGENIA 2015 2,800,000
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01046240 PALMY DISTRIBUCIONES LIMITADA 2015 268,169,018
01403281 PALMY EL LAGO 2015 239,080,946
01632114 PALOMINO CUBIDES MARIA SOFIA 2015 15,000,000
02298889 PALOMINO DUARTE MIRTHA 2015 1,200,000
01011751 PAMPLONA JIMENEZ JOSE ANTONIO 2015 1,280,000
00450551 PAN & PONKE 130 2015 10,000,000
01244143 PANADERIA CAFETERIA SANTA MARTHA 2015 1,900,000
01713469 PANADERIA DANY DEL SUR 2015 1,200,000
02308183 PANADERIA DELIPAN PR 2015 900,000
01690790 PANADERIA EL COQUITO DEL GALAN 2013 900,000
01690790 PANADERIA EL COQUITO DEL GALAN 2014 900,000
01515588 PANADERIA INTEGRAL D A 2015 1,280,000
02418426 PANADERIA J Y J 2015 800,000
01618960 PANADERIA JOTA JOTA JUNIOR 2015 1,100,000
02439211 PANADERIA LA ESQUINA DEL BUEN SABOR 2015 1,200,000
02145066 PANADERIA LA FONTANA DEL NORTE 2015 1,288,000
00689446 PANADERIA LOS PAISAS J A 2015 1,280,000
01686232 PANADERIA MORAPAN AM 2015 1,000,000
02207582 PANADERIA OLIMPUS 2015 2,200,000
01585672 PANADERIA OLMI 2015 1,280,000
01355771 PANADERIA PASTELERIA MEGAPAN UBATE 2015 5,000,000
02227047 PANADERIA SAN CALLETANO N°1 2015 5,000,000
02216225 PANADERIA SOL DE LA 60 2015 1,280,000
01930994 PANADERIA TODO RICO C B 2015 1,800,000
02016655 PANADERIA TOLIPAN TRIVIÑO 2015 1,230,000
00861725 PANADERIA Y CAFETERIA BICOPAN 2015 1,920,000
01869496 PANADERIA Y CAFETERIA CANON 2015 1,900,000
01351852 PANADERIA Y CAFETERIA LA PALMITA 2015 1,200,000
00938352 PANADERIA Y CAFETERIA LEO R 2012 1,288,700
00938352 PANADERIA Y CAFETERIA LEO R 2013 1,288,700
00938352 PANADERIA Y CAFETERIA LEO R 2014 1,288,700
00938352 PANADERIA Y CAFETERIA LEO R 2015 1,288,700
02363785 PANADERIA Y CAFETERIA MI CAFETALITO 2015 1,300,000
02296666 PANADERIA Y CAFETERIA SANTIPAN J 2015 1,300,000
02262456 PANADERIA Y PASTELERIA GREMIO FAMILIAR
NO. 2
2015 1,000,000
02503203 PANADERIA Y PASTELERIA MEGAPAN
ZIPAQUIRA
2015 5,000,000
02490397 PANADERIA Y PASTELERIA SABROPAN CUTIVA 2015 1,200,000
02507584 PANADERIA Y REPOSTERIA LA PAISITA 2015 1,500,000
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02405609 PANAGIOTIS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 56,331,183
01124331 PANALERA YIBRANCITO 2014 1,000,000
02117461 PANDORAS CARTERAS & ACCESORIOS 2014 35,000,000
01176593 PANELES & ACCESORIOS 2015 120,000,000
01095332 PANELES & ACCESORIOS SAS 2015 582,345,101
02030947 PANIFICADORA SAN MARCOS C A 2015 1,100,000
01738400 PANIFICADORA SAN MIGUEL ANGEL 2015 3,050,000
00465453 PANIFICADORA Y PASTELERIA CRISTOPAN 2015 1,500,000
02524739 PANISIMO S A S 2015 700,000,000
02352354 PANQUEVA PELAYO OMAIRA 2015 3,000,000
01493994 PANTOJA BURBANO CONSTANZA 2015 2,585,000
02193830 PANTOPET´S 2013 1,200,000
02193830 PANTOPET´S 2014 1,200,000
02193830 PANTOPET´S 2015 1,200,000
00919314 PAÑALERA EL MOISES 2006 1,500,000
00919314 PAÑALERA EL MOISES 2007 1,500,000
00919314 PAÑALERA EL MOISES 2008 1,500,000
00919314 PAÑALERA EL MOISES 2009 1,500,000
00919314 PAÑALERA EL MOISES 2010 1,500,000
00919314 PAÑALERA EL MOISES 2011 1,500,000
00919314 PAÑALERA EL MOISES 2012 1,500,000
00919314 PAÑALERA EL MOISES 2013 1,500,000
00919314 PAÑALERA EL MOISES 2014 1,500,000
00919314 PAÑALERA EL MOISES 2015 1,500,000
01525399 PAÑALERA INFANTILES FLIPPER 2015 1,288,000
02401829 PAÑALERA LA CASITA DEL BEBE 1 2015 1,200,000
01836701 PAÑALERA LAS TRAVESURAS DE VALERY 2015 1,000,000
00859559 PAÑALES Y VARIEDADES SEDGAR 2015 7,000,000
02461897 PAOLA AMADO MEDICINA S.A.S. 2015 77,396,642
01312203 PAPELERIA CAROLINA 2015 2,000,000
01305462 PAPELERIA CENTRO DE COMPUTO
PRODUCCIONES ÑAÑO
2015 1,000,000
01516511 PAPELERIA COPYPEL 2015 9,000,000
01899810 PAPELERIA ESTUDIANTIL J B 2015 900,000
01795703 PAPELERIA INTERNET EL CUADERNO.COM 2013 1,000,000
01795703 PAPELERIA INTERNET EL CUADERNO.COM 2014 1,000,000
01795703 PAPELERIA INTERNET EL CUADERNO.COM 2015 1,000,000
00982087 PAPELERIA LA CHUCUA 2015 800,000
02318089 PAPELERIA LAS TORRES DE ALAMEDA 2015 500,000
00146457 PAPELERIA LOS ANDES 2015 25,000,000
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00146456 PAPELERIA LOS ANDES LTDA 2015 887,050,771
02350357 PAPELERIA MARIA  VALENTINA 2015 1,000,000
02174138 PAPELERIA MISCELANEA CRISTAL 2015 1,000,000
02424189 PAPELERIA NATHA KAREN 2015 1,000,000
02066914 PAPELERIA SEKINAH 2013 1,000,000
02066914 PAPELERIA SEKINAH 2014 1,000,000
02066914 PAPELERIA SEKINAH 2015 1,000,000
02428467 PAPELERIA Y COMUNICACIONES YIRETH 2015 1,000,000
01683319 PAPELERIA Y MISCELANEA NUEVA ERA 2015 1,500,000
02069756 PAPELL  Y LAPIZ FOTOCOPIAS 2015 1
01782364 PAPICLA CORP 2015 47,808,572,890
02405953 PAQUA SAS 2015 2,698,032
00991511 PAR SERVICIOS INTEGRALES S A 2015 2,236,265,286
01487309 PARADA GOMEZ PABLO 2015 1,000,000
01906062 PARADA REYES MARIA LILIA 2015 1,500,000
01463850 PARADA RIVERA BLANCA STELLA 2014 1,000,000
01463850 PARADA RIVERA BLANCA STELLA 2015 1,200,000
01555193 PARADA ZUÑIGA VICENTE 2015 20,000,000
02312652 PARADOR HOTEL CASTILLO AZUL 2015 1,288,700
02251931 PARADOR UNIVERSITARIO CAFE 2015 1,200,000
00984031 PARAMEDICAL 2015 41,247,000
01933002 PARAMO MUÑOZ GONZALO 2013 1,000,000
01435576 PARDELLY INVERSIONES S.A.S. 2015 10,954,514,000
01708386 PARDO BEDOYA ALEXANDRA 2015 3,221,000
01218559 PARDO BEJARANO JOSE LUIS 2015 1,200,000
00488225 PARDO CONSUEGRA AMANDA 2015 5,000,000
01326506 PARDO CONTRERAS DORIS CLARA 2015 600,000
01586899 PARDO CUEROS 2015 5,000,000
02206598 PARDO LADINO OTILIA 2015 1,200,000
01421962 PARDO MOYANO ESPERANZA 2015 5,000,000
02129404 PAREDES CANO & ASOCIADOS COLOMBIA S A
S
2015 939,936
01440236 PAREDES GUANOLUISA WILLIAM EXMID 2015 1,700,000
02489011 PAREDES RONDEROS ELKIN 2015 1,000,000
02304085 PARGA TRUJILLO MARIA ORFILIA 2014 1,000,000
01820008 PARQUEADERO CENTENARIO PLAZA 2015 9,000,000
01887895 PARQUEADERO EL CEREZO DE LA 147 2015 1,200,000
02301895 PARQUEADERO EL PACHUNO MOTOS 2015 1,000,000
00680719 PARQUEADERO EL ZORRO 2015 5,400,000
02164248 PARQUEADERO FULL TIME 2013 1,000,000
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02164248 PARQUEADERO FULL TIME 2014 1,000,000
01402397 PARQUEADERO LUCHO 2015 600,000
00973163 PARQUEADERO MI CHAVITA 2012 100,000
00973163 PARQUEADERO MI CHAVITA 2013 100,000
00973163 PARQUEADERO MI CHAVITA 2014 100,000
00973163 PARQUEADERO MI CHAVITA 2015 100,000
02335053 PARQUEADERO MI HUILA 2015 100,000
02151577 PARQUEADERO MILENIO ASOSANDIEGO 2015 100,000
02456536 PARQUEADERO PATIOS SILVANIA 2015 2,000,000
02493363 PARQUEADERO RINCON JAPON 2015 1,288,700
01560381 PARQUEADERO Y MONTALLANTAS DE LA 17 2015 1,200,000
00230661 PARQUEADEROS DAYTONA S A S 2015 975,005,190
01926628 PARRA ALFONSO ADOLFO LEON 2015 123,700,000
01756146 PARRA ARANDA ANGEL DE JESUS 2015 1,000,000
02000133 PARRA ARDILA RODRIGO 2014 1,232,000
02000133 PARRA ARDILA RODRIGO 2015 1,288,000
02207777 PARRA BENAVIDES INGRID YULIANA 2015 2,500,000
02200006 PARRA BOHORQUEZ DADISON FERNEY 2013 1,000,000
02200006 PARRA BOHORQUEZ DADISON FERNEY 2014 1,000,000
02200006 PARRA BOHORQUEZ DADISON FERNEY 2015 1,000,000
01697127 PARRA CASTRO GLADYS 2015 1,000,000
00967208 PARRA FLOREZ HECTOR RICARDO 2015 22,376,681
01256198 PARRA GARCIA PEDRO VICENTE 2015 1,300,000
01550148 PARRA GERMAN 2015 900,000
01217522 PARRA HERNANDEZ LUIS ALVARO 2015 2,500,000
02301485 PARRA HURTADO GINA IVETTE 2014 1,200,000
02301485 PARRA HURTADO GINA IVETTE 2015 1,200,000
02272636 PARRA RINCON LUIS ORLANDO 2015 750,000
00384901 PARRA SANCHEZ NANCY 2015 1,000,000
01458881 PARRA UMBA JAZMIN 2010 650,000
01458881 PARRA UMBA JAZMIN 2011 650,000
01458881 PARRA UMBA JAZMIN 2012 650,000
01458881 PARRA UMBA JAZMIN 2013 650,000
01458881 PARRA UMBA JAZMIN 2014 650,000
01458881 PARRA UMBA JAZMIN 2015 650,000
01670597 PARRA VERGARA CESAR ARLEY 2008 400,000
01670597 PARRA VERGARA CESAR ARLEY 2009 400,000
01670597 PARRA VERGARA CESAR ARLEY 2010 400,000
01670597 PARRA VERGARA CESAR ARLEY 2011 400,000
01670597 PARRA VERGARA CESAR ARLEY 2012 400,000
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01670597 PARRA VERGARA CESAR ARLEY 2013 400,000
01670597 PARRA VERGARA CESAR ARLEY 2014 400,000
01670597 PARRA VERGARA CESAR ARLEY 2015 400,000
01020060 PARRADO GUTIERREZ FAIZULLY 2015 55,694,000
01376097 PARRADO PRIETO LUZ AIDE 2012 1,000,000
01376097 PARRADO PRIETO LUZ AIDE 2013 1,000,000
01376097 PARRADO PRIETO LUZ AIDE 2014 1,000,000
01376097 PARRADO PRIETO LUZ AIDE 2015 2,100,000
02317214 PARRILLA TIPICA SANTANDEREANA 106 2015 1,000,000
01811583 PASEO ESPAÑA INMOBILIARIA ABOGADOS E U 2015 116,859,087
02124792 PASOS POR COLOMBIA S A S 2015 53,191,984
02257656 PASOS POR COLOMBIA S.A.S 2015 10,250,000
00130349 PASSAROLA TOURS 2015 5,000,000
00130348 PASSAROLA TOURS SAS 2015 38,582,280
01493638 PASSOS ARIAS ALCIDES VICENTE 2015 1,280,000
01422903 PASTELERIA FANTY TORTAS 2008 600,000
01422903 PASTELERIA FANTY TORTAS 2009 600,000
01422903 PASTELERIA FANTY TORTAS 2010 600,000
01422903 PASTELERIA FANTY TORTAS 2011 600,000
01422903 PASTELERIA FANTY TORTAS 2012 600,000
01422903 PASTELERIA FANTY TORTAS 2013 600,000
01422903 PASTELERIA FANTY TORTAS 2014 600,000
01422903 PASTELERIA FANTY TORTAS 2015 1,050,000
00428275 PASTELERIA INDUSTRIAL INDUPAS  S A S 2015 957,123,027
00428276 PASTELERIA INDUSTRIAL INDUPAS SAS 2015 200,000,000
01336310 PASTELERIA SHANTILLY 2015 1,700,000
00009606 PASTERIZADORA DE LECHE Y DERIVADOS 2015 1,200,000,000
02122283 PAT PRIMO 145 CALIMA 2015 45,100,000
02119257 PAT PRIMO 161 MONTEVIDEO 2015 45,100,000
02247531 PAT PRIMO 178 DIVER PLAZA 2015 45,100,000
02271010 PAT PRIMO 196 ZONA INDUSTRIAL CL 60 2015 45,100,000
02121350 PAT PRIMO 2 CAFAM FLORESTA 2015 45,100,000
02122291 PAT PRIMO 23 UNICENTRO 2015 45,100,000
02229648 PAT PRIMO 4 PORTAL DE LA 80 2015 45,100,000
02229637 PAT PRIMO 43 PLAZA IMPERIAL 2015 45,100,000
02229641 PAT PRIMO 44 PLAZA IMPERIAL 2015 45,100,000
02229646 PAT PRIMO 45 SANTAFE 2015 45,100,000
02121345 PAT PRIMO 59 PALERMO 2015 45,100,000
02524108 PATARROYO PEREZ MARTHA CECILIA 2015 50,000
02340542 PATIÑO AUNTA NUVIA ROCIO 2014 1,200,000
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02340542 PATIÑO AUNTA NUVIA ROCIO 2015 1,200,000
01468243 PATIÑO BORDA MARIA CONSTANZA 2015 5,000,000
02192951 PATIÑO CULMA IVETTE ALEXANDRA 2015 180,000
01364464 PATIÑO MORENO PABLO ENRIQUE 2015 32,000,000
02327591 PATIÑO OSPINA VIVIANA 2015 6,500,000
02330198 PATOLOGIA Y CITOLOGIA MT SAS 2014 1,000,000
02411952 PATPRIMO 232 CHAPINERO 2015 45,100,000
00365717 PATPRIMO 234 TUNAL 2015 45,100,000
00931440 PATPRIMO 238 RESTREPO 2015 45,100,000
02458049 PATPRIMO 239 SOACHA MERCURIO 2015 45,100,000
02035700 PATPRIMO 242 CENTRO MAYOR 2015 45,100,000
02441651 PATPRIMO 244 CHAPINERO CR 13 2015 45,100,000
01525718 PATPRIMO 245 KENNEDY 2015 45,100,000
02458031 PATPRIMO 254 PLAZA DE LAS AMEARAICAS 2015 45,100,000
02489433 PATPRIMO 270 MONSERRATE 2015 45,100,000
02489448 PATPRIMO 271 SANTA BARBARA 2015 45,100,000
02511770 PATPRIMO 277 GRAN ESTACION II 2015 45,100,000
02511765 PATPRIMO 280 FONTIBON 2015 45,100,000
02511767 PATPRIMO 281 OUTLET FACTORY 2015 45,100,000
02527172 PATPRIMO 283 TOBERIN 2015 45,100,000
02520605 PATRAMZZZ & SPORT WEAR 2015 1,280,000
00534342 PATRICIA ACOSTA FERIAS Y CONGRESOS SAS 2015 1,320,442,000
00534346 PATRICIA ACOSTA FERIAS Y CONGRESOS SAS 2015 3,568,000
02487808 PATRICIA CALDERON ADMINISTRACIONES Y
ASESORIAS P H S A S
2015 20,000,000
02027292 PATRICIA DELGADO Y CIA S EN C S 2015 1,000,000
S0008755 PATRULLA AEREA CIVIL COLOMBIANA QUE
PODRA LA SIGLA PAC
2015 462,704,557
02477140 PAVA GONZALEZ PAOLA ANDREA 2015 1,280,000
01463851 PAVOS Y PERNILES DOÑA STELLA 2014 1,000,000
01463851 PAVOS Y PERNILES DOÑA STELLA 2015 1,200,000
01787143 PAZ CASTILLO LUZ AMPARO 2015 1,280,000
02093146 PCNIX SAS 2015 5,000,000
S0042352 PEACE BRIGADES INTERNATIONAL 2015 2,502,730,209
02245931 PEACOCK IDEA SAS 2015 11,679,095
00876236 PECIA S A S 2015 832,783,603
01071796 PEDRAZA MURILLO HECTOR JULIO 2015 41,247,000
00441176 PEDREROS OROZCO Y CIA S EN C
SUPERSERVICIO MAGDALA
2015 244,375,847
02250120 PEDRO RAMIREZ 2013 1,000,000
02250120 PEDRO RAMIREZ 2014 1,000,000
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02334294 PEGASUS CONSULTING SAS 2015 1,000,000
02426738 PELETERIA EL TRIUNFO DE J.A 2015 1,200,000
01174406 PELUCHES CAROLIN 2014 1,000,000
01174406 PELUCHES CAROLIN 2015 1,000,000
02524311 PELUDOS 2015 1,000,000
02292814 PELUQUERIA ADRIANA  M 2015 1,250,000
02352910 PELUQUERIA CLAUSS O 2015 1,000,000
01523376 PELUQUERIA FABI`S 2014 923,000
01523376 PELUQUERIA FABI`S 2015 923,000
02112220 PELUQUERIA FASHION NUBIA 2015 2,000,000
01356314 PELUQUERIA INFANTIL MARIO BROSS 2015 1,288,700
02106110 PELUQUERIA INFANTIL PELITOS Y MECHITAS
KIDS UN MUNDO DE DIVERSION Y SONRISAS
2015 500,000
00912291 PELUQUERIA JOSEPH Y JESSI 2015 2,500,000
01496080 PELUQUERIA LAURA SOFIA 2009 900,000
01496080 PELUQUERIA LAURA SOFIA 2010 900,000
01496080 PELUQUERIA LAURA SOFIA 2011 900,000
01496080 PELUQUERIA LAURA SOFIA 2012 900,000
01496080 PELUQUERIA LAURA SOFIA 2013 900,000
01496080 PELUQUERIA LAURA SOFIA 2014 1,000,000
01496080 PELUQUERIA LAURA SOFIA 2015 1,100,000
01536555 PELUQUERIA MARIA C RISOS 2015 850,000
02429510 PELUQUERIA OASIS 2 2015 1,100,000
01027293 PELUQUERIA REAL PELUCHES 2015 1,000,000
02086885 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA MOSTACHY 2015 800,000
02520589 PELUQUERIA Y STILLO  JUANE'S 2015 1,200,000
02425687 PENAGOS CASTIBLANCO HERMES ARNULFO 2015 6,700,000
00542272 PENAGOS CRUZ ALFONSO 2015 1,200,000
02486930 PENAGOS JIMENEZ ANA SOFIA 2015 1,280,000
02123310 PENSANDO EN TI COM 2015 1,000,000
00329261 PEÑA BECERRA FLORENTINO 2015 1,000,000
01434387 PEÑA CAÑON PEDRO ANTONIO 2015 1,280,000
01400523 PEÑA CHAVARRO EZEQUIEL 2015 1,400,000
00725007 PEÑA GAONA JOSE SANTIAGO 2015 2,500,000
02374355 PEÑA JOSE LEONARDO 2015 1,000,000
01026017 PEÑA LEON CELIO ARMANDO 2014 2,000,000
01026017 PEÑA LEON CELIO ARMANDO 2015 7,000,000
01620525 PEÑA PEÑA NELSON 2015 1,288,000
01072621 PEÑA REYES LIBIA PATRICIA 2015 1,000,000
01354386 PEÑA RIVERA ARNULFO 2015 14,800,000
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02033331 PEÑA SAENZ NAYA YOLIMA 2015 5,000,000
01308078 PEÑA TELLEZ LEONEL 2015 1,100,000
01585670 PEÑA VILLA MILLER ANTONIO 2015 1,280,000
02421800 PEÑUELA CADENA FANNY 2015 1,200,000
01887947 PEÑUELA FLOREZ RUTH 2015 500,000
01758726 PEÑUELA LEON ELIZABETH 2015 11,000,000
02292775 PEÑUELA MUÑOZ SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02379558 PEPELERIA Y MISCELANEA DARLY 2015 1,500,000
02450388 PERDOMO BERNAL ERIKA MARCELA 2015 800,000
02030516 PEREIRA ARMERO JESUS ALBERTO 2015 1,000,000
01892218 PEREIRA LOZANO ABRAHAM 2015 1,280,000
00863187 PEREZ BOLIVAR CARLOS DANIEL 2015 2,000,000
00470337 PEREZ CARDENAS LUIS EDUARDO 2015 269,110,000
01523372 PEREZ CARDONA FABIOLA 2014 923,000
01523372 PEREZ CARDONA FABIOLA 2015 923,000
01515584 PEREZ CARVAJAL DIEGO ALONSO 2015 1,280,000
01799983 PEREZ CORREA MARLENY 2015 7,400,000
00608625 PEREZ DE MURCIA MARIA VICTORIA 2015 30,000,000
00841823 PEREZ HERNANDEZ NELSON JAVIER 2014 1,000,000
00841823 PEREZ HERNANDEZ NELSON JAVIER 2015 1,000,000
02327519 PEREZ LATORRE PABLO AGUSTIN 2015 2,000,000
02348761 PEREZ MARCOS OSCAR 2015 1,000,000
01322590 PEREZ MEDINA ELMA ROCIO 2015 600,000
00932428 PEREZ MORA RAFAEL ANTONIO 2008 1,000,000
00932428 PEREZ MORA RAFAEL ANTONIO 2009 1,000,000
00932428 PEREZ MORA RAFAEL ANTONIO 2010 1,000,000
00932428 PEREZ MORA RAFAEL ANTONIO 2011 1,000,000
00932428 PEREZ MORA RAFAEL ANTONIO 2012 1,000,000
00932428 PEREZ MORA RAFAEL ANTONIO 2013 1,000,000
00932428 PEREZ MORA RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
02212048 PEREZ PORTACIO SAIDETH MARIA 2015 2,000,000
02364575 PEREZ QUINTERO JOAQUIN 2015 1,070,000
01381525 PEREZ RAFAEL HERNAN 2015 1,100,000
00395292 PEREZ RODRIGUEZ MAGDALENA 2015 1,200,000
00364839 PEREZ RODRIGUEZ OSCAR ALFONSO 2015 5,799,150
02383202 PEREZ RODRIGUEZ SONIA PATRICIA 2014 1,000,000
02383202 PEREZ RODRIGUEZ SONIA PATRICIA 2015 1,000,000
01574913 PEREZ SUAREZ LUIS EMILIO 2015 1,000,000
02182233 PEREZ SUAREZ LUIS HERNANDO 2015 500,000
01900839 PEREZ VARGAS LUZ MELIDA 2015 1,200,000
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02037903 PERFILES TOCANCIPA 2015 73,628,610
02037901 PERFILES TOCANCIPA LTDA 2015 73,628,610
02309537 PERFORACIONES ESTUDIOS GEOTECNIA Y
GEOLOGIA SAS
2015 528,722,851
02259390 PERFUMERIA ZODIACAL FABER 2015 1,000,000
02286536 PERICO ZUÑIGA ALEXANDER 2015 1,300,000
01070847 PERILLA CASTAÑEDA JORGE ALIRIO 2015 4,500,000
02030945 PERILLA MORENO MANUEL EVARISTO 2015 1,100,000
02269994 PERILLA MUÑOZ YEISEN ALEXANDER 2015 3,000,000
01246182 PERIODICOS ASOCIADOS COMERCIALIZADORA
LTDA
2015 4,356,966,000
00882467 PERLAZA ESPINOSA ALEJANDRO 2015 1,100,000
01726566 PERNETT ALVAREZ YANETH MARIA 2015 27,845,000
00294657 PERSIANAS Y BOCELES GERMAN QUIROGA 2015 1,230,000
02347326 PET SHOP HAPPY PETS 2015 1,000,000
02508125 PET´S MODEL´S 2015 500,000
02433537 PETS AT ALL 2015 400,000
00170096 PFC PRODUCTOS FORMULADOS PARA
CONSTRUCCION SAS
2014 1,000,000
00170096 PFC PRODUCTOS FORMULADOS PARA
CONSTRUCCION SAS
2015 1,000,000
02386430 PHG INVERSIONES S A S 2015 3,025,443,376
00613037 PHILIPPI, PRIETOCARRIZOSA & URIA S.A.S 2015 33,516,907,000
01992906 PICADITAS LA BARRA 2015 870,000
02524349 PICOLITROS S.A.S 2015 5,000,000
01570263 PICTOGRAMA DIGITAL LTDA 2015 15,000,000
01602524 PIEDRAHITA TORRES JAIRO ALBERTO 2015 32,000,000
02344107 PIKE AKI EN LAS DELICIAS DE MA 2014 500,000
02411501 PILAR FERNANDEZ MANAGER & PRODUCCION
SAS
2015 183,990,785
02474156 PILATES TRAINING CENTER S A S 2015 175,403,004
01252208 PILGRIM SECURITY LTDA 2015 1,814,932,444
01710140 PILOT E U 2015 1,280,000
01891533 PIMEBRIDGE S A S 2010 12,809,845
01891533 PIMEBRIDGE S A S 2011 10,818,000
01891533 PIMEBRIDGE S A S 2012 10,818,000
01891533 PIMEBRIDGE S A S 2013 10,818,000
01891533 PIMEBRIDGE S A S 2014 10,818,000
01891533 PIMEBRIDGE S A S 2015 10,818,000
01896418 PINEDA CASTILLO CONCEPCION HERCILIA 2012 400,000
01896418 PINEDA CASTILLO CONCEPCION HERCILIA 2013 400,000
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01896418 PINEDA CASTILLO CONCEPCION HERCILIA 2014 400,000
01205200 PINEDA DE LAGUNA MYRIAN 2015 500,000
01054604 PINEDA LAVERDE DIANA MARCELA 2015 1,000,000
00709621 PINEDA ROJAS PEDRO MARIO 2015 3,500,000
01040315 PINEDA SILVESTRE 2015 56,000,000
02478049 PINILLA DE CASTILLO DILMA ALCIRA 2015 1,200,000
02390777 PINILLA DIAZ HAROLD ANDRES 2015 1,000,000
01512281 PINILLA FORERO MILTON 2015 5,000,000
02208437 PINILLA LANCHEROS ANGELA CONSUELO 2013 100,000
02208437 PINILLA LANCHEROS ANGELA CONSUELO 2014 100,000
02208437 PINILLA LANCHEROS ANGELA CONSUELO 2015 100,000
01336779 PINILLA PINILLA CONCEPCION 2014 52,541,467
01499615 PINILLA USAQUEN GUILLERMO 2015 1,000,000
02186898 PINK ACCESORIOS Y TECNOLOGIA 2013 1,000,000
02186898 PINK ACCESORIOS Y TECNOLOGIA 2014 1,000,000
02186898 PINK ACCESORIOS Y TECNOLOGIA 2015 1,000,000
01122564 PINTO RINCON ANGEL 2015 1,200,000
01973783 PINTOR ELECTROSTATICO S A S 2015 1,000,000
02367983 PINTU SOACHA 2015 1,000,000
02332196 PINTUMETALICAS H I M S A S 2015 308,468,578
02096292 PINTURA Y DECORACIÓN LUIS ALFREDO
VARGAS MIRQUE S A S
2015 10,000,000
01763789 PINTURAS COLORES INFINITOS 2015 1,250,000
00774281 PINTURAS EL ORIENTE DE YEPES 2015 2,000,000
01743239 PINTURAS EL PALMAR I 2015 1,200,000
02112496 PINTURAS INDUCOLORS SAS 2015 47,577,000
01777370 PINTURAS LEF LTDA 2015 56,418,530
01712791 PINTURAS LUX 2015 2,168,500
02273557 PINZON BARRANTES KELLY JOHANNA 2015 8,000,000
00965058 PINZON BOLIVAR JOSE MARIO 2015 2,000,000
01373500 PINZON CAMACHO ROSANELDA 2015 5,544,000
02473532 PINZON COHEN DIONEL ANTONIO 2015 1,000,000
01228281 PINZON CORTES RICARDO 2015 1,000,000
01454401 PINZON DE MARTINEZ ALICIA DEL CARMEN 2015 67,148,000
02371407 PINZON FUENTES ADRIANA MARIA 2015 700,000
01249422 PINZON GUTIERREZ LUIS EDUARDO 2015 1,500,000
01718096 PINZON LOPEZ GUSTAVO ADOLFO 2013 1,000,000
01718096 PINZON LOPEZ GUSTAVO ADOLFO 2014 1,140,000
01718096 PINZON LOPEZ GUSTAVO ADOLFO 2015 1,350,000
01801708 PINZON RODRIGUEZ ERMES ALEJANDRO 2015 1,800,000
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01881773 PINZON SANCHEZ ESTELLA 2013 1,100,000
01881773 PINZON SANCHEZ ESTELLA 2014 1,100,000
01881773 PINZON SANCHEZ ESTELLA 2015 1,100,000
00619662 PINZON SANCHEZ JAIME ERNESTO 2012 1,600,000
00619662 PINZON SANCHEZ JAIME ERNESTO 2013 1,600,000
00619662 PINZON SANCHEZ JAIME ERNESTO 2014 1,600,000
00619662 PINZON SANCHEZ JAIME ERNESTO 2015 1,600,000
02439888 PIÑA PIÑA EMILSE 2015 200,000
01460014 PIÑEROS ORTEGA MARIA HELENA 2015 4,500,000
02315712 PIQUETEADERO LA PRIMA 2015 1,200,000
02443509 PIRAQUIVE DE GONZALEZ LUZ MARINA 2015 500,000
01233360 PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S A 2015 31,133,378,296
02311373 PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA SA 2015 10,567,925,428
01922528 PISOS DO BRASIL S A S 2015 7,763,956,881
02356979 PIZZA TODO TERRENO 2015 5,000,000
02152670 PIZZAS & PASTAS 2015 1,000,000
01308081 PIZZERIA EL AMIGO 2015 1,100,000
00590585 PLA EXPORT EDITORES SA 2015 2,120,625,000
02335702 PLACERES DE MASCOTAS 2015 1,000,000
01079426 PLAMECOL S.A.S. PLANTAS AROMATICAS
MEDICINALES DE COLOMBIA S.A.S.
2015 14,356,000
02186888 PLANET TOYS 2015 500,000
02470588 PLANTAS ELECTRICAS HERNANDO INFANTE
SAS
2015 100,000,000
01645860 PLAST INNOVA S.A. 2015 6,046,104,000
02416892 PLASTICOS PUENTES 2015 1,000,000
01809482 PLASTICOS Y DESECHABLES LA CASTELLANA 2015 1,680,000
02307112 PLASTICOS Y DESECHABLES LA ESPERANZA 2015 2,400,000
02501537 PLASTICOSMR 2015 10,000,000
00179626 PLASTIVALLE 2015 3,529,896,442
00179625 PLASTIVALLE S.A.S 2015 3,529,896,442
01052272 PLATA DELGADO EDGAR JOVANNI 2015 5,000,000
00233410 PLATERIA TIANA 2015 836,833,693
02506211 PLAY HARD CASINO 2015 1,280,000
02227887 PLAZA LA DESPENSA 2015 1,000,000
01490455 PLUSS WHIRLPOOL REFRIGERACION 2015 1,390,000
02069606 PLUSVIDA S A S 2015 148,952,206
02310484 POARQUEADERO LOS ANDES TABIO 2015 500,000
01385478 POD COL COFFEE LIMITDA 2015 1,116,306,704
00523669 POINT DE COLOMBIA LIMITADA 2015 3,429,992,756
01835950 POLAS & SHOW 2015 5,750,000
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01336083 POLINYLON S A 2015 25,000,000
01468689 POLLO & PARRILLA EL CARBON ROJO 2011 1,000,000
01468689 POLLO & PARRILLA EL CARBON ROJO 2012 1,000,000
01468689 POLLO & PARRILLA EL CARBON ROJO 2013 1,000,000
01468689 POLLO & PARRILLA EL CARBON ROJO 2014 1,000,000
01468689 POLLO & PARRILLA EL CARBON ROJO 2015 1,000,000
02225513 POLLOS JD Y MG 2015 1,300,000
02390279 POLOSOY ART DESIGN S A S 2015 50,000,000
02086563 POMAR CASTILLO ALEXANDER 2015 3,200,000
02219007 PORCELANOSA COLOMBIA S A S 2015 2,644,034,962
01645381 PORRAS BECERRA ARMANDO 2015 100,000,000
01966127 PORRAS FRANCO MARIA CRISTINA 2015 1,500,000
02398836 PORRAS JIMENEZ FLAVIANO 2015 2,600,000
02427739 PORRAS NEIRA DAIVE ANDERSSON 2015 1,000,000
02142055 PORSCHE COLOMBIA SAS 2015 122,587,713,717
00590006 PORTAFOLIO - DIARIO ECONOMICO 2015 3,931,581
02081636 PORTAL DE APOYO EMPRESARIAL LTDA 2015 9,237,492
02207720 PORTOFINO 150 POLICARPA 2015 45,100,000
02324142 PORTOFINO 169 AGENCIAS 2015 45,100,000
02411936 PORTOFINO 178 SAN VICTORINO 2015 45,100,000
02411938 PORTOFINO 185 ALQUERIA 2015 45,100,000
02352197 PORTUGUEZ AMAYA ELIZABETH 2015 900,000
02352200 PORTUGUEZ CENTER VISION 2015 900,000
02306181 POSADA ARBOLEDA LILIANA MARIA 2015 1,000,000
00583034 POSITRON LTDA 2015 160,178,606
02497677 POSTRES VIANDA 2015 1,000,000
02187768 POSTRES Y TORTAS QUIPE 2015 1,000,000
00582855 POVEDA BELLO AMPARO DEL PILAR 2015 1,000,000
02453693 POVEDA GUERRERO ALEXANDRA 2015 200,000
01887881 POVEDA ROMERO WILLIAM NELSON 2015 5,000,000
00704207 PRADA AREVALO ANA MERCEDES 2015 600,000
01281571 PRADA BARON ARIEL ARMEL 2015 7,000,000
00723496 PRADA BERNAL BLANCA NIEVES 2015 1,200,000
02419977 PRADA MENDEZ LAURA MARCELA 2015 1,230,000
02344908 PRADIMAR SAS 2015 36,000,000
00827962 PRADO PIÑEROS SANDRA DEL PILAR 2015 1,288,000
00782911 PRADO ZAPATA FREDY ANTONIO 2015 5,000,000
02514605 PRADOS PEDRAZA S A S 2015 5,000,000
01614291 PRECIADO AVILA MARIA BARBARA 2015 1,250,000
02164132 PRECISION AMBIENTAL SAS 2015 165,043,934
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01869010 PREDISOFT INTERNACIONAL COLOMBIA
SOCIEDAD ANONIMA
2015 38,371,912
02379945 PRENSA ACTIVA SAS 2015 5,000,000
02272531 PREVENT SALUD 2015 4,500,000
02272528 PREVENT SALUD 2015 4,500,000
02350139 PREVINSAC S A S 2015 148,347,649
02159572 PRIETO CAICEDO LUZ ESTELLA 2013 1,000,000
02159572 PRIETO CAICEDO LUZ ESTELLA 2014 1,000,000
02159572 PRIETO CAICEDO LUZ ESTELLA 2015 1,000,000
02193828 PRIETO CARDONA CAMILO ANDRES 2013 1,200,000
02193828 PRIETO CARDONA CAMILO ANDRES 2014 1,200,000
02193828 PRIETO CARDONA CAMILO ANDRES 2015 1,200,000
02236261 PRIETO CASTAÑEDA SANDRA MARYORI 2015 800,000
02491585 PRIETO DE AGUIRRE FLOR DE LIZ 2015 500,000
02217716 PRIETO JIMENEZ ALEXANDER 2015 2,000,000
00912263 PRIETO LUIS GONZALO 2015 1,000,000
00652545 PRIETO MORA JORGE HUGO 2015 2,700,000
01613412 PRIETO MORA LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
02120157 PRIETO PERALTA MARIA ISABEL ESTHER 2015 2,900,000
01005960 PRIETO ROA IVAN ALEXANDER 2015 441,530,000
02134932 PRIETO SANCHEZ JOSE FERMIN 2015 3,100,000
01437541 PRIETO VELASQUEZ JOSE GABRIEL 2015 10,000,000
01547640 PRIMA I.M LTDA 2015 138,020,265
01120647 PRIMARIO MUEBLES Y OBJETOS 2015 1,000,000
02182645 PRIMELL GROUP S A S 2015 2,232,722,644
02086564 PRIMPOLLO 2015 3,200,000
01303386 PRINT FACTORY SAS 2015 148,464,668
01978267 PRINT PRESS SAS 2015 840,510,480
01323324 PRISCOL S.A.S 2015 188,077,000
01168319 PRO GERIATRICOS LIMITADA 2015 16,081,000
01918119 PROARCON S.A.S 2015 541,882,931
01539606 PROCESADORA AVICOLA A T B 2015 84,250,000
00992767 PROCESADOS ALIMENTICIOS GARCIA
GONZALEZ E U
2015 1,200,000
02122414 PROCESOS EMPRESARIALES ADMINISTRATIVOS
PROEMSAD S A S
2015 3,053,000
02443792 PROCESOS Y MAQUINARIA SAS 2015 256,237,725
02167722 PROCESSES INFORMATION & TECHNOLOGY S A
S
2015 476,291,921
01847112 PROCOLOMBIANOS C.I. S.A.S. 2015 20,000,000
01992864 PRODACEL E U 2015 10,038,000
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01198991 PRODAPHAR 2015 29,355,000
01417940 PRODINEX LTDA EN LIQUIDACION 2006 1,500,000
02470230 PRODOMOTIC SAS 2015 1,230,000
02136654 PRODUCCION INTERMEDIACION E INVERSION
DE BIENES Y PRODUCTOS DE COLOMBIA SAS
2015 2,568,943,284
02516691 PRODUCCIONES AMAM S A S 2015 2,900,550
00908639 PRODUCCIONES ARTA LTDA 2014 51,701,000
00908639 PRODUCCIONES ARTA LTDA 2015 29,000,000
02236263 PRODUCCIONES KADYS Y CASTING 2015 800,000
00342495 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX
LTDA
2015 2,218,397,570
02111378 PRODUCTOS COMESTIBLES LA DELICIA DE
GARCIA SAS
2015 1,000,000
00456484 PRODUCTOS COQUITO LTDA 2015 1,000,000
00456483 PRODUCTOS COQUITO S A S 2015 21,000,000
02096848 PRODUCTOS DE ASEO FRAGANCE 2015 7,000,000
02480607 PRODUCTOS DE ASEO NIKO 2015 1,000,000
01813503 PRODUCTOS DE BELLEZA ALBITCLASS 2015 1,000,000
00222262 PRODUCTOS DE BELLEZA MUSSELLE LTDA 2015 20,000,000
02188574 PRODUCTOS DESECHABLES EL MINUTO 2015 900,000
00238312 PRODUCTOS EL CARTUCHO S.A. 2015 14,620,779,533
01629847 PRODUCTOS LACTEOS DON LUIS 2015 1,000,000
01456946 PRODUCTOS NATURALES LA ORQUIDEA 2015 1,200,000
02215988 PRODUCTOS NATURALES MEKADDESH 2015 1,110,000
02504815 PRODUCTOS QUINBELL S.A.S 2015 900,000
00048299 PRODUCTOS ROCHE 2015 1
00012591 PRODUCTOS ROCHE S.A. 2015 413,290,735,000
01537594 PRODUCTOS UNIVERSAL D R 2015 1,000,000
02016771 PROEVENTOS MARKETING Y PRODUCCIONES
SAS
2015 114,507,620
01332893 PROFORCON S A S 2015 1,000,000
02100117 PROFOUNT S A S 2015 465,200,674
02309146 PROGEVENCA COLOMBIA SAS 2015 471,620,000
01216002 PROINCALZA S A S 2015 3,573,270,167
02165360 PROJECT ADVANCED MANAGEMENT SAS 2015 115,890,426
00338183 PROLACTEOS J.R. S.A.S 2015 7,299,924,362
02390420 PROLAU S A S 2015 53,759,042
02188796 PROLIFE BIOTECH COLOMBIA 2015 5,802,536,000
02064389 PROLIFE BIOTECH COLOMBIA SAS 2015 5,802,536,000
02166488 PROLOGY COLOMBIA S.A.S. 2015 20,194,079
01546712 PROMOINVEST S A S 2015 996,501,362
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01952266 PROMOTORA 3 S A S 2015 55,846,474,135
01155315 PROMOTORA INDUSTRIAL Y MERCANTIL S A
PIM
2015 100
00120122 PROMOTORA INDUSTRIAL Y MERCANTIL S.A.
PIM S.A.
2015 8,633,767,852
00454302 PROMOTORA INTEGRAL DE SEGUROS PRINSE S
A CORREDORES DE SEGUROS
2015 1,379,717,243
01217375 PROMOTORA LA ENSEÑANZA S A 2015 16,662,280,302
01789233 PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
SAS
2015 2,300,335,687
02159000 PROMOTORES DE AVENTURAS Y RUTAS POR
COLOMBIA Y EL EXTERIOR  PARCE
2015 1,070,000
01925569 PRONTO POLLO EL PORTAL 2015 2,500,000
02333750 PRONTO POLLO VILLA ALSACIA 2015 2,500,000
00013657 PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A 2015 1,701,682,911
01857786 PROSINTESIS LTDA. 2015 118,640,000
00466637 PROSISPAL LTDA 2015 32,929,330
02324870 PROTECCION JURIDICA E INVESTIGATIVA S
A S
2015 1,769,000
00942636 PROTECCION S A CHICO 2015 100,014,490
01415965 PROVE FARMA S A S 2015 10,924,426,880
01881106 PROVEER FERRELECTRICOS 2015 1,000,000
01969557 PROYECCION GRAFICA W A M 2015 1,250,000
02125405 PROYECCION SOLUCIONES Y ESTRATEGIA SAS 2015 392,397,907
00522294 PROYECTAR INGENIERIA LTDA 2015 1,376,780,542
01813306 PROYECTO LATINO 2015 1,500,000
01734528 PROYECTO LATINO ORQUESTA 2015 1,500,000
02060822 PROYECTOS AGRICOLAS LA ALBANIA S A S 2015 1,017,952,174
01771474 PROYECTOS AGROPECUARIOS AC LTDA 2010 20,785,000
01771474 PROYECTOS AGROPECUARIOS AC LTDA 2011 21,133,000
01771474 PROYECTOS AGROPECUARIOS AC LTDA 2012 16,747,000
01771474 PROYECTOS AGROPECUARIOS AC LTDA 2013 21,317,000
01771474 PROYECTOS AGROPECUARIOS AC LTDA 2014 20,113,000
01771474 PROYECTOS AGROPECUARIOS AC LTDA 2015 800,000
01895829 PROYECTOS D&B SAS 2014 24,676,000
01895829 PROYECTOS D&B SAS 2015 24,676,000
01976845 PROYECTOS DE INGENIERIA I & D S A S 2015 1,662,463,482
02049112 PROYECTOS ESE EFE & LEOJAF SAS 2015 1,000,000
02479893 PROYECTOS VISIONARIOS S A S 2015 254,534,486
01777022 PS PROTECTIVE SYSTEMS 2013 30,000,000
01777022 PS PROTECTIVE SYSTEMS 2014 30,000,000
01777022 PS PROTECTIVE SYSTEMS 2015 30,000,000
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01942446 PUBLICACIONES LIBROS Y ACADEMIA
EDITORES S A S
2015 50,000,000
02396157 PUBLIKO INFORMACION S A S 2015 85,967,848
02416890 PUENTES LEAL JAIRO 2015 1,000,000
02091075 PUERTA LOTA SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01621280 PUERTO FONSECA WILLIAM 2015 1,200,000
01841872 PUERTO VANEGAS MIGUEL ANGEL 2015 18,000,000
02239130 PUERTO VANEGAS SANDRA MARCELA 2015 6,000,000
02077326 PULIDO AMAYA ANDREA CAROLINA 2015 7,500,000
01733291 PULIDO CHOCONTA NESTOR 2015 900,000
01993647 PUMPSERVICE 2015 2,000,000
02457691 PUNTO ASEO MM 2015 1,200,000
02073657 PUNTO AUTOSUR 2015 1
02470716 PUNTO CAMPIÑA CL 147 2015 63,000,000
01794739 PUNTO CHARLIE 2015 1,000,000
02047400 PUNTO DE LIQUIDACION DE APORTES SIMPLE 2015 44,874,764
01905647 PUNTO DE REPUESTOS 2015 1,100,000
02357810 PUNTO DE SERVICIOS CORFERIAS 2015 1,500,000
00495852 PUNTO DE SERVICIOS S A 2015 1,574,487,000
01414750 PUNTO DE SERVICIOS SA 2015 1
01173073 PUNTO DEL NATURISMO 2015 900,000
02279158 PUNTO ENCANTADO 2015 1,000,000
02106007 PUNTO INTIMO LUISA 2014 1,200,000
02106007 PUNTO INTIMO LUISA 2015 1,200,000
01991651 PUNTO LUJOS LA 65 2015 700,000
01258640 PUNTO REYMON 2015 15,350,000
02272817 PUNTO REYMON 2015 1,000,000
02495610 PUNTO REYMON 2015 9,000,000
02504751 PUNTO REYMON 2015 30,000,000
02387510 PYR AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
00954467 Q-EROS 2014 1,200,000
00954467 Q-EROS 2015 1,200,000
02241078 QANIL RESTAURANTE 2015 3,400,000
02395257 QUALITY CONSULTANTS S A S 2015 9,039,382
01392529 QUESERIA EL LIDER 2015 3,812,000
02302304 QUESERIA Y SALSAMENTARIA LA CLARITA Y
Y P
2015 2,000,000
01888332 QUEST GROUP SAS 2015 398,666,501
01878371 QUEVEDO GAVIRIA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02077038 QUEVEDO PEREZ DIEGO ANDRES 2015 1,200,000
01282257 QUEVEDO REY RAUL HERNAN 2014 3,000,000
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01282257 QUEVEDO REY RAUL HERNAN 2015 3,000,000
02435532 QUEVEDO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02366609 QUIAL CONSTRUCTORES SAS 2015 30,000,000
02504236 QUICENO GRAFFE GILMA 2015 2,000,000
00542845 QUIMICALIDAD LTDA 2015 120,017,448
01097508 QUIMICOS DEL ORIENTE 2015 1,280,000
02125463 QUIMORIENTE QUIMICOS DEL ORIENTE S A S 2015 1,280,000
02522255 QUINECHE HUAPAYA CARLOS POOL 2015 4,200,000
02365797 QUINOZ COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02523739 QUINTANA MORENO RICARDO ALFONSO 2015 2,500,000
00189482 QUINTERO ARIZA MIGUEL ANTONIO 2015 8,500,000
01797237 QUINTERO BUSTOS CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01655398 QUINTERO DANIEL ALFONSO 2015 8,000,000
02152214 QUINTERO HERNANDEZ CATHERINE BEATRIZ 2015 5,300,000
02418114 QUINTERO HERRERA DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
02432703 QUINTERO PATIÑO LUBIAN ANTONIO 2015 600,000
01141910 QUINTERO QUINTERO HUMBERTO DE JESUS 2015 19,000,000
01883661 QUINTERO QUINTERO RAMON ALBERTO 2015 12,500,000
02416082 QUINTERO REYES LUZ AMPARO 2015 100,000
02018154 QUINTERO SUAREZ BLANCA LUCIA 2013 1,000,000
02018154 QUINTERO SUAREZ BLANCA LUCIA 2014 1,000,000
02407719 QUIÑONEZ BONILLA ARLY CAROLINA 2015 2,300,000
00945904 QUIÑONEZ GARZON MARIA FANY 2015 900,000
01739771 QUIROGA BERNAL NELLY 2015 5,000,000
00294656 QUIROGA CASTAÑEDA GERMAN 2015 1,230,000
01019941 QUIROGA ESTUPIÑAN GUILLERMO 2015 3,000,000
01698584 QUIROGA GUTIERREZ EDGAR ERNESTO 2015 20,000,000
01990694 QUIROGA MEDINA JOSE ALEJANDRINO 2015 1,280,000
02254737 QUIROGA MUÑOZ BLANCA CECILIA 2015 1,280,000
02000068 QUIROGA PEDRAZA JAIME 2015 1,000,000
01608925 QUIROGA QUIROGA NELSON ANDRES 2010 1,000,000
01608925 QUIROGA QUIROGA NELSON ANDRES 2011 1,000,000
01608925 QUIROGA QUIROGA NELSON ANDRES 2012 1,000,000
01608925 QUIROGA QUIROGA NELSON ANDRES 2013 1,000,000
01608925 QUIROGA QUIROGA NELSON ANDRES 2014 1,000,000
01608925 QUIROGA QUIROGA NELSON ANDRES 2015 1,000,000
02490881 QUIROGA VARGAS HEVER 2015 150,000
01635699 QUIROZ ESPINEL JAVIER ORLANDO 2014 500,000
01635699 QUIROZ ESPINEL JAVIER ORLANDO 2015 500,000
01985819 QVISION 2015 1,413,267,915
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00798603 R & M SOLUCIONES EN COMUNICACIONES Y
CONECTIVIDAD LIMITADA
2015 910,422,303
01806268 R & Y MOTOS 2015 1,200,000
01824449 R B A DISTRIBUCIONES 2015 1,800,000
00009963 R B DE COLOMBIA 2015 100,000
00009962 R B DE COLOMBIA S A 2015 11,144,708,641
00166202 R G J V SOLORZANO S.A. 2015 12,035,062,607
01437268 R G J V SOLORZANO S.A. 2015 12,035,062,607
02506087 R P CHAMBA.COM SAS 2015 10,000,000
01703433 R Y D ORGANIZACION DE EVENTOS SOCIALES
LIMITADA
2014 25,777,710
01703433 R Y D ORGANIZACION DE EVENTOS SOCIALES
LIMITADA
2015 3,200,000
01605031 R&M ADUANAS LTDA 2015 55,000,000
02120645 R&S ASESORES S A S 2015 12,000,000
01760919 RACCI EXPRESS 2010 800,000
01760919 RACCI EXPRESS 2011 1,000,000
01760919 RACCI EXPRESS 2012 1,000,000
01760919 RACCI EXPRESS 2013 1,000,000
01760919 RACCI EXPRESS 2014 1,000,000
01760919 RACCI EXPRESS 2015 1,000,000
01172032 RADIOLOGIA Y MEDICINA NUCLEAR DE LA
SABANA
2015 485,085,500
00328930 RADIOLOGIA Y MEDICINA NUCLEAR DE LA
SABANA S A S
2015 485,085,500
01466844 RAFAEL A HOLGUIN 2015 1,270,000
01523653 RAFAEL AMADOR 2014 100,000
01523653 RAFAEL AMADOR 2015 1,280,000
02276473 RAIRAN RODRIGUEZ LUZ ADRIANA 2015 1,100,000
00494332 RAMI EQUIPOS 2015 2,100,000
02420397 RAMIREZ ALZATE JUAN GUILLERMO 2015 129,810,000
02523339 RAMIREZ ANGEL BLANCA INES 2015 100,000
01488401 RAMIREZ ARISTIZABAL LUIS FERNANDO 2015 5,125,000
01351303 RAMIREZ AVILA JOSE ANIBAL 2014 35,238,000
01351303 RAMIREZ AVILA JOSE ANIBAL 2015 38,602,000
02250114 RAMIREZ CADENA PEDRO JOSE 2013 1,000,000
02250114 RAMIREZ CADENA PEDRO JOSE 2014 1,000,000
02074660 RAMIREZ CARDONA MARIA LEDY 2015 1,100,000
02087950 RAMIREZ CARDOZO ALVARO 2015 1,500,000
02396411 RAMIREZ CASTRO ELIESER 2015 1,000,000
01022436 RAMIREZ CORTES JULIO ENRIQUE 2015 6,000,000
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00721595 RAMIREZ DE ROJAS SOLEDAD 2015 15,000,000
02100137 RAMIREZ DE TORRES MARIA DEL CARMEN 2015 1,300,000
00809521 RAMIREZ DE VARGAS NELLY 2015 2,000,000
02343937 RAMIREZ DIAZ MARTHA ISABEL 2015 1,800,000
02368181 RAMIREZ ESPINOSA PATRICIA 2015 1,200,000
01298688 RAMIREZ GUTIERREZ CLEOFE RUTH MARINA 2011 1,000,000
01298688 RAMIREZ GUTIERREZ CLEOFE RUTH MARINA 2012 1,000,000
01298688 RAMIREZ GUTIERREZ CLEOFE RUTH MARINA 2013 1,000,000
01298688 RAMIREZ GUTIERREZ CLEOFE RUTH MARINA 2014 1,000,000
01993300 RAMIREZ HERNANDO 2015 4,000,000
02256713 RAMIREZ HERRERA DILAN ESLEIDER 2013 1,000,000
02256713 RAMIREZ HERRERA DILAN ESLEIDER 2014 1,000,000
02256713 RAMIREZ HERRERA DILAN ESLEIDER 2015 1,000,000
02103518 RAMIREZ HOYOS JESUS ALDEMAR 2015 100,000,000
00504431 RAMIREZ LOSADA JULIO 2012 43,545,000
00504431 RAMIREZ LOSADA JULIO 2013 43,177,856
00504431 RAMIREZ LOSADA JULIO 2014 44,861,383
00504431 RAMIREZ LOSADA JULIO 2015 43,843,893
01673390 RAMIREZ MARTINEZ CARMELINA 2015 1,000,000
01743134 RAMIREZ MENDEZ JULIO CESAR 2015 1,100,000
02511793 RAMIREZ MONTAÑEZ FERNANDO 2015 4,000,000
02084093 RAMIREZ MORA WILLIAM ALEXANDER 2015 16,389,740
02254238 RAMIREZ MUÑOZ LEIDY TATIANA 2015 43,000,000
01654564 RAMIREZ MUÑOZ MAXIMINO 2015 1,500,000
02028237 RAMIREZ ORJUELA ELSA MYRIAM 2015 1,000,000
02020094 RAMIREZ ORTIZ HUMBERTO 2015 56,050,000
00258338 RAMIREZ PEÑALOZA SAUL 2013 1,000,000
00258338 RAMIREZ PEÑALOZA SAUL 2014 1,000,000
00258338 RAMIREZ PEÑALOZA SAUL 2015 1,288,000
02491762 RAMIREZ QUINTERO FABIAN ANDRES 2015 1,200,000
00996076 RAMIREZ RAMIREZ ARACELY 2015 1,250,000
02399334 RAMIREZ RIVERA MARIA MARISOL 2015 1,200,000
02082820 RAMIREZ RODRIGUEZ CLAUDIA JOSEFA 2015 1,800,000
01786891 RAMIREZ SANCHEZ PATRICIA DEL SOCORRO 2015 4,000,000
01385415 RAMIREZ SERNA FRANCISCO ENRIQUE 2015 112,000,000
02428298 RAMIREZ TORRES STEPHANY 2015 2,000,000
02286823 RAMIREZ URBINA SANDRA PATRICIA 2015 10,000,000
01970351 RAMIREZ VIASUS JORGE EDUARDO 2015 17,000,000
00367044 RAMISOR 2015 70,000,000
02386774 RAMOS  CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
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02475611 RAMOS LUGO FREDY 2015 1,000,000
01842816 RAMOS RAMOS ANA RITA 2013 1,000,000
01842816 RAMOS RAMOS ANA RITA 2014 1,000,000
01842816 RAMOS RAMOS ANA RITA 2015 4,500,000
00576973 RAMOS VILLARRAGA NOHORA CLEMENCIA 2015 641,876,660
01286768 RANCHO Y LICORES EL OASIS 2015 1,000,000
01525669 RANDIAL RAMIREZ LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
02368633 RAR MOVIMIENTOS SAS 2015 7,500,000
02457968 RASAN COLOMBIA S A S 2015 769,239,226
02458115 RATON CELESTE DISEÑO Y COMUNICACION
SAS
2015 60,836,200
02050032 RAWLINGS CONSULTANTS S A S 2015 449,619,391
02298195 RC NEXUS GROUP S A S 2015 238,871,327
02419587 RDV SERVICIOS MEDICOS Y CONSULTORIAS
SAS
2015 2,500,000
02197158 RECICLADORA EL DIAMANTE H.C 2015 1,000,000
02424132 RECICLADORA EL PRIMO 2015 1,000,000
02487644 RECOR-TEX SAS 2015 36,368,816
02464606 RECORDENTAL DENTAL SUPPLY 2015 1,500,000
01361574 RECORTEX 2015 3,850,000
02519485 RECUPERADORA MUNDOMETAL SAS 2015 9,500,000
02152850 RED CARDIOVASCULAR S A S 2015 791,862,067
01717807 RED LEMON 2014 10,000
S0033334 RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO
LOCAL DE COLOMBIA
2015 1,203,429,390
02015673 REDCASTOR COM S A S 2012 1
02015673 REDCASTOR COM S A S 2013 1
02015673 REDCASTOR COM S A S 2014 1
02015673 REDCASTOR COM S A S 2015 1
02283081 REDCOAS SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN
COASEGUROS LTDA
2015 3,255,588
02399266 REDES ELECTROINDUSTRIALES S A S 2015 18,483,469
02189053 REFIMAG S A S 2015 30,000,000
02504240 REFRESCOS MI CAMPIÑIA 2015 2,000,000
02353767 REINA BARRERO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02353767 REINA BARRERO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02459542 REINA CAPITAL S.A.S. 2015 1,183,457,929
01425804 RELOJERIA FERS RAMIREZ 2015 112,000,000
00046642 RELOJERIA Y JOYERIA ARNEVA 2015 1
01656773 RELOJERIA Y JOYERIA ARNEVA 2015 1
00521753 RELOJERIA Y JOYERIA MICHELE 2015 6,835,000
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01507130 REMATE 10000 TIERRA FERTIL 2015 500,000
02105996 REMATE SAN DIEGO 2015 1,200,000
02006681 REMATES Y PAPELERIA EMMANUAL 2015 2,000,000
02050453 REMATICO LV 2013 2,000,000
02050453 REMATICO LV 2014 2,000,000
00672153 REMONTADORA DE CALZADO EL PASTUSO 2015 1,250,000
02403721 REMONTADORA DE CALZADO JB 2015 1,000,000
01786441 REMONTADORA SOFIA MANZI 2011 3,400,000
01786441 REMONTADORA SOFIA MANZI 2012 3,600,000
01786441 REMONTADORA SOFIA MANZI 2013 3,800,000
01786441 REMONTADORA SOFIA MANZI 2014 3,900,000
01786441 REMONTADORA SOFIA MANZI 2015 4,000,000
02067616 REMONTADORA SPRING SANTA ISABEL 2015 1,179,000
00939535 REMONTADORA SUMAPAZ DE CALZADO 2015 500,000
01912055 RENDON PACHON ADI 2010 100,000
01912055 RENDON PACHON ADI 2011 100,000
01912055 RENDON PACHON ADI 2012 100,000
01912055 RENDON PACHON ADI 2013 100,000
01912055 RENDON PACHON ADI 2014 100,000
01912055 RENDON PACHON ADI 2015 100,000
00326050 RENOVADOR DEL VESTIDO 2015 300,000
01311800 REPARTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS LTDA 2015 1,000,000
01208453 REPRESENTACIONES CLAU E U 2015 6,700,000
01750424 REPRESENTACIONES STAMPS LTDA 2015 796,058,648
00868058 REPRESENTACIONES VIVAS IBAÑEZ COLOMBIA
LTDA REVICOL LTDA
2015 830,977,969
02318047 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
COMPRAQUICK COM SAS
2015 94,165,621
02472070 RESCAVET GRUPO VETERINARIO 2015 1,000,000
01393579 RESERVORIOS S.A.S. 2015 1,358,660,030
00972405 RESIDENCIAS MI REFUGIO 2015 1,500,000
00437097 RESIDENCIAS PLAYA AZUL 2015 10,000,000
00312232 RESIDENCIAS R-58 INN DE
ESTABLECIMIENTOS IGUAZU Y BAÑOS TURCOS
2015 1,800,000
02357396 RESIDENCIAS ZAFIRO 2015 1,900,000
02006128 RESOLUTION LATIN AMERICA S A S 2015 20,845,780
01894347 RESTAURANTE ´´CASA PERU`` 2015 1,200,000
01458095 RESTAURANTE A V V 2015 700,000
02476421 RESTAURANTE ALDIA Y SALON DE EVENTOS 2015 2,000,000
02337973 RESTAURANTE ARBIS ALSACIA 2015 1,200,000
02398841 RESTAURANTE ARRIERO SANTANDEREANO 2015 2,600,000
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01834927 RESTAURANTE BAR EL RANCHO DE JUANCHO 2015 500,000
02344260 RESTAURANTE BRA Y SAN 2015 1,000,000
01608928 RESTAURANTE BUFFET BECHAMEL 2015 1,000,000
02400825 RESTAURANTE DA 2015 1,000,000
01861771 RESTAURANTE DAO XIANG 2015 12,000,000
00851014 RESTAURANTE DE LA 127 2013 1,165,000
00851014 RESTAURANTE DE LA 127 2014 1,165,000
02383203 RESTAURANTE DE MAFE 2014 1,000,000
02383203 RESTAURANTE DE MAFE 2015 1,000,000
00975339 RESTAURANTE DONDE MARIA Y SABOR 2015 1,000,000
01502347 RESTAURANTE DOÑA LUZ RIOS 2015 1,288,000
01106117 RESTAURANTE EL GRAN SABOR DE LA 56 2015 1,200,000
02181499 RESTAURANTE EL PORVENIR DE MONSERRATE 2015 1,200,000
02296145 RESTAURANTE EL SABROSON DE MARY 2015 1,100,000
02282037 RESTAURANTE EL TREBOL BOYASENCE 2015 2,000,000
01784695 RESTAURANTE FELINOS 2015 2,300,000
02038217 RESTAURANTE HABRA COMILONA 2015 1,500,000
02091440 RESTAURANTE LA ENVIDIA 2014 100,000
02091440 RESTAURANTE LA ENVIDIA 2015 1,200,000
02352358 RESTAURANTE LA IGUANA COMIDA SANA 2015 3,000,000
01981027 RESTAURANTE LA SALINERITA 2015 1,000,000
01874693 RESTAURANTE MARANATHA 2010 3,000,000
01874693 RESTAURANTE MARANATHA 2011 2,000,000
01874693 RESTAURANTE MARANATHA 2012 1,000,000
01874693 RESTAURANTE MARANATHA 2013 1,000,000
01874693 RESTAURANTE MARANATHA 2014 1,000,000
02036682 RESTAURANTE MI TOLIMA SABROSON 2015 1,100,000
01390612 RESTAURANTE MICHELIN NHI 2015 1,000,000
01939496 RESTAURANTE NUEVO YUN LAI 2015 21,000,000
02416086 RESTAURANTE PARRILLA MAO 2015 500,000
02279850 RESTAURANTE PARRILLA PAN & PONKE 2015 10,000,000
02277531 RESTAURANTE PESCADERIA Y PARRILLA EL
MANA SAS
2015 1,500,000
02427741 RESTAURANTE SURTIMOS AVES D.C 2015 1,000,000
00739234 RESTAURANTE TRINIDAD BAR 2015 950,000
02295042 RESTAURANTE VILLA SOFIA 2014 900,000
02295042 RESTAURANTE VILLA SOFIA 2015 900,000
00619663 RESTAURANTE Y BANQUETES JAPISAN 2012 1,600,000
00619663 RESTAURANTE Y BANQUETES JAPISAN 2013 1,600,000
00619663 RESTAURANTE Y BANQUETES JAPISAN 2014 1,600,000
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00619663 RESTAURANTE Y BANQUETES JAPISAN 2015 1,600,000
02272519 RESTAURANTE Y CAFETERIA DON JOSE 2015 1,200,000
02214565 RESTAURANTE Y CAFETERIA GLORIA LH 2015 750,000
01787111 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL BOSQUE 2015 1,000,000
02369797 RESTAURANTE ZAJIRA 2014 1,000,000
02369797 RESTAURANTE ZAJIRA 2015 1,000,000
00366346 RESTREPO AMAYA LUZ MARINA 2015 2,100,000
02518750 RETAIL CONCEPT 2 SAS 2015 20,000,000
02518742 RETAIL CONCEPT 3 SAS 2015 20,000,000
02518754 RETAIL CONCEPT 4 SAS 2015 20,000,000
02032601 REVICOL S A S 2015 2,395,064,591
00853477 REVICON LTDA 2012 1,000,000
00853477 REVICON LTDA 2013 1,000,000
00853477 REVICON LTDA 2014 1,000,000
00853477 REVICON LTDA 2015 1,000,000
02486320 REVISEG S.A.S. 2015 2,000,000
S0002895 REVISORIA FISCAL AUDITORIAS ASESORIAS
Y CONSULTORIAS LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
REFIASCOOP
2015 152,720,436
02058351 REVISTA EL VIAJERO 2015 1,200,000
01882159 REY DE REY DIOSELINA 2015 1,200,000
02341835 REY POVEDA FABIO NELSON 2015 8,000,000
01201862 REYES BOHORQUEZ OSCAR JAVIER 2015 1,230,000
01787943 REYES CARRILLO JULIE PAOLA 2015 1,288,700
00396632 REYES CARTAGENA JORGE 2015 2,000,000
02402555 REYES FORERO JESUS ENRIQUE 2015 1,000,000
02089256 REYES GARCIA LUZ MERY 2015 300,000
01176232 REYES MONCADA JOSE FRANCISCO 2015 408,074,754
00686774 REYES PARADA LUZ MARINA 2015 620,000
02209844 REYES PARDO JOSE DE JESUS 2015 15,102,383
02218381 REYES RODRIGUEZ MARIA GUIOMAR 2015 900,000
02291782 REYES VEGA CHAVELA 2015 2,000,000
02344355 REZA PEÑA JAMES JESUS 2014 1,179,000
02344355 REZA PEÑA JAMES JESUS 2015 1,179,000
01470686 RIAÑO ABRIL JAIME 2015 4,000,000
02135490 RIAÑO CARDOZO LINA ROCIO 2015 1,288,000
01342691 RIAÑO CULMA JOSE GREGORIO 2014 1,200,000
00093251 RIAÑO MONROY LUIS ALBERTO 2015 1,500,000
02155342 RIAÑO MURCIA SANDRA MILENA 2014 2,000,000
02155342 RIAÑO MURCIA SANDRA MILENA 2015 2,000,000
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02191725 RIAÑO RODRIGUEZ DIANA ANDREA 2015 2,000,000
00827413 RICARDO LESAMA LUZ MARY 2015 1,000,000
00930294 RICARDO SABOGAL Y COMPAÑÍA S A S 2015 1,325,361,752
01724444 RICARDO SOTO CATERING 2015 1,000,000
01987146 RICARDO SUSPE CONSTRUCCIONES 2015 1,400,000
01097979 RICAURTE IDROBO RICARDO 2009 900,000
01097979 RICAURTE IDROBO RICARDO 2010 900,000
01097979 RICAURTE IDROBO RICARDO 2011 900,000
01097979 RICAURTE IDROBO RICARDO 2012 900,000
01097979 RICAURTE IDROBO RICARDO 2013 900,000
01097979 RICAURTE IDROBO RICARDO 2014 900,000
01097979 RICAURTE IDROBO RICARDO 2015 900,000
01368696 RICAURTE OLARTE WILSON RICARDO 2005 500,000
01368696 RICAURTE OLARTE WILSON RICARDO 2006 500,000
01368696 RICAURTE OLARTE WILSON RICARDO 2007 500,000
01368696 RICAURTE OLARTE WILSON RICARDO 2008 500,000
01368696 RICAURTE OLARTE WILSON RICARDO 2009 500,000
01368696 RICAURTE OLARTE WILSON RICARDO 2010 500,000
01368696 RICAURTE OLARTE WILSON RICARDO 2011 500,000
01368696 RICAURTE OLARTE WILSON RICARDO 2012 500,000
01368696 RICAURTE OLARTE WILSON RICARDO 2013 500,000
01368696 RICAURTE OLARTE WILSON RICARDO 2014 500,000
01368696 RICAURTE OLARTE WILSON RICARDO 2015 0
02442583 RICH CHEMICAL GREEN SAS 2015 645,346,899
00058836 RICO GUTIERREZ & CIA S. EN C. 2015 3,793,044,955
00806169 RICO RICO LUIS EDUARDO 2015 4,970,000
02070658 RIE EVENTOS S A S 2015 504,395,956
01866342 RIESGO E INVERSIONES BOLIVAR S A S 2015 1,422,919,613,815
02113599 RINCON CASTAÑEDA JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02113599 RINCON CASTAÑEDA JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02526191 RINCON CASTILLO JOSE HUMBERTO 2015 1,200,000
02324091 RINCON CASTRO DAGOBERTO 2015 1,200,000
02077609 RINCON DEL PARQUE CUCUNUBA 2015 2,500,000
02122419 RINCON LOPEZ MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
02160769 RINCON PARDO DANIELA 2015 1,000,000
01397449 RINCON RODRIGUEZ MARIA YANETH 2015 500,000
01412796 RINCON ROMERO LIDA YAMILE 2015 1,280,000
00786027 RINCON ROSA ARGELIA 2015 2,000,000
00932682 RINCON SOTO DARLIN 2013 1,288,700
00932682 RINCON SOTO DARLIN 2014 1,288,700
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00932682 RINCON SOTO DARLIN 2015 1,288,700
00272756 RIOS DE TIRADO YOLANDA 2015 4,000,000
02161290 RIOS GONZALEZ LAURA YURLEY 2014 1,000,000
02161290 RIOS GONZALEZ LAURA YURLEY 2015 1,000,000
02114737 RIOS UÑATE MISAEL 2015 4,000,000
02491452 RIOS VALENCIA ALFREDO 2015 10,500,000
01781270 RISK & SAFETY LTDA 2015 63,553,438
02306559 RITIVA RODRIGUEZ BLANCA EVELIA 2015 200,000
01813302 RITMO ORQUESTA 2015 1,500,000
02446526 RIVAS SANCHEZ ANA HASBLEIDY 2015 120,000
01272446 RIVER AGRO 2015 1,150,000
00997657 RIVER S IMPRESOS 2015 1,288,000
01666591 RIVER S IMPRESOS LIMITADA 2015 100,000,000
02216919 RIVERA AYALA LENIS MAYURI 2015 1,000,000
01158054 RIVERA CALDERON LUIS ANTONIO 2008 1,000,000
01158054 RIVERA CALDERON LUIS ANTONIO 2009 1,000,000
01158054 RIVERA CALDERON LUIS ANTONIO 2010 1,000,000
01158054 RIVERA CALDERON LUIS ANTONIO 2011 1,000,000
01158054 RIVERA CALDERON LUIS ANTONIO 2012 1,000,000
01158054 RIVERA CALDERON LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
01158054 RIVERA CALDERON LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
01158054 RIVERA CALDERON LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
01775337 RIVERA LOPEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01775337 RIVERA LOPEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01537593 RIVERA MARTINEZ DANIEL 2015 1,000,000
02009772 RIVERA MORALES WILLIAM DAVID 2015 700,000
02035041 RIVERA MUÑOZ ISRAEL 2015 1,200,000
00205730 RIVERA PEREZ ROBERTO 2015 2,400,000
01641564 RIVERA RODRIGUEZ JUAN GILBERTO 2014 14,000,000
01641564 RIVERA RODRIGUEZ JUAN GILBERTO 2015 18,560,000
01395218 RIVERA ROJAS ARACELY 2014 1,000,000
01395218 RIVERA ROJAS ARACELY 2015 1,000,000
01696574 RIVERA TRIVIÑO CIRO ALFONSO 2015 1,250,000
01152751 RIVERA Y ASOCIADOS PUBLICIDAD S.A.S. 2015 1,045,422,698
02330463 RIVEROS ALBARRACIN JULIANA VALENTINA 2015 1,280,000
02499055 RIVEROS CAGUA MARIA ISABEL 2015 1,280,000
01217035 RIVEROS DE CASAS BEATRIZ 2015 1,200,000
00737668 RIVEROS MOYA CARLOS FERNANDO 2015 43,179,000
02042324 RIVEROS PULIDO MIGUEL ANGEL 2015 4,000,000
01272444 RIVEROS SANDOVAL SEGUNDO DANIEL 2015 1,150,000
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02430804 RIZOS DE ANGELES PELUQUERIA INFANTIL 2015 5,500,000
01712183 RM INMOBILIARIA LIMITADA 2015 5,322,518,552
00314626 RM SECURITY PRODUCTS LTDA 2015 6,092,633,353
01993232 ROA GAITAN DORYS MARLENNY 2015 1,288,700
02421255 ROA GARZON OVIDIO 2015 1,000,000
01085121 ROA PARDO ROSA MARIA 2010 500,000
01085121 ROA PARDO ROSA MARIA 2011 500,000
01085121 ROA PARDO ROSA MARIA 2012 500,000
01085121 ROA PARDO ROSA MARIA 2013 500,000
01085121 ROA PARDO ROSA MARIA 2014 500,000
01085121 ROA PARDO ROSA MARIA 2015 500,000
02504164 ROA RIVERA JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
02216890 ROA RODRIGUEZ WILLIAM JAVIER 2015 350,000
01999503 ROBAYO ALFONSO LUIS FELIPE 2015 1,100,000
00807178 ROBAYO BRICEÑO MARIA TERESA 2015 1,232,000
01970648 ROBAYO FORERO DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01808668 ROBAYO FUQUENE JUAN DE DIOS 2015 3,000,000
00577632 ROBAYO HERNANDEZ LUIS HERNANDO 2015 500,000
01536886 ROBAYO JOSE DEL CARMEN 2015 1,200,000
02388199 ROBAYO PEDRAZA ELIZABETH 2014 1,000,000
02388199 ROBAYO PEDRAZA ELIZABETH 2015 1,000,000
02053848 ROBAYO RODRIGUEZ JACKELINE 2015 950,000
02303603 ROBLES MOLANO LUIS ERNESTO 2015 10,000,000
02425164 ROBLES REYES JANNETH 2015 1,000,000
01834457 ROCHA AGUIRRE CARLOS ARIEL 2015 10,000,000
01747140 ROCHA FORERO MARCO AURELIO 2015 600,000
01725750 ROCHA PAEZ CLAUDIA PATRICIA 2008 500,000
01725750 ROCHA PAEZ CLAUDIA PATRICIA 2009 500,000
01725750 ROCHA PAEZ CLAUDIA PATRICIA 2010 500,000
01725750 ROCHA PAEZ CLAUDIA PATRICIA 2011 500,000
01725750 ROCHA PAEZ CLAUDIA PATRICIA 2012 500,000
01725750 ROCHA PAEZ CLAUDIA PATRICIA 2013 500,000
01725750 ROCHA PAEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 500,000
01725750 ROCHA PAEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
01676481 RODAMIENTOS INDUSTRIALES M&M LIMITADA 2014 10,000,000
01676481 RODAMIENTOS INDUSTRIALES M&M LIMITADA 2015 10,000,000
00308886 RODRICA LTDA 2015 2,599,188,988
02052724 RODRICARNES RB 2015 5,000,000
01164714 RODRIGUEZ  GUSTAVO 2014 500,000
01164714 RODRIGUEZ  GUSTAVO 2015 1,200,000
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02445148 RODRIGUEZ ACERO LEONOR 2015 300,000
01878267 RODRIGUEZ ALARCON EVA 2015 1,000,000
02154650 RODRIGUEZ ALVAREZ WILL FREDDY 2015 1,200,000
01920535 RODRIGUEZ AMAYA MARIA EVA 2015 900,000
01021489 RODRIGUEZ ARANGO FREDY 2015 8,100,000
02006996 RODRIGUEZ ARDILA LIDIA MARCELA 2015 1,000,000
01126747 RODRIGUEZ AVILA OCTAVIO 2015 10,000,000
02308179 RODRIGUEZ BALBUENA PEDRO MIGUEL 2015 900,000
02489690 RODRIGUEZ BARRERA MARISOL 2015 1,288,000
01164858 RODRIGUEZ BAUTISTA JOHN ALEXANDER 2015 2,900,000
00698395 RODRIGUEZ BELTRAN CARLOS FRANCISCO 2015 800,000
02285774 RODRIGUEZ BELTRAN NOHORA JUDITH 2015 800,000
00794468 RODRIGUEZ BONILLA RAFAEL ANTONIO 2015 2,550,000
01363941 RODRIGUEZ CABALLERO ANA VICTORIA 2015 1,288,700
00999771 RODRIGUEZ CABRERA OLGA LUCIA 2014 1,200,000
00999771 RODRIGUEZ CABRERA OLGA LUCIA 2015 1,300,000
01162057 RODRIGUEZ CAJAMARCA JORGE ELIECER 2015 500,000
01490451 RODRIGUEZ CARDENAS GERMAN 2015 1,300,000
02116249 RODRIGUEZ CARDENAS MARIA ALICIA 2015 2,100,000
02453193 RODRIGUEZ CASTAÑEDA HECTOR URIAS 2015 100,000
01355232 RODRIGUEZ CASTRO DANIEL 2015 5,000,000
00716787 RODRIGUEZ CELIS PEDRO ANTONIO 2015 1,800,000
01676614 RODRIGUEZ CHILLON JOSE ALBERTO 2014 2,300,000
01676614 RODRIGUEZ CHILLON JOSE ALBERTO 2015 6,800,000
01293551 RODRIGUEZ CORREDOR JESUS OSWALDO 2012 1,065,000
01293551 RODRIGUEZ CORREDOR JESUS OSWALDO 2013 1,065,000
01293551 RODRIGUEZ CORREDOR JESUS OSWALDO 2014 1,065,000
01698865 RODRIGUEZ CUBIDES NORALDO 2015 5,000,000
01316056 RODRIGUEZ DE BARRIOS FABIOLA 2015 1,200,000
01546135 RODRIGUEZ DE HERNANDEZ STELLA 2015 93,349,112
01493762 RODRIGUEZ DE HUERTAS MAGDALENA 2015 600,000
02364883 RODRIGUEZ DE MENDOZA MIRYAM 2015 1,000,000
00545719 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ EDELMIRA 2015 1,800,000
00556025 RODRIGUEZ DE ZAPATA MARIA TERESA 2015 1,000,000
01510635 RODRIGUEZ DIAZ LUIS ANTONIO 2015 89,824,000
02151509 RODRIGUEZ DIAZ SANDRA MILENA 2014 2,000,000
02151509 RODRIGUEZ DIAZ SANDRA MILENA 2015 2,000,000
02189050 RODRIGUEZ EDUARDO DAVID 2015 8,200,000
01459947 RODRIGUEZ ESCOBAR MARIA YOLIMA 2014 1,000,000
01510205 RODRIGUEZ FRANCELINA 2015 5,000,000
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02453654 RODRIGUEZ GRACIA MATEO ALFONSO 2015 10,000,000
01359546 RODRIGUEZ GUERRERO CARMEN ALICIA 2015 1,280,000
01599939 RODRIGUEZ GUERRERO LUZ YAMILE 2012 800,000
01599939 RODRIGUEZ GUERRERO LUZ YAMILE 2013 800,000
01599939 RODRIGUEZ GUERRERO LUZ YAMILE 2014 800,000
01599939 RODRIGUEZ GUERRERO LUZ YAMILE 2015 800,000
02060928 RODRIGUEZ HERNANDEZ SONIA 2015 21,350,000
02397054 RODRIGUEZ HUERTAS CARMENZA 2015 2,000,000
02213642 RODRIGUEZ LARA SINDY CAROLINA 2015 1,100,000
01748825 RODRIGUEZ LEAL VICTOR ANDERSON 2015 2,500,000
01401306 RODRIGUEZ LEMA CESAR AUGUSTO 2015 1,288,700
02395005 RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
02395005 RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
02086381 RODRIGUEZ LUZ MERY 2012 10
02086381 RODRIGUEZ LUZ MERY 2013 10
02086381 RODRIGUEZ LUZ MERY 2014 10
01424494 RODRIGUEZ MARTINEZ EUGENIA 2013 1,179,000
01424494 RODRIGUEZ MARTINEZ EUGENIA 2014 1,232,000
01424494 RODRIGUEZ MARTINEZ EUGENIA 2015 1,250,000
02417291 RODRIGUEZ MAYORGA PEDRO RUBEN 2015 1,280,000
02161360 RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,110,000
01451798 RODRIGUEZ MOLINA MARCO TULIO 2015 20,000,000
02365941 RODRIGUEZ MOYA JAIRO HUMBERTO 2014 827,000
02365941 RODRIGUEZ MOYA JAIRO HUMBERTO 2015 827,000
01247701 RODRIGUEZ OSCAR ALFONSO 2015 1,200,000
02471335 RODRIGUEZ PEDRAZA ISAAC 2015 1,800,000
02350355 RODRIGUEZ PEÑA MARIA EMMA 2015 1,000,000
02123585 RODRIGUEZ PRECIADO LUZ PIEDAD 2015 800,000
02079755 RODRIGUEZ PULIDO ROSA BENILDA 2015 950,000
02375002 RODRIGUEZ QUIROGA ROSALBA 2015 1,000,000
02430613 RODRIGUEZ RAMIREZ MILTON 2015 2,000,000
01402505 RODRIGUEZ RIVERA CRISTINA DEL PILAR 2015 500,000
00556795 RODRIGUEZ RIVERA LUIS BERNARDO 2015 500,000
02183198 RODRIGUEZ RODOLFO CESAR 2015 2,000,000
02358992 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN 2015 1,100,000
01494479 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ FABIOLA 2015 1,200,000
02073675 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2015 2,000,000
01887566 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO ANTONIO 2015 1,500,000
01388282 RODRIGUEZ ROJAS JUAN CARLOS 2015 4,800,000
02173421 RODRIGUEZ SUAREZ LUIS LEONARDO 2013 1,000,000
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02173421 RODRIGUEZ SUAREZ LUIS LEONARDO 2014 1,000,000
02173421 RODRIGUEZ SUAREZ LUIS LEONARDO 2015 1,000,000
01269817 RODRIGUEZ TAPIA NOHORA 2015 5,979,389,151
00813025 RODRIGUEZ TELLEZ LUIS ELBER 2014 10,000,000
00813025 RODRIGUEZ TELLEZ LUIS ELBER 2015 10,000,000
00580796 RODRIGUEZ TRIANA WILLIAMS 2015 10,300,000
02433629 RODRIGUEZ TRIVIÑO DAVID FELIPE 2015 1,000,000
02272172 RODRIGUEZ URREGO GABRIEL EVELIO 2015 900,000
01981636 RODRIGUEZ URREGO JORGE HUMBERTO 2015 3,000,000
02251846 RODRIGUEZ VARGAS MARTHA LILIANA 2015 500,000
02298961 RODRIGUEZ WILCHES ALCIRA 2015 1,000,000
02068118 ROJAS AGUDELO CLARIBEL 2012 1,000,000
02068118 ROJAS AGUDELO CLARIBEL 2013 1,000,000
02068118 ROJAS AGUDELO CLARIBEL 2014 1,000,000
02068118 ROJAS AGUDELO CLARIBEL 2015 3,000,000
01894768 ROJAS BELTRAN MARIA GLADYS 2015 1,000,000
02097777 ROJAS BENAVIDES CHRISTIAN ANDRES 2012 100,000
02097777 ROJAS BENAVIDES CHRISTIAN ANDRES 2013 100,000
02097777 ROJAS BENAVIDES CHRISTIAN ANDRES 2014 100,000
01409731 ROJAS BONILLA ORLANDO 2015 2,550,000
02022541 ROJAS CASTILLO ISAIAS 2015 4,000,000
02449102 ROJAS CHUNZA LEIDY JOHANA 2015 500,000
01036397 ROJAS DE TEJEDOR FLOR ALBENIZ 2015 1,900,000
01018487 ROJAS DELGADO MARCO FIDEL 2015 11,800,000
02513719 ROJAS DIAZ CLAUDIA SILBERIA 2015 300,000
02526597 ROJAS GARCIA HENRY 2015 4,510,000
02173997 ROJAS HAYVER ANDRES 2015 1,000,000
02036289 ROJAS HERNANDEZ YEYSON ANDRES 2015 18,503,871
01555105 ROJAS HIGUERA ALEXANDRA 2015 2,200,000
01483553 ROJAS JOSE ANTONIO 2015 500,000
00836903 ROJAS LOPEZ JAIRO 2015 2,000,000
02022076 ROJAS MERCHAN MARIA EDEY 2015 2,200,000
01751763 ROJAS MORENO MARCO RENE 2015 1,000,000
01542572 ROJAS MORENO PEDRO VICENTE 2015 1,600,000
02520584 ROJAS PINZON JUAN ANTONIO 2015 1,200,000
02261133 ROJAS PRIETO LUZ YOLANDA 2015 800,000
02368706 ROJAS RAMIREZ LUIS FERNANDO 2015 750,000
01084746 ROJAS ROBERTO MARIA ANA BELEN 2014 500,000
01084746 ROJAS ROBERTO MARIA ANA BELEN 2015 500,000
00988907 ROJAS ROSAS JOSE VICENTE 2014 1,500,000
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00988907 ROJAS ROSAS JOSE VICENTE 2015 1,500,000
01324061 ROJAS SILVA ELIZABETH 2015 1,000,000
01827700 ROJAS SOTELO IRMA ROCIO 2015 1,300,000
02370789 ROJAS VEGA ASTRID 2015 1,000,000
02289967 ROMERO BALLEN HECTOR JULIO 2015 400,000
01108333 ROMERO CAMARGO KAREN 2012 1,000,000
01108333 ROMERO CAMARGO KAREN 2013 1,000,000
01108333 ROMERO CAMARGO KAREN 2014 1,000,000
01108333 ROMERO CAMARGO KAREN 2015 8,000,000
00743731 ROMERO DE VARGAS ANA CILIA 2015 54,270,000
00656258 ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO 2015 5,000,000
01152261 ROMERO GUTIERREZ ANA BETULIA 2015 1,000,000
01352299 ROMERO HUERTAS JOSE ANTONIO 2015 800,000
00184875 ROMERO HURTADO YESID ALFONSO 2015 9,020,000
01034446 ROMERO MARIN LUZ AMANDA 2015 1,288,700
02360539 ROMERO MARTINEZ JOHANNA MILENA 2014 1,100,000
02360539 ROMERO MARTINEZ JOHANNA MILENA 2015 1,100,000
01571486 ROMERO MORENO BELQUIS MARIELA 2009 800,000
01571486 ROMERO MORENO BELQUIS MARIELA 2010 800,000
01571486 ROMERO MORENO BELQUIS MARIELA 2011 800,000
01571486 ROMERO MORENO BELQUIS MARIELA 2012 800,000
01571486 ROMERO MORENO BELQUIS MARIELA 2013 800,000
01571486 ROMERO MORENO BELQUIS MARIELA 2014 800,000
02225506 ROMERO OCHOA ADRIANA MARCELA 2015 1,300,000
02421341 ROMERO OVIEDO ANGEL ALBERTO 2015 1,000,000
02200784 ROMERO PEREZ ROBERT 2015 800,000
01126166 ROMERO ROMERO MANUEL IGNACIO 2015 6,000,000
00643621 ROMERO SABOGAL RAFAEL 2015 2,400,000
01050929 ROMERO VARGAS JOSE ABELARDO 2015 5,000,000
02068338 ROMERO ZAMBRANO WILLIAM ALBERTO 2015 2,000,000
01048097 RONCANCIO GARCIA JORGE OCTAVIO 2011 1,000,000
01048097 RONCANCIO GARCIA JORGE OCTAVIO 2012 1,000,000
01048097 RONCANCIO GARCIA JORGE OCTAVIO 2013 1,000,000
01048097 RONCANCIO GARCIA JORGE OCTAVIO 2014 1,000,000
01905645 RONCANCIO RUIZ EDGAR OVIDIO 2015 1,100,000
01376789 RONCANCIO VELOSA CLAUDIA NIEVES 2015 5,000,000
02172296 RONCANCIO VELOSA MIGUEL ANGEL 2015 4,000,000
01373112 RONDON MORALES JOSE LEONARDO 2012 4,000,000
01373112 RONDON MORALES JOSE LEONARDO 2013 4,000,000
01373112 RONDON MORALES JOSE LEONARDO 2014 4,000,000
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01373112 RONDON MORALES JOSE LEONARDO 2015 4,500,000
02326338 RONDON ROMERO MAYERLY 2014 3,000,000
02326338 RONDON ROMERO MAYERLY 2015 3,000,000
01665623 RONDON VILLALOBOS JESUS ARMANDO 2015 1,288,000
01621282 ROPA MUNDIAL WILLY PUERTO 2015 1,200,000
01890283 ROPA SENSUAL SEXAPELL 2015 1,232,000
02492536 ROPA SPORT M Y M 2015 5,000,000
00064448 ROPIM S A 2015 4,125,002,898
00064449 ROPIM S A 2015 5,000,000
01872589 ROSALBA DEL CARMEN CUEVAS 2015 1,200,000
01786797 ROSAS GARZON FERNANDO ANTONIO 2015 4,257,000
02523902 ROSAS PEDRAZA MARIA ELVIRA 2015 200,000
01798240 ROSEN THE STORE 2015 200,972,269
02474595 ROTTEN APPLE TATTO 2015 5,800,000
02277437 ROYAL FILMS ALTAVISTA 2015 220,500,000
00312037 ROYAL FILMS LTDA 2013 16,219,932
00312037 ROYAL FILMS LTDA 2014 20,437,114
02338496 ROYAL FILMS SAN MARTIN 2015 220,500,000
01434162 ROZO DE MORENO ANA TULIA 2015 57,000
02145237 ROZO ROZO OSWALDO 2015 1,288,000
01704489 RPSEGUROS REPRESENTANTES DE SEGUROS
LTDA
2015 45,000,000
02447226 RUBIANO MANCIPE MARIA BRICEIDA 2015 50,000
02179480 RUBIANO RAMIREZ MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
00695506 RUBIANO RODRIGUEZ ELPIDIA 2015 1,288,700
00990124 RUBIANO ROZO OLGA 2015 1,000,000
00778093 RUBIELA GARCES DE VALENCIA 2015 1,900,000
02070570 RUBIO & MARROQUIN ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
01187029 RUBIO AHUMADA ALDEMAR 2011 1,200,000
01187029 RUBIO AHUMADA ALDEMAR 2012 1,400,000
01187029 RUBIO AHUMADA ALDEMAR 2013 1,500,000
01187029 RUBIO AHUMADA ALDEMAR 2014 1,700,000
01187029 RUBIO AHUMADA ALDEMAR 2015 1,200,000
02021941 RUBIO BRAVO MARIA MARTA 2015 1,000,000
02016958 RUBIO LANCHEROS WILLIAM RICARDO 2015 500,000
00137137 RUBIO RUBIO LIMITADA 2012 1
00137137 RUBIO RUBIO LIMITADA 2013 1
00137137 RUBIO RUBIO LIMITADA 2014 1
00137137 RUBIO RUBIO LIMITADA 2015 1
00546086 RUBIREPUESTOS 2015 1,800,000
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02426966 RUBIREPUESTOS 2 2015 1,800,000
01706500 RUEDA BEDOYA FERNANDA CAROLINA 2014 1,179,000
01706500 RUEDA BEDOYA FERNANDA CAROLINA 2015 1,287,000
02501119 RUEDA FORERO JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
01743075 RUEDA PAEZ LILIA ZORAIDA 2015 2,000,000
01841639 RUFFINI 2015 1,930,000
02325130 RUFFINI II 2015 1,930,000
01852765 RUFFINI III 2015 1,930,000
02216909 RUFFINI IV 2015 1,930,000
01799744 RUIZ BOHORQUEZ LUIS FELIPE 2015 2,000,000
01179175 RUIZ CASALLAS CARMEN ELISA 2015 6,156,000
02437161 RUIZ FORERO WILSON 2015 8,500,000
01979968 RUIZ GARCIA NELSON JAVIER 2015 6,500,000
00938351 RUIZ GUTIERREZ LEONOR 2012 1,288,700
00938351 RUIZ GUTIERREZ LEONOR 2013 1,288,700
00938351 RUIZ GUTIERREZ LEONOR 2014 1,288,700
00938351 RUIZ GUTIERREZ LEONOR 2015 1,288,700
01681198 RUIZ LIZCANO PEDRO ASTRON 2015 1,000,000
02524808 RUIZ LUZ AYDA 2015 1,000,000
01641147 RUIZ QUIROGA MARIA DE JESUS 2015 1,000,000
01508788 RUIZ RINCON MARIA IVETH 2015 900,000
02524374 RUIZ ROJAS VIVIANA ESPERANZA 2015 100,000
02527210 RUIZ SALINAS WILLIAM ALEXANDER 2015 1,000,000
02140230 RUIZ SANCHEZ CESAR IVAN 2013 500,000
02140230 RUIZ SANCHEZ CESAR IVAN 2014 500,000
02140230 RUIZ SANCHEZ CESAR IVAN 2015 1,280,000
01978833 RUIZ SANDOVAL MYRIAM 2015 1,500,000
00652657 RUIZ VACCA RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
02374902 RUIZ VARGAS PERFIRIA 2015 1,200,000
00833837 RUIZ ZAMBRANO MAURICIO 2015 3,851,000
02141758 RUMBOS EXPRESS E U 2015 56,398,000
01676992 RUMBOS MENSAJERIA 2012 900,000
01676992 RUMBOS MENSAJERIA 2013 900,000
01676992 RUMBOS MENSAJERIA 2014 900,000
01676992 RUMBOS MENSAJERIA 2015 900,000
01923680 S & G ACCESORIOS 2015 10,000,000
02378503 S & M ESTRUCTURAS S A S 2015 304,370,735
02328624 S C I FABRISIO VARGAS 2015 1,933,000
02513278 S' VELT SPA CENTRO DE ESTETICA 2015 2,000,000
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02293014 S&S SERVICIOS Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES SAS
2015 356,026,975
02463013 SAAVEDRA ALBA PROSPERO EMIR 2015 2,500,000
02044038 SAAVEDRA CASTELLANOS PROSPERO ALFONSO 2015 2,500,000
00786080 SAAVEDRA DIAZ DORYS ELENA 2014 1,179,000
00786080 SAAVEDRA DIAZ DORYS ELENA 2015 1,179,000
02031349 SAAVEDRA RINCON SANDRA MILENA 2015 2,000,000
02495532 SABOGAL CALENTURA LUIS ENRIQUE 2015 6,000,000
02020986 SACHICA & VICTORIA ABOGADOS SAS 2015 44,928,824
01049467 SACHICA PAREDES YAQUELINE 2015 1,288,000
01025932 SAENZ BELTRAN SAMUEL ANTONIO 2014 3,000,000
01025932 SAENZ BELTRAN SAMUEL ANTONIO 2015 3,500,000
02367627 SAENZ GUERRERO ALIRIO 2014 1,100,000
02367627 SAENZ GUERRERO ALIRIO 2015 1,100,000
02182299 SAENZ GUERRERO FRANCY LILIANA 2015 1,100,000
01482888 SAENZ TORRES ALBEIRO 2015 7,050,000
01869332 SAINT ANGEL BILINGUAL SCHOOL 2012 1,000,000
01869332 SAINT ANGEL BILINGUAL SCHOOL 2013 1,180,000
01869332 SAINT ANGEL BILINGUAL SCHOOL 2014 1,160,000
01869332 SAINT ANGEL BILINGUAL SCHOOL 2015 1,100,000
01780400 SALA DE BELLEZA EDNA ROCIO 2015 900,000
01323778 SALA DE BELLEZA HECBERT 2015 500,000
01900844 SALA DE BELLEZA KAPRICORNIO 2015 1,200,000
01265953 SALA DE BELLEZA LEO CHIA 2015 650,000
01384377 SALA DE BELLEZA LOOK FASHION 2015 1,000,000
01507070 SALA DE BELLEZA MAYURI 2015 1,000,000
01359548 SALA DE BELLEZA MONICA 2015 1,280,000
02513322 SALA DE BELLEZA RADIANT 2015 12,000,000
02276475 SALA DE BELLEZA RAIRAN 2015 1,100,000
02375006 SALA DE BELLEZA ROSY D´ PELOS 2015 1,000,000
00621771 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA BIODINAMIC 2014 2,000,000
00621771 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA BIODINAMIC 2015 2,000,000
01675832 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA HERBAR 2015 10,000,000
01395221 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MICHELLY 2014 1,000,000
01395221 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MICHELLY 2015 1,000,000
00843108 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA STUDIO S 2015 1,900,000
02433200 SALA DE MASAJES OHASIS 2015 1,500,000
00329263 SALA UNISEX NORMANDIA 2015 1,000,000
02441879 SALAMANCA GODOY JAVIER MAURICIO 2015 500,000
02517497 SALAMANCA PLAZAS MARIA ELSY 2015 1,200,000
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01682506 SALAS ROJAS ROSALBA 2015 800,000
02319334 SALAZAR ACOSTA YEFER ALEXANDER 2015 5,000,000
02017301 SALAZAR DIAZ JUBER 2015 20,000,000
02209196 SALAZAR GARCIA NANCY 2015 1,200,000
02228576 SALAZAR GIL ENRIQUE 2015 4,000,000
01854742 SALAZAR GOMEZ ALFONSO 2015 18,041,000
02069751 SALAZAR MUÑOZ ALBA CRISTINA 2015 9,200,000
02455628 SALAZAR PEREZ STIVEN ARMANDO 2015 1,000,000
01780978 SALAZAR ROMERO GERALDINE 2015 1,280,000
02461495 SALCEDO MAFLA WILSON MANUEL 2015 1,100,000
02220888 SALCEDO TOVAR ADRIANA PATRICIA 2013 100,000
02220888 SALCEDO TOVAR ADRIANA PATRICIA 2014 100,000
02501180 SALCO COMUNICACIONES COLOMBIA SAS 2015 102,764,059
02451235 SALCOSEG ASESORES EMPRESARIALES
LIMITADA
2015 2,718,456
01488929 SALGADO AGUILLON GUSTAVO 2015 1,140,000
01969913 SALGADO MANRIQUE SERGIO ANDRES 2015 5,000,000
02397324 SALGUERO CASTILLO JACINTO 2015 1,200,000
01171541 SALINAS HOSPITAL MELQUISEDEC 2014 570,000
01171541 SALINAS HOSPITAL MELQUISEDEC 2015 570,000
00466110 SALINI IMPREGILO SPA SUCURSAL DE
COLOMBIA
2015 11,753,748,000
01156688 SALKA 2015 1,230,000
02471309 SALON DE BELLEZA EMILCE  G T 2015 1,200,000
01320197 SALON DE BELLEZA JONATHAN 2015 1,000,000
01331685 SALON DE RECEPCIONES LA CASA DE MI
VIEJA
2015 850,000
02063864 SALON DIVERTRONICOS EL BACAN 2015 1,280,000
01176083 SALON LAVASECO CIUDAD CASA BLANCA NO 2
Y L R
2015 2,300,000
02314255 SALSAMENTARIA DELIKATESSEN EXPRESS 2015 600,000
02338123 SALSAMENTARIA VILLA ELISA 2015 1,000,000
02277913 SALSAMENTARIA Y QUESERIA J.A. 2015 800,000
01363945 SALSAS Y CONDIMENTOS RAPI EXPRESS 2015 1,288,700
02464853 SALSATOUILLE 2015 1,200,000
02508071 SALUD ACTIVA CAMPIN S.A.S 2015 50,000,000
02463480 SALUD ACTIVA DE BOGOTA SAS 2015 100,000,000
01852273 SALUD SERVICIOS Y SUMINISTROS
EMPRESARIALES LTDA
2014 5,000,000
01852273 SALUD SERVICIOS Y SUMINISTROS
EMPRESARIALES LTDA
2015 5,000,000
01818781 SAN FRANCISCO CAFE BAR 19 TERRAZA 2015 1,000,000
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00706022 SAN RAFAEL TIENDA 2015 1,250,000
01875772 SANABRIA ALEXANDER 2015 1,000,000
02065291 SANABRIA GARZON EDGAR ALEXANDER 2015 2,300,000
02525351 SANABRIA HERNANDEZ NORA NIVIA 2015 5,000,000
02327202 SANABRIA LOPEZ CARLOS ARTURO 2015 10,000,000
01813501 SANABRIA RIOS ALBA LUCIA 2015 1,000,000
00777412 SANABRIA SEDANO ARGEMIRO 2015 19,000,000
00966583 SANABRIA SEDANO JOSE ALCIDES 2015 65,000,000
00671702 SANABRIA ULLOA MARIA DEL CARMEN 2015 2,000,000
01319949 SANCHEZ ACUÑA NIETO CONSULTORES
LEGALES LA SOCIEDAD PODRA ANUNCIARSE
TAMBIEN COMO SANCHEZ ACUÑA NIETO
2014 932,712,503
01319949 SANCHEZ ACUÑA NIETO CONSULTORES
LEGALES LA SOCIEDAD PODRA ANUNCIARSE
TAMBIEN COMO SANCHEZ ACUÑA NIETO
2015 955,452,056
02525669 SANCHEZ AMANDA ELENA 2015 1,200,000
01967855 SANCHEZ AVILA JAIRO 2015 1,000,000
02270556 SANCHEZ BARRANTES CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02189543 SANCHEZ CAMARGO JOSE GREGORIO 2015 5,000,000
01978006 SANCHEZ CANO JOSE TOMAS 2015 1,000,000
02247609 SANCHEZ CASTAÑEDA JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
00665731 SANCHEZ CHARRY BERNARDO EDILSON 2015 15,000,000
02469387 SANCHEZ CHAVARRO JAIRO 2015 1,250,000
02498086 SANCHEZ CUBILLOS ALBA MARGOT 2015 5,000,000
02257509 SANCHEZ DE SANCHEZ ANA TULIA 2015 1,200,000
02411447 SANCHEZ DE VEGA ELVIRA 2015 500,000
02145063 SANCHEZ DUARTE HUMBERTO 2015 1,288,000
02379554 SANCHEZ DUSSAN ARLEY 2015 1,500,000
00693711 SANCHEZ FAJARDO IVAN JESUS 2015 37,800,000
02446517 SANCHEZ FELIPE JHON MIGUEL 2015 500,000
01286766 SANCHEZ FORERO CLARIBEL 2015 1,000,000
02186894 SANCHEZ GONZALEZ LADY DAMARIS 2013 1,000,000
02186894 SANCHEZ GONZALEZ LADY DAMARIS 2014 1,000,000
02186894 SANCHEZ GONZALEZ LADY DAMARIS 2015 1,000,000
01201773 SANCHEZ JOSE MAURICIO 2014 2,000,000
01201773 SANCHEZ JOSE MAURICIO 2015 2,000,000
02494704 SANCHEZ MEDINA JAIRO HUMBERTO 2015 2,000,000
00363826 SANCHEZ MORA ELIAS FERNANDO 2006 763,000
00363826 SANCHEZ MORA ELIAS FERNANDO 2007 763,000
00363826 SANCHEZ MORA ELIAS FERNANDO 2008 750,000
00363826 SANCHEZ MORA ELIAS FERNANDO 2009 750,000
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00363826 SANCHEZ MORA ELIAS FERNANDO 2010 700,000
00363826 SANCHEZ MORA ELIAS FERNANDO 2011 700,000
00363826 SANCHEZ MORA ELIAS FERNANDO 2012 700,000
00363826 SANCHEZ MORA ELIAS FERNANDO 2013 700,000
00363826 SANCHEZ MORA ELIAS FERNANDO 2014 700,000
00363826 SANCHEZ MORA ELIAS FERNANDO 2015 700,000
00778914 SANCHEZ OCAMPO JULIO CESAR 2015 3,000,000
02450981 SANCHEZ OLMOS NORA MARCELA 2015 100,000
02309219 SANCHEZ PEREZ MARLENY DE LAS
MISERICORDIAS
2015 1,000,000
02168121 SANCHEZ PINEDA NANCY 2015 1,000,000
00546082 SANCHEZ PINZON RUBIELA 2015 3,350,000
00798684 SANCHEZ PIÑEROS JOSE NEVARDO 2015 219,548,000
00746180 SANCHEZ RAMIREZ VICTOR ORLANDO 2015 6,000,000
01577614 SANCHEZ RINCON WILLIAM RODRIGO 2014 30,000,000
01577614 SANCHEZ RINCON WILLIAM RODRIGO 2015 30,000,000
02406905 SANCHEZ RODRIGUEZ CARLOS MAURICIO 2015 1,800,000
00878572 SANCHEZ SERRATO HEVER HERMIDES 2015 2,500,000
01324837 SANCHEZ SIERRA NUBIA STELLA 2015 12,000,000
01927481 SANCHEZ VELANDIA EDWAR ENRIQUE 2014 10,000,000
01927481 SANCHEZ VELANDIA EDWAR ENRIQUE 2015 10,000,000
01809480 SANCHEZ WILMER ELIAS 2015 29,200,500
02387951 SANDIMA GIROS Y ENVIOS 2015 1,000,000
01955563 SANDINO QUIROGA WALTER 2015 1,000,000
01511253 SANDOVAL BAEZ LUZ MARITZA 2015 1,250,000
01386033 SANDOVAL BOHORQUEZ EDILBERTO 2015 8,000,000
01715222 SANDOVAL BOHORQUEZ LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
01627511 SANDOVAL FORERO CLAUDIA PATRICIA 2013 30,000,000
01627511 SANDOVAL FORERO CLAUDIA PATRICIA 2014 30,000,000
01627511 SANDOVAL FORERO CLAUDIA PATRICIA 2015 30,000,000
01796399 SANDOVAL OCHOA SANDRA PATRICIA 2015 2,000,000
02477073 SANDOVAL PULIDO NOHORA ISABEL 2015 1,000,000
00091102 SANDOVAL RICO GERMAN HUMBERTO 2015 2,403,147,685
01365128 SANDRA ESPERANZA FORERO SARMIENTO 2015 1,200,000
02226994 SANDRA MILENA GIRALDO SAS 2015 25,432,302
02251815 SANDYTUR VIAJES Y TURISMO 2015 1,500,000
02381366 SANTA DIAZ NORMA DELIA 2014 1,200,000
02381366 SANTA DIAZ NORMA DELIA 2015 1,200,000
02410571 SANTACRUZ QUIROGA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01504968 SANTAMARIA AGUILERA ROSALBA 2015 1,000,000
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01560079 SANTAMARIA CRUZ OMAR 2014 1,075,000
01560079 SANTAMARIA CRUZ OMAR 2015 1,085,000
02014724 SANTAMARIA DENTAL CENTER 2014 7,000,000
02014724 SANTAMARIA DENTAL CENTER 2015 7,000,000
01951279 SANTANA CORTES JAVIER ERNESTO 2014 2,200,000
01951279 SANTANA CORTES JAVIER ERNESTO 2015 2,200,000
02389994 SANTANA HECTOR ENRIQUE 2015 1,100,000
01052277 SANTANDEREANA DE FRUTAS Y VERDURAS 2015 2,500,000
01841745 SANTIAGO GOMEZ JACINTO 2015 1,100,000
01267071 SANTOS ALMANZA MICHEL 2013 800,000
01267071 SANTOS ALMANZA MICHEL 2014 1,697,000
01267071 SANTOS ALMANZA MICHEL 2015 1,697,000
01025867 SANTOS ARGUELLO ALVARO ENRIQUE 2015 1,288,700
02410807 SANTOS LOZANO JESUS MARIA 2015 1,000,000
02387451 SANTOS RODRIGUEZ JOSE LIZARDO 2015 1,000,000
02280048 SANUR S A S 2015 2,782,228,151
01698513 SAOS COCINAS LTDA 2015 10,000,000
01226727 SARMIENTO ACEVEDO GUILLERMO 2015 5,000,000
01883087 SARMIENTO DE ACEVEDO ROSAURA 2015 4,000,000
02448015 SARMIENTO RODRIGUEZ HERMENCIA 2015 300,000
01542201 SARMIENTO SANTOS NIDIA 2015 2,375,000
00594047 SARMIENTO WILLIAM 2015 1,089,467,486
01936214 SASILCO SAS 2015 249,576,586
01657647 SASTRE VANOY YOVANY 2014 500,000
01657647 SASTRE VANOY YOVANY 2015 11,088,000
02358993 SASTRERIA J R 2015 1,100,000
02476127 SASTRERIA OSCAR 2015 1,280,000
02253387 SAZA INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
02229131 SCHERZO ESCUELA DE MUSICA 2015 1,800,000
02138033 SCHIFFERS  FRANK 2015 1,000,000
00761490 SCHNEIDER ARQUITECTOS LTDA 2015 356,811,813
02114741 SCHOOL FASHION RB 2015 4,000,000
01601341 SCREENMEDIA  SAS 2015 215,255,825
02406374 SEACAT STUDIO SAS 2015 9,092,434
00005891 SECURITAS COLOMBIA S A 2015 28,839,943,000
01991649 SEDANO DE GARCIA OLIVA 2015 700,000
00567279 SEFARCOL PRODUCTOS Y SERVICIOS S A QUE
TAMBIEN SE PODRA ENUNCIAR COMO
SEFARCOL S A
2015 2,529,687,056
01195355 SEGUNDA PIEL 2015 2,000,000
02322982 SEGURA CORREAL JULIAN FERNANDO 2015 10,000
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01895945 SEGURA TELLEZ HUMBERTO 2014 1,100,000
01895945 SEGURA TELLEZ HUMBERTO 2015 1,100,000
00019451 SEGURIDAD COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION S A
2015 10,555,998,069
00239578 SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO
LIMITADA SEPECOL LTDA
2015 21,675,227,451
00287956 SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO
LIMITADA SEPECOL LTDA
2015 21,675,227,451
01022557 SEGURIDAD PERMANENTE LIMITADA 2015 902,973,396
01627901 SEGURIDAD TECNOCOL LTDA 2015 1,819,494,333
02399796 SEGURIDAD Y REDES S A S 2015 1,000,000
02524745 SEGURINDOTACIONES SYD S A S 2015 5,000,000
00062420 SEIS LTDA. 2015 757,928,679
02422912 SEMANATE SALAMANCA ILDA 2015 1,100,000
02306195 SEMBRANDO FELICIDAD 2015 1,000,000
02290311 SEMIAQUE S A S 2015 296,317,936
01718124 SEMILLA DE MOSTAZA INDUSTRIA
COLOMBIANA LTDA
2012 500,000
01718124 SEMILLA DE MOSTAZA INDUSTRIA
COLOMBIANA LTDA
2013 500,000
01718124 SEMILLA DE MOSTAZA INDUSTRIA
COLOMBIANA LTDA
2014 500,000
02528373 SEMILLAS CAMPOSEEDS S A S 2015 2,000,000
02528730 SENTRALG S A S 2015 5,000,000
00409084 SEÑAL 3 LIMITADA 2015 3,774,944,000
01782962 SEÑALIZACION PUBLICITARIA LTDA 2015 22,500,000
02139701 SER MUEBLES 2015 1,000,000
02095490 SERFINSE LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 5,357,000
01037091 SERNA CASTAÑO ROGELIO ANTONIO 2014 10,000
00971305 SERNA CONSULTORES & ASOCIADOS LTDA 2015 1,382,386,176
01246601 SERNA GALLO CARLOS ANDRES 2010 100,000
01246601 SERNA GALLO CARLOS ANDRES 2011 100,000
01246601 SERNA GALLO CARLOS ANDRES 2012 100,000
01246601 SERNA GALLO CARLOS ANDRES 2013 100,000
01246601 SERNA GALLO CARLOS ANDRES 2014 100,000
01536430 SERNA URREA BEATRIZ ANDREA 2015 54,642,000
02301689 SERNA Y SAFFON CONSULTORES SAS 2015 175,759,280
02473658 SERRANO CAJAMARCA DANIEL FELIPE 2015 1,000,000
01356309 SERRATO RETAVIZCA MARIO GUSTAVO 2015 1,288,700
01828024 SERTEC.AL 2014 4,500,000
01828024 SERTEC.AL 2015 9,000,000
01560936 SERVADI BOGOTA 2015 5,500,000
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01601479 SERVI EQUIP LTDA 2015 1,000
01504972 SERVIAVES RS 2015 1,000,000
01392628 SERVICENTRO ALGARRA ZIPAQUIRA 2015 1,250,000
01679957 SERVICIO AUTOMOTRIZ LAIN 2015 1,288,700
01913535 SERVICIO CARDIOLOGICO DEL LLANO 2015 1,000,000
02446693 SERVICIO DE INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO EN TELECOMUNICACIONES S
A S
2015 228,371,891
00310708 SERVICIO EDUCATIVO INTERNACIONAL 2015 100,000
02440721 SERVICIO ELECTRICO EL MONO DE LA 163 A 2015 2,000,000
02117849 SERVICIO ELECTRICO PEDRO BOLAÑOS 2015 1,000,000
02238378 SERVICIO ELECTRONICO NEVA 2015 1,300,000
02160494 SERVICIO ELECTRONICO SONYVISION 2013 1,000,000
02160494 SERVICIO ELECTRONICO SONYVISION 2014 1,100,000
02160494 SERVICIO ELECTRONICO SONYVISION 2015 1,100,000
01874671 SERVICIO ELETR ALBER-C 2015 1,250,000
01601475 SERVICIO Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y
MINERIA LTDA
2015 1,551,427,900
01412797 SERVICIOS & SUMINISTROS ALL STORE 2015 1,280,000
00668173 SERVICIOS ALIMENTICIOS ALDIMARK S A S 2015 5,480,453,562
01291064 SERVICIOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
EU
2007 200,000
01291064 SERVICIOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
EU
2008 200,000
01291064 SERVICIOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
EU
2009 200,000
01291064 SERVICIOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
EU
2010 200,000
01291064 SERVICIOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
EU
2011 200,000
01291064 SERVICIOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
EU
2012 300,000
01291064 SERVICIOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
EU
2013 300,000
01291064 SERVICIOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
EU
2014 300,000
01291064 SERVICIOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
EU
2015 2,500,000
01677158 SERVICIOS COMERCIALES COLOMBIA S.A.S 2015 10,533,607,000
02425098 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE
INSTRUMENTAL QUIRURGICO SAS
2015 5,000,000
02326071 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
TRATAMIENTO DE AGUAS DE COLOMBIA SAS
2015 19,404,000
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S0019716 SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRALES
COOPERATIVOS Y SE IDENTIFICARA CON
SIGLA LA SERFINCOOP
2015 12,000,000
02381077 SERVICIOS GASTRONOMICOS COLOMBIANOS S
A S
2015 65,452,182
02417891 SERVICIOS GENERALES JOSMOLINA SAS 2015 5,000,000
02135704 SERVICIOS GENERALES Y TECNICOS SAS 2015 8,140,355
02425168 SERVICIOS INTEGRALES A SU SERVICIO 2015 1,000,000
01796406 SERVICIOS INTEGRALES INMOBILIARIOS SS 2015 2,000,000
00991053 SERVICIOS JOMIG COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,000,000
02352783 SERVICIOS METALMECANICOS LA NACIONAL S
A S
2015 11,228,815
01601471 SERVICIOS PROFESIONALES RAMFOR LTDA 2015 2,000,000
02412392 SERVICIOS TERAPEUTICOS INTEGRALES DE
COLOMBIA SAS
2015 385,215,742
00642212 SERVIELECTRICO GARCIA 2015 1,000,000
00832314 SERVILAVADO IMPERIAL LIMITADA 2015 266,251,488
00932430 SERVIP VILLA FLOR 2008 1,000,000
00932430 SERVIP VILLA FLOR 2009 1,000,000
00932430 SERVIP VILLA FLOR 2010 1,000,000
00932430 SERVIP VILLA FLOR 2011 1,000,000
00932430 SERVIP VILLA FLOR 2012 1,000,000
00932430 SERVIP VILLA FLOR 2013 1,000,000
00932430 SERVIP VILLA FLOR 2014 1,000,000
02151368 SERVIPHARMA DISTRIBUCIONES SAS 2015 50,000,000
01201746 SERVISOLDA JM 2015 4,500,000
02503018 SESCOR S.A.S 2015 5,000,000
01681475 SETAS DORADAS SAS 2015 2,011,507,768
02122286 SEVEN SEVEN 144 CALIMA 2015 45,100,000
02119268 SEVEN SEVEN 147 CENTRO MAYOR 2015 45,100,000
02119265 SEVEN SEVEN 148 IMPERIAL BOGOTA 2015 45,100,000
02159916 SEVEN SEVEN 163 GRAN ESTACION 2015 45,100,000
02458036 SEVEN SEVEN 251 SANTAFE 2015 45,100,000
01140790 SEVEN. SEVEN 116 MONTEVIDEO 2015 45,100,000
02247527 SEVEN. SEVEN 183 DE LA 122 2015 45,100,000
02050817 SEVEN.SEVEN 162 AV CHILE 2015 45,100,000
02159911 SEVEN.SEVEN 164 LA CANDELARIA 2015 45,100,000
02247529 SEVEN.SEVEN 181 PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 45,100,000
02247532 SEVEN.SEVEN 182 DE LA 82 2015 45,100,000
02270997 SEVEN.SEVEN 189 CHAPINERO 2015 45,100,000
02271005 SEVEN.SEVEN 197 ZONA INDUSTRIAL CL 60 2015 45,100,000
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02411942 SEVEN.SEVEN 231 FLORESTA 2015 45,100,000
00859975 SEVEN.SEVEN 240 RESTREPO 2015 45,100,000
02441654 SEVEN.SEVEN 246 TOBERIN 2015 45,100,000
02443714 SEVEN.SEVEN 249 BULEVAR 2015 45,100,000
02489431 SEVEN.SEVEN 272 SANTA BARBARA 2015 45,100,000
01610431 SG SOLUCIONES GLOBALES LTDA 2015 126,868,949
02155145 SGF INC S P A SUCURSAL EN COLOMBIA 2015 3,221,259,824
02214192 SHAMANIKA SCHOOL 2015 1,000,000
02514004 SHEKEL S A S 2015 30,000,000
02473550 SHOPPING SHOES LINA 2015 950,000
02435145 SI.BER.MONTAJES SAS 2015 9,328,235
02060514 SICIM COLOMBIA (SUCURSAL DE SICIM
S.P.A.)
2015 30,696,068,913
01743236 SIERRA CAÑON JOSE LEONEL 2015 1,200,000
02302275 SIERRA CRUZ PEDRO LUIS 2015 2,000,000
02282636 SIERRA FERNANDEZ ARNOLDO 2015 5,000,000
02392241 SIERRA FLAVIO CESAR 2015 1,000,000
02379327 SIERRA GIRALDO FLAVIO AUGUSTO 2015 1,000,000
02427197 SIERRA PERALTA DOMICIANO 2015 1,260,000
00585254 SIERRA PIRA JOSE JOAQUIN 2015 15,000,000
02415907 SIERRA PIRAJAN GERMAN DAVID 2015 4,200,000
01491899 SIERRA PRIETO ADELAIDA 2015 1,300,000
01539961 SIERRA PRIMO ANTONIO 2010 500,000
01539961 SIERRA PRIMO ANTONIO 2011 500,000
01539961 SIERRA PRIMO ANTONIO 2012 500,000
01539961 SIERRA PRIMO ANTONIO 2013 500,000
01539961 SIERRA PRIMO ANTONIO 2014 500,000
01539961 SIERRA PRIMO ANTONIO 2015 500,000
01374225 SIERRA ROMERO JORGE ALIRIO 2015 1,288,700
01663919 SIERRA VALLEJO LUZ LIDIA 2015 10,000,000
00915153 SIERRA VIADERO VICTORIA SOFIA 2014 1,000,000
00915153 SIERRA VIADERO VICTORIA SOFIA 2015 1,000,000
01101657 SIERRA YANETH ESPERANZA 2015 2,000,000
01911104 SIETE WEB 2015 1,000,000
01561043 SIGAL INTERNACIONAL  SAS 2015 607,345,694
01337251 SIGNAL INTERNATIONAL S A S 2015 225,489,270
00726762 SILENCIADORES EL PARAISO 2015 7,000,000
02441055 SILVA ABRIL MARTHA RUTH 2015 1,000,000
02507797 SILVA CASTIBLANCO JOHN JAIRO 2015 1,500,000
02295037 SILVA GOMEZ DORA VITELMA 2014 900,000
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02295037 SILVA GOMEZ DORA VITELMA 2015 900,000
01897668 SILVA GUTIERREZ MERY VICENTA 2015 1,000,000
01895499 SILVA JURGENSEN ERIKA LILIANA 2015 29,000,000
02500906 SILVA RAMIREZ KAREN LISET 2015 3,000,000
01582929 SILVA RODRIGUEZ JUAN CAMILO 2015 8,605,892,986
01767705 SILVA VARGAS NORALBA 2015 1,000,000
01182395 SILVESTRE USECHE LIBARDO 2015 1,232,000
02465088 SIMON  MAZUERA 2015 25,000,000
02012316 SIMPLE BTL SAS 2015 50,022,343
01905538 SINERGIA TH LTDA 2015 33,706,000
02415234 SINMCOL SAS 2015 3,676,541
02398967 SION SERVICIO INTELIGENTE ORGANIZADO
NOCHE Y DIA S A S
2015 2,500,000
02477671 SION´E.R. INFRAESTRUCTURAS Y ACABADOS
S.A.S.
2015 5,000,000
02465560 SIPMA SAS 2015 50,879,071
00042253 SIPRILIA LTDA 2015 577,728,706
01543749 SISIFO 2015 88,189,921
01620074 SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS
ELECTRONICOS S A
2015 10,815,888,431
00779918 SISTEMA INTEGRAL DE GESTION ADUANERA
S.I.A. SIGA S.I.A.
2015 14,525,282,197
02399265 SISTEMAS DE INFORMACION Y ARCHIVOS
SIAR SAS
2015 538,762,247
00803295 SISTEMAS Y PROCESOS AVANZADOS DE
ENSEÑANZA S A
2015 4,255,753,000
02036961 SITAGA S A S 2015 261,363,337
02459995 SITARA SAS 2015 1,028,000,000
02032578 SIXBRAINS SAS 2014 3,800,000
02032578 SIXBRAINS SAS 2015 3,900,000
00913141 SKY OCEAN CARGO E U 2015 22,115,253
02396366 SLACH CONSULTORES INTEGRALES SAS 2015 10,000,000
01783364 SLICE PIZZA 2015 1,600,000
02373096 SMART MOTION S A S 2015 329,673,195
02477141 SMOKING MARIO A 2015 1,280,000
00161727 SOCIEDAD AGRICOLA Y FORESTAL
MONTECILLO LTDA
2015 75,377,580
02431489 SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA ARIARIQUE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 30,000,000
02413883 SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA




S0018026 SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA
PLASTICA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA
2015 3,703,271,624
S0022965 SOCIEDAD COLOMBIANA DE OFTALMOLOGIA
CUYA SIGLA SERA SCO
2015 3,858,808,205
S0002699 SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRIA
REGIONAL BOGOTA
2015 495,165,502
01390180 SOCIEDAD DE AUDITORIAS & CONSULTORIAS
S.A.S
2015 1,183,262,519
01271756 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL AMANCAY S.A.S
2015 19,462,408,268
02300780 SOCIEDAD DE DIAGNOSTICO VISUAL S A S 2015 822,999,650
01322682 SOCIEDAD DE INVERSIONES AGUILERA ISAZA
COMPAÑIA LIMITADA
2015 147,475,470
S0001991 SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE BOGOTA
QUE SE DENOMINA SOCIEDAD DE MEJORAS Y
ORNATO DE BOGOTA
2015 68,943,410,141
02289207 SOCIEDAD GOMEZ MIRANDA INVERSIONES
LTDA
2015 165,000,000
00940187 SOCIEDAD MASILURES LTDA 2015 2,059,326,840
02522531 SOCIEDAD MASILURES LTDA 2015 2,059,326,840
S0046641 SOCIEDAD NACIONAL DE LA INGENIERIA Y
LA CONSTRUCCION
2015 1,000,000
01239367 SOCIEDAD SERVICELAR DE COLOMBIA EU 2015 2,000,000
02295175 SOFI@ CAFE INTERNET 2014 1,000,000
02295175 SOFI@ CAFE INTERNET 2015 1,000,000
01836385 SOL TRAVEL SERVICES VIAJES Y TURISMO
SAS
2015 1,280,000
01207206 SOLANO BORBON DIEGO NELSON 2015 2,500,000
01741586 SOLCICOL SAS 2015 7,690,323,179
00861723 SOLER JOSE GABRIEL 2015 2,550,000
01268179 SOLER MALDONADO MARTHA ESPERANZA 2009 500,000
01268179 SOLER MALDONADO MARTHA ESPERANZA 2010 500,000
01268179 SOLER MALDONADO MARTHA ESPERANZA 2011 500,000
01268179 SOLER MALDONADO MARTHA ESPERANZA 2012 500,000
01268179 SOLER MALDONADO MARTHA ESPERANZA 2013 500,000
01268179 SOLER MALDONADO MARTHA ESPERANZA 2014 500,000
01268179 SOLER MALDONADO MARTHA ESPERANZA 2015 1,288,000
00993632 SOLER MARCIALES GUSTAVO 2015 1,000,000
02451604 SOLMEC JB 2015 1,200,000
01862344 SOLO COBIJAS 2015 1,000,000
00143026 SOLO FRENOS MILLAN- CENTRO PRINCIPAL 2015 1,000
02301766 SOLO LLANTAS BM 2015 1,200,000
01802511 SOLO POSITIVO 2015 950,000
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02293141 SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S 2015 461,914,889
00743347 SOLOCARDAN MAYER 2015 22,000,000
01983031 SOLTEPIN S A S 2011 1,000,000
01983031 SOLTEPIN S A S 2012 1,000,000
01983031 SOLTEPIN S A S 2013 1,000,000
01983031 SOLTEPIN S A S 2014 1,000,000
01983031 SOLTEPIN S A S 2015 1,000,000
02388469 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS DE LA
SABANA SAS
2015 593,723,823
00909187 SOLUCIONES CORPORATIVAS INTEGRALES DE
COLOMBIA SCIC LTDA
2015 70,094,761
02471892 SOLUCIONES EMPRESARIALES SANTOFIMIO
ALVAREZ SAS
2015 90,946,938
01354890 SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN OUTSOURCING
S.A.S.
2015 1,899,032,112
02518155 SOLUCIONES GERENCIALES OUTSOURCING SAS 2015 5,100,948
00863227 SOLUCIONES HIDRAULICAS LTDA 2015 3,221,000
02406446 SOLUCIONES INDUSTRIALES ELECTRORED SIE
S A S
2015 20,500,000
01980910 SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y
TELECOMUNICACIONES S.A.S.
2015 2,699,779,763
01787675 SOLUCIONES INTEGRALES ENERGETICAS
S.A.S.
2015 180,942,000
02342166 SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES
TRITON S.A.S
2015 1,288,700
02416970 SOLUCIONES Y DESARROLLOS ESTRATEGICOS
SAS
2015 1,000,000
02214910 SOLUCIONES Y SUMINISTROS DE INGENIERIA
S A S
2014 10,000,000
02214910 SOLUCIONES Y SUMINISTROS DE INGENIERIA
S A S
2015 10,000,000
02209724 SOLUTIONS & SERVICES SAS 2015 158,620,082
01934289 SOLUTRON SAS 2015 420,638,988
02076757 SOPHOS ASESORES SAS 2015 500,000
00367042 SORIANO CRISTANCHO GUILLERMO 2015 471,932,000
01954731 SOS CONTINGENCIAS S A S 2015 7,967,726,119
00588158 SOSA BELLO ORLANDO 2015 18,100,000
01543721 SOTCARGA S.A.S. 2015 88,189,921
02468892 SOTELO DE PORRAS HERMINDA 2015 3,000,000
02291909 SOTELO SUAREZ TERESA DE JESUS 2015 4,000,000
01352009 SOTERCUEROS S A 2015 1,681,411,989
02348552 SOTO PAPAGAYO ISIDRO 2015 6,000,000
00296687 SOTO PINZON RICARDO 2015 1,000,000
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02018463 SOULSYSTEM SAS 2015 8,123,895
01124986 SPA FACIAL SCC 2015 500,000
01751746 SPHEROS THERMOSYSTEMS COLOMBIA S A S 2015 3,506,530,432
02387457 SPIGA 7 2015 1,000,000
02068349 SPORT CLUB N.W 2015 2,000,000
02463686 SPORT MATCH 2015 4,500,000
02421888 SPORT MATCH 2015 4,500,000
02421891 SPORT MATCH 2015 4,500,000
02253439 SPORT MATCH 2015 4,500,000
02350801 SPORT MATCH 2015 4,500,000
01786799 SPORT TENNIS L B 2015 1,950,000
02144166 SPORTMATCH 2015 4,500,000
02222305 SPORTMATCH 2015 4,500,000
01758458 SPX LATIN AMERICA CORPORATION
COLOMBIAN BRANCH
2015 9,548,962,093
02482827 SRG INVERSIONES SAS 2015 200,000,000
02215164 SSAB COLOMBIA SAS 2015 6,949,081,587
01982506 SSI CONSULTORES SALUD Y SEGURIDAD
INTEGRAL
2012 300,000
01982506 SSI CONSULTORES SALUD Y SEGURIDAD
INTEGRAL
2013 300,000
01982506 SSI CONSULTORES SALUD Y SEGURIDAD
INTEGRAL
2014 300,000
02520766 STARK INVESTMENT SAS 2015 1,000,000
00985525 STEAMCONTROL S A 2015 4,327,624,421
01089209 STEAMCONTROL SA 2015 4,327,624,421
00127197 STELLABATTI PONCE EDUARDO 2015 19,072,000
02080365 STIJL PUBLICIDAD 2015 1,200,000
01376102 STIL MODA 2015 1,000,000
02344490 STILO KANINO SK 2015 250,000
02363503 STILOS KAROL B F 2014 1,000,000
02363503 STILOS KAROL B F 2015 1,000,000
02365750 STILOS YESMITH 2015 1,100,000
01505766 STIVEN COMUNICACIONES LL 2015 1,230,000
01986721 STOR S A S 2015 544,496,642
02298892 STORE DANY E VALEN MODA Y CALZADO 2015 1,200,000
02159556 STRATEGIC TRADER WORLD COLOMBIA SAS 2015 356,571,935
00519801 STRATEGY GROUP DE COLOMBIA S A S 2015 53,293,414
02432677 SUA ABRIL MARIA LEONOR 2015 1,000,000
01719298 SUAGA ORGANIC HERBS S A S 2015 466,313,000
02498498 SUAREZ BONILLA CARLOS FERNANDO 2015 4,300,000
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01636012 SUAREZ CASTRO JOSE EUGENIO 2015 2,371,387,000
01575920 SUAREZ DE VILLALOBOS ELSA MARINA 2015 17,500,000
02491867 SUAREZ FAJARDO NUVIA 2015 1,232,000
01110215 SUAREZ GARCIA SEGUNDO SIMON 2015 35,000,000
02413825 SUAREZ LEAL JULIAN DAVID 2015 1,280,000
02252611 SUAREZ MALAGON MARIA DEL TRANSITO 2015 2,000,000
02417946 SUAREZ MARTINEZ MARIELA 2015 1,100,000
00776019 SUAREZ MELO CONSUELO 2015 1,200,000
02286144 SUAREZ PAEZ FLOR ANGELA 2015 1,000,000
00911330 SUAREZ RIOS CLARA LUCY 2014 1,000,000
01676991 SUAREZ RODRIGUEZ CRISTOBAL 2012 900,000
01676991 SUAREZ RODRIGUEZ CRISTOBAL 2013 900,000
01676991 SUAREZ RODRIGUEZ CRISTOBAL 2014 900,000
01676991 SUAREZ RODRIGUEZ CRISTOBAL 2015 900,000
01126171 SUAREZ RUIZ MARIA OLIVA 2015 7,000,000
00004067 SUAREZ SANDOVAL EUGENIO 2015 6,530,331,000
02195181 SUAVITA ESPITIA FLOR ESPERANZA 2015 1,000,000
02223553 SUBWAY INV CCOP 2015 106,994,347
02331717 SUBWAY INV CCOP SAS 2015 124,014,933
02481294 SUELAS CAMAR 2015 1,280,000
00745907 SUELOS Y PAVIMENTOS GREGORIO ROJAS Y
CIA LTDA
2015 1,081,051,705
01168934 SUELOS Y PAVIMENTOS GREGORIO ROJAS Y
CIA LTDA
2015 1,081,051,705
01526875 SUESCA DE ACUÑA BONIFACIA 2015 31,000,000
02119320 SUMILOGISTICA S A S 2015 1,171,128,000
01390874 SUMINISTROS STELAR -OFFICE TONER 2015 2,179,163,164
02395590 SUMYPARTES SAS 2015 125,480,151
02492968 SUN ACE PQ S A 2015 14,105,452
01792067 SUPELANO RODRIGUEZ DIANA 2015 980,000
01367031 SUPER ADMINISTRACIONES S A S 2015 377,633,199
02168122 SUPER TIENDA LAS DOS SS DE UNIR 2015 1,000,000
02524930 SUPERCARNES MEDALLO EXPRESS 2015 1,200,000
01735993 SUPERCARNES R R 2015 1,700,000
01492846 SUPERGIRALUNA 2015 1,280,000
02177405 SUPERIOR EN COMPRA Y VENTA DE TEJAS 2015 1,100,000
02280554 SUPERMAN PELUQUERIA 2015 1,000,000
01932609 SUPERMECADO LAS PAISAS DEL RESTREPO 2015 1,232,000
02086845 SUPERMERCADO "LOS MONOS" 1 S A 2014 1,000,000
02086845 SUPERMERCADO "LOS MONOS" 1 S A 2015 1,000,000
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02293652 SUPERMERCADO & CAFETERIA PARQUES DE LA
VILLA
2015 1,000,000
02014483 SUPERMERCADO AHORRO EXPRESS LA 30 2015 5,000,000
00912264 SUPERMERCADO ALCARAVAN DE LA DIAGONAL
5 A
2015 1,000,000
01504957 SUPERMERCADO ALEJO H B 2015 1,288,000
02273410 SUPERMERCADO CAFAMILIA 2014 900,000
02273410 SUPERMERCADO CAFAMILIA 2015 100,000
00506416 SUPERMERCADO COLFAMILIAR 2015 290,600,000
02087990 SUPERMERCADO EL GRAN SANTANDER 2015 10,000,000
01460120 SUPERMERCADO EL LOBO 2015 10,500,000
00777616 SUPERMERCADO EL RUBI DE FONTIBON 2015 3,500,000
02357345 SUPERMERCADO EL VIEJO CALDAS 2015 1,000,000
02324146 SUPERMERCADO FRUTASCO 2015 1,000,000
01318496 SUPERMERCADO IDEMA DORADO 2015 4,000,000
02391726 SUPERMERCADO LA BONANZA 7 2014 1,000,000
02391726 SUPERMERCADO LA BONANZA 7 2015 1,000,000
00652658 SUPERMERCADO LA COLINA RR 2015 1,000,000
02472807 SUPERMERCADO LA ESPERANZA JB 2015 1,230,000
01466525 SUPERMERCADO LA TERCERA D Y M 2015 1,280,000
01512282 SUPERMERCADO LAS 7 ESPIGAS 2015 5,000,000
02425528 SUPERMERCADO LAS MERCEDES 2015 1,200,000
01076878 SUPERMERCADO LOS PAISAS EL ROQUE 2015 1,179,000
02314391 SUPERMERCADO MODERNO FATIMA 2015 1,800,000,000
02314392 SUPERMERCADO MODERNO SAN VICENTE 2015 1,200,000,000
02374358 SUPERMERCADO SANTANDEREANO J P 2015 1,000,000
01693736 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA EL EDEN 2015 1,500,000
02108849 SUPERMERCADOS NAPOLES 1 2015 3,000,000
02325172 SUPERMERCADOS NAPOLES 3 2015 3,000,000
01980448 SUPERMERCADOS NAPOLES DOS 2015 3,000,000
02150222 SUPERMERCANCIAS 1A 2015 1,000,000
02068577 SUPERMILY 2015 2,500,000
01366470 SUPERTIENDA LA 42 DE MODELIA 2015 10,000,000
01343203 SUPLELAC LTDA 2015 69,850,000
01767344 SUPPORT ELECTRONIC SECURITY 2015 1,500,000
00716533 SURENVIOS 2015 100,000,000
02094135 SURENVIOS CAQUEZA 2015 40,000,000
02053023 SURTI  ATENAS 2015 1,000,000
01358380 SURTI MELAO N 1 2015 1,900,000
01461907 SURTICARNES DE FONTIBON 2015 5,000,000
01991187 SURTICARNES FINAS PARDO SUIZO 2015 5,200,000
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02463014 SURTIDORA DE AVES P.E.S 2015 2,500,000
02008667 SURTIDORA DE CARNES CIUDAD MONTES 2015 1,000,000
02154355 SURTIJOYAS VENUS Z 2015 60,000,000
02441066 SURTIMOS AVES DE LA 22 2015 1,000,000
00871033 SURTIPHARMA S A S 2015 822,056,299
02496396 SURTISALES SAS 2015 20,000,000
01987144 SUSPE APELADOR RICARDO 2015 1,400,000
01837526 SUSPEZ PANCHA CLAUDIA PATRICIA 2015 900,000
01837528 SUSPEZ Y ASOCIADOS CONSULTORIAS 2013 750,000
01837528 SUSPEZ Y ASOCIADOS CONSULTORIAS 2014 900,000
01837528 SUSPEZ Y ASOCIADOS CONSULTORIAS 2015 900,000
01970821 SUZUNAGA HERRERA JUAN DE LA ROSA 2015 850,000
01536260 SWANSEA LTDA 2015 1,624,646,542
00310630 SYMRISE LTDA 2015 107,009,044,283
00322609 SYMRISE LTDA 2015 15,411,238,362
00856709 T C N TRANSPORTES DE CARGA NACIONAL
LIMITADA
2015 2,029,239,000
02488648 T R A M BARCELONA COLOMBIA SAS 2015 135,365,334
02155344 T.N.T. ALMACEN DE ROPA 2014 2,000,000
02155344 T.N.T. ALMACEN DE ROPA 2015 2,000,000
01819227 T&A TOPA & ASOCIADOS LTDA 2015 858,567,756
02446153 TAB AND PHONE SOLUTIONS 2015 2,000,000
00549245 TABARES GOMEZ IRMA 2015 857,428,127
01715160 TABERNA BAR LOS CABALLITOS 2015 850,000
02078587 TABERNA BAR RESTAURANTE LA ESTACION DE
LA 57
2015 1,200,000
02293325 TACARON TERMINAL TRANSPORTES 2015 4,500,000
02421044 TAL PARA CUAL SAS 2015 8,300,000
00889670 TALENTO COMERCIALIZADORA S A 2015 7,245,129,890
02374118 TALENTO EN RECURSOS HUMANOS GLOBAL DE
COLOMBIA LTDA
2015 1,000,000
02101393 TALLER CARTIER BOGOTA 2015 246,234,078
01107295 TALLER CICLO RALLY 2015 1,250,000
02361186 TALLER DE CALZADO MARY 2015 500,000
01077874 TALLER DE JOYERIA DUMA 2015 1,900,000
01402823 TALLER DE LATONERIA Y PINTURA EL
PALOMO
2015 500,000
01388286 TALLER DE MOTOS DONDE JUAN 2015 4,800,000
01787944 TALLER DIEZ DISEÑO Y PRODUCCION 2015 1,288,700
01381527 TALLER EL AMIGO GUACHETA 2015 1,100,000
02371191 TALLER EL BUEN VESTIR 2015 1,000,000
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00542274 TALLER PENAGOS CRUZ 2015 1,200,000
00710771 TALLER PINEDA 2015 3,500,000
00929102 TALLER PSICOPEDAGOGICO SERAP SERVICIO
DE ASESORIAS EN APRENDIZAJE
2015 1,800,000
00681212 TALLER REPARACION DE EMBRAGUES 2015 1,000,000
00829979 TALLER TECNI TROOPER 2015 800,000
01748436 TALLER TV CARIBE 2015 1,000,000
02498919 TALLERES GARCIA  5 2015 1,230,000
00836904 TALLERES LUSOL 2015 3,866,000
01994478 TAMALES DOÑA RITA 2015 1,288,000
00832203 TAMALES EL ANTOJO 2015 500,000
02301038 TAMAT 2015 46,020,784
02163207 TAMAT COLOMBIA SAS 2015 797,695,234
01692918 TAMAYO VALENCIA YOLANDA 2015 5,000,000
01916765 TANAKA KENJI 2015 1,370,123
01668428 TAPIERO MORENO ANDRES 2015 1,200,000
02242180 TAPIOKA GOURMET 2015 10,308,000
00254928 TAPIZAMOS 2015 1,000,000
02420699 TAPPAN SANTA S A S 2015 4,000,000
01880880 TARAZONA JAIMES JUAN SIMON 2013 1,000,000
01880880 TARAZONA JAIMES JUAN SIMON 2014 1,000,000
01880880 TARAZONA JAIMES JUAN SIMON 2015 1,000,000
02355021 TARRIFA RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO 2015 1,280,000
01329232 TATY LA MODA 2015 9,600,000
01539605 TAVERA BAENA ALEJANDRO 2015 605,000,000
01789884 TAWSE-SMITH ALTURO DOUGLAS HUMPHREY 2015 5,000,000
01969907 TAX ACCOUNTING FINANCE S A S 2015 123,915,000
02398413 TCIN S A S 2015 82,575,235
02350016 TCM TRANSPORTE DE CARGA Y MERCANCIA 2015 1,500,000
02174477 TCONVERSA SAS 2015 277,895,419
02348795 TE CARGO Y TE DESCARGO S A S 2015 5,530,000
00556317 TEAM COMPUTER 2015 23,221,382
01185317 TEAM COMPUTER E U 2015 858,088,607
02497037 TEATRO DITIRAMBO 2015 1
02497035 TEATRO LA QUINTA PORRA 2015 1
02497046 TEATRO LIBELULA DORADA 2015 1
02211106 TEC PHONE KN 2014 4,000,000
02211106 TEC PHONE KN 2015 4,500,000
02134778 TECCYPROF S A S 2015 139,949,613
01493492 TECH & SERVICES T&S S.A.S. 2015 127,000,000
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02088584 TECHNICAL CORPORATION SAS 2015 744,994,000
02024251 TECHNICAL GAMES 2013 1,000,000
02024251 TECHNICAL GAMES 2014 1,000,000
02024251 TECHNICAL GAMES 2015 1,000,000
01953198 TECHNOCONTROL S.A.S 2015 25,000,000
02000788 TECHNOQUALITY S A S 2015 553,352,048
02000791 TECHNOQUALITY S A S 2015 2,000,000
00834870 TECNA INTEGRITY AND CORROSION
ENGINEERING S.A. TECNA ICE S.A.
2015 6,896,136,349
01115916 TECNI CADENAS Y RODAMIENTOS J G 2015 974,000
01294634 TECNI MAZMUNDI MARTINEZ 2015 1,500,000
01514888 TECNIARRANQUES L.M. 2014 1,000,000
01514888 TECNIARRANQUES L.M. 2015 1,000,000
01336780 TECNIARTES FOTOMECANICA Y DISEÑO 2014 2,350,000
01730872 TECNICENTRO 138 2008 500,000
01730872 TECNICENTRO 138 2009 500,000
01730872 TECNICENTRO 138 2010 1,000,000
01730872 TECNICENTRO 138 2011 1,000,000
01730872 TECNICENTRO 138 2012 1,000,000
01730872 TECNICENTRO 138 2013 1,000,000
01730872 TECNICENTRO 138 2014 1,000,000
01730872 TECNICENTRO 138 2015 1,000,000
00434542 TECNICOMBUSTIBLES 2015 290,000,000
00481784 TECNICOMBUSTIBLES LIMITADA 2015 1,692,071,831
02145774 TECNIFITNESS DE COLOMBIA S A S 2015 18,000,000
02233705 TECNINSER SAS 2013 500,000
02233705 TECNINSER SAS 2014 500,000
02233705 TECNINSER SAS 2015 500,000
01280084 TECNO CRASH & COMPAÑIA LIMITADA
TECNOCRASH LTDA
2015 1,166,108,927
01968634 TECNOAMERICANA DE ROSCAS SAS 2015 2,000,000
01365873 TECNOEQUIPOS DENTALES LTDA 2015 33,500,000
01713121 TECNOLOGIA EN MEDICION S A S 2015 576,168,326
00079020 TECNOLOGIA INMOBILIARIA S.A. 2015 360,777,624,000
01811936 TECNOLOGIAS FENIX SAS 2015 5,000,000
01880148 TECNOPROCESOS S A S 2015 3,716,782,000
02167047 TECNOPVC SAS 2015 583,406,635
01391747 TECXCOM LIMITADA 2015 1,000,000
00270436 TEJIDOS AGUJETA LIMITADA AGUJETA LTDA
- EN LIQUIDACION
2014 1,305,000
01240210 TEJIDOS ELIFERTEX 2015 6,000,000
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02192894 TEJIDOS ELIFERTEX 2015 6,000,000
02083322 TEJIDOS JOTA E 2015 5,000,000
00011853 TEJIDOS LONDRES 2015 2,000,000
00378607 TEJIDOS LONDRES 2015 2,000,000
00378609 TEJIDOS LONDRES 2015 2,000,000
00011852 TEJIDOS LONDRES SAS 2015 8,517,685,126
01518092 TEKNO LIDESMA SAS 2015 1,006,248,329
01222672 TEL & PC LTDA 2015 1,000,000
01901912 TELECOMUNICACIONES ANGIE S 2015 1,280,000
01331320 TELECOMUNICACIONES J.E.T 2010 1
01331320 TELECOMUNICACIONES J.E.T 2011 1
01331320 TELECOMUNICACIONES J.E.T 2012 1
01331320 TELECOMUNICACIONES J.E.T 2013 1
01331320 TELECOMUNICACIONES J.E.T 2014 1
01369461 TELECOMUNICACIONES LA 98 2015 4,000,000
02455635 TELECOMUNICACIONES SV2 2015 1,000,000
02157685 TELEDIGITALES S.A.S 2015 4,000,000
00014198 TELEFERICO A MONSERRATE S A 2015 9,758,271,000
02416776 TELEFERICO A MONSERRATE S A 2015 2,145,695,000
02334981 TELEFONICA LEARNING SERVICES COLOMBIA
SAS
2015 635,101,078
01379738 TELEMUNDO INTER.COM 2015 1,000
01925884 TELENET INGENIERIA ELECTRONICA LTDA 2015 350,898,526
01610289 TELESONI COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01610289 TELESONI COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01610289 TELESONI COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01610289 TELESONI COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01312202 TELLEZ CUADROS YEBRAIL 2015 2,000,000
02226865 TELLEZ FAJARDO MELSY LILIANA 2015 1,130,000
00859074 TELLEZ GOMEZ ANA ELVIA 2014 2,800,000
00859074 TELLEZ GOMEZ ANA ELVIA 2015 2,800,000
02221460 TELLEZ MORA CLAUDIA ALEXANDRA 2015 4,000,000
01601180 TELLEZ PEÑA NANCY HASBLEIDY 2015 5,000,000
01046252 TELLEZ SANCHEZ VLADIMIR 2015 20,000,000
00178582 TEMPORA SAS 2015 48,313,279,888
02063429 TENDEN S FOR DIG 2014 10,000,000
02063429 TENDEN S FOR DIG 2015 10,000,000
01861165 TEO FARMS SAS 2015 2,267,963,186
02347914 TERAMED SAS 2015 847,383,041
01343535 TERAN HERNANDEZ DIEGO ANDRES 2015 1,915,000
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00317296 TERAPISTAS DEL COUNTRY LTDA 2015 1,692,689,615
01331317 TERE PAEZ JORGE ENRIQUE 2010 1
01331317 TERE PAEZ JORGE ENRIQUE 2011 1
01331317 TERE PAEZ JORGE ENRIQUE 2012 1
01331317 TERE PAEZ JORGE ENRIQUE 2013 1
01331317 TERE PAEZ JORGE ENRIQUE 2014 1
01256064 TEREMOTOS 2015 18,000,000
02278931 TERMODINAMICA SUPPLY SAS 2015 7,000,000
01588370 TERRA VERDE COLOMBIA LIMITADA 2015 1,000,000
01477170 TERRANOVA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 2015 695,837,329
02264328 TERRAZAS S A S 2015 12,696,234,000
01459574 TEXTILES ALVARO CASTRO ALCATEX LTDA -
EN LIQUIDACION
2010 10,000,000
01459574 TEXTILES ALVARO CASTRO ALCATEX LTDA -
EN LIQUIDACION
2011 10,000,000
01459574 TEXTILES ALVARO CASTRO ALCATEX LTDA -
EN LIQUIDACION
2012 10,000,000
01459574 TEXTILES ALVARO CASTRO ALCATEX LTDA -
EN LIQUIDACION
2013 10,000,000
01459574 TEXTILES ALVARO CASTRO ALCATEX LTDA -
EN LIQUIDACION
2014 10,000,000
01815304 TEXTILES WELLDONE LTDA 2015 132,071,692
00109360 TEXTIRAMA 2015 814,261,000
S0041859 THE GLADNEY CENTER FOR ADOPTION 2015 58,063,436
02484515 THEMARTINAPUB 2015 1,000,000
01657650 THERMO MOTOR S 2014 500,000
01657650 THERMO MOTOR S 2015 11,088,000
02256550 THIN & BEAUTY 2015 1,000,000
01484400 THOMAS DYLAN BULEVAR NIZA 2009 500,000
01484400 THOMAS DYLAN BULEVAR NIZA 2010 500,000
01484400 THOMAS DYLAN BULEVAR NIZA 2011 500,000
01484400 THOMAS DYLAN BULEVAR NIZA 2012 500,000
01484400 THOMAS DYLAN BULEVAR NIZA 2013 500,000
01484400 THOMAS DYLAN BULEVAR NIZA 2014 500,000
01538054 THOMAS DYLAN CALLE 92 2007 500,000
01538054 THOMAS DYLAN CALLE 92 2008 500,000
01538054 THOMAS DYLAN CALLE 92 2009 500,000
01538054 THOMAS DYLAN CALLE 92 2010 500,000
01538054 THOMAS DYLAN CALLE 92 2011 500,000
01538054 THOMAS DYLAN CALLE 92 2012 500,000
01538054 THOMAS DYLAN CALLE 92 2013 500,000
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01538054 THOMAS DYLAN CALLE 92 2014 500,000
01477318 THOMAS DYLAN HACIENDA SANTA BARBARA 2007 500,000
01477318 THOMAS DYLAN HACIENDA SANTA BARBARA 2008 500,000
01477318 THOMAS DYLAN HACIENDA SANTA BARBARA 2009 500,000
01477318 THOMAS DYLAN HACIENDA SANTA BARBARA 2010 500,000
01477318 THOMAS DYLAN HACIENDA SANTA BARBARA 2011 500,000
01477318 THOMAS DYLAN HACIENDA SANTA BARBARA 2012 500,000
01477318 THOMAS DYLAN HACIENDA SANTA BARBARA 2013 500,000
01477318 THOMAS DYLAN HACIENDA SANTA BARBARA 2014 500,000
01477316 THOMAS DYLAN PARQUE INDUSTRIAL BAVARIA 2007 500,000
01477316 THOMAS DYLAN PARQUE INDUSTRIAL BAVARIA 2008 500,000
01477316 THOMAS DYLAN PARQUE INDUSTRIAL BAVARIA 2009 500,000
01477316 THOMAS DYLAN PARQUE INDUSTRIAL BAVARIA 2010 500,000
01477316 THOMAS DYLAN PARQUE INDUSTRIAL BAVARIA 2011 500,000
01477316 THOMAS DYLAN PARQUE INDUSTRIAL BAVARIA 2012 500,000
01477316 THOMAS DYLAN PARQUE INDUSTRIAL BAVARIA 2013 500,000
01477316 THOMAS DYLAN PARQUE INDUSTRIAL BAVARIA 2014 500,000
02497194 TIBADUIZA BLANCA LILIA 2015 2,500,000
02173069 TIBURCIO Y SAPA SAS 2015 2,939,903,535
01875254 TICKET PROMS COLOMBIA 2015 1,000,000
01763604 TICKET PROMS COLOMBIA SAS. 2015 3,329,503,000
02226236 TIENDA ALEJANDRA EL PARQUEADERO 2015 1,000,000
01189823 TIENDA ALIRIUS ALIRIO BAUTISTA 2015 800,000
00732473 TIENDA ANGELA DE LA 71 2015 1,200,000
01483556 TIENDA APOLO J R 2015 500,000
02376083 TIENDA APOLO L 2015 500,000
01434164 TIENDA AQUI ME QUEDO FONTIBON 2015 57,000
01434391 TIENDA BALCONES DEL SUR 2015 1,280,000
01911022 TIENDA CAMPO DE TEJO LA PLAYA 2015 1,000,000
02381977 TIENDA CANCHA JD 2015 1,000,000
01102860 TIENDA CECY 2015 1,232,000
02471339 TIENDA CIGARRERIA LA NUEVA I R 2015 1,800,000
02338536 TIENDA CIUDAD PAISA 2015 900,000
02349312 TIENDA CUNDIBOYACENSE 2015 800,000
01506656 TIENDA DAYANA M A C 2012 100,000
01506656 TIENDA DAYANA M A C 2013 100,000
01506656 TIENDA DAYANA M A C 2014 100,000
01506656 TIENDA DAYANA M A C 2015 1,200,000
02523185 TIENDA DE CAFE MANTILLA 2015 1,000,000
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02030353 TIENDA DE PRODUCTOS  NATURALES EL
PANAL
2015 4,000,000
00697298 TIENDA DE VIVERES LINNCON 2015 1,350,000
01600164 TIENDA DE VIVERES Y LICORES LOS
ABUELOS
2015 1,000,000
02388232 TIENDA DON GEORGE 2015 1,100,000
02490885 TIENDA DON QUIROGA 2015 150,000
02131288 TIENDA DOÑA SEXI 2015 1,200,000
02352829 TIENDA EL BARATILLO H 2015 1,500,000
01217036 TIENDA EL BUEN GUSTO B R 2015 1,200,000
01183542 TIENDA EL CONEJO 2015 1,000,000
02103466 TIENDA EL HERRERA 2015 1,200,000
01204468 TIENDA EL NARANJO LAS JUNTAS 2015 600,000
01653241 TIENDA EL OASIS L M 2015 1,200,000
02440204 TIENDA ESQUINA DAVID 2015 1,200,000
02476141 TIENDA ESQUINA DE LA 11A CON 14 2015 800,000
01253755 TIENDA GEMINIS MORENO 2015 1,000,000
02073678 TIENDA GOMA M. J. 2015 2,000,000
01218097 TIENDA GUASCA ERNESTO CASTRO 2015 1,280,000
01075215 TIENDA J G 2015 1,000,000
01186633 TIENDA JANNETH DE SOACHA 2015 1,500,000
02073601 TIENDA KAREN XIMENA 2012 1,000,000
02073601 TIENDA KAREN XIMENA 2013 1,000,000
02073601 TIENDA KAREN XIMENA 2014 1,000,000
02073601 TIENDA KAREN XIMENA 2015 1,000,000
01852518 TIENDA KARENMORA 2015 3,500,000
02389998 TIENDA KIKE S. 2015 1,100,000
00695155 TIENDA LA 77 2015 1,000,000
02113596 TIENDA LA ELSA 2015 1,000,000
02247612 TIENDA LA ESMERALDA JS 2015 1,000,000
02525354 TIENDA LA ESMERALDA MERK 2015 5,000,000
01701836 TIENDA LA ESPERANZA TISCINCE 2015 1,200,000
02119472 TIENDA LA ESQUINA M B 2015 1,232,000
02285336 TIENDA LA PRADERA DEL SUMAPAZ 2015 1,200,000
01034447 TIENDA LA PRADERA LARO 2015 1,288,700
01532959 TIENDA LA VELEÑITA LEON 13 2014 700,000
01747141 TIENDA LAS AMISTADES M A RELAMPAGO 2015 600,000
01146960 TIENDA LAS DOS RR 2015 800,000
01532719 TIENDA LEIDY MARIA 2015 500,000
02382340 TIENDA LOS MONOS 1 2015 1,000,000
01497163 TIENDA LUCIA DIANIS 2015 500,000
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02308390 TIENDA MARIA LA ESMERALDA 2015 500,000
02464123 TIENDA MICELANEA DON MANUEL 2015 1,000,000
02317280 TIENDA MODA ACCESORIOS 2015 1,000,000
02217730 TIENDA NATURAL FUENTE DE VIDA 2015 2,000,000
02361801 TIENDA NUEVA  L . A 2015 1,000,000
01695413 TIENDA NUEVA DON CHUCHO 2014 900,000
01695413 TIENDA NUEVA DON CHUCHO 2015 900,000
02425946 TIENDA PIPE 1 2015 1,000,000
02357050 TIENDA QUINDIO G 2015 1,100,000
02436242 TIENDA SPRINGFIELD 13 2015 9,000,000
02428301 TIENDA STEPHY 2015 2,000,000
00699044 TIENDA TERESA DE JESUS 2015 1,232,000
00535359 TIENDA VILLA BERTHA 2015 1,200,000
00768771 TIENDA Y CAFETERIA DON RAFA 2015 1,000,000
01211584 TIENDA Y MISCELANEA DONDE LOLA 2015 520,000
02405073 TIENDA Y MISCELANEA MARIA. 2015 1,000,000
01898206 TIENDAS ELEKTRA SAS 2015 3,245,732,939
02081474 TIENDAS ELEKTRA SAS 2015 57,000,000
02089048 TIENDAS ELEKTRA SAS 2015 48,000,000
02335479 TIENDAS ELEKTRA SAS 2015 1,000,000
02228480 TIERRADEMASCOTAS CO 2015 10,200,000
00529727 TIJERAS KING PELUQUERIA UNISEX 2015 1,200,000
02355561 TIMOTE ALONSO LUZ DARY 2014 10,000,000
02355561 TIMOTE ALONSO LUZ DARY 2015 10,000,000
00455050 TINAJAS DORADAS 2015 1,232,000
02494395 TINTA CALAVERA 2015 1,300,000
01926630 TINTORERIA TPQ 2015 10,600,000
01118732 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA ROSMET 2015 1,000,000
00196442 TISANAS ORQUIDEA LIMITADA 2015 1,605,789,000
02521100 TIUSO CESPEDES NUBIA ESTELA 2015 100,000
02169970 TO NAXI TO MULTISERVICIOS CACHARRERIA 2015 1,050,000
02330608 TOBON APARICIO LUIS GUILLERMO 2014 1,000,000
02330608 TOBON APARICIO LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
02220742 TOBON GOMEZ LUZ ESTELA 2015 2,000,000
02236487 TODO PARA SU HOTEL S A S 2015 456,899,338
01271481 TODOSISTEMAS SOLUCIONES DE TECNOLOGIA
DE INFORMACION S A S
2015 3,776,549,286
02372267 TOFFEE PASTELERIA EUROPEA 2015 850,000




00813490 TOLEDO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1999 10,000
00813490 TOLEDO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2000 10,000
00813490 TOLEDO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2001 10,000
00813490 TOLEDO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2002 10,000
00813490 TOLEDO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2003 10,000
00813490 TOLEDO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2004 10,000
00813490 TOLEDO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2005 10,000
00813490 TOLEDO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2006 10,000
00813490 TOLEDO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2007 10,000
00813490 TOLEDO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2008 10,000
00813490 TOLEDO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2009 10,000
00813490 TOLEDO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2010 10,000
00813490 TOLEDO TOLEDO Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2011 10,000
02276040 TOLEDO VASQUEZ ANSELMO 2014 1,000,000
02276040 TOLEDO VASQUEZ ANSELMO 2015 1,000,000
01091597 TOLOSA HECTOR JOSE 2015 10,000,000
02477425 TOLOZA BAQUERO VILMA ESPERANZA 2015 1,280,000
01843306 TOP SOLES 2015 1,158,525,580
01657943 TOPTEAM ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 70,845,300
01847387 TORO BURGER 2015 5,000,000
01324826 TORO BURGER 2015 5,000,000
01655024 TORO BURGER 140 2015 5,000,000
02142230 TORO BURGER CHICO 2015 5,000,000
02182918 TORO BURGUER 2015 5,000,000
02322731 TORO COMERCIALIZADORA 2015 1,500,000
02065559 TORO DAZA FERNANDO 2015 265,506,687
02322724 TORO RIVERA KAREN TATIANA 2015 1,500,000
00073251 TORRE A LIMITADA 2015 16,896,302
00073250 TORRE B LTDA 2015 21,388,266
00073590 TORRE C LTDA. 2015 46,028,208
00073592 TORRE D LTDA 2015 72,612,225
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00073593 TORRE E LIMITADA 2015 21,381,206
00777610 TORRES BELLO INDALECIO 2015 3,500,000
02318086 TORRES CASTILLO NANCY SOLANGE 2015 1,000,000
02524926 TORRES CHACON SILVESTRE ANTONIO 2015 1,200,000
00299886 TORRES CIENDUA LIMITADA 2015 11,000,000
02296135 TORRES COBOS MARIA CLEMENCIA 2015 1,100,000
02507384 TORRES DE CRISTIANO MARIA GLORIA 2015 1,200,000
01832996 TORRES DE VELASQUEZ MARIA GLORIA 2015 10,200,000
01356499 TORRES DURAN DONOVAN STIVENS 2015 200,000
01767186 TORRES GARCIA FREDDY ROLANDO 2015 10,000,000
01593557 TORRES GUTIERREZ SONIA JEANNETTE 2015 2,050,000
01864495 TORRES HOYOS JORGE ALEJANDRO 2015 1,000,000
02289789 TORRES HOYOS VICTOR JULIAN 2015 1,000,000
02219365 TORRES LOPEZ NUBIA 2014 1,000,000
02219365 TORRES LOPEZ NUBIA 2015 1,000,000
02358772 TORRES MALAGON GLORIA IDALIDT 2015 1,178,000
01491295 TORRES MENA VIVIANA MILENA 2015 10,000,000
02029230 TORRES MOLINA BLANCA AURORA 2015 2,000,000
00843061 TORRES MORA JOSE WILLIAM 2014 8,000,000
00843061 TORRES MORA JOSE WILLIAM 2015 10,000,000
01136063 TORRES MORA VICTOR HUGO 2015 1,000,000
01803542 TORRES PEREZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,100,000
01711921 TORRES RAMIREZ CARMEN ELISA 2013 1,000,000
01711921 TORRES RAMIREZ CARMEN ELISA 2014 1,000,000
01711921 TORRES RAMIREZ CARMEN ELISA 2015 1,000,000
02276819 TORRES RAMOS GERMAN 2015 1,000,000
01072334 TORRES ROCHA DANIEL FERNANDO 2014 500,000
01072334 TORRES ROCHA DANIEL FERNANDO 2015 500,000
02436908 TORRES RODRIGUEZ CAROLINA 2015 1,000,000
01293553 TORRES SANTOS DIANA MILENA 2014 100,000,000
01293553 TORRES SANTOS DIANA MILENA 2015 255,713,000
01589621 TORRES TORRES CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
01029025 TORRES VARGAS CLARA INES 2015 2,000,000
01803543 TORRES Y RIVEROS 2015 1,100,000
02050947 TOTAL E&P COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA 2015 293,116,008,000
02217894 TOTAL ENERGY GROUP SAS 2015 37,525,000
02100611 TOTONET-TOTOKOK 2015 1,232,000
02468809 TOURNAI COLOMBIA S A S 2015 210,000
02174136 TOVAR ALICIA 2015 1,000,000
01985775 TOVAR ESPITIA JOSE MARIO 2015 1,000,000
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01298827 TOVAR JAIME 2015 2,500,000
01962663 TOYOAUTOS Y CAMPEROS 2015 1,700,000
00058216 TOYOTA -TALLERES DE SERVICIO
AUTORIZADO (TOYOTA-SERVI)
2015 2,197,178,698
00058217 TOYOTA-TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADO
LIMITADA
2015 2,197,178,698
02348567 TR LOGISTICA DE SERVICIOS SAS 2015 268,477,481
01637494 TRA LA LA 2015 1
01592528 TRACK LUJOS Y ACCESORIOS DE COLOMBIA 2015 1,288,700
01056293 TRACTOR LIMITADA 2015 120,205,156
01739053 TRADE EXPORTACIONES S.A.S 2015 363,826,000
01961941 TRAMITES & SOLUCIONES ADUANERAS LTDA -
EN LIQUIDACION
2012 10,000,000
01961941 TRAMITES & SOLUCIONES ADUANERAS LTDA -
EN LIQUIDACION
2013 10,000,000
01961941 TRAMITES & SOLUCIONES ADUANERAS LTDA -
EN LIQUIDACION
2014 10,000,000
01938432 TRAMPOLINES RECREACION S A S 2014 1,000,000
01938432 TRAMPOLINES RECREACION S A S 2015 1,000,000
02342251 TRANSCONSULT SUCURSAL COLOMBIA 2015 457,157,485
01494439 TRANSFORMACION & SERVICIOS S A 2014 1,143,000
01494439 TRANSFORMACION & SERVICIOS S A 2015 1,143,000
00633354 TRANSGAS DE OCCIDENTE S A 2015 262,148,221,869
00670184 TRANSGAS DE OCCIDENTE S A 2015 262,148,221,869
02244414 TRANSPORTADORA INTEGRAL EL DIAMANTE
SAS
2015 20,000,000
02516975 TRANSPORTE DE CARGA MUISCA SAS 2015 1,000,000
00034460 TRANSPORTE FLOTA LIBERTAD S A S 2015 248,656,706
02493931 TRANSPORTE Y SERVICIOS INTEGRALES
TRANSERVIN SAS
2015 1,200,000
02458236 TRANSPORTE Y SERVICIOS QUINTERO
GUAYACUNDO S A S
2015 52,313,210
02424731 TRANSPORTES CAPA SAS 2015 25,325,228
02041022 TRANSPORTES DE AFAN SAS 2015 1,384,814,756
02102638 TRANSPORTES ESPECIALIZADOS POR
COLOMBIA SAS
2015 138,661,994
02379330 TRANSPORTES FAS BOGOTA 2015 1,000,000
00064185 TRANSPORTES FLOTA LIBERTAD 2015 100,000,000
00021884 TRANSPORTES LIDETRAN S A 2015 129,981,170
02427222 TRANSPORTES MARULANDA HERMANOS 2015 6,000,000
01480149 TRANSPORTUARIA EMPRESA UNIPERSONAL 2015 1
01480058 TRANSPORTUARIA LTDA 2015 841,454,915
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02404662 TRANZGLOBAL SAS 2015 5,000,000
02499493 TRASLAVIÑA QUIROGA ALEXANDER 2015 1,200,000
02136534 TRAVEL REWARDS 2015 10,953,950
00493898 TRAVIESITOS KIDS 2015 10,000,000
02014394 TRAVINSER S A S 2015 714,256,175
01895464 TRAZIO CONSULTORES SAS 2015 102,908,136
02518050 TREJOS HERRERA FRANCISCO DARIO 2015 1,000,000
02185470 TRIANA ABOGADOS & ASOCIADOS SAS 2015 40,000,000
01283477 TRIANA ANGULO ARMANDO 2015 1,000,000
01347259 TRIANA BALAGUERA SANDRA ISABEL 2015 1,500,000
02421086 TRIANA BOHORQUEZ NATALIA LUCIA 2015 500,000
00903814 TRIANA DAZA PEDRO PABLO 2015 38,000,000
02485577 TRIANA DOZA EDISON FELIPE 2015 2,500,000
01466869 TRIANA LEON JAVIER 2015 800,000
02442736 TRIANA MIREYA 2015 500,000
02214191 TRIANA OLAYA CARLOS FERNANDO 2015 1,000,000
02043556 TRIANA ROA MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
02043556 TRIANA ROA MARIA DEL CARMEN 2015 450,000
02269437 TRIANGLE SERVICES SAS 2015 468,353,966
S0040956 TRICIROTATIVOS UNIDOS E S A L 2015 1,000,000
01328781 TRILLADORA CARCAFE BOGOTA 2015 750,293,471
02358529 TRILLOS FLOREZ WILLIAM RAMIRO 2015 2,000,000
01706350 TRIPLEX ALIMAR 2015 1,300,000
02427359 TRIPLEX Y RETALES SANTANDER 2015 1,288,700
02093160 TRMEDICONT LTDA 2013 10,000,000
02093160 TRMEDICONT LTDA 2014 10,000,000
01004000 TRUJILLO CORREA ROBERT MARIO 2014 8,000,000
01004000 TRUJILLO CORREA ROBERT MARIO 2015 8,000,000
02320581 TRUJILLO RUEDA & ASOCIADOS SAS 2015 1,810,884,000
02430799 TRUJILLO SANCHEZ ALBASORY 2015 5,500,000
02431558 TU RETO 2015 800,000
02341480 TU SEGUNDA PIEL 2015 1,200,000
01819624 TURISMANIA POR COLOMBIA 2014 1,200,000
01819624 TURISMANIA POR COLOMBIA 2015 1,000,000
02107871 TURISMO & PUBLICIDAD LTDA 2015 600,000
02168853 TURISMO INTERNACIONAL COLOMBIA S A S 2015 1,586,622,447
02199516 TURISMO INTERNACIONAL COLOMBIA
SUCURSAL BOGOTA CALLE 37
2015 234,940,139
02199511 TURISMO INTERNACIONAL COLOMBIA TOUR
OPERADOR MAYORISTA
2015 805,275,181
02247813 TUTICKET 2015 1
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02247806 TUTICKET 2015 1
02247809 TUTICKET 2015 1
02247810 TUTICKET 2015 1
02247811 TUTICKET 2015 1
02247819 TUTICKET 2015 1
02247825 TUTICKET 2015 1
02247828 TUTICKET 2015 1
02017621 TV NOVEDADES TV 2015 21,654,781
01770761 TV NOVEDADES TV 2015 7,585,950
01799825 TV NOVEDADES TV 2015 35,896,458
01820430 TV NOVEDADES TV 2015 25,875,395
01832026 TV NOVEDADES TV 2015 500,000
01950918 TV NOVEDADES TV 2015 31,547,854
01963891 TV NOVEDADES TV 2015 42,347,814
01971110 TV NOVEDADES TV 2015 36,985,278
02051800 TV NOVEDADES TV 2015 40,784,521
02051798 TV NOVEDADES TV 2015 33,745,898
02060332 TV NOVEDADES TV 2015 41,478,954
02075851 TV NOVEDADES TV 2015 28,984,312
02119677 TV NOVEDADES TV 2015 19,874,521
02131285 TV NOVEDADES TV 2015 21,456,987
02153741 TV NOVEDADES TV 2015 35,963,258
02189348 TV NOVEDADES TV 2015 22,689,542
01824535 TV NOVEDADES TV 2015 26,854,725
02433638 TV NOVEDADES TV 2015 37,456,004
02433641 TV NOVEDADES TV 2015 1,000,000
02316871 TVENDEMOS SAS 2015 5,000,000
01310121 TWO ENTERTAINMENT E U 2015 1,000,000
00852035 TYCO ELECTRONICS COLOMBIA LTDA 2015 51,495,356,682
01981429 TYPOGRAMA ESTUDIO DE DISEÑO Y
COMUNICACION VISUAL S A S
2015 15,040,000
01677627 U PACK TECHNOLOGIES  S A S 2015 684,252,438
01902149 UCS SAS 2015 1
02153858 ULISES SAUNA Y TURCOS S A S 2015 212,118,864
02259785 ULLOA MORA WILSON 2015 2,000,000
02454218 UMAÑA RINCON PABLO ANTONIO 2015 180,000
02436208 UMBRA ADVISORS SAS 2015 188,051,142
01709723 UN MUNDO DE SOLUCIONES 2011 5,000
01709723 UN MUNDO DE SOLUCIONES 2012 5,000
01709723 UN MUNDO DE SOLUCIONES 2013 5,000
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01709723 UN MUNDO DE SOLUCIONES 2014 5,000
01709723 UN MUNDO DE SOLUCIONES 2015 5,000
01169987 UNA PALA SED BAR 2015 610,000
01982959 UNIAGRO S A BOGOTA 2013 3,000,000
01982959 UNIAGRO S A BOGOTA 2014 3,000,000
01982959 UNIAGRO S A BOGOTA 2015 3,000,000
02333895 UNICORN CONSULTING SAS 2015 1,000,000
01960492 UNIDAD KUMON EL NOGAL 2015 100,000
02329414 UNIDAD MEDICA SANTA ISABEL DE HUNGRIA 2015 1,000,000
02284576 UNIFRUVER SAN MATEO 2015 1,500,000
01113608 UNIMERCADOS JC 1 2015 8,000,000
00327728 UNION DE REPRESENTACIONES 2015 1
00281900 UNION DE REPRESENTACIONES LTDA 2015 2,847,688,784
01704287 UNION ZARAGOZA 2009 1,000
01704287 UNION ZARAGOZA 2010 1,000
01704287 UNION ZARAGOZA 2011 1,000
01704287 UNION ZARAGOZA 2012 1,000
01704287 UNION ZARAGOZA 2013 1,000
01704287 UNION ZARAGOZA 2014 1,000
01704287 UNION ZARAGOZA 2015 1,000
01704264 UNION ZARAGOZA S A 2015 1,682,750,000
01308986 UNIQUE COLLECTION S A 2015 12,667,602,095
00462324 UNIRED QUIMICAS S.A.S. 2015 12,844,651,442
02067417 UNISUR INMOBILIARIA SAS 2015 180,000,000
02482316 UNITED BUSINESS 10 TEN SAS 2015 50,000,000
02431449 UNITOOLS S A S 2015 5,000,000
02260219 UNIVERSAL DE ESPUMAS SAS 2015 49,000,000
00857411 UNIVERSAL DE INSUMOS PARA LA
CONFECCION  S A S
2015 456,993,723
02017442 UNLIMITED SERVICE OUTSOURSING SAS 2015 1,200,000
02514954 UNOZERO S.A.S 2015 5,000,000
02434226 UPSERVICE SAS 2015 19,172,124
02366074 URBAINMUEBLES SAS 2015 2,670,097,000
01909797 URBAN 103 2015 1,200,000
01494246 URIBE ARANDA MIREYA 2015 2,500,000
02067960 URIBE VARGAS ANDRES FERNANDO 2015 500,000
00574542 URIBE ZEA CATALINA 2013 500,000
00574542 URIBE ZEA CATALINA 2014 500,000
01130777 URQUIJO QUINTERO CESAR EMILIO 2014 2,000,000
01130777 URQUIJO QUINTERO CESAR EMILIO 2015 10,000,000
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02428485 URQUIJO URQUIJO LUZ ADRIANA 2015 2,000,000
01737701 URREA RODRIGUEZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
02469953 URREGO MARTINEZ DIANA PILAR 2015 1,200,000
02034361 URREGO MORENO JOSE ORLANDO 2012 35,000
02034361 URREGO MORENO JOSE ORLANDO 2013 40,000
02034361 URREGO MORENO JOSE ORLANDO 2014 45,000
02034361 URREGO MORENO JOSE ORLANDO 2015 50,000
02171957 URSAN S A S 2015 3,028,524,553
01779771 URUEÑA INFANTE MARTHA CLARIBEL 2015 2,000,000
01693779 USA AMBIENTAL 2015 2,134,472,221
01693768 USA AMBIENTAL E U 2015 2,134,472,221
01878660 USADOS DEL VALLE 2015 3,000,000
02202012 USAQUEN CASTAÑEDA VICTOR JULIO 2015 400,000
00670141 UTI TRANSPORTE INTERNACIONAL S.A.S 2015 5,055,519,000
02148431 V I P MANAGEMENT TRAVEL SAS 2015 76,700,920
02365952 V I P MANAGEMENT TRAVEL SAS 2015 76,700,920
01447935 VACA ARAGON MIRYAM DEL CARMEN 2015 14,000,000
01458094 VACA DE VELA ANA CONCEPCION 2015 700,000
01904930 VACA LOPEZ GLORIA ALCIRA 2015 1,900,000
00583115 VACA MONTENEGRO JOSE DEL CARMEN 2015 1,288,000
00701296 VACA SANCHEZ LUIS MARIA 2015 1,000,000
02484110 VAG CONSULTORES S.A.S 2015 363,718,000
01231461 VAIEDADES AGUILAR MURILLO 2013 1,000,000
01231461 VAIEDADES AGUILAR MURILLO 2014 1,000,000
02365796 VALBUENA RUBIANO EYVER 2015 1,000,000
01397580 VALBUENA SANCHEZ OSCAR ARMANDO 2015 1,050,000
02002923 VALCORP S A S 2015 2,000,000
02447620 VALDEZ DIAZ MARJORIE 2015 1,200,000
01027290 VALENCIA ALZATE MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02426736 VALENCIA ROMERO LUZ DARI 2015 1,200,000
00724437 VALENCIA URIBE MANUEL GUILLERMO 2014 6,650,000
00724437 VALENCIA URIBE MANUEL GUILLERMO 2015 6,893,000
01394458 VALENZUELA GIRALDO JOSE ALBERTO 2015 4,000,000
00014513 VALMAR PRODUCTORA S A S 2015 6,280,342,954
02527325 VALVER COLOMBIA S.A.S 2015 1,000,000
01843180 VANEGAS ABELLA JULIO CESAR 2015 1,400,000
02186672 VANEGAS ALBA KARENTH STELLA 2013 1,200,000
02186672 VANEGAS ALBA KARENTH STELLA 2014 1,200,000
02186672 VANEGAS ALBA KARENTH STELLA 2015 1,200,000
01439508 VANEGAS BETANCOURTH PAULA CONSTANZA 2006 50,000
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01439508 VANEGAS BETANCOURTH PAULA CONSTANZA 2007 50,000
01439508 VANEGAS BETANCOURTH PAULA CONSTANZA 2008 50,000
01439508 VANEGAS BETANCOURTH PAULA CONSTANZA 2009 50,000
01439508 VANEGAS BETANCOURTH PAULA CONSTANZA 2010 50,000
01439508 VANEGAS BETANCOURTH PAULA CONSTANZA 2011 50,000
01439508 VANEGAS BETANCOURTH PAULA CONSTANZA 2012 50,000
01439508 VANEGAS BETANCOURTH PAULA CONSTANZA 2013 50,000
01439508 VANEGAS BETANCOURTH PAULA CONSTANZA 2014 50,000
01487218 VANEGAS DE BERMUDEZ CARMEN JOSEFINA 2015 1,500,000
02527149 VANEGAS DIAZ LIBARDO 2015 500,000
02063330 VANEGAS MONTERROSA JOSE HUMBERTO 2015 1,100,000
01834363 VANEGAS OLIVEROS HUGO DANIEL 2015 2,400,000
01843154 VANEGAS ROJAS EUNICE 2015 53,500,000
02097016 VANEGAS ROMERO MARCELINO 2015 1,000,000
02421314 VANEZKO SAS 2015 219,148,816
02453111 VARELA SUAZO MARIA ANA LUCEY 2015 600,000
02396750 VARGAS & ARENAS ASOCIADOS S A S 2015 106,180,000
02290322 VARGAS CAMARGO DORIS NANCY 2014 500,000
02290322 VARGAS CAMARGO DORIS NANCY 2015 500,000
02119729 VARGAS DAZA FABIO ALEXANDER 2015 1,288,000
01301135 VARGAS DE SOLER MARIA ISABEL 2014 700,000
02491786 VARGAS FRAGOZO ALEJANDRA XILENA 2015 6,000,000
01595040 VARGAS GARCIA DANIEL 2015 700,000
01550383 VARGAS HINESTROZA ALBA ROCIO 2015 1,200,000
00890897 VARGAS JOSE FEDERICO 2015 1,250,000
02434677 VARGAS LOPEZ GLORIA ALICIA 2015 500,000
01684206 VARGAS MEDINA INGRID YAZMIN 2015 2,000,000
02195677 VARGAS MELO CARLOS RAUL 2015 2,500,000
02250412 VARGAS MONROY CIFREDO 2015 2,000,000
02232983 VARGAS NAGLES GEIDY LORENA 2013 1,700,000
02232983 VARGAS NAGLES GEIDY LORENA 2014 1,700,000
02232983 VARGAS NAGLES GEIDY LORENA 2015 1,700,000
02503881 VARGAS PEREZ ADRIANA 2015 500,000
01088059 VARGAS PEREZ NELSON 2015 1,288,000
01552428 VARGAS QUINTERO MARIA OFELIA 2015 100,000
01229973 VARGAS RINCON EFREN 2014 1,179,000
01229973 VARGAS RINCON EFREN 2015 1,179,000
01924601 VARGAS RODRIGUEZ WILIAM HARBEY 2015 1,200,000
02328622 VARGAS RUIZ JOSE FABRISIO 2015 3,200,000
01674579 VARGAS SALCEDO OSCAR 2015 10,000,000
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02433532 VARGAS SALGADO FELIPE ANDRES 2015 400,000
02453144 VARGAS VARGAS CESAR 2015 800,000
01099756 VARGAS VARGAS FERNANDO 2014 1,500,000
01099756 VARGAS VARGAS FERNANDO 2015 1,500,000
01361067 VARGAS VIVAS TERESA DE JESUS 2005 100,000
01361067 VARGAS VIVAS TERESA DE JESUS 2006 100,000
01361067 VARGAS VIVAS TERESA DE JESUS 2007 100,000
01361067 VARGAS VIVAS TERESA DE JESUS 2008 100,000
01361067 VARGAS VIVAS TERESA DE JESUS 2009 100,000
01361067 VARGAS VIVAS TERESA DE JESUS 2010 100,000
01361067 VARGAS VIVAS TERESA DE JESUS 2011 100,000
01361067 VARGAS VIVAS TERESA DE JESUS 2012 100,000
01361067 VARGAS VIVAS TERESA DE JESUS 2013 100,000
01361067 VARGAS VIVAS TERESA DE JESUS 2014 100,000
02302471 VARIEDADES ALEJANDRA.COM 2015 1,000,000
02116252 VARIEDADES ALYAN 2015 2,100,000
02198091 VARIEDADES AURA MARIA MB 2015 1,200,000
01164715 VARIEDADES CHANA S 2014 1,000,000
01164715 VARIEDADES CHANA S 2015 1,200,000
02425522 VARIEDADES CHANAS NO 1 2015 1,200,000
00716788 VARIEDADES CLAPE 2015 1,800,000
00187848 VARIEDADES CLAUDIA MILENA 2015 500,000
02357290 VARIEDADES EMMANUEL A R 2015 1,000,000
02340658 VARIEDADES EN PLASTICO SAS 2015 10,000,000
01571627 VARIEDADES F F 2015 2,000,000
02102432 VARIEDADES FABIAN B 2015 1,000,000
01216340 VARIEDADES GIRALDO DUQUE 2015 500,000
01502027 VARIEDADES GIRALDO DUQUE NO 2 2015 500,000
02070390 VARIEDADES GLORIAS 2015 1,200,000
02413775 VARIEDADES JUAN DAVID HENAO 2015 1,000,000
02467542 VARIEDADES KAROL VIVIANA 2015 1,200,000
02428489 VARIEDADES KEVIN JULIAN 2015 2,000,000
01549275 VARIEDADES LADY TATIANA 2015 1,200,000
02347586 VARIEDADES LUCITA 2015 7,500,000
01511256 VARIEDADES MARITZA TODO EN PLASTICO 2015 1,200,000
02290385 VARIEDADES MICHELLE C 2014 500,000
02299305 VARIEDADES SAMI EL GATO 2015 1,000,000
02266984 VARIEDADES SARIS Y LALO 2015 1,000,000
00779476 VARIEDADES SILVA GIRALDO 2015 950,000
00523717 VARIEDADES TOTO 2015 1,000,000
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01680793 VARIEDADES Y CACHARRERIA DINA 2015 1,200,000
02097020 VARIEDADES Y DESCUENTOS MAVAR 2015 1,000,000
01984525 VARIEDADES Y PAPELERIA MIS ANGELITOS 2014 600,000
01984525 VARIEDADES Y PAPELERIA MIS ANGELITOS 2015 600,000
01995559 VASQUEZ BAQUERO JAVIER ALBERTO 2015 1,288,700
02290862 VASQUEZ BUITRAGO ANDRES FELIPE 2015 10,000,000
02478197 VASQUEZ KENNEDY S A S 2015 290,309,040
02005617 VASQUEZ ROJAS RUTH MYRIAM 2015 1,000,000
02350070 VASQUEZ RUIZ CARMEN LUCIA 2015 1,500,000
00682973 VASQUEZ URIBE ALVARO ALONSO 2015 31,520,000
01820003 VASQUEZ VILLARRAGA MERY 2015 9,000,000
02086883 VEGA BLANCO MIRYAM 2015 800,000
02235503 VEGA CORREDOR CLAUDIA ESPERANZA 2015 1,280,000
01366839 VEGA DE GONZALEZ MARIA AMANDA TERESA 2015 800,000
01274251 VEGA DE OLARTE LUZ MERY 2015 2,000,000
00386744 VEGA NAVARRO CALIXTO DE JESUS 2015 6,126,402,277
01547916 VEGA PAEZ DOMINGA 2013 1,000,000
01547916 VEGA PAEZ DOMINGA 2014 1,000,000
01547916 VEGA PAEZ DOMINGA 2015 1,000,000
00739233 VEGA RUIZ TRINIDAD 2015 1,000,000
01285996 VEGA TORO ANA MARIA 2014 1,300,000
01285996 VEGA TORO ANA MARIA 2015 1,300,000
02464645 VEGETALES SELECTOS ROMI SAS 2015 13,261,356
02451864 VELA SEGURA MARIA OFELIA 2015 500,000
01763109 VELANDIA BARRIOS ANGHELA MELINA 2014 1,200,000
01763109 VELANDIA BARRIOS ANGHELA MELINA 2015 1,200,000
02459227 VELANDIA CRISTANCHO JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02086442 VELANDIA DURAN OSCAR 2015 1,000,000
01909795 VELANDIA OLGA LUCIA 2015 1,200,000
01772941 VELANDIA PARRA SANDRA MILENA 2015 1,500,000
01147066 VELANDIA PRIETO DIEGO IVAN 2015 15,000,000
01974540 VELANDIA VARGAS YENI MARITZA 2015 1,179,000
01058258 VELASCO BAUTISTA RODOLFO 2015 2,500,000
00982086 VELASCO DE TORRES MARIA INES 2015 800,000
02087988 VELASCO MIELES GABRIEL 2015 10,000,000
00933425 VELASCO ROJAS CLAUDE ESPERANZA 2015 1,500,000
01874668 VELASQUEZ GARCIA LUIS ALBERTO 2015 1,250,000
01186113 VELASQUEZ RINCON CESAR ORLANDO 2015 27,500,000
02493180 VELASQUEZ VALENCIA GILMA 2015 1,000,000
01695408 VELASQUEZ VELASQUEZ JUAN DE JESUS 2014 900,000
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01695408 VELASQUEZ VELASQUEZ JUAN DE JESUS 2015 900,000
02282035 VELEZ LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
00037779 VELOSA DIAZ ALVARO 2015 86,000,000
01609714 VELOSS S.A.S. 2015 1,966,731,708
02431410 VELOZA ARIZA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02458308 VELOZA OSPINA DIANA CAROLINA 2015 50,000
02165688 VEMESCO S A S 2015 8,398,399
02260562 VENDIMIA OIL SERVICES S A S 2015 2,290,066,601
00538630 VENDOME DE COLOMBIA LTDA 2015 12,177,487,004
01162060 VENTA DE CERVEZA Y GOLOSINAS LA
MAGDALENA
2015 500,000
02433847 VENTA DE PLANTAS MEDICINALES 2015 1,000,000
02248362 VENTA DE PLATANO DONDE PACHO EL PAISA 2015 1,000,000
01115530 VENTA VIVERES Y VERDURAS GUERRERO 2015 4,000,000
00785762 VERA BARRERO LUZ MARLEN 2015 5,500,000
02390394 VERA CASTRO MYRIAM 2015 1,000,000
02437712 VERA CENTENO ROSIRIS 2015 1,000,000
02511966 VERA SALDAÑA JOSE AGUSTIN 2015 1,200,000
01343542 VERANO L Y D 2015 1,915,000
00785763 VERAVISION OPTICA 2015 1,000,000
02327467 VERAVISION OPTICA 2015 4,000,000
02430468 VERAVISION OPTICAS 2015 5,500,000
02050452 VERDUGO VILLALBA LILIANA PAOLA 2013 2,000,000
02050452 VERDUGO VILLALBA LILIANA PAOLA 2014 2,000,000
01967861 VERGARA CARRANZA MARIA CECILIA 2015 1,280,000
01562484 VERGARA GONGORA OSCAR MAURICIO 2015 2,450,000
02347211 VERGARA LINARES HIPOLITO 2015 1,000,000
02085649 VERGARA LIZCANO JULIETH 2014 800,000
02085649 VERGARA LIZCANO JULIETH 2015 800,000
00971463 VESALIUS PHARMA POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 9,120,649,100
01066765 VETERINARIA GLORIA BARRANTES 2015 1,200,000
01170943 VETERMEDICA EPS ANIMAL 2015 84,420,313
02044164 VETERMEDICA EPS ANIMAL S A S 2015 84,420,313
02514721 VIAJE IDEAL 2015 1,000,000
02486613 VIAJES Y TURISMO EL FLACO Y EL GORDO 2015 1,000,000
01978011 VIAJES Y TURISMOP EL GORDO Y EL FLACO 2015 1,000,000
00943515 VIALCAR 2015 1
02015664 VIANA GIRALDO NORI 2014 5,000,000
02015664 VIANA GIRALDO NORI 2015 5,000,000
01350285 VIASUS GAMBOA JOSE LIBARDO 2015 13,000,000
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02202013 VIC COMUNICACIONES 2015 400,000
01133503 VICENTE ISAZA SU SASTRE 2002 1
01133503 VICENTE ISAZA SU SASTRE 2003 1
01133503 VICENTE ISAZA SU SASTRE 2004 1
01133503 VICENTE ISAZA SU SASTRE 2005 1
01133503 VICENTE ISAZA SU SASTRE 2006 1
01133503 VICENTE ISAZA SU SASTRE 2007 1
01133503 VICENTE ISAZA SU SASTRE 2008 1
01133503 VICENTE ISAZA SU SASTRE 2009 1
01133503 VICENTE ISAZA SU SASTRE 2010 1
01133503 VICENTE ISAZA SU SASTRE 2011 1
01133503 VICENTE ISAZA SU SASTRE 2012 1
01133503 VICENTE ISAZA SU SASTRE 2013 1
01133503 VICENTE ISAZA SU SASTRE 2014 1
01445617 VICTORIA LINE COLOMBIA S.A.S 2015 596,045,466
02499058 VICTORIA PLAZA REAL I 2015 1,280,000
02447944 VIDAL ARBOLEDA MARIO ALBERTO 2015 5,000
01762840 VIDEO BAR COPACABANA IN 2012 500,000
01762840 VIDEO BAR COPACABANA IN 2013 500,000
01762840 VIDEO BAR COPACABANA IN 2014 500,000
01762840 VIDEO BAR COPACABANA IN 2015 500,000
01338105 VIDEO JUEGOS J J M 2015 860,000
00049749 VIDRIERIA UNIVERSAL 2015 7,771,340,462
00049748 VIDRIERIA UNIVERSAL AVELLA RIVEROS &
CIA SAS
2015 7,771,340,462
00455140 VIDRIOS TEMPLADOS VIDRIAL TEMP LTDA 2015 12,659,672,236
01384264 VIDRIOS Y ALUMINIOS AGAL SAS 2015 2,000,000
02302283 VIGILANCIA PRIVADA DE COLOMBIA HALCON
DORADO J O SAS
2015 1,288,700
00775864 VIGILANCIA SANTAFEREÑA & CIA LTDA. 2015 12,278,017,312
00386236 VIGILANCIA SANTAFEREÑA Y CIA LTDA 2015 12,278,017,312
02440978 VILLA BELTRAN CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02395634 VILLA GONZALEZ ANGIE LORENA 2015 2,000,000
00806110 VILLA NAVARRO ANA CECILIA 2015 8,380,000
00493897 VILLADA DUQUE JAVIER 2015 15,000,000
01678177 VILLADEPORTE COLOMBIA LTDA 2015 23,433,658
01898570 VILLADEPORTE COLOMBIA LTDA 2015 23,433,658
01210342 VILLADIEGO VILLADIEGO MANUEL ANTONIO 2014 4,500,000
01210342 VILLADIEGO VILLADIEGO MANUEL ANTONIO 2015 16,700,000
02295174 VILLAFAÑE SILVA LINDA IVETTE 2014 1,000,000
02295174 VILLAFAÑE SILVA LINDA IVETTE 2015 1,000,000
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00450519 VILLALOBOS FORERO LUIS ENRIQUE 2015 39,802,000
01545680 VILLALOBOS GARZON ROSA ELENA 2015 1,000,000
01089632 VILLALOBOS MORENO ALVARO 2015 6,500,000
01669043 VILLALOBOS MORENO ZULMA PATRICIA 2014 1,000,000
01669043 VILLALOBOS MORENO ZULMA PATRICIA 2015 1,000,000
02367978 VILLALOBOS QUIROGA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02168981 VILLALOBOS VILLANUEVA LUIS FERNANDO 2015 1,280,000
00075138 VILLAMIL BOGOYA LUIS ENRIQUE 2015 3,000,000
01195354 VILLAMIL CORTES MAGDA CAROLINA 2015 2,000,000
02319767 VILLAMIL DE RAMIREZ BLANCA ELVIA 2015 24,000,000
01717556 VILLAMIL FONTECHA ROQUE JULIO 2015 1,200,000
01658193 VILLAMIL PAEZ YUBER ALBEIRO 2015 1,200,000
01970756 VILLAMIL VILLAMIL MARIA HERLINDA 2015 2,000,000
01979429 VILLAMIL ZUÑIGA DIONICIO 2015 1,200,000
02253780 VILLAMIZAR GALLARDO DIANA ALEJANDRA 2015 5,000,000
02239956 VILLAR ORTIZ MARIA MERCEDES 2015 1,300,000
02458953 VILLARRAGA MUÑOZ NAYIVE CECILIA 2015 100,000
01160198 VILLARREAL OSPINA LUZ MARINA 2010 10,000
01160198 VILLARREAL OSPINA LUZ MARINA 2011 10,000
01160198 VILLARREAL OSPINA LUZ MARINA 2012 10,000
01160198 VILLARREAL OSPINA LUZ MARINA 2013 10,000
01160198 VILLARREAL OSPINA LUZ MARINA 2014 10,000
00843106 VILLARREAL RUIZ CARLOS AURELIO 2015 1,900,000
01162547 VILLATE MESA BEATRIZ 2015 5,000,000
00272457 VILLEGAS EDITORES S A 2015 8,848,991,356
01878656 VILLEGAS ZAPATA JHON EIDER 2015 3,000,000
00682219 VINCI COATINGS S A S 2015 4,928,171,000
01234369 VINCORTE S A AGENCIA BOGOTA 2015 893,500,000
02437855 VIÑACHI MALES DIEGO ARMANDO 2015 1,000,000
01770103 VIP MODA ACTUAL 2013 1,000,000
01770103 VIP MODA ACTUAL 2014 1,000,000
01770103 VIP MODA ACTUAL 2015 4,500,000
02233848 VIRVIESCAS FAJARDO DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
02493077 VISIBILITY GROUP SAS 2015 369,225,588
01137873 VISION RUEDA E U 2015 170,964,766
01152044 VISION RUEDA PELUQUERIA E U 2015 1
00146970 VISION TOURS 2015 50,000,000
00146969 VISION TOURS S.A.S. 2015 1,765,195,433
01741118 VISION Y PRODUCCIONES LTDA 2015 3,000,000
01381212 VISSO OPTOMETRIA PROFESIONAL ALAMOS 2015 1
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02246692 VISSO OPTOMETRIA PROFESIONAL UNICENTRO 2015 1
00205731 VISUALIZAMOS 2015 2,400,000
00453947 VITA INVERSIONES Y MERCADEO S.A.S 2015 744,267,357
02510461 VITRAL ERGONOMIA CALIDAD DE VIDA EN EL
TRABAJO S A S
2015 33,844,941
02198358 VIVAS Y MURILLO CONSULTORES SAS 2015 234,812,906
02136531 VIVE HOLDING GROUP SAS 2015 29,889,000
00695510 VIVERDURAS E R R 2015 1,288,700
00794968 VIVERES GONZALEZ 2015 1,200,000
01813869 VIVERES J J 2011 800,000
01813869 VIVERES J J 2012 800,000
01813869 VIVERES J J 2013 800,000
01813869 VIVERES J J 2014 800,000
01813869 VIVERES J J 2015 2,500,000
02324150 VIVERES Y LICORES LA ESQUINA 2015 900,000
02257001 VIVERO BRISAS DE PUENTE ROJO 2015 1,200,000
01488930 VIVERO Y FLORISTERIA VALENTINA 2015 1,140,000
01552418 VOIPMUNDO LTDA 2015 41,805,420
02107511 VOLDECO SAS 2015 27,190,945
02135141 VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES SAS 2015 593,090,393
01680940 VORTICE COMUNICACIONES LIMITADA 2015 30,000,000
01934918 W W W CARNES FINAS 2014 1,000,000
01934918 W W W CARNES FINAS 2015 1,288,000
01368697 WA COMPUTERS 2005 500,000
01368697 WA COMPUTERS 2006 500,000
01368697 WA COMPUTERS 2007 500,000
01368697 WA COMPUTERS 2008 500,000
01368697 WA COMPUTERS 2009 500,000
01368697 WA COMPUTERS 2010 500,000
01368697 WA COMPUTERS 2011 500,000
01368697 WA COMPUTERS 2012 500,000
01368697 WA COMPUTERS 2013 500,000
01368697 WA COMPUTERS 2014 500,000
02205213 WAFER'S 2015 1,200,000
01984807 WAIVER LOGISTICS COLOMBIA S A S 2015 1,518,104,931
02228674 WALL STREET ENGLISH CAFAM FLORESTA 2015 303,982,353
02228672 WALL STREET ENGLISH CENTRO MAYOR 2015 303,982,353
01855463 WALL STREET ENGLISH CHICO 2015 303,982,353
01668985 WALL STREET ENGLISH COLINA 2015 303,982,353
02030952 WALL STREET ENGLISH HAYUELOS 2015 303,982,353
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01260031 WALL STREET ENGLISH JAVERIANA 2015 303,982,353
02030955 WALL STREET ENGLISH PORTAL 80 2015 303,982,353
00810609 WALL STREET ENGLISH ROSALES 2015 303,982,353
01053434 WALL STREET ENGLISH SALITRE 2015 303,982,353
01260029 WALL STREET ENGLISH SANTA BARBARA 2015 303,982,353
01079278 WALL STREET ENGLISH UNIVERSIDAD DEL
ROSARIO
2015 303,982,353
01866774 WALON 2014 80,000,000
01866774 WALON 2015 80,000,000
01747832 WALON SPORT LIMITADA 2014 80,000,000
01747832 WALON SPORT LIMITADA 2015 80,000,000
02400824 WANG  JINXI 2015 1,000,000
02232662 WELL DONE MARKETING & PROMOCION SAS 2015 907,303,120
02169514 WESPO WUERMET 2014 1,200,000
02169514 WESPO WUERMET 2015 1,200,000
01669044 WHITE HOUSE KINDER GARDEN 2014 1,000,000
01669044 WHITE HOUSE KINDER GARDEN 2015 1,000,000
01325433 WHITE TABLE 2015 1,600,000
00295653 WILCHES Y CIA LTDA 2015 1,427,572,978
01716327 WILLIAM SARMIENTO MANTENIMIENTO
AUTOMOTRIZ
2015 200,000,000
00593702 WILSON LEARNING ANDINA Y RIO DE LA
PLATA S A S
2015 982,241,310
01847366 WINDOWS COLORS 2015 4,000,000
02418457 WIRA WIRA TOURS 2015 1,000,000
01233227 WOLMAN GROUP DE COLOMBIA LIMITADA 2015 1,031,675,000
02331283 WOMEN STILO 2015 1,100,000
02405137 WOOFER SOUND 2015 1,200,000
01467410 WORK EXPRESS 2015 1,200,000
01476489 WORK STATION STUDIO PRO S.A.S. 2015 461,202,000
02291007 WORLD C S S A S 2015 1,005,504,106
01670599 WORLD PC 2008 400,000
01670599 WORLD PC 2009 400,000
01670599 WORLD PC 2010 400,000
01670599 WORLD PC 2011 400,000
01670599 WORLD PC 2012 400,000
01670599 WORLD PC 2013 400,000
01670599 WORLD PC 2014 400,000
01670599 WORLD PC 2015 400,000
01861768 WU LIUPING 2015 62,000,000
01939487 WU ZHONGYI 2015 21,000,000
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02330963 WWW.STARSEGUROS.NET 2014 100,000
02330963 WWW.STARSEGUROS.NET 2015 1,000,000
02152669 WYTTYNGHAN CORTES JOSE ERNESTO 2015 1,000,000
01095519 X-MUNICH 2015 10,200,000
02122607 XAGA SYSTEM SAS 2015 297,247,351
01735875 XBOX GEAR OF WARS 2008 1
01735875 XBOX GEAR OF WARS 2009 1
01735875 XBOX GEAR OF WARS 2010 1
01735875 XBOX GEAR OF WARS 2011 1
01735875 XBOX GEAR OF WARS 2012 1
01735875 XBOX GEAR OF WARS 2013 500,000
01735875 XBOX GEAR OF WARS 2014 500,000
01735875 XBOX GEAR OF WARS 2015 500,000
02352709 XDEVELOP SAS 2015 1,000,000
02524412 XICOM 2015 10,000,000
01792360 XICOM TECNOLOGY  LTDA 2015 262,774,096
00916765 XIMA INVESTMENTS S A S 2015 765,733,696
02391323 XKUELA SAS 2015 20,000,000
02464508 XPERT PARKING SAS 2015 5,000,000
02475295 XTRATEGIK S A S 2015 5,000,000
00719926 YAGUE GARCIA JOSE ANTONIO 2015 700,000
00629546 YANHAAS S.A. 2015 6,848,634,632
01993995 YARA AROCA HELBERT 2015 2,030,000
02238333 YATE YURI VIVIANA 2015 2,000,000
01735511 YAYA ROBAYO SIMON ALBERTO 2015 1,000,000
02433433 YEAST S A S 2015 17,169,674
02392664 YEPES BAQUERO OSCAR ANTONIO 2015 1,200,000
00774278 YEPES MAYORGA JOSE ANTONIO 2015 2,000,000
01428676 YEPES RIAÑO ADELMO 2015 1,288,700
01874029 YEPES YEPES ENA LUZ 2012 700,000
01874029 YEPES YEPES ENA LUZ 2013 700,000
01874029 YEPES YEPES ENA LUZ 2014 700,000
01874029 YEPES YEPES ENA LUZ 2015 700,000
02203949 YIMOR PLASTIC SAS 2015 9,850,000
01484600 YONIPAN Y CAFE 2015 1,500,000
02334761 Z JEANS 2015 1,500,000
01899002 ZABALA CORTES JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01899002 ZABALA CORTES JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02387431 ZABALA SANCHEZ ERNESTO 2015 10,000,000
00870967 ZAMBRANO CARVAJAL VELLANITH 2015 17,000,000
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00763463 ZAMBRANO ORTIZ JAIME HERNANDO 2015 11,088,000
02509318 ZAMBRANO REAL EDGAR HERNANDO 2015 1,270,000
02060687 ZAMORA GOMEZ PEDRO MIGUEL 2015 5,000,000
00965869 ZAMORA ZAMORA LUIS ROBERTO 2015 5,700,000
01694014 ZAMUDIO & ASOCIADOS S A S 2015 179,490,640
01799746 ZAPARTERIA BOHORQUEZ 2015 2,000,000
02280552 ZAPATA LOPEZ JOHN ALVARO 2015 1,000,000
02520679 ZAPATA TRIANA JEIMMY 2015 500,000
02302651 ZARATE BASALLO MAURICIO FIDEL 2015 1,280,000
02392983 ZARATE BOLIVAR SANDRA MARIA 2015 600,000
00938752 ZARATE LUIS HERALDO 2013 21,000,000
00938752 ZARATE LUIS HERALDO 2014 23,000,000
00938752 ZARATE LUIS HERALDO 2015 25,000,000
00954465 ZARTA PORRAS JAVIER 2009 1,200,000
00954465 ZARTA PORRAS JAVIER 2010 1,200,000
00954465 ZARTA PORRAS JAVIER 2011 1,200,000
00954465 ZARTA PORRAS JAVIER 2012 1,200,000
00954465 ZARTA PORRAS JAVIER 2013 1,200,000
00954465 ZARTA PORRAS JAVIER 2014 1,200,000
00954465 ZARTA PORRAS JAVIER 2015 1,200,000
00660654 ZC EMPRESA UNIPERSONAL 2015 26,000,000
02091034 ZEBRA STUDIO SAS 2015 82,085,870
01523907 ZED COLOMBIA SAS 2015 3,685,406,652
02275213 ZELIG GROUP S A S 2015 300,000,000
02226271 ZERO ES3 2015 1,300,000
02391376 ZEROLIMIT ECLECTICA AUDIOVISUAL 2015 1,000,000
02330889 ZF SERVICES BOGOTA S A S 2015 2,580,524,000
01743705 ZILLIKON CONSULTING SERVICES S A S 2015 2,485,723,197
01607263 ZIPAEXPRESS 2015 100,000,000
01607251 ZIPAEXPRESS LTDA 2015 433,498,000
02098481 ZM INGENIERIA SAS 2015 350,000,000
01680903 ZONA DE REPUESTOS S Y A 2008 1,000,000
01680903 ZONA DE REPUESTOS S Y A 2009 1,000,000
01680903 ZONA DE REPUESTOS S Y A 2010 1,000,000
01680903 ZONA DE REPUESTOS S Y A 2011 1,000,000
01680903 ZONA DE REPUESTOS S Y A 2012 1,000,000
01680903 ZONA DE REPUESTOS S Y A 2013 1,000,000
01680903 ZONA DE REPUESTOS S Y A 2014 1,000,000
01922390 ZONA DE SEGURIDAD LTDA 2015 1,801,496,875
01974170 ZULETA OTALORA MAURICIO ANTONIO 2015 2,000,000
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01709448 ZULETA PRIETO GRACILIANO 2015 10,000,000
00952863 ZULUAGA CASTAÑO NELSON RODRIGO 2015 26,900,000
01887279 ZULUAGA NARANJO LUIS HERNANDO 2015 35,300,000
02415889 ZUMEX COLOMBIA S A S 2015 297,446,362
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01492617 FORMAL WEAR MATTEUS 2014 18,300,000 12/03/2015
01492617 FORMAL WEAR MATTEUS 2015 18,400,000 12/03/2015
01739199 COMERCIALIZADORA BARRERA
QUINTANILLA E HIJOS S EN C
2012 2,000,000 13/03/2015
01739199 COMERCIALIZADORA BARRERA
QUINTANILLA E HIJOS S EN C
2013 2,000,000 13/03/2015
01739199 COMERCIALIZADORA BARRERA
QUINTANILLA E HIJOS S EN C
2014 2,000,000 13/03/2015
01957572 SALINAS PINEDA CLAUDIA
PATRICIA
2015 1,000,000 16/03/2015
01957578 VARIEDADES SANTI MORALES 2015 1,000,000 16/03/2015
01539104 CABINAS J I 2006 1,000,000 17/03/2015
01539104 CABINAS J I 2007 1,000,000 17/03/2015
01539104 CABINAS J I 2008 1,000,000 17/03/2015
01539104 CABINAS J I 2009 1,000,000 17/03/2015
01539104 CABINAS J I 2010 1,000,000 17/03/2015
01539104 CABINAS J I 2011 1,000,000 17/03/2015
01539104 CABINAS J I 2012 1,000,000 17/03/2015
01539104 CABINAS J I 2013 1,000,000 17/03/2015
01539104 CABINAS J I 2014 1,000,000 17/03/2015
01539104 CABINAS J I 2015 1,000,000 17/03/2015
01539101 FONSECA ALVAREZ JAVIER 2006 1,000,000 17/03/2015
01539101 FONSECA ALVAREZ JAVIER 2007 1,000,000 17/03/2015
01539101 FONSECA ALVAREZ JAVIER 2008 1,000,000 17/03/2015
01539101 FONSECA ALVAREZ JAVIER 2009 1,000,000 17/03/2015
01539101 FONSECA ALVAREZ JAVIER 2010 1,000,000 17/03/2015
01539101 FONSECA ALVAREZ JAVIER 2011 1,000,000 17/03/2015
01539101 FONSECA ALVAREZ JAVIER 2012 1,000,000 17/03/2015
01539101 FONSECA ALVAREZ JAVIER 2013 1,000,000 17/03/2015
01539101 FONSECA ALVAREZ JAVIER 2014 1,000,000 17/03/2015
01539101 FONSECA ALVAREZ JAVIER 2015 1,000,000 17/03/2015
00770234 RESTAURANTE ROYSEND 2014 1,071,200 17/03/2015
00770233 RODRIGUEZ PRIETO GERMAN 2014 1,071,200 17/03/2015
01213953 ACOSTA COLORADO CELEDONIO 2015 3,000,000 18/03/2015
02016997 AUTOFAX  S A 2015 250,489,656 18/03/2015
01875209 BIOGAL LTDA 2015 5,000,000 18/03/2015
01592307 CALIPLASTICOS DE LA SABANA 2015 20,000,000 18/03/2015
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01847575 CALIPLASTICOS DE LA SABANA
NO 2
2015 20,000,000 18/03/2015





01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2002 510,000 18/03/2015
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2003 520,000 18/03/2015
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2004 530,000 18/03/2015
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2005 540,000 18/03/2015
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2006 550,000 18/03/2015
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2007 560,000 18/03/2015
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2008 570,000 18/03/2015
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2009 580,000 18/03/2015
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2010 590,000 18/03/2015
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2011 600,000 18/03/2015
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2012 610,000 18/03/2015
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2013 620,000 18/03/2015







01890228 CREDITOS JMD 2015 5,300,000 18/03/2015
02316828 CUBILLOS DIAZ MARIA DE
JESUS
2015 350,000 18/03/2015
02287702 DISMEDICAR 2014 1,050,000 18/03/2015
02084284 DISMEDICAR 2015 1,050,000 18/03/2015
02382404 DISMEDICAR 2015 1,050,000 18/03/2015
02224112 DISMEDICAR 2015 1,050,000 18/03/2015
02217539 DISMEDICAR 2015 1,050,000 18/03/2015
02382414 DISMEDICAR 2015 1,050,000 18/03/2015
02224115 DISMEDICAR 2015 1,050,000 18/03/2015
02287702 DISMEDICAR 2015 1,050,000 18/03/2015
02216930 DISMEDICAR 2015 1,050,000 18/03/2015
02400880 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES
BOGOTA
2015 500,000,000 18/03/2015
02264171 L M ASEGURAMOS LTDA 2015 5,284,003 18/03/2015
01873540 MONTOYA DIAZ JAIBER ALONSO 2015 5,300,000 18/03/2015
02088565 PABADIA SAS 2015 918,654,000 18/03/2015
02502501 TARAZONA CABALLERO MARIA
ALEJANDRA
2015 1,970,659,000 18/03/2015






4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02282408 9612 S A S 2015 273,383,219 18/03/2015
02514620 ACABADOS J.S. SAS 2015 10,200,000 18/03/2015
00762658 ACOSTA DIAZ LUIS HERNAN 2015 1,000,000 18/03/2015
01750556 AGUILA ASCENSORES LIMITADA 2015 5,000,000 18/03/2015
02446573 ALFERCOR SAS 2015 130,377,000 18/03/2015
01351680 AMBROSIO NIETO BIBIANA
MARCELA
2015 10,264,392 18/03/2015
01351687 AMBROSIO NIETO BIBIANA
MARCELA
2015 10,264,392 18/03/2015
01485661 AMBROSIO NIETO LIDA INES 2015 10,273,170 18/03/2015
00397838 AMBROSIO NIETO LIDA INES 2015 10,273,170 18/03/2015
01776450 ANDINA MEDIA DE INVERSIONES
S A S
2015 1,534,850,000 18/03/2015




02513212 ARIAS ARENAS NANCY 2015 2,000,000 18/03/2015
01430443 ARIZA GONZALEZ MIGUEL
ROBERTO
2015 13,000,000 18/03/2015
01430445 ARIZA GONZALEZ MIGUEL
ROBERTO
2015 8,000,000 18/03/2015
01791593 AVELLA FONSECA MAURICIO 2009 10,000 18/03/2015
01791593 AVELLA FONSECA MAURICIO 2010 10,000 18/03/2015
01791593 AVELLA FONSECA MAURICIO 2011 10,000 18/03/2015
01791593 AVELLA FONSECA MAURICIO 2012 10,000 18/03/2015
01791593 AVELLA FONSECA MAURICIO 2013 10,000 18/03/2015
01791593 AVELLA FONSECA MAURICIO 2014 10,000 18/03/2015
01791593 AVELLA FONSECA MAURICIO 2015 10,000 18/03/2015
01791594 AVELLA FONSECA MAURICIO 2009 10,000 18/03/2015
01791594 AVELLA FONSECA MAURICIO 2010 10,000 18/03/2015
01791594 AVELLA FONSECA MAURICIO 2011 10,000 18/03/2015
01791594 AVELLA FONSECA MAURICIO 2012 10,000 18/03/2015
01791594 AVELLA FONSECA MAURICIO 2013 10,000 18/03/2015
01791594 AVELLA FONSECA MAURICIO 2014 10,000 18/03/2015
01791594 AVELLA FONSECA MAURICIO 2015 10,000 18/03/2015




01806165 BETANCUR ESPINOSA DIANA
LUCIA
2014 1,000,000 18/03/2015
01806165 BETANCUR ESPINOSA DIANA
LUCIA
2015 4,000,000 18/03/2015
01806168 BETANCUR ESPINOSA DIANA
LUCIA
2013 1,000,000 18/03/2015
01806168 BETANCUR ESPINOSA DIANA
LUCIA
2014 1,000,000 18/03/2015




BIODEGRADABLES BIONAT E U
2015 5,000,000 18/03/2015
00515182 BUSINESS & MARKETING CENTER
LTDA
2015 6,003,968,759 18/03/2015
01716251 C I EX ALL LTDA 2015 30,099,143 18/03/2015
S0007547 CAMARA COLOMBO VENEZOLANA
CAPITULO DE COLOMBIA
2015 926,158,358 18/03/2015
01189645 CAMIONAUTOS SERVISE S.A.S. 2015 1,767,342,000 18/03/2015
01203116 CARDONA DE RODRIGUEZ
MARGARITA
2014 1,000,000 18/03/2015
01203116 CARDONA DE RODRIGUEZ
MARGARITA
2015 1,000,000 18/03/2015
01203118 CARDONA DE RODRIGUEZ
MARGARITA
2014 1,000,000 18/03/2015
01203118 CARDONA DE RODRIGUEZ
MARGARITA
2015 1,000,000 18/03/2015
00361341 CASTILLO GARCIA MARIA
VICTORIA
2012 500,000 18/03/2015
00361341 CASTILLO GARCIA MARIA
VICTORIA
2013 500,000 18/03/2015
00361341 CASTILLO GARCIA MARIA
VICTORIA
2014 500,000 18/03/2015
00361341 CASTILLO GARCIA MARIA
VICTORIA
2015 500,000 18/03/2015
01918094 CHICA HORTUA LADY VIVIAN 2013 30,000,000 18/03/2015
01918094 CHICA HORTUA LADY VIVIAN 2014 35,000,000 18/03/2015
01918094 CHICA HORTUA LADY VIVIAN 2015 40,000,000 18/03/2015
01918097 CHICA HORTUA LADY VIVIAN 2013 30,000,000 18/03/2015
01918097 CHICA HORTUA LADY VIVIAN 2014 35,000,000 18/03/2015
01918097 CHICA HORTUA LADY VIVIAN 2015 40,000,000 18/03/2015
02160110 CHOCOLATE PURO SAS 2015 94,676,509 18/03/2015
02278351 CHOCOLATE PURO SAS 2015 1,000 18/03/2015
02528449 COMERCIALIZADORA PHARMA









02357273 CORTES VERANO RICARDO 2015 1,500,000 18/03/2015
02357274 CORTES VERANO RICARDO 2015 1,500,000 18/03/2015
02017582 DACAR LAWYERS & INVESTMENTS
SAS
2015 323,360,000 18/03/2015
02239055 DEIRANI PRIETO SABRIN
ZULEIMA
2015 1,800,000 18/03/2015
02239059 DEIRANI PRIETO SABRIN
ZULEIMA
2015 1,800,000 18/03/2015
01448551 DIAZ CASTAÑEDA PEDRO
ALFONSO
2015 45,100,000 18/03/2015
01448554 DIAZ CASTAÑEDA PEDRO
ALFONSO
2015 10,950,000 18/03/2015
02245166 DIGITAL ACTIVE STRATEGIES
SAS
2015 261,297,947 18/03/2015
01799178 DISTRIBUIDORA MILLERCAR E U 2015 15,000,000 18/03/2015
01567873 DISTRIBUIDORES DE ENERGIA Y
COMBUSTIBLES S.A.
2015 2,338,563,000 18/03/2015
01787745 DISTRIBUIDORES DE ENERGIA Y
COMBUSTIBLES S.A.
2015 500,000 18/03/2015
01393594 DRAGON FILMS S.A.S 2015 975,205,910 18/03/2015
02427704 ECOLDIET SAS 2015 2,500,000 18/03/2015
02143050 ESTRE AMBIENTAL SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,288,998,229 18/03/2015
01840154 FOR U TECH SAS 2015 10,000,000 18/03/2015
02165689 FOR U TECH SAS 2015 5,000,000 18/03/2015
S0029254 FRIENDS OF COLOMBIA FOR
SOCIAL AID BOGOTA
2015 67,336,000 18/03/2015
S0002963 FUNDACION LOS ABUELOS 2015 388,214,000 18/03/2015
S0041300 FUNDACION PIONEROS DEL
AJEDREZ
2015 4,000,000 18/03/2015
01360921 GARCIA CRUZ MARINA 2015 1,000,000 18/03/2015
01360923 GARCIA CRUZ MARINA 2015 1,000,000 18/03/2015
02093021 GLOBAL MINDS S A S 2015 37,239,000 18/03/2015
02519290 GLOBAL SERVICE GEN S.A.S 2015 5,000,000 18/03/2015
00930734 GRUPO EMPRESARIAL VIAL S.A. 2015 60,702,900 18/03/2015
01956909 GRUPO UNIDO DE INVERSORES
LATINOAMERICANOS S.A.S.
2015 9,255,000 18/03/2015
02402399 GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. 2015 55,682,831,31
8
18/03/2015
00888771 GUERRERO MORENO ALIRIO 2015 2,500,000 18/03/2015
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01442416 GUZMAN GALINDO EUCLIDES 2015 990,000 18/03/2015
01442421 GUZMAN GALINDO EUCLIDES 2015 990,000 18/03/2015
02510545 HIDROBOMBAS DEL SUMAPAZ
S.A.S.
2015 4,000,000 18/03/2015
01005418 HOLOMEDICA S A S 2015 198,390,733 18/03/2015






01581254 INDUSTRIAS DE SUELAS PARA
CALZADO INSUCALZ G&C LTDA
2015 721,608,000 18/03/2015
01882545 INDUSTRIAS DE SUELAS PARA
CALZADO INSUCALZ G&C LTDA
2015 721,608,000 18/03/2015
01759507 INTEGRADOR DE PROYECTOS
LOGISTICOS S.A.S.
2015 429,975,227 18/03/2015
01759510 INTEGRADOR DE PROYECTOS
LOGISTICOS S.A.S.
2015 1,000,000 18/03/2015
00561434 INTELNET MEDICA SAS 2015 13,059,210,31
6
18/03/2015
01809024 INVERSIONES ALEGRIA A G S A
S
2014 530,381,870 18/03/2015
01809024 INVERSIONES ALEGRIA A G S A
S
2015 503,686,501 18/03/2015
01581263 INVERSIONES CLAVE LTDA 2015 900,876,439 18/03/2015
02483392 INVERSIONES DEAL
ELECTRONICS S A S
2015 23,567,701 18/03/2015
01977907 INVERSIONES JCL Y CIA S A S 2015 3,593,968,785 18/03/2015
01655991 INVERSIONES MESA MEJIA E
HIJAS S EN C
2015 446,704,000 18/03/2015




00807587 JIMENEZ GOMEZ MARCO ANTONIO 2015 1,288,700 18/03/2015
00807589 JIMENEZ GOMEZ MARCO ANTONIO 2015 1,288,700 18/03/2015
02051468 JIMENEZ JOSE JEREMIAS 2015 1,150,000 18/03/2015
02051470 JIMENEZ JOSE JEREMIAS 2015 1,150,000 18/03/2015
01527607 JULIO DE PEDRAZA ANA LUCIA 2015 700,000 18/03/2015
01527610 JULIO DE PEDRAZA ANA LUCIA 2015 700,000 18/03/2015
00915825 KASSEL GROUP S A S 2015 3,800,378,411 18/03/2015
02098804 KASSEL GROUP S A S 2015 3,800,378,411 18/03/2015
01576765 LA CASCADA S.A.S. E.S.P. 2015 6,141,742,623 18/03/2015
00624736 LATCOM LATINOAMERICANA DE
COMUNICACIONES S A
2015 4,816,263,706 18/03/2015










02291440 MANUFACTURAS JJJ SAS 2015 10,000,000 18/03/2015




01300054 MEDETECH S A S INGENIERIA Y
TECNOLOGIA MEDICA
2015 1,369,906,107 18/03/2015
01238393 MENDEZ OCAMPO JULIAN 2015 6,860,000 18/03/2015
02351467 MENDOZA VARGAS LUZ BETTY 2015 1,200,000 18/03/2015
02501790 MSI MONTAJES Y SERVICIOS
INDUSTRIALES S A S
2015 10,000,000 18/03/2015
01993949 NAMECOL INTERNET SERVICES S
A S
2015 10,000,000 18/03/2015
02528688 NEUROFIS S.A.S 2015 40,000,000 18/03/2015
01660074 NEXIA INTERNATIONAL MONTES
& ASOCIADOS S A S PERO
PODRA EMPLEAR LA EXPRESION
ABREVIADA NEXIA M&A
INTERNATIONAL S A S
2015 5,895,252,004 18/03/2015
01660115 NEXIA INTERNATIONAL MONTES
& ASOCIADOS S A S PERO
PODRA EMPLEAR LA EXPRESION
ABREVIADA NEXIA M&A
INTERNATIONAL S A S
2015 23,200,000 18/03/2015
00359305 NIETO GALEANO PEDRO ENRIQUE 2011 6,000,000 18/03/2015
00359305 NIETO GALEANO PEDRO ENRIQUE 2012 6,000,000 18/03/2015
00359305 NIETO GALEANO PEDRO ENRIQUE 2013 6,000,000 18/03/2015
00359305 NIETO GALEANO PEDRO ENRIQUE 2014 8,000,000 18/03/2015
00359305 NIETO GALEANO PEDRO ENRIQUE 2015 25,000,000 18/03/2015
00491796 NIETO GALEANO PEDRO ENRIQUE 2011 6,000,000 18/03/2015
00491796 NIETO GALEANO PEDRO ENRIQUE 2012 6,000,000 18/03/2015
00491796 NIETO GALEANO PEDRO ENRIQUE 2013 6,000,000 18/03/2015
00491796 NIETO GALEANO PEDRO ENRIQUE 2014 8,000,000 18/03/2015
00491796 NIETO GALEANO PEDRO ENRIQUE 2015 25,000,000 18/03/2015
02397877 O L G OBRAS CIVILES SAS 2015 50,000,000 18/03/2015
02450309 OCTOPUS MEDIA PRO SAS 2015 26,519,381 18/03/2015
02321308 OSORIO RODRIGUEZ LILIANA 2015 1,500,000 18/03/2015
02321314 OSORIO RODRIGUEZ LILIANA 2015 1,500,000 18/03/2015
00690622 PACHECO PARDO GLORIA YAMILY 2015 1,000,000 18/03/2015
00690625 PACHECO PARDO GLORIA YAMILY 2015 1,000,000 18/03/2015
02133762 PCH OIBITA S A S E S P 2015 1,827,737,675 18/03/2015
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02137159 PCH SAN BARTOLOME S A S E S
P
2015 1,142,122,988 18/03/2015
02206371 PCH SAN MARCOS S A S E S P 2015 66,659,961 18/03/2015





01439279 PEDRAZA JULIO FABIO HERNAN 2015 1,600,000 18/03/2015
01439281 PEDRAZA JULIO FABIO HERNAN 2015 1,600,000 18/03/2015
01308646 PEÑA MALAGON RONNALT 2015 9,805,000 18/03/2015
01308651 PEÑA MALAGON RONNALT 2015 9,805,000 18/03/2015
02111581 PINTO HERRERA LUCY ADRIANA 2015 1,288,000 18/03/2015
02111585 PINTO HERRERA LUCY ADRIANA 2015 1,288,000 18/03/2015
01343279 PINZON ZABALA JOSE JOAQUIN 2015 9,020,000 18/03/2015
01343282 PINZON ZABALA JOSE JOAQUIN 2015 1,933,000 18/03/2015
00952290 PORRAS JOSE ENRIQUE 2015 4,510,000 18/03/2015
00952294 PORRAS JOSE ENRIQUE 2015 1,900,000 18/03/2015
01797949 PRIETO TORRES CILIA INES 2015 3,500,000 18/03/2015
01903693 PRIETO TORRES CILIA INES 2015 3,500,000 18/03/2015
01123466 PRIETO TORRES MYRIAM DEL
CARMEN
2015 12,000,000 18/03/2015
02336124 PRIETO TORRES MYRIAM DEL
CARMEN
2015 1,000,000 18/03/2015
01123470 PRIETO TORRES MYRIAM DEL
CARMEN
2015 11,000,000 18/03/2015





01175708 RAMIREZ ALIPIO OLGA LILIANA 2015 500,000 18/03/2015
01175709 RAMIREZ ALIPIO OLGA LILIANA 2015 500,000 18/03/2015
02048849 RASMA SAS 2015 7,324,592,000 18/03/2015
01579195 RODRIGUEZ CARDONA DOLLY
LILIANA
2015 1,000,000 18/03/2015
01579198 RODRIGUEZ CARDONA DOLLY
LILIANA
2015 1,000,000 18/03/2015
02148453 RODRIGUEZ MORA ENEIDA 2012 1,000,000 18/03/2015
02148453 RODRIGUEZ MORA ENEIDA 2013 1,000,000 18/03/2015
02148453 RODRIGUEZ MORA ENEIDA 2014 2,000,000 18/03/2015
02148453 RODRIGUEZ MORA ENEIDA 2015 2,000,000 18/03/2015
02352646 ROYAL VICTORY S A S 2015 15,000,000 18/03/2015
02508604 ROYAL VICTORY S A S 2015 15,000,000 18/03/2015
02420455 SALUD Y ALEGRIA SAS 2015 32,254,195 18/03/2015
00582067 SALUD Y ALEGRIA SAS 2014 12,946,000 18/03/2015
00582067 SALUD Y ALEGRIA SAS 2015 30,334,232 18/03/2015
02197808 SANTAMARIA ACOSTA CUPERTINO 2015 1,080,000 18/03/2015
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02376617 SANTAMARIA CE SAS 2015 1,000,000 18/03/2015
02240178 SCOTWORK COLOMBIA S A S 2015 469,251,383 18/03/2015




02260413 SECOS E INTEGRALES DE
COLOMBIA SAS
2015 689,445,779 18/03/2015
02338934 SERALIA ANDINA S A S 2015 117,227,000 18/03/2015





01382126 SILISER LTDA 2015 30,246,000 18/03/2015
01075197 SUA SALOMON 2015 7,663,832 18/03/2015
00397839 SUA SALOMON 2015 7,663,832 18/03/2015
02452692 SUAREZ URIBE SONIA NEREIDA 2015 500,000 18/03/2015
02528487 SUMINISTROS GLOBALMEDIC SAS 2015 10,500,000 18/03/2015
02528906 SUMINISTROS GLOBALMEDIC SAS 2015 10,500,000 18/03/2015
02097560 SUMMA REMEIS SAS 2015 285,991,196 18/03/2015
02486173 SUMMA REMEIS SAS 2015 5,400,000 18/03/2015
01701146 SUPER INTEGRATOR LTDA 2015 144,834,834 18/03/2015
02234572 TAURUS VISCERAS DE COLOMBIA
S A S
2015 20,000,000 18/03/2015
02453601 TAURUS VISCERAS DE COLOMBIA
S A S
2015 5,000,000 18/03/2015
01649521 THE ZOO FILMS S.A.S 2015 1,309,932,846 18/03/2015
01022058 UNION METROLOGICA LTDA 2015 732,992,787 18/03/2015
01815183 USSA OSORIO JEFFERSON
STEVEN
2015 30,857,000 18/03/2015
01815184 USSA OSORIO JEFFERSON
STEVEN
2015 26,950,000 18/03/2015
01468683 USSA OSORIO JEFFERSON
STEVEN
2015 3,907,000 18/03/2015
02476969 VARGAS TELLEZ LUZ FANNY 2015 5,000,000 18/03/2015
02476970 VARGAS TELLEZ LUZ FANNY 2015 5,000,000 18/03/2015
02191349 VELASQUEZ RADA LEIDY
LILIANA
2015 1,232,000 18/03/2015
02191353 VELASQUEZ RADA LEIDY
LILIANA
2015 1,232,000 18/03/2015
02498846 VG COLOMBIA AGENTES DE
SEGUROS LTDA
2015 62,743,689 18/03/2015
02167635 VISTA URBANA SAS 2015 1,000,000 18/03/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CHARRIA SEGURA ABOGADOS ASOCIADOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0694    DEL
16/03/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
00030646 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A HUGO MARIO AMAYA HOYOS.
 
MEDICOS ASOCIADOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 949     DEL 09/03/2015,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00030647 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A ANA MARÍA CORDOBA BURITICA.. REG. 26096..
 
ORGANIZACION SENTIDO COMUN SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 02469   DEL 05/11/2014,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00030648 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA DEL SOCORRO GALEANO..
 
PSICOTEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
00030649 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FERNANDO HERNANDEZ QUIJANO..
 
PSICOTEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
00030650 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PEDRO GOMEZ MAESTRO.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
FIESTA GRAN CASINO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243701 DEL LIBRO 06.
RECREATIVOS BOYACA S.A.S. MODIFICA LA PROPIEDAD 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES GUZMAN E HIJOS SAS.
 
FIESTA GRAN CASINO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243702 DEL LIBRO 06.
RECREATIVOS BOYACA S.A.S. MODIFICA LA PROPIEDAD 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES GUZMAN E HIJOS SAS.
 
FIESTA GRAN CASINO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243703 DEL LIBRO 06.
RECREATIVOS BOYACA S.A.S. MODIFICA LA PROPIEDAD 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES GUZMAN E HIJOS SAS.
 
ANGELA MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243704 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
RODRIGO RESTREPO..
 
ASADERO RESTAURANTE SOPAS Y CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
00243705 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUZ DIAZ..
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TIENDA EL ENCANTO JR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
00243706 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE DEL CARMEN RUBIANO TORRES. .
 
VARGAS Y MANTENIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÙM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
00243707 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD VARGAS Y MANTENIMIENTO SAS (VER REGISTRO 01921785).
 
EL COSTURERO MAGICO DE J R DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243708 DEL
LIBRO 06. JUAN PABLO RAMIREZ PERALTA MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JORGE EDUARDO ACOSTA
SEPULVEDA.
 
AVICOLA SAMANEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243709 DEL LIBRO 06.
DIEGO FERNANDO RESTREPO LOPEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE ARBEY TABARES ESCOBAR..
 
ALIMENTATE "N" DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243710 DEL LIBRO




JARDIN CHIQUILINES AVENTUREROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243711 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LIZETH LORENA ARIAS TELLEZ..
 
CAMPO DE TEJO COLOMBIA BRASILIA III SECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
00243712 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JAIRO HUMBERTO BARON BARON..
 
LAVANOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243713 DEL LIBRO 06. JAVIER AUGUSTO
MUÑOZ MODIFICA EL 50%  DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: ANGELICA LUCIA JIMENEZ GOMEZ .
 
LAVANOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243714 DEL LIBRO 06. CARLOS MUÑOZ
PEDRAZA MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE: ANGELICA LUCIA JIMENEZ GOMEZ .
 
CADECOL JR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243715 DEL LIBRO 06.




MARIE CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243716 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: NEIRY ARIAS..
 
RESTAURANTE - BAR DON CHEPE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243717 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA MERCEDES JARAMILLO GONZALEZ.
 
COLCHONES DYNICONFORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243718 DEL
LIBRO 06. LIMAS MONSALVE FELICIANO MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA JULIETH RODRIGUEZ ORTIZ.
 
DISCOVERY ENERGY SERVICES COLOMBIA SA ACTA  No. 16      DEL 16/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243719 DEL
LIBRO 06. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRA PRIMER SUPLENTE DEL MANDATARIO GENERAL.
 
DISCOVERY ENERGY SERVICES COLOMBIA SA ACTA  No. 16      DEL 16/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243720 DEL
LIBRO 06. Y ACTA ADICIONAL. ACEPTA RENUNCIA DE MARIA BEATRIZ PERALTA MOLINEROS
(TERCER SUPLENTE DEL MANDATARIO GENERAL).
 
CONSTRUCCIONES LUJAN S A SUCURSAL EN COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 00243721 DEL LIBRO 06. SE RETIRA  A LUIS ALBERTO
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CONESA RIPOLL DEL CARGO DE MANDATARIO SUPLENTE..
 
CALZADO SARAH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243722 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS
FRANCISCO ZAMBRANO CARDENAS.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOEXPERTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 18/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 00243723 DEL LIBRO 06. TORRES GOMEZ HOLMAN ANDRES MODIFICA EL 1% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RAFAEL SANCHEZ
DELGADO.
 
EXTRAFRUVER EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243724 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: YOMAIRA PORRAS MENDOZA..
 
FERRELECTRICOS RIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243725 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ARNOLD ALEXANDER ROJAS FLOREZ.
 
SECCA SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1080    DEL
04/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.




PELUQUERIA FULL CRESPOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243727 DEL
LIBRO 06. CARMEN ERLINDA ALARCÓN DE PARRA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SANDRA MAVEL PARRA
ALARCÓN .
 
MAGALLAN PHARMA TRADING LTDA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
00243728 DEL LIBRO 06. JAIRO ERNESTO MENDOZA RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR
FISCAL .
 
BELLA DONNA NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243729 DEL
LIBRO 06. ROMERO HERRERA ANA MANUELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: HAROLD DAVID RIVERA ROMERO..
 
RESTAURANTE BERLIN PIAMONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243730 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ADRIANA MARIA ORTIZ TRUJILLO..
 
INDRA SISTEMAS S A SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL 17/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
00243731 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTOS: SEGUNDO MANDATARIO GENERAL, GRUPO 2,
TERCER MANDATARIO GENERAL, GRUPO 2, SEPTIMO MANDATARIO GENERAL, GRUPO 2,
OCTAVO MANDATARIO GENERAL GRUPO 2..
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METALICAS SANCHEZ ZAMORA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243732 DEL
LIBRO 06. HERNANDO ELICEO SÁNCHEZ ROA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE WILLIAM HERNANDO
SANCHEZ ZAMORA .
 
WWW.STARSEGUROS.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243733 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:LEIDY CECILIA VASQUEZ BUSTOS..
 
AMERICANO DE POLLO BROASTER DE LA 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
00243734 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DIAZ ZABALA YENNI ROCIO..
 
GSM TECNOIMAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243735 DEL LIBRO 06. GARCIA
SUAREZ JENNY MODIFICA EN 50%  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GARCIA SUAREZ ELKIN MAURICIO.
 
INGENIO INMOBILIARIO G.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00243736 DEL
LIBRO 06. GALEANO CASTILLO NIDIA MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01644424 DIA: 19 MATRICULA: 00575713 RAZON SOCIAL: INVERSIONES B
DE P S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644425 DIA: 19 MATRICULA: 00575134 RAZON SOCIAL: INVERSIONES K
DE B S.A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644426 DIA: 19 MATRICULA: 01221285 RAZON SOCIAL: PUNTO DE PAGO
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644427 DIA: 19 MATRICULA: 02502942 RAZON SOCIAL: LIBRERIA
TALLER DEL LIBRO S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644428 DIA: 19 MATRICULA: 02502942 RAZON SOCIAL: LIBRERIA
TALLER DEL LIBRO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644429 DIA: 19 MATRICULA: 00851997 RAZON SOCIAL: C & C




INSCRIPCION: 01644430 DIA: 19 MATRICULA: 02380179 RAZON SOCIAL: PASSIM S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644431 DIA: 19 MATRICULA: 02380179 RAZON SOCIAL: PASSIM S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644432 DIA: 19 MATRICULA: 00257258 RAZON SOCIAL: TORCAR LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644433 DIA: 19 MATRICULA: 01023796 RAZON SOCIAL: ECOGERENCIA
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644434 DIA: 19 MATRICULA: 01023796 RAZON SOCIAL: ECOGERENCIA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644435 DIA: 19 MATRICULA: 02552888 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
ESPECIALES INDIGENA ALTEA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644436 DIA: 19 MATRICULA: 02552888 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES




INSCRIPCION: 01644437 DIA: 19 MATRICULA: 02339190 RAZON SOCIAL: INTRADEN GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644438 DIA: 19 MATRICULA: 02339190 RAZON SOCIAL: INTRADEN GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644439 DIA: 19 MATRICULA: 02528180 RAZON SOCIAL: HASKELL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644440 DIA: 19 MATRICULA: 02528180 RAZON SOCIAL: HASKELL S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644441 DIA: 19 MATRICULA: 02503615 RAZON SOCIAL: ECONTSISTEMAS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644442 DIA: 19 MATRICULA: 02503615 RAZON SOCIAL: ECONTSISTEMAS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644443 DIA: 19 MATRICULA: 02433648 RAZON SOCIAL: RC TOWING SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644444 DIA: 19 MATRICULA: 02433648 RAZON SOCIAL: RC TOWING SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644445 DIA: 19 MATRICULA: 02478757 RAZON SOCIAL: ALTAMICAR Y
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644446 DIA: 19 MATRICULA: 02478757 RAZON SOCIAL: ALTAMICAR Y
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644447 DIA: 19 MATRICULA: 02552586 RAZON SOCIAL: GTESLA GRUPO
ELECTROMECANICO ESPECIALIZADO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644448 DIA: 19 MATRICULA: 02552586 RAZON SOCIAL: GTESLA GRUPO
ELECTROMECANICO ESPECIALIZADO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644449 DIA: 19 MATRICULA: 02543479 RAZON SOCIAL: ROJO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644450 DIA: 19 MATRICULA: 02543479 RAZON SOCIAL: ROJO S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644451 DIA: 19 MATRICULA: 02536312 RAZON SOCIAL: INTEGRA




INSCRIPCION: 01644452 DIA: 19 MATRICULA: 02536312 RAZON SOCIAL: INTEGRA
TRADING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644453 DIA: 19 MATRICULA: 02545621 RAZON SOCIAL: VALMO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644454 DIA: 19 MATRICULA: 02545621 RAZON SOCIAL: VALMO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644455 DIA: 19 MATRICULA: 01804158 RAZON SOCIAL: CIVILCORP S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644456 DIA: 19 MATRICULA: 01804158 RAZON SOCIAL: CIVILCORP S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644457 DIA: 19 MATRICULA: 02278904 RAZON SOCIAL: RODINA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644458 DIA: 19 MATRICULA: 02278904 RAZON SOCIAL: RODINA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644459 DIA: 19 MATRICULA: 02544170 RAZON SOCIAL: GRUPO G2 S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644460 DIA: 19 MATRICULA: 02544170 RAZON SOCIAL: GRUPO G2 S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644461 DIA: 19 MATRICULA: 01390339 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
NACIONAL DE ACEITES S.A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644462 DIA: 19 MATRICULA: 00938640 RAZON SOCIAL: ADUACARGA
INTERNATIONAL LOGISTICS S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644463 DIA: 19 MATRICULA: 00899565 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
REYES REYES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644464 DIA: 19 MATRICULA: 02384726 RAZON SOCIAL: INVERSIONES EL
ONCE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644465 DIA: 19 MATRICULA: 02384726 RAZON SOCIAL: INVERSIONES EL
ONCE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644466 DIA: 19 MATRICULA: 02523043 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA




INSCRIPCION: 01644467 DIA: 19 MATRICULA: 02523043 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA
ROMA RECORDS CO S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644468 DIA: 19 MATRICULA: 01219322 RAZON SOCIAL: OTTO BOCK
HEALTHCARE ANDINA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644469 DIA: 19 MATRICULA: 01244819 RAZON SOCIAL:
ENDOTHERAPEUTICS  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644470 DIA: 19 MATRICULA: 02204772 RAZON SOCIAL: SALON LAVASECO
VALENTI S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644471 DIA: 19 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO  LOS
LAGOS - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644472 DIA: 19 MATRICULA: 02551459 RAZON SOCIAL: ILUMINACION Y
DISEÑO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644473 DIA: 19 MATRICULA: 02551459 RAZON SOCIAL: ILUMINACION Y




INSCRIPCION: 01644474 DIA: 19 MATRICULA: 00850935 RAZON SOCIAL: FERROTEC
INDUSTRIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644475 DIA: 19 MATRICULA: 02025579 RAZON SOCIAL: HIDROFIRE S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644476 DIA: 19 MATRICULA: 02025579 RAZON SOCIAL: HIDROFIRE S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644477 DIA: 19 MATRICULA: 00536477 RAZON SOCIAL: PLUS MODA  S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644478 DIA: 19 MATRICULA: 00200937 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
PROCON S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644479 DIA: 19 MATRICULA: 02469203 RAZON SOCIAL: CARRIER
INTERAMERICA COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644480 DIA: 19 MATRICULA: 02500188 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES MONACO S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644481 DIA: 19 MATRICULA: 02500188 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES MONACO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644482 DIA: 19 MATRICULA: 02550564 RAZON SOCIAL: INGENPO S.S.
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644483 DIA: 19 MATRICULA: 02550564 RAZON SOCIAL: INGENPO S.S.
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644484 DIA: 19 MATRICULA: 02195076 RAZON SOCIAL: LA BODEGA DEL
EBANISTA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644485 DIA: 19 MATRICULA: 02528074 RAZON SOCIAL: SYSTEMS
ELECTRICAL COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644486 DIA: 19 MATRICULA: 02528074 RAZON SOCIAL: SYSTEMS
ELECTRICAL COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644487 DIA: 19 MATRICULA: 02454883 RAZON SOCIAL: FRIGO COLOMBIA




INSCRIPCION: 01644488 DIA: 19 MATRICULA: 02454883 RAZON SOCIAL: FRIGO COLOMBIA
EXPORT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644489 DIA: 19 MATRICULA: 02528331 RAZON SOCIAL: JCMT
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644490 DIA: 19 MATRICULA: 02528331 RAZON SOCIAL: JCMT
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644491 DIA: 19 MATRICULA: 02528367 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
EL SOL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644492 DIA: 19 MATRICULA: 02528367 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
EL SOL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644493 DIA: 19 MATRICULA: 01136044 RAZON SOCIAL: F & M
CHOCOLATES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644494 DIA: 19 MATRICULA: 02547519 RAZON SOCIAL: B&D COLOMBIA S




INSCRIPCION: 01644495 DIA: 19 MATRICULA: 02547519 RAZON SOCIAL: B&D COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644496 DIA: 19 MATRICULA: 02378000 RAZON SOCIAL: CASTELLO 44
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644497 DIA: 19 MATRICULA: 02378000 RAZON SOCIAL: CASTELLO 44
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644498 DIA: 19 MATRICULA: 02128555 RAZON SOCIAL: IG TECNOLOGIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644499 DIA: 19 MATRICULA: 02128555 RAZON SOCIAL: IG TECNOLOGIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644500 DIA: 19 MATRICULA: 02516566 RAZON SOCIAL: OPCION
ESTRATEGICA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644501 DIA: 19 MATRICULA: 02526464 RAZON SOCIAL: AMBITO LEGAL S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644502 DIA: 19 MATRICULA: 02426689 RAZON SOCIAL: DOC EN CASA
ATENCION INTEGRAL DOMICILIARIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644503 DIA: 19 MATRICULA: 02426689 RAZON SOCIAL: DOC EN CASA
ATENCION INTEGRAL DOMICILIARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644504 DIA: 19 MATRICULA: 02351130 RAZON SOCIAL: BELLEZA Y ARTE
LATINO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644505 DIA: 19 MATRICULA: 02351130 RAZON SOCIAL: BELLEZA Y ARTE
LATINO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644506 DIA: 19 MATRICULA: 01945790 RAZON SOCIAL: MEDICINA
ESTETICA Y ANTIEDAD MB S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644507 DIA: 19 MATRICULA: 02267084 RAZON SOCIAL: FULL
PERFORMANCE SERVICES S.A.S, DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644508 DIA: 19 MATRICULA: 02267084 RAZON SOCIAL: FULL




INSCRIPCION: 01644509 DIA: 19 MATRICULA: 02309146 RAZON SOCIAL: PROGEVENCA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644510 DIA: 19 MATRICULA: 02309146 RAZON SOCIAL: PROGEVENCA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644511 DIA: 19 MATRICULA: 02539679 RAZON SOCIAL: NUTRITION LINK
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644512 DIA: 19 MATRICULA: 02539679 RAZON SOCIAL: NUTRITION LINK
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644513 DIA: 19 MATRICULA: 02531549 RAZON SOCIAL:
SERVISUMINISTROS 1A SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 47
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644514 DIA: 19 MATRICULA: 02531549 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01644515 DIA: 19 MATRICULA: 02481924 RAZON SOCIAL: NUTRICION
GOURMET S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644516 DIA: 19 MATRICULA: 02481924 RAZON SOCIAL: NUTRICION
GOURMET S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644517 DIA: 19 MATRICULA: 02518959 RAZON SOCIAL: MINUTRICION
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 47  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644518 DIA: 19 MATRICULA: 02518959 RAZON SOCIAL: MINUTRICION
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644519 DIA: 19 MATRICULA: 02088269 RAZON SOCIAL: NUTRICIONES Y
DIETAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644520 DIA: 19 MATRICULA: 02088237 RAZON SOCIAL:
FARMAQUIRURGICOS JM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644521 DIA: 19 MATRICULA: 02080744 RAZON SOCIAL: SMART BUSSINES




INSCRIPCION: 01644522 DIA: 19 MATRICULA: 02531528 RAZON SOCIAL: CYCLELOGIC
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644523 DIA: 19 MATRICULA: 02456958 RAZON SOCIAL: AMERIDOC
INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644524 DIA: 19 MATRICULA: 02456958 RAZON SOCIAL: AMERIDOC
INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644525 DIA: 19 MATRICULA: 00549074 RAZON SOCIAL: DISEÑOS STREET
FASHION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644526 DIA: 19 MATRICULA: 02504601 RAZON SOCIAL: MEDICSONRISA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644527 DIA: 19 MATRICULA: 02504601 RAZON SOCIAL: MEDICSONRISA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644528 DIA: 19 MATRICULA: 02427361 RAZON SOCIAL: HOTEL SPALA




INSCRIPCION: 01644529 DIA: 19 MATRICULA: 02427361 RAZON SOCIAL: HOTEL SPALA
CASA DEL AGUA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644530 DIA: 19 MATRICULA: 00809514 RAZON SOCIAL: AMTEL LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644531 DIA: 19 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CARIARI





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
LUIS ANDRES ROJAS RAMIREZ LUIS ANDRES ROJAS RAMIREZ OFICIO  No. 4197    DEL
06/02/2015,  CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE
BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146456 DEL LIBRO
08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00146032 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO
00146032 DEL LIBRO 08, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
HEL DIX OFICIO  No. 3221    DEL 14/10/2014,  JUZGADO 45 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146457 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SONY GENEZI OFICIO  No. 32573   DEL 10/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146458 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE $4.259.142.
 
LOPEZ MONROY CRISTIAN EDUARDO OFICIO  No. 385     DEL 15/03/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146459
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
MUÑOZ VELASCO ALEXANDER OFICIO  No. 0361    DEL 10/03/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146460 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
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SUJETOS A REGISTRO DE MUÑOZ VELASCO ALEXANDER. DENTRO DE LOS SEIS MESES
SIGUIENTES..
 
A1 BIOSEGURIDAD LTDA OFICIO  No. 1046    DEL 13/03/2015,  JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146461 DEL
LIBRO 08. [JUZGADO 29 CIVIL MUNICIPAL EN EL [PROCESO EJECUTIVO 2011-0259]
COMUNICA QUE EN EL PROCESO DE EMBARGO CONTRA A1 BIOSEGURIDAD S.A.S.,SE DECRETO
EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA..
 
CAFE BAR 8 1/2 OFICIO  No. 612     DEL 13/03/2015,  JUZGADO 72 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146462 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ALMACEN SPORT BIKE MOTOS OFICIO  No. 0673    DEL 27/02/2015,  JUZGADO 45 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146463 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GLOBO LLANTAS BOGOTA OFICIO  No. 0283    DEL 25/02/2015,  JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146464 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
PIÑATAS MANUELITA LTDA N.1 OFICIO  No. 0239    DEL 23/01/2015,  JUZGADO 25
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146465




CALZADO PUME SPORT OFICIO  No. 68923   DEL 10/03/2015,  MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146466 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MAYORISTA EN TECNOLOGIA S A S OFICIO  No. 927     DEL 13/03/2015,  JUZGADO 3
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146467
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. SE LIMITA
LA MEDIDA DE $128.000.000.
 
FIBRAS COLOMBIANAS LTDA FIBRASCOL LTDA OFICIO  No. 38962   DEL 06/03/2015,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 00146468 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 145033 Y 146445).
 
MAYORISTA EN TECNOLOGIA OFICIO  No. 927     DEL 13/03/2015,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146469 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. SE LIMITA LA
MEDIDA A LA SUME DE $128.000.000.
 
DEL CAMPO COLOMBIANO OFICIO  No. 38962   DEL 06/03/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
00146470 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00130138).
 
MAYORISTA EN TECNOLOGIA OFICIO  No. 927     DEL 13/03/2015,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146471 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITESE LA MEDIDA LA SUMA DE $ 128.000.000.
 
EMPRESA DE VIGILANCIA KANZAS SECURITY  LTDA OFICIO  No. 0298    DEL
17/03/2015,  JUZGADO 15 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 00146472 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES DE BOBADILLA ZIPACON ELSA VICTORIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PESCADERIA R Y R OFICIO  No. 41254   DEL 10/03/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146473 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00145185).
 
DISPROALQUIMICOS NO 3 OFICIO  No. 41254   DEL 10/03/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
00146474 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00135021).
 
DISPROALQUIMICOS NO 2 OFICIO  No. 41254   DEL 10/03/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
00146475 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00135020).
 
ARMADERAR ACABADOS EN MADERAS DE CALIDAD LTDA OFICIO  No. 38962   DEL
06/03/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 00146476 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL




INGERAL COMPAÑIA LIMITADA OFICIO  No. 1017    DEL 17/02/2015,  JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
00146477 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE AMAYA
LAPORTE RICARDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$151.200.000.
 
SPORT BIKE MOTOS Y ACCESORIOS OFICIO  No. 0674    DEL 27/02/2015,  JUZGADO 45
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146478
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS C M OFICIO  No. 2532    DEL 17/03/2015,  JUZGADO 28
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146479
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
TALENTO HUMANO ROCA LTDA OFICIO  No. 088151  DEL 12/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146480 DEL LIBRO 08. [EL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR] EN EL [PROCESO DE COBRO COACTIVO
2969/10] COMUNICA QUE EN EL PROCESO DE QUE SE ADELANTABA UN PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO Y ADICIONALMENTE NO PERMITIR LA CANCELACIÓN
DE LA RAZÓN SOCIAL.  CONTRA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,SE DECRETO EL
DESEMBARGO DE LA SOCIEDAD EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA..
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HOCOL S.A. OFICIO  No. 0930    DEL 09/03/2015,  JUZGADO 30 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146481 DEL LIBRO 08. EL
JUZGADO TREINTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, DECRETÓ LA INSCRIPCION DE LA
DEMANDA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
PESCADERIA R Y R OFICIO  No. 41254   DEL 10/03/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146482 DEL
LIBRO 08. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00146473 DEL LIBRO 08, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00145185).
 
METAL ACEROS LOS PRIMOS OFICIO  No. 0913    DEL 18/03/2015,  JUZGADO 45 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146483 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. INSCRITO CON EL REGISTRO (00122524).
 
UVE OFICIO  No. 1051    DEL 06/03/2015,  JUZGADO 53 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146484 DEL LIBRO 08. EMBARGO DE
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
METAL ACEROS LOS PRIMOS OFICIO  No. 3586    DEL 02/12/2013,  JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146485 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. INSCRITO CON EL REGISTRO (00123292).
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CENTRO MUISCA OFICIO  No. 0351    DEL 18/03/2015,  JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00146486 DEL LIBRO 08. SE




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE ESPECIALISTAS EN RESOLUCION DE CONFLICTOS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922095 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SYSTEM CORE SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922096 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
COMPETITIVIDAD VALORES Y MEJORAMIENTO CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 01922097 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
MULTICORE S A S ACTA  No. 02      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922098 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA. .
 
HELIOS BUSINESS PROCESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922099
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
MULTICORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922100 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES..
 
CONSULTORES INTEGRALES DE RIESGOS LTDA ACTA  No. 201412- DEL 22/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922101
DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: SÉPTIMO
(CESIÓN DE CUOTAS) (ELIMINA EL ARTÍCULO DE REFERENCIA). .
 
H & G CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922102
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DA VINCI SAS ACTA  No. 05      DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922103 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DA VINCI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 18/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922104 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
FERREVAL CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922105 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL .
 
ATZ ASESORAS EN GESTION FINANCIERA Y HUMANA S A S ACTA  No. 0002    DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
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BAJO EL No. 01922106 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
ATZ ASESORAS EN GESTION FINANCIERA Y HUMANA S A S ACTA  No. 0002    DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922107 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
ATZ ASESORAS EN GESTION FINANCIERA Y HUMANA S A S ACTA  No. 0002    DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922108 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
COMERCIALIZADORA HM LTDA ACTA  No. 03      DEL 15/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922109 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
NECOMPLUS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922110 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01921761 DE FECHA 2015/03/18 DEL
LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE HAY DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922111 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL. .
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DINOX GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922112 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
G&G HIDRAULICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922113 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
UNIVERSAL DE TUBOS Y PERFILES LTDA ACTA  No. 001     DEL 28/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922114 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE NIDIA FLOR BUITRAGO ASTROZ A OSCAR OCAMPO
AVILA.
 
UNIVERSAL DE TUBOS Y PERFILES LTDA ACTA  No. 001     DEL 28/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922115 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES. GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
URBANO + FORMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922116 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PGLR ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922117 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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PGLR ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922118 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES MENDEBAL S A ACTA  No. 137     DEL 11/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922119 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES Y DEL PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET S A CENET S A ESCRITURA PUBLICA  No. 287
DEL 24/02/2015,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922120 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL
PAGADO..
 
CENTRO DE SERVICIOS METALURGICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 01922121 DEL LIBRO 09. LUIS ALEJANDRO FLOREZ RINCON RENUNCIA AL CARGO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISAMA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922122 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
BUSSINES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 018     DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922123 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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DISAMA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922124 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
BUSSINES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 019     DEL 10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922125 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C I COAL COLOMBIA INTERNATIONAL TRADING S A ACTA  No. 003     DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922126 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CANO & CANO LTDA ACTA  No. 0003    DEL
13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922127 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ENERGY EDGE CONSULTING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922128 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANT LEGAL Y SUPLENTE..
 
EPI USE COLOMBIA SAS ACTA  No. 006     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922129 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (SUPLENTE).
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CANO & CANO LTDA ACTA  No. 0003    DEL
13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922130 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
NEDIS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922131 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL .
 
PERIODICO EL LLANERO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922132 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE CAMERMENZA CASTRO COMO GERENTE..
 
KIP FRIES S A S ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922133 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
KIP FRIES S A S ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922134 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MOLECULAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922135 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE GANADEROS VENECIANOS S.A.S ACTA  No. 10      DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VENECIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
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EL No. 01922136 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE GANADEROS VENECIANOS S.A.S ACTA  No. 11      DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VENECIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 01922137 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
P&P INVESTMENTS S.A.S ACTA  No. 3       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922138 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
ECOSTONE DE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922139 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ACADEMIA DE SEGURIDAD ESTRATEGICA DELTA LTDA ACTA  No. 002     DEL 07/01/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922140
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
TIENDA NATURISTA FITOVIDA LA ORQUIDEA S A S ACTA  No. 6       DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922141
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVICOL L&C SAS ACTA  No. 003     DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922142 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA. DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL, INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO Y
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VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.  COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE..
 
MONTAJES Y SOLDADURAS BARRERA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922143 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
GERENTE..
 
RIPUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922144 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
AMG SOLUCIONES INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922145
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
TATIANA LEON CHAVES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922146 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
TATIANA LEON CHAVES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922147 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
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ANDIRENT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922148 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SERVICAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922149 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE GENERAL..
 
JOAL REPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922150 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAMPER HEAD HUNTING CIA S.A.S ACTA  No. 015     DEL 09/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922151 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. REGISTRO REVOCADO..
 
STUDENT COLOMBIA LTDA ACTA  No. 0008    DEL 10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922152 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. COMPILA ESTATUTOS.
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SGC CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922153
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INDUSTRIAS PROTON LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3095    DEL 22/11/2014,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922154 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CRUZ DE SILVA LIGIA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ORGANIZACION GEDSU SAS ACTA  No. 0004    DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922155 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
R C ARQUITECTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922156 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ALTA DISEÑO INTEGRAL SAS ACTA  No. 02      DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922157 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS MACAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ORTHONOVA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1604    DEL 16/08/2014,  NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922159 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VINILART DECORADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922160
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ORTHONOVA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1604    DEL 16/08/2014,  NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922161 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
ORGANIZACION GEDSU SAS ACTA  No. 0004    DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922162 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SWISSLUB S A S ACTA  No. 11      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922163 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
RODICARSA Y COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 246
DEL 12/03/2015,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922164 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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MEDIA24 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922165 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
RODICARSA Y COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 10/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922166
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
P & P PROYECTOS SAS ACTA  No. 2       DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922167 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ANTELAX SAS EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922168 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
NICE FURNITURE THE FACTORY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922169 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
VOLTIO COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922170 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 202     DEL 17/03/2015,  JUNTA
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DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922171 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y CUARTO RENGLON SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA..
 
GORDILLO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922172
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GLOWSTEN S.A.S ACTA  No. 038     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922173 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MATISA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922174 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DE NUBIA STELLA ALARCON COMO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 63      DEL 18/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922175 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR LEGAL..
 
PROYECTOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL




DISTRIBUCIONES SOLOFERTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922177 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
A M C INVERSIONES Y COMPAÑIA LIMITADA OPERADORA DE FRANQUICIA KOKORIKO
LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 12/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922178 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BRINK'S DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 316     DEL 30/01/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922179 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 38 (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA) Y 40 (ELECCIÒN
DEL PRESIDENTE).
 
TANIT SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922180 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
DERMO TORAX S A S ACTA  No. 004     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922181 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (Y ACTA ACLARATORIA).
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DERMO TORAX S A S ACTA  No. 004     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922182 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR (Y ACTA ACLARATORIA).
 
H & G CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922183
DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN
SOCIAL ES: H & G CONSTRUCCIONES SAS Y NO COMO SE INDICO.
 
DERMO TORAX S A S ACTA  No. 004     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922184 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  (Y ACTA ACLARATORIA).
 
TODOACOPLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922185 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
DISTRIBUIDORA CATERING Y CAFE SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922186 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
METALES JAIVIC S A S ACTA  No. 4       DEL 27/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922187 DEL




PANELCO S A ACTA  No. 28      DEL 25/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922188 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
GASAMA SAS ACTA  No. 2       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922189 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 18/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 01922190 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES DEL PINO VANEGAS Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 005     DEL
17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922191 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
PARTNER CO SERVICES & SOLUTIONS S.A.S. ACTA  No. 012     DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922192 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES TEXTILES Y MODA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO




PANELCO S A ACTA  No. 30      DEL 27/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922194 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE..
 
LATINOAMERICANA DE BIENES RAICES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0352    DEL
09/02/2015,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922195 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
S & H INGENIEROS SAS ACTA  No. 8       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922196 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
EL INFIERNO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922197 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
S & H INGENIEROS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922198 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
POVEDA RODRIGUEZ ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0466    DEL 13/03/2015,
 NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922199 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION EMERSON RAMIREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL




J J B CONSTRUCCIONES CIVILES S A S OFICIO  No. 088147  DEL 12/03/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922201 DEL LIBRO
09. SE ORDENA LEVANTAR LA MEDIDA CAUTELAR INSCRITA EN EL REGISTRO 01921127 DEL
LIBRO 09 EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
POVEDA RODRIGUEZ ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0466    DEL 13/03/2015,
 NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922202 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
C I M A CONSTRUCTORA SAS ACTA  No. 081     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922203 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ING GAMMA S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922204 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
COLAGRACO SAS ACTA  No. 8       DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922205 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO.
 
OHL INDUSTRIAL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922206 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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HERGON BAGS LTDA ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922207 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
HERGON BAGS LTDA ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922208 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JOELTEX SAS ACTA  No. 25      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922209 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GELKEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922210 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACSENDO S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922211 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GLOBAL CASH S.A.S ACTA  No. 003     DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922212 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GLOBAL ONE TRADING S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922213 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GLOBAL CASH S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922214 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES SAROC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922215 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SERVICIOS INTEGRALES S&AN SAS ACTA  No. 5       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922216 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA RAFERTY CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 646     DEL
05/03/2015,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922217 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO .MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
(SUBGERENTE).REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
URIBE TORRES S A S ACTA  No. 003     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922218 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SUPERMARKETING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922219 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE..
 
INGEOALIMENTOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922220
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL).
 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 299     DEL
23/02/2015,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922221 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
VEMMA NUTRITION S A S ACTA  No. 3       DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922222 DEL
LIBRO 09. MEDIANTE ACTA ACLARATORIA REGISTRADA BAJO EL NUMERO 01907026 DEL
LIBRO 9 SE ACLARA EL REGISTRO EN MENCION EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL
NUMERO DEL ACTA ES EL 3 Y NO EL ACTA 2 COMO SE INDICO. .
 
ORGANO GOLD ENTERPRISES COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922223 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
GROUP ENERGY IN MOTION S.A.S. ACTA  No. SINNUM  DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922224 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL.
 
INDUSTRIAS GORDILLO BARRETO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 630     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922225 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA (Y ACTA ACLARATORIA).
 
SERVOFIN SERVICIOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 003     DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922226 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CORPORACION JURIDICA INMOBILIARIA COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
01417   DEL 13/03/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922227 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
LO REFERENTE A LA CESIÒN DE CUOTAS (RESTRICCIONES), AUMENTA CAPITAL, MODIFICA
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CORPORACION JURIDICA INMOBILIARIA COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
01417   DEL 13/03/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922228 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SERVOFIN SERVICIOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 003     DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922229 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CARBE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922230 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
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SOBRE LA SOCIEDAD TZF SAS (SUBORDINADA).
 
OTC-OUTSOURCING TRADE COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922231 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
T-CURE PHARMACEUTICAL S A S ACTA  No. 0021    DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922232 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VDOS ARQUITECTURA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922233 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01921924 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01921924DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE LOS
VALORES NOMINALES DE LAS ACCIONES EN LOS CAPITALES NO COINCIDE..
 
ALMARIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922234 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MANTENIMIENTOS VARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922235




GRANADOS OSPINA & JR ABOGADOS CONSULTORES Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 01922236 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES AREVALO S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922237 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SISTEMAS & ENERGIA CL LTDA ACTA  No. 11      DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922238 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO Y VIGENCIA.
MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES. SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
NIVELACIONES TOPOGRAFICAS GRANJA GRANDE S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 20/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 01922239 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 09/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922240 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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TRANSPORTES ABAR S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922241 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO.
 
SAMPER HEAD HUNTING CIA S.A.S ACTA  No. 015     DEL 09/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922242 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01922151 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO
01922151 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
GRANADOS & HERNANDEZ REVISORES S A S ACTA  No. GH003   DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922243 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
D&A PROTECCION PATRIMONIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 18/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922244
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
MIRAVAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2015-1  DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922245 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROJECTED SERVICE FOR PEACE S.A.S ACTA  No. 004     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922246 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD FIJA: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO,
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SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
Y FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CARS TURISMO LTDA ACTA  No. 013     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922247 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
GRANADOS & HERNANDEZ REVISORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922248 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
P4R BTL SAS ACTA  No. 03      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922249 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HACHE DE TV SAS ACTA  No. 004     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922250 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LA PRADERA INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922251
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
FULL SERVIS LOGISTIKA S A S ACTA  No. 002     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922252 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
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EQUIPOS Y REMODELACIONES JAIRO E. SOLANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 01922253 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES TEXTILES Y MODA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922254 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01922193 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO
JUNTA DIRECTIVA Y NO COMO SE INDICÓ..
 
HATO VERDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922255 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE(PERSONAS NATURALES).
 
PASABORDO COLOMBIA - AGENCIA DE VIAJES S A S ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922256 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
BASH COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922257 DEL




L T GEOPERFORACIONES Y MINERIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 05/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922258 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
UNIVERSAL SPORT TENNIS EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 16/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922259 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROMOTORA HILACRYL S.A.S. ACTA  No. 29      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922260 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, FIJO RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICO OBJETO, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. .
 
CARBONES NUEVOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922261 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AEROBUSES ROYAL EXPRESS SAS ACTA  No. 48      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922262 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE..
 
DELTACROM SAS ACTA  No. 24      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CARBONES NUEVOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922264 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MISION SERVICE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 434     DEL 04/03/2015,  NOTARIA  5
DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922265 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ADICIONAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LA CASA DE MI PADRE PRODUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
07      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 01922266 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
ESMERALDAS DE COLOMBIA ESMACOL S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 03/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922267 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS..
 
RUBI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/10/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922268 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
GENERAL Y GERENTE GENERAL SUPLENTE .
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BRUNETT COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922269 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BRUNETT COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922270 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA MI GRAN PIÑATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922271 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DINGCO CONSTRUCCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922272 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
METALQUIMICA COLOMBIANA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 644     DEL
16/03/2015,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922273 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. MODIFICA VIGENCIA..
 
COMERCIALIZADORA EL NARANJAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922274 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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COMERCIALIZADORA EL NARANJAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922275 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
NOGA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922276 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y RATIFICACION DE REVISOR FISCAL
SUPLENTE..
 
IMPORTADORA DREAM BAG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922277 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
SOLUCIONES DE SOFTWARE Y SISTEMAS EMPRESARIALES S&E SAS ACTA  No. 6       DEL
25/04/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922278 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
COVERTEL S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1242    DEL 06/03/2015,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922279 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE Y CARGA S A S ACTA  No. 9       DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,




MASSY ENERGY COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 47      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922281 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SÉPTIMO RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
GRUPO DUVAL CONSULTORES LEGALES S A S ACTA  No. 003     DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922282 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GLOBAL ADVISORY COLOMBIA CI LTDA O GLADCO CI LTDA ACTA  No. 1       DEL
21/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922283 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GLOBAL ADVISORY COLOMBIA CI LTDA O GLADCO CI LTDA ACTA  No. 1       DEL
21/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922284 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ACHIRAS KING DISTRIBUCIONES S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922285 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN Y
FACULTADES. CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRA: REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
HI ALLIANCE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922286 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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WILSON CAMARGO & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922287 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
LIBERATO CHAVES & CIA SAS ACTA  No. 02      DEL 10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922288 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,  SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, AUMENTA CAPITAL. INDICA EL CAPITAL
AUTORIZADO ,SUSCRITO Y PAGADO, Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FLORA COLOMBIANA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 10366   DEL 18/12/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922289 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARLENE HAIME DE FINVARB SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA.
 
SERVIKOM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 238     DEL 19/02/2015,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922290 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
FLORA COLOMBIANA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 10366   DEL 18/12/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922291 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARLENE HAIME DE FINVARB SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
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SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA.
 
INVERSIONES Y DESARROLLO INVERED S A S ACTA  No. 9       DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922292 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (INSCRIPCIÓN
PARCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN).
 
SERVIKOM LTDA ACTA  No. 21      DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922293 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUNDO RENGLÓN. ACTA ACLARATORIA.
 
SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S ACTA  No. 09      DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922294 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE.
 
RAFAEL POVEDA TELEVISION SAS ACTA  No. 7       DEL 05/01/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922295 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIIFICA:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO Y VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL..
 
COLECTIVO LEONES SAS ACTA  No. 02      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922296 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
DELGADO AMAYA E HIJOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922297
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
24 HORAS ENFERMERAS ESPECIALIZADAS SAS ACTA  No. 002     DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922298 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
24 HORAS ENFERMERAS ESPECIALIZADAS SAS ACTA  No. 002     DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922299 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
CARBONES SAN PATRICIO S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922300 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
SERVICIOS INTEGRALES UNA MIRADA AL FUTURO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02
  DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 01922301 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
RADIO TRACKING DATA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
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01922302 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO PARCIAL DE SUPLENTE POR FALTA DE
ACEPTACIÓN..
 
L Q IMAGEN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1413    DEL 13/03/2015,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922303 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
ODONTCLEAR SAS ACTA  No. 04      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922304 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALIANZA GESTION Y RESULTADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922305 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MONTACAR SERVICE & CIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922306 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL
SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
ODONTCLEAR SAS ACTA  No. 05      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922307 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ALAMBIQUE DE LA CRUZ S A S ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922308 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
ALIANZA GESTION Y RESULTADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922309 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSUREDES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 938     DEL 26/02/2015,  NOTARIA 68
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922310 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MULTI IMPO & EXPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922311 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSUREDES LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922312 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ALMAJU SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922313 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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MANJAR DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922314
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO. NO MODIFICA EL
VALOR NOMINAL ..
 
FAMITORO.S S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922315 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MEDIOS ENTEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0821    DEL 17/03/2015,  NOTARIA 37
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922316 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
AGUA MINERAL DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 001     DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922317 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SERVICIOS GENERALES DE SALUD LTDA SERGESALUD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 454
  DEL 16/03/2015,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922318 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
DISTRIBUIDORA MAOS LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 931
DEL 12/03/2015,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922319 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
TECNIMAQUINADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 259     DEL 16/02/2015,  NOTARIA




CLEANCITY SAS ACTA  No. 01      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922321 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
CLEANCITY SAS ACTA  No. 01      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922322 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES AREVALO S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922323 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
DANGEROUS GOODS MANAGEMENT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922324 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EMPAQUES BETHER LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 17/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922325 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LILI BIKES AND COFFEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922326 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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SEÑALITEC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922327 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA)..
 
EMPAQUES BETHER LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 17/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922328 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LABORATORIO AMBIENTAL Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA ACTA  No. 002     DEL
16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922329 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SOLARTE A & C SAS ACTA  No. 003     DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922330 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SEÑALITEC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922331 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
DE BUCARAMANGA A BOGOTA D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA)..
 
INPARME S A S ACTA  No. 40      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




GPRO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922333 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INPARME S A S ACTA  No. 40      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922334 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA).
 
AGENCIA DE SEGUROS ASSISTIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922335 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
LAGASH SYSTEMS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/03/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922336 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
CREDICALL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 005     DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922337 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INPARME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922338 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
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ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 26/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922339 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. VER REGISTRO: 1811660.
 
SIENTE MANTENIMIENTO & CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922340 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
NEW WORLD NUTRITION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922341
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INVERSIONES TAPIA S.A.S ACTA  No. 05      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922342 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
M & M BARI Y CIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 14/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922343 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AUTOSAFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922344 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
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M & M BARI Y CIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 14/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922345 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS INTEGRALES S&AN SAS ACTA  No. 6       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922346 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CEL RAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922347 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES EN DISEÑOS M N S A S ACTA  No. 05      DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922348 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EASY SOLUTIONS S A S ACTA  No. 31      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922349 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
QUEMVAPOR LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 521     DEL 13/03/2015,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922350 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MANUFACTURAS PALASO S A S ACTA  No. 40      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922351 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
F5 NETWORKS COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922352 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LISTER PETTER DIESEL S A S ACTA  No. 105     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922353 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COFRACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922354 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
.
 
SOL SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922355 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
WINNER PLUS CENTRO DE NEGOCIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1210    DEL
26/02/2015,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922356 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEXCOL  S A S ACTA  No. 11      DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922357 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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WINNER PLUS CENTRO DE NEGOCIOS LTDA ACTA  No. 4       DEL 16/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922358 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMETEL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922359 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE A JAIME SETIEN RODRIGUEZ  DEL CARGO DE APODERADO..
 
MANUFACTURAS PALASO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922360 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
ESTRATEGIAS Y SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922361 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
SESGOS Y PRETINAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0270    DEL 13/03/2015,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922362 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
B Y B EN CRECIMIENTO SAS ACTA  No. 003     DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922363 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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LABORATORIO AMBIENTAL Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA ACTA  No. 002     DEL
16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922364 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TUKASA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0664    DEL
12/03/2015,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922365 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
T V S CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 597     DEL 03/03/2015,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922366 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
COMETEL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922367 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE APODERADO..
 
INVERSIONES FERNANDEZ GUERRERO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 3
DEL 30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 01922368 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
KUATRO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922369 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GLOBAL SUPPLIES & SERVICES SAS ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922370 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GLOBAL SUPPLIES & SERVICES SAS ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922371 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGENIERIA DE PROYECTOS METALMECANICOS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
 No. 0612    DEL 27/02/2015,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 01922372 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
A2 ENTRETENIMIENTO SAS ACTA  No. sin num DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922373 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
A2 ENTRETENIMIENTO SAS ACTA  No. sin num DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922374 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MORE THAN LIFE & CIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922375 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES DE JUAN PABLO BETANCURT LÓPEZ A LAURA VICTORIA
VALERO. Y DE MARITZA GRIMALDO VERGARA A ANGELA MARITZA VALERO..
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COLOMBIAN ENTERTAINMENT FILMS CEF SAS ACTA  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922376
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ARA INGENIERIA S A S ACTA  No. 022     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922377 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
REDEBAN MULTICOLOR S.A. ACTA  No. 021-14  DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922378 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER Y QUINTO RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
YOLANDA LEGUIZAMON MALDONADO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922379 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NATURA COSMETICOS LTDA ACTA  No. 38º     DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922380 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COLOMBIANA DE CAUCHOS JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.




JUBIA INVERSIONES SAS ACTA  No. 08      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922382 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CIMEDCO S A S ACTA  No. 08      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922383 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES (Y ACTA ACLARATORIA).
 
JUBIA INVERSIONES SAS ACTA  No. 08      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922384 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FENIX LOGISTIC CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922385 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ACIERTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922386 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO GERENTE, SUBGERENTE Y JUNTA DIRECTIVA .
 
REPRESENTACIONES SION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL




SISTEMAS INMOBILIARIOS Y CONSULTORIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922388 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922389 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PIMECO SAS ACTA  No. 02      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922390 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PELICULAS EXTENSIBLES SOLFLEX SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922391 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES CALIPSO DORADO 2015 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922392 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO LBHP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922393 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTES..
 
FLEXO INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922394 DEL LIBRO 09. DISOLUCION
.
 
CHYGROUP SAS ACTA  No. 004     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922395 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TEMPOGOLD E.S.T S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922396 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CONSTRUCCIONES SAMY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922397
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL ..
 
CHYGROUP SAS ACTA  No. 004     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922398 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONSULTORES SOCIOAMBIENTALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 8
   DEL 24/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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19/03/2015, BAJO EL No. 01922399 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE
LA REFERENCIA.
 
L&S ACTIVIDADES AGROPECUARIAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/11/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922400 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES MOALCLA Y CIA S EN C ACTA  No. 006     DEL 04/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922401 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 27      DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922402 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
PIOGGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922403 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SILISER LTDA ACTA  No. 001     DEL 14/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922404 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y
DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO,
SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL





DRIDCO COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922405 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
IK INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0119    DEL
16/03/2015,  NOTARIA  3 DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922406 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
SALUD INTEGRAL NATURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922407 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL..
 
AEROCLUB DEL ATLANTICO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin  nu DEL
18/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922408 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LEADERSEARCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922409 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
ALLSUPP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922410 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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COMPACTAR INGENIERIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922411 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE SOCIEDAD. Y ACTA ACLARATORIA.
 
LUMBER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922412 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AEROCLUB DEL ATLANTICO S A S ACTA  No. 004     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922413 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BARRANQUILLA.
 
COLVALOR - PROPIEDADES COLOMBIANAS S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922414 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , MODIFICA OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , REFORMA
TOTAL DE  ESTATUTOS (COMPILA).
 
SERVICIOS ESMEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922415 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MYV CONSULTORES ASOCIADOS S A ACTA  No. 7       DEL 10/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922416 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ACO SOLUCIONES DE DRENAJE S A S ACTA  No. 005     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922417 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ESTA ES COLOMBIA CENA SHOW SAS ACTA  No. 3       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922418 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOANESTESIA SAS ACTA  No. 15      DEL 26/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922419 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
ESTA ES COLOMBIA CENA SHOW SAS ACTA  No. 3       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922420 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
ACO SOLUCIONES DE DRENAJE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922421 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GTC INGENIERIA SAS ACTA  No. 012     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




ANWALT S.A.S ACTA  No. 1       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922423 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
FONGDA IMP & EXP SAS ACTA  No. 004     DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922424 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE INVERSION EN TRANSPORTE FITCAPITAL SAS ACTA  No. 004     DEL
18/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922425 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FONDO DE INVERSION EN TRANSPORTE FITCAPITAL SAS ACTA  No. 004     DEL
18/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922426 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CHIVAS CASTAÑEDA S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922427 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FLEXO INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922428 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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UNITY INK COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922429 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SERVIDECORANDO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922430
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
VANNET SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 046     DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922431 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIÓN ACTIVIDADES).
 
GAMA TECHNOLOGY SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922432 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MYV CONSULTORES ASOCIADOS S A ACTA  No. 17      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922433 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MEDICOS ASOCIADOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 9449    DEL 09/03/2015,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922434 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, PAGADO Y AUTORIZADO. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 43 (ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD),




TRANSPORTES INTERFAO LTDA ACTA  No. 25      DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922435 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL: AUMENTA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 
TRANSPORTES INTERFAO LTDA ACTA  No. 25      DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922436 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AT TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 11      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922437 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL
PAGADO..
 
CRIMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922438 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
INTERNATIONAL ACCOUNTANTS SERVICES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922439 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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AGRICOLA OCOA COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922440 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 17 (ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD), 19 (FUNCIONES DE
LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS)..
 
USE ME SAS ACTA  No. 01-15   DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922441 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INTERNATIONAL ACCOUNTANTS SERVICES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922442 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DC ARQUITECTOS & ASOCIADOS SAS ACTA  No. 4       DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922443 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MEDICOS ASOCIADOS S A ACTA  No. 137     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922444 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESDIENTE, VICEPRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
XMA BUSINESS INVESTMENTS S.A.S ACTA  No. 003     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922445 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
DC ARQUITECTOS & ASOCIADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922446 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
XMA BUSINESS INVESTMENTS S.A.S ACTA  No. 003     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922447 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
AGRICOLA OCOA COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922448 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL..
 
EL ARTE DE LAS COCINAS Y BAÑOS INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. 04      DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 01922449 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
UNIDAD CLINICO ODONTOLOGICA ARIZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922450 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL .
 
UNIDAD CLINICO ODONTOLOGICA ARIZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
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No. 01922451 DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EL ARTE DE LAS COCINAS Y BAÑOS INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. 5       DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 01922452 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
LOS NOMINATIVOS 7-24 LTDA SIETE24 LTDA Y SIETE24 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTD
ESCRITURA PUBLICA  No. 724     DEL 14/03/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922453 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
DISTRIBUIDORA SIMARTIN EMPRESA UNIPERSONAL - DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/03/2015,  EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 01922454 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA RFERENCIA..
 
BIOMETROMED S.A.S. ACTA  No. 012     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922455 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL
PAGADO..
 
AGRICOLA OCOA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922456 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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COSECHAS PLATINUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922457 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COMPACTAR MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922458 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
T & C TELECOMUNICACIONES Y CONTROLES LTDA ACTA  No. 123     DEL 17/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922459
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
DPA SERVICES SAS ACTA  No. 002     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922460 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MI TALLER RM SAS ACTA  No. 01-2015 DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922461 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DE JUAN CARLOS REYES PICO AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE .
 
ESTRUCTURAS METALICAS EUREKA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2/2015  DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 01922462 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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3ESI COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 001     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922463 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ELITE SOCCER PROGRAM S A S ACTA  No. 004     DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922464 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES.
 
3ESI COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922465 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
CASA MAR S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 14-02   DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922466 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CASA MAR S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 14-02   DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922467 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S. ACTA
No. 71      DEL 06/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




MODUTRIPLEX Y CIA SAS CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922469 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
ELITE SOCCER PROGRAM S A S ACTA  No. 004     DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922470 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  .
 
RIVERPEZ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 19/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922471 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
LAGASH SYSTEMS S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 15/01/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922472 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
LAGASH SYSTEMS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/01/2011,
CONTADOR DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922473
DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
S & V CONSULTORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 03      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922474 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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UNITY INK COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922475 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE )
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  (SUBGERENTE) ..
 
BARVAL TAT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. Sin Num DEL 21/01/2015,  CONTADOR
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922476 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
LAGASH SYSTEMS S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 07/07/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922477 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: 16 (NEGOCIABILIDAD DE LAS ACCIONES) Y 34 (DISTRIBUCIÓN DE
UTILIDADES). MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
YAM SUPPLY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922478 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LAGASH SYSTEMS S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 07/07/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922479 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
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CENTRAL DE ELECTRICOS Y REDES LTDA ACTA  No. 04      DEL 16/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922480 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE CRISTHIAN CUELLAR RAMOS A LUIS CARLOS
CHAPARRO CARDONA..
 
LAGASH SYSTEMS S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 03/04/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922481 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
LAGASH SYSTEMS S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922482 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
INVERSIONES MACADAMIA S.A.S. ACTA  No. 47      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922483 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 19 (ADMINISTRACION SOCIAL). ELIMINA JUNTA
DIRECTIVA (ART. 19, 34, 35, 36, 37, 38,39,40)..
 
LAGASH SYSTEMS S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922484 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE MEDELLIN A




BANCA DE PROYECTOS SAS ACTA  No. 16      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922485 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
UNIVERSAL EXPORTS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922486
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRASTEOS Y ENTREGAS YA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 15/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922487 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, GERENTE GENERAL
SUPLENTE, SEGUNDA SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TURISLLANO S A S ACTA  No. 1       DEL 22/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922488 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TIEMPO TECNOLOGICO S A S ACTA  No. 05      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922489 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TIEMPO TECNOLOGICO S A S ACTA  No. 05      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922490 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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4PETS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922491 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
FECTAL GROUP S A S ACTA  No. 1       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922492 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
VIDA SEGURA A.C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922493 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA ORIOM EU ACTA  No. 005     DEL 19/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922494 DEL
LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA. RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.  COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ATH RENTACAR SERVICE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922495 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
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ATH RENTACAR SERVICE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922496 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
FIRECOL LTDA ACTA  No. 20      DEL 07/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922497 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES. GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ASIMFER SAS ACTA  No. 001     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922498 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
MIIDO SAS ACTA  No. 3       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922499 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 28
(RÉGIMEN DE QUÓRUM Y MAYORÍAS DECISORIAS.).
 
ASEM COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922500 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MIIDO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922501 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
SERVIAMBIENTAL A&G SAS ACTA  No. 008     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922502 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
POSTCARGO SAS ACTA  No. 005     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922503 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SERVIAMBIENTAL A&G SAS ACTA  No. 008     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922504 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
POSTCARGO SAS ACTA  No. 5       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922505 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
VETTA CORP S A S ACTA  No. 002     DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922506 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SOLUCIONES ENERGETICAS INDUSTRIALES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 18/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 01922507 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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URIBE Y CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922508 DEL LIBRO 09. JUAN DAVID URIBE RENUNCIA AL CARGO DE SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
NATURAL BIOMEDIC SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922509 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
MAS METROS SAS ACTA  No. 02      DEL 01/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922510 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. Y ACTA ACLARATORIA .
 
SINGULARITY INTERNATIONAL TRADE & CO S A S ACTA  No. 7       DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922511 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SPL SALGADO & PISCIOTTI ABOGADOS ACTA  No. 1       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922512 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA NATURAL S A S ACTA  No. sinnum  DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922513 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE..
 
ROYAL PARK LTDA ACTA  No. 59      DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




AMR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922515 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
GESTIONET COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922516 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PROYECTOS VIVIENDA Y TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 001     DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
01922517 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GESTIONET COLOMBIA S A S ACTA  No. 1-2015  DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 01922518 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
HOCOL S.A. OFICIO  No. 0930    DEL 09/03/2015,  JUZGADO 30 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00194932 DEL LIBRO 11.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 00194931 DEL LIBRO 11. SE ACLARA EL REGISTRO 00194931
DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SI
PROCEDE LA INSCRIPCIÓN PERO EN EL LIBRO 08..
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
GUTIERREZ GARCIA Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO SIGLA GUTIERREZ
GARCIA Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 2       DEL 15/03/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00005387 DEL LIBRO 14.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA..
 
VIVERO FORESTAL DE COLOMBIA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PUEDE IDENTIFICARSE
TAMBIEN COMO VIFO COLOMBIA EAT ACTA  No. 02      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00005388 DEL LIBRO
14. DISOLUCION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA .
 
VIVERO FORESTAL DE COLOMBIA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PUEDE IDENTIFICARSE
TAMBIEN COMO VIFO COLOMBIA EAT ACTA  No. 03      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00005389 DEL LIBRO
14. LIQUIDACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE ESPECIALISTAS EN RESOLUCION DE CONFLICTOS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587872 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SYSTEM CORE SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03587873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPETITIVIDAD VALORES Y MEJORAMIENTO CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03587874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HELIOS BUSINESS PROCESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587875
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
H & G CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587876
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERREVAL CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03587877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JIMENEZ YANETH DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03587878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES Y PIÑATERIA .J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03587879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATZ ASESORAS EN GESTION FINANCIERA Y HUMANA S A S ACTA  No. 0002    DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03587880 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GARCIA GARCIA MARIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DINOX GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587882 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
G&G HIDRAULICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587883 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES PACHON & CO LIMITADA ACTA  No. 008     DEL 09/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587884 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
URBANO + FORMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587885 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO ALVAREZ LIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03587886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ AMEZQUITA NACIANCENO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MESA DIOSELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03587888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y CACHARRERIA LOS ROBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587889 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PGLR ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587890 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
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PALOMINO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587891 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURILLO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABINTERNET DE LA 87 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587893 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUITIAN QUITIAN JORGE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ART IMECU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03587895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMIGOS WANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03587896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDIVELSO GONZALEZ REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMERCIALIZADORA FILT REP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587898 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDAS D1 QUINTAPAREDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03587899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M & M FOTOCOPIADORAS UNILAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587900 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDAS D1 SUBA PINAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03587901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSSINES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 019     DEL 10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587902 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
DISEÑOS INTEGRALES R&R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03587903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE EL BUEN SABOR TOLIMENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03587904 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AMARILES LOPEZ JESUS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONDA Y LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587906 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAS PRIMAS TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587907 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CANO YAMILETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587908 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TACAMA SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587909 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TIENDAS D1 SUBA SOTILEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03587910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO CHELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587911 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTO CHELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587912 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENERGY EDGE CONSULTING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03587913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRUJILLO HENCKER MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ KATHERINE LISBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ DE CHAPARRO BLANCA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BERNAL BARON LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ PRIETO CARMEN JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587918 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIFUENTES CONDE PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIFUENTES CONDE PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA BLANCA ALQUILER Y VENTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEDIS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587922 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BENAVIDES RIVERA OCTAVIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONISTAS Y PROTECTORES EN SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03587924 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOLECULAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587925 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KIP FRIES S A S ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587926 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
GUZMAN MEJIA YASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587927 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA  DE BELLEZA MUY CHIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587928 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL TIBASOSA DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587929 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KATHERINE HERNANDEZ ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587930 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO LOPEZ JUAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03587931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOSE PIMIENTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03587932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BOHORQUEZ GIOVANNA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLORADO BERNAL JOSE SIGIFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOSTONE DE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587935 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MONTAJES Y SOLDADURAS BARRERA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 03587936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA LA PRINCIPAL B R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KANAGUA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KANAGUA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIPUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587940 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMG SOLUCIONES INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587941
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSPINA MANCO JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VARIEDADES L Y F 10 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587943 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TATIANA LEON CHAVES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
MOTOS C. J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03587945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASOCIACION DE GANADEROS VENECIANOS S.A.S ACTA  No. 11      DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VENECIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 03587946 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
WRIBS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587947 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLERES NEIRA F M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587948 DEL LIBRO 15.




MORENO VERA FRANCY INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587949 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA LUBINCHI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587950 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROTTERDAM DESING FURNITURE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BURGOS JOSA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAYA HURTADO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587954 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JOAL REPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587955 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCHOA FORERO JUAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587956 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOSA JOSA NELLY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA MARTINEZ WALTER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
N.A.Y TIENDA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03587959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SGC CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587960
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA EL COLISEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587961 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TIENDA DOÑA MARIA VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587962 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS DE LAGOS MARIA RUFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE CORNER SPORT BAR CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587964 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAMINADOS Y ENCHAPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03587965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZADA LEIVA JORDAN JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 2454741 DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587966 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA Y CAFETERIA RICO PAN R.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.




ALONA JOYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587968 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS MACAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03587969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VINILART DECORADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587970
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YUSTRES LARA EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03587971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARBIS ALSACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587972 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTHONOVA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1604    DEL 16/08/2014,  NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587973 DEL LIBRO 15.
CANCELACION  MATRICULA.
 
CRUZ GOMEZ ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BROT Y KAFFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03587975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUARTAS CARDONA LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03587976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO BERMUDEZ MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03587977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS LA 40 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587978 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MATIS EXPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03587979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO RAMAYAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587980 DEL




COSMETIKA PRODUCTOS DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587981 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ CASTAÑEDA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587982 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NICE FURNITURE THE FACTORY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 03587983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABARDA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587984 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GORDILLO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587985
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VOLTIO COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587986 DEL LIBRO 15.
CANCELACION  MATRICULA.
 
OCHOA JOYA ALEJANDRINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LATIMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587988 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL SALGADO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAITAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03587990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
TAMBURELLO CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587991 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ TORRES ANDRES ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ALEJANDRA´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03587993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAN FRANCISCO SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03587994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAZONIALAB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03587995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DE LOLITA HOSPITAL DE SAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587996 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES FINAS LA 111 C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587997 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587998 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICA DERMATOLOGICA LASER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03587999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J.G BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588000 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MARTINEZ FIERRO GRICELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588001 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BADILLO LEON IVAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAZ CASTAÑO EDWARD STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAGOS Y GIROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588004 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OLIS DEVIA LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECTOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 03588006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTURANTE CASERITO CAMPESTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588007 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO TORRES JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J&E CUEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES SOLOFERTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDEZ MARTINEZ JOHANNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHOES ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588012 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERNA CASTRO OSCAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588013 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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A M C INVERSIONES Y COMPAÑIA LIMITADA OPERADORA DE FRANQUICIA KOKORIKO
LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 12/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588014 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
CAFE INTERNET PLAYZONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES PINTO CLODOMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588016 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR MEDINA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTRICIDAD AUTIMOTRIZ GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588018 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GARZON JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PAZ DEL RIO DON MISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588020 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LANCHEROS RODRIGUEZ MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TANIT SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ MENDOZA CENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GODOY ORJUELA NESTOR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ YEPES JOSE YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERMOSA JAVELA RUBEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588026 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANDARINA Y CILANTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588027 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588028 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA GRAN ESQUINA DEL CHORIZO. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AULA 42 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 03588030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GANAPATI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588031 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GANAPATI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588032 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DIAZ SANCHEZ JOHANN HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DERMO TORAX S A S ACTA  No. 004     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588034 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
NEOTRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588035 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NEOTRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588036 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAGON SILVA JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES J.E.T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588039 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TERE PAEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588040 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TODOACOPLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588041 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOVAR RODRIGUEZ GIOMAR ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ MARTINEZ CLARA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA SANCHEZ MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EFICACIA COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PELUQUERIA CARLOS AGUILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GRANHERO KIVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588047 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ REYES MARIA SOLEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588048 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAYA DE NIETO NORHA LISSIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS DE URREGO ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ ACOSTA MARIA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DRYPERS ANDINA S.A OFICINA COMERCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588052 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOCARESKIN SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ QUINTERO LUZ DARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES HERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS COLOMBIANAS C R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLEGIO ATENIENSE COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588057 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLEGIO ATENIENSE COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588058 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COLEGIO ATENIENSE COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588059 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BONILLA CRISTANCHO SARA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TGT GAMAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588061 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TGT GAMAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588062 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHARAFASHON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YOSCUA OSORIO TITO COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588064 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YOSCUA OSORIO TITO COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588065 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YOSCUA OSORIO TITO COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588066 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DANNYS PIZZA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO PICO DELYAN JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ VASQUEZ LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS PARRA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUADERIA INFANTIL LOS TRES ANGELITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.




NATURALEZA CREATIVA DE COLOMBIA NATCRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588072 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GOMEZ CORREDOR OCTAVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS HIDRAULICOS ABC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ESPARZA EDGAR ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIGITAL TRAINING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588076 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIGITAL TRAINING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588077 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CASETA EL PASO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DIGITAL PRS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588079 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ QUIÑONES AMPARO FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA SOLANO OLGA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ GARZON SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PANADERIA GOURMETS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AMOR DE HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588085 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588086 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES TEXTILES Y MODA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GEODRONE SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCADO CASTRO NAFER FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO ALARMAS Y ESPEJOS TODOCARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588090 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MIRA MAMI TIENDA INFANTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588091 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMADO TAVERA JOSE HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES DEL PINO VANEGAS Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 005     DEL
17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 03588093 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA .
 
CARRERO MOJICA RAFAEL ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588094 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APONTE FRESNEDA MARIO NEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCAMILLA LEAL HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANA MEME INFANTILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588097 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR PA TOMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588098 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDONA AVILA MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOSTAL LOS SAUCES 83 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIO BASALLO MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AM APONTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTTA DE MONTENEGRO EMELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588103 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PARQUEADERO LA ESTRELLA BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588104 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FINCA EL EDEN PUERTO RICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEO BAR DRIAN STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA FONSECA MARIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONJE POLANIA NATALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES BOLIRANA MAYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MENDEZ SUAREZ ISMAELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENGIFO URBINA LUPE ARGENI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DENTAL PRIMAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588112 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DALLOS REYES DENIS ALFRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR VILLALBA DIANA ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA TORRE COCINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL BOHIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORPORACION EMERSON RAMIREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 03588117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUERVO CARO ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588118 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WOMAN'S WORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588119 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BELTRAN HURTADO DIANA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ CAUCALI ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAVANA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588122 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA Y CAFETERIA LA ESQUINA 99 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588123 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIKE AKI EN LAS DELICIAS DE MA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588124 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ OTALVARO MARYLENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588125 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOVAR BENAVIDES ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON PACHECO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARREGLO DE PRENDAS EN TELAS Y CUEROS KEESMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588128 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POVEDA RODRIGUEZ ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0466    DEL 13/03/2015,
 NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588129 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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SALSAMENTARIA DA GUSTO A.T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTINENTAL DE COLCHONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588132 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588133 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVILA LUZ YAMILET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR CELY MARIA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ AMORTEGUI MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588136 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA LA TRAVIATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUBIANO CAMACHO ALBA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SILVA TRIANA ROBERT ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACRILICOS Y ACABADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA PAREJA JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOGGI´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588142 DEL




MEDINA HERNANDEZ JOSE GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588143 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOLOSA GRANADOS LIZ CAROLINA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588144 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIZAR VILLAMIZAR SERGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERGON BAGS LTDA ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588146 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
FRUVER SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARADO OSPINA PEDRO NEL 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588148 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CERELIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO




CASTRO RODRIGUEZ MARY ELICENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS 3 A AMERICANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588151 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAQUERO HERNANDEZ FAUSTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES ISABELLA Y CAMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588153 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREIRA GARZON ALBERTO MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL PALMAR # 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GIPAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 03588156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
LUNA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MILLENNIUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRETERIA Y DEPOSITO UNIVERSAL LA 40 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588159 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FEHRMANN ENVASES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588160 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JAIMES JAIMES HECTOR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SHADDAI DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FEHRMANN PACKAGING BCP SAS FEHRMANN BCP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 03588163 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA UNITRAZOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GELKEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588165 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA FERIA DE LA PANELA FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588166 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERRATO DE DONATO HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588167 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA SUAREZ YANETH ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MUEBLES EL BOSQUE RJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588169 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COM @ SOLO PASTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588170 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ RIOS CLARA LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA LA MARSELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588172 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALEANO MONTENEGRO MARIA ODILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588173 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARITZA AMAYA PELUQUERIA V.I.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588174 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLOREZ TRIANA ERICKA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAN BODEGA DEL MUEBLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588176 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA PUNTO UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CATOLICO CATOLICO DANIEL DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA GACHA ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588179 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA EL BOGOTANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COFFEE & BREAK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588181 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARGA TRUJILLO MARIA ORFILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO GARCIA JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES YERICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAUTISTA CUADRADO YOHANA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588185 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA GUERRERO RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEPULVEDA  ALVARO POSIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GLOBAL ONE TRADING S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588188 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SMART VISION SERVICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DURNIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588190 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARRILLO SALCEDO JULIAN ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTIN FABIO ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588192 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVENDAÑO COY WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ZAFIRO BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588194 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ PINEDA NURY ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588195 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA LOS OCOBOS R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOEXOSTOS Y RADIADORES EL PAISANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588197 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ BORJA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588198 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHARARI ROJAS JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERVENTORIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION EN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588200 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA SAMUEL 2208 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES SAROC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588202 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGUILAR MURILLO CASIMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588203 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA MTX S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA MTX S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ GOMEZ CESAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ORTIZ NARANJO WILFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS MUÑOZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588208 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ FONTECHA FLORENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOEXOSTOS Y RADIADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS PARRADO DISNEY ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASTIDAS ACOSTA LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588212 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRAPOS A LA MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUEVO MANTENIMIENTO SOLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTA MARTA FARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588216 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FARIAS DE BARRERA MARIA ROSALBINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588217 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUNA LLENA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588218 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CEBALLOS PATIÑO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANABRIA RAMOS HECTOR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588220 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXCEDENTES INDUSTRIALES DEL ORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588221 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMARKETING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URIBE TORRES S A S ACTA  No. 003     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588223 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
KOAJ LAS FERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROKOLA BAR LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588225 DEL LIBRO 15.




DIAZ OSPINA LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAITON CERQUERA JULIO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGEOALIMENTOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588228
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KS-ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588229 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTI PLAS JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RADIADORES Y EXOSTOS RADICL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALVETE HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BLANCO GONZALEZ DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOCTOR SOLUCION # 14 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588234 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEDOYA LOPEZ EDIS YEISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y JUGUETERIA SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588236 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTERO PEÑA FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588237 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOGOYA CASTIBLANCO ANA LUCED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GONZALEZ PATIÑO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GROUP ENERGY IN MOTION S.A.S. ACTA  No. SINNUM  DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588240 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRACEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 03588241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TABOADA ROJAS JULIAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA TIJERA PAPEL Y LAPIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588243 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DE DULCES & DESECHABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588244 DEL




GOMEZ LEIVA WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588245 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEDOYA LOPEZ JHON ESTIB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO MEJIA RAUL ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASALLAS HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA PLAYA AB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIPERMERCADO AHORREMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588250 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS NOVOA HELMAN YEZID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588251 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURA SOLANO LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588252 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUEBLES EMANUEL DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZUBIETA MENDOZA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTANA RUIZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTAMARIA CEPEDA ANASIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLUS CAPITAL MAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PLUS CAPITAL MAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLUS CAPITAL MAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLUS CAPITAL MAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERVNATURES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR RUIZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS BETANCOURTH PAULA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588263 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVEZ BARON MARIA RAQUELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588264 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COZY CALZADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOCORA MEDINA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL MANA DE ENGATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588267 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABALLERO VARGAS TEODOLINDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAB CANADIAN PETROLEUM COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAB CANADIAN PETROLEUM COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588270 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GAB CANADIAN PETROLEUM COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588271 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAB CANADIAN PETROLEUM COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588272 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE MARANATHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588273 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS BERMUDEZ JIMMY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ DUQUE MARIA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARYCER . DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO BAYONA MARTHA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALMACEN QUIMBAYA TECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN QUIMBAYA TECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588279 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN QUIMBAYA TECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VERGARA CIFUENTES JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEBIDAS LA 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588282 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MANRIQUE RAMIREZ JONATHAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588283 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROMERO RAMIREZ LUZ HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA ARTEAGA FERNANDO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FURIAMOTOS DE LA BOYACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENFERMEROS ANGELES CUIDADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588287 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OTC-OUTSOURCING TRADE COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 03588288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA BERNAL MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA DONDE ELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEREZ LEON REINEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588291 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REINA CHAPARRO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS J V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGARDA CHAVES TULIA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588294 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAGAFACIL CP SUBAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588295 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPRESIONES ROMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUEVARA SUAREZ NESTOR ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588297 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VILDOZA SOGAMOSO NORA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PEDAL DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588299 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ PEREZ ELPIDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GREAT BRITISH CIDERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588301 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ VILLOTA JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588302 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREVALO GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588303 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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EMPRESAS CEP DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESAS CEP DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMPRESAS CEP DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VDOS ARQUITECTURA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588307 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03587462 DEL LIBRO 15. SE
ACLARA EL REGISTRO 01921924DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE LOS
VALORES NOMINALES DE LAS ACCIONES EN LOS CAPITALES NO COINCIDE..
 
NIETO VARGAS NATHALIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURAMERICANA DE ENERGIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588309 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURAMERICANA DE ENERGIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURAMERICANA DE ENERGIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ GOMEZ JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA BECERRA YAZMIN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON SANCHEZ RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APONTE MOLINA GLORIA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588315 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BOMBITA DE CORTES NORA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO PRADO MARIA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENIMIENTOS VARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588318
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TROPIDISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANADOS OSPINA & JR ABOGADOS CONSULTORES Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DAB 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588321 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BURGOS HURTADO DIEGO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588322 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERDOMO MALAGON NANCY EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA  JUANFER SV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DURAN DAZA EXPEDITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588325 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMIDAS RAPIDAS JJ. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ HUERFANO MARIA TERESA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588327 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
LEON DUB JORGE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INDIA INCREIBLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588329 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PET SHOP HAPPY PETS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOVE RACING MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO GUZMAN MILCIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588332 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
YOPASA OSPINA JAIRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO GAVIRIA YAZMIN VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLON NAUSA JULIAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COLEGIO ATENIENSE COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588336 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CERON ESPAÑA EMILIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588337 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
URREA ROJAS BETTY ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAUCALY CHIA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588339 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ DIAZ CARLOS MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588340 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D&A PROTECCION PATRIMONIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 18/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588341
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTRO BOHORQUEZ GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




REMATES EL MARINILLO G.O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA SAN VICTORINO G C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588344 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASTROREPUESTOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASTROREPUESTOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASTROREPUESTOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASTROREPUESTOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BERNAL ESCALLON MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J&F CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588350 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO CASTILLO MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ LOPEZ JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOHIZ ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA COMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PRADERA INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588355
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA GOMEZ YURY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA MORALES NIXON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LANDINEZ SALCEDO PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588358 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ OLGA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA BRENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588360 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUIPOS Y REMODELACIONES JAIRO E. SOLANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 03588361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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STP.GAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 03588362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LOS NARANJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588363 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NARANJO NAVARRETE HECTOR JUVENAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588364 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIPRINT SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL GOMEZ ANGIE VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DENTALASER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASH COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588368 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRIANA DE SUAREZ EMILIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BROKER BIENES RAICES. GLADYS GARZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588370 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALEXANDRA FASHION 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO BELTRAN SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA ARIAS MARIA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA PAPILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588374 DEL LIBRO 15.




RX HORIZONTE IMAGENES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S A S FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588375 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ DIAZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAMILOVENAILS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCILA HERRERA KAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588378 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA GIOCONDA VIVERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588379 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEDRAZA DE AMAYA MARIA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RINCON NARANJO CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ YANETH SORAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA MERCY 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588383 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CRUZ MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE BEAUTY WORLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIGRANOS COMPREMAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EGO DISTRIBUCIONES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588387 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARDILA RIVEROS NELSON ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYESALUD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588389 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL CEBU N.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588390 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA RAMOS HECTOR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN SARMIENTO IRMA AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588393 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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NUEVO MANTENIMIENTO SOLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOTEL COSTA DEL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARQUEZ CRISTO JUAN HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYESALUD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588397 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTERIA A Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO CULMA JOSE GREGORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588399 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABORATORIO ELECTRONICO JAPONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588400 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANADERIA NARIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588401 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOVOA GORDILLO MISAELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588402 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OVALLE HIGUERA CARLOS EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588403 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CASA DE MI PADRE PRODUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
07      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588404 DEL LIBRO 15. CANCELACION  MATRICULA .
 
VARIEDADES MICHELLE C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588405 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORDOBA NIQUEPA LEIDY CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588406 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MALDONADO MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
U LA ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALCANDARA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588409 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALCANDARA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588410 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE BAR LA NONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE BAR LA NONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RESTAURANTE BAR LA NONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREME DE LA CREME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTAFE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTAFE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTAFE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGAS LA FE R A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588418 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERNA CASTAÑO ROGELIO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588419 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALLON LIZARAZO RUTH CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE TU BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/10/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588422 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BONNETT COLOMBIA INGENIERIA HIDRAULICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588423 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BONNETT COLOMBIA INGENIERIA HIDRAULICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588424 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONROY APONTE LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




STAMPA JMC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA FENIX DE POL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRUNETT COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
GUTIERREZ DIAZ MARIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA SAZÒN COLOMBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA MI GRAN PIÑATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROMERO MIKAN AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA LA RANCHERITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588433 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA LOPEZ LETICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588434 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSUMOS AGROPECUARIOS EL RODEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588435 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUEDA ORDOÑEZ LAURA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588436 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPRESION VISUAL MD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ANTURIO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INFRA-COL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588439 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WA COMPUTERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588440 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RICAURTE OLARTE WILSON RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588441 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAQUIPINTURAS RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588442 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMPORTADORA DREAM BAG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 03588443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS JUANCHOS GO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588444 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ORIGUA CUELLAR FLOR CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA GONZALEZ DONNOVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VAIEDADES AGUILAR MURILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588447 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA DIAZ FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588448 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOCOA (PUTUMAYO).
 
SANCHEZ SANABRIA MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOCUA SOSA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MANTENIMIENTO Y MONTAJES LEAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588451 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRICOS DESAFIOS 2006 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPEED  SONG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GERCAUCHOS SAGH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588454 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUECAN FLAUTERO EDITH YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588455 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COBIJAS LA OVEJITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588456 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ESCOBAR MARIA YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588457 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIPRO V & A LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588458 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IBAÑEZ SOSA RUMUALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588459 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LA ESQUINA SANTANDERIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588460 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA ORDOÑEZ EDNA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588461 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTA MARTA (MAGDALENA).
 
GARCIA  DANIEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ REINA OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588463 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORA VARGAS ANA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588464 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ SUAREZ ELKIN YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL ADVISORY COLOMBIA CI LTDA O GLADCO CI LTDA ACTA  No. 1       DEL
21/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 03588466 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RICO SANCHEZ ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONCEL ZAMBRANO ANDREA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JONES EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588469 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTESANIAS PISABARROS TOCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588470 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA GARCIA JOSE EUCLIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS DE LA CASA LECHE & MIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588472 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CASTELLANOS HELBERTH FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588473 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RINCON DE LAS FIESTAS HPWB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588474 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CASTELLANOS LYDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VICENTE ISAZA SU SASTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588476 DEL




HERRAJES Y LONAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588477 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ SIERRA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588478 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAKER´S JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAZAR TOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588480 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROBLES VEGA ADIVILES MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588481 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA TUTIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588482 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VARON PEREZ LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588483 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ SANTOS FABIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES CLAVIJO MARIA EVIDALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA TIA DE LA CALLE 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WILSON CAMARGO & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABEZAS GUERRERO NOHORA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS DE ASEO L Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588489 DEL




ACEVEDO DE RUBIANO SOLANGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588490 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVAPARKING GRYKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANDORAS CARTERAS & ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588492 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ DE LOPEZ NOHORA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIROS Y PAGOS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS RIOS LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588495 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARTAGENA MARIA NOEMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588496 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRILLO TRIANA OSCAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPLEJO QUIRURGICO SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588498 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MICHEL H G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588499 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA MARULANDA LINDELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARADA MARIA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO AMAYA E HIJOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588502
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MERKA PLUS VERBENAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588503 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PENCUE CANAS MARIA EBID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588504 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIO FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO CHAVEZ YENY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLEVEZ REINA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADIDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588508 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RENDON PACHON ADI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588509 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
24 HORAS ENFERMERAS ESPECIALIZADAS SAS ACTA  No. 002     DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588510 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
DISTRIBUIDORA YFC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIROS GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588512 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PACHON ORJUELA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL DE CARNES DEL LLANO # 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588514 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ ALFONSO YUDY MAYERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588515 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELEMENT H2O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588516 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLICKMOBILIARIO.COM.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BECERRA VIVAS JOSE DEMETRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588518 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB MIXTO LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588519 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLARREAL OSPINA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DINATACMOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588521 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FONSECA RUIZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVENDAÑO AVENDAÑO ELVIS RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DINATACMOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588524 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RADIO TRACKING DATA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIFUENTES SUAREZ CESAR HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS Y RECUPERADOS HC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 03588527 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PEREZ DIAZ FLOR LILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA LA POPULAR IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588529 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA DON CHEPITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588530 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588531 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/03/19.
 
GUTIERREZ GARCIA Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO SIGLA GUTIERREZ
GARCIA Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 2       DEL 15/03/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588532 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
PRIETO RODRIGUEZ YENNY MABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IBEROCOLCHONES A M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588534 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANALERA YIBRANCITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588535 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FAJARDO AVILA ANA OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER LA 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXI - SUPERMERCADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES OBANDO LUZ MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588539 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ODONTCLEAR SAS ACTA  No. 05      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




BELLA MARIA C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588541 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MALAVER GOMEZ JEISSON HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YANNIS TENNIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES NAPOLES PRADO J G 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ CUBILLOS CARLOS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ BARRERO DIANA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUCLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
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03588547 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES INNOVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588548 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAS ACACIAS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588549 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVIENTREGA VILLA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIANZA GESTION Y RESULTADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588551 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
RESTAURANTE CAFETERIA EL CHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA MOSQUERA YURY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DROGAS LA FUENTE MARIA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA EL PARQUE GALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588555 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ VELASQUEZ MARIA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588556 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MY CANDY SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA LOS MONOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588559 DEL




MARTINEZ TRIANA YESICA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIA PROFESIONAL INTEGRAL APICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588561 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SON DE CALI ACADEMIA DE BAILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588563 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MULTI IMPO & EXPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588564 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDIETA CARO WILMAR URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR TERCER TIEMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE GOURMET CRIOLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIVERO FORESTAL DE COLOMBIA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PUEDE IDENTIFICARSE
TAMBIEN COMO VIFO COLOMBIA EAT ACTA  No. 03      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588568 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
NAVARRETE ROMERO MANUEL JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICICLETERIA SINAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNI - CARPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588571 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REYES BELTRAN SOANY MARYORY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588572 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUEBLES Y COLCHONES YUCRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588573 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HILARION GOMEZ JULIO ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR MURCIA JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLEANCITY SAS ACTA  No. 01      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588576 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
ALMACEN MIS LLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588577 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN MIS LLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588578 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DEPOSITO Y FERRETERIA ORTIZ HERMANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588579 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ROMA III DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588580 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DANGEROUS GOODS MANAGEMENT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS ALVARADO ADA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A K UNIVERSAL DE CERAMICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588583 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ELECTRONICA  YAZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LILI BIKES AND COFFEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
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03588585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZOL KARIBE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588586 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA OSORIO NELSON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEÑALITEC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 03588588 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BUCARAMANGA
A BOGOTÁ D.C..
 
BRILLO JOYAS EN PLATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIBRERIA Y PRODUCCIONES ADONAY NISSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588590 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PICO CONTRERAS ERNESTO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588591 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CUERVO TERAN OLGA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANICROSS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588593 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALLUSHI RECETA ITALIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CORTADOR M M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588595 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES REYES MARIA MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588596 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARROQUINERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588597 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PEREZ MENDEZ DIANA YANNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GPRO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588599 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA DE SEGUROS ASSISTIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 03588600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTO SERVI ROJAS S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588601 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS PAZ MARTIN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588602 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA DASALUD D.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDS SYVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588604 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
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DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFE INTERNET PUERTO LLERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588605 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAENZ GARAVITO DOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588606 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL JORDAN SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588607 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LAGASH SYSTEMS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/03/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588608 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  MEDELLIN A BOGOTÁ D.C..
 
MATEUS FONSECA ERIKA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588610 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TIENDA LA RUMBITA RAMIREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588611 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA MENDEZ MARIA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA RINCON DE TERE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588613 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS RINCON MARIA EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588614 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSAMENTARIA LAS FLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588615 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROZO CHIPATECUA BLANCA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588616 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SIENTE MANTENIMIENTO & CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEW WORLD NUTRITION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588618
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 26/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588619 DEL LIBRO
15. CANCELACION  MATRICULA.
 
SANTAMARIA GONZALEZ YEILA BELLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL LIGHT OLIMPICA CIUDAD VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588621 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSAFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588622 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROCA CORAZONES Y AFLORAMIENTOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
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No. 03588623 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROCA CORAZONES Y AFLORAMIENTOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 03588624 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SERVICIOS INTEGRALES S&AN SAS ACTA  No. 6       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CEL RAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588626 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE BAR LA NONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588627 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ URREGO VILMA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588628 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDINA ESPINOSA CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BAUTISTA URIBE MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HENRY ALBERTO BARRERA HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA FONTECHA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO CONSUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588633 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIANA GIRALDO NARDA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588634 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES EL PORTON VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SFC REPUESTOS Y SERVICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588636 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FARFAN CORREA SULLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588637 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COFRACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588638 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANT EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL AS DE COPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESECHABLES Y ASEO JYD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588641 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SHADAI SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOL SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588643 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MG PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588644 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAYORGA BRICEÑO LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588645 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOTEL AMERICAN DREAM AND EVENTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588646 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO PEREZ JULIAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN ORTIZ YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588648 DEL




BAR ROCKOLA SANTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588649 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR ROCKOLA SANTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588650 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOHNNY STAFF MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUAN K STUDIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588652 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA GARCIA SORENY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588653 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVOLENS NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588654 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALAYON RIOS VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CANDELA CASTILLA GERARDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS FLOREZ ARNOLD ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGATIENDA MARIA Y VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588658 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTRATEGIAS Y SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WINNER PLUS CENTRO DE NEGOCIOS LTDA ACTA  No. 4       DEL 16/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
G & G STAINLESS STEEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588661 DEL




LUPITA SABOR A MEXICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588662 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA RODRIGUEZ HUGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588663 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TUKASA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0664    DEL
12/03/2015,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERNA VARGAS ALVARO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OVEROLES CINCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDOZO GONZALEZ ANDREA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MUNDI64 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 03588668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MEDINA CASTILLO BLANCA NIEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZA LOGISTICA JC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588670 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIANZA LOGISTICA JC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588671 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SSI CONSULTORES SALUD Y SEGURIDAD INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588672 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS TINJACA EDNA BRIGITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588673 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO 3R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE




GLOBAL SUPPLIES & SERVICES SAS ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588675 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
SANCHEZ SANCHEZ DAVID ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANIFICADORA EL PAN DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588677 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAMORA ORDOÑEZ DAVID STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MYRIAM CORTES ESPONDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588679 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES ESPONDA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588680 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FRUTTO GELATTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588681 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTTO GELATTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588682 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZAMORAUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A2 ENTRETENIMIENTO SAS ACTA  No. sin num DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588684 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
BUITRAGO SIERRA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HENAO SANTAMARIA HECTOR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA BOHEMIA 467 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588687 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SARRIA QUINA SINDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588688 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN CLARITA TODO PARA NIÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588689 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL FALLA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS VARGAS MARIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAIKIRI BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIDAD ODONTOLOGICA INTEGRAL Y PREVENTIVA CARE SANTA HELENITA FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588693 DEL




COLOMBIAN ENTERTAINMENT FILMS CEF SAS ACTA  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588694
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOTELO DIAZ MARIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588695 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOUANNES  BOULOS ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPASS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588697 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS FLOREZ NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVEEMOS CODERE PALATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588699 DEL




AYALA RODRIGUEZ RODRIGO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BODEGA AUTOMOTRIZ DEL RENAULT 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588701 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LADY FASHION 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES AGREDO JESUS NORBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588703 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER).
 
DURAN RODRIGUEZ JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588705 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LA CANASTA CAMPESINA J N T DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588706 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONT CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588707 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COLOMBIANA DE CAUCHOS JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARROS PEREZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARROS PEREZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M@XXIM COM DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588711 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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YOPASA CIFUENTES HUMBERTO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FENIX LOGISTIC CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACIERTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES SION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 03588715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIDAIHATSU HINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588716 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERCHAN MORA ELBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588717 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMI VIAJES Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588718 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MACHADO RODRIGUEZ ERIKA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588719 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VASQUEZ BAYONA SANDRA MAGALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS AVILA DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES   AURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY GAITAN MARBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RHINO DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SECCA SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1080    DEL
04/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588726 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
BUITRAGO SANTOFIMIO JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ ESQUIVEL RONALD BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ GONZALEZ JHONNYVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA  LA  IBAGUEREÑA'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LISBOA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588731 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA ROMERO FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVADORAS Y NEVERAS S.W DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588733 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO ESPITIA SILVERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588734 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZA Y PARRILLA DEL TUNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588735 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALINAS LEGUIZAMON JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588736 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES CALIPSO DORADO 2015 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 03588737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GRUPO LBHP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588738 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CITY PARKING - PARK 97 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON PARALES MIGDALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588740 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLASTER INGENIERIA Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588741 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRAL DE CARNES J.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588742 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO RIVERA LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERNANDEZ LEON EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588744 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLETA (CUNDINAMARCA).
 
ARIAS OVIEDO JOSE HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588745 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUAYACAN VELASCO ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRO RAMIREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588747 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ CADENA PEDRO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588748 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CITY PARKING - CRA 14 CON 86 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUNDO FLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZARATE MARTINEZ ZULMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588751 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STAR BURGUER PARRILLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588752 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CITY PARKING - PARK 90 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALAPE SILVA MARIA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ DE ARIAS CARMEN SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO SANTOFIMIO ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NAHER COMMUNICATIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDRAULICAS  D Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588758 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DE DIOS LOPEZ NELSON HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588759 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO LEON JORGE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588760 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CITY PARKING - PARK 77 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUD ENERGIA VITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TEMPOGOLD E.S.T S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588763 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES SAMY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588764
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESCOBAR JIMENEZ SERGIO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ROBLES REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO VEGA LILIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEMBE TAMBO BAR ESPACIO CULTURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588768 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA DJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588769 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA LOS ANGELES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588770 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSULTORES SOCIOAMBIENTALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 8
   DEL 24/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588771 DEL LIBRO 15. CANCELACION  MATRICULA .
 
SANCHEZ RODRIGUEZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIDAD ODONTOLOGICA INTEGRAL Y PREVENTIVA CARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 03588773 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DOMINGA VEGA PAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588774 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO SUAREZ BLANCA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588775 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO LEAL DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588776 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINI MARKET BARCELONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SDS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588778 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PASTELERIA CAFETERIA LA TORTICA ITALIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588779 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ DE CAMACHO GLORIA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ ROA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DC PORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588782 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DC PORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588783 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIOGGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588784 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUENO GARZON ELSA IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588785 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLORIA DENIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GALVIS OSCAR JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIBE ZEA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588788 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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FERREDEPOSITO SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELODIA PARA DOS D.C VIDEO BAR DISCOTECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588790 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAITAN CARDENAS JOSE ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS GARZON GABRIEL ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588792 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAPERA MORALES JHON FREDYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES EL CASTILL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LOS TRONQUITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588795 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRIOS SUAZA REYNEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE MARIN MARIA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALLSUPP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588798 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINEDA BLANCO EDNA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PARRILLA DEL CHICAMOCHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDANA JIMENEZ SANTIAGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BACALAO ORQUESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL REDIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588803 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CAVIEDES BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINISANITAS COLINA CAMPESTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588805 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOUE INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOUE INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA KAREN XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588808 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISCO BAR EL RESERVADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUMBER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTO OSUNA EDGAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AEROCLUB DEL ATLANTICO S A S ACTA  No. 004     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588812 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA. .
 
ESCORPION  V.I.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUANARAN MORA NELSON DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LA CHISPA ADECUADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS ESMEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588816 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REMATICO LV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588817 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VERDUGO VILLALBA LILIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES RUIZ PEDRO FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA DIANA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUD OCUPACIONAL SANITAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588821 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OTALORA VARGAS MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
V&J INVERSIONES Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
V&J INVERSIONES Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ JARA ANA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON ACUÑA EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLINAS POLLOS Y CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588827 DEL




TORRES CASTILLO LEIDY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTROWORD L S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IFRS CONVERGENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D´ OSCART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS SU ECONOMIA DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGAS SU ECONOMIA DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRIETO CALDAS JAIRO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GARCES QUIROZ DIANA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARANJO PALACIOS MARIA ILEMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTA ES COLOMBIA CENA SHOW SAS ACTA  No. 3       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588837 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
ASOFRUTOS DEL ORIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOFRUTOS DEL ORIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALAMANCA GODOY JAVIER MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALVARES DE LOPEZ BLANCA LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA FONQUETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588842 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LCA MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588843 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LCA MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588844 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZONA DE REPUESTOS S Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588845 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALVEZ VILLEGAS LEONEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO LOS NARANJOS B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONDO DE INVERSION EN TRANSPORTE FITCAPITAL SAS ACTA  No. 004     DEL
18/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588848 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CLUB DE BIENESTAR FR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588849 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS VILLALOBOS FLOR MAYER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588850 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EPIFLORA TEMPORAL MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588851 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ADMINISTRADORES PUBLICOS ASESORES ASOCIADOS LIMITADA A P A ALTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588852 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
PULIDO PULIDO MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GONZALEZ LAITON LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EPIFLORA TEMPORAL TITAN PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588855 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAPA JOHNS BAZAAR CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIDECORANDO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588857
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARGO TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588858 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRADILLA ANGEL RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LEÑOS & CARBON BAZAAR CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA MARY BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDELLIN TORRES JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAMBURGUESAS EL CORRAL ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HAMBURQUESAS EL CORRAL BAZAAR CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588864 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HAMBURGUESAS EL CORRAL ESSO CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORRAL GOURMET BAZAAR CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588866 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APIARIOS SANTA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588867 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MULTISERVICIOS CANAAN JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEER STATION BAZAAR CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588869 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ GARZON DEICY YOGANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREPA E'HUEVO Y COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS MEGAFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588872 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VARGAS DE SOLER MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO EL BECINO MAWI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588874 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA RINCON MONICA JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ SANCHEZ EDUARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCERIA CIGARRERIA EL GORDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588877 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALCEDO TOVAR ADRIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERNA GALLO CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COVALVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 03588880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CRIMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588881 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OUTSOURCING ESPECIALIZADO EN SALUD Y TALENTO HUMANO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588882 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANDRADE DELGADO NINI YOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL CUBIDES JOSE GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPL SALGADO & PISCIOTTI ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588885 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPL SALGADO & PISCIOTTI ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SPL SALGADO & PISCIOTTI ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PHIBRO ANIMAL HEALTH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 03588888 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PHIBRO ANIMAL HEALTH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 03588889 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PHIBRO ANIMAL HEALTH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 03588890 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PHIBRO ANIMAL HEALTH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 03588891 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MUEBLES PLASTICOS MP FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588892 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA PARDO KAREN ANDREA FORMULARIO  No. ______ DEL 19/03/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588893 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ DIAZ JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588894 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VILLAMIL CUBIDES ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALAGON PINILLA VICTOR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO NARVAEZ ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZERIA COMICS BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA DEL VALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANIFICADORA BAIKAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO BAR DEJAVU CROSOVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL ARTE DE LAS COCINAS Y BAÑOS INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. 5       DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588902 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
UNIDAD CLINICO ODONTOLOGICA ARIZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 03588903 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
DISTRIBUIDORA SIMARTIN EMPRESA UNIPERSONAL - DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/03/2015,  EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588904 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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AGLOMADERAS SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ACTA  No. 001     DEL
02/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 03588906 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. VER REGISTRO NO. 01919300..
 
SILICON PC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 03588907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGLOMADERAS CALLE 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSECHAS PLATINUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588909 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALTAMAR PIÑERES ALBERTO RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO ALVAREZ JUAN NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOPITAS DELIVERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 03588912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JACAR EVENTOS & CONGRESOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588913 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERPEZ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 19/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588914 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
LA WAFFLERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588915 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
YAM SUPPLY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588916 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ERNESTO MORA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588917 DEL




MORA CEBALLOS JESUS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588918 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIVERSAL EXPORTS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588919
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGURIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588920 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
4PETS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588921 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIEMPO TECNOLOGICO S A S ACTA  No. 05      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588922 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VIDA SEGURA A.C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588923 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADDITUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588924 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ATH RENTACAR SERVICE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 03588925 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SERVIAMBIENTAL A&G SAS ACTA  No. 008     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588926 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ERLAND DARIO VILLANUEVA FERNANDEZ S A S ACTA  No. 4       DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
03588927 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES DE LA PRADERA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
DEL 02/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 00247342 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES DE LA PRADERA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
DEL 02/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 00247343 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
FUNDACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOPOLITICAS ECONOMICAS Y CULTURALES
FUNDACION PROYECTAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247344 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOPOLITICAS ECONOMICAS Y CULTURALES
FUNDACION PROYECTAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247345 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE LA HONDA TISCINCE Y EL
TRIUNFO MUNICIPIO DE ARBELAEZ CUNDINAMARCA ACTA  No. 47      DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 00247346 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA ADMINISTRADORA..
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ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE LA HONDA TISCINCE Y EL
TRIUNFO MUNICIPIO DE ARBELAEZ CUNDINAMARCA ACTA  No. 47      DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 00247347 DEL LIBRO I. ESTANDO PRESENTE LA JUNTA ADMINISTRADORA SE DESIGNA
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH ACTA
 No. 001     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 00247348 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA OBJETO, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL ENTRE OTRAS. COMPILA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH ACTA
 No. 001     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 00247349 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA .
 
FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS CINSE LA FUNDACION
PODRA UTILIZAR EL NOMBRE DE CINSE ACTA  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247350 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH ACTA
 No. 001     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD CON LA SIGLA IETS ACTA  No. 002
  DEL 18/06/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 00247352 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA / NOMBRAMIENTO DE UN
NUEVO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO.
 
CORPORACION SOCIAL HORIZONTES DE ESPERANZA ACTA  No. 1       DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
00247353 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE DIRECTOR EJECUTIVO, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE ACUEDUCTO VEREDAL GRANADILLO BARRONEGRO CON LA SIGLA AGB ACTA
No. 8       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 00247354 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE ACUEDUCTO VEREDAL GRANADILLO BARRONEGRO CON LA SIGLA AGB ACTA
No. 8       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 00247355 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
CLUB AMAS DE CASA NUESTRA SEÑORA DE BELEN ACTA  No. 138     DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 00247356 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CLUB AMAS DE CASA NUESTRA SEÑORA DE BELEN ACTA  No. 138     DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 00247357 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE..
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UK COLOMBIA TRADE ACTA  No. 2       DEL 01/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247358 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 5 (COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO)
Y 17 LITERAL A (TEMAS DE LAS REUNIONES ORDINARIAS).
 
CLUB COLOMBIANO DEL PASTOR BELGA ACTA  No. 001     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247359 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
ACODRES SANTAFE DE BOGOTA, CUNDINAMARCA Y REGIONALES ASOCIADAS. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247360 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ACODRES SANTAFE DE BOGOTA, CUNDINAMARCA Y REGIONALES ASOCIADAS. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247361 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO SANTA MARIA SIGLA ASOPADRES CSM
ACTA  No. 001     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247362 DEL LIBRO I. REFORMA DE
ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE (INCLUYE SIGLA),
MODIFICA SU VIGENCIA, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS..
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CORPORACION INSIGHT CONSULTORES ACTA  No. 021     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247363 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA OBJETO, NOMBRE , SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL, AUMENTA PATRIMONIO   ENTRE OTRAS . Y LOS ARTÍCULOS
3,4,6,8,9,12,13,16-20,23,29,30,34 Y 35 DEL ESTATUTO. .
 
CORPORACION INSIGHT CONSULTORES ACTA  No. 021     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247364 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION INSIGHT CONSULTORES ACTA  No. 021     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247365 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO PARTICIPATIVO Y SOSTENIBLE DE LOS PEQUEÑOS
PRODUCTORES RURALES, CORPORACION PBA ACTA  No. 16      DEL 16/11/2012,
CONSEJO GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247366
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS
ARTICULOS 19, 23, 24, 25, 26, 31 Y 34 DE LOS ESTATUTOS. SE DEROGA EL ARTICULO
32. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y OTRAS REFORMAS..
 
UK COLOMBIA TRADE ACTA  No. 2       DEL 01/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE




FONDO DE ACCIDENTES AMIGOS DE ASOBURFUSA CON SIGLA FAAS ACTA  No. 017     DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 00247368 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION CONEXION ACTA  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247369 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE  COMITE
DIRECTIVO, REPREENTANTE LEGAL, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FONDO DE ACCIDENTES AMIGOS DE ASOBURFUSA CON SIGLA FAAS ACTA  No. 161     DEL
10/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 00247370 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 24
PARAGRAFO I, LA JUNTA DIRECTIVA NOMBRA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ALCALA ACTA  No. 006     DEL
16/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 00247371 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ALCALA ACTA  No. 006     DEL
16/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 00247372 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION FOMENTO AL CINE COLOMBIANO EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
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No. 00247373 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION FOMENTO AL CINE COLOMBIANO EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 00247374 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y  LIQUIDADOR
SUPLENTE.
 
FUNDACION SAN JUAN BAUTISTA ACTA  No. 5       DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247375 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR).
 
FUNDACION CEPSIGER PARA EL DESARROLLO HUMANO EN LIQUIDACION ACTA  No. 88
DEL 14/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 00247376 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS URBANAS SIGLA
MIPCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247377 DEL LIBRO I. RENUNCIA
HERMES DAVID PINTO SANCHEZ COMO MIEMBRO PRINCIPAL DE  JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION COLOMBIA INTEGRA ACTA  No. sin num DEL 02/02/2015,  CONSTITUYENTE DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247378 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION CULTURAL CELIA DUQUE JARAMILLO ACTA  No. 2       DEL 25/02/2015,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247379
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DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA EL SALITRE MUNICIPIO
DE LA CALERA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA AUAS E
S P ACTA  No. 1-2014  DEL 05/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE LA CALERA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247380 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO  DE VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION PADRE DAMIAN ACTA  No. 15      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247381 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA EL SALITRE MUNICIPIO
DE LA CALERA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA AUAS E
S P ACTA  No. 1-2014  DEL 05/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE LA CALERA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247382 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION EL CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL
14/03/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 00247383 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
 
FUNDACION SOCIAL POR BOGOTA ACTA  No. 252     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247384 DEL LIBRO




FUNDACION EL CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL
14/03/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 00247385 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SOCIAL POR BOGOTA ACTA  No. 252     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247386 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE).
 
FUNDACION SOCIAL POR BOGOTA ACTA  No. 252     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247387 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
CORPORACION PROYECTANDO PAZ ACTA  No. 010     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247388 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
FUNDACION LIGA COLOMBIANA DE APOYO AL REUMATICO CAPITULO BOGOTA CUNDINAMARCA
ACTA  No. 12      DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 00247389 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION PROAVES DE COLOMBIA ACTA  No. 25      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247390 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE..
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ASOCIACION PARA LA COMUNION Y ENSEÑANZA BIBLICA DE COLOMBIA ACTA  No. 004
DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 00247391 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ELIZABETH DIAZ RUIZ EN REEMPLAZO
DE VELASQUEZ BERMUDEZ LUIS FERNANDO Y DE NICOLAS AVENDAÑO SIERRA EN REEMPLAZO
DE GARZON GIL GLORIA ESPERANZA COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CALASANZ BOGOTA ACTA  No. 2
DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 00247392 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION ETIKAVERDE ESCRITURA PUBLICA  No. 4278    DEL 16/10/2014,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247393 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA OBJETO, SISTEMA Y FACUTLADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, COMPOSICIÓN CONSEJO DE DIRECCIÓN, NORMAS DE ASAMBLEA
G E N E R A L  Y  C O N S E J O  D E  D I R E C C I Ó N ,  E N T R E  O T R A S .  A R T Í C U L O S
12,14,20,21,23,25,27,30-33,38-41(ADICIONA ARTÍCULO, CORRE NUMERACIÓN)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION ACTA  No. 32
DEL 28/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 00247394 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO LOS TIMANQUITOS PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA ASDEINCO ACTA  No. 58      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247395 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE .
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ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO LOS TIMANQUITOS PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA ASDEINCO ACTA  No. 58      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247396 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION ACTA  No. 32
DEL 28/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 00247397 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION ACTA  No. 32
DEL 28/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO
EL No. 00247398 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
PROMOTORA NACIONAL DE COLOMBIA QUE TAMBIEN PODRA UTILIZAR CUALQUIERA DE LAS
SIGLAS PRONAL O PRONALCOLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247399 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION HORIZONTE CAMPESINO O N G ACTA  No. 01      DEL 08/10/2014,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
00247400 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE MICROEMPRESARIOS ANDINOS ACTA  No. 01 2015 DEL 01/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247401
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE: JUNTA DIRECTIVA..
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FUNDACION CLAYHANDS DE COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247402 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL),  JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION HORIZONTE CAMPESINO O N G ACTA  No. 01      DEL 08/10/2014,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
00247403 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION SOCIAL FAMILIA SEGURA FAMISEG EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL
09/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 00247404 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DEL INGLES EN LIQUIDACION ACTA  No. 25
    DEL 26/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 00247405 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DEL INGLES EN LIQUIDACION ACTA  No. 25
    DEL 26/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 00247406 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PERSONA
JURIDICA..
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DEL INGLES EN LIQUIDACION ACTA  No. 25
    DEL 26/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015,
BAJO EL No. 00247407 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LUZ LIBIA REY GARZON EN
REEMPLAZO DE OSBORN MORALES LOIS MAE Y DE CARLOS ALBERTO GALLEGO MARTINEZ EN
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REEMPLAZO DE FRASER ABISAMBRA DONALDO MIGUEL COMO MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION CALDO DE CULTIVO ACTA  No. 1       DEL 23/01/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00247408 DEL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095650 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
AMIGOS SIGLO XXI  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095651 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE LA EMPRESA AGUAS DE BOGOTA FEMPAB  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095652 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE LA EMPRESA AGUAS DE BOGOTA FEMPAB  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095653 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CHAMPAGNAT DE BOGOTA  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095654 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SIERRA FELIZ  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095655 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CLUB
SOCIAL Y PRIVADA KISS INTERNACIONAL VIP  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095656 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CLUB
SOCIAL Y PRIVADA KISS INTERNACIONAL VIP  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095657 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRANSPORTES CERRO NORTE LIMITADA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095658 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
CAMPESINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA VEREDA DE PASQUILLITA QUE SE
DENOMINARA CON LA SIGLA ASOPASQUILLITA.  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095659 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
EDUCACION Y SALUD  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095660 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
EDUCACION Y SALUD  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095661 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COMUNIDAD DE FORMACION AFECTIVA CRECER  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095662 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COMUNIDAD DE FORMACION AFECTIVA CRECER  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
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CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095663 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION CIVICA
BARRIO CALLEJA ALTA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095664 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION CIVICA
BARRIO CALLEJA ALTA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095665 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ACADEMIA COLOMBIANA DE FUTBOL AMERICANO FOOTBALL ACADEMY COLOMBIA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095666 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA Y COLEGIO ANEXO SAN
FRANCISCO DE ASIS SIGLA FRANCOL ACTA  No. 020     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00019854 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA DE CREDITO CORVINDE SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA CORVINDE ACTA
No. sin num DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 00019855 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL ARTICULO 25 DEL ESTATUTO.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA Y COLEGIO ANEXO SAN
FRANCISCO DE ASIS SIGLA FRANCOL ACTA  No. 020     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00019856 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE KPMG FONKPMG ACTA  No. 038     DEL 20/10/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00019857 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE KPMG FONKPMG ACTA  No. 038     DEL 20/10/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00019858 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE KPMG FONKPMG DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
 613
00019859 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN LIQUIDACION SIGLA IPRES ACTA  No. 01-015
DEL 19/01/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/03/2015, BAJO EL No. 00019860 DEL LIBRO III. REVOCATORIA DEL REGISTRO
00019849 DEL LIBRO 53. SE ACLARA EL REGISTRO 00019849 DEL LIBRO  XX, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN
POR ENCONTRARSE LA ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PROVERCOOP Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
PROVERCOOP ACTA  No. 12-15   DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00019861 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LUISIANA FARMS S A C I LA CUAL TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA FONLUISIANA ACTA  No. 009     DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No.
00019862 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPECREDITO SIGLA COOPECREDITO ACTA  No. 004     DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL
No. 00019863 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
COOPERATIVA DE CREDITOS Y SERVICIOS SAN DIEGO LTDA COOPSANDIEGO LTDA ACTA  No.
CA-03   DEL 11/03/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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19/03/2015, BAJO EL No. 00019864 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA ACTA  No. 4       DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00019865 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ACTA ACLARATORIA..
 
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA ACTA  No. 4       DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/03/2015, BAJO EL No. 00019866 DEL LIBRO III.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS MODIFICA: ART. 9, 12, 27, 39, 43 (CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN), 44, 48 (FUNCIONES CONSEJO DE ADMINISTRACION), 58, 59, 62,77,








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
